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VEREINIGUNG VON FREUNDEN UND FÖRDERERN DER 
JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT AM MAIN E.V.
Die Freunde der Universität wollen
- Forschung und Lehre der Universität fördern,
- die Universität mit ihren Alumni dauerhaft verbinden,
- wissenschaftliches Verständnis in der Bevölkerung verbreiten und
- Partner für Untersein sein.
Vorsitzender des Vorstandes:
Hilmar Kopper, Aufsichtsratsvorsitzender der DaimlerChrysler AG
Geschäftsführer:
Dr. Klaus Kohler
Informationen und Mitgliedsanträge erhalten Sie in der Kontaktstelle der Universität:
Dr. Roswitha Jurat-Wild, Tel.: 069 / 798-23935/-23931, Fax: 069 / 798-28064, 
Email: freunde@vff.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.uni-frankfurt.de/vff 
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TELEFONIEREN VON A BIS Z
Die folgenden Stichworte sollen motivieren, das eigene Telefongerät zu einem individu-
ell gestalteten Teil des Arbeitsplatzes zu machen. Sie haben jedoch nicht den Anspruch,
die vom Hersteller zur Verfügung gestellte umfassende, vielfach nicht immer leicht ver-
ständliche Dokumentation zu ersetzen. 
Für die eilige Leserin und den eiligen Leser dürften die Abschnitte "Rufumleitung"
und "Sekretariatsfunktion (Teamgruppe)" von besonderem Interesse sein. 
DIE WICHTIGSTEN RUFNUMMERN UND FUNKTIONEN 
Notrufe, Vermittlung und interne Auskunft, Störungsstelle und Technische Hilfe
110 Polizei (direkte Leitung, von allen Endgeräten)
112 Feuerwehr (direkte Leitung, von allen Endgeräten)
23201 / 28194 Ordnungsdienst
23027 Arztpraxis im Sozialzentrum
0-19292 Ärztlicher Notdienst
118 Vermittlung und interne Auskunft
117 Störungsstelle Sprachkommunikation (Anrufbeantworter) 
23337 Störungsannahme  Datennetz
23207 Technische Hilfe (Tag und Nacht)
29999 Technische Hilfe im Bereich Campus Niederursel (Tag und Nacht)
GEBÜHRENFREIER QUERVERKEHR
132- Einwahl in das Netz der Stadt Frankfurt am Main (daran anschließend Wahl der
5-ziffrigen Nebenstelle [ersetzt 0-212-])
6- Einwahl in das Netz des Klinikums (daran anschließend Wahl der 4-ziffrigen
Nebenstelle [ersetzt 0-6301-])
Wichtige Kennziffern (Aufruf spezieller Funktionen)
Rufumleitung 80 Aufhebung der Rufumleitung
81 und 5-ziffrige Nebenstelle: Sofortige Rufumleitung
82 und 5-ziffrige Nebenstelle: Rufumleitung nach Zeit (22 Sekunden)
Sperren 788 Änderung des Passwortes (vier Ziffern)
89 Sperren des Apparates (Anrufe kommen weiter an)
89 und Eingabe des Passwortes: Apparat wird entsperrt
Terminruf /  740 Terminruf löschen
Weckruf 741 eingeben und Eingabe des Termins, z.B. 1530 für 15.30 Uhr
Wahl- 88 bzw. ∞ (erneute Wahl der zuletzt gewählten Nummer)
wiederholung
Nachwahlkennziffern - im laufenden Anruf bzw. Gespräch -
Rückruf (Abwesenheit) 2 bzw. Taste „Rückr“ (nur für digitale Endgeräte)
Ende der Rückfrage  0 bzw. Taste „RückAus“ (nur für digitale Endgeräte)
Abrechnung Abgehende Gespräche werden für die Gebührenabrechnung mit einem
automatischen System erfasst. Der Umfang der gespeicherten Gebührendaten ergibt
sich aus der VV Telekommunikation. Auskünfte erhalten Sie unter Tel. 22250. 
Änderungen Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, Änderungen unver-
züglich schriftlich der/dem jeweils für UnivIS Zuständigen mitzuteilen. Bei technischen
Änderungen (z.B. Umzüge) verwenden Sie die Änderungsmitteilung auf S. _
Amtsberechtigung Die Nebenstellen sind in der Regel fernamtsberechtigt; von ihnen
können innerhalb Deutschlands beliebig Gespräche geführt werden. Darüber hinaus ist
eine Einschränkung auf Gespräche im Orts- und Nahbereich (Telekom-Tarifbereich City)
ebenso möglich wie eine allgemeine Auslandsfreischaltung. Entsprechende Anträge
sind an das Hochschulrechenzentrum, Bereich Telekommunikation, zu richten. 
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Analoge Endgeräte siehe --> Endgeräte 
Anrufbeantworter (zentraler Sprachserver, Voice Server, Mailbox) Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer können den zentralen Anrufbeantworter im Rahmen der verfügba-
ren Kapazität an Sprachboxen, nutzen. Die Vertraulichkeit der hinterlassenen Nachricht
ist gewährleistet. 
Konfiguration einer neuen Mailbox Um Ihre neue Mailbox nutzen zu können, müssen
Sie diese zuerst einmal konfigurieren. Sie erreichen die Mailbox indem Sie entweder die
744 wählen oder auf Ihrem Telefon die Taste "Nachricht" und dann den erscheinenden
Punkt "Teles" drücken. Sie werden dann durch die notwendigen Schritte geleitet. 
Hier eine Kurzbeschreibung: 
- 744 wählen
- Eingabe Ihres vorläufigen Passwortes. Dies entspricht Ihrer fünfstelligen Rufnummer.
- Eingabe eines neuen Passwortes (mindestens vierstellige Zahl, maximal 16 Stellen).
Jetzt werden Sie aufgefordert Ihren Namen aufzunehmen, der Ihnen dann wieder vorge-
spielt wird. Gefällt Ihnen diese Aufnahme nicht, kann dies wiederholt werden Wünschen
Sie einen individuellen Ansagetext, können Sie ihn aufnehmen. Dies ist aber nicht unbe-
dingt notwendig. 
Nachdem die Erstkonfiguration erfolgt ist, steht Ihnen die Mailbox nun zur Verfügung. 
Es stehen Ihnen folgende Rufnummern zur Verfügung, die Mailbox zu bedienen: 
- 81744 Direkte Rufumleitung auf die Mailbox
- 82744 Rufumleitung nach Zeit (22 Sekunden) auf die Mailbox
- 80 Löschen der Rufumleitung
Diese Rufnummern können Sie sich wie gewohnt auf die Funktionstasten Ihres Telefons
programmieren. 
Signalisierung von Anrufen Eingegangene Anrufe werden an Komforttelefonen durch
eine blinkende grüne Leuchtdiode und einem Balken neben einer Funktionstaste signa-
lisiert. 
ABFRAGE DER MAILBOX 
- Wählen Sie 744 oder drücken Sie die Funktionstaste neben dem Balken (in diesem
Fall drücken Sie danach den Softkey über dem der Text "Teles" erscheint)
- Geben Sie nach der Aufforderung Ihr Passwort ein
- Sie werden jetzt durch Ansagetexte geführt.
Für "Nichtkomforttelefonapparate" die wichtigsten Funktionen: 
Taste 1 Nachrichten abrufen 
Taste 2 Nachrichten senden 
Taste 3 Persönliche Optionen, z.B. Aufnahme von Begrüßungen, Ansage für längere
Abwesenheit etc. 
Taste 4 Neustart 
Taste * Ende 
Ansageboxen Wollen Sie einen reinen Ansagetext haben, der dem Anrufer keine Auf-
nahmemöglichkeit bietet, so nehmen Sie in Ihrer Mailbox unter den Punkt "Persönliche
Optionen", dem Unterpunkt "Begrüßung" einen Begrüßungstext für längere Abwesen-
heit auf. Nach Verlassen der Mailbox wird nun dieser Text verwendet. Bei jedem
Anwählen der Box werden Sie als Besitzer in Zukunft gefragt, ob Sie diesen Text beibe-
halten wollen. 
Fernabfrage Sie haben die Möglichkeit, Ihre Mailbox auch aus der Ferne abzufragen.
Dazu benötigen Sie ein mehrfrequenzfähiges Telefon oder einen entsprechenden Hand-
sender. 
- Wählen Sie die [069] 798744
- Drücken Sie die #
- Geben Sie Ihre Rufnummer (fünfstellig) ein
- Geben Sie Ihr Passwort ein
Jetzt stehen Ihnen alle Funktionen zur Verfügung 
Tauchen bei der Bedienung der Mailbox Fragen auf, so können Sie mit der Ziffernfolge
"00" zu einem persönlichen Berater gelangen. Aufträge zur Aktivierung einer Mailbox
senden Sie bitte an das HRZ, Bereich Telekommunikation. 
Bei Fragen zu Ihrer Mailbox erhalten Sie Auskunft unter Tel. 22250. 
Anruferidentifikation (Rufnummernanzeige) Bei digitalen Endgeräten wird die Num-
mer des rufenden Teilnehmers beim Angerufenen vor dem Abnehmen und während des
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Gespräches angezeigt. Die Anzeige erfolgt auch dann, wenn die rufende interne Neben-
stelle ein analoges Endgerät ist. 
Im Internverkehr kann die Rufnummer für ein einzelnes Gespräch durch Vorwahl der
Kennziffer "55" unterdrückt werden. In diesem Fall erscheint beim Angerufenen im Dis-
play die Anzeige "Intern". Im gehenden Amtsverkehr werden die Rufnummern beim
Angerufenen nicht angezeigt. 
Bei Anrufen digital angeschlossener Teilnehmer von außen wird, wenn der Teilnehmer
aus dem Bereich der Universität das Gespräch nicht annimmt, die Rufnummer des ver-
geblichen Anrufers gespeichert. Es "leuchtet" ein schwarzer Balken neben der Taste
"ISDN-LM" auf. Nach Drücken dieser Taste und der Softkeytaste "K-Antw" wird die
Rufnummer des vergeblichen Anrufers angezeigt. Sie kann durch Drücken der entspre-
chenden Taste gewählt werden. 
Bei vergeblichen Anrufen privater Anrufer ist der Rückruf abzubrechen und das
Gespräch als --> privates Gespräch (Vorwahl "9") zu wählen. 
Auskunft (intern) Die interne Auskunft und Vermittlung wird unter der Nummer 118
erreicht. 
Auslandsgespräche Auslandsgespräche sind in der Regel über die Vermittlung (118)
anzumelden. Bei Bedarf kann eine "Auslandsfreischaltung" eingerichtet werden, die
eine unmittelbare Wahl von Auslandsgesprächen erlaubt. Entsprechende schriftliche
Anträge sind an das HRZ, Bereich Telekommunikation, zu richten. 
Datenübertragung Datenendgeräte (z.B. Personalcomputer), die über eine So-Schnitt-
stelle verfügen, können über in digitale Endgeräte einzubauende So-Einschübe mit
anderen an das ISDN TK-System angeschlossenen Datenendgeräten verbunden wer-
den. Nähere Informationen gibt das HRZ, Abteilung Netze (Tel. 28059). 
Dienstliche Gespräche Dienstliche Gespräche in das öffentliche Netz werden durch
Wahl der Ziffer "0" eingeleitet. Nach Beendigung eines Amtsgespräches erfolgt eine
automatische Gebührenerfassung und -speicherung (Datum und Uhrzeit, Zahl der
Gebühreneinheiten sowie angewähltes Ortsnetz). 
Digitale Endgeräte siehe --> Endgeräte 
Elektronisches Telefonbuch Mit UnivIS steht im WWW unter univis.uni-frankfurt.de
auch ein elektronisches Telefonbuch zur Verfügung. 
Endgeräte An das ISDN TK-System sind sowohl analoge als auch digitale Endgeräte
angeschlossen. Telefax-Geräte sind analog angeschlossen. 
Die Funktionalität analoger Endgeräte entspricht im wesentlichen der im privaten
Bereich genutzten Telefongeräte. Sie können eine Sekretariats-/Vorzimmerfunktion
haben, sofern sie Teil einer speziellen Vorzimmeranlage - siehe --> Sekretariatsfunktion
- sind. 
Digitale Endgeräte bieten sehr viel Komfort. Sie können nahezu beliebig in Sekretariats-
und Teamanlagen zusammengeschaltet werden. In der Universität sind "kleine" und
"große" digitale Endgeräte installiert. Beide Gerätetypen verfügen über einen Display,
auf dem vor, während und nach dem Gespräch verschiedene Informationen angezeigt
werden (z.B. Nummer des anrufenden Teilnehmers, Ziel einer Rufumleitung, Anschal-
tung der Sekretariats-/ bzw. Teamfunktion, Hinterlegung einer Nachricht). 
"Kleine" und "große" digitale Endgeräte unterscheiden sich im wesentlichen nur hin-
sichtlich der Funktionstasten: "Große" digitale Geräte verfügen über normale Funkti-
onstasten sowie Softkey-Tasten. Softkey-Tasten haben im Verlauf der einzelnen Abläu-
fe (z.B. Sekretariatsfunktion) unterschiedliche Funktionen. Sie werden im Display ober-
bzw. unterhalb der einzelnen Taste angezeigt. Vom ISDN TK-System nicht belegte
Funktionstasten können von der jeweiligen Nutzerin mit Rufnummern bzw. Funktionen
programmiert werden. Die Einzelheiten der Programmierung sind unter dem Stichwort
siehe --> Tasten/-programmierung dargestellt. 
Aus kleineren Liegenschaften außerhalb des Gebietes Campus Bockenheim können
aus Kostengründen nur analoge Endgeräte betrieben werden. 
Freisprechen und Lauthören Bei digitalen Endgeräten mit Display besteht die Mög-
lichkeit, ohne Abheben des Hörers zu sprechen (frei sprechen) bzw. bei laufendem
Gespräch einen Lautsprecher einzuschalten (laut hören). 
Das Freisprechen wird an- bzw. abgeschaltet durch die Taste "Freisprech". 
Das Lauthören wird durch Drücken des Lautsprechersymbols an- bzw. abgeschaltet.
Bei der Nutzung dieser Funktion ist die "Dienstanweisung für den Geschäftsbereich des
Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst zum Umgang mit den Leistungs-
merkmalen Freisprechen und Lauthören bei Telekommunikationsanlagen" zu beachten. 
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Gebührenerfassung siehe --> Abrechnung 
Gespeicherte Daten siehe --> Speicherung von Daten 
Interne Verbindungen siehe --> Querverkehr (gebührenfrei) 
Konferenz Bei einer Konferenzschaltung sind drei Teilnehmer gleichzeitig verbunden.
Eine Konferenzschaltung kann sowohl innerhalb der Universität als auch unter Beteili-
gung externer Teilnehmer durchgeführt werden. 
Konferenzschaltungen sollen nur von "großen" digitalen Endgeräten aus eingeleitet wer-
den. 
Beispiel: 
1. Teilnehmer A ruft Teilnehmer B an und vereinbart die Konferenzschaltung.
2. Teilnehmer A drückt bei gehaltenem (weiter gehendem) Gespräch sodann die Soft-
key-Taste "Konf" unterhalb der im Display angezeigten Anzeige "Rückfr" (Rückfrage)
und ruft Teilnehmer C an. Teilnehmer B ist dabei in Warteposition.
3. Nachdem Teilnehmer C abgenommen hat, wird die Taste "Konf"
(Konferenz)gedrückt.
4. Damit ist die Konferenzschaltung eingeleitet.
Im Display werden die Nummern der beiden beteiligten anderen Nebenstellen ange-
zeigt. Die Konferenzschaltung wird durch erneutes Drücken der Softkey-Taste "Konf"
beendet. 
Will man seine Teilnahme an der Konferenzschaltung beenden und sollen die beiden
anderen Teilnehmer verbunden bleiben, ist die Softkey-Taste unterhalb der Anzeige
"Verb" zu drücken. 
Kurzwahlen Es ist möglich, bei digitalen Endgeräten längere Rufnummern auf nicht
belegte Tasten zu legen. Nach Drücken einer entsprechend belegten Taste wird die
jeweilige Rufnummer automatisch gewählt. 
Lauthören siehe --> Freisprechen und Lauthören 
Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV) Zur Bedienung tonwahlgesteuerter Systeme, wie
z.B. Anrufbeantwortern können große --> digitale Endgeräte während des laufenden
Gespräches auf das Mehrfrequenz- bzw. Tonwahlverfahren umgeschaltet werden. Hier-
zu wird die Softkey-Taste "MFV" gedrückt. Diese Funktion wird nach Ende des
Gespräches automatisch deaktiviert, sofern dies nicht schon vorher über die Softkey-
Taste "MFV" abgestellt worden ist. 
Mehrwertdienste (z.B. 190er Nummern) sind wegen Missbrauchsgefahr gesperrt. 
Modem Die Universität verfügt über ein zentrales Modemsystem mit einer Übertra-
gungskapazität von bis zu 56,6 KBit/s (analog) bzw. 64 KBit/s (ISDN). Es wird über die
Rufnummer 798-5 bzw. intern 20123 erreicht und verfügt gegenwärtig über 420 Kanäle.
Nähere Informationen zu seiner Nutzung erhalten Sie bei der PC- und Unix-Beratung. 
Nachrichten Zwischen "großen" digitalen Endgeräten können kurze Textnachrichten
übertragen werden, sofern der jeweilige Teilnehmer sich nicht meldet. Hierzu wird die
Softkey-Taste unterhalb der Anzeige "Texte" gedrückt. Anschließend hat der Nutzende
die Möglichkeit, sowohl feste Texte (z.B.: "Bitte rufen Sie mich zurück") als auch eigene,
freie Texte zu übermitteln. Zur Übermittlung eigener, freier Texte wird die Buchstabenta-
statur genutzt, die nach Drücken auf den unteren, mittleren Bereich des "großen" digita-
len Endgerätes erscheint. Die Angabe wird durch Drücken auf den Softkey unterhalb
der Anzeige "Bestätigen" im Display beendet. 
Beim Angerufenen blinkt es neben der Taste "Nachricht". Wird diese gedrückt,
erscheint im Display die Information, wie viele Text- bzw. Sprachnachrichten gespei-
chert worden sind. Diese können dann durch Drücken der Softkey-Tasten unterhalb der
verschiedenen, selbsterklärenden Anzeigen im Display abgerufen werden. Es ist zu
beachten, dass eine Nachricht, die über mehrere Zeilen geht, erst dann gelöscht wird,
wenn auch die zweite Zeile gelesen worden ist. 
Personensuchanlage In den Bereichen Kernphysik, Mensa (Sozialzentrum Bocken-
heim) und Sportwissenschaften werden Personensuchanlagen betrieben. Sie werden
über die Kennziffern 51 (Mensa), 52 (Kernphysik) und 53 (Sportwissenschaften) sowie
anschließende Wahl des gewünschten Teilnehmers genutzt. 
Private Gespräche Private Telefongespräche sollen während der Dienstzeit grundsätz-
lich nicht geführt werden. Ist das Führen von privaten Telefonaten während der Dienst-
zeit dennoch zwingend erforderlich, sollen in der Regel evtl. vorhandene private Mobil-
funktelefone verwendet werden. 
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Für die Nutzung von dienstlichen Telefonapparaten für Privatgespräche gilt: 
1. Private Telefongespräche im Orts- und Nahbereich dürfen kostenfrei für den Nutzer
geführt werden, wobei davon ausgegangen wird, dass diese (wie bisher) nur in einge-
schränktem Umfang getätigt werden
2. Private Gespräche im Fernbereich werden in unabweisbaren Fällen kostenfrei für den
Nutzer geduldet mit der Maßgabe, dass in der Regel drei Abrechnungseinheiten zeit-
lich nicht überschritten werden sollen.
3. Für Privatgespräche im Fernbereich, die voraussichtlich drei Abrechnungseinheiten
überschreiten, sind die im universitären Bereich vorhandenen öffentlichen Telefonein-
richtungen zu benutzen.
4. Private Telefonate ins Ausland sind untersagt.
Die bisher zur Identifizierung von Privatgesprächen geschaltete "9" ist seit dem
1.10.2001 entfallen. Hieraus ergibt sich, dass Privatgespräche seit diesem Zeitpunkt wie
dienstliche Gespräche abgerechnet werden. 
Private Netzanbieter (Provider) (Beispiel: Call by Call) können nicht genutzt werden,
da deren Abrechnung gegenwärtig nicht möglich ist. 
Querverkehr (gebührenfrei) Es bestehen gebührenfreie Querverbindungen zum Klini-
kum der Universität sowie zum Telefonnetz der Stadt Frankfurt am Main. Die Nebenstel-
len im Bereich des Klinikums können nach Wahl der Ziffer "6" unmittelbar gewählt wer-
den. Der Übergang ins Netz der Stadt Frankfurt am Main ergibt sich nach Vorwahl der
Ziffer "132". 
Anwahl des Klinikums: "6" und 4-ziffrige Nebenstelle (ersetzt 0-6301-) 
Anwahl der Stadt Ffm.: "132" und 5-ziffrige Nebenstelle (ersetzt 0-212-). 
Rufnummernanzeige siehe --> Anruferidentifikation 
Rufumleitung (sofort und verzögert) Anrufe für ein Endgerät können auf jedes andere
Endgerät innerhalb des ISDN TK-Systems umgeleitet werden. Es besteht die Möglich-
keit, die Rufumleitung sofort bzw. verzögert (nach 22 Sekunden) anzuschalten. Die Ruf-
umleitung steht für analoge und digitale Endgeräte zur Verfügung. 
Rufumleitung (sofort) aktivieren
Teilnehmer A aktiviert Rufumleitung zu Teilnehmer B mit der Nebenstelle 23456 
1. Hörer abnehmen
2. 81 wählen (bei digitalen Endgeräten erscheint die Anzeige "Rufumleitung sofort"=>).
3. Eingabe der Nebenstelle: 23456. Im Display erscheint die Meldung "Programm
akzeptiert".
4. Nach Auflegen des Hörers bzw. Drücken der Trenntaste erscheint eine Anzeige 
"RUL > Sofort 23456". (Bei analogen Endgeräten ertönt nach 5 Sek. ein Bestäti-
gungssignal). 
5. Beim Abnehmen des Hörers wird die Rufumleitung durch einen Sonderton angezeigt.
Rufumleitung deaktivieren
Teilnehmer A holt die Rufumleitung auf den Teilnehmer B zurück (Die aktivierte Rufum-
leitung wird durch einen Sonderton beim Abheben des Hörers sowie ggf. im Display
angezeigt). 
1. Hörer abheben
2. 80 eingeben
3. Der Sonderton ist durch den normalen Rufton wieder ersetzt worden (bei digitalen
Endgeräten erfolgt die Anzeige "Rufumleitung gelöscht").
4. 
Rufumleitung (verzögert [nach Zeit]) 
Neben der eben geschilderten "sofortigen Rufumleitung" ist eine "verzögerte Rufumlei-
tung" (Rufumleitung nach Zeit) möglich. Diese wird mit der Kennziffer 82 aktiviert und
mit der Kennziffer 80 wieder aufgehoben. Ansonsten entsprechen die Arbeitsschritte
denen der "sofortigen Rufumleitung". Im Display wird ggf. die Information "RUL >
N.Zeit" und die gewählte Nebenstelle angezeigt. 
Ruft ein Teilnehmer mit Display eine Rufnummer an, die auf eine andere umgeleitet ist,
so wird dies im Display angezeigt. Ist beispielsweise ein Anruf auf die Nebenstelle
"21234" auf die Nebenstelle "23456" umgeleitet, so erscheint im Display die Anzeige:
"21234 > 23456". Der Anrufer hat dann die Möglichkeit, den Anruf ggf.  durch Auflegen
bzw. Drücken der „Unterbrechen-Taste“. abzubrechen. 
Rückruf Sowohl im Abwesenheits- als auch im Besetzt-Fall kann ein automatischer
Rückruf veranlasst werden. 
Im Abwesenheits-Fall eines angerufenen Teilnehmers kann mit "großen" digitalen End-
geräten eine Rückrufbitte - entweder durch Absenden einer Nachricht oder, beschränkt
auf den eigenen Systemknoten, durch Drücken der Softkey-Taste "Rückru" -  erbeten
werden. Es steht dann im Ermessen des Abwesenden, ob er diesem Wunsch nach sei-
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ner Rückkehr nachkommt oder nicht. Wünscht er einen Rückruf, drückt er die entspre-
chende Softkey-Taste und löst so den Rückruf aus. Möchte er nicht zurückrufen, so
drückt er auf die "Löschen"-Softkey (dieses Merkmal steht für Anrufe bei analogen End-
geräten nicht zur Verfügung.) 
Im Besetzt-Fall wird nach Drücken der Softkey-Taste "Rückru" ("große" digitale End-
geräte) bzw. durch Drücken der Kennziffer "2" ("kleine" digitale Endgeräte) ein Rückruf
eingeleitet, sobald der gewünschte Teilnehmer sein Gespräch beendet hat: Das End-
gerät klingelt beim Anrufenden, im Display erscheint "Rückruf". 
Ruf-Weiterleitung / Durchstellen eines Gespräches Unter Ruf-Weiterleitung versteht
man das "Durchstellen eines Gespräches " von einem Endgerät zu einem anderen. Ein
Vermitteln ist unmittelbar möglich. 
Beispiel einer Gesprächs-Vermittlung (Weiterleitung):
1. Teilnehmer A erhält einen Anruf von B und soll an einen Dritten (C) weitergeleitet wer-
den
2. Durch Anwählen der Ruf-Nr. von C entweder unmittelbar oder bei "großen" digitalen
Endgeräten nach vorherigem Drücken der Taste "Rückfr" weiterleiten
3. Das Rückfrage-Gespräch wird beendet bzw. die Vermittlung durchgeführt entweder
durch
a) einfaches Auflegen des Hörers, 
b) Drücken der Trenntaste oder 
c) Drücken der Softkey-Taste "Verb". 
In diesem Fall ist das Gespräch vermittelt bzw. weitergegeben. Bei "großen" digitalen
Endgeräten kommt durch Drücken der Softkeytaste "Rückaus" oder der Ziffer "0" die
ursprüngliche Verbindung zwischen A und B wieder zustande.
Schloß Das ISDN TK-System der Universität verfügt über die Möglichkeit, Apparate
gegen die unberechtigte Nutzung durch Dritte zu sperren. Von einem gesperrten Appa-
rat aus sind nur noch interne Anrufe einschließlich Notrufe möglich. Gesperrte Apparate
können in vollem Umfang intern und extern angerufen werden. Eine Aufhebung der
Sperre ist nur nach Eingabe eines individuell wählbaren Passwortes möglich. 
Es sollten nur digitale Endgeräte gesperrt werden, da nur sie die Sperrung anzeigen. Bei
der Sperrung von analogen Endgeräten besteht die Gefahr, dass die Sperrung nicht
bekannt wird und eine Störung im Amtsverkehr an die Zentrale gemeldet wird. 
Abschließen bzw. Sperren des Endgerätes: 
(Es gehen nur noch interne Nummern sowie Notrufe!) 
1. Eingabe der Kennziffer "89"
2. Im Display digitaler Endgeräte erscheint die Anzeige "Sperre ein", nach Auflegen des
Hörers "Apparat gesperrt".
Vor dem Sperren digitaler Endgeräte ist das voreingestellte Standard-Passwort in ein
nur persönlich bekanntes zu ändern. 
Änderung des Passwortes: 
1. Eingabe der Kennziffer "788". 
Auf dem Display erscheint die Angabe "Passwort eingeben:"
2. Altes Passwort eingeben (vom System ist standardmäßig das Passwort "0000" ein-
gegeben).
3. Im Display erscheint die Anzeige "Neues Passwort:"
4. Das neue, individuelle Passwort ist einzugeben. Bei "großen" digitalen Endgeräten ist
die Passworteingabe nach Aufforderung zu wiederholen. 
5. 
Entsperren des Endgerätes: 
1. Eingabe der Kennziffer "89". Im Display erscheint die Anzeige "Passwort eingeben:"
2. Passwort eingeben (4 Ziffern, systemseitige Standardeinstellung: "0000"). Im Display
erscheint die Anzeige "Sperre aus", die nach Auflegen des Hörers verschwindet. 
3. 
Achtung: Vergessene Passwörter können durch die Techniker nicht ermittelt werden, da
die Passwörter der einzelnen Nebenstellen vom ISDN TK-System verschlüsselt abge-
speichert sind. Sollten Passwörter vergessen worden sein, kann eine Rücksetzung auf
die Standardeinstellung "0000" erfolgen. Hierzu ist ein schriftlicher Antrag an das HRZ,
Bereich Telekommunikation, zu richten (Änderungsmitteilung auf S. _)
Sekretariatsfunktion (Teamgruppe) Zwei und mehr digitale Endgeräte können zu einer
Sekretariats-/ bzw. Teamanlage zusammengeschaltet werden. Ihre Einrichtung erfolgt
durch die Techniker der Zentrale des ISDN TK-Systems. Sie wird durch das Drücken
der Taste "Chef/Sekr", beim Chef bzw. "abwesend" beim Sekretariat ein- bzw. ausge-
schaltet. Nach Anschaltung der Sekretariatsfunktion werden die Anrufe des Chefs auf
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das Sekretariat umgeleitet. Das Sekretariat kann dann beim Chef anfragen, ob die ent-
sprechende Verbindung durchgestellt werden soll oder nicht. 
Das ISDN TK-System zeigt auf dem Display die verschiedenen möglichen Optionen an,
die durch das Drücken der jeweiligen Taste realisiert werden können. Im Anhang ist die
Tastenbelegung der gegenwärtig standardmäßig geschalteten 1 Chef/1 Sekretariat-
bzw. 2 Chef/1 Sekretariat-Konfigurationen wiedergegeben. Darüber hinaus sind speziel-
le Lösungen nach Absprache möglich. Eine Einweisung in die Funktionalität von Sekre-
tariats- und Teamanlagen sollte jeweils vor Ort weiter durch Kolleginnen bzw. die HRZ-
Techniker erfolgen. 
Der wichtigste Ablauf in einer Chef-/Sekretariatsanlage (Abenehmen, Abfragen und
Durchstellen von Anrufen) wird im folgenden am Beispiel eines einfachen Chef/Sekreta-
riatsablaufes erläutert: 
Ablauf einer Vermittlung (Anruf für den Chef): 
1. Einschaltung der Chef-Funktion durch Drücken der "Chef/Sekr"-Taste auf dem Chef-
Gerät. Am Chef-Gerät erscheint im Display die Anzeige "Filter ein". Nach einiger Zeit
bzw. Drücken der "Trenn-Taste" erlischt sie, es leuchtet der Balken neben der
"Chef/Sekr-Taste" (beim Chef) bzw. der "Chef-Taste" (im Sekretariat) auf. 
2. Anruf für Chef kommt beim Sekretariat an, Sekretariat nimmt ab, Gespräch soll
durchgestellt werden, Drücken der "Ltg. Chef"-Taste. 
3. Es klingelt beim Chef. Im Display des Sekretariats-Gerätes erscheint die Anzeige
"Verb" (Verbinden).Wird diese gedrückt, bevor der Chef abnimmt, ist das Gespräch
ohne vorherige Anfrage an ihn abgegeben. Nimmt der Chef wider Erwarten nicht ab,
kann das Gespräch im Sekretariat durch Drücken der Leitung des Chefs ("Ltg. Chef"-
Taste) zurückgeholt werden. 
4. Nimmt der Chef ab, ändert sich das Display in "Rückfr" (Rückfrage) und "Verb" (Ver-
bindung). Je nach Entscheidung des Chefs wird das Gespräch nun verbunden (Drücken
von "Verb") oder nicht (Drücken von "Rückfr"). In diesem Fall kommt das Gespräch zum
Sekretariat zurück.
Soll das Gespräch, nachdem mit dem Chef gesprochen worden ist, in das Sekretariat
zurückgegeben werden, geschieht dies durch Drücken der Taste "Sekr" auf dem Chef-
Gerät. Nach Auflegen oder Drücken der Softkey-Taste "Verb" ist das Gespräch dann
wieder im Sekretariat. 
Ausschalten der Sekretariatsfunktion: 
Beim Chef-Gerät: 
Erneutes Drücken der "Chef/Sekr"-Taste. 
Beim Sekretariats-Gerät: 
Drücken der Taste "Sekr abwesend". 
Das Drücken dieser Taste wird im Display des Chef-Gerätes angezeigt (blinkendes
Symbol). 
Ankommende Gespräche werden vom ISDN TK-System selbständig zum Chef geleitet.
Diese Funktion wird durch erneutes Drücken der Taste "Sekr abwesend" abgeschaltet. 
Direktes Holen durch den Chef und Sekretariat: 
Während eines Anrufes beim Chef, der in das Sekretariat umgeleitet wird, dort aber
noch nicht abgehoben worden ist, leuchtet das Symbol "Läuten" neben der Monitor-
Taste auf. Der Chef kann nun durch Drücken der Monitor-Taste das Gespräch unmittel-
bar holen. Diese Möglichkeit endet, sobald das Sekretariat abgenommen hat. Diese
Möglichkeit des Heranholens durch Drücken der "Monitor-Taste" besteht für das Sekre-
tariat selbst dann, wenn die "Chef-Funktion" deaktiviert worden ist. 
Speicherung von Daten Vom ISDN TK-System werden während des Gesprächs speziel-
le Verbindungsdaten sowie anschließend Daten für Zwecke der Abrechnung verarbeitet.
Umfang und Struktur der gespeicherten und verarbeiteten Daten ergeben sich aus der
VV Telekommunikation. 
Sperrung von Endgeräten siehe --> Schloss 
Störungsstelle Die Störungsstelle wird über die Nummer 117 (Anrufbeantworter)
erreicht. 
Tasten / Tastenprogrammierung Bei digitalen Endgeräten können Tasten program-
miert werden. Für die Programmierung einer Taste "großer" digitalen Endgeräten sind
folgende Schritte erforderlich: 
1. Drücken der Taste "i" (Endgerät schaltet den Programmiermodus ein).
2. Zweimaliges Drücken der Taste unterhalb der Anzeige "Progr." bzw. "Taste" bzw.
(Auswahl der Programmierung von Funktionstasten). 
3. Suchen einer leeren Taste (verwendbar sind alle leeren "weißen" Tasten sowie Soft-
key-Tasten mit der Bezeichnung "Leer".
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4. Eingabe der Rufnummer, beispielsweise 0611-165 (Rufnummer des HMWK ohne
Durchwahlnummer).
5. Bestätigung der Eingabe durch die Taste "Bestät" (Bestätigung).
6. Sollte eine Fehleingabe erfolgt sein, kann die Eingabe gelöscht werden (Softkey).
7. Eingabe der Bezeichnung für die Taste (beispielsweise "HMWK", möglich sind bis zu
6 Zeichen).
8. Bestätigung: Damit ist das Kurzwahlziel programmiert.
Bei zukünftigen Anrufen an das HMWK muß nur noch die Taste gedrückt und ansch-
ließend die betreffende Nebenstelle im HMWK gewählt werden. 
Entsprechend ist es möglich, Rufumleitungen zu einzelnen Nebenstellen bzw. andere
Funktionen (beispielsweise eine Sperre) auf einzelne Tasten zu legen. 
Bei "kleinen" digitalen Endgeräten können nur vom System nicht belegte "weiße" Funk-
tionstasten sowie die 10 Ziffern des Wahlblockes verwendet werden. Der Funktionsab-
lauf ist hierbei geringfügig anders: 
1. Einschaltung des Hilfe-Modus durch Drücken des "i".
2. Eingabe von "2" zur Wahl des Programmiermodus.
3. Eingabe einer "2" zur Auswahl des Merkmales "Ind.KW" (Individuelle Kurzwahl) sowie
Eingabe der gewünschten Rufnummer mit Amtskennziffer. 
4. Bestätigung durch Drücken der Taste "Kurzwahl".
5. Zuweisung der Kurzwahl auf eine Taste des Ziffernblocks "0" - "9" "#".
6. Beendigung des Hilfe-Modus durch Drücken der Trenntaste.
Telefax (Fax) An das ISDN TK-System können Telefax-Geräte gegenwärtig nur analog
angeschlossen werden. Da es bei Telefax-Geräten nicht möglich ist, eine Verbindung
ins Ausland über die Zentrale herzustellen, müssen sie ggf. "auslandsfrei" geschaltet
werden. Schriftliche Anträge sind an das HRZ zu richten. 
Ein "privates" Wählen dienstlicher Auslandsfaxe mit anschließender Umbuchung der
"privaten" Gebühren in dienstliche ist nicht zulässig. 
Terminruf (Weckruf) Es besteht die Möglichkeit, sich vom ISDN TK-System zu einem
beliebigen Zeitpunkt des jeweiligen Tages anrufen zu lassen. Wird zum Zeitpunkt des
gewünschten Anruftermins gesprochen, wartet das System, bis das Gespräch beendet
worden ist, und meldet sich dann. Der Hörer muß dazu abgenommen werden. Eine Ruf-
umleitung wird ignoriert. 
Der Terminruf sollte bei analogen Endgeräten nicht genutzt werden, da eine Kontrolle
über die Eingaben mangels Display nicht möglich ist. 
Einschaltung: 
1. Wahl der Kennziffer 741. Im Display erscheint der Hinweis "Ihr Terminruf:".
2. Eingabe des Termins, z.B. 1530 für 15.30 Uhr.
3. Auflegen des Hörers bzw. Drücken der Trenntaste.
Löschen: Wahl der Kennziffer 740. 
Tonwahlverfahren siehe --> Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV) 
Unterdrückung der Rufnummernanzeige siehe --> Anruferidentifikation 
Voice Server siehe --> Anrufbeantworter 
VV Telekommunikation Die Einzelheiten des Betriebs von Telekommunikationsanlagen
im Land Hessen regeln die „Verwaltungsvorschriften über die Einrichtung und Nutzung
von Telekommunikationsanlagen - 
VV Telekommunikation“ vom 8. Januar 1993 (Staatsanzeiger für das Land Hessen vom
25. Januar 1993, 
Seite 245 - 249). 
Wahlwiederholung Kommt eine Verbindung nicht zustande, kann durch Eingabe der
Ziffer "88", bei digitalen Endgeräten durch Drücken der Taste ∞ , die zuletzt gewählte
Rufnummer erneut gewählt werden. 
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An das 
Hochschulrechenzentrum 
Bereich Sprachkommunikation
Hauspost
auf dem Dienstweg
Antrag auf Änderung einer Fernmeldeeinrichtung / der Abrechnungsdaten
1. Rufnummer: _______________________
(bei Neuanträgen bitte frei lassen)
2. Anlass (nur bei Änderung einer Fernmeldeeinrichtung):
(  ) Neuantrag
(  ) Änderung (ggf. analog in digital)
(  ) Umzug
(  ) Abmeldung einer/s Teilnehmer(in)s bei Weiterbestehen des Anschlusses
(  ) Stillegung
3. Teilnehmer/in:
Name:
Vorname:
Funktion / Aufgabe:
Fachbereich:
Institut / Betriebseinheit, ggf. Professur:
Anschrift (Liegenschaft):
Zimmer:
4. Gewünschte Berechtigung:
(  ) Hausanschluss (intern)
(  ) Halbamtsberechtigung (nur Anrufe von außen, mit bzw. ohne Privatberechtigung)
(  ) Amtsberechtigung Nahbereich (mit / ohne Privatberechtigung)
(  ) Amtsberechtigung Deutschland
(  ) Amtsberechtigung Ausland
(  ) Telefax
5. Sonstiges 
(  ) Rücksetzen des Passwortes auf den Ausgangswert (0000)
(  ) 
6. Ggf. Zeitpunkt der Änderung:
Die anfallenden einmaligen und laufenden Kosten werden vom Antragsteller übernom-
men (Angabe von  Konto / Verbuchungsstelle).
Datum
Unterschrift / Dienstbezeichnung
Bearbeitungsvermerke des Hochschulrechenzentrums
Bitte ggf. auf das
Format DIN A4 
vergrößern 
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Vorzimmer: Kath, Marion, Raum 1003, App. 22232; 22236
KANZLER
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22240,
Fax. 069/798-22243
Kanzler: Dr. Busch, Wolfgang, Raum 1013, App. 22240
Vertreter des Kanzlers: Schumacher, Ingo, Raum 1016, App. 22239
Vorzimmer: Neumann, Angela, Raum 1014, App. 22241; Döringer, Else, Raum 1014,
App. 22242
Stiftungsangelegenheiten: Scherp, Günter, Raum 1061, App. 22003
Bewirtschaftung Gästehaus Ditmarstrasse: Reinhardt, Maria, Tel. 069 793000 31
Bewirtschaftung Gästehaus Frauenlobstrasse: Tel. 069 970812 10
Sport- und Studienheim Haus Bergkranz: Ancker, Susi, App. 23236
Strahlenschutzgruppe: Füll, Silvester, Raum 4, August-Euler-Straße 6,
60486 Frankfurt am Main, App. 24228; Handt, Bodo, Raum 104, August-Euler-Straße 6,
60486 Frankfurt am Main, App. 24263; Kedzior, Andreas, Raum 108,
August-Euler-Straße 6, 60486 Frankfurt am Main, App. 24316
Sekretariat: Glaab, Gabriele, Raum 106, August-Euler-Straße 6,
60486 Frankfurt am Main, App. 24248
Zentrales Zwischenlager für chem.  Abfälle: Simon, Norbert, Marie-Curie-Straße 11,
60439 Frankfurt am Main, App. 29392
Projektgruppe INES
Leitung: Hingott, Sabine, App. 23241
Stellv. Leitung: Seifert, Sascha, App. 25182
Projektassistenz: Vaz, Nuno, App. 22421
Controlling: Gottschalk, Holger, App. 22446
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BEVOLLMÄCHTIGTER FÜR DIE STANDORTNEUORDNUNG UND
-ENTWICKLUNG
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23836,
Fax. 069/798-28896
Referent: Rost, Peter, Raum 1063, App. 23836
Sachbearbeitung: Füller, Elfi, Raum 1064, App. 23632
PRÄSIDIALABTEILUNG
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main
ABTEILUNGSLEITUNG
Tel. 069/798-23758, Fax. 069/798-25230
Referent: Dr. Willim, Bernd, Raum 1008, App. 23758
Sachbearbeitung: Biegler, Gundi, Raum 1011, App. 23931
Berufungsangelegenheiten: Rohbock, Gerlinde, Raum 1062, App. 23422
REFERAT FÜR ENTWICKLUNGSPLANUNG, HOCHSCHULRECHT UND
HOCHSCHULORGANISATION
Tel. 069/798-22400, Fax. 069/798-28793
Referentin: Helden, Julia von, Raum 1004 a, App. 22400
Sachbearbeitung: Biegler, Gundi, Raum 1011, App. 23931
REFERAT FÜR LEHR- UND STUDIENANGELEGENHEITEN
Tel. 069/798-22476, Fax. 069/798-28791
Referentin: Barthold, Heidemarie, Raum 1066, App. 22476
Sachbearbeitung: Barth, Tanja, Raum 1067, App. 28335
REFERAT FÜR SENATSANGELEGENHEITEN U. INTERNATIONALE
BEZIEHUNGEN
Tel. 069/798-28154, Fax. 069/798-25007
Referent: Dr. Bierwirth, Gerhard, Raum 1007, App. 28154
Sachbearbeitung: Solonar, Elke, Raum 1017, App. 25190
REFERAT FÜR FORSCHUNGSFÖRDERUNG
Tel. 069/798-22130, Fax. 069/798-25007
Referentin: Dr. Lux, Dorothee, Raum 1010, App. 22130
Sachbearbeitung: Solonar, Elke, Raum 1017, App. 25190
REFERAT FÜR INFORMATIONSMANAGEMENT
Tel. 069/798-23636, Fax. 069/798-28398
Referent: Dr. Diekmann, Jörn, Raum 1058, App. 23636
Sachbearbeitung, UnivIS Hotline: Schmerwitz, Edith, Raum 1059, App. 28626
REFERAT FÜR STATISTIK UND QUANTITATIVE STRUKTURPLANUNG
Tel. 069/798-22051, Fax. 069/798-28398
Referent: Ullmann, Philipp, Raum 1060, App. 22051
Sachbearbeitung: Schmerwitz, Edith, Raum 1059, App. 28626
REFERAT FÜR BAU- UND RAUMPLANUNG
Tel. 069/798-23829, Fax. 069/798-28896
Referent: Suberg, Dietrich, Raum 1065, App. 23829
Sachbearbeitung: Füller, Elfi, Raum 1064, App. 23632
REFERAT FÜR PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Tel. 069/798-23753, Fax. 069/798-28530
Pressereferent: Dr. Breyer, Ralf, Raum 1054, App. 23753
Sachbearbeitung: Steier, Ingrid, Raum 1052, App. 22472
Redaktionsassistenz: Födisch, Elke, Raum 1056, App. 23819
Stiftungsgastdozenturen, Veranstaltungen des Präsidiums: Lentes, Lucia,
Raum 1055, App. 22756
Interne Kommunkation, Broschüren: Heller, Rosemarie, Raum 1057, App. 22234
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REFERAT FÜR WISSENSCHAFTSBERICHTERSTATTUNG
Tel. 069/798-23266, Fax. 069/798-28530
Referentin: Jaspers, Ulrike, Raum 1053, App. 23266; Dr. Mölders, Monika, Raum 1053,
App. 23266
Sachbearbeitung: Steier, Ingrid, Raum 1052, App. 22472
REFERAT FÜR NETZWERKE
Tel. 069/798-23935, Fax. 069/798-28064
Referentin: Ziegesar, Silvie von, Raum 1012, App. 23935
Sachbearbeitung: Biegler, Gundi, Raum 1011, App. 23931
REFERAT FÜR WISSENSTRANSFER
Kreuzerhohl 50, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23848, Fax. 069/798-22673,
E-Mail: wtffm@witrans.uni-frankfurt.de
Forschungsbericht, Messebeteiligungen der Universität: Dr. Jurat-Wild, Roswitha,
App. 28294
Existenzgründungsberatung / Projekt Gründernetz Route A 66: Dr. Eickemeier,
Susanne, App. 28047
Sachbearbeitung: Büdel, Doris, App. 28295
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Organe der Goethe-Universität
ERWEITERTES PRÄSIDIUM
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Fax. 069/798-28971
Geschäftsführung: Rudolph, Ingrid, Raum 1002a, App. 22918
SENAT
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Fax. 069/798-28971
Geschäftsführung: Dr. Bierwirth, Gerhard, Raum 1007, App. 28154
Vorsitz: Prof. Dr. Steinberg, Rudolf, App. 22231
Wählergruppe I (Professorinnen und Professoren): Prof. Dr. Ebsen, Ingwer,
App. 22703; Prof. Dr. Ewert, Ralf, App. 23880; Prof. Dr. Puhle, Hans-Jürgen,
App. 22496; Prof. Dr. Bereiter-Hahn, Jürgen, App. 29608; Prof. Dr. Weidmann, Joachim,
App. 28811; Prof. Dr. Muhlack, Ulrich, App. 32583; Prof. Dr. Brandt, Ulrich,
Tel. 069 6301 6925; Prof. Dr. Lacroix, Arild, App. 22315; Prof. Dr. Sievert, Adelheid,
App. 23583
Stellvertreterinnen und Stellvertreter: Prof. Dr. Buschendorf, Christa, App. 32364;
Prof. Dr. Wakolbinger, Anton, App. 28651; Prof. Dr. Meyer, Jan-Waalke, App. 32317;
Prof. Dr. von Kaenel, Hans-Markus, App. 32265; Prof. Dr. Brutschy, Bernd, App. 29587;
Prof. Dr. Schlosser, Horst D., App. 32674; Prof. Dr. Vogl, Thomas, Tel. 069 6301 7277;
Prof. Dr. Wotschke, Detlef, App. 23800; Univ.-Prof’in Dr. Rodenstein, Marianne,
App. 22929
Wählergruppe II (Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter): Dr. Kappel, Hans Henning,
Akad.Oberrat, App. 23804; Konopatzki, Volker; Dr. Monz, Sabine, App. 29211
Stellvertreterinnen und Stellvertreter: Dr. Forstmann, Wilfried, App. 32611;
Dr. Franke, Astrid, App. 32366; Dr. Stiebing, Kurt, App. 24283
Wählergruppe III (Studierende): Blasel, Nikolaus; Profit, David; Busch, Oliver
Stellvertreterinnen und Stellvertreter: Ohde, Silvia; Modgaddam, Farhad; Kaimakami-
s, Georgios
Wählergruppe IV ( Administrativ-technische Mitglieder): Melcher, Ingrid, App. 22907;
Marx, Angelika, App. 22327
Stellvertreterinnen und Stellvertreter: Schuch, Katrin, App. 23420; Kops, Gabriele,
App. 23613; 23809
Beratende Mitglieder
Vizepräsidentin: Univ.-Prof’in Dr. Rang, Brita
Vizepräsident: Prof. Dr. Stöcker, Horst
Kanzler: Dr. Busch, Wolfgang
Vorsitzender des Hochschulrates: Ernst Welteke, Präsident der Deutschen Bundes-
bank
Vorsitzender des Personalrates: Stenger, Hans-Ulrich
Frauenbeauftragte: Neubauer, Dagmar
Vorsitzender des AStA: Wagner, Martin
WAHLVERSAMMLUNG
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Fax. 096/798-28971
Geschäftsführung: Dr. Bierwirth, Gerhard, Raum 1007, App. 28154
HOCHSCHULRAT
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Fax. 069/798-28793
Geschäftsführung: Helden, Julia von, Raum 1004 a, App. 22400
Mitglieder des Hochschulrats
Ernst Welteke, Präsident der Deutschen Bundesbank (Vorsitzender)
Dr. Rolf-E. Breuer, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutschen Bank AG
Frank L. Douglas, M.D., Ph.D., Executive Vice President Drug Innovation & Approval der
Aventis Pharma AG
Dr. Hagen Hultzsch, ehem. Aufsichtsratsvorsitzender von T-Venture, ehemaliges Vor-
standsmitglied der Telekom AG
Dr. Günter Nonnenmacher, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
Prof. Wolf Singer, Direktor des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung
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Beauftragte und Vertrauenspersonen
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main
Ombudsmann für Studierende: Prof. Dr. Winter, Christian, Raum 1009, App. 23350
Datenschutzbeauftragte: Scheven, Christiane von, Raum 357a, App. 28709
Behindertenbeauftragte: Reg. Dir’in Jahnel, Rosemarie, Raum 502,
Bockenheimer Landstrasse 133, 60054 Frankfurt am Main, App. 22978
Frauenbeauftragte: Neubauer, Dagmar, Raum 611,
Sozialzentrum, Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main, App. 28100;
Dr. Wischermann, Ulla, Raum 610, Sozialzentrum, Bockenheimer Landstr. 133,
60054 Frankfurt am Main, App. 28698
Sekretariat: Guttmann, Julia, Raum 612, Sozialzentrum, Bockenheimer Landstras-
se 133, 60054 Frankfurt am Main, App. 22979; Machner, Monika, Raum 612, Sozialzen-
trum, Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main, App. 22979; Moureau,
Marie-Louise, Raum 612, Sozialzentrum, Bockenheimer Landstr. 133,
60054 Frankfurt am Main, App. 25137
Beauftragte für Biologische und Chemische Sicherheit: Dr. Schneider, Monika,
Raum 661, App. 23641
Strahlenschutzbevollmächtigter: Schäfer, Klaus-Dieter, Raum 1068, App. 23962
Abfallbeauftragter: Lohbeck, Wilhelm, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main,
App. 22786; 29392
Umweltschutzbeauftragter: Prof. Dr. Jaeschke, Wolfgang, Raum 113,
Georg-Voigt-Str. 14, 60325 Frankfurt am Main, App. 28147
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Personalvertretung
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23298
PERSONALRAT
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23298
SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28663; 22528,
E-Mail: schwerbeh.vertr@em.uni-frankfurt.de
Vertrauensmann der Schwerbehinderten: Raupach, Wolfgang, App. 23970; 22500
Stellvertreter: Eckardt, Klaus-Dieter, App. 28379; Maurer, Christine, App. 29677;
Wieggers, Frank, App. 22712; Zimmer, Marlis, App. 23224
JUGEND- UND AUSZUBILDENDENVERTRETUNG
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23901
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Studentenschaft
Mertonstr. 26-28, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23180; 23181,
Fax. 069-702039, E-Mail: AstA-FFM@web.de
ASTA
Mertonstr. 26-28, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23180, Fax. 069/702039,
E-Mail: info@asta-frankfurt.de
REFERATE
Mertonstr. 26-28, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28094
STUDIERENDENPARLAMENT
Mertonstr. 26-28, 60054 Frankfurt am Main
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Universitätsverwaltung (ohne Klinikum)
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main
PRÄSIDIALABTEILUNG
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23758,
Fax. 069/798-28793
STUDENTISCHE ANGELEGENHEITEN
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-25052
LEITUNG
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22978,
Fax. 069/798-23983
Dezernentin: Reg. Dir’in Jahnel, Rosemarie, Raum 502, App. 22978
Geschäftszimmer: App. 25052
Hochschulzugang für besonders befähigte Berufstätige / Vorbeglaubigungen:
Reg. Dir’in Jahnel, Rosemarie, Raum 502, App. 22978; Schulz, Angela, Raum 503,
App. 28988
Graduiertenförderung: App. 22235
STUDIERENDENSEKRETARIAT
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-25022,
Fax. 069/798-23610, E-Mail: Studentensekretariat@em.uni-frankfurt.de
Abteilungsleiter: Schmelzeisen, Herbert, Raum 1b, App. 25022
stellvert. Leiterin: Insp.’in Ostrowicki, Julia, Raum 1 c, App. 22683
Vorzimmer: App. 22290
Exmatrikulation: Ertz, Hans-Jürgen, Raum 1, App. 23234
Gasthörer: Kirsch, Ulrike, Raum 1, App. 23292
Immatrikulation und Rückmeldung
Gruppenleitung A - K: Ertz, Hans-Jürgen, Raum 1, App. 23234
Schalter A - K: Kirsch, Ulrike, Raum 1, App. 23292; Klingel, Marion, Raum 1,
App. 23064; Reinhartz, Johannes, Raum 1, App. 23291; Theis, Monika, Raum 1,
App. 23296
Gruppenleitung L - Z: Weber, Rosemarie, Raum 1, App. 23294
Schalter L -Z: Limbach-Benkmann, Silvia, Raum 1, App. 23295; Schwarzer, Andrea,
Raum 1, App. 23293; Weber, Rosemarie, Raum 1, App. 23294
AKADEM. AUSLANDSSTELLE
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22263
Abteilungsleiter: App. 22263
stellvertretende Leiterin: App. 28402
ZENTRALE STUDIENBERATUNG
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23597
Geschäftszimmer: Puhe, Barbara, Raum 505, App. 23597
Studienberatung
Beratung für behinderte Studierende: Müller, Dorothee, Raum 3, App. 25053
Magister: Dr. Sauerbaum, Evelyn, M.A., Raum 530, App. 23338
Lehrämter: Gerhard, Michael, Raum 518, App. 23937
Fachbereiche 01-02: Kuchenbecker, Dagmar, Raum 529, App. 23860
Fachbereiche 03-05: Styra, Dieter, Raum 506, App. 23630
Naturwissenschaften: Helbig, Ulrike, Raum 521, App. 28189; Helmerich, Markus,
Raum 522, App. 23835
PERSONAL, RECHT UND ORGANISATION
LEITUNG
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22239,
Fax. 069/798-22243
Dezernent: Schumacher, Ingo, Raum 1016, App. 22239
Vorzimmer: Döringer, Else, Raum 1014, App. 22242
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PERSONALABTEILUNG
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23223,
Fax. 069/798-28068, E-Mail: personalabteilung@uni-frankfurt.de
Abteilungsleiterin: Konrad, Christiane, Raum 555, App. 23223
Vorzimmer: Wegner, Steffi, Raum 554, App. 23223
stellvertretender Leiter: Schunk, Hans Jürgen, Raum 558, App. 23220
Geschäftszimmer: Sommerfeld, Brigitte, Raum 556, App. 23629
Sachbearbeitung: Zdrzalek, Peter, Raum 568, App. 23222
Ausbildungsleitung: Paare, Doris, Raum 453, App. 23901
Sachbearbeitung: Eberhardt, Brigitte, Raum 451, App. 22443; Joswig, Thilo,
Raum 452, App. 22191; Kolbow, Nicole, Raum 454, App. 23903; Kraus, Tanja,
Raum 461, App. 28541; Wagner, Ulrike, Raum 455, App. 23905
Beihilfe: Korn, Peter, Raum 460, App. 23567; Schön, Monika, Raum 458, App. 22190
RECHTSABTEILUNG
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22902,
Fax. 069/798-28214
Leiter: Loosen, Nikolaus, Raum 357, App. 23828
Sekretariat: App. 28770
Referentin: Brehm-Berthoud, Anita, Raum 359, App. 22229; Scheven, Christiane von,
Raum 357a, App. 28709; Schwarz, Astrid, Raum 358, App. 28037
ORGANISATIONSABTEILUNG
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22919,
Fax. 069/798-28898
Zentralregistratur: Hofmann, Heidi, Raum 665, App. 23883; Kanic, Slavica, Raum 665,
App. 23237; Leder, Jana, Raum 665, App. 23237; Schmidt, Snejana, Raum 665,
App. 23883
Wahlamt: Haußmann, Reimund, Raum 662, App. 22919; Gajdostik, Hana, Raum 663,
App. 22920
UNIVERSITÄTSARCHIV
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23172,
Fax. 069/798-23173, E-Mail: uniarchiv@uni-frankfurt.de
Leiter: Dr. Maaser, Michael, Raum 659, App. 23172
LIEGENSCHAFTEN UND TECHNIK
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22244,
Fax. 069/798-22505
Dezernent: Dipl.-Ing. Brose, Klaus, Raum 760, App. 22244
Vorzimmer, Anmeldung PC-Arbeitsplätze: Gußner-Rakipi, Sigrun, Raum 759,
App. 28644
ABTEILUNG LIEGENSCHAFTEN
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23238
Leiter: Reg.O.Rat Grund, Karl-Heinz, Raum 758, App. 23238
Vorzimmer: Raupach, Karola, Raum 759, App. 28638
Keyuser RE/CRE: Dohmen, Tanja, Raum 757, App. 28120
VCC, Keyuser RE/CRE: Hedrich, Rebecca, Raum 757, App. 28140
Bau und Bauunterhaltung: Dohmen, Tanja, Raum 757, App. 28120; Laufer, Jens,
Raum 757, App. 23235; Ollrogge, Jörgen, Raum 757, App. 28786
Gebäudebewirtschaftung: Keil, Helmut, Raum 763, App. 22245
Grundstücksangelegenheiten: Meyer, Anjelo, App. 23631
Raumbestandsverwaltung: Ludwig, Rudolf, Raum 764, App. 22713
Hörsaalverwaltung: Ziegler, Sina, Raum 2 D, Mertonstraße 17-21,
60054 Frankfurt am Main, App. 23146
Hausverwaltung: Beyer, Hans Richard, Raum C2, Mertonstr. 17-23,
60054 Frankfurt am Main, App. 23200; Leitsch, Dieter, Raum C2, Mertonstraße 17-21,
60054 Frankfurt am Main, App. 22700; Thieleke, Herbert, Raum C2, Merton-
straße 17-21, 60054 Frankfurt am Main, App. 28981
Hausdienst Poelzig: Rodrigues, Mario, Raum 451, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32070
Dienst- und Schutzkleidung: Schäfer, Werner, Raum 762, App. 23228
Fahrdienst, Kfz-Angelegenheiten, Parkplatzbewirtschaftung (Tiefgarage etc.):
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Bräuer, Fredy, Raum 751, App. 22781
Umzüge, Aussonderung von Gerät und Mobiliar: Kratzer, Jennifer, Raum 752,
App. 23756
Zentrale Poststelle: App. 23270
Poststelle Campus Westend: App. 33020
Druckzentrum: Schober, Dieter, Raum EG, App. 23111
Adressenverwaltung: App. 23631
Ordnungsdienst: App. 23201
Pförtner AFE-Turm: App. 22001
Pförtner Biozentrum: App. 29108
Pförtner Juridicum: App. 22701
Pförtner Jügelhaus, Mertonstr. 17-25: App. 23201
Pförtner Poelzig: App. 32250
Pförtner Sophienstrasse 1-3: App. 23430
Pförtner Sozialzentrum/Mensa: App. 28194
Pförtner Tiefgarage: App. 22249
ABTEILUNG LIEGENSCHAFTEN - BEREICH CAMPUS RIEDBERG
Marie-Curie-Str. 9-11, 60437 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29989,
Fax. 069/798-29389
Technische Leitung: Müller, Michael, Raum 1.01, App. 29989
Sekretariat / Hörsaalverwaltung: Grau, Astrid, Raum 1.02, App. 29398
Hausverwaltung: Deg, Ralf-Peter, Raum 1.07, App. 29198
Pförtner Biozentrum: App. 29108
Gebäudeleittechnik: Stypa, Lars, Raum 1.03, App. 29950
Elektrowerkstatt: App. 29951
Sanitärwerkstatt: App. 29953
Schlosserei: App. 29953
ABTEILUNG TECHNIK
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22200
Leiter: Kaufmann, Hubert, App. 23600
Arbeitssicherheit: Fuhrmann, Peter, Raum 766, App. 28332
VCC, Keyuser PM: Ebert, Dietrich, Raum 754, App. 25029
Keyuser PM: Schuster, Dieter, Raum 755, App. 23964
Wärme, Gas, Wasser: Ebert, Dietrich, Raum 754, App. 25029; Kunert, Klaus,
Raum 754, App. 23627
Aufzüge: Handel, Helmut, Raum 755, App. 23964
Stromversorgung: Handel, Helmut, Raum 755, App. 23964; Schuster, Dieter,
Raum 755, App. 23964
Gebäudeautomation: Kettenbach, Dieter, App. 23963
Reparaturwerkstätten: Raupach, Wolfgang, App. 23970; 22500
Heizwerk: Dietrich, Bernd, Raum Heizwerk, Gräfstraße, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23206; 14297
Spenglerwerkstatt: App. 23209
Schlosserwerkstatt: App. 23204
Schreinerwerkstatt: App. 23205
Elektrowerkstatt: Küffner, Michael, App. 23203
Geräteverwaltung: Rick, Alexander, Raum 1 D, App. 23877; Volz, Michael, Raum 1 D,
App. 23877
Malerwerkstatt: Marschollek, Heinrich, App. 23965; 28883
Klimawerkstatt: Zahn, Georg, App. 23948 oder 28180
Störungsannahme: Hofmann, Lothar, App. 23963; Loge, Gerhard, App. 22528; Sykora,
Marie, App. 25094
Technische Hilfe Tag + Nacht (Kerngebiet): App. 23207
Technische Hilfe Tag + Nacht (Niederursel): App. 29999
RECHNUNGSWESEN
HAUSHALTSABTEILUNG
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23230,
Fax. 069/798-22427
Leitung: Germann-Nicolai, Barbara, App. 23230
Sekretariat: Paolella, Sandra, Raum 653, App. 25293
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Gruppe Wirtschaftsplan und Sondermittel
Gruppenleitung, Hochulleitung, Zentr. Gremien, PR, Stud.Sekr.,  AKA, ZSB, PA,
RA: App. 22574
FB 01, 04, 05, 06/07, 08, 12, 13, Phil. Promkom., Naturwiss. Zwischenpr. u. Prom.büro:
App. 22829
FB 02, 03, 09, 10, 11, 14, 15, 16, FiBu, HA, CO, BA, VDV: Köckert, Erika, Raum 658,
App. 23231
Organisationsabteilung, Liegenschaft und Technik: Kübler, Tobias, Raum 657,
App. 22590
Drittmittel
Gruppenleitung, Zentr.Verwaltung, HRZ, ZUF, FB 11 (02, 03), 12, 13 (01, 05, 06), 14
(05), 15 (01, 03)  : Mischnick, Heidemarie, Raum 652, App. 22490
FB 04, 06/07, 08, 10, 11 (01, 02, 04), 13 (02, 03): Fink, Christa, Raum 651, App. 23389
FB 09, 11 (05, 06, 07), 13 (04, 07), 14 (00, 01, 02, 03, 04): Karn, Gabriele, Raum 655,
App. 23151
FB 01, 02, 14 (06, 07, 08, 09, 10) , 15 ( 06): Fries, Silvana, Raum 655, App. 23232
SB, DZ, ZENAF, Zentr. z. Erforschung d. frühen Neuzeit, FB 03, 05,13 (01), 15 (02, 04,
05): Paolella, Sandra, Raum 653, App. 25293
FINANZBUCHHALTUNG
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22192,
Fax. 069/798-28812
Leitung: Dr. Dietrich, Michael, Raum 263, App. 22192
Stellv. Leitung: Eibeck, Claudia, Raum 262, App. 23242
Sekretariat: Daum, Edeltraud, Raum 256, App. 22450
Kreditorenbuchhaltung 
Gruppenleitung: Wahler, Daniela, Raum 264, App. 23240
FB 13, 14, Lastschriften, Zentren: Wahler, Daniela, Raum 264, App. 23240
FB 8, Zentralverwaltung: Hinterholz, Elda, Raum 255, App. 28311
FB 9,10,15: Köhl, Ute, Raum 256, App. 23813
FB 1, 2 ,12: App. 28617
FB 6, 7, 11, Belegablage (Aktei): App. 23481
Debitorenbuchhaltung
Gruppenleitung: App. 23271
Grundsätzliches, Einnahmen, Einzugsverfahren, Zahlungseingänge: App. 23271
Verwahrkonten: Schwaighofer, Rainer, Raum 255, App. 28046
Zahlungsverkehr
Gruppenleitung: App. 23233
Barschecks, Barverkehr, Zahllauf, Zahlungsmittelversorgung: App. 23233
Zahlungseingänge, Zahlungsrückläufe: Gaiger, Ilse, Raum 261, App. 23258
EU-Rechnungen: App. 22737
Mahnverfahren, ungeklärte Geldeingänge, EU- und sonstige Rechnungen: App. 23519
Hauptbuch
Gruppenleitung: Eibeck, Claudia, Raum 262, App. 23242
Bilanzfragen, Grundsätzliches, Kontenplan, Kontenauszüge: Eibeck, Claudia,
Raum 262, App. 23242
Bilanz: Umlaufvermögen, Sachkonten: Paethke, Klaus, Raum 266, App. 23274
Kontoauszüge, interne Leistungsverrechnung, Umbuchungen, Zahlungsrückläufer:
Hartmann, Sonja, Raum 265, App. 28768
BESCHAFFUNG- UND ANLAGENWIRTSCHAFT
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-25017,
Fax. 069/798-23675
Leitung: Walter, Andreas, Raum 363, App. 25017
Vergabewesen: Walter, Andreas, Raum 363, App. 25017
Beschaffung: Mengel, Diana, Raum 362, App. 22451; Engelhardt, Stefan, Raum 362,
App. 22451; Enste, Martin, Raum 361a, App. 22798
Anlagenwirtschaft: Borst-Rachor, Johannes, Raum 364, App. 22738; Kusiowsky,
Michael, Raum 361, App. 22736; Schmidt, Sieglinde, Raum 361, App. 22736; Seltmann,
Ingrid, Raum 361, App. 23273
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VERWALTUNGSDATENVERARBEITUNG
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22832,
Fax. 069/798-23381
Leitung: Brück, Marie, Raum 466, App. 22832
Sekretariat: Prohl, Sonja, Raum 467, App. 28629
Systembetreuung: Breuer, Jörg, Raum 462, App. 28764; Gotthardt, Klaus, Raum 465a,
App. 23380; Hingott, Robert, Raum 468, App. 22454; Huth, Norbert, Raum 464,
App. 23349; Semmler, Jitka, Raum 463, App. 22712; Wieggers, Frank, Raum 463,
App. 22712
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Beauftragte und Vertrauenspersonen
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main
Ombudsmann für Studierende: Prof. Dr. Winter, Christian, Raum 1009, App. 23350
Datenschutzbeauftragte: Scheven, Christiane von, Raum 357a, App. 28709
Behindertenbeauftragte: Reg. Dir’in Jahnel, Rosemarie, Raum 502,
Bockenheimer Landstrasse 133, 60054 Frankfurt am Main, App. 22978
Frauenbeauftragte: Neubauer, Dagmar, Raum 611,
Sozialzentrum, Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main, App. 28100;
Dr. Wischermann, Ulla, Raum 610, Sozialzentrum, Bockenheimer Landstr. 133,
60054 Frankfurt am Main, App. 28698
Sekretariat: Guttmann, Julia, Raum 612, Sozialzentrum, Bockenheimer Landstras-
se 133, 60054 Frankfurt am Main, App. 22979; Machner, Monika, Raum 612, Sozialzen-
trum, Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main, App. 22979; Moureau,
Marie-Louise, Raum 612, Sozialzentrum, Bockenheimer Landstr. 133,
60054 Frankfurt am Main, App. 25137
Beauftragte für Biologische und Chemische Sicherheit: Dr. Schneider, Monika,
Raum 661, App. 23641
Strahlenschutzbevollmächtigter: Schäfer, Klaus-Dieter, Raum 1068, App. 23962
Abfallbeauftragter: Lohbeck, Wilhelm, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main,
App. 22786; 29392
Umweltschutzbeauftragter: Prof. Dr. Jaeschke, Wolfgang, Raum 113,
Georg-Voigt-Str. 14, 60325 Frankfurt am Main, App. 28147
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Bibliotheken
STADT- UND UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK (STUB)
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/212-39205,
Fax. 069/212-39380, E-Mail: auskunft@stub.uni-frankfurt.de
Direktor: Ltd. Bibl.Dir. Dugall, Berndt, Tel. 069 212 39230
Stellv. Direktor: Tel. 069 212 39229
Sekretariat: Fairhurst, Lindsey, Tel. 069 212 39231; Theobald, Anita,
Tel. 069 212 39230
BENUTZUNGSABTEILUNG
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/212-39205,
E-Mail: auskunft@stub.uni-frankfurt.de
Abteilungsleitung: Tel. 069 212 39229
ELEKTRONISCHE DIENSTE
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/212-44505,
E-Mail: eDienste@stub.uni-frankfurt.de
Abteilungsleitung: Dr. Pietzsch, Eberhard, Tel. 069 212 44 505
FACHINFORMATIONEN / FACHREFERATE
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main
MEDIENBEARBEITUNG
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/212-272,
E-Mail: k.junkes-kirchen@stub.uni-frankfurt.de
Abteilungsleitung: Dr. Junkes-Kirchen, Klaus, Raum 213, Tel. 069 212 44272
HEBIS-VERBUNDZENTRALE
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt, Tel. 069 / 212-39227, E-Mail: r.alb-
recht@stub.uni-frankfurt.de
HEBIS KONSORTIUM
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/212-39226,
E-Mail: wiesner@stub.uni-frankfurt.de
SENCKENBERGISCHE BIBLIOTHEK (SEB)
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22465,
Fax. 069/798-25096
Geschäftsführung: Dr. Hausinger, Angela, Raum 115, App. 22365
Sekretariat: Antoniades, Antonis, Raum 116, App. 22465
Personalabteilung: Beck-Hoogeveen, Roelfoje, App. 22470
Fachreferat Biologie und Alte Medizin: Dr. Hausinger, Angela, App. 22365
Fachreferat Naturwissenschaften (ohne Biologie): App. 22364; 28245; 29101
Sammlung Deutscher Drucke: Dr. Hausinger, Angela, App. 22365; Kermer, Hanne,
App. 28243
Leitung Benutzungsabteilung: Beck-Hoogeveen, Roelfoje, App. 22470
Lesesaal: App. 23369; App. 23369
Fernleihe (StUB-SeB): App. 22464; Tel. 069 212 39202; App. 28202
Dokumentlieferdienst (SSG-S/Subito): App. 28203; App. 28203
Leitung Zeitschriftenstelle (Stub-SeB): Tel. 069 212 39374
Mitarbeiter Zeitschriftenstelle : Löwer, Helga, Tel. 069 212 42181
Leitung elektronische Medien und Nicht-Buch-Materialien (StUB-SeB): Wahlig,
Renate, Tel. 069 212 39360
Mitarbeiter elektronische Medien: App. 28244
Leitung der Medienbearbeitung Monographien: Steinberg, Sylvia, App. 23366
Mitarbeiter Medienbearbeitung/Monographien: Hendrich, Marlies, App. 23370; Hille-
nbrand, Hans-Hermann, App. 23368; Schulze, Birgit, App. 23366
Dissertationen, Tausch: Jethon, Maria, Tel. 069 212 39588
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Technische Buchbearbeitung (StUB-SeB): Tel. 069 212 39239
EDV: App. 28244
Haushaltsstelle: App. 23365
BIBLIOTHEK GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN UND
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN (BGE)
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22069,
Fax. 069/798-25181
Leitung: Voigt, Rolf, Raum 1726, App. 22069
Stellvertretende Leitung: Barden, Roswitha, Raum 1501, App. 22007
Abteilung Erziehungswissenschaften
Öffnungszeiten im Semester Mo-Fr 9-19 Uhr; in der vorlesungsfreien Zeit Mo-Fr 10-18
Uhr
Mitarbeiterinnen: Barden, Roswitha, Raum 1501, App. 22007; Durand, Karin,
Raum 1501, App. 22007; Fauser, Mariann, Raum 1322, App. 22078
Abteilung Gesellschaftswissenschaften
Öffnungszeiten im Semester Mo - Fr 8.30 - 20 Uhr, Sa 9-12 Uhr; in der vorlesungsfreien
Zeit Mo-Fr 10-18 Uhr
Ausleihe und Benutzung : Amann-Mehner, Edith, Raum 1727, App. 22073
Erwerbung: Dietrich, Ursula, Raum 1724, App. 23825; Gerckens, Sabine, Raum 1728,
App. 22071
Katalogisierung: Hamann, Ludger, Raum 1725, App. 22070; Stabenow, Olaf,
Raum 1723, App. 22058
Didaktisches Zentrum
Öffnungszeiten Mo-Fr 9-12 und 14-16 Uhr
Verantwortlicher: Koch, Reinhard, Raum 301, App. 23595
BIBLIOTHEKSZENTRUM GEISTESWISSENSCHAFTEN (BZG)
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32500; 32653,
E-Mail: info@bzg.uni-frankfurt.de
Leitung: Dr. Homilius, Sabine, Raum 1.151, App. 32837
Sekretariat: Horndasch, Gisela,
Raum 1.152, Mo-Do: 9.00-13.00 Uhr, Fr: 9.00-12.15 Uhr, App. 32839
Team EDV: Eckardt, Ute, Raum 1.555, App. 32950; Grund, Stefan,
Raum 1.112 + 1.555, App. 32827; Habermann, Moritz, Raum 1.153, App. 32841
Team Ausleihe: Münch, Gabriele, Raum 1.115, App. 32831; Senft, Rainer, Raum 1.614,
App. 32961; Wagner, Felicitas, Raum 1.115, App. 32831
Öffnungszeiten: Während der Vorlesungszeit: Lesesäle: Mo-Fr 9-22, Sa  10-18 Uhr,
Ausleihtheken:  Mo-Fr  10-16 Uhr, Infotheken: Mo-Fr  9-17 Uhr; während der vorle-
sungsfreien Zeit: Lesesäle: Mo-Fr  9-20 Uhr, Sa 10-15 Uhr, Ausleihtheken: Mo-Fr 10-16
Uhr, Infotheken: Mo-Fr 11-17 Uhr
Infotheke Q1: Raum 1.115, Tel. 32500
Infotheke Q6: Raum 3.615, Tel. 32653
Ausleihtheke Q1: Raum 1.115, Tel. 32831, Fax 32838
Ausleihtheke Q6: Raum 1.614, Tel. 32961, Fax 33263
Team 1 - Fremdsprachige Philologien, TFM: Adebahr, Evelin, Raum 1.112,
App. 32825; Grund, Stefan, Raum 1.112 + 1.555, App. 32827; Lenk, Ursula,
Raum 1.113, App. 32828; Schmidt, Dagmar, Raum 1.114, App. 32829
Team 2 - Germanistik: Küchler, Klaus, Raum 2.115, App. 32663; Lenger, Christine,
Raum 2.115, App. 32664; Ney, Gabriele, Raum 4.115, App. 32336
Team 3 - Theologie, Philosophie, Kulturanthropologie und Europäische Ethnolo-
gie: Herber, Hille, Raum 1.557, App. 32953; Kexel, Susanna, Raum 1.615, App. 32959;
Müller-Scheuring, Martina, Raum 1.612, App. 32963; Seidel, Renate, Raum 1.557,
App. 32954
Team 4 - Geschichtswissenschaften, Altertumswissenschaften: Finck, Christel,
Raum 2.615, App. 32817; Krüger-Schmitz, Regine, Raum 1.556, App. 32951; Lorenz,
Christina, Raum 2.615, App. 32818; Pekridou-Gorecki, Anastasia, Raum 4.615,
App. 32490; Schniedermeyer, Heike, Raum 4.615, App. 32491
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Bibliothek für Jugendbuchforschung: Laubrecht, Karin, Raum 115, App. 32968;
Schoone, Beate, Raum 115, App. 32968
KUNST- UND MUSIKBIBLIOTHEK (KMB)
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/212-44538
Leitung: Schaper, Christiane, Tel. 069 212 44538; 069 798 22907
Stellv. Leitung: Melcher, Ingrid, Raum 3, EG, Hausener Weg 120,
60489 Frankfurt am Main, App. 22907
Zentrale Dienstleistungen: Eckert, Hans, Tel. 069 212 39505
Bereich Kunstgeschichte, Öffnungszeiten: Mo-Do  9-18 Uhr, Fr  9-17 Uhr: Hilliger,
Hannelore, Raum 3, EG, Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, App. 24998;
Melcher, Ingrid, Raum 3, EG, Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am Main,
App. 22907; Pfoser, Denisia, Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, App. 24998;
Reichert, Doris, Raum 3, EG, Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, App. 24998
Bereich Musik: Moureau, Marie-Louise, Raum 12, Senckenberganlage 24,
60054 Frankfurt am Main, App. 23526
BIBLIOTHEKSZENTRUM NIEDERURSEL (BZNU)
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29105, Fax. 069/798-29217
Leitung: Jatz, Daniela, App. 29104
Bibl. Mitarbeiterinnen: Henning, Ursula, App. 29105; Klös, Sabine, App. 29105;
Schultz, Ute, App. 29105; Vogt-Stanzel, Cornelia, App. 29104
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Hochschulrechenzentrum
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-22608; 23590; 28206, Fax. 069/798-28313,
E-Mail: hrz-verwaltung@rz.uni-frankfurt.de
Leiter: Dr. Glückert, Stefan, Raum 366, App. 22607
Mitarbeiterinnen der Verwaltung: Hammer, Marion, Raum 354a, App. 28206; Riesbe-
ck-Prothmann, Annelore, Raum 354, App. 23590; Ziegler, Heidi, Raum 365, App. 22608
Öffentlichkeitsarbeit: Dr. Pior, Rainer, Raum 5, Gräfstr. 38, 60054 Frankfurt am Main,
App. 28103
Kompetenzzentrum Neue Medien: Bremer, Claudia, Raum 353, App. 23690; Dinter,
Gert, Raum 114, App. 23503
Beschaffung: Sengpiel, Thomas, Raum 355, App. 23940
Beratung: App. 22912 (Campus Bockheim); App. 32936 (Campus Westend) [E-Mail]
mailto:beratung@rz.uni-frankfurt.de
Hinweise für Mobilitätsbehinderte: siehe [spezielle WWW-Seite]
http://www.rz.uni-frankfurt.de/service/zugang/disabled.shtml
Störungsstellen
Sprachkommunikation: App. 117
Datenkommunikation: App. 23337
ABTEILUNG NETZE
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28060,
Fax. 069/798-28817
Abteilungsleiter: Zöller, Hans, Raum 1169, App. 28060
Telefon-Vermittlung: App. 118
Fehlerannahme Telefon: App. 117
Fragen zu Anrufbeantworter (Voice-Mail): App. 22250
Fehlerannahme Netz: App. 23337, [E-Mail]mailto:netz-fragen@rz.uni-frankfurt.de
Nameservice: [E-Mail]mailto:nameservice@uni-frankfurt.de
Mail: [E-Mail]mailto:mailadmin@rz.uni-frankfurt.de
Gruppe Logisches Netz
Gruppenleitung: Dr.-Ing. Cords, Dagmar, Raum 1168, App. 28909
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Brandstetter, Mathias, App. 22629; Kohl, Jens,
Raum 1153, App. 28077
Gruppe Physikalisches Netz
Gruppenleitung: Primorac, Ante, Raum 113, App. 23803
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter : Goncalves, Antonio, Raum 106, App. 23916; Wölle-
nstein, Uwe, Raum 106, App. 28790
Gruppe Telefonie
Gruppenleitung: Schmitter, Andreas, Raum 1154, App. 28059
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Karl, André, Raum 1154, App. 28109; Weber, Willi,
Raum 105, App. 28070; Witt, Michael, App. 28500
Gruppe Mail und Nameservice
Gruppenleitung: Jäger, Arnold, Raum 3, Gräfstr. 38, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22995
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Koppe, Nurya-Saadet, Raum 114, App. 28104
ABTEILUNG ZENTRALE SYSTEME
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23281,
Fax. 069/798-25175
Abteilungsleiter: PD Dr. Ast, Hansjörg, Raum 108, App. 23281
Systemadministration Unix: [E-Mail]mailto:root@rz.uni-frankfurt.de App. 21181
Internetinformationsdienste (WWW, FTP, CGI):
[E-Mail]mailto:www@rz.uni-frankfurt.de App. 21182
Datensicherung und -archivierung: [E-Mail]mailto:adsm-admin@rz.uni-frankfurt.de
App. 21183
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Plattformintegration Unix - Windows (Samba): [E-Mail]mailto:samba@rz.uni-frank-
furt.de App. 21184
Druck: [E-Mail]mailto:druck@rz.uni-frankfurt.de App. 21185
Wissenschaftliches Rechnen: [E-Mail]mailto:loadl@rz.uni-frankfurt.de App. 21186
Benutzerverwaltung: [E-Mail]mailto:useradmin@rz.uni-frankfurt.de App. 21187
Workstation-Pools: App. 28061
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Badjlan, Alireza, Raum 111, App. 28061; Buchbe-
rger, Petra, Raum 112, App. 28789; Helmes, Barbara, Raum 112, App. 25235; Kranich,
Malwina, Raum 152, App. 28108; Opitz, Martin, Raum 109, App. 28487; Scheifler, Jür-
gen, Raum 153, App. 29076; Specker, Sven, Raum 111, App. 25188; Stöber, Markus,
Raum 107, App. 25176; Weiser, Alfred, Raum 109, App. 22831; Weiß, Dennis,
Raum 112, App. 25187
ABTEILUNG DEZENTRALE SYSTEME
Gräfstr. 38, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22811, Fax. 069/798-22604
Abteilungsleiter: Dr. Kiowski, Hans Jürgen, Raum 7, Gräfstr. 38,
60054 Frankfurt am Main, App. 22811
Windows: [E-Mail] mailto:nt@rz.uni-frankfurt.de
Windows-Gruppe: Dr. Gehrke, Ralf, Raum 0.451 (Campus Westend), Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 28835; Hermann, Brigitte, Raum 6, Gräfstr. 38,
60054 Frankfurt am Main, App. 22609
Anwendungssoftware (PC): Rausch, Alexander, Raum 1.317 (Campus Westend), Grü-
neburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33198; Weber, Wolfgang, Raum 4, Gräf-
str. 38, 60054 Frankfurt am Main, App. 28237
ABTEILUNG BIBLIOTHEKSDATENVERARBEITUNG
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22782,
Fax. 069/798-28817
Abteilungsleiter: Schneider, Hanspeter, Raum 1161, App. 22782
Betreuung Zentralkatalog (CBS): [hebis-cbs@rz.uni-frankfurt.de]
mailto:hebis-cbs@rz.uni-frankfurt.de App. 21180
Beteuung Zeitschriftendatenbank Elsevier: [hebis-elsevier@rz.uni-frankfurt.de]mail-
to:hebis-elsevier@rz.uni-frankfurt.de App. 28599
Betreuung Retrokatalog:
[hebis-retro@rz.uni-frankfurt.de.]mailto:hebis-retro@rz.uni-frankfurt.de App. 28907
Betreuung Lokales Bibliothekssystem Frankfurt (LBS):
[lbs-f@rz.uni-frankfurt.de]mailto:lbs-f@rz.uni-frankfurt.de App. 28830
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Hilt, Patrick, Raum 1155, App. 28096; Michalek,
Markus; Rahn, Sabine, Raum 1159, App. 22466; Reh, Uwe, Raum 1157, App. 28499;
Dr. Risch, Uwe, Raum 1158, App. 28476; Schrittenlocher, Rolf, Raum 1156,
App. 28908; Serbetcioglu, Aglaia, Raum 1165, App. 28904; Suna, Suat, Raum 1163,
App. 25174; Walizadeh, Nadali, Raum 1136, App. 28007
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Zentrale Einrichtungen
DIDAKTISCHES ZENTRUM (DZ)
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23794,
Fax. 069/798-23805
Geschäftsführende Direktorin/Geschäftsführender Direktor: Dr. Kappel, Hans Hen-
ning, Akad.Oberrat, Raum 233, App. 23804
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Kopp-Kavermann, Maria, Raum 133,
App. 23757; Dr. Schulze-Bünte, Matthias, Raum 134, App. 23867
ARBEITSFELD 1 - SCHULE
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23740,
Fax. 069/798-28022, E-Mail: haenssig@em.uni-frankfurt.de
Leiter: OStR i.H. Hänssig, Andreas, Raum 109, App. 23677
Sekretariat: Goetz, Dagmar, Raum 129, App. 23740; 23677; 28034; Mir Ein Arefin,
Regina, Raum 221, App. 23593; Stief, Margrit, Raum 129, App. 23740; 23677; 28034;
Wassermann-Wahlandt, Heike, Raum 128, App. 23740; 23677; 28034; Witte, Gisela,
Raum 128, App. 23687
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Gies, Angela, Raum 211, App. 22612
ARBEITSFELD 2 - SPRACHE UND AUDIOVISUELLE MEDIEN
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28367
Leiter: Dr. Schulze-Bünte, Matthias, Raum 134, App. 23867
Sekretariat: Amend, Karolina, Raum 133a, App. 23591; Höhe, Renate, Raum 132,
App. 23794
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Mendel, Walter, Raum 141, App. 23563;
Simon, Manfred, Raum 141, App. 23824
ARBEITSFELD  3 - FERNSTUDIUM UND WEITERBILDUNG
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23613,
Fax. 069/798-28447, E-Mail: fernstudienzentrum@em.uni-frankfurt.de
Sekretariat: Hach, Ludgera, Raum 233, App. 23809; 23613; Kops, Gabriele,
Raum 234b, App. 23613; 23809; Sutor, Petra, Raum 228, App. 23797
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Haupers, Brigitte, Raum 232a,
App. 23613; 28714; Marchel, Maria, M.A., Raum 231, App. 22755
ZENTRUM FÜR UMWELTFORSCHUNG (ZUF)
Georg-Voigt-Str. 14, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22341,
Fax. 069/798-28548
Technischer Leiter: Prof. Dr. Jaeschke, Wolfgang, App. 28147
Verwaltung: Panke, Marianne, App. 22341
ZENTRUM FÜR HOCHSCHULSPORT (ZFH)
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24516,
Fax. 069/798-24532, E-Mail: zfh@em.uni-frankfurt.de
Geschäftsführende Direktorin/Geschäftsführender Direktor: Dr. Krischer, Rolf,
App. 24512
Verwaltung: Greiffenhagen, Ursula, App. 24587; Zeiger, Richard, App. 24516
Lehrkräfte: Gunkelmann, Rolf, Raum U 06, App. 24552; Hurth, Peter, Raum U 09,
App. 24542; Lohse, Barbara, Raum U 05, App. 24588; Schütz, Kurt, Raum U 09,
App. 24542; Stille, Anne, Raum U 05, App. 24588; ten Brink, Klaus, Raum U 09,
App. 24542
Nebenamtliche Lehrkräfte: Liste
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Tel. 069 6311036
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FACHBEREICHSÜBERGREIFENDE PRÜFUNGSÄMTER UND
PROMOTIONSKOMMISSIONEN
PHILOSOPHISCHE PROMOTIONSKOMMISSION / MAGISTERPRÜFUNGSAMT
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23649,
Fax. 069/798-23299, E-Mail: magister-philprom@em.uni-frankfurt.de
Vorsitzender des Gemeinsamen Prüfungsausschusses, Zwischenprüfungsamt L3
Sozial- und Geisteswissenschaften, Geschäftsstelle Dr.phil.: Prof. Dr. Glatzer, Wolf-
gang, Raum Flat 213, App. 28816
stellvertr. Vorsitzender Zwischenprüfungsamt L3 für Geistes- und Sozialwissen-
schaften: Prof. Dr.Dr. Clauss, Manfred, App. 25034
stellvertretender Vorsitzender des Gemeinsamen Prüfungsausschusses:
Prof. Dr. Dr. Banzer, Winfried, Raum Flat 213, App. 28816
Büroleitung, Magisterprüfung, Geschäftsstelle Dr.phil.: Marx, Angelika,
Raum Flat 227, App. 22327
Geschäftszimmer, Magisterprüfung: Reichelt, Sabine, Raum Flat 226,
App. 23649o 069 798 23647; Sauer, Brigitte, Raum Flat 226,
App. 23649o 069 798 23647
Magisterzwischenprüfung FB 10, Philosophie, Geographie und Zwischenprüfung
L3 Geistes- und Sozialwissenschaften: Köhler, Marianne, Raum Flat 211, App. 28762;
Paproth, Walter, Raum Flat 212, App. 25034
Sekretariat: Natzenberg, Wilfried, Raum Flat 225, App. 22899
PROMOTIONSBÜRO DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FACHBEREICHE
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23504,
Fax. 069/798-28877, E-Mail: promotionsbuero@math.uni-frankfurt.de
Vorsitzender: Prof. Dr. Weidmann, Joachim, App. 28811
Büroleitung: Igelbrink, Manuela, Raum 304, App. 23504
INTERNATIONALES PROMOTIONSPROGRAMM „RELIGION IM DIOLOG“ (IPP)
Vorsitzender: Prof. Dr. Wiedenhofer, Siegfried, Raum NG 2.714, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 33325
Sekretariat: Linde, Gesche, Raum 712, Sprechstunde: dienstags, 16-17 Uhr, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33311
AMT FÜR LEHRERAUSBILDUNG
Stuttgarter Straße 18-24, 60329 Frankfurt am Main, Tel. 069/38989-335,
Fax. 069/38989-399, E-Mail: poststelle@afl.hessen.de
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Studienkolleg für ausländische Studierende
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-25240; 25250,
Fax. 069/798-25248, E-Mail: studienkolleg@em.uni-frankfurt.de
Leitung: StD Rübsamen, Hans Herbert, App. 25241
Sekretariat: Filter, Ingeborg, App. 25240; Juran, Sylvia, App. 25250
Lehrkräfte: OStR´ Althauser, Elisabeth, App. 25240; 25250; StR´ Braun, Marie,
App. 25240; 25250; StR´ Determann, Ellen, App. 25240; 25250; StR´ Döring-Suchan,
Gabriele, App. 25240; 25250; StR´ Hartwig-Thürmer, Christine, App. 25240; 25250;
Dr. Höhne, Kurt, App. 25240; 25250; StR Kant, Günther, App. 25240; 25250;
OStR Dr. Kappler, Fritz Otto, App. 25240; 25250; Dipl.-Hdl. StR´ Kausch, Beatrice,
App. 25240; 25250; StR z.A. Kemmerer, Bernd, App. 25240; 25250; OStR´ Kulenkampff,
Ingrid, App. 25240; 25250; Matic, Mirjana, App. 25240; 25250; StR´ Paluch, Susanne,
App. 25240; 25250; Putschbach, Joelle, App. 25240; 25250; OStR´ Roth, Maria,
App. 25240; 25250; Schramm, Matthias, App. 25240; 25250; OStR Stalb, Heinrich,
App. 25240; 25250; OStR Waldkirch, Hans Peter, App. 25244; OStR Walz, Helmut,
App. 25240; 25250
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang
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Studentenwerk
Bockenheimer Landstraße 133, 60325 Frankfurt am Main,
E-Mail: studentenwerk@stwf.uni-frankfurt.de
Geschäftsführer: Francke-Weltmann, Christian, App. 23000
Vorzimmer GF: Happ, Karin, Raum 427, App. 23001
Verwaltungsleiter: Hörrle, Manfred, Raum 315, App. 23003
EDV-Koordinator: Adenböck, Hans-Peter, Raum 404, App. 23011
Hochschulunfälle / Versicherungen: Zoller, Gerd, Raum 317, App. 23021
Personalstelle: Gratwohl, Ursula, Raum 424, App. 23008; Lukman, Erika, Raum 425,
App. 23009
Poststelle: Raum 401, App. 28190
Personalratsvorsitzender: Brand, Hans Jürgen, App. 23031
Frauenbeauftragte: Gratwohl, Ursula, Raum 424, App. 23008
Buchhaltung: Greif, Guido, Raum 314, App. 23004; Hörrle, Manfred, Raum 315,
App. 23003; Ringhardt, Ursel, Raum 312, App. 23006; van Wesel, Ursula, Raum 313,
App. 23005
Semesterticket-Härtefonds: Gegner, Frigga, Raum 326, App. 23088; Toma, Beate,
Raum 326, App. 28159
Darlehnskasse Hessen: Jakobi, Renate, Raum 327, App. 23049
AMT FÜR AUSBILDUNGSFÖRDERUNG
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23010,
Fax. 069/798-23046, E-Mail: bafoeg@stwf.uni-frankfurt.de
Abteilungsleiter: Gerlach, Albrecht, Assessor, Raum 410, App. 23010
Vorzimmer Abteilungsleiter: Weyers, Martina, Raum 410, App. 23010
Justitiarin: Dahlke, Sabine, Raum 324, App. 23015
Gruppenleiter z.b.V.: Frohloff, Hans-Jürgen, Raum 325, App. 23047
Gruppenleiterin (A-Km): Diehl, Marlis, Raum 413, App. 23016
Sachbearbeitung A - Au: Diehl, Marlis, Raum 413, App. 23016
Sachbearbeitung Av - Be: Hensel, Dennis, Raum 416, App. 23033
Sachbearbeitung Bf - C: Hassenteufel, Hubert, Raum 416, App. 28152
Sachbearbeitung D - Fe: Wollschläger, Sandra, Raum 417, App. 22925
Sachbearbeitung Fh - G: Redlich, Dana, Raum 417, App. 23012
Sachbearbeitung H: Günther, Sandra, Raum 419, App. 23018
Sachbearbeitung I - Km: Mischke, Jean, Raum 419, App. 28153
Gruppenleiter (Kn - Z): Bobka, Hans-Joachim, Raum 419, App. 23019
Sachbearbeitung Kn - Ko: Bobka, Hans-Joachim, Raum 419, App. 23019
Sachbearbeitung Kp - Mal: Horn, Christina, Raum 422, App. 23676
Sachbearbeitung Mam - Oey: Hansen, Antje, Raum 423, App. 28570
Sachbearbeitung Oez - Re: Semt, Heidrun, Raum 423, App. 28042
Sachbearbeitung Rf - Schn: Engelmann, Elke, Raum 407, App. 23002
Sachbearbeitung Scho - Se: Fink, Tanja, Raum 407, App. 22618
Sachbearbeitung Sf - Tr: Leitermann, Uwe, Raum 406, App. 23576; Ruffertshöfer,
Daniel, Raum 406, App. 23045
Sachbearbeitung Ts - Z: Zlotowski, Ursula, Raum 405, App. 23083
AMT FÜR AUSBILDUNGSFÖRDERUNG, AUßENSTELLE FH
WIESBADEN
Kurt-Schumacher-Ring 18, 65187 Wiesbaden, Tel. 0611/9495-194
Sachbearbeitung A - Z: Maschmann, Maria, Raum 228, Tel. 0611 9495 194
AUFSTIEGSFORTBILDUNGSFÖRDERUNGSGESETZ - AFBG
(MEISTER-BAFÖG)
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23014,
E-Mail: bafoeg@stwf.uni-frankfurt.de
Sachbearbeitung A - Z: Eichhorst, Annemarie, Raum 323, App. 23014; Fraundorf,
Gudrun, Raum 322, App. 28158
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VERPFLEGUNGSBETRIEBE
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22533,
Fax. 069/798-23025, E-Mail: VBk@stwf.uni-frankfurt.de
Abteilungsleiter: Jonen, Hans-Dieter, Raum 139, App. 22533
Verwaltung: Brand, Hans Jürgen, App. 23031; Krome-Manigk, Sylvia, Raum 140,
App. 23030
Inspektor der Verpflegungsbetriebe: Mouton, Ottokar, Raum 137, App. 22146
Einkauf: Büro, App. 23032 und 28930, Fax 23036
Werkstatt / Technik: Werkstatt-Büro, App. 23056
Zentralmensa: Büro, App. 23034 und 23058
Cafeteria: App. 23066
Entrée: App. 14355
Alfredo: App. 22006
Café Juridicum: App. 23038
C´AfE: App. 22004
Struwwelpeter: App. 28346
Campus Westend
Mensa Casino: Büro, App. 33412 und 33414, Fax 33413
Casino Cafeteria: App. 30411
Café Rotunde: App. 32391
Mensa Niederursel: Büro, App. 29700, Fax 29701
Mensa FH Frankfurt, Kleiststraße: Büro, Tel. 1533-2220, Fax 1533-2120
Mensa Hochschule für Musik: Tel. 154007-157
WOHNHEIMVERWALTUNG
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23021,
Fax. 069/798-23029, E-Mail: studentenwerk@stwf.uni-frankfurt.de
Abteilungsleiter: Zoller, Gerd, Raum 317, App. 23021
Hausverwalter: Ludewig, Werner, Raum 318, App. 23061
Vermietung: Brandenstein, Christel, Raum 319, App. 23053; Hamm, Ritva, Raum 320,
App. 23054; Rößner, Annette, Raum 319, App. 23051; Weser, Marianne, Raum 320,
App. 23055
Privatzimmer - Angebotsannahme: App. 23050
ARZTPRAXIS
Schmid, Angela, Ärztin, Raum 306, App. 23027; Taschner, Helga, Sprechstundenhilfe,
Raum 306, App. 23022
RECHTSBERATUNG
Rechtsanwältin, Raum 329, App. 23007, NUR 1. u. 3. DIENSTAG im MONAT
STUDENTISCHER SCHNELLDIENST
Studentenhaus, Jügelstr.1, App. 23400, Fax 23057 und Tel. 774660
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Staatsbauamt Frankfurt am Main II
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22251; 22255,
Fax. 069/798-28330
SACHGEBIET I (ORGANISATIONS- UND
PERSONALANGELEGENHEITEN)
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22251,
Fax. 069/798-28330
SACHGEBIET II (PROJEKTSTEUERUNG, PLANUNG,
BAUUNTERHALTUNG UND BAUAUSFÜHRUNG)
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22891
SACHGEBIET III (PROJEKTSTEUERUNG, PLANUNG,
BAUUNTERHALTUNG UND BAUAUSFÜHRUNG)
Hamburger Allee, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/79586-320
SACHGEBIET IV (PROJEKTSTEUERUNG, PLANUNG UND
BAUUNTERHALTUNG)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6360
SACHGEBIET V ([KLINIKUM] PROJEKTSTEUERUNG, PLANUNG,
BAUUNTERHALTUNG UND BAUAUSFÜHRUNG)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5160
SACHGEBIET VI ([KLINIKUM] TECHNIK)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-7845
SACHGEBIET VII (PLANUNG, BAUUNTERHALTUNG,
BAUSAUSFÜHRUNG, PROJEKTSTEUERUNG)
SACHGEBIET VIIII (NEUBAU PHYSIK)
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Mit der Universität verbundene
Einrichtungen
VEREINIGUNG VON FREUNDEN UND FÖRDERERN DER JOHANN
WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT AM MAIN E.V.
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23935,
Fax. 069/ 798-28064, E-Mail: freunde@vff.uni-frankfurt.de
STIFTUNG ZUR FÖRDERUNG DER INTERNATIONALEN
WISSENSCHAFTLICHEN BEZIEHUNGEN DER JOHANN WOLFGANG
GOETHE-UNIVERSITÄT
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22003,
Fax. 069/798-28398
GÄSTEHAUS DITMARSTRASSE
Ditmarstrasse 4, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/793000-31, Fax. 069/793000-30
GÄSTEHAUS FRAUENLOBSTRASSE
Frauenlobstrasse 1, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/970812-10, Fax. 069/970812-30
INNOVECTIS GMBH
Kreuzerhohl 50, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29722, Fax. 069/798-29718,
E-Mail: innovectis@witrans.uni-frankfurt.de
Geschäftsführung: Dr. Schöller, Otmar, App. 29722
Sekretariat: Büdel, Doris, App. 28295
Patentprojekt: Schuster, Gabriele, App. 29722
CAMPUSERVICE GMBH
Freiherr-vom-Stein Str. 29, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/7158570,
Fax. 069/71585710, E-Mail: info@campuservice.de
Geschäftsführer: May, Jochen, Tel. 069 7158570
Projektleitung: Gottschling, Florian, Tel. 069 7158570
EVANGELISCHE STUDIERENDENGEMEINDE (ESG)
Lessingstr. 2-4, 60325 Frankfurt, Tel. 069/729161, Fax. 069/729162,
E-Mail: mail@esg-uni-frankfurt.de
StudierendenpfarrerIn: Pfarrer Eckert, Eugen, Tel. 069 729161; Pfarrerin Habermann,
Ruth, Tel. 069 729161
Sekretariat: Germscheid, Jutta, Tel. 069 729161; Rupp, Sabine, Tel. 069 729161
Sozialarbeiter: Loderhose, Jürgen, App. 23082
KATHOLISCHE HOCHSCHULGEMEINDE (KHG)
Beethovenstr. 28, 60325, Tel. 069/7880870, Fax. 069/78808720,
E-Mail: KHG@KHG-frankfurt.de
Hochschulpfarrer: P. Löwenstein, Martin, SJ, Tel. 069 788087 14
Referent/in: Dr. Bell, Andreas, Tel. 069 788087 17; Hammer, Ulrike, Tel. 069 7880870;
Ungerer-Brams, Dagmar, Tel. 069 788087 15
Sekretariat: John, Sylvia, Beethovenstr. 28, 60325, Tel. 069 7880870; Peters, Stefanie,
Beethovenstr. 28, 60325, Tel. 069 7880870
Kooperation KHF: Böss-Ostendorf, Andreas, Tel. 069 789 88 29 19; Klug, Franz-Karl,
Tel. 0 69 959606 0
Zivilidienstleistender: Klix, Christian, Beethovenstr. 28, 60325, Tel. 069 7880870
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Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22201; 22301,
Fax. 069/798-20865, E-Mail: Dekanatfb1@rz.uni-frankfurt.de
Dekanin/Dekan: Prof. Dr. Ebsen, Ingwer
Prodekanin/Prodekan: Prof. Dr. Rückert, Joachim
Studiendekanin/Studiendekan: Prof. Dr. Frankenberg, Günter, Dr. phil.
Dekanat: Räume 201-209
Sprechzeiten: Mo-Do 9-12 Uhr
Fachbereichsreferentin: Dr. Pelster, Susanne, Raum 205a, App. 23362
allgemeine Anfragen: El Bakkali, Sallam, Raum 202, App. 23619
Magisterstudiengänge, Raumverwaltung: Dudek, Heidrun, Raum 203, App. 22576
Haushalts- und Personalangelegenheiten: Breitenband, Detlef, Raum 208,
App. 22301
Promotionsbüro: Bredemeier-Karbalaie, Uta, Raum 204, App. 28410
Zwischenprüfungsamt: App. 22201; 22301
Studienfachberatung: Fischedick, Walter, Raum 201; Frank, Dominik, Raum 201;
Dr. Pelster, Susanne, Raum 205a, App. 23362
Frauenbeauftragte: Senne, Daniela, Raum 611, Senckenberganlage 31, 60325 Frank-
furt am Main, App. 28621
stv. Frauenbeautragte: Peisker, Dörte, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 23943
Bafög-beauftragte / beauftragter: Prof. Dr. Cordes, Albrecht, M.A., App. 22227;
Univ.-Prof’in Dr. Sacksofsky, Ute, M.P.A. (Harvard), App. 28654
LEHRKÖRPER
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Arndt, Klaus Friedrich, Prof. Dr., Institut für Öffentliches Recht; Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main
Denninger, Erhard, Prof. Dr., Institut für Öffentliches Recht; Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 28689, Denninger@jur.uni-frankfurt.de
Diestelkamp, Bernhard, Prof. Dr. Dr. hc. (Uni. Lund), Institut für Rechtsgeschichte;
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 23897
Dilcher, Gerhard, Prof. Dr., Institut für Rechtsgeschichte; Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 25072
Jaenicke, Günther, Prof. Dr., Institut für Öffentliches Recht; Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main
Jäger, Herbert, Univ.-Prof. Dr., Institut für Kriminalwissenschaft und Rechtsphilosophie;
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Kübler, Friedrich, Prof. Dr., M.A. (hon.), Institut für Arbeits- Wirtschafts- und Zivilrecht;
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22218
Loewenheim, Ulrich, Prof. Dr., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und Zivilrecht; Sencken-
berganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 28616
Lüderssen, Klaus, Prof. Dr., Institut für Kriminalwissenschaft und Rechtsphilosophie;
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 28682, Luedessen@jur.uni-
frankfurt.de
Mertens, Hans-Joachim, Prof. Dr., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und Zivilrecht;
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 28672,
H.J.Mertens@jur.uni-frankfurt.de
Naucke, Wolfgang, Prof. Dr., Institut für Kriminalwissenschaft und Rechtsphilosophie;
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 28775
Paul, Wolf, Prof. Dr., Prof. h.c. (Univ. Fed. do Ceafá), Institut für Kriminalwissenschaft
und Rechtsphilosophie; Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 28608
Ruhwedel, Edgar, Prof. Dr., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und Zivilrecht; Sencken-
berganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Schmidt, Walter, Prof. Dr., Institut für Öffentliches Recht; Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 28689
Simitis, Spiros, Univ.-Prof. Dr., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und Zivilrecht;
Raum 612, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22186
Staff, Ilse, Prof. Dr., Institut für Öffentliches Recht; Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 28415
Troje, Hans Erich, Univ.-Prof. Dr., Institut für Kriminalwissenschaft und Rechtsphiloso-
phie; Raum 505a, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22744,
Troje@jur.uni-frankfurt.de
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Weyers, Hans-Leo, Prof. Dr. Dr. h.c., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und Zivilrecht;
Raum 708, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22729
Wiethölter, Rudolf, Prof. Dr., Dr. iur. h.c., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und Zivilrecht;
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22792
Wolf, Ernst A., Prof. Dr., Institut für Kriminalwissenschaft und Rechtsphilosophie;
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Zuleeg, Manfred, Univ.-Prof. Dr., Institut für Öffentliches Recht; Raum 917, Sencken-
berganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22382, M.Zuleeg@jur.uni-
frankfurt.de; Kaiser-Sigmund-Str.32, 60320 Frankfurt am Main
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Albrecht, Peter-Alexis, Univ.-Prof. Dr., Dipl. Soz., Professur für Kriminologie und Straf-
recht; Raum 603, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22436,
P.A.Albrecht@jur.uni-frankfurt.de
Baums, Theodor, Univ.-Prof’in Dr., Dr. iur. h.c., Professur für Wirtschaftsrecht und Bür-
gerliches Recht; Raum 302, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 22218, Baums@jur.uni-frankfurt.de
Bothe, Michael, Univ.-Prof. Dr., Professur für Öffentliches Recht einschließlich Völker-
recht und Europarecht; Raum 916, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am
Main, App. 22264, M.Bothe@jur.uni-frankfurt.de
Cahn, Andreas, Prof. Dr., Institute for Law & Finance (Institut für ausl. und internt. Wirt-
schaftsrecht [AIW]); Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Haus-
postf. 135, App. 28941, cahn@ilf.uni-frankfurt.de; Georg-Voigt-Str. 4, 60325 Frank-
furt am Main
Cordes, Albrecht, Univ.-Prof. Dr., M.A., Professur für Mittelalterliche Rechtsgeschichte,
Neuere Rechtsgeschichte und Zivilrecht; Raum 420, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 22227, cordes@jur.uni-frankfurt.de
Ebsen, Ingwer, Univ.-Prof. Dr., Professur für Staatsrecht, Verwaltungsrecht und Sozial-
recht; Raum 214, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22703,
ebsen@jur.uni-frankfurt.de
Fabricius, Dirk, Univ.-Prof. Dr., Dipl. Psych., Professur für Strafrecht, Kriminologie und
Rechtspsychologie; Raum 520, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 22940, Fabricius@jur.uni-frankfurt.de
Frankenberg, Günter, Univ.-Prof. Dr., Dr. phil., Professur für Öffentliches Recht,
Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung ; Raum 907, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 22991, Frankenberg@jur.uni-frankfurt.de
Gilles, Peter, Univ.-Prof. Dr., Professur für Privatrecht, Verfahrensrecht und Rechtsver-
gleichung; Raum 712, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 23944, P.Gilles@jur.uni-frankfurt.de
Günther, Klaus, Univ.-Prof. Dr., Professur für Rechtstheorie, Strafrecht und Strafpro-
zeßrecht; Raum 505, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 28653, K.Guenther@jur.uni-frankfurt.de
Hassemer, Winfried, Univ.-Prof. Dr., Dres. iur. h.c., Professur für Rechtstheorie,
Rechtssoziologie, Strafrecht und Strafprozeßrecht; Raum 504a, Senckenberganla-
ge 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22875, Hassener@vff.uni-frankfurt.de
Hermes, Georg, Univ.-Prof. Dr., Professur für Öffentliches Recht; Raum 217, Sencken-
berganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 23863, G.Hermes@jur.uni-frank-
furt.de
Kargl, Walter, Univ.-Prof. Dr., Professur für Rechtstheorie, Rechtsphilosophie und Straf-
recht; Raum 507, Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, App. 22750
Kohl, Helmut, Univ.-Prof. Dr., Professur für Zivilrecht mit Schwerpunkt Zivilrecht für
Wirtschaftswissenschaftler; Raum 308, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am
Main, App. 23617, h.kohl@jur.uni-frankfurt.de
Neumann, Ulfrid, Univ.-Prof. Dr., Professur für Strafrecht, Strafprozeßrecht, Rechtsphi-
losophie und Rechtssoziologie. ; Raum 502, Senckenberganlage 31, 60325 Frank-
furt am Main, App. 22921, u.neumann@jur.uni-frankfurt.de; Jaminstr. 11D,
61476 Kronberg/Taunus
Ogorek, Regina, Univ.-Prof’in Dr., Professur für Neuere Rechtsgeschichte, Zivilrecht,
Rechts- und Justiztheorie einschließlich Methodenlehre; Raum 410, Senckenberg-
anlage 31, 60054 Frankfurt am Main, App. 22659
Osterloh, Lerke, Univ.-Prof’in Dr., Professur für Öffentliches Recht und Steuerrecht;
Raum 1113, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22711
Prittwitz, Cornelius, Univ.-Prof. Dr., M.P.A., Professur für Strafrecht, Strafprozeßrecht,
Kriminologie und Rechtsphilosophie; Raum 514, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 22660, prittwitz@jur.uni-frankfurt.de
Rehbinder, Eckard, Univ.-Prof. Dr., Professur für Wirtschaftsrecht, Umweltrecht und
Rechtsvergleichung; Raum 901, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 23390, Rehbinder@jur.uni-frankfurt.de
Rückert, Joachim, Univ.-Prof. Dr., Professur für Neuere Rechtsgeschichte, juristische
Zeitgeschichte, Zivilrecht und Rechtsphilosophie; Raum 415, Senckenberganla-
ge 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 23260
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Sacksofsky, Ute, Univ.-Prof’in Dr., M.P.A. (Harvard), Professur für Öffentliches Recht
und Rechtsvergleichung; Raum 1124, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am
Main, App. 28654, Sacksofsky@jur.uni-frankfurt.de
Sirks, Boudewijn, Univ.-Prof. Dr., Professur für Antike Rechtsgeschichte, Europäische
Privatrechtsgeschichte und Zivilrecht ; Raum 407, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 28661
Stolleis, Michael, Univ.-Prof. Dr., Dres. iur. h.c., Professur für Öffentliches Recht und
Neuere Rechtsgeschichte; Raum 217d, Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am
Main, App. 28692, Stolleis@mpier.uni-frankfurt.de
Teubner, Gunther, Univ.-Prof. Dr., Professur für Bürgerliches Recht, Handelsrecht und
Wirtschaftsrecht; Raum 316, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 28620, G.teubner@jur.uni-frankfurt.de
Vesting, Thomas, Univ.-Prof. Dr., Professur für Öffentliches Recht, Recht und Theorie
der Medien; Raum 920, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 23616
Wandt, Manfred, Univ.-Prof. Dr., Professur für Bürgerliches Recht, Handels- und Versi-
cherungsrecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung; Raum 718,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22112, wandt@jur.uni-
frankfurt.de
Weiss, Manfred, Univ.-Prof. Dr., Professur für Arbeitsrecht und Bürgerliches Recht;
Raum 608, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22731,
M.Weiss@jur.uni-frankfurt.de
Wieland, Joachim, Univ.-Prof. Dr., Professur für Öffentliches Recht, Finanz- und Steu-
errecht; Raum 1114, Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22711, Joachim.Wieland@jur.uni-frankfurt.de
Wolf, Manfred, Univ.-Prof. Dr., Professur für Zivilrecht und Verfahrensrecht; Raum 706,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22207,
Manfred.Wolf@jur.uni-frankfurt.de
Zekoll, Joachim, Univ.-Prof. Dr., LL.M., Professur für Zivilrecht , Zivilprozeßrecht und
Rechtsvergleichung; Raum 707, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 22537
Zenz, Gisela, Univ.-Prof’in Dr., kooptiert FB 01, Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft;
Raum 301, Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 23102
Vertretung einer Professur
Richter, Dagmar, PD Dr., Professur für Öffentliches Recht, insbes. Europarecht und
internat. Wirtschaftsrecht sowie Rechtsphilosophie; Raum 914,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 23438
Honorarprofessorinnen und -professoren
Berg, Klaus, Hon. Prof., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und Zivilrecht; Senckenbergan-
lage 31, 60325 Frankfurt am Main
Döser, Wulf Henrich, Hon. Prof., Ehrensenator, Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft;
Bethmann Str. 50-54, 60311 Frankfurt am Main, Tel. 069 29 90 80,
Wulf.Doser@Bakernet.com
Fahrholz, Bernd, Hon. Prof., Ehrensenator, Professur für Öffentliches Recht und Steu-
errecht; Gallusanlage 8, 60301 Frankfurt am Main, Tel. 069 263 2305
Hamm, Rainer, Hon. Prof., Institut für Kriminalwissenschaft und Rechtsphilosophie;
Rechtsanwaltskanzlei, Wolfsgang Str. 92, 60322 Frankfurt am Main,
Tel. 069 95 91 9 00, rahammffm@t-online.de
Heinsius, Thoedor, Hon. Prof., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft; Rechtsanwalts-
kanzlei, Gärtnerweg 2, 60322 Frankfurt am Main, Tel. 069 95 51 40
Herber, Rolf, Hon. Prof., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft; priv. Rickmerspark 5,
22926 Ahrenburg
Kempen, Otto Ernst, Hon. Prof., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft; Mertonstr. 30,
60325 Frankfurt am Main, Tel. (069) 77 20 21, Dekanatfb1@rz.uni-frankfurt.de
Kroker, Eduard, Hon. Prof., Dr. phil., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft; Sencken-
berganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Mahrenholz, Ernst Gottfried, Hon. Prof., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft;
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Mees, Hans-Kurt, Hon. Prof., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft;
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Meyer, Hans, Hon. Prof., Dr. iur. h.c., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft; Sencken-
berganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Moench, Christoph, Hon. Prof., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft; Senckenbergan-
lage 31, 60325 Frankfurt am Main
Ruland, Franz, Hon. Prof., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft; dienstl. Verb. Deut-
scher Rentenversicherungsträger, Eysseneckstr. 55, 60322 Frankfurt am Main,
Tel. 069 1522 200, franz.ruland@vdr.de
Salger, Hanns-Christian, Hon. Prof., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft; dienstl.
Lovells RAe, Darmstädter Landstr. 125, 60598 Fankfurt am Main,
Tel. 069 96235 302, hanns-christian.salger@lovells.com
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Seibert, Thomas-Michael, Hon. Prof., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft; dienstl.
Landgericht Ffm., Gerichtsstr. 2, 60313 Frankfurt am Main, tms@semiotik.de
Steinberg, Rudolf, Hon. Prof., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft; Senckenberganla-
ge 31, 60325 Frankfurt am Main
von Bogdandy, Armin, Hon. Prof., M.A., Professur für Öffentliches Recht, insbes. Euro-
parecht und internat. Wirtschaftsrecht sowie Rechtsphilosophie; Im Neuenheimer
Feld 535, 69120 Heidelberg, Bogdandy@mpil.de
Wanagat, Georg, Hon. Prof., Senator h.c., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft;
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Weber, Hermann, Hon. Prof., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft; dienstl.Rechtsan-
waltskanzlei,  Palmengartenstr. 14, 60325 Frankfurt am Main, Tel. (069)75 60 91 10
Weyrauch, Walter Otto, Hon. Prof., LL.B.,LL.M., J.S.D., Fachbereich 1 - Rechtswissen-
schaft; Raum 342, University of Florida Levin Collge of Law, Gainesville, Fl.32611,
USA, USA 001 352 392 2211, Weyrauch@law.ufl.edu; Gainesville,, Florida 32607,
USA 2713 SW 5 Place
Windisch, Ernst, Hon. Prof., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft; Senckenberganla-
ge 31, 60325 Frankfurt am Main
Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren
Brinkmann, Tomas, Apl. Prof. Dr., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und Zivilrecht;
dienstl. Hess. Rundfunk, Bertramstr. 3, 60222 Frankfurt am Main, Tel. 069 1552481,
Tbrinkmann@hr-online.de
Salgo, Ludwig, Prof. Dr., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und Zivilrecht; Senckenberg-
anlage 31, 60054 Frankfurt am Main, App. 22186
Scherer, Joachim, Apl. Prof. Dr., LL.M., Institut für Öffentliches Recht; dienstl. Rechts-
anwaltskanzlei, Bethmannstr. 50-54, 60311 Frankfurt am Main, Tel. 069 29908 189,
Joachim.Scherer@Bakernet.com
Schulz, Lorenz, Apl. Prof. Dr., M.A., Institut für Kriminalwissenschaft und Rechtsphilo-
sophie; Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, L.Schulz@jur.uni-frank-
furt.de; priv. Eschersheimer Landstr. 461, 60431 Frankfurt am Main,
Tel. 069-52 86 32
Privatdozentinnen und -dozenten
Baldus, Manfred, PD Dr., Institut für Öffentliches Recht; dienstl. Universität der Bundes-
wehr, 22043 Hamburg, Tel. 040 6541 3296 oder 040 2701288,
Manfred.Baldus@uni.bw-hamburg.de
Becker, Martin, PD Dr., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und Zivilrecht; dienstl. Arbeits-
gericht Ffm, Adickesallee 36, 60322 Frankfurt am Main, Tel. 069 15 35 222
Braum, Stefan, PD Dr., Professur für Kriminologie und Strafrecht; Raum 601, Sencken-
berganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22727, Braum@jur.uni-frankfurt.de
Falk, Ulrich, PD Dr., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und Zivilrecht;
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, falk@mpier.uni-frankfurt.de
Finger, Peter, PD Dr., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft; Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main
Führ, Martin, PD Dr., Institut für Öffentliches Recht; FH Darmstadt, Haardtring 100,
64295 Darmstadt, Tel. (06151) 16 87 35, Mfuehr@aol.com
Hahn, Bernhard, PD Dr., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und Zivilrecht; dienstl. Prof.
FH Darmstadt, 64295 Darmstadt, hahn@fbw.fh.darmstadt.de
Henne, Thomas, PD Dr., LL.M. (Berkeley), Institut für Rechtsgeschichte; dienstl. MPI für
Europäische Rechtsgeschichte, Hausner Weg 120, 60489 Frankfurt am Main,
Tel. 069 78978 147, henne@mpier.uni-frankfurt.de
Hohmann, Harald, PD Dr., Institut für Öffentliches Recht; Hohmann & Partner, Fur-
thwiese 10, 63654 Büdingen, Tel. (06049) 95 29 47, harald.hohmann@hohmann-
partner.com
Körner, Marita, PD Dr., Institut für Rechtsvergleichung; Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main
Oestmann, Peter, PD Dr., Professur für Bürgerliches Recht, Handelsrecht und Wirt-
schaftsrecht; Raum 313, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 28620, Oestmann@jur.uni-frankfurt.de
Rüpke, Giselher, PD Dr., M.C.L., Institut für Kriminalwissenschaft und Rechtsphiloso-
phie; dienstl. Acron RAe, Kaisserstr. 5, 60311 Frankfurt am Main,
Tel. 069 91 33 010, ruepke@jur.uni-frankfurt.de; priv. Am Lindenbaum 11,
61462 Königstein
Rzepka, Dorothea, PD Dr., Professur für Kriminologie und Strafrecht; Senckenberganla-
ge 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 0521 5219840, bielefeld@dorothea-rzepka.de
Simon, Thomas, PD Dr., Institut für Rechtsgeschichte; dienstl. MPI für Europäische
Rechtsgeschichte, Hausner Weg 120, 60489 Frankfurt am Main,
Tel. 069 78978 171, tsimon@mpier.uni-frankfurt.de
Lehrbeauftragte
Andréani, Elfrun, Dr., Professur für Bürgerliches Recht, Handels- und Versicherungs-
recht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung (Französisches Recht);
priv. Neumann Str. 69, 60433 Frankfurt am Main, Tel. 069 95 14 2 30, ra@andrea-
nis.de
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Bachmann, Birgit, Professur für Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht;
Raum 1111, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22783,
B.Bachmann@jur.uni-frankfurt.de
Benner, Klaus-Dieter, Institut für Kriminalwissenschaft und Rechtsphilosophie; dienstl.
Frankfurter Wertpapierbörse, Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main,
Tel. 069 91 90 62 11, klaus-Dieter.Benner@deutscheböerse.com
Beres, Melinda, CT.D., LL.M., Institut für Rechtsvergleichung; dienstl. Clifford Chance
Pünder, Mainzer Landstr. 46, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069 71 99 01, Melin-
da.Beres@cliffordchance.com
Bickel, Nell, Institut für Kriminalwissenschaft und Rechtsphilosophie; Senckenberganla-
ge 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 28700
Bung, Jochen, Dr., M.A., Professur für Rechtstheorie, Strafrecht und Strafprozeßrecht;
Raum 517, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22530, Jochen-
Brung@web.de
Cleland, Leonard I., Institut für Rechtsvergleichung; dienstl. Clifford Chance Pünder,
Mainzer Landstr. 46, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069 7199 01
Dallmeyer, Jens, Dr., Professur für Strafrecht, Kriminologie und Rechtspsychologie;
Raum 518a, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22940,
Jens.dallmeyer@gmx.de
Droege, Michael, Dipl. iur., Professur für Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht;
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, App. 22711
Duve, Christian, Dr., M.P.A. (Harvard), Institut für Rechtsvergleichung; dienstl. Fresh-
fields Bruckhaus Deringer, Taunusanlage 11, 60329 Frankfurt am Main,
Tel. 063 27 30 80, Christian.Duve@freshfilds.com
Fischer, Nikolaj, Professur für Privatrecht, Verfahrensrecht und Rechtsvergleichung;
Raum 711, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 23945,
Nikolaj.fischer@jur.uni-frankfurt.de
Freise, Rainer, Dr., Institut für Rechtsvergleichung (Transportrecht); dienstl. DVA,
Norsk-Data-Str. 3, 61352 Bad Homburg, Tel. 06172 4868 600,
Rainer.Freise@dva.db.de; priv. Schützenstr. 39, 61381 Friedrichsdorf
Fünfsinn, Helmut, Dr., Professur für Strafrecht, Strafprozeßrecht, Kriminologie und
Rechtsphilosophie; Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, App. 22260
Geiger, Hansjörg, Dr., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und Zivilrecht; Senckenberganla-
ge 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22186
Gelardi, Giovanni, Professur für Öffentliches Recht, Recht und Theorie der Medien;
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 23616
Götz, Jürgen, Dr., Institut für Rechtsvergleichung; Senckenberganlage 31, 60325 Frank-
furt am Main, App. 28941
Hein, Wolfgang, Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft; dienstl. Rechtsanwaltskanzlei,
Schiller Str.28, 60313 Frankfurt am Main, Tel. 069 20 3 70
Jahn, Matthias, Dr., Institut für Kriminalwissenschaft und Rechtsphilosophie;
Raum 518a, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 28136, Mat-
thias.Jahn@jur.uni-frankfurt.de; dienstl. Rechtsanwaltskanzlei, Berger Str. 12,
60316 Frankfurt am Main, Tel. 069/40 59 28 19, Fax. 069/40 59 28 19
Jasch, Michael, Professur für Strafrecht, Strafprozeßrecht, Kriminologie und Rechtsphi-
losophie; Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22990,
Jasch@jur.uni-frankfurt.de
Kannowski, Bernd, Dr., Professur für Mittelalterliche Rechtsgeschichte, Neuere
Rechtsgeschichte und Zivilrecht; Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 22704, kannowski@jur.uni-frankfurt.de
Kellner, Martin, Professur für Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht; Raum 1117,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22917, M.Kellner@jur.uni-
frankfurt.de
Krehl, Christoph, Dr., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft; dienstl. Bundesverfas-
sungsgericht, Schloßbezirk 3, 76131 Karlsruhe, Tel. 0721 9101 336,
ckrehl@lycos.de
Lepsius, Susanne, Dr., Professur für Mittelalterliche Rechtsgeschichte, Neuere Rechts-
geschichte und Zivilrecht; Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22227
Matt, Holger, Dr., Professur für Strafrecht, Strafprozeßrecht, Rechtsphilosophie und
Rechtssoziologie. ; dienstl. Rechtsanwaltskanzlei, Hansaallee 16, 60322 Frankfurt
am Main, Tel. 069 90 555 20, kanzlei@dr-matt.de
Miller, Gabriel, Dr., Professur für Antike Rechtsgeschichte, Europäische Privatrechtsge-
schichte und Zivilrecht ; dienstl.Hamburger Alle 37 H, 60486 Frankfurt am Main,
Tel. 069 70 32 55, g.miller@jur.uni-frankfurt.de
Reuss, Vasco, Professur für Rechtstheorie, Strafrecht und Strafprozeßrecht;
Raum 506a, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 28633, vas-
coreuss@gmx.de
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Schäfer, Frank L., Dr., LL.M. (Cantab.), Professur für Neuere Rechtsgeschichte, juristi-
sche Zeitgeschichte, Zivilrecht und Rechtsphilosophie; Raum 311, Senckenbergan-
lage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22724, frank_l_schaefer@gmx.de; priv.
Ulmenweg 12, 76448 Durmersheim
Schiemann, Anja, Dr., Institut für Kriminalwissenschaft und Rechtsphilosophie;
Raum 519, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 28700,
sya@vff.uni-frankfurt.de
Schiller, Wolf, Dr., Institut für Kriminalwissenschaft und Rechtsphilosophie; priv. Steph-
anstr. 3, 60313 Frankfurt am Main, Tel. 069 29 98 98 0, Schiller-kollegen@t-
online.de
Schimmel, Roland, Dr., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und Zivilrecht; Senckenbergan-
lage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 28607
Schott, Martin, Dr. med., Institut für Kriminalwissenschaft und Rechtsphilosophie;
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22940
Schraut, Bernhard, Dr., Professur für Öffentliches Recht und Rechtsvergleichung;
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, App. 28654
Soiné, Michael, Dr., Institut für Kriminalwissenschaft und Rechtsphilosophie; dienstl.
Bundeskriminalamt, 65173 Wiesbaden, App. 22260, michael.soine@bka.bund.de
Taschke, Jürgen, Dr., Institut für Kriminalwissenschaft und Rechtsphilosophie; dienstl.
Clifford Chance Pünder,  Mainzer Landstr. 46, 60325 Frankfurt am Main,
Tel. 069 7199 1981, juergen.taschke@cliffordchance.com
Vogel, Hans-Gert, Dr., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und Zivilrecht; Senckenbergan-
lage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22218
Weber-Rey, Daniela, LL.M., Professur für Zivilrecht mit Schwerpunkt Zivilrecht für Wirt-
schaftswissenschaftler; dienstl. Clifford Chance Pünder, Mainzer Landstr. 46,
60325 Frankfurt am Main, Tel. 069 71 99 01, daniela.weber-
rey@dliffordchance.com
Zumbansen, Peer, Dr., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und Zivilrecht; Senckenbergan-
lage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22320
Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten
Amend, Anja, Dr., Professur für Mittelalterliche Rechtsgeschichte, Neuere Rechtsge-
schichte und Zivilrecht; Raum 412, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am
Main, App. 28726, A.Amend@jur.uni-frankfurt.de
Bizer, Johann, Dr., Institut für Öffentliches Recht; Raum 1116, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 22777, bizer@jur.uni-frankfurt.de
Schmidt, Marlene, Dr., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und Zivilrecht; Raum 1118,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22732,
Marlene.Schmidt@jur.uni-frankfurt.de
WISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN UND
BETRIEBSEINHEITEN
ZENTRALE EINRICHTUNGEN
FB BIBLIOTHEK: JURISTISCHES SEMINAR
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23196
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.15 - 22 Uhr, Samstag 9.30 - 18.30 Uhr
Leiterin: Bibliotheksoberrätin Höfer, Hallgerd, Raum 4, App. 28730
Sekretariat: Juhnke, Sandra, Raum 3, App. 22225; Kreh, Ulrike, Raum 3, App. 22225
Auskunft, Ausleihe, Lesesaal: Malitz, Doreen, App. 23196
Eingangsaufsicht: Brill, Gerd, App. 23623; Steinmann, Andreas, App. 23623; Walliser,
Erhard, App. 23623
Erwerbung / Haushalts- und Rechnungsstelle: Süskind, Illa, Raum 18, App. 22226
Katalogisierung: Eichel, Susanne, App. 22795; Freygang-Thielmann, Ina, Raum 21,
App. 22706
weitere Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bornträger, Adelheid, Raum 17, App. 22707;
Kaden, Wolfgang, App. 22714
DV-REFERAT
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28774
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Brenner, Matthias, Raum 101c, App. 28774;
Fleyer, Eduard, Raum 101c, App. 28774; Wack, Tobias, Raum 101c, App. 28774
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Kämpfer, Thomas, Raum 101c, App. 28774
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INSTITUT FÜR ÖFFENTLICHES RECHT
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Hermes, Georg
Bibliothek: Schmitt, Stanislawa, Raum 1109, Senckenberganlage 31,
60054 Frankfurt am Main, App. 22284
PROFESSUR FÜR ÖFFENTLICHES RECHT, INSBES. EUROPARECHT UND
INTERNAT. WIRTSCHAFTSRECHT SOWIE RECHTSPHILOSOPHIE
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28072,
Fax. 069/798-28073
Lehrstuhlvertretung: PD Dr. Richter, Dagmar, Raum 914, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 23438
Sekretariat: Gassel, Astrid, Raum 914, App. 22438
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Arndt, Felik, Raum 918, App. 23951; Bitter, Step-
han, Raum 922, App. 28724; Hermann, Danielle, Raum 922, App. 28724; Säuberlich,
Uwe, Raum 920a, App. 23616; Witzke, Stefanie, Raum 918, App. 23951
PROFESSUR FÜR ÖFFENTLICHES RECHT EINSCHLIEßLICH VÖLKERRECHT
UND EUROPARECHT
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22264,
Fax. 069/798-28675
Professorin/Professor: Prof. Dr. Bothe, Michael, Raum 916, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 22264
Sekretariat: App. 22264
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Fischer-Lescano, Andreas, Raum 210,
App. 22760; Kondoch, Boris, Raum 1112, App. 22779; Spengler, Peter, Raum 912,
App. 22281
PROFESSUR FÜR STAATSRECHT, VERWALTUNGSRECHT UND SOZIALRECHT
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22703,
Fax. 069/798-28023
Professorin/Professor: Prof. Dr. Ebsen, Ingwer, Raum 214, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 22703
Sekretariat: App. 22703
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Peterburs, Torsten, Raum 216, App. 22763
PROFESSUR FÜR ÖFFENTLICHES RECHT, RECHTSPHILOSOPHIE UND
RECHTSVERGLEICHUNG 
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22991,
Fax. 069/798-22722
Professorin/Professor: Prof. Dr. Frankenberg, Günter, Dr. phil., Raum 907, Sencken-
berganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22991
Sekretariat: Stahlberg, Adelheid, Raum 908, App. 22991
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Gordon, Selina, Raum 908a, App. 22931; Hansc-
hmann, Felix, Raum 312, App. 28587; Dr. Nickel, Rainer, Raum 906, App. 22289
PROFESSUR FÜR ÖFFENTLICHES RECHT
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23863,
Fax. 069/798-28750
Professorin/Professor: Prof. Dr. Hermes, Georg, Raum 217, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 23863
Sekretariat: Jug, Dagmar, Raum 217, App. 23863
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Baumbach, Martin, Raum 217b, App. 23864;
Dr. Pöcker, Markus, Raum 217b, App. 23863; Rottmann, Manuela, Raum 217c,
App. 25105; Wilkens, Sarah, Raum 217c, App. 25105
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PROFESSUR FÜR ÖFFENTLICHES RECHT UND STEUERRECHT
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22711,
Fax. 069/798-22562
Professorin/Professor: Univ.-Prof’in Dr. Osterloh, Lerke, App. 22711
Honorarprofessor: Hon. Prof. Fahrholz, Bernd, Ehrensenator, Tel. 069 263 2305
Sekretariat: App. 22711
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Parhisi, Pannas, Raum 1118a, App. 23465
PROFESSUR FÜR ÖFFENTLICHES RECHT UND RECHTSVERGLEICHUNG
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28654
Professorin/Professor: Univ.-Prof’in Dr. Sacksofsky, Ute, M.P.A. (Harvard),
Raum 1124, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 28654
Sekretariat: Großkopf, Bärbel, Raum 1124, App. 28654
Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten: Dr. Bizer, Johann, Raum 1116,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22777
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Arndt, Nina, Raum 1122, App. 22189; Haass,
Jörg, Raum 1121, App. 22655
Lehrbeauftragter: Dr. Schraut, Bernhard, App. 28654
PROFESSUR FÜR ÖFFENTLICHES RECHT, RECHT UND THEORIE DER MEDIEN
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22438,
Fax. 069/798-23355
Professorin/Professor: Prof. Dr. Vesting, Thomas, App. 23616
Sekretariat: Weyhknecht-Diehl, Isa, Raum 920, App. 28072
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Kremer, Karsten, Raum 920c, App. 28507;
Steinhauer, Fabian, Raum 920b, App. 28723
Lehrbeauftragter: Gelardi, Giovanni, App. 23616
PROFESSUR FÜR ÖFFENTLICHES RECHT UND NEUERE RECHTSGESCHICHTE
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23192,
Fax. 069/798-28783
Professorin/Professor: Prof. Dr. Stolleis, Michael, Dres. iur. h.c., Raum 217d,
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, App. 28692
Sekretariat: Langner, Susanne, Raum 217d, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 23192
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Cancik, Pascale, Raum 219, App. 22774
PROFESSUR FÜR ÖFFENTLICHES RECHT, FINANZ- UND STEUERRECHT
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22711
Professorin/Professor: Prof. Dr. Wieland, Joachim, Raum 1114, Senckenberganla-
ge 31, 60054 Frankfurt am Main, App. 22711
Sekretariat: App. 22711
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bachmann, Birgit, Raum 1111, App. 22783; Parhi-
si, Pannas, Raum 1118a, App. 23465; Schäfer, Peter, Raum 1111, App. 22783; Weydt,
Ralf, LL.M., Raum 315a, App. 23361
Lehrbeauftragter: Dipl. iur. Droege, Michael, Senckenberganlage 31,
60054 Frankfurt am Main, App. 22711; Kellner, Martin, Raum 1117,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22917
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PROFESSUR FÜR ÖFFENTLICHES RECHT EINSCHLIEßLICH EUROPARECHT
UND VÖLKERRECHT - JEAN-MONNET-LEHRSTUHL -
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22382,
Fax. 069/798-28934
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Braum, Tanja, Raum 917a, App. 23929; Hamon,
Marine, Raum 1120, App. 22776; Tohidipur, Timo, Raum 908a, App. 22931
INSTITUT FÜR KRIMINALWISSENSCHAFT UND RECHTSPHILOSOPHIE
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Günther, Klaus, Raum 505, Senckenberganla-
ge 31, 60325 Frankfurt am Main
Bibliothek: Voigt, Mechthild, Raum 605a, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 22750
PROFESSUR FÜR KRIMINOLOGIE UND STRAFRECHT
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22436,
Fax. 069/798-28430
Professorin/Professor: Prof. Dr. Albrecht, Peter-Alexis, Dipl. Soz., Raum 603,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22436
Sekretariat: Ruppel, Christine, Raum 602, App. 22436
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Braum, Stefan, Raum 601, App. 22727;
Schubert, Claudia, LL.M, Raum 607, App. 22435; Unger, Eva-Maria, Raum 607,
App. 22435
Lehrbeauftragter: PD Dr. Rzepka, Dorothea, Tel. 0521 5219840
PROFESSUR FÜR STRAFRECHT, KRIMINOLOGIE UND RECHTSPSYCHOLOGIE
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22940,
Fax. 069/798-22942
Professorin/Professor: Prof. Dr. Fabricius, Dirk, Dipl. Psych., Raum 520, Sencken-
berganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22940
Sekretariat: Wassum, Sigrun, Raum 521, App. 22940
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Dallmeyer, Jens, Raum 518a, App. 22940;
Penning, Silke, Raum 518a, App. 28136
Lehrbeauftragter: Bickel, Nell, App. 28700; Dr. Jahn, Matthias, Raum 518a,
App. 28136; Dr. Schiemann, Anja, Raum 519, App. 28700; Schott, Martin, Dr. med.,
App. 22940
PROFESSUR FÜR RECHTSTHEORIE, STRAFRECHT UND STRAFPROZEßRECHT
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22903,
Fax. 069/798-22722
Professorin/Professor: Prof. Dr. Günther, Klaus, Raum 505, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 28653
Sekretariat: von Schenck, Brita, Raum 506, App. 22903
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Schork, Stefanie, Raum 517, App. 22530
Lehrbeauftragter: Dr. Bung, Jochen, M.A., Raum 517, App. 22530; Reuss, Vasco,
Raum 506a, App. 28633
PROFESSUR FÜR RECHTSTHEORIE, RECHTSSOZIOLOGIE, STRAFRECHT UND
STRAFPROZEßRECHT
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22903,
Fax. 069/798-28505
Professorin/Professor: Prof. Dr. Hassemer, Winfried, Dres. iur. h.c., Raum 504a,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22875
Sekretariat: von Schenck, Brita, Raum 506, App. 22903
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Müller-Tuckfeld, Jens Christian, Raum 504b,
App. 22793
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PROFESSUR FÜR RECHTSTHEORIE, RECHTSPHILOSOPHIE UND
STRAFRECHT
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22750,
Fax. 069/798-22750
Professorin/Professor: Prof. Dr. Kargl, Walter, App. 22750
Sekretariat: Voigt, Mechthild, Raum 605a, App. 22750
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Marc, Kanert, Raum 509, App. 23343; Oliver,
Schnurr, Raum 509, App. 23343
PROFESSUR FÜR STRAFRECHT, STRAFPROZEßRECHT,
RECHTSPHILOSOPHIE UND RECHTSSOZIOLOGIE. 
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22922,
Fax. 069/798-22204
Professorin/Professor: Prof. Dr. Neumann, Ulfrid, Raum 502, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 22921
Sekretariat: Grasso, Maria, Raum 501, App. 22922
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Saliger, Frank, Raum 503, App. 22725; Ziethe-
n, Jörg, Raum 516, App. 22957
Lehrbeauftragter: Dr. Matt, Holger, Tel. 069 90 555 20
PROFESSUR FÜR STRAFRECHT, STRAFPROZEßRECHT, KRIMINOLOGIE UND
RECHTSPHILOSOPHIE
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22260,
Fax. 069/798-22656
Professorin/Professor: Prof. Dr. Prittwitz, Cornelius, M.P.A., Raum 514, Senckenberg-
anlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22660
Sekretariat: App. 22260
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Apel, Michaela, Raum 515, App. 28347; Göbel,
Friederike, Raum 511, App. 22261; Jasch, Michael, App. 22990
Lehrbeauftragter: Benner, Klaus-Dieter, Tel. 069 91 90 62 11; Dr. Fünfsinn, Helmut,
App. 22260; Dr. Soiné, Michael, App. 22260
INSTITUT FÜR RECHTSGESCHICHTE
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Sirks, Boudewijn
Emeritierte Professorinen und Professoren: Prof. Dr. Dilcher, Gerhard, App. 25072;
Prof. Dr. Troje, Hans Erich, App. 22744
Privatdozentinen und Privatdozenten: PD Dr. Simon, Thomas, Tel. 069 78978 171
PROFESSUR FÜR MITTELALTERLICHE RECHTSGESCHICHTE, NEUERE
RECHTSGESCHICHTE UND ZIVILRECHT
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22227,
Fax. 069/798-25189
Professorin/Professor: Prof. Dr. Cordes, Albrecht, M.A., Raum 420, Senckenberganla-
ge 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22227
Sekretariat: Arnaldi Klink, Maria Caterine, Raum 420, App. 22227; Gaedke-Burchard,
Betina, Raum 420, App. 22227
Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten: Dr. Amend, Anja, Raum 412,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 28726
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dusil, Stephan, M.A., Raum 522, App. 22704
Lehrbeauftragter: Dr. Kannowski, Bernd, App. 22704
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PROFESSUR FÜR NEUERE RECHTSGESCHICHTE, ZIVILRECHT, RECHTS- UND
JUSTIZTHEORIE EINSCHLIEßLICH METHODENLEHRE
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22659,
Fax. 069/798-28759
Professorin/Professor: Univ.-Prof’in Dr. Ogorek, Regina, App. 22659
Sekretariat: Czoik, Petra, Raum 410, App. 22659; Vey, Marianne, Raum 410,
App. 22659
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Doll, Natascha, Raum 411, App. 22658; Elena,
Barnert, Raum 411, App. 22658; Kowolik, Yvonne, Raum 418, App. 22326
PROFESSUR FÜR NEUERE RECHTSGESCHICHTE, JURISTISCHE
ZEITGESCHICHTE, ZIVILRECHT UND RECHTSPHILOSOPHIE
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23260,
Fax. 069/798-28665
Professorin/Professor: Prof. Dr. Rückert, Joachim, Raum 415, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 23260
Sekretariat: Bayer-Spears, Susanne, Raum 414, App. 23260; Eise, Monika, Raum 414,
App. 23260
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Schröder, Ilka, Raum 413, App. 22746
Lehrbeauftragter: Dr. Schäfer, Frank L., LL.M. (Cantab.), Raum 311, App. 22724
PROFESSUR FÜR ANTIKE RECHTSGESCHICHTE, EUROPÄISCHE
PRIVATRECHTSGESCHICHTE UND ZIVILRECHT 
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22361,
Fax. 069/798-23269
Professorin/Professor: Prof. Dr. Sirks, Boudewijn, App. 28661
Sekretariat: Juncker, Alexander, Raum 505b, App. 25184; Pessoa, Barbara, Raum 309,
App. 23617
Lehrbeauftragter: Dr. Miller, Gabriel, Tel. 069 70 32 55
GRADUIERTENKOLLEG RECHTSGESCHICHTE
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-25184
INSTITUT FÜR ARBEITS- WIRTSCHAFTS- UND ZIVILRECHT
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof’in Dr. Baums, Theodor, Dr. iur. h.c.,
Raum 302, App. 22218
Bibliothek: Arendt, Anneliese, Raum 615b, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 22733; Pessoa, Barbara, Raum 309, Senckenberganla-
ge 31, 60054 Frankfurt am Main, App. 23617; Seitz, Marina, Raum 306, Senckenberg-
anlage 31, 60054 Frankfurt am Main, App. 22743; Weilbächer, Clarissa, Raum 313a,
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, App. 22320
PROFESSUR FÜR WIRTSCHAFTSRECHT UND BÜRGERLICHES RECHT
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22218,
Fax. 069/798-22747
Professorin/Professor: Univ.-Prof’in Dr. Baums, Theodor, Dr. iur. h.c., Raum 302,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22218
Sekretariat: Amend-Khaskhoussi, Gisela, Raum 302a, App. 22218
Lehrbeauftragter: Dr. Vogel, Hans-Gert, App. 22218
PROFESSUR FÜR ZIVILRECHT MIT SCHWERPUNKT ZIVILRECHT FÜR
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23167,
Fax. 069/798-22743
Professorin/Professor: Prof. Dr. Kohl, Helmut, Raum 308, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 23617
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Sekretariat: Pessoa, Barbara, Raum 309, App. 23617; Seitz, Marina, Raum 306,
App. 22743
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Hasse, Arne, Raum 307, App. 22785; Konopatzki,
Volker, Raum 307, App. 28785; Stutzer, Tim, Raum 310, App. 22742
Lehrbeauftragter: Weber-Rey, Daniela, LL.M., Tel. 069 71 99 01
PROFESSUR FÜR ARBEITSRECHT UND BÜRGERLICHES RECHT,
RECHTSINFORMATIK, INSBESONDERE DATENSCHUTZ
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22186,
Fax. 069/798-28165
Professorin/Professor: Prof. Dr. Simitis, Spiros, App. 22186
Sekretariat: Arendt, Anneliese, Raum 615b, App. 22733; Polzin Spriegel, Christina,
Raum 613, App. 22186
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Jäkel, Henning, Raum 615a, App. 22733; Kübler,
Johanna, Raum 617, App. 22187
Lehrbeauftragter: Dr. Geiger, Hansjörg, App. 22186
PROFESSUR FÜR BÜRGERLICHES RECHT, HANDELSRECHT UND
WIRTSCHAFTSRECHT
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22320,
Fax. 069/798-22909
Professorin/Professor: Prof. Dr. Teubner, Gunther, Raum 316, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 28620
Lehrbeauftragter: Dr. Zumbansen, Peer, App. 22320
Sekretariat: Weilbächer, Clarissa, Raum 313a, App. 22320
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Becker, Dietrich, Raum 314, App. 22285
PROFESSUR FÜR ARBEITSRECHT UND BÜRGERLICHES RECHT
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22731,
Fax. 069/798-22323
Professorin/Professor: Prof. Dr. Weiss, Manfred, Raum 608, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 22731
Sekretariat: Rhien, Edeltraud, Raum 610, App. 22731
Wissentschaftliche Assistentinnen und Assistenten: Dr. Schmidt, Marlene,
Raum 1118, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22732
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Seifert, Achim, Raum 609, App. 28480; Senne,
Daniela, Raum 611, App. 28621
PROFESSUR FÜR ZIVILRECHT UND VERFAHRENSRECHT
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22207,
Fax. 069/798-28747
Professorin/Professor: Prof. Dr. Wolf, Manfred, Raum 706, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 22207
Lehrbeauftragter: Dr. Schimmel, Roland, App. 28607
INSTITUT FÜR RECHTSVERGLEICHUNG
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Zekoll, Joachim, LL.M.
Bibliothek: Vizzini, Elke, Raum 716, Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23513
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PROFESSUR FÜR PRIVATRECHT, VERFAHRENSRECHT UND
RECHTSVERGLEICHUNG
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23943,
Fax. 069/798-28139
Professorin/Professor: Prof. Dr. Gilles, Peter, Raum 712, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 23944
Sekretariat: Peisker, Dörte, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 23943
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Fischer, Nikolaj, Raum 711, App. 23945; Lang,
Norbert, Raum 710, App. 23946
Lehrbeauftragter: Dr. Duve, Christian, M.P.A. (Harvard), Tel. 063 27 30 80
PROFESSUR FÜR WIRTSCHAFTSRECHT, UMWELTRECHT UND
RECHTSVERGLEICHUNG
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23390,
Fax. 069/798-28446
Professorin/Professor: Prof. Dr. Rehbinder, Eckard, Raum 901, Senckenberganla-
ge 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 23390
Sekretariat: App. 23390
PROFESSUR FÜR BÜRGERLICHES RECHT, HANDELS- UND
VERSICHERUNGSRECHT, INTERNATIONALES PRIVATRECHT UND
RECHTSVERGLEICHUNG
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23112,
Fax. 069/798-28607
Professorin/Professor: Prof. Dr. Wandt, Manfred, Raum 718, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 22112
Sekretariat: Budell, Gunhild, Raum 719, App. 23112
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Geiger, Petra, Raum 714, App. 22728
Lehrbeauftragter: Dr. Andréani, Elfrun, Tel. 069 95 14 2 30; Beres, Melinda,
CT.D., LL.M., Tel. 069 71 99 01; Cleland, Leonard I., Tel. 069 7199 01; Dr. Freise,
Rainer, Tel. 06172 4868 600
PROFESSUR FÜR ZIVILRECHT , ZIVILPROZEßRECHT UND
RECHTSVERGLEICHUNG
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22537,
Fax. 069/798-28139
Professorin/Professor: Prof. Dr. Zekoll, Joachim, LL.M., App. 22537
Sekretariat: App. 22537
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bolt, Jan, Raum 709b, App. 23463
AUßERHALB DER INSTITUTE
Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof’in Dr. Zenz, Gisela, Raum Flat 301,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23102
Lehrbeauftragte: Dr. Geiger, Hansjörg, App. 22186; Dr. Schiller, Wolf,
Tel. 069 29 98 98 0; Dr. Taschke, Jürgen, Tel. 069 7199 1981
ANGESCHLOSSENE UND KOOPERIERENDE INSTITUTE
INSTITUTE FOR LAW & FINANCE (INSTITUT FÜR AUSL. UND INTERNT.
WIRTSCHAFTSRECHT [AIW])
Georg-Voigt-Str. 4, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23194
Professorin/Professor: Prof. Dr. Cahn, Andreas, App. 28941
Geschäftsführerin: Dr. Dapous, Rima, App. 28719
INSTITUT FÜR IN- UND AUSL. MEDIENRECHT
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22218
Professorin/Professor: Prof. Dr. Kohl, Helmut, App. 23617
INIATIVE ZENTRUM FÜR EUROPAWISSENSCHAFTEN
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main
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Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22205;22305,
Fax. 069/798-22678, E-Mail: hschneider@wiwi.uni-frankfurt.de
Dekanin/Dekan: Prof. Dr. Schmidt, Reinhard H.
Prodekanin/Prodekan: Prof. Dr. Klump, Rainer
Studiendekanin/Studiendekan: Prof. Dr. Ohse, Dietrich
Fachbereichsreferentin: Ohlrogge, Meike, App. 23680
Dekanatssekretariat: Schneider, Heidrun, Raum 14 B, App. 22305
Sprechzeiten: Mo-Fr 9-12 Uhr
Verwaltung: Lorenz, Robert, App. 23505; Reichling, Holger, App. 23995
IT-Verwaltung/Technik: Bouazi, Abdellatif, Raum 33 B, App. 23041; Retzer, Brigitte,
Raum 41 B d, App. 23186
Kopierzentrum: Gärtner, Michael, App. 23682; Krämer, Gabriele, App. 22955
Prüfungsausschuss
Vorsitzender: Prof. Dr. Ohse, Dietrich, App. 23997
Studienfachberatung: Seebach, Michael, Raum 12 B, App. 22956
Auslandsbüro: Elm-Gelsebach, Silvia, Raum 29 B, App. 28196; Jäckel, Bianka,
Raum 28 B, App. 28376; Pilz, Lars, Raum 30 B, App. 23769
Promotionsbüro: Schneider, Heidrun, Raum 14 B, App. 22305
Frauenbeauftragte: Bergius, Josefine, Studentinnenvertreterin; Retzer, Brigitte,
Raum 41 B d, App. 23186; Saam, Marianne, Raum 111, App. 23396; Schneider, Heid-
run, Raum 14 B, App. 22305
LEHRKÖRPER
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Abb, Fritz, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Andel, Norbert, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Biehl, Dieter, Prof. Dr. Dr. h.c., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Czayka, Lothar, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Fleischmann, Gerd, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Gehrig, Gerhard, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Grohmann, Heinz, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Gümbel, Rudolf, Prof. Dr. Dr. h.c., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Häuser, Karl, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Hauser, Richard, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften; Mertonstr. 17,
60054 Frankfurt am Main, App. 22205;22305, r.hauser@em.uni-frankfurt.de
Kosta, Jiri, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Kreikebaum, Hartmut, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Mitschke, Joachim, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Moxter, Adolf, Prof. Dr. Dr. h.c., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Neubauer, Werner, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Ritter, Ulrich Peter, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Tietz, Reinhard, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Bartels, Hans G., Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Operations Research; Sophien-
strasse 44, 60487 Frankfurt am Main, App. 23911, bartels@wiwi.uni-frankfurt.de
Bauer, Tamás, Prof. Dr., Professur für VWL, insb. Vergleich und Transformation von
Wirtschsftssystemen; Sophienstr. 44, 60487 Frankfurt am Main, App. 23659,
Ta.bauer@em.uni-frankfurt.de
Böcking, Hans-Joachim, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung und
Corporate Governance; Raum 224 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 25214
Dunn, Malcolm H., Prof. Dr., Professur für VWL, insb. für Außenwirtschaft und Entwick-
lungsökonomie; Raum 225 B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 28980,
dunn@wiwi.uni-frankfurt.de
Eisen, Roland, Prof. Dr., Professur für VWL, insb. Wirtschafts- und Arbeitsmarkpolitik;
Raum 104 D, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23507, eisen@wiwi.uni-
frankfurt.de
Ewert, Ralf, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Controlling und Auditing; Raum 125 C,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23880, ewert@em.uni-frankfurt.de
Gebauer, Wolfgang, Prof. Dr., Professur für VWL, insb. Geld und Währung; Raum 105,
Zeppelinallee 29, 60054 Frankfurt am Main, App. 28274, gebauer@em.uni-frank-
furt.de
Gebhardt, Günther, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung;
Raum 324/325 C, Mertonstraße 17-25, 60325 Frankfurt am Main, App. 28498, geb-
hardt@wiwi.uni-frankfurt.de
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Gedenk, Karen, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Marketing II; Raum 313A, Merton-
straße 17, 60054 Frankfurt/Main, App. 28031, gedenk@wiwi.uni-frankfurt.de
Hommel, Michael, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung und Rech-
nungslegung; Raum 301 D, Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main, App. 25380,
hommel@wiwi.uni-frankfurt.de
Horlebein, Manfred, Univ.-Prof. Dr., Professur für Wirtschaftspädagogik (Wirt-
schaftspädagogik); Raum 111 D, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22311, horlebein@em.uni-frankfurt.de
Hujer, Reinhard, Prof. Dr., Professur für Statistik und Ökonometrie; Raum 135B, Mer-
tonstr. 17, 60054 Frankfurt, App. 23166, hujer@wiwi.uni-frankfurt.de
Isermann, Heinz, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Logistik und Verkehr; Raum 13C,
Mertonstrasse 17 - 25, 60054 Frankfurt am Main, App. 23261, isermann@wiwi.uni-
frankfurt.de
Kaas, Klaus Peter, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Marketing I; Raum 222 B, Mer-
tonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23435, kaas@marketing.uni-frankfurt.de
Klump, Rainer, Prof. Dr., Professur für VWL, insb. Wirtschaftliche Entwicklung und Inte-
gration ; Raum 113, Schumannstraße 60, 60325 Frankfurt am Main, App. 22288,
klump@wiwi.uni-frankfurt.de
König, Wolfgang, Prof. Dr., Professur für BWL, insbesondere Wirtschaftsinformatik und
Informationsmanagement; Raum 206 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 28594, wkoenig@wiwi.uni-frankfurt.de
Kossbiel, Hugo, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Personalwirtschaft (Personalpla-
nung und Personalverhaltensbeeinflussung); Gräfstr. 63, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22215, kossbiel@wiwi.uni-frankfurt.de
Krahnen, Jan Pieter, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Kreditwirtschaft und Finanzie-
rung; Raum 317B, Mertonstr. 17-21, 60054 Frankfurt am Main, App. 22568, krah-
nen@wiwi.uni-frankfurt.de
Laux, Helmut, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Organisation und Management;
Raum 511 B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22950, laux@em.uni-
frankfurt.de
Laux, Christian, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Unternehmensfinanzierung und Risi-
komanagement (Finanz); Raum 611B, Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23640, laux@wiwi.uni-frankfurt.de
Mathes, Heinz Dieter, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Produktionswirtschaft;
Raum 36 Ba, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt/M, App. 23698, mathes@wiwi.uni-
frankfurt.de
Maurer, Raimond, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Investment, Portfolio Manage-
ment und Alterssicherung ; Raum 004, Kettenhofweg 139, 60054 Frankfurt,
App. 25227, Rmaurer@wiwi.uni-frankfurt.de
Mellwig, Winfried, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Betriebswirtschaftliche Steuerleh-
re; Raum 404 B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22124,
mellwig@em.uni-frankfurt.de
Müller, Gerriet, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Wirtschaftsinformatik und verteilte
Systeme und Anwendungen; Raum 207 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22424, gmueller@wiwi.uni-frankfurt.de
Nautz, Dieter, Univ.-Prof. Dr., Professur für VWL, insb. Empirische Makroökonomie;
Raum 424 C, Mertonstr. 17 - 21/ F 82, 60054 Frankfurt am Main,
App. 28863; 28825, nautz@wiwi.uni-frankfurt.de
Oberweis, Andreas, Prof. Dr., Professur für BWL, insbes. Entwicklung betrieblicher
Informationssysteme; Raum 310 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt, App. 28722,
oberweis@wiwi.uni-frankfurt.de
Ohse, Dietrich, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. quantitative Methoden; Robert-May-
er-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23997, ohse@wiwi.uni-frankfurt.de
Rannenberg, Kai, Prof. Dr., T-Mobile-Stiftungsprofessur für M-Commerce; Gräfstr. 78,
60054 Frankfurt am Main, App. 25301, kai.rannenberg@m-lehrstuhl.de
Rendtel, Ulrich, Prof. Dr., Professur für Statistik; Raum 138 B, Mertonstr. 17,
60054 Frankfurt am Main, App. 22972, rendtel@em.uni-frankfurt.de
Rommelfanger, Heinrich, Prof. Dr., Professur für Wirtschaftsmathematik; Raum 501 D,
Mertonstrasse 17, 60054 Frankfurt, App. 22268, rommelfanger@wiwi.uni-
frankfurt.de
Schefold, Bertram, Prof. Dr., Professur für VWL, insb. Wirtschaftstheorie;
Raum 206/Anmel.205, Schumannstr. 60, 60325 Frankfurt am Main, App. 23324,
schefold@wiwi.uni-frankfurt.de
Schlag, Christian, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. für Derivate und Financial
Engineering; Raum 110 C, Mertonstr. 17/21 - Uni-Pf 77, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22674, schlag@wiwi.uni-frankfurt.de
Schmidt, Reinhard H., Prof. Dr., Wilhelm-Merton-Professur für BWL, insb. Internationa-
les Bank- und Finanzwesen; Raum 319 B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 28270, rschmidt@wiwi.uni-frankfurt.de
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Skiera, Bernd, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Electronic Commerce; Raum 210 B,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22378, skiera@wiwi.uni-frankfurt.de
Spahn, Paul Bernd, Prof. Dr., Professur für VWL, insb. Öffentliche Finanzen;
Raum 2.Stock, Zeppelinallee 29, App. 28114, pbspahn@wiwi.uni-frankfurt.de
Wahrenburg, Mark, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Bankbetriebslehre; Raum 608B,
Mertonstraße 17, 60034 Frankfurt am Main, App. 22142,
Sekretariat.wahrenburg@wiwi.uni-frankfurt.de
Walz, Uwe, Prof. Dr., Professur für VWL, insb. Industrieökonomie; Raum Erdgeschoß,
Schumannstr. 60, 60054 Frankfurt am Main, App. 22752, uwe.walz@wiwi.uni-frank-
furt.de
Weichenrieder, Alfons J., Prof. Dr., Professur für VWL, insb. Finanzwissenschaft;
Raum 423B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22720, a.weichenrie-
der@em.uni-frankfurt.de
Wieland, Volker, Prof. Dr., Professur für VWL, insb. Geldtheorie und -politik;
Raum 306 A, Mertonst. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 25290,
wieland@wiwi.uni-frankfurt.de
Gastprofessorinnen und -professoren
Schmid, Frank, Prof. Dr., Institut für BWL, Finanzen (FI); Raum 317 B, Mertonstr. 17,
60054 Frankfurt am Main, App. 22568, mail@frankschmid.com
Honorarprofessorinnen und -professoren
Cramer, Jörg E., Prof. Dr., Institut für BWL, Finanzen (FI); Mertonstr. 17, 60054 Frank-
furt am Main
Dietz, Albrecht, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Döring, Diether, Prof. Dr., Institut für VWL, Schwerpunkt Öffentliche Wirtschaft und Soz.
Sicherung (OW); Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main
Eibelshäuser, Manfred, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung und Cor-
porate Governance; Raum 224 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 25214
Fassing, Werner, Prof. Dr., Institut für VWL, Schwerpunkt Öffentliche Wirtschaft und
Soz. Sicherung (OW)
Förschle, Gerhardt, Prof. Dr., Institut für BWL, Rechnungswesen (RW); Mertonstr. 17,
60054 Frankfurt am Main, App. 22124
Forster, K.-H., Prof. Dr. Dr. h.c., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Hankel, Wilhelm, Prof. Dr., Institut für VWL, Schwerpunkt Wirtschaftsentwicklung und
Internationale Wirtschaftsbeziehungen (IW)
Heise, Michael, Prof. Dr., Institut für VWL, Schwerpunkt Öffentliche Wirtschaft und Soz.
Sicherung (OW)
Köhler, Claus, Prof. Dr. Dr. h.c., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Krupp, Hans-Jürgen, Prof. Dr., Institut für VWL, Schwerpunkt Geld und Währung (GW);
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 28274
Lehmann, Klaus-Dieter, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Lipp, Ernst-Moritz, Prof. Dr., Institut für BWL, Finanzen (FI); Mertonstr. 17, 60054 Frank-
furt am Main
Meißner, Werner, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Nonnenmacher, Rolf, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung und Cor-
porate Governance; Raum 224 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 25214
Padoa-Schioppa, Tommaso, Prof. Dr., Institut für VWL, Schwerpunkt Geld und
Währung (GW); Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 28274
Pohl, Manfred, Prof. Dr., Institut für BWL, Finanzen (FI); Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt
am Main
Remsperger, Hermann, Prof. Dr., Institut für VWL, Schwerpunkt Geld und Währung
(GW); Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 28274
von Rosen, Rüdiger, Prof. Dr., Institut für BWL, Finanzen (FI); Mertonstr. 17,
60054 Frankfurt am Main
Wanik, Otto, Prof. Dr., Institut für BWL, Rechnungswesen (RW); Mertonstr. 17,
60054 Frankfurt am Main, App. 22124
Windmöller, Rolf, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung und Corporate Gover-
nance; Mertonstr. 17; 224 C, 60054 Frankfurt am Main, App. 25214
Privatdozentinnen und -dozenten
Bellgardt, Egon, PD Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Groffmann, Hans-Dieter, PD Dr., Professur für BWL, insbesondere Wirtschaftsinforma-
tik und Informationsmanagement; Hamburg, groffmann@t-online.de
Heinemann, Frank, PD Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Houtman, Joachim, PD Dr., Professur für BWL, insb. Logistik und Verkehr; Raum 5C,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 25157, jhoutman@wiwi.uni-frank-
furt.de
Marcus, Paul, PD Dr., Institut für VWL, Schwerpunkt Öffentliche Wirtschaft und Soz.
Sicherung (OW); Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main
Markl, Rainer, PD Dr., Institut für VWL, Schwerpunkt Wirtschaftsentwicklung und Inter-
nationale Wirtschaftsbeziehungen (IW)
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Neubäumer, Renate, PD Dr., Institut für VWL, Schwerpunkt Öffentliche Wirtschaft und
Soz. Sicherung (OW); Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main
Peukert, Helge, PD Dr., Institut für VWL, Schwerpunkt Wirtschaftsentwicklung und
Internationale Wirtschaftsbeziehungen (IW)
Steiner, Viktor, Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Lehrbeauftragte
Adrian, Reinhold, Professur für Wirtschaftspädagogik (Wirtschaftspädagogik);
Raum 110 D, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22311
Banks, James, Wirtschschaftssprachen; Mertonstr. 17-23, 60054
Baumgart, Peter, Dr., Professur für BWL, insb. Logistik und Verkehr; Raum 13C, Mer-
tonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23261, peter.baumgart@dlh.de
Behr, Andreas, Dr., Professur für Statistik (Statistik); Raum 2. OG, Gräfstraße 78,
60486 Frankfurt, App. 28418, a.behr@em.uni-frankfurt.de
Booth, Barbara, Wirtschschaftssprachen; Raum 41 B c, Mertonstr. 17-23, 60054,
App. 22816, booth@em.uni-frankfurt.de
Dugall, Bernd, Professur für BWL, insbesondere Wirtschaftsinformatik und Informati-
onsmanagement; Mertonstr. 17; 205 C, 60054 Frankfurt am Main
Enßlin, Wolfgang, Dr., Institut für BWL, Personal und Organisation (PO)
Frank, Gernot, Prof. Dr., Institut für BWL, Personal und Organisation (PO)
Gegenmantel, Rolf, Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Hollich, Franz, Dr., Professur für BWL, insbesondere Wirtschaftsinformatik und Infor-
mationsmanagement; Mertonstr. 17; 205 C, 60054 Frankfurt am Main, franz.hol-
lich@sap.com
Jochum, Clemens, Hon. Prof., Professur für BWL, insbesondere Wirtschaftsinformatik
und Informationsmanagement; Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23657
Knepel, Helmut, Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Mongelli, Francesco P., Dr., Professur für VWL, insb. Wirtschaftliche Entwicklung und
Integration ; Schumannstr. 60; 113, 60054 Frankfurt am Main, App. 23411,
skala@wiwi.uni-frankfurt.de
Nau, Heino Heinrich, Professur für VWL, insb. Wirtschaftstheorie; Schumannstr. 60,
60325 Frankfurt am Main, App. 23324, H.Nau@em.uni-frankfurt.de
Nickel-Waninger, Hartmut, Dr., Institut für BWL, Finanzen (FI)
Nowak, Erik, Dr., Professur für VWL, insb. Wirtschaftstheorie; Schumannstr. 60,
60325 Frankfurt am Main
Ockenfels, Peter, Dr., Institut für VWL, Schwerpunkt Geld und Währung (GW)
Portz, Gerd-Alexander, OStDir., Professur für Wirtschaftspädagogik (Wirt-
schaftspädagogik); Feldbergschule, Oberhöchstädter Str., 61440 Oberursel,
Tel. 06172 54086
Rolf-Engel, Gabriele, Dr., Professur für VWL, insb. Verteilungs- und Sozialpolitik; Mer-
tonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, engelof@aol.com
Rothenberger, Helga, OSTDir., Professur für Wirtschaftspädagogik (Wirt-
schaftspädagogik); Ludwig-Erhard-Schule, 60054 Frankfurt am Main,
Tel. 069 312002, ludwig-erhard@frankfurt.schule.hessen.de
Schanz, Heinrich, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Schrey, Joachim, Dr., Professur für BWL, insbesondere Wirtschaftsinformatik und Infor-
mationsmanagement; Mainzer Landstr. 46, 60325 Frankfurt am Main,
joachim.schrey@cliffordchance.com
Schuknecht, Institut für VWL, Schwerpunkt Geld und Währung (GW); Mertonstr. 17,
60054 Frankfurt am Main, App. 28274
Tschach, Ingo, Dr., Wilhelm-Merton-Professur für BWL, insb. Internationales Bank- und
Finanzwesen; Raum 305B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 25115,
tschach@em.uni-frankfurt.de
Wagener, Hans, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung und Corporate Governan-
ce; Mertonstr. 17; 224 C, 60054 Frankfurt am Main, App. 25214
Weber, Françoise, Wirtschschaftssprachen; Raum 41 B b, Mertonstr. 17-23, 60054,
App. 25158, f.weber@em.uni-frankfurt.de
Wendt, Oliver, Dr., Professur für BWL, insbesondere Wirtschaftsinformatik und Informa-
tionsmanagement; Raum 216 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 28124, wendt@wiwi.uni-frankfurt.de
Wesner, Peter, Dr., Professur für BWL, insb. Organisation und Management;
Raum 511B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22950
Westerfeld, Horst, Dipl.-Phys. Dipl.-Chem., Professur für BWL, insbesondere Wirt-
schaftsinformatik und Informationsmanagement; Mertonstr. 17; 205 C,
60054 Frankfurt am Main, horst.westerfeld@ffm.siemens.de
Zehnder, Hans, Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Zenga-Hirsch, Giselle, Wirtschschaftssprachen; Mertonstr. 17-23, 60054,
zenga@wiwi.uni-frankfurt.de
Zielke, Wolfgang, Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
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Zwick, Markus, Professur für Statistik; Mertonstr. 17; 138 B, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22972, markus.zwick@destatis.de
Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten
Branger, Nicole, Dr., Professur für BWL, insb. für Derivate und Financial Engineering;
Raum 109 C, Mertonstr. 17/21 - Uni-Pf 77, 60054 Frankfurt am Main, App. 28955,
branger@wiwi.uni-frankfurt.de
Bürkle, Thomas, Dr., Professur für BWL, insb. Personalwirtschaft; Gräfstr. 63,
60054 Frankfurt am Main, App. 22949
Büser, Tobias, Dr., Professur für Wirtschaftspädagogik (Wirtschaftspädagogik);
Raum 113 D, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22313, bueser@em.uni-
frankfurt.de
Elsas, Ralf, Dr., Professur für BWL, insb. Kreditwirtschaft und Finanzierung;
Raum 311 B, Mertonstr. 17-21, 60054 Frankfurt am Main, App. 22283,
r.elsas@em.uni-frankfurt.de
Ernst, Christian, Dr., Professur für BWL, insb. Controlling und Auditing; Raum 129 B,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 28182, c.ernst@em.uni-frankfurt.de
Gillenkirch, Robert, Dr., Professur für BWL, insb. Organisation und Management;
Raum 519 B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22360,
gillenkirch@em.uni-frankfurt.de
Hackethal, Andreas, Dr., Wilhelm-Merton-Professur für BWL, insb. Internationales
Bank- und Finanzwesen; Raum 318 B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 28266, hackethal@em.uni-frankfurt.de
Knörzer, Michael, Dr., Professur für BWL, insb. Personalwirtschaft; Gräfstr. 63,
60054 Frankfurt am Main, App. 28226, knoerzer@wiwi.uni-frankfurt.de
Löffler, Gunter, Dr., Professur für BWL, insb. Bankbetriebslehre; Raum 604B, Merton-
straße 17, 60034 Frankfurt am Main, App. 23143, gloeffler@wiwi.uni-frankfurt.de
Raupach, Peter, Dr., Professur für BWL, insb. Bankbetriebslehre; Raum 603B, Merton-
straße 17, 60034 Frankfurt am Main, App. 23142, raupach@wiwi.uni-frankfurt.de
Spann, Martin, Dr., Professur für BWL, insb. Electronic Commerce; Raum 209 B, Mer-
tonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22380, spann@wiwi.uni-frankfurt.de
Velthuis, Louis, Dr., Professur für BWL, insb. Organisation und Management;
Raum 517B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23738, velthus@em.uni-
frankfurt.de
WISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN UND
BETRIEBSEINHEITEN
ZENTRALE EINRICHTUNGEN
PRÜFUNGSAMT
Mertonstr. 17, Raum 12 B, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23511,
Fax. 069/798-22696
Leiter: Assessor Bostelmann, Lars, M.A., App. 23226
Verwaltung und Hauptstudium: Reinecke, Karin, App. 23511
Diplom-Vorprüfung: Bär, Gisela, App. 23284
Diplomarbeit: Wolf, Marlies, App. 23681
FACHBEREICHSBIBLIOTHEK
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28972, Fax. 069/798-28979
Leitung: Gärtner, Dagmar, Raum 12 A, App. 22217
Erwerbung: Schopen, Gitta, Raum 15 A, App. 22216
Katalogisierung: Schnotale, Monika, Raum 10 A, App. 23919
Benutzung: Glauner, Sylvia, Raum 16 A, App. 23216
WIRTSCHSCHAFTSSPRACHEN
Mertonstr. 17-23, 60054
Wirtschaftsenglisch: Banks, James; Booth, Barbara, App. 22816
Wirtschaftsfranzösisch: Weber, Françoise, App. 25158
INSTITUT FÜR VWL, SCHWERPUNKT GELD UND WÄHRUNG (GW)
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28274, Fax. 069/798-28275
Koordinator des Schwerpunkts: Prof. Dr. Gebauer, Wolfgang, App. 28274
PROFESSUR FÜR VWL, INSB. GELD UND WÄHRUNG
Zeppelinallee 29, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28274, Fax. 069/798-28275
Professorin/Professor: Prof. Dr. Gebauer, Wolfgang, App. 28274
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Sekretariat: Greifenstein, Elisabeth, Raum 104, App. 28274
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Forster, Katrin, App. 28277; Truong, Thuy Xuyen,
App. 28278
PROFESSUR FÜR VWL, INSB. EMPIRISCHE MAKROÖKONOMIE
Mertonstr. 17 , 424C, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28863; 28825,
Fax. 069/798-28933
Professorin/Professor: Prof. Dr. Nautz, Dieter, App. 28863; 28825
Sekretariat: Kratz, Margarete, Raum 422 C, Mertonstr. 17 - 21/F 82,
60054 Frankfurt am Main, App. 28863
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Linzert, Tobias, Raum 452C, App. 28849; Miszler,
Juliane, Raum 450 C, App. 28393; Schreiber, Sven, Raum 451 C, App. 28804
PROFESSUR FÜR VWL, INSB. MONETÄRE ÖKONOMIE 
Zeppelinallee 29; 104, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22720,
Fax. 069/798-22155
PROFESSUR FÜR VWL, INSB. GELDTHEORIE UND -POLITIK
Mertonstr. 17; 308 A, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-25290,
Fax. 069/798-25272
Professorin/Professor: Prof. Dr. Wieland, Volker, App. 25290
Sekretariat: Sekretariat, Raum 308 A, App. 25290
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Adam, Klaus, Raum 114 C, App. 25282; Billi,
Roberto Mario, Raum 115 C, App. 25283; Christoffel, Kai, Raum 116 C, App. 25284
INSTITUT FÜR VWL, SCHWERPUNKT ÖFFENTLICHE WIRTSCHAFT
UND SOZ. SICHERUNG (OW)
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main
Koordinator des Schwerpunkts: Prof. Dr. Eisen, Roland, App. 23507
PROFESSUR FÜR VWL, INSB. WIRTSCHAFTS- UND ARBEITSMARKPOLITIK
Mertonstr. 17; 104 D, Tel. 069/798-23507, Fax. 069/798-28342
Professorin/Professor: Prof. Dr. Eisen, Roland, App. 23507
Sekretariat: Ruß, Anke, Raum 104 D, App. 23509
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Gotsis, Dimitrios, Raum 103 D, App. 23110;
Holstein, Lars, Raum 105 D, App. 23697; Mager, Hans-Christian, Raum 312 E,
App. 22693
PROFESSUR FÜR VWL, INSB. VERTEILUNGS- UND SOZIALPOLITIK
Mertonstr. 17; 112 B, Tel. 069/798-22961, Fax. 069/798-28287
Professorin/Professor: N.N., App. 22961
Sekretariat: Jedzig, Jutta, Raum 111 B, App. 22961
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Becker, Irene, Raum 115 A, App. 28984;
Mattil, Birgit, Raum 112 B, App. 22961; Stein, Holger, Raum 106 B, App. 22671;
Dr. Strengmann-Kuhn, Wolfgang, Raum 116 A, App. 28984
PROFESSUR FÜR VWL, INSB. ÖFFENTLICHE FINANZEN
Zeppelinallee 29, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28114, Fax. 069/798-28970
Professorin/Professor: Prof. Dr. Spahn, Paul Bernd, App. 28114
Sekretariat: Graf, Ursula, App. 28114
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Brückner, Yvonne, App. 28204; Werner, Jan,
Raum 202, App. 28205
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PROFESSUR FÜR VWL, INSB. FINANZWISSENSCHAFT
Mertonstr. 17, 422 B, 60054 Frankfurt, Tel. 069/798-22720, Fax. 069/798-22697
Professorin/Professor: Prof. Dr. Weichenrieder, Alfons J., Raum 423B, App. 22720
Sekretariat: Döring, Julia, Raum 422 B, App. 22720
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Blasch, Frank, Raum 421aB, App. 22862
INSTITUT FÜR VWL, SCHWERPUNKT WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG
UND INTERNATIONALE WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN (IW)
60054 Frankfurt am Main
Koordinator des Schwerpunkts: Prof. Dr. Dunn, Malcolm H., App. 28980
PROFESSUR FÜR VWL, INSB. VERGLEICH UND TRANSFORMATION VON
WIRTSCHSFTSSYSTEMEN
Sophienstr. 44, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23659, Fax. 069/798-23659,
E-Mail: Ta.bauer@em.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Prof. Dr. Bauer, Tamás, App. 23659
Sekretariat: Weiss, Anita, App. 23659
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Kusic, Sini, App. 23845
PROFESSUR FÜR VWL, INSB. HOCHSCHULDIDAKTIK DER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
Mertonstr. 17; 402 D, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22591,
Fax. 069/798-28341
PROFESSUR FÜR VWL, INSB. FÜR AUßENWIRTSCHAFT UND
ENTWICKLUNGSÖKONOMIE
Mertonstr. 17; 225 B, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28980,
Fax. 069/798-23543
Professorin/Professor: Prof. Dr. Dunn, Malcolm H., App. 28980
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bonschab, Thomas, Raum 227 B, App. 22319;
Hüllen, Stefan, Raum 228 B, App. 23332
PROFESSUR FÜR VWL, INSB. WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND
INTEGRATION 
Schumannstr. 60; 113, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22288,
Fax. 069/798-28121
Professorin/Professor: Prof. Dr. Klump, Rainer, App. 22288
Sekretariat: Borkhataria, Gerlinde, Raum 114, App. 22288
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Grote, Michael H., Raum 116, App. 23566;
Saam, Marianne, Raum 111, App. 23396; Skala, Martin, Raum 110, App. 23411; Täube,
Florian A., Raum 110, App. 23411
PROFESSUR FÜR VWL, INSB. WIRTSCHAFTSTHEORIE
Schumannstr. 60, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23324, Fax. 069/798-28130
Professorin/Professor: Prof. Dr. Schefold, Bertram, App. 23324
Sekretariat: Spieß, Reinhild, Raum 205, App. 23324
Sekretariat 2: Jeganathan, Erna, Raum 202, App. 28820
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Goslar, Roland, Raum 203, App. 23184; Klein,
Alexander, Raum 204, App. 23814; Nau, Heino Heinrich, App. 23324; Richter, Michael,
Dipl.-Volkswirt, Raum 201, App. 22823
PROFESSUR FÜR VWL, INSB. INDUSTRIEÖKONOMIE
Schumannstr. 60, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069- 798 22752, Fax. 069- 798 22753
Professorin/Professor: Prof. Dr. Walz, Uwe, App. 22752
Sekretariat: Meinhardt, Anja, Raum Erdgeschoss, App. 22752
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Hirsch, Julia, Raum Erdgeschoß, App. 22702;
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Kaldewei, Cornelia, Raum Erdgeschoss, App. 22787; Pitterle, Ingo, Raum Erdgeschoss,
App. 22866
INSTITUT FÜR STATISTIK UND MATHEMATIK, QUANTITATIVE
METHODEN (QM)
60054 Frankfurt am Main
Koordinator des Schwerpunkts: Prof. Dr. Rommelfanger, Heinrich, App. 22268
PROFESSUR FÜR BWL, INSB. OPERATIONS RESEARCH
Sophienstrasse 44, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23910, Fax. 069/798-28866
Professorin/Professor: Prof. Dr. Bartels, Hans G., App. 23911
Sekretariat: Kuhlmann, Suzette, App. 23910
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Schiemann, Silvia, App. 23912; Thiele, Christian,
App. 23413
PROFESSUR FÜR STATISTIK UND ÖKONOMETRIE
Mertonstr. 17; 136 B, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28115,
Fax. 069/798-23673
Professorin/Professor: Prof. Dr. Hujer, Reinhard, App. 23166
Sekretariat: Andres-Kreiner, Birgit, Raum 135B, App. 28115
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Caliendo, Marco, Raum 125B, App. 28117; Radic,
Dubravko, Raum 133B, App. 28188; Thomsen, Stephan, Raum 116A, App. 23604;
Vuletic, Sandra, Raum 134 B, App. 22893; Zeiss, Christopher, Raum 123B, App. 28345
PROFESSUR FÜR STATISTIK
Mertonstr. 17; 115 B, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23660,
Fax. 069/798-23662
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Behr, Andreas, Raum 2. OG, App. 28418
PROFESSUR FÜR BWL, INSB. QUANTITATIVE METHODEN
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23997,
Fax. 069/798-28091
Professorin/Professor: Prof. Dr. Ohse, Dietrich, App. 23997
Sekretariat: Firle, Sigi, Raum 416, App. 23979
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Henning, Tanja, Raum 417, App. 23091; Knobl-
och, Alois, Raum 417, App. 23091; Weinheimer, Marion, Raum 401, App. 28126
Wissenschaftliche Hilfskräfte: Heinz, Erik, Raum 403, App. 23545; Volz, Ute B.,
Raum 403, App. 23545
PROFESSUR FÜR STATISTIK
Mertonstr. 17; 138 B, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22972,
Fax. 069/798-23635
Professorin/Professor: Prof. Dr. Rendtel, Ulrich, App. 22972
Sekretariat: Apelt-Celebi, Hannelore, Raum 138 B, App. 22972
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Hanisch, Jens, Raum 128 B, App. 28684;
Neukirch, Thomas, Raum 137 B, App. 23754
PROFESSUR FÜR WIRTSCHAFTSMATHEMATIK
Mertonstr. 17; 501 D, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23609,
Fax. 069/798-23432
Professorin/Professor: Prof. Dr. Rommelfanger, Heinrich, App. 22268
Sekretariat: Preussler, Jutta, Raum 502 D, App. 23609
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Golowko, Nina, Raum 503 D, App. 23432; Haas,
Marcus, Raum 504 D, App. 23123
Wissenschaftliche Hilfskräfte: Wolf, Andreas, Raum 505 D, Mertonstrasse 17,
60054 Frankfurt, App. 29026
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INSTITUT FÜR BWL, FINANZEN (FI)
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main
Koordinator des Schwerpunkts: Prof. Dr. Wahrenburg, Mark, App. 22142
PROFESSUR FÜR BWL, INSB. KREDITWIRTSCHAFT UND FINANZIERUNG
Mertonstr. 17; 317 B, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22568,
Fax. 069/798-28951
Professorin/Professor: Prof. Dr. Krahnen, Jan Pieter, App. 22568
Sekretariat: Guenther, Brigitte, Raum 316B, App. 22568
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: Dr. Elsas, Ralf, Mertonstr. 17-21,
60054 Frankfurt am Main, App. 22283
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Fischer, Karl-Hermann, Raum 315B, App. 23386;
Freihube, Thorsten, Raum 314B, App. 23907; Haensel, Dennis, Raum 311B,
App. 28381; Hirsch, Christian, Raum 312B, App. 28429; Jobst, Andreas A., Raum 311B,
App. 28381
PROFESSUR FÜR BWL, INSB. INVESTMENT, PORTFOLIO MANAGEMENT UND
ALTERSSICHERUNG 
Kettenhofweg 139, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-25227, Fax. 069/798-25228,
E-Mail: investment@wiwi.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Prof. Dr. Maurer, Raimond, App. 25227
Sekretariat: Hammerschmidt, Marina, Raum 003, App. 25227
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dus, Ivica, Raum 101, App. 25224; Reiner, Frank,
Raum 102, App. 25225; Rogalla, Ralph, App. 25233
PROFESSUR FÜR BWL, INSB. FÜR DERIVATE UND FINANCIAL ENGINEERING
Mertonstr. 17; 110 C, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22674,
Fax. 069/798-22788, E-Mail: derivate@wiwi.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Prof. Dr. Schlag, Christian, App. 22674
Sekretariat: Peschel, Sigrid, Raum 111 C, App. 22674
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Benkert, Christoph, Raum 107 C, App. 25178;
Dr. Branger, Nicole, Raum 109 C, App. 28955; Esser, Angelika, Raum 105 C,
App. 25101; Mönch, Burkart, Raum 106 C, App. 25109
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Brose, Martin, Raum 108 C, App. 25108;
Schinle, Andrea, Raum 108 C, App. 25108; Seeger, Norman, Raum 108 C, App. 25108
WILHELM-MERTON-PROFESSUR FÜR BWL, INSB. INTERNATIONALES BANK-
UND FINANZWESEN
Mertonstr. 17; 319 B, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28269,
Fax. 069/798-28272
Professorin/Professor: Prof. Dr. Schmidt, Reinhard H., App. 28270
Sekretariat: Schnellrieder, Marion, Raum 320B, App. 28269
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: Dr. Hackethal, Andreas, Raum 318 B,
App. 28266; PD Dr. Nowak, Eric, Raum 602B, App. 28045; Dr. Tschach, Ingo,
Raum 305B, App. 25115
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Behr, Patrick, Raum 104 C, App. 23984; Kiehlbo-
rn, Thomas, Raum 103 C, App. 23764; Lee, Samuel, Raum 304b B, App. 28284;
Marinov, Valentin, Raum 303B, App. 28271; Moisa, Nina, Raum 103C, App. 23764;
Soroko, Alexandre, Raum 103 C, App. 25171; Weiß, Marco, Raum 304a B, App. 28268
PROFESSUR FÜR BWL, INSB. BANKBETRIEBSLEHRE
Mertonstr. 17, 608 B, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22142,
Fax. 069/798-22143
Professorin/Professor: Prof. Dr. Wahrenburg, Mark, App. 22142
Sekretariat: Haußels, Marie-Hélène, Raum 607B, App. 22142
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Frerichs, Hergen, Raum 605 B, App. 28959;
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Dr. Löffler, Gunter, Raum 604B, App. 23143; Dr. Raupach, Peter, Raum 603B,
App. 23142
PROFESSUR FÜR BWL, INSB. UNTERNEHMENSFINANZIERUNG UND
RISIKOMANAGEMENT
Mertonstr. 17; 610 B, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23640,
Fax. 069/798-28439, E-Mail: sekretariat.wahrenburg@wiwi.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Prof. Dr. Laux, Christian, App. 23640
Sekretariat: Haußels, Marie-Hélène, Raum 607 B, App. 23640
Wissenschaftliche Hilfskräfte: Tabibi, Dennis, Raum 610B, App. 14317
INSTITUT FÜR BWL, WERTSCHÖPFUNGSMANAGEMENT (WM)
Koordinator des Schwerpunkts: Prof. Dr. Skiera, Bernd, App. 22378
PROFESSUR FÜR BWL, INSB. ELECTRONIC COMMERCE
Mertonstr. 17; 210 B, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22377,
Fax. 069/798-28973
Professorin/Professor: Prof. Dr. Skiera, Bernd, Mertonstr. 17,
60054 Frankfurt am Main, App. 22378
Sekretariat: Wernsdorf, Jadranka, Raum 211 B, App. 22377
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Baginski, Kerstin, Raum 208 B, App. 22379;
Bernhardt, Martin, Raum 207 B, App. 28885; Gensler, Sonja, Raum 214 B, App. 28862;
Lambrecht, Jan, Raum 314 A, App. 23527; Pfaff, Donovan, Raum 215 B, App. 22381;
Simon, Henrik, Raum 320 A, App. 25273; Dr. Spann, Martin, Raum 209 B, App. 22380;
Wiesel, Thorsten, Raum 210 B, App. 22377
PROFESSUR FÜR BWL, INSB. LOGISTIK UND VERKEHR
Mertonstr. 17; 13 C, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23261, Fax. 069/798-28414
Professorin/Professor: Prof. Dr. Isermann, Heinz, App. 23261
Sekretariat: Dipl.-Soz. Päd. Malzacher, Ursula, Raum 13C, App. 23261
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: PD Dr. Houtman, Joachim, Merton-
str. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 25157
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Albert, Gabi, Raum 11C, App. 23263; Heger,
Silke, Raum 7C, App. 25064; Jacquemin, Mark, Raum 12C, App. 23262; Dr. Pibernik,
Richard, Raum 426B, App. 23251; Sucky, Eric, Raum 425B, App. 28201
PROFESSUR FÜR BWL, INSB. MARKETING I
Mertonstr. 17; 222 B, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23435,
Fax. 069/798-23402
Professorin/Professor: Prof. Dr. Kaas, Klaus Peter, Raum 222 B, App. 23435
Sekretariat: Hettwer, Karin, Raum 223 B, App. 23435
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Jordan, Jenny, Raum 219 B, App. 28990; Rupre-
cht, Heidrun, Raum 221 B, App. 23925; Zuber, Markus, Raum 427 B, App. 28504
PROFESSUR FÜR BWL, INSB. MARKETING II
Mertonstr. 17, 313 A, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28031,
Fax. 069/798-23607, E-Mail: marketing2@wiwi.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Prof. Dr. Gedenk, Karen, App. 28031
Sekretariat: Lehmann, Mirjana, Raum 312A, App. 28031
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Lutzky, Christian, Raum 318A, App. 22525;
Schulze, Timo, Raum 317A, App. 25206; Teichmann, Maik-Henrik, Raum 316A,
App. 23917
Wissenschaftliche Hilfskräfte: Drechsler, Wenzel, Raum 315 A, App. 28082; Johnson,
Katja, Raum 315 A, App. 28082; Wakolbinger, Lea, Raum 315A, App. 28082
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PROFESSUR FÜR BWL, INSB. PRODUKTIONSWIRTSCHAFT
Mertonstr. 17; 35 B, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28280, Fax. 069/798-23341
Professorin/Professor: Prof. Dr. Mathes, Heinz Dieter, App. 23698
Sekretariat: Dzik, Siglinde, Raum 38 B, App. 28280
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Decher, Sven, Raum 36 Bc, App. 23799; Martsc-
hin, Carsten, Raum 34 B, App. 22900; Maßmann, Matthias, Raum 39 B, App. 22886
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bruhn, Tobias, Raum 37 B, App. 25018
INSTITUT FÜR BWL, RECHNUNGSWESEN (RW)
Koordinator des Schwerpunkts: Prof. Dr. Hommel, Michael, App. 25380
PROFESSUR FÜR BWL, INSB. WIRTSCHAFTSPRÜFUNG UND CORPORATE
GOVERNANCE
Mertonstr. 17; 224 C, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-25214,
Fax. 069/798-25265
Professorin/Professor: Prof. Dr. Böcking, Hans-Joachim, App. 25214
Sekretariat: Eilrich, Doris, Raum 224 C, App. 25214
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Busam, Dirk, Raum 224 C, App. 25214; Dietz,
Stephanie, Raum 224 C, App. 25214; Dutzi, Andreas, Raum 411 D, App. 25296; Herold,
Christian, Raum 226 C, App. 25216; Kiefer, Marcus, Raum 224 C, App. 25214; Link,
Robert, Raum 408 D, App. 25218; Lopatta, Kerstin, Raum 409 aD, App. 25219; Müller,
Katrin, Raum 409 bD, App. 25291; Müßig, Anke, Raum 410 D, App. 25292; Rausch,
Benjamin, Raum 225 C, App. 25215
PROFESSUR FÜR BWL, INSB. WIRTSCHAFTSPRÜFUNG UND
RECHNUNGSLEGUNG
Mertonstr. 17, 303 D, 60054 Frankfurt am Main
Professorin/Professor: Prof. Dr. Hommel, Michael, App. 25380
Sekretariat: Saelzle, Ulla, Raum 303 D, App. 25381
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Berndt, Thomas, Raum 204 D, App. 25382;
Braun, Inga, Raum 302 D, App. 25383; Planert, Susanne, Raum 301 aD, App. 25386;
Schulte, Oliver, Raum 205 D, App. 25385
PROFESSUR FÜR BWL, INSB. WIRTSCHAFTSPRÜFUNG
Mertonstr. 17; 324 C, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28497,
Fax. 069/798-23618
Professorin/Professor: Prof. Dr. Gebhardt, Günther, App. 28498
Sekretariat: Höfinger, Ilona, Raum 325 C, App. 28497
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Blaschke, Silke, Raum 508 B, App. 23279; Daske,
Holger, Raum 309 B, App. 23700; Gaber, Christian, Raum 308 B, App. 23176; Reiland,
Michael, Raum 328 C, App. 25027; Strampelli, Stefano, Raum 508 B, App. 23992
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Hommel, Monika, Raum 406 D, App. 25062
PROFESSUR FÜR BWL, INSB. CONTROLLING UND AUDITING
Mertonstr. 17; 125 C, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23880,
Fax. 069/798-22718
Professorin/Professor: Prof. Dr. Ewert, Ralf, App. 23880
Sekretariat: Gerber, Sonja, Raum 125 C, App. 23880
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Ernst, Christian, Raum 129 B, App. 28182;
Laux, Volker, Raum 131 B, App. 23170; Schneider, Sabine, Raum 126 C, App. 22660;
Szczesny, Andrea, Raum 126 C, App. 28127
PROFESSUR FÜR BWL, INSB. BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE STEUERLEHRE
Mertonstr. 17, 404 B, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22124,
Fax. 069/798-23126
Professorin/Professor: Prof. Dr. Mellwig, Winfried, App. 22124
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Sekretariat: Dingel, Gertrud, Raum 405 B, App. 22124
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Korn, Christian, Raum 408 B, App. 22127;
Meinhardt, Sebastian, Raum 409 B, App. 22128; Müller, Michael, Raum 410 B,
App. 22129; Petri, Simone, Raum 412 B, App. 25040; Sabel, Elmar, Raum 407 B,
App. 22125
INSTITUT FÜR BWL, WIRTSCHAFTSINFORMATIK UND
INFORMATIONSWIRTSCHAFT (WI)
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main
Koordinator des Schwerpunkts: Prof. Dr. König, Wolfgang, App. 28594
PROFESSUR FÜR BWL, INSBESONDERE WIRTSCHAFTSINFORMATIK UND
INFORMATIONSMANAGEMENT
Mertonstr. 17; 205 C, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23657,
Fax. 069/798-28585
Professorin/Professor: Prof. Dr. König, Wolfgang, App. 28594
Sekretariat: Prelle, Gisela, Raum 203 C, App. 23318
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: Dr. Wendt, Oliver, Mertonstr. 17,
60054 Frankfurt am Main, App. 28124
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Beck, Roman, Raum 215 C, App. 28273; Beimbo-
rn, Daniel, Raum 209 C, App. 28839; Fladung, Rainer, Raum 209 C, App. 22730;
Franke, Jochen, Raum 205 C, App. 23657; Fricke, Markus, Raum 209 C, App. 28803;
Grolik, Sven, Raum 219 C, App. 28718; Hoppen, Norman, Raum 209 C, App. 28805;
Schwind, Michael, Raum 217 C, App. 28679; Seibel, Stefan, Raum 216 C, App. 22751;
Stockheim, Tim, Raum 217 C, App. 22827; Weitzel, Tim, Raum 205, App. 28593
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: George, Stephanie, Raum 205 C,
App. 23657; Rohrdrommel, Michael, Raum 205 C, App. 28596
PROFESSUR FÜR BWL, INSBES. ENTWICKLUNG BETRIEBLICHER
INFORMATIONSSYSTEME
Mertonstr. 17; 310 C, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28998,
Fax. 069/798-25073
Professorin/Professor: Prof. Dr. Oberweis, Andreas, App. 28722
Sekretariat: Landvogt, Sabine, Raum 311 C, App. 28998
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Grüne, Markus, Raum 312 C, App. 22997;
Keferstein, Kirsten, Raum 309 C, App. 28720; Lenz, Kirsten, Raum 316C, App. 28667;
von Mevius, Marco, Raum 309 C, App. 28720
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Zafa, Abdelghani, Raum 317 C, App. 25016
PROFESSUR FÜR BWL, INSB. WIRTSCHAFTSINFORMATIK UND VERTEILTE
SYSTEME UND ANWENDUNGEN
Mertonstr. 17; 209 C, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22424,
Fax. 069/798-28221
Professorin/Professor: Prof. Dr. Müller, Gerriet, App. 22424
Sekretariat: Keßler, Sandra, Raum 207-210 C, App. 22424
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Elsas, Alexander, Raum 210 C, App. 23185;
Langner, Peter, Raum 207 C, App. 25089; Schmithals, Sonja, Raum 209 C, App. 22424
T-MOBILE-STIFTUNGSPROFESSUR FÜR M-COMMERCE
Gräfstr. 78, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-25301, Fax. 069/798-25306,
E-Mail: info@m-lehrstuhl.de
Professorin/Professor: Prof. Dr. Rannenberg, Kai, App. 25301
Sekretariat: Koch, Elvira, Raum 303, App. 25301
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Fritsch, Lothar, Raum 305, App. 25313; Munte-
rmann, Jan, App. 25307; Rossnagel, Heiko, App. 25309; Schrott, Gregor, App. 25303
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INSTITUT FÜR BWL, PERSONAL UND ORGANISATION (PO)
Koordinator des Schwerpunkts: Prof. Dr. Kossbiel, Hugo, App. 22215
PROFESSUR FÜR BWL, INSB. ORGANISATION UND MANAGEMENT
Mertonstr. 17; 515 B, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22950,
Fax. 069/798-28961
Professorin/Professor: Prof. Dr. Laux, Helmut, App. 22950
Sekretariat: Imkenberg, Ute, Raum 511 B, App. 22950
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: Dr. Gillenkirch, Robert, Mertonstr. 17,
60054 Frankfurt am Main, App. 22360; Dr. Velthuis, Louis, Mertonstr. 17, 60054 Frank-
furt am Main, App. 23738
PROFESSUR FÜR BWL, INSB. PERSONALWIRTSCHAFT
Gräfstr. 63, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22215, Fax. 069/798-28225
Professorin/Professor: Prof. Dr. Kossbiel, Hugo, App. 22215
Sekretariat: Reimer, Elfriede, App. 22215
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Bürkle, Thomas, App. 22949; Dr. Knörzer,
Michael, App. 28226; Dipl.-Kfm. Meyer, Stefan, App. 22214
PROFESSUREN AUßERHALB VON SCHWERPUNKTEN
PROFESSUR FÜR WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK
Mertonstr. 17; 111 D, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22311,
Fax. 069/798-28891
Professorin/Professor: Prof. Dr. Horlebein, Manfred, App. 22311
Sekretariat: Bayer, Cornelia, Raum 110 D, App. 22311
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Büser, Tobias, Raum 113 D, App. 22313
GRADUIERTENPROGRAMME
GRADUATE PROGRAM FINANCE AND MONETARY ECONOMICS
Mertonstr. 17, Uni-PF 77, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22674,
Fax. 069/798-22788, E-Mail: kolleg@wiwi.uni-frankfurt.de
Sprecher: Prof. Dr. Schlag, Christian, App. 22674
Stellvertretender Sprecher: Prof. Dr. Nautz, Dieter, App. 28863; 28825
Koordinator: Herkommer, Dirk, App. 25108
Sekretariat: Peschel, Sigrid, Raum 111 C, Mertonstr. 17/21 - Uni-Pf 77, 60054 Frank-
furt am Main, App. 22674
Graduierte/r: Bienz, Carsten, Raum 503 B, App. 28943; Brandts, Silke, Raum 503 B,
App. 28943; Herwig, Tobias, Raum 502 B, App. 28459; Kalodera, Iskra, Raum 505 B,
App. 25091; Klimes, Micong, Raum 504 B, App. 22817; Küster, Keith, Raum 504 B,
App. 22817; Offermanns, Christian, Raum 502 B, App. 28452; Ruth, Karsten,
Raum 502 B, App. 28459; Schulz, Alexander, Raum 506 B, App. 23691; Sosinska,
Agnieszka, Raum 507 B, App. 25161; Valiani, Shoreh, Raum 505 B, App. 25091; Willner,
Marco, Raum 505 B, App. 25091; Wong, Jose Carlos, Raum 507 B, App. 25161; Yugai,
Alexei, Raum 506 B, App. 23691
post doc: Aksoy, Yunus; Bondarenko, Yuliya, App. 28821
ANGESCHLOSSENE INSTITUTE
CENTER FOR FINANCIAL STUDIES (CFS)
Taunusanlage 6, 60329 Frankfurt am Main, Tel. 069/2429410, Fax. 069/242941-77
INSTITUT FÜR LÄNDLICHE STRUKTURFORSCHUNG
Zeppelinalle 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/775001, Fax. 069/777784
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Fachbereich 3 -
Gesellschaftswissenschaften
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22521,
Fax. 069/798-28465
Dekanat
Dekanin/Dekan: Prof. Dr. Allert, Tilman, Raum 2024
Prodekanin/Prodekan: N.N.
Studiendekanin/Studiendekan: Prof. Dr. Mans, Dieter
Geschäftsstelle: Knop, Andrea, Raum 2226, App. 22521
Sprechstunde: Di u. Mi 10 - 12 Uhr
EDV-Angelegenheiten: Jäger, Karin, App. 28769
Haushalt, Beschaffung: Klein, Dieter, Raum 2222, App. 22522
Hilfskräfte; Promotionen: Winkelmann, Brunhilde, Raum 2227, App. 23789
Sprechstunde: Di u. Do 11 - 13 Uhr
Lehre und Studium; Promotionen: Rösler, Bettina, Raum 2230, App. 22062
Sprechstunde: Do 11-13 Uhr, in vorlesungsfreier Zeit bitte Aushang beachten
Personal, Strukturplanung und Forschung: Dr. Kreß, Karlheinz, Raum 2223, App. 22510
Prüfungsamt Geschäftstelle: Groh, Dieter, Raum 2229, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22540; König, Monika, Raum 2228,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22063
Sprechstunde: Di und Do 10.30-13 Uhr
Bafög-Beauftragte/r: Prof. Dr. Mans, Dieter
Sprechstunde: Do 8-10 Uhr, Raum 3222, Sekretariat Raum 3228, Tel. 798-22546. Prof.
Mans bescheinigt Leistungen nach § 48 BaföG, Formblatt 5/83, keine Erstsemester. Bit-
te denken Sie daran, den Bafög-Antrag für das Wintersemester 2003/04 rechtzeitg zu
stellen. Sie benötigen bis zum 25.9.2003 die Unterschrift von Herrn Prof. Dr. Mans.
LEHRKÖRPER
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Czempiel, Ernst-Otto, Univ.-Prof. Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internatio-
nale Beziehungen und Auswärtige Politik; Raum 1828, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22667
Fetscher, Iring, Univ.-Prof. Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Vergleich politi-
scher Systeme und sozialer Bewegungen; Raum 2427, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22300
Friedeburg, Ludwig von, Hon. Prof., Soziologie m. d. Schwerpunkt Soziologie industri-
eller Gesellschaften I; Raum 2826, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22542
Kellner, Hansfried, Univ.-Prof. Dr., Soziologie oder Politikwissenschaft m. d. Schwer-
punkt Geschichte und Systematik sozialwissenschaftlicher Theoriebildung;
Raum 3027, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22041, h.kell-
ner@soz.uni-frankfurt.de
Maus, Ingeborg, Univ.-Prof’in Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt politische
Theorie u. Ideengeschichte im Kontext sozialer Bewegungen; Raum 2530, Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22046, maus@soz.uni-frankfurt.de
Nicklas, Hans, Univ.-Prof. Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Vergleich politi-
scher Systeme und sozialer Bewegungen; Raum 2427, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22300
Nitzschke, Volker, Univ.-Prof. Dr., Professur für Didaktik der Sozialwissenschaften und
des Politischen Unterrichts; Raum 2626, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 22589, nonnenmacher@soz.uni-frankfurt.de
Ritsert, Jürgen, Prof. Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt Wissenschaftstheorie/Logik
der Sozialwissenschaften ; Raum 3228, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 22546
Schmidt, Lothar, Univ.-Prof. Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt vergleichende
Analyse liberal-demokratischer Systeme und Demokratietheorie; Raum 2426,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22495
Schumm, Wilhelm, Univ.-Prof. Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt Soziologie industriel-
ler Gesellschaften II; Raum 2824, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22055, schumm@soz.uni-frankfurt.de
Shell, Kurt, Univ.-Prof. Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt vergleichende Analy-
se liberal-demokratischer Systeme und Demokratietheorie; Raum 2426, Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22495
Vogel, Rudolf, Univ.-Prof. Dr., Soziologie und Sozialpsychologie m. d. Schwerpunkt
Sozialisationstheorie und Ethnoanalyse; Raum 2128, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 28477
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Wenzel, Ursula, Univ.-Prof. Dr., Soziologie u. Politologie m. d. Schwerpunkt Kultur und
Entwicklung; Raum 2126, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23787
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Allerbeck, Klaus, Univ.-Prof. Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt gesamtgesellschaftli-
che Entwicklung ; Raum 3225, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22648, allerbeck@soz.uni-frankfurt.de
Allert, Tilman, Univ.-Prof. Dr., Soziologie u. Sozialpsychologie m. d. Schwerpunkt Bil-
dungssoziologie; Raum 2024, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22475, allert@soz.uni-frankfurt.de
Apitzsch, Ursula, Univ.-Prof. Dr., Soziologie u. Politologie m. d. Schwerpunkt Kultur
und Entwicklung; Raum 2125, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 28728, apitzsch@soz.uni-frankfurt.de
Bosse, Hans, Prof. Dr. Dr., Soziologie und Sozialpsychologie m. d. Schwerpunkt Sozia-
lisationstheorie und Ethnoanalyse; Raum 2130, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frank-
furt am Main, App. 23615
Brock, Lothar, Univ.-Prof. Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale
Beziehungen I; Raum 1824, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22075, brock@soz.uni-frankfurt.de
Clemenz, Manfred, Univ.-Prof. Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt klinische Sozialpsy-
chologie; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22813
Esser, Josef, Univ.-Prof. Dr., Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d.
Schwerpunkt Staats- und Planungstheorie II; Raum 2624, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22054, esser@soz.uni-frankfurt.de
Gerhard, Ute, Univ.-Prof’in Dr., Soziologie und Sozialpolitik m. d. Schwerpunkt Frauen-
arbeit/Frauenbewegung ; Raum 2630, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 22053, gerhard@soz.uni-frankfurt.de
Glatzer, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt sozialstruktureller und
kultureller Wandel; Raum 3030, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23584; 22473, glatzer@soz.uni-frankfurt.de
Haubl, Rolf, Prof. Dr. Dr., Soziologie und psychoanalytische Sozialpsychologie;
Raum 2028, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23644
Hellmann, Gunther, Univ.-Prof. Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Aussenbe-
ziehungen westeuropäischer Staaten; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 25191
Hirsch, Joachim, Univ.-Prof. Dr., Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d.
Schwerpunkt Staats- und Planungstheorie I; Raum 2924, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt, App. 22039, j.hirsch@soz.uni-frankfurt.de
Hofmann, Gerhard, Univ.-Prof. Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt Methoden der Sozi-
alforschung, insb. quantitative Verfahren ; Raum 3223, Robert Mayer-Str. 5,
60054 Frrankfurt am Main, App. 23197, m.gruber@soz.uni-frankfurt.de
Hondrich, Karl Otto, Univ.-Prof. Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt soziale Konflikte
und sozialer Wandel; Raum 3032, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22050; 22473, Hondrich@soz.uni-frankfurt.de
Kahsnitz, Dietmar, Univ.-Prof. Dr., Professur für Didaktik; Raum 405, Robert-Mayer-
Str. 1, 60054 Frankfurt, App. 28231
Krell, Gert, Univ.-Prof. Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale Bezie-
hungen und Auswärtige Politik; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22878
Mans, Dieter, Univ.-Prof. Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt Methoden der Sozialfor-
schung, insb. qualitative Methoden und Software-Entwicklung ; Raum 3222,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22066, mans@soz.uni-frank-
furt.de
Müller, Harald, Univ.-Prof. Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale
Beziehungen II; Raum An der Uni: 1731 im Turm, Hessische Stiftung Friedens- und
Konfliktforschung (HSFK), Leimenrode 29, 60322 Frankfurt am Main,
Tel. 069 959104 0; 069 798 28746, mueller@hsfk.de
Nonnenmacher, Frank, Univ.-Prof. Dr., Professur für Didaktik der Sozialwissenschaften
und des Politischen Unterrichts; Raum 2626, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt
am Main, App. 22273, nonnenmacher@soz.uni-frankfurt.de
Oevermann, Ulrich, Univ.-Prof. Dr., Soziologie und Sozialpsychologie; Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22040
Prokop, Dieter, Univ.-Prof. Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt Massenkommunikation;
Raum 2525, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22300, e.eich-
ner@soz.uni-frankfurt.de
Puhle, Hans-Jürgen, Univ.-Prof. Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt verglei-
chende Analyse liberal-demokratischer Systeme und Demokratietheorie;
Raum 2529, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22496,
puhle@soz.uni-frankfurt.de
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Rodenstein, Marianne, Univ.-Prof’in Dr., Soziologie und Sozialpolitik m. d. Schwer-
punkt Regional-, Stadt- u. Gemeindeforschung; Raum 2822, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22929, Rodenstein@soz.uni-frankfurt.de
Ropohl, Günter, Univ. Prof. Dr. - Ing., Professur für Allgemeine Technologie; Raum 407,
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 28228
Rottleuthner-Lutter, Margret, Univ.-Prof’in Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt Metho-
den der empirischen Sozialforschung und Statistik ; Raum 3224, Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22544 (Sekretariat Gruber),
m.gruber@soz.uni-frankfurt.de
Ruppert, Uta, Univ.-Prof’in Dr., Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d.
Schwerpunkt Entwicklungsländer; Raum 1822, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frank-
furt am Main, App. 22061, ruppert@soz.uni-frankfurt.de
Schmid, Alfons, Univ.-Prof. Dr., Professur für Wirtschaft; Raum 408, Robert-Mayer-
Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 28229, Alfons.Schmid@em.uni-frankfurt.de
Siegel, Tilla, Univ.-Prof’in Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt Soziologie industrieller
Gesellschaften I; Raum 2831, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22056, t.siegel@soz.uni-frankfurt.de
Steinert, Heinz, Univ.-Prof. Dr., Soziologie und Sozialpolitik, m. d. Schwerpunkt Devi-
anz und soziale Kontrolle ; Raum 2928, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 22448; 22494, devianz@soz.uni-frankfurt.de
Tatur, Melanie, Univ.-Prof’in Dr., Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d.
Schwerpunkt Osteuropa; Raum 1825, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 22876, tatur@soz.uni-frankfurt.de
Juniorprofessorinnen und -professoren
Brühl, Tanja, Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale Beziehungen I;
Raum 1729, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23360,
brühl@soz.uni-frankfurt.de
Vertretung einer Professur
Bohler, Karl Friedrich, PD Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I);
Raum 3627, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22295
Demirovic, Alex, PD Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt Wissenschaftstheorie/Logik der
Sozialwissenschaften ; Raum 3228, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt/M,
App. 22546
Inowlocki, Lena, Vertr.Prof. PD Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt Familien- und
Jugendsoziologie ; Raum 2425, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22064, inowlocki@soz.uni-frankfurt.de
Kößler, Reinhart, Vertr.Prof. Dr., Dozentur für Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt
Internationale Beziehungen ; Raum 2029, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 22044
Thiele, Ulrich, PD Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt politische Theorie u.
Ideengeschichte im Kontext sozialer Bewegungen; Rottmannstraße 2, 69121 Hei-
delberg, Tel. 06221 484845, uthiele@hotmail.com
Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren
Brede, Karola, Apl. Prof. Dr., Soziologie und psychoanalytische Sozialpsychologie;
Myliusstraße 20, 50323 Frankfurt am Main, Tel. 069 9712040
König, Hans-Dieter, Apl. Prof. Dr., Soziologie und psychoanalytische Sozialpsycholo-
gie; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und -dozenten
Beste, Hubert, PD Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I); Raum 2925,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22494, hubert.beste@uni-bie-
lefeld.de
Brentel, Helmut, PD Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I); Raum 137,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 28374, brentel@soz.uni-frank-
furt.de
Brunkhorst, Hauke, PD Dr., Institut für Methodologie (IV); Raum 3228, Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22546
Busch, Hans-Joachim, PD Dr., Institut für Sozialisationsforschung und Sozialpsycholo-
gie (III); Raum 2027, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22077
D’Avis, Winfried, PD Dr., Institut für Methodologie (IV); Raum 3228, Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22546
Diederichs, Helmut, Prof. Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I);
Raum 2427, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22300, diede-
richs@fh-dortmund.de
Erdheim, Mario, PD Dr., Institut für Sozialisationsforschung und Sozialpsychologie (III);
Raum 2128, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 28477
Görg, Christoph, PD Dr., Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d. Schwer-
punkt Staats- und Planungstheorie I; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, goerg@soz.uni-frankfurt.de
Görlich, Bernard, PD Dr., Institut für Sozialisationsforschung und Sozialpsychologie (III);
Raum 2027, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22077
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Hoß, Dietrich, PD Dr., Institut für Vergl. Politikwissenschaft und Internationale Beziehun-
gen (II); Raum 2427, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22300
Kebir, Sabine, PD Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I); Raum 2827,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23793
King, Vera, PD Dr., Institut für Sozialisationsforschung und Sozialpsychologie (III);
Raum 2128, Robert Mayer Str. 5, 60054 Frankfurt, App. 28477
Kramer, Helgard, PD Dr., Institut für Sozialisationsforschung und Sozialpsychologie (III);
Raum 2128, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 28477
Lindemann, Gesa, PD Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I); Raum 2925,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22494, G.Lindemann@soz.uni-
frankfurt.de
Lüthje, Boy, PD Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I); Raum 2827, Institut
für Gesellschafts- und Politikanalyse, 60054 Frankfurt am Main, App. 23793,
luethje@soz.uni-frankfurt.de
Maihofer, Andrea, PD Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I); Raum 2925,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22494
Mettler, Hans-Peter, Prof. Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I);
Raum 2826, Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I), 60054 Frankfurt am
Main, App. 22542
Nissen, Sylke, PD Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I); Raum 2823,
Robert Mayer Str. 5, 60054 Frankfurt, App. 22052
Noller, Peter, PD Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I); Raum 2823,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, P.Nolller@soz.uni-frankfurt.de
Preyer, Gerhard, PD Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I) (Hg. der Zeit-
schrift ‘Protosoziologie’); Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22473, preyer@em.uni-frankfurt.de
Schissler, Jakob, PD Dr., Institut für Vergl. Politikwissenschaft und Internationale Bezie-
hungen (II); Raum 1828, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22667
Schrödter, Wolfgang, PD Dr., Institut für Sozialisationsforschung und Sozialpsycholo-
gie (III); Raum 2128, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 28477
Schroeder, Wolfgang, PD Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I);
Raum 2827, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23793, wolf-
gang.schroeder@igmetall.de
Stegbauer, Christian, PD Dr., Institut für Methodologie (IV); Raum 3226, Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23614, stegbauer@soz.uni-frankfurt.de
Vetter, Hans-Rolf, Prof. Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I);
Raum 2826, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22542
Vogt, Irmgard, Univ.-Prof. Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I); Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22473, i.vogt@soz.uni-frankfurt.de
Wilzewski, Jürgen, Prof. Dr., Institut für Vergl. Politikwissenschaft und Internationale
Beziehungen (II); Raum 1828, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22667
Akademische Rätinnen und Räte
Tiemann, Rainer, Dr., AR, Institut für Methodologie (IV); Raum 3230, Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22825, tiemann@soz.uni-frankfurt.de
Oberstudienrätinnen und Oberstudienräte i.H.
Heitz, Sylvia, Professur für Didaktik der Sozialwissenschaften und des Politischen
Unterrichts; Raum 2625, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt, App. 22060,
heitz@soz.uni-frankfurt.de
Rodrian-Pfennig, Margit, OStR, Institut für Vergl. Politikwissenschaft und Internationale
Beziehungen (II); Raum 2531, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22497, rodrian-pfennig@soz.uni-frankfurt.de
Lehrbeauftragte
Aulenbacher, Brigitte, Dr., Soziologie oder Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt
Geschichte und Systematik sozialwissenschaftlicher Theoriebildung; Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22041
Baulig, Volkmar, Dr., Professur für Didaktik der Sozialwissenschaften und des Politi-
schen Unterrichts; Raum 2626, Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt, App. 22589
Behre, Jürgen, Dr., Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d. Schwerpunkt
Staats- und Planungstheorie I; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Behre, Jürgen, Dr., Professur für Didaktik der Sozialwissenschaften und des Politischen
Unterrichts; Raum 2626, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22589
Behrens, Diethard, Dr., Institut für Methodologie (IV); Raum 3228, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22546, PERSIUSdb@t-online.de
Geis, Anna, Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale Beziehungen II;
Raum 1826, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22059
Gessenich-Barthel, Karl-Heinz, Professur für Didaktik; Robert-Mayer-Str. 1,
60054 Frankfurt am Main, App. 28231
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Heitzmann, Barbara, Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt soziale Konflikte und sozialer
Wandel (Rechtssoziologie); Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22473, Heitzmann@em.uni-frankfurt.de; Institut für Sozialforschung, Sencken-
berganlage 26, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/75618337
Herrmann, Anita, Dr., Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d. Schwerpunkt
Staats- und Planungstheorie I; Raum 2923, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt
am Main, App. 23570
Hinz, Ralf, Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt Familien- und Jugendsoziologie ;
Raum 2426, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22495,
r.hinz@gmx.de
Hirsch, Michael, Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt politische Theorie u. Ideenge-
schichte im Kontext sozialer Bewegungen; Raum 2528, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22045
Hummel, Diana, Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale Beziehungen I;
Raum 1826, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22059
Hunsicker, Thorsten, Professur für Didaktik der Sozialwissenschaften und des Politi-
schen Unterrichts; Raum 2626, Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt, App. 22589
Klammer, Ute, Dr., Soziologie und Sozialpolitik m. d. Schwerpunkt Frauenarbeit/Frau-
enbewegung ; Von-Claer-Str. 74, 53757 Sankt Augustin, Ute-Klammer@t-online.de
Klems, Wolfgang, Dr., Professur für Wirtschaft; Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt
am Main, App. 28230
Klems, Wolfgang, Dr., Institut für Arbeitslehre und Politische Bildung (V); Raum 410,
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23855, wachsmuth@em.uni-
frankfurt.de
Kontos, Maria, Dr., Soziologie u. Politologie m. d. Schwerpunkt Kultur und Entwicklung;
Raum 2127, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22814,
kontos@soz.uni-frankfurt.de
Krueck, Oliver-John, Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale Beziehun-
gen I; Raum 1826, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22059
Kubbig, Bernd W., Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale Beziehun-
gen I; Raum 1826, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22059
Luy, Marc Anton, Soziologie m. d. Schwerpunkt Methoden der empirischen Sozialfor-
schung und Statistik ; Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, Friedrich Ebert-
Allee 4, 65185 Wiesbaden, Tel. 0611 754512, marc.luy@destatis.de
Mazari, Simone, Soziologie und Sozialpolitik m. d. Schwerpunkt Frauenarbeit/Frauen-
bewegung ; Raum 2428/Turm, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22049, mazari@em.uni-frankfurt.de
Menz, Wolfgang, Soziologie m. d. Schwerpunkt Soziologie industrieller Gesellschaften
I; Raum 2022, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22042,
w.menz@soz.uni-frankfurt.de
Münte, Peter, Dr., Soziologie und Sozialpsychologie; Raum 1627, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22296
Niesen, Peter, Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt politische Theorie u. Ideen-
geschichte im Kontext sozialer Bewegungen; Raum 2524, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22882, niesen@soz.uni-frankfurt.de
Odey, Reinhard, Soziologie u. Politologie m. d. Schwerpunkt Kultur und Entwicklung;
Raum 2126, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23787
Peter, Jürgen, Dr., Soziologie u. Sozialpsychologie m. d. Schwerpunkt Bildungssoziolo-
gie; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Radl Philipp, Rita, Univ.-Prof’in Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt klinische Sozialpsy-
chologie; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Rakowitz, Nadja, Dr., Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d. Schwerpunkt
Staats- und Planungstheorie I; Raum 2924, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt
am Main, App. 23570
Rutkowski, Konrad, Professur für Allgemeine Technologie; Robert-Mayer-Str. 1,
60325 Frankfurt am Main
Sarkowsky, Katja, Soziologie und Sozialpolitik m. d. Schwerpunkt Frauenarbeit/Frau-
enbewegung ; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Schmerr, Martina, Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d. Schwerpunkt
Staats- und Planungstheorie I; Raum 2923, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt
am Main, App. 23570
Schmidbaur, Marianne, Dr., Soziologie und Sozialpolitik m. d. Schwerpunkt Frauenar-
beit/Frauenbewegung ; Raum 2428/Turm, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 22049, M.Schmidbaur@web.de
Seibert, Winfried, Dr., Soziologie und Sozialpolitik m. d. Schwerpunkt Regional-, Stadt-
u. Gemeindeforschung; Raum 2823, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 22052, W.Seibert@em.uni-frankfurt.de
van Gisteren, Ludger, Dr., Soziologie und Sozialpsychologie m. d. Schwerpunkt Sozia-
lisationstheorie und Ethnoanalyse; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main /
Fach 100
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Wagner, Wolfgang, Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Aussenbeziehungen
westeuropäischer Staaten; Raum 1730, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 28488
Wetzel, Dietmar J., Dr., Soziologie und Sozialpolitik m. d. Schwerpunkt Regional-,
Stadt- u. Gemeindeforschung; Raum 2823, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt
am Main, App. 22052, SFI-D.Wetzel@t-online.de
Wischermann, Ulla, Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I); Raum 2628,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 28516, wischermann@soz.uni-
frankfurt.de
Wisotzki, Simone, Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale Beziehun-
gen I; Raum 1826, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22059
Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Apel, Ingrid, Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale Beziehungen und
Auswärtige Politik; Raum 2031, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23331, i.apel@soz.uni-frankfurt.de
Bös, Ursula, Soziologie m. d. Schwerpunkt Familien- und Jugendsoziologie  (Sprech-
stunde Mi 10-11, Raum 2422); Raum 2422, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt
am Main, App. 22272, u.boes@soz.uni-frankfurt.de
Killius, Rosemarie, Soziologie u. Politologie m. d. Schwerpunkt Kultur und Entwicklung;
Raum 2131, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22545, r.papado-
poulos@soz.uni-frankfurt.de
Kuhn, Christine, Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d. Schwerpunkt
Staats- und Planungstheorie I; Raum 2829, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt
am Main, App. 22340
Skubich, Marita, Professur für Didaktik der Sozialwissenschaften und des Politischen
Unterrichts; Raum 2423, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt, App. 22885, non-
nenmacher@soz.uni-frankfurt.de
Thiel, Rolf, Professur für Didaktik; Raum 423 Flat, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frank-
furt, App. 28388
Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten
Below, Susanne von, Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt soziale Konflikte und sozialer
Wandel; Raum 3029, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 28466,
Below@soz.uni-frankfurt.de
Burkholz, Roland, Dr., Soziologie und Sozialpsychologie; Raum 1631, Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22038, burkholz@soz.uni-frankfurt.de
Deppermann, Arnulf, Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt Familien- und Jugendsoziolo-
gie  (Sprechstunde Di 16-17, Raum 2424); Raum 2424, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 23746, deppermann@soz.uni-frankfurt.de
Kreide, Regina, Dr., Soziologie u. Politologie m. d. Schwerpunkt Kultur und Entwick-
lung; Raum 2123, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22668, krei-
de@soz.uni-frankfurt.de
Krömmelbein, Silvia, Dr., Professur für Wirtschaft; Raum 422, Robert-Mayer-Str. 1,
60325 Frankfurt am Main, App. 23846, kroemmelbein@em.uni-frankfurt.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Baumann, Rainer, Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Aussenbeziehungen westeu-
ropäischer Staaten; Raum 2526, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 28488, r.baumann@soz.uni-frankfurt.de
Beck, Monika, Soziologie m. d. Schwerpunkt Methoden der empirischen Sozialfor-
schung und Statistik ; Raum 3023, Robert Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22072, monika.beck@soz.uni-frankfurt.de
Becker, Jens, Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt soziale Konflikte und sozialer Wandel;
Raum 217, Robert-Mayer-Str. 1/FLAT, 60054 Frankfurt am Main, App. 28913,
J.Becker@soz.uni-frankfurt.de
Bieber, Benjamin, Soziologie m. d. Schwerpunkt soziale Konflikte und sozialer Wandel;
Raum 3031, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 28915, b.bie-
ber@soz.uni-frankfurt.de
Brüchert, Oliver, Soziologie und Sozialpolitik, m. d. Schwerpunkt Devianz und soziale
Kontrolle ; Raum 2927, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 25087,
bruechert@soz.uni-frankfurt.de
Buckel, Sonja, Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d. Schwerpunkt Staats-
und Planungstheorie II; Raum 2623, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23792, s.buckel@soz.uni-frankfurt.de
Geideck, Susan, Soziologie m. d. Schwerpunkt Soziologie industrieller Gesellschaften I;
Raum 2825, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22008
Heider, Frank, Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt Methoden der Sozialforschung, insb.
qualitative Methoden und Software-Entwicklung ; Raum 3231, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22523
Helfrich-Bernal, Linda, Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt vergleichende Analyse
liberal-demokratischer Systeme und Demokratietheorie; Raum 2523, Robert-May-
er-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22048, helfrich-bernal@soz.uni-
frankfurt.de
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Hils, Jochen, Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale Beziehungen und
Auswärtige Politik; Raum 427, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 28524
Holden, Gerard, Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale Beziehungen
I; Raum 1827, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22877
Hyna, Barbara, Soziologie m. d. Schwerpunkt soziale Konflikte und sozialer Wandel;
Raum 218, Robert-Mayer-Str. 1/FLAT, 60054 Frankfurt am Main, App. 23969,
b.hyna@soz.uni-frankfurt.de
Joost, Angela, Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt soziale Konflikte und sozialer Wandel;
Raum 218, Robert-Mayer-Str. 1/FLAT, 60054 Frankfurt am Main, App. 23646,
Joost@soz.uni-frankfurt.de
Kannankulam, John, Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d. Schwerpunkt
Staats- und Planungstheorie I; Raum 2929, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt
am Main, App. 22824, Kannankulam@soz.uni-frankfurt.de
Karafyllis, Nicole, Dr., Professur für Allgemeine Technologie; Raum 407, Robert-Mayer-
Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 28227
Orozco, Teresa, Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt vergleichende Analyse
liberal-demokratischer Systeme und Demokratietheorie; Raum 2522, Robert-May-
er-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22304, orozco@soz.uni-frankfurt.de
Pott, Andreas, Dr., Soziologie und Sozialpolitik m. d. Schwerpunkt Regional-, Stadt- u.
Gemeindeforschung; Raum 2922, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23791, Pott@soz.uni-frankfurt.de
Resch, Christine, Dr., Soziologie und Sozialpolitik, m. d. Schwerpunkt Devianz und
soziale Kontrolle ; Raum 2926, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23268, c.resch@soz.uni-frankfurt.de
Saalow, Ulf, Professur für Didaktik; Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt, App. 28390
Schemenau, Sylke, Soziologie m. d. Schwerpunkt sozialstruktureller und kultureller
Wandel; Raum 3022, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23532,
Schemenau@soz.uni-frankfurt.de
Schmidtke, Oliver, Soziologie und Sozialpsychologie; Raum 1630, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22068, o.schmidtke@soz.uni-frankfurt.de
Stoffregen, Matthias, Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt sozialstruktureller und kulturel-
ler Wandel; Raum 3629, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23531, stoffregen@soz.uni-frankfurt.de
Vormbusch, Uwe, Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt Soziologie industrieller Gesell-
schaften II; Raum 2830, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 28039, vormbusch@soz.uni-frankfurt.de
Weckwert, Anja, Soziologie und Sozialpolitik m. d. Schwerpunkt Frauenarbeit/Frauen-
bewegung ; Raum 404/Flat, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main,
App. 28569, weckwert@soz.uni-frankfurt.de
Wissel, Jens, Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d. Schwerpunkt Staats-
und Planungstheorie I; Raum 2929, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22824, J.Wissel@soz.uni-frankfurt.de
Zimmer, Kerstin, Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d. Schwerpunkt Ost-
europa; Raum 1823, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22057
WISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN UND
BETRIEBSEINHEITEN
INSTITUT FÜR GESELLSCHAFTS- UND POLITIKANALYSE (I)
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Geschäftsführende/r Direktor/in: Prof. Dr. Esser, Josef
SOZIOLOGIE M. D. SCHWERPUNKT SOZIOLOGIE INDUSTRIELLER
GESELLSCHAFTEN I
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22056,
Fax. 069/798-28009
Professor/in: Univ.-Prof’in Dr. Siegel, Tilla, App. 22056
Sprechstunde: Di 15-17 Uhr (mit Anmeldung im Sekretariat)
Sekretariat: Schwarz, Kristina, Raum 2826, App. 22542
Wiss. Mitarbeiter/innen: Geideck, Susan, Raum 2825, App. 22008
Projektmitarbeiter/in: PD Dr. Brentel, Helmut, App. 28374; Menz, Wolfgang,
App. 22042
SOZIOLOGIE M. D. SCHWERPUNKT SOZIOLOGIE INDUSTRIELLER
GESELLSCHAFTEN II
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Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22055,
Fax. 069/798-28009
Sprechstunde
Sekretariat: Schwarz, Kristina, Raum 2826, App. 22542
Wiss. Mitarbeiter/in: Dr. Vormbusch, Uwe, Raum 2830, App. 28039
SOZIOLOGIE M. D. SCHWERPUNKT SOZIALE KONFLIKTE UND SOZIALER
WANDEL
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22050,
Fax. 069/798-28026
Professorin/Professor: Prof. Dr. Hondrich, Karl Otto, App. 22050; 22473
Sprechstunde: Do 15-16; i.d.vorlesungsfreien Zeit: n.V.
Sekretariat: Büchner, Ursula, Raum 3028, App. 22473
Wiss. Assistent/in: Dr. Below, Susanne von, App. 28466
Wiss. Mitarbeiter/in: Bieber, Benjamin, Raum 3031, App. 28915
Projektmitarbeiter/in: Dr. Becker, Jens, App. 28913; Hyna, Barbara, App. 23969;
Dr. Joost, Angela, App. 23646
SOZIOLOGIE M. D. SCHWERPUNKT SOZIALSTRUKTURELLER UND
KULTURELLER WANDEL
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23584,
Fax. 069/798-28026
Professorin/Professor: Prof. Dr. Glatzer, Wolfgang, App. 23584; 22473
Sprechstunde: Do 16-18; i.d. vorlesungsfreien Zeit: n.V.
Sekretariat: Büchner, Ursula, Raum 3028, App. 22473
Wiss. Assistent/in: Dr. Below, Susanne von, App. 28466
Wiss. Mitarbeiter/in: Bieber, Benjamin, Raum 3031, App. 28915; Schemenau, Sylke,
Raum 3022, App. 23532; Dr. Stoffregen, Matthias, Raum 3629, App. 23531
Projektmitarbeiter/in: Dr. Becker, Jens, App. 28913; Hyna, Barbara, App. 23969;
Dr. Joost, Angela, App. 23646
POLITIKWISSENSCHAFT UND POLITISCHE SOZIOLOGIE M. D. SCHWERPUNKT
STAATS- UND PLANUNGSTHEORIE I
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23570,
Fax. 069/798-23208
Professorin/Professor: Prof. Dr. Hirsch, Joachim, App. 22039
Sprechstunde: Di 12:00-13:30 Uhr, Raum 2924 (o.Anm.)
Sekretariat: Lorenz, Bärbel, Raum 2923, App. 23570
Öffnungszeiten: MoDiDo 10:00-12:30 Uhr, Raum 2923
Wiss. Mitarbeiter/in: Kannankulam, John, Raum 2929, App. 22824; Wissel, Jens,
Raum 2929, App. 22824
Pädagogische/r Mitarbeiter/in: Kuhn, Christine, App. 22340
Sprechstunde: Di 13:00-14:00 Uhr, Raum 2829
Forschungsprojekt Internationale Biodiversitätspolitik
Projektleiter: PD Dr. Görg, Christoph, App. 23685 (AB); Prof. Dr. Hirsch, Joachim,
App. 22039
Projektmitarbeiter/in: Blank, Karin, App. 23685 (AB)
POLITIKWISSENSCHAFT UND POLITISCHE SOZIOLOGIE M. D. SCHWERPUNKT
STAATS- UND PLANUNGSTHEORIE II
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22054,
Fax. 069/798-28009
Professorin/Professor: Prof. Dr. Esser, Josef, Raum 2624, App. 22054
Sprechstunde: Di 14-16 Uhr
Sekretariat: Ojansivu, Leena, Raum 2827, App. 23793
Wiss. Mitarbeiter/in: Buckel, Sonja, Raum 2623, App. 23792
Projektmitarbeiter/in: Falger, Monika, Raum 236b, App. 28508; Troost, Hans-Jörg,
M.A., Raum 236b, App. 28508
SOZIOLOGIE UND SOZIALPOLITIK M. D. SCHWERPUNKT REGIONAL-, STADT-
U. GEMEINDEFORSCHUNG
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22929,
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Fax. 069/798-28009
Professorin/Professor: Univ.-Prof’in Dr. Rodenstein, Marianne, App. 22929
Sprechstunde: Di 15 - 17 Uhr
Sekretariat: Stübig, Susanne, Raum 2823, App. 22052
Öffnungszeiten: Mo - Do 9-13 und Fr 9-12.15
Wiss. Mitarbeiter/in: Dr. Pott, Andreas, Raum 2922, App. 23791
Projekt: Flexibilisierung des Geschlechterverhältnisses und Raumkonstitution
durch Berufspendlerinnen: Peter, Sarah, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22052
Projekt: Stadt 2030, Dietzenbach - Definitiv unvollendet -: App. 22044
SOZIOLOGIE UND SOZIALPOLITIK, M. D. SCHWERPUNKT DEVIANZ UND
SOZIALE KONTROLLE 
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22448,
Fax. 069/798-23208
Professorin/Professor: Prof. Dr. Steinert, Heinz, App. 22448; 22494
Sprechstunde: Mi 14-16 Uhr, Terminvereinbarung im Sekretariat
Sekretariat: Schmidt, Ursula Maria, Raum 2925, App. 22494
Wiss. Mitarbeiter/in: Brüchert, Oliver, Raum 2927, App. 25087; Dr. Resch, Christine,
Raum 2926, App. 23268
SOZIOLOGIE M. D. SCHWERPUNKT MASSENKOMMUNIKATION
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22594,
Fax. 069/798-22881, E-Mail: e.eichner@soz.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Prof. Dr. Prokop, Dieter, App. 22300
Sprechstunde: Mi 16.15-18.00 Uhr, Voranmeldung im Sekretariat erforderlich
Sekretariat: Eichner, Elfriede, Raum 2427, App. 22300
SOZIOLOGIE UND SOZIALPOLITIK M. D. SCHWERPUNKT
FRAUENARBEIT/FRAUENBEWEGUNG 
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22053,
Fax. 069/798-28024
Professorin/Professor: Univ.-Prof’in Dr. Gerhard, Ute, App. 22053
Sprechstunde: nach telefonischer Vereinbarung
Sekretariat: Rahbauer, Liselotte, Raum 2629, App. 23833
Akademische Rätin: Dr. Wischermann, Ulla, App. 28516
Wiss. Mitarbeiter/in: Niekant, Renate, Raum 2430, App. 23790; Weckwert, Anja,
Raum 404/Flat, App. 28569
Projektmitarbeiter/in: Mazari, Simone, App. 22049; Dr. Schmidbaur, Marianne,
App. 22049
INSTITUT FÜR VERGL. POLITIKWISSENSCHAFT UND
INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN (II)
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Geschäftsführende/r Direktor/in: Univ.-Prof’in Dr. Tatur, Melanie
Oberstudienrätin : OStR Rodrian-Pfennig, Margit, App. 22497
POLITIKWISSENSCHAFT M. D. SCHWERPUNKT POLITISCHE THEORIE U.
IDEENGESCHICHTE IM KONTEXT SOZIALER BEWEGUNGEN
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22046,
Fax. 069/798-22881
Sprechstunde
Sekretariat: Bohländer, Ulrike, Raum 2528, App. 22045
Sprechzeiten: Mo. - Do. Vormittag
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Niesen, Peter, Raum 2524, App. 22882
POLITIKWISSENSCHAFT M. D. SCHWERPUNKT VERGLEICHENDE ANALYSE
LIBERAL-DEMOKRATISCHER SYSTEME UND DEMOKRATIETHEORIE
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Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22496,
Fax. 069/798-22881
Professorin/Professor: Prof. Dr. Puhle, Hans-Jürgen, App. 22496
Sprechstunde: Forschungssemester
Sekretariat: Frank, Helga, Raum 2426, App. 22495
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Helfrich-Bernal, Linda, Raum 2523, App. 22048;
Orozco, Teresa, Raum 2522, App. 22304
POLITIKWISSENSCHAFT UND POLITISCHE SOZIOLOGIE M. D. SCHWERPUNKT
OSTEUROPA
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22876,
Fax. 069/798-28460
Professorin/Professor: Univ.-Prof’in Dr. Tatur, Melanie, App. 22876
Sprechstunde: Di 15-17 Uhr
Sekretariat: Opaterny, Irene, Raum 1826, App. 22059
Öffnungszeiten: vormittags
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Zimmer, Kerstin, Raum 1823, App. 22057
POLITIKWISSENSCHAFT M. D. SCHWERPUNKT VERGLEICH POLITISCHER
SYSTEME UND SOZIALER BEWEGUNGEN
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22065,
Fax. 069/798-22881
Sekretariat: Eichner, Elfriede, Raum 2427, App. 22300
POLITIKWISSENSCHAFT M. D. SCHWERPUNKT INTERNATIONALE
BEZIEHUNGEN I
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22075,
Fax. 069/798-28460
Professorin/Professor: Prof. Dr. Brock, Lothar, App. 22075
Sprechzeiten: Mittwochs 13-15 Uhr
Sekretariat: Dr. Holden, Gerard, Raum 1827, App. 22877
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do jeweils 9-12.30
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Holden, Gerard, Raum 1827, App. 22877
ProjektmitarbeiterInnen: App. 22877
POLITIKWISSENSCHAFT M. D. SCHWERPUNKT INTERNATIONALE
BEZIEHUNGEN II
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28746
Professorin/Professor: Prof. Dr. Müller, Harald, Tel. 069 959104 0; 069 798 28746
Sprechstunde: Mi 11-12 Uhr
Sekretariat: Dr. Holden, Gerard, Raum 1827, App. 22877
POLITIKWISSENSCHAFT M. D. SCHWERPUNKT INTERNATIONALE
BEZIEHUNGEN UND AUSWÄRTIGE POLITIK
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22878,
Fax. 069/798-28460
Professorin/Professor: Prof. Dr. Krell, Gert, App. 22878
Sprechstunde: Di 13.30-15.30
Sekretariat: App. 22667
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Hils, Jochen, Raum 427, App. 28524
Oberstudienrätin: Apel, Ingrid, App. 23331
POLITIKWISSENSCHAFT M. D. SCHWERPUNKT AUSSENBEZIEHUNGEN
WESTEUROPÄISCHER STAATEN
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-25191,
Fax. 069/798-28460
Professorin/Professor: Prof. Dr. Hellmann, Gunther, App. 25191
Sprechstunde: Mo 11-12, Mi 14-15
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Sekretariat: App. 22667
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Baumann, Rainer, Raum 2526, App. 28488
Projektmitarbeiter/in: Dr. Wagner, Wolfgang, App. 28488
POLITIKWISSENSCHAFT UND POLITISCHE SOZIOLOGIE M. D. SCHWERPUNKT
ENTWICKLUNGSLÄNDER
Professorin/Professor: Univ.-Prof’in Dr. Ruppert, Uta, App. 22061
Sprechstunde
Sekretariat: Eichner, Elfriede, Raum 2427, App. 22300
DOZENTUR FÜR POLITIKWISSENSCHAFT M. D. SCHWERPUNKT
INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN 
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22044
Professorin/Professor: Vertr.Prof. Dr. Kößler, Reinhart, App. 22044
Sprechstunde: Di 14-15
Sekretariat: App. 22667
INSTITUT FÜR SOZIALISATIONSFORSCHUNG UND
SOZIALPSYCHOLOGIE (III)
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Geschäftsführende/r Direktor/in: Prof. Dr. Dr. Bosse, Hans
SOZIOLOGIE UND PSYCHOANALYTISCHE SOZIALPSYCHOLOGIE
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Professorin/Professor: Prof. Dr. Dr. Haubl, Rolf, App. 23644
Sprechstunde
Sekretariat: Sekretariat Scheu, Heide, Raum 2027, App. 22077
SOZIOLOGIE U. SOZIALPSYCHOLOGIE M. D. SCHWERPUNKT
BILDUNGSSOZIOLOGIE
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22074,
Fax. 069/798-28063
Professorin/Professor: Prof. Dr. Allert, Tilman, App. 22475
Sprechstunde
Sekretariat: Sekretariat Scheu, Heide, Raum 2027, App. 22077
SOZIOLOGIE M. D. SCHWERPUNKT FAMILIEN- UND JUGENDSOZIOLOGIE 
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22064,
Fax. 069/798-22881
Professorin/Professor: Vertr.Prof. PD Dr. Inowlocki, Lena, App. 22064
Sprechstunde: Do 12-13
Sekretariat: Frank, Helga, Raum 2426, App. 22495
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: Dr. Deppermann, Arnulf, App. 23746
Pädagogische  Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bös, Ursula, App. 22272
SOZIOLOGIE M. D. SCHWERPUNKT KLINISCHE SOZIALPSYCHOLOGIE
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22813,
Fax. 069/798-28062
Professorin/Professor: Prof. Dr. Clemenz, Manfred, App. 22813
Sprechstunde: Fr 16.30-17.30 Uhr
Sekretariat: App. 28477
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 22076
SOZIOLOGIE UND SOZIALPSYCHOLOGIE
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22040,
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Fax. 069/798-28757
Professorin/Professor: Prof. Dr. Oevermann, Ulrich, App. 22040
Sprechstunde
Sekretariat: Löw, Ursula, Raum 1627, App. 22296
Wiss. Assistent/in: Dr. Burkholz, Roland, App. 22038
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Schmidtke, Oliver, Raum 1630, App. 22068
Projekt: Wissenskultur und gesellschaftlicher Wandel: Franzmann, Andreas, M.A.,
App. 32255; Dr. Zehentreiter, Ferdinand, App. 32255
SOZIOLOGIE U. POLITOLOGIE M. D. SCHWERPUNKT KULTUR UND
ENTWICKLUNG
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28728,
Fax. 069/798-22539
Professorin/Professor: Prof. Dr. Apitzsch, Ursula, Raum 2125, App. 28728
Sprechstunde: Do 15-16 nur mit Voranmeldung im Sekretariat
Sekretariat: Kessel, Doris, Raum 2126, App. 23787
Öffnungszeiten: Mo. und Fr. ganztägig; Do. 14-17 Uhr
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: Dr. Kreide, Regina, Raum 2123,
App. 22668
päd. Mitarbeiter/in: Killius, Rosemarie, Raum 2131, App. 22545
Sprechstunde: Mo, Mi + Fr 10-11 Uhr
Projektmitarbeiter/in: Bernt-Bärtl, Andreas, Raum 2127, App. 22814; Kaplan, Charles,
Raum 2127, App. 22814; Dr. Kontos, Maria, Raum 2127, App. 22814; Vaughn, Donald,
Raum 2127, App. 22814
SOZIOLOGIE UND SOZIALPSYCHOLOGIE M. D. SCHWERPUNKT
SOZIALISATIONSTHEORIE UND ETHNOANALYSE
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23615,
Fax. 069/798-28062
Professorin/Professor: Prof. Dr. Dr. Bosse, Hans, App. 23615
Sprechstunde.: Mo 14:30-16:00
Sekretariat: App. 28477
Sprechstunden: Bitte Aushang am Büro (Zimmer 2130) beachten!
INSTITUT FÜR METHODOLOGIE (IV)
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Geschäftsführende/r Direktor/in: Univ.-Prof’in Dr. Rottleuthner-Lutter, Margret
Akademischer Rat: Dr. Tiemann, Rainer, AR, Raum 3230, App. 22825
Sprechstunde: Do 13:45 Uhr
SOZIOLOGIE M. D. SCHWERPUNKT GESAMTGESELLSCHAFTLICHE
ENTWICKLUNG 
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22648,
Fax. 069/798-25295
Professorin/Professor: Prof. Dr. Allerbeck, Klaus, Raum 3225, App. 22648
Sprechstunde:  Do. 12 - 13 Uhr mit Voranmeldung im Sekretariat
Sekretariat: Kessel, Doris, Raum 3226, App. 23614
Öffnungszeiten: Di. und Mi. ganztägig; Do. 9 - 11.30 Uhr
SOZIOLOGIE ODER POLITIKWISSENSCHAFT M. D. SCHWERPUNKT
GESCHICHTE UND SYSTEMATIK SOZIALWISSENSCHAFTLICHER
THEORIEBILDUNG
Vertretungsprofessor/in: PD Dr. Bohler, Karl Friedrich, Raum 3627, App. 22295
Sprechstunde: Di 14.00 - 16.00 Uhr
Sekretariat: Mantel, Helga, Raum 3026, App. 22041
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Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 22493
SOZIOLOGIE M. D. SCHWERPUNKT WISSENSCHAFTSTHEORIE/LOGIK DER
SOZIALWISSENSCHAFTEN 
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Vertretungsprofessur: PD Dr. Demirovic, Alex, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt/M, App. 22546
Sprechstunde: Mi 14 Uhr
Sekretariat: App. 22546
Emerit: Prof. Dr. Ritsert, Jürgen, App. 22546
Sprechstunde: Institut für Sozialforschung, 1.Stock, Zi. A, Do 11:30-12:30 Uhr
SOZIOLOGIE M. D. SCHWERPUNKT METHODEN DER EMPIRISCHEN
SOZIALFORSCHUNG UND STATISTIK 
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22344,
Fax. 069/798-23344
Professor/in: Univ.-Prof’in Dr. Rottleuthner-Lutter, Margret, Raum 3224,
App. 22544 (Sekretariat Gruber)
Sprechstunde: freitags ab 16.15 Uhr, 14-tägig, Anmeldung bei Frau Gruber, Tel. 22544,
erforderlich
Sekretariat : Gruber, Margarete, Raum 3227, App. 22544
wiss. Mitarbeiterin: Beck, Monika, Raum 3023, App. 22072
Lehrbeauftragter: Luy, Marc Anton, Tel. 0611 754512
SOZIOLOGIE M. D. SCHWERPUNKT METHODEN DER SOZIALFORSCHUNG,
INSB. QUANTITATIVE VERFAHREN 
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23197,
Fax. 069/798-23344
Professor: Prof. Dr. Hofmann, Gerhard, Raum 3223, App. 23197
Sprechstunde: keine, weil Forschungssemester
Sekretariat: Gruber, Margarete, Raum 3227, App. 22544
SOZIOLOGIE M. D. SCHWERPUNKT METHODEN DER SOZIALFORSCHUNG,
INSB. QUALITATIVE METHODEN UND SOFTWARE-ENTWICKLUNG 
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22066,
Fax. 069/798-25057
Professor/in: Prof. Dr. Mans, Dieter, Raum 3222, App. 22066
Sprechstunde: Do 8-10 Uhr
Sekretariat : App. 22546
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Heider, Frank, Raum 3231, App. 22523
Sprechstunde: Mo 14-15 Uhr
INSTITUT FÜR ARBEITSLEHRE UND POLITISCHE BILDUNG (V)
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Schmid, Alfons, App. 28229
Sekretariat: Wachsmuth, Doris, Raum 410, App. 23855
PROFESSUR FÜR DIDAKTIK
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28231,
Fax. 069/798-28233
Professorin/Professor: Prof. Dr. Kahsnitz, Dietmar, App. 28231
Sekretariat: Dillmann, Sigrid, Raum 419, App. 28232
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Saalow, Ulf, App. 28390
Pädagogische/r Mitarbeiter/in: Thiel, Rolf, App. 28388
PROFESSUR FÜR WIRTSCHAFT
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28230,
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Fax. 069/798-28233
Professorin/Professor: Prof. Dr. Schmid, Alfons, App. 28229
Sekretariat: Wieggers, Gesche, Raum 421, App. 28230
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Krömmelbein, Silvia, Raum 422, App. 23846
Lehrbeauftragter: Dr. Klems, Wolfgang, App. 28230
Projektmitarbeiter/innen: Dipl. Vw. Becher, Claus, Raum 105, App. 28924;
Dipl. Soz. Brand, Andreas, Raum 105, App. 28923; Dipl. Pol. Kavai, André, Raum 105,
App. 28922
PROFESSUR FÜR ALLGEMEINE TECHNOLOGIE
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28228,
Fax. 069/798-28233
Professorin/Professor: Univ. Prof. Dr. - Ing. Ropohl, Günter, App. 28228
Sekretariat: Wieggers, Gesche, Raum 421, App. 28230
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Karafyllis, Nicole, Raum 407, App. 28227
Lehrbeauftragte: Rutkowski, Konrad
PROFESSUR FÜR DIDAKTIK DER SOZIALWISSENSCHAFTEN UND DES
POLITISCHEN UNTERRICHTS
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22273,
Fax. 069/798-28040, E-Mail: nonnenmacher@soz.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Prof. Dr. Nonnenmacher, Frank, App. 22273
Sprechstunde: Mi 14-15 h
Sekretariat: Ellert, Brigitte, Raum 2626, App. 22589
Öffnungszeiten: Mo - Mi
Oberstudienrätin i.Hochschuldienst: Heitz, Sylvia, Raum 2625, App. 22060
Sprechstunde: Mi 14-15 Uhr
Pädagogische MitarbeiterInnen: Skubich, Marita, Raum 2423, App. 22885
Sprechstunde: Do 14 - 15 h
Projektmitarbeiter/in: Hunsicker, Thorsten
ANGESCHLOSSENE INSTITUTE
INSTITUT FÜR SOZIALFORSCHUNG 
Senckenberganlage 26, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/7561830, Fax. 069/479907
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Fachbereich 4 - Erziehungswissenschaften
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28729 -22391 -22392,
Fax. 069/798-28760
Dekanin/Dekan: Univ.-Prof’in Dr. Cremer-Schäfer, Helga
Prodekanin/Prodekan: Prof. Dr. Brumlik, Micha
Studiendekanin/Studiendekan: Prof. Dr. Schlömerkemper, Jörg
Mitarbeit in der Leitung: Dr. Beneke, Eckhard; Dr. Brähler, Rainer; PD Dr. Diehm, Isa-
bell; Kögler, Gisela
Dekanatssekretariat: Dornseif-Maschtowski, Gerti; Fiekers, Doris; Katzenbach, Ursula;
Neumann, Eva; Schreiber, Sigrid
Sprechzeiten: Mo. - Do. 10:00 - 11:30 Uhr und 14:00 - 15:30 Uhr
Studienfachberatung: [Bitte folgen Sie diesem
Link]http://www.uni-frankfurt.de/fb04/studium/studienberatung.html
Prüfungsausschuss für Diplompädagogik: Vorsitzender: Prof. Dr. Jochen Kade,
Raum AfE 1422, App. 22084, Sprechzeit: Di. 9:00 - 11:00 Uhr
Sekretariat: Kaiser, Lutz, Raum AfE 1424, App. 22507, Sprechzeit: Mo. - Do.
10:00-12:00 Uhr
Frauenbeauftragte: Dornseif-Maschtowski, Gerti, App. 28732; Baumann-Meurer, Elisa-
beth, App. 22680
Bafög-Beauftragte/Beauftragter: Univ.-Prof’in Dr. Deppe, Helga, App. 23703
DV-Versorgung: [Bitte folgen Sie diesem Link]http://www.uni-frankfurt.de/fb04/struk-
tur/edv.html
Promotionsausschuss/Graduiertenförderung: Vorsitzende: Prof. Dr. Heide Kallert,
Raum Flat 303, App. 22833, Do. 12:30-13:30 Uhr/ Sekretariat: Katzenbach, Ursula,
Raum AfE 1428, App. 22392 Sprechzeit:
Fachschaft: Raum 923 AfE-Turm, Tel.: 069-798-28571, e-mail: fachschaft-erziehungs-
wissenschaft@em.uni-frankfurt.de
LEHRKÖRPER
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Beck, Gertrud, Univ.-Prof. Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe
(WE II); Raum AfE 627, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 28384
Becker, Egon, Univ.-Prof. Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23536, e.becker@em.uni-
frankfurt.de
Bethke, Hildburg, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE
I); Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23536
Böhme, Günther, Univ.-Prof. Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 28490, u3l@@em.uni-frank-
furt.de
Dias, Patrick V., Univ.-Prof. Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23536, dias@em.uni-frank-
furt.de
Haarmann, Dieter, Univ.-Prof. Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstu-
fe (WE II); Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23650
Horn, Hans Arno, Univ.-Prof. Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe
(WE II); Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23650
Iben, Gerd, Univ.-Prof. Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Raum AfE 927a,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23827
Jacobs, Kurt, Univ.-Prof. Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Raum AfE 828,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22097
Krenzer, Richard, Univ.-Prof. Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23536
Leber, Aloys, Univ.-Prof. Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22117
Lingelbach, Karl Chr., Univ.-Prof. Dr., Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III);
Raum AfE 1231, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22269
Lisop, Ingrid, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23536, lisop@em.uni-frank-
furt.de
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Meier, Richard, Univ.-Prof. Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe
(WE II); Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23650
Mitter, Wolfgang, Hon. Prof., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23536, mitter@DIPF.de
Nyssen, Friedhelm, Univ.-Prof. Dr., Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III);
Raum AfE 1326, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22210
Rumpf, Horst, Univ.-Prof. Dr., Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III); Raum
AfE 1231, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22269
Schwartz, Erwin, Univ.-Prof. Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe
(WE II); Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23650
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Brumlik, Micha, Univ.-Prof. Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
Raum Flat 326, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 22834,
M.Brumlik@em.uni-frankfurt.de
Burk, Karlheinz, Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (WE II) (Ver-
tretungsprofessur); Raum AfE 630, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22088
Cremer-Schäfer, Helga, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachse-
nenbildung (WE V); Raum Flat 307, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23731, cremer-schaefer@em.uni-frankfurt.de
de Ras, Marion, Dr., (Vertretung), Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
Raum Flat 314, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23536, Mep-
deras@em.uni-frankfurt.de
Deppe, Helga, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Raum AfE 928,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23703, deppe@em.uni-frank-
furt.de
Friebertshäuser, Barbara, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissen-
schaft (WE I); Raum Flat 327, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Gruschka, Andreas, Univ.-Prof. Dr., Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III);
Raum AfE 1023, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22089,
A.Gruschka@em.uni-frankfurt.de
Hess, Henner, Univ.-Prof. Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung
(WE V); Raum Flat 302, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22837,
h.hess@em.uni-frankfurt.de
Julius, Henri, PD Dr., (Vertretungsprofessur), Institut für Sonderpädagogik (WE IV);
Raum 824, Senckenberganlage 15, 60054, App. 22096
Kade, Jochen, Univ.-Prof. Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung
(WE V); Raum Flat 320, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22930,
kade@em.uni-frankfurt.de
Kallert, Heide, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung
(WE V); Raum Flat 303, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22833,
Kallert@em.uni-frankfurt.de
Katzenbach, Dieter, Univ.-Prof. Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Raum
AfE 929, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22092, d.katzen-
bach@em.uni-frankfurt.de
Klieme, Eckhard, Univ.-Prof. Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
Raum AfE 327, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22584, Klie-
me@DIPF.de
Mitzlaff, Hartmut, Dr., (Vertretungsprofessur), Institut für Pädagogik der Elementar- und
Primarstufe (WE II); Raum AfE 625, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23397, mitzlaff@cityweb.de
Nittel, Dieter, Univ.-Prof. Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE
V); Raum Flat 322, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 22211, nit-
tel@em.uni-frankfurt.de
Overbeck, Annegret, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Raum
AfE 822, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22095,
a.overbeck@em.uni-frankfurt.de
Radtke, Frank-Olaf, Univ.-Prof. Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE
I); Raum AfE 326, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23715,
f.o.radtke@em.uni-frankfurt.de
Rang, Brita, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
Raum Flat 314, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23930,
rang@em.uni-frankfurt.de
Sauter, Sven, Dr., (Vertretungsprofessur), Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Raum
AfE 626, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23701,
s.sauter@em.uni-frankfurt.de
Schlömerkemper, Jörg, Univ.-Prof. Dr., Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE
III); Raum AfE 1030, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23024,
schloemerkemper@em.uni-frankfurt.de
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Scholz, Gerold, Univ.-Prof. Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe
(WE II); Raum AfE 631, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 28001,
gerold.scholz@t-online.de
Wiesemann, Jutta, Dr., (Vertretungsprofessur), Institut für Pädagogik der Elementar-
und Primarstufe (WE II); Raum AfE 530, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 23712, Wiesemann@em.uni-frankfurt.de
Zander, Hartwig, Univ.-Prof. Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung
(WE V); Raum Flat 320, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23212,
h.zander@em.uni-frankfurt.de
Zenz, Gisela, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung
(WE V); Raum Flat 301, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23102,
zenz@em.uni-frankfurt.de
Hochschuldozentinnen und -dozenten
Amos, S. Karin, Dr., (Vertretung), Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
Raum AfE 323, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 28567,
amos@em.uni-frankfurt.de
Diehm, Isabell, PD Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (WE II);
Raum AfE 528, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23714,
diehm@em.uni-frankfurt.de
Gastprofessorinnen und -professoren
Blankertz, Stefan, PD Dr., (Gastprofessur), Institut für Pädagogik der Sekundarstufe
(WE III); Raum 1231, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22269,
s.blankertz@em.uni-frankfurt.de
Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren
Dudek, Peter, Apl. Prof., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I); Raum
AfE 1224, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 22087,
Peter.Dudek@onlinehome.de
Kaminski, Winfred, Apl. Prof. Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe
(WE II); Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23650
Markert, Werner, Apl. Prof., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23536
Privatdozentinnen und -dozenten
Keiner, Edwin, PD Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I); Raum
Flat 328, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23735,
Keiner@em.uni-frankfurt.de
Kutschmann, Werner, PD Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23536, grivola@t-online.de
May, Michael, PD Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I); Robert-
Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23536, May@sozialwesen.fh-wiesba-
den.de
Lehrbeauftragte
Abs, Franz-Josef, Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I); Robert-
Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23536
Ayad, Ramadan, Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I); Robert-
Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23536
Bauer, Axel, Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V); Robert-May-
er-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23537
Bida-Winter, Renate, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V);
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23537, renate.bida-
winter@provadis.de
Bott, Wolfgang, Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22117
Bourgeon, Michael, Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V);
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23537
Burk, Karin, Lernzentrum; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 28137
Burkart, Günter, Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I); Robert-
Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23536
Dammasch, Frank, Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22117
Deckert-Peaceman, Heike, Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe
(WE II); Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23650
Deniz, Cengiz, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V);
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23537, dr.deniz@gmx.de
Düttmann, Susanne, Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (WE II);
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23650
Elbert, Johannes, Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22117
Eppenstein, Thomas, Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (WE II);
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23650
Feldmann, Günter, Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V);
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23537
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Frenken, Ralph, Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (WE II);
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23650
Frommelt, Bernd, Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III); Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22210
Henge, Horst, Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III); Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt a.M., App. 22210, p.roemer@em.uni-frankfurt.de
Hopfer, Christine, Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I); Robert-
Mayer-Straße 1, 60054 Frankfurt, App. 23536
Horak, Robert, Dr., Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III); Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22210
Hürtgen-Busch, Songrid, Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23437
Jornitz, Sieglinde, Dr., Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III); Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22210, jornitz@dipf.de
Kauffeldt, Leo, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V);
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23537
Kemmesies, Uwe, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V);
Raum AfE 1626, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23537, kem-
mesies@em.uni-frankfurt.de
Kessler, Rainer, Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (WE II);
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23650
Knödler-Bunte, Doris, Lernzentrum; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 28137
Kratzsch, Siegbert, Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22117
Laufer, Peter, Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frank-
furt am Main, App. 22117
Laurenze, Ulrike, Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (WE II); Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23650
Maucher, Katharina, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V);
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23537
Meyenburg, Bernd, Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22117
Müller-Commichau, Wolfgang, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbil-
dung (WE V); Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23537
Müller-Lichtenheld, Heinz, Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III); Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22210
Münzinger, Wolfgang, Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III); Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22210
Münzinger, Wolfgang, Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (WE II);
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23650
Peper, Jan, Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22117
Pilz, Christine, Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III); Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22210, p.roemer@em.uni-frankfurt.de
Rendtorff, Barbara, PD Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (WE
II); Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23650,
B.Rendtorff@em.uni-frankfurt.de
Rother-Dey, Hajo, Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22117
Rüdell, Günter, Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III); Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22210, julius.rüdell@easternartists.de
Schirilla, Nausikaa, Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I); Robert-
Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23536
Schlicht, Hermann-Josef, Dr., Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III); Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22210, p.roemer@em.uni-frankfurt.de
Schlote, Wolfgang, Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22117
Schmeck, Klaus, Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22117
Schmidt-Ivo, Gudrun, Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III); Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22210, p.roemer@em.uni-frankfurt.de
Schmötzer, Garbiele, Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22117
Schön, Helga, Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frank-
furt am Main, App. 22117, helgaschoen@t-online.de
Schönfeld, Wolfgang, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE
V); Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23537
Schüller, Birgit, Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (WE II);
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23650
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Schüßler, Roland, Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I); Robert-
Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23536
Schweicher, Reinhard, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE
V); Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23537,
Schweicher@em.uni-frankfurt.de
Schweppe, Katja, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V);
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23537, K.Schweppe@em.uni-
frankfurt.de
Seeberger, Jürgen, Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22117
Stehr, Johannes, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V);
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23537
Steinert, Brigitte, Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I); Robert-
Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23536, steinert@dipf.de
Steininger, Thomas, Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22117
Strunck, Hanns-J., Dr., Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III); Robert-May-
er-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22210
Thurn, Bernhard, Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (WE II);
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23650
Unglaube, Henning, Dr., Lernzentrum; Raum AfE 531, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 23713
Verplancke, Philip, Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (WE II);
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23650
von Lüpke, Hans, Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22117
Weick, Edgar, Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V); Robert-
Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23537
Weinmann, Andrea, Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (WE II);
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23650
Weis-Wruck, Gertrude, Lernzentrum; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 28137
Wiedenmann, Marianne, Dr., Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III); Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22210, dr.m.wiedenmann@web.de
Wiedenmann, Marianne, Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (WE
II); Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23650, dr.m.wieden-
mann@web.de
Wiegand, Ulrich, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V);
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23537
Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Behr, Eva, Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Raum AfE 623, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 23705, E.Behr@em.uni-frankfurt.de
Bernhardt, Robert, Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22117
de Boer, Heike, Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (WE II); Raum
AfE 523, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23707
Erichson, Christa, Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (WE II); Raum
AfE 530, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23712,
Erichson@em.uni-frankfurt.de
Frenzel, Gabriele, Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III); Raum AfE 1324,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22091, g.frenzel@em.uni-
frankfurt.de
Lißmann, Hans-Joachim, Dr., Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III); Raum
AfE 1022, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23808, h.j.lis-
smann@em.uni-frankfurt.de
Martin, Ellen, Dr., Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III); Raum AfE 1222,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22431, E.Martin@em.uni-
frankfurt.de
Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten
Moser, Vera, Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Raum AfE 826, Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23812, V.Moser@em.uni-frankfurt.de
Sutter, Hansjörg, Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I); Raum
Flat 324, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23446,
Hansjoerg.Sutter@em.uni-frankfurt.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Behr, Rafael, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V); Raum
Flat 316, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 28911,
r.behr@em.uni-frankfurt.de
Beneke, Eckhard, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V);
Raum Flat 304, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23686, bene-
ke@em.uni-frankfurt.de
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Brachet, Inge, Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Raum AfE 824, Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22094, brachet@em.uni-frankfurt.de
Brähler, Rainer, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V);
Raum AfE 1430, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 22079,
R.Braehler@em.uni-frankfurt.de
Egloff, Birte, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V); Raum
Flat 611, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 28824,
b.egloff@em.uni-frankfurt.de
Hansen, Gunnar, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V);
Raum Flat 304, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23686, han-
sen@em.uni-frankfurt.de
Kanning, Roman, Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I); Raum
AfE 1323, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23103,
Kanning@em.uni-frankfurt.de
Köck, Nicole, M.A., Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III); Raum 1223,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22086, N.Koeck@soz.uni-
frankfurt.de
Langer, Antje, M.A., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I); Raum 606,
Rotlintstraße 26, 60316 Frankfurt, App. 28044, antje.langer@em.uni-frankfurt.de
May, Anja, Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I); Raum Flat 312,
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Anja.May@em.uni-frankfurt.de
Müller, Manfred, Dr., Lernzentrum; Raum AfE 1229, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frank-
furt am Main, App. 28484, Manfred.Mueller@em.uni-frankfurt.de
Pollmanns, Marion, Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III); Raum AfE 1024,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 25221, M.Pollmanns@em.uni-
frankfurt.de
Proske, Matthias, Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I); Raum
AfE 324, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23852,
M.Proske@em.uni-frankfurt.de
Rachner, Christian, Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (WE II);
Raum AfE 629, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23991
Rathgeb, Kerstin, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V);
Raum Flat 309, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23737
Rauterberg, Marcus, Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (WE II);
Raum AfE 529, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23711, Rauter-
berg@em.uni-frankfurt.de
Rössel, Dominique, Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Raum 928, Senckenberganla-
ge 13 - 15, 60054 Frankfurt am Main, App. 23827
Tiedtke, Michael, Dr., Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III); Raum 1025,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 28372, M.Tiedtke@em.uni-
frankfurt.de
Wieners, Tanja, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V);
Raum Flat 317, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23736, Wien-
ers@em.uni-frankfurt.de
Wyrobnik, Irit, Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I); Raum
Flat 608, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 28886, J.Wyrob-
nik@em.uni-frankfurt.de
Zitelmann, Maud, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V);
Raum Flat 315, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23734, Zitel-
mann@em.uni-frankfurt.de
WISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN UND
BETRIEBSEINHEITEN
INSTITUT FÜR ALLGEMEINE ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT (WE I)
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069-798-23536,
Fax. 069-798-28842
Geschäftsführende Direktorin/Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Brumlik,
Micha
Sekretariat: Fischer, Birgit, App. 23716; Fuchs, Brigitte, App. 23437; Kögler, Gisela,
App. 23536
Professorinnen/Professoren: Dr. Amos, S. Karin, (Vertretung), Raum AfE 323,
App. 28567; Prof. Dr. Brumlik, Micha, Raum Flat 326, App. 22834; Dr. de Ras, Marion,
(Vertretung), Raum Flat 314, App. 23536; Univ.-Prof’in Dr. Friebertshäuser, Barbara,
Raum Flat 327; Prof. Dr. Klieme, Eckhard, Raum AfE 327, App. 22584; Prof. Dr. Radtke,
Frank-Olaf, Raum AfE 326, App. 23715; Univ.-Prof’in Dr. Rang, Brita, Raum Flat 314,
App. 23930
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Kanning, Roman, Raum AfE 1323, App. 23103;
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PD Dr. Keiner, Edwin, Raum Flat 328, App. 23735; Langer, Antje, M.A., Raum 606,
App. 28044; May, Anja, Raum Flat 312; Dr. Proske, Matthias, Raum AfE 324,
App. 23852; Schmitz, Henriette, Raum Flat 313, App. 23264; Dr. Sutter, Hansjörg,
Raum Flat 324, App. 23446; Wintermeyer, Monika, Raum Flat 313, App. 23264;
Dr. Wyrobnik, Irit, Raum Flat 608, App. 28886
INSTITUT FÜR PÄDAGOGIK DER ELEMENTAR- UND PRIMARSTUFE
(WE II)
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069-798-23650,
Fax. 069-798-22593
Geschäftsführende Direktorin/Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Scholz, Gerold
Sekretariat: Schick v. Flotow, Lukardis, App. 23650, 23708; Werner, Barbara,
App. 23650, 23709
Professorinnen/Professoren: Dr. Burk, Karlheinz, Raum AfE 630, App. 22088;
PD Dr. Diehm, Isabell, Raum AfE 528, App. 23714; Dr. Mitzlaff, Hartmut, (Vertretungs-
professur), Raum AfE 625, App. 23397; Prof. Dr. Scholz, Gerold, Raum AfE 631,
App. 28001; Dr. Wiesemann, Jutta, (Vertretungsprofessur), Raum AfE 530, App. 23712
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: de Boer, Heike, Raum AfE 523, App. 23707;
Erichson, Christa, Raum AfE 530, App. 23712; Dr. Rachner, Christian, Raum AfE 629,
App. 23991; Dr. Rauterberg, Marcus, Raum AfE 529, App. 23711
INSTITUT FÜR PÄDAGOGIK DER SEKUNDARSTUFE (WE III)
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069-798-22210,
Fax. 069-798-23356, E-Mail: p.roemer@em.uni-frankfurt.de
Geschäftsführende Direktorin/Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Gruschka,
Andreas
Sekretariat: Römer, Petra, App. 22210
Professorinnen/Professoren: PD Dr. Blankertz, Stefan, (Gastprofessur), Raum 1231,
App. 22269; Prof. Dr. Gruschka, Andreas, Raum AfE 1023, App. 22089; Prof. Dr.
Schlömerkemper, Jörg, Raum AfE 1030, App. 23024
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Frenzel, Gabriele, Raum AfE 1324, App. 22091;
Dr. Lißmann, Hans-Joachim, Raum AfE 1022, App. 23808; Dr. Martin, Ellen,
Raum AfE 1222, App. 22431; Pollmanns, Marion, Raum AfE 1024, App. 25221;
Dr. Tiedtke, Michael, Raum 1025, App. 28372
INSTITUT FÜR SONDERPÄDAGOGIK (WE IV)
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069-798-22117,
Fax. 069-798-28408
Geschäftsführende Direktorin/Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Katzenbach,
Dieter
Sekretariat: Böhm, Karin, App. 28027; Desimoni, Liliane, App. 22117; Gumbert, Irene,
App. 23653
Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof’in Dr. Deppe, Helga, Raum AfE 928,
App. 23703; PD Dr. Julius, Henri, (Vertretungsprofessur), Raum 824, App. 22096; Prof.
Dr. Katzenbach, Dieter, Raum AfE 929, App. 22092; Univ.-Prof’in Dr. Overbeck, Anne-
gret, Raum AfE 822, App. 22095; Dr. Sauter, Sven, (Vertretungsprofessur),
Raum AfE 626, App. 23701
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Behr, Eva, Raum AfE 623, App. 23705; Bernhardt,
Robert, App. 22117; Dr. Brachet, Inge, Raum AfE 824, App. 22094; Dr. Moser, Vera,
Raum AfE 826, App. 23812; Rössel, Dominique, Raum 928, App. 23827; Straub, Simo-
ne, Raum AfE 622, App. 23704
INSTITUT FÜR SOZIALPÄDAGOGIK UND ERWACHSENENBILDUNG
(WE V)
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069-798-23537-23732-22680,
Fax. 069-798-28296
Geschäftsführende Direktorin/Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Nittel, Dieter
Sekretariat: Baumann-Meurer, Elisabeth, App. 22680; Berberich, Veronika,
App. 23537; Wilking, Jutta, App. 23732
Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof’in Dr. Cremer-Schäfer, Helga, Raum Flat 307,
App. 23731; Prof. Dr. Hess, Henner, Raum Flat 302, App. 22837; Prof. Dr. Kade,
Jochen, Raum Flat 320, App. 22930; Univ.-Prof’in Dr. Kallert, Heide, Raum Flat 303,
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App. 22833; Prof. Dr. Nittel, Dieter, Raum Flat 322, App. 22211; Prof. Dr. Zander, Hart-
wig, Raum Flat 320, App. 23212; Univ.-Prof’in Dr. Zenz, Gisela, Raum Flat 301,
App. 23102
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Behr, Rafael, Raum Flat 316, App. 28911;
Dr. Beneke, Eckhard, Raum Flat 304, App. 23686; Dr. Egloff, Birte, Raum Flat 611,
App. 28824; Dr. Hansen, Gunnar, Raum Flat 304, App. 23686; Maier, Cornelia,
Raum Flat 318, App. 22836; Dr. Rathgeb, Kerstin, Raum Flat 309, App. 23737;
Dr. Wieners, Tanja, Raum Flat 317, App. 23736; Dr. Zitelmann, Maud, Raum Flat 315,
App. 23734
LERNZENTRUM
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28137
Sekretariat: Weinmann, Ingrid, App. 28137
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Müller, Manfred, Raum AfE 1229, App. 28484
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Fachbereich 5 - Psychologie und
Sportwissenschaften
Kettenhofweg 128, 2. OG, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23267,
Fax. 069/798-24956
Dekanin/Dekan: Prof. Dr. Gold, Andreas
Prodekanin/Prodekan: Prof. Dr. Knopf, Monika
Studiendekanin/Studiendekan: Prof. Dr. Prohl, Robert
Dekanat: Krebs, Viola, App. 23267
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 bis 12.00 Uhr
Prüfungsamt: Sauer, Cornelia, App. 23795
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 - 11.00 Uhr
Prüfungsausschuß
Vorsitzender: Prof. Dr. Moosbrugger, Helfried
Sprechzeiten: Di. 11:00 - 12:00 Uhr
LEHRKÖRPER
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Rohde-Dachser, Christa, Prof. Dr., Institut für Psychoanalyse; Raum 3729, Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22975, rohde-dachser@crdh.de
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Ballreich, Angela, Univ.-Prof. Dr., Trainings- und Bewegungswissenschaften; Raum
V/E07, Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24550, A.Ball-
reich@sport.uni-frankfurt.de
Banzer, Winfried, Prof. Dr. Dr., Präventive und Rehabilitative Sportmedizin; Raum
C/E 01, Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24543,
banzer@sport.uni-frankfurt.de
Bauer, Werner, Prof. Dr., Allgemeine Psychologie; Raum 430 A, Mertonstrasse 17,
60054 Frankfurt am Main, App. 22905
Degenhardt, Annette, Prof. Dr., Psychologische Diagnostik; Raum 1. OG, Zi. 6, Ketten-
hofweg 128, 60054 Frankfurt am Main, App. 23725, a.degenhardt@psych.uni-frank-
furt.de
Eckensberger, Lutz H., Prof. Dr., Institut für pädagogische Psychologie; DIPF / Schloß-
straße 29, 60486 Frankfurt am Main, Tel. 069 24708213
Emrich, Eike, Univ.-Prof. Dr., Sportentwicklung; Raum B/E13, Ginnheimer Landstr. 39,
60487 Frankfurt am Main, App. 24510, e.emrich@sport.uni-frankfurt.de
Giesen, Heinrich, Prof. Dr., Institut für pädagogische Psychologie; Raum 3422,
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, App. 22029,
h.giesen@paed.psych.uni-frankfurt.de
Gold, Andreas, Prof. Dr., Institut für pädagogische Psychologie; Raum 3323, Sencken-
berganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, App. 28078, gold@paed.psych.uni-frank-
furt.de
Haase, Henning, Univ.-Prof. Dr., Psychologie und Ökonomie des Sports; Raum V /
E 12, Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24589,
haase@psych.uni-frankfurt.de
Habermas, Tilmann, Prof. Dr., Institut für Psychoanalyse (Geschäftsführender Direktor);
Raum 3724, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22973,
tilmann.habermas@psych.uni-frankfurt.de
Hodapp, Volker, Prof. Dr., Differentielle Psychologie und Psychologische Diagnostik ;
Raum EG Zi. 1, Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main, App. 22423, hod-
app@psych.uni-frankfurt.de
Hoffmann, Gerd, Prof. Dr., Präventive und Rehabilitative Sportmedizin; Ginnheimer
Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24543; Schlossstraße 3, 63456 Hanau,
Tel. 06181/62287, Fax. 06181/62287
Knopf, Monika, Prof. Dr., Entwicklungspsychologie; Raum 3, Georg Voigt Str. 8,
60054 Frankfurt am Main, App. 25024, Knopf@psych.uni-frankfurt.de
Langfeldt, Hans-Peter, Prof. Dr., Institut für pädagogische Psychologie; Raum 3331,
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, App. 22580,
langfeldt@paed.psych.uni-frankfurt.de
Lauterbach, Wolf, Prof. Dr., Klinische Psychologie; Raum 102, Georg Voigt Str. 8,
60054 Frankfurt am Main, App. 22848, Lauterbach@psych.uni-frankfurt.de
Moosbrugger, Helfried, Prof. Dr., Psychologische Methodenlehre, Evaluation und For-
schungsmethoden; Raum 205 A, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23153, Moosbrugger@psych.uni-frankfurt.de
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Preiser, Siegfried, Prof. Dr., Institut für pädagogische Psychologie; Raum 3432, Robert-
Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, App. 22031, preiser@paed.psych.uni-frank-
furt.de
Prohl, Robert, Prof. Dr., Sportpädagogik; Raum V/E08, Ginnheimer Landstr. 39,
60487 Frankfurt am Main, App. 24580, prohl@sport.uni-frankfurt.de
Sarris, Viktor, Prof. Dr., Psychologie, insbesondere Allgemeine Psychologie;
Raum 215 A, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22906,
sarris@psych.uni-frankfurt.de
Schmidtbleicher, Dietmar, Univ.-Prof. Dr., Trainings- und Bewegungswissenschaften;
Raum A / E 04, Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24524,
schmidtbleicher@sport.uni-frankfurt.de
Schwanenberg, Enno, Prof. Dr., Institut für Psychoanalyse; Raum 3732, Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23721, Schwanenberg@em.uni-frankfurt.de
Sireteanu, Ruxandra, Prof. Dr., Physiologische Psychologie / Biopsychologie;
Raum 333 A, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23119,
sireteanu@psych.uni-frankfurt.de
Zapf, Dieter, Prof. Dr., Arbeits- und Organisationspsychologie ; Raum 223 A,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22963, d.zapf@psych.uni-
frankfurt.de
Hochschuldozentinnen und -dozenten
Becker-Beck, Ulrike, PD Dr., Sozialpsychologie; Raum 1. OG Zi. 1, Kettenhofweg 128,
60054 Frankfurt am Main, App. 23727, Becker-Beck@psych.uni-frankfurt.de
Hänsel, Frank, PD Dr., Institut für Sportwissenschaften ; Raum V/E05, Ginnheimer
Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24536, haensel@psych.uni-frankfurt.de
Gastprofessorinnen und -professoren
Büttner, Gerhard, PD Dr., Institut für pädagogische Psychologie; Raum 3630, Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22946, ifpp@paed.psych.uni-frank-
furt.de
Holz-Ebeling, Friederike, Dr., Institut für pädagogische Psychologie; Raum 3631,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22037, F.Holz-Ebeling@t-onli-
ne.de
Privatdozentinnen und -dozenten
Reiche, Reimut, PD Dr., Institut für Psychoanalyse; Raum 3729, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22975
Stangier, Ulrich, PD Dr., Weiterbildungsprogramm Psychotherapie; Raum 104, Georg-
Voigt-Str. 8, 60054 Frankfurt am Main, App. 28259, stangier@psych.uni-frankfurt.de
Voss, Ursula, Dr., Allgemeine Psychologie; Raum 429 A, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt
am Main, App. 28386, Voss@psych.uni-frankfurt.de
Oberstudienrätinnen und Oberstudienräte i.H.
Hemmling, Gerlinde, Dr., Institut für Sportwissenschaften ; Raum V/E04, Ginnheimer
Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24526
Imhof, Margarete, Dr., Institut für pädagogische Psychologie; Raum 3425, Sencken-
berganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, App. 22033, m.imhof@paed.psych.uni-
frankfurt.de
Maraun, Heide-Karin, Dr., Sportpädagogik; Raum V/U02, Ginnheimer Landstr. 39,
60487 Frankfurt am Main, App. 24541
Stefanicki, Elisabeth, Dr., Präventive und Rehabilitative Sportmedizin; Raum C/E 06,
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24544,
stefanicki@sport.uni-frankfurt.de
Studienrätinnen und Studienräte i.H.
Frick, Ulrich, Dr., Institut für Sportwissenschaften ; Raum V/E03, Ginnheimer Land-
str. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24546, u.frick@sport.uni-frankfurt.de
Grigereit, Antje, Dr., Präventive und Rehabilitative Sportmedizin; Raum C/E 12, Ginn-
heimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24506, grigereit@sport.uni-
frankfurt.de
Sperka, Markus, Dr., Institut für pädagogische Psychologie; Raum 3431, Senckenberg-
anlage 15, 60325 Frankfurt am Main, App. 22032, sperka@paed.psych.uni-frank-
furt.de
Lehrbeauftragte
Buchholz, Nicola, Dipl.-Psych., Institut für pädagogische Psychologie; Senckenbergan-
lage 15, 60325 Frankfurt am Main, App. 22488, n.buchholz@paed.psych.uni-frank-
furt.de
Butzer, Ralph J., Dr., Institut für Psychoanalyse; Tel. 069 97206578, butzer@gmx.de
Göbel, Kerstin, Dipl.-Psych., Institut für pädagogische Psychologie; DIPF / Schloß-
straße 29, 60486 Frankfurt am Main, Tel. 069 24708111, goebel@dipf.de
Hau, Stephan, Dr., Institut für Psychoanalyse; Tel. 069 9712040, SFI-S.Hau@t-online.de
Hesse, Hermann-Günter, Dr., Institut für pädagogische Psychologie; DIPF / Schloß-
straße 29, 60486 Frankfurt am Main, Tel. 069 24708109, hesse@dipf.de
Humpert, Winfried, Prof. Dr., Institut für pädagogische Psychologie; Raum jew. Semi-
narraum, Robert-Mayer-Str. 5/während Veranstaltungen, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22488, ifpp@paed.psych.uni-frankfurt.de
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Jeck, Stephan, Dr., Institut für pädagogische Psychologie; Raum jew. Seminarraum,
Robert-Mayer-Str. 5/während Veranstaltungen, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22488, s.jeck@f.ssa.hessen.de
Khoshrouy-Sefat, Houshang, Dr., Institut für pädagogische Psychologie; Raum jew.
Seminarraum, Schwindstraße 12-14, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069 726160,
HSefat@aol.com
Krüger, Friedrich, Dr., Psychologie und Ökonomie des Sports; Ginnheimer Landstr. 39,
60487 Frankfurt am Main
Krusch-Mielke, Bärbel, Dipl.-Psych., Institut für pädagogische Psychologie; Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22488, Krusch-Mielke@psych.uni-
frankfurt.de
Kühn, Rolf, Dr., Psychologische Methodenlehre, Evaluation und Forschungsmethoden;
Raum 313, DIPF, Schloßstr. 29, 6486 Frankfurt am Main, Tel. 069 24708 313,
kuehn@dipf.de; Blumenweg 36, 63128 Dietzenbach
Müller, Hans, Dr., Psychologische Methodenlehre, Evaluation und Forschungsmetho-
den; Mertonstr. 17, Tel. 069 70 76 00 61, hans.mueller@vff.uni-frankfurt.de
Müller, Katja, Dipl.-Psych., Institut für pädagogische Psychologie; Raum 3632, Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23720,
Katja.Mueller@paed.psych.uni-frankfurt.de
Neidhardt, Eva, Dr., Institut für pädagogische Psychologie; Raum jew. Seminarraum,
Robert-Mayer-Str. 5/während Veranstaltungen, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22488, neidhare@mailer.uni-marburg.de
Porsch, Udo, Dr., Institut für Psychoanalyse
Sann, Uli, Dipl.-Psych., Institut für pädagogische Psychologie; Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22488, ifpp@paed.psych.uni-frankfurt.de
Segieth, Christofer, Präventive und Rehabilitative Sportmedizin; Raum C/E 11, Ginnhei-
mer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24584, C.Segieth@sport.uni-frank-
furt.de
Strasser-Köhler, Ute, Dr., Institut für Psychologie; Raum 8, Kettenhofweg 128, 1. OG,
60054 Frankfurt am Main, App. 23726, strasser-koehler@psych.uni-frankfurt.de
Windaus, Eberhard, Dr., Institut für Psychoanalyse; Tel. 069 96206442
Winderling, Annette, Institut für pädagogische Psychologie; Raum jew. Seminarraum,
Staatl. Schulamt / Heinrich-Bolt-Str.1, 63450 Hanau, Tel. 06181 924126,
annette.winderling@gmx.de
Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Dröge, Wiebke, Institut für Sportwissenschaften  (Fachleitung Gymnastik/Tanz); Raum
B/10C, Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24557
Hummer, Annelie, Dr., Institut für pädagogische Psychologie; Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22488, ifpp@paed.psych.uni-frankfurt.de
Reiß, Siegbert, Dr., Psychologische Methodenlehre, Evaluation und Forschungsmetho-
den; Raum 204 A, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22789,
reiss@psych.uni-frankfurt.de
Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten
Gröben, Bernd, Dr., Sportpädagogik; Raum V/U08, Ginnheimer Landstr. 39,
60487 Frankfurt am Main, App. 24545, b.groeben@sport.uni-frankfurt.de
Hauf, Petra, Dr., Psychologie, insbesondere Allgemeine Psychologie; Raum 329 A, Mer-
tonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23670, P.Hauf@psych.uni-frankfurt.de
Kressley-Mba, Regina, Dr., Entwicklungspsychologie; Raum 130, Georg Voigt Str. 8,
60054 Frankfurt am Main, App. 25008, Kressley-Mba@psych.uni-frankfurt.de
Rohrmann, Sonja, Dr., Differentielle Psychologie und Psychologische Diagnostik ;
Raum EG Zi. 4, Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main, App. 23724, Rohr-
mann@psych.uni-frankfurt.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Barke, Antonia, Dr., Allgemeine Psychologie; Raum 422 A, Mertonstr. 17, 60054 Frank-
furt am Main, App. 28985, barke@em.uni-frankfurt.de
Bechtoldt, Myriam, Dipl.-Psych., Arbeits- und Organisationspsychologie ; Raum 328 A,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23520, Bechtoldt@psych.uni-frank-
furt.de
Borsch, Frank, Dipl.-Psych., Institut für pädagogische Psychologie; Raum 3424,
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, App. 28349,
borsch@paed.psych.uni-frankfurt.de
Döll, Susanne, Dipl.-Psych. et Soz., Institut für Psychoanalyse; Raum 3727, Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23717, doell@soz.uni-frankfurt.de
Dormann, Christian, Dr., Arbeits- und Organisationspsychologie ; Raum 327 A, Merton-
str. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23403, dormann@psych.uni-frankfurt.de
Gableske, Kerstin, Dipl.-Psych., Differentielle Psychologie und Psychologische Diagno-
stik ; Raum EG Zi. 7, Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main, App. 23406,
gableske@psych.uni-frankfurt.de
Goertz, Ralf, Dr., Physiologische Psychologie / Biopsychologie; Raum 419 A, Merton-
str. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 28753, r.goertz@psych.uni-frankfurt.de
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Groß, Claudia, Dipl.-Psych., Arbeits- und Organisationspsychologie ; Raum 331 A, Mer-
tonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 25275, claudia.gross@psych.uni-frank-
furt.de
Hartig, Johannes, Dipl.-Psych., Psychologische Methodenlehre, Evaluation und For-
schungsmethoden; Raum 207 A, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22081, j.hartig@psych.uni-frankfurt.de
Holz, Melanie, Dipl.-Psych., Arbeits- und Organisationspsychologie ; Raum 230 A, Mer-
tonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23918, M.Holz@psych.uni-frankfurt.de
Jindra-Süß, Doris, Dipl.-Päd., Entwicklungspsychologie; Raum 1, Georg Voigt Str. 8,
60054 Frankfurt am Main, App. 23555, jindra-suess@psych.uni-frankfurt.de
Kaiser, Ingo, Trainings- und Bewegungswissenschaften; Raum A/E06, Ginnheimer
Landstr. 39, 60487 Frankfurt, App. 24523, i.kaiser@sport.uni-frankfurt.de
Kronenberger, Julia, Dipl.-Psych., Institut für pädagogische Psychologie; Raum 3423,
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, App. 22030,
kronenberger@paed.psych.uni-frankfurt.de
Küppers, Judith, Dipl.-Psych., Institut für pädagogische Psychologie; Raum 3426,
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, App. 22945,
kueppers@paed.psych.uni-frankfurt.de
Kállai, Ibolya, Dipl.-Psych., Allgemeine Psychologie; Raum 304 A, Mertonstr. 17,
60054 Frankfurt am Main, App. 23898, kallai@psych.uni-frankfurt.de
Mack, Wolfgang, Dr., Entwicklungspsychologie; Raum 205, Georg Voigt Str. 8,
App. 28258, mack@psych.uni-frankfurt.de
Nieder, Tanja, Dipl.-Psych., Institut für pädagogische Psychologie; Raum 3630, Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22946, ifpp@paed.psych.uni-frank-
furt.de
Osterholz, Antje, Psychologie und Ökonomie des Sports; Raum V / E 11, Ginnheimer
Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24558, osterholz@sport.uni-
frankfurt.de
Papathanassiou, Vassilios, Dr., Sportentwicklung; Raum B/E16, Ginnheimer Land-
str. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24525
Pitsch, Werner, Dr., Sportentwicklung; Raum E13a, Ginnheimer Landstr. 39,
60487 Frankfurt am Main, App. 24593, pitsch@Sport.uni-frankfurt.de
Prior, Helmut, Dr., Psychologie, insbesondere Allgemeine Psychologie; Mertonstr. 17,
60054 Frankfurt am Main
Recht, Miriam, Trainings- und Bewegungswissenschaften; Raum A / E 07, Ginnheimer
Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24533, recht@sport.uni-frankfurt.de
Rhodius, Ulrich, Dr., Präventive und Rehabilitative Sportmedizin (Facharzt für Kinder-
heilkunde, Allergologe); Raum C/E 12, Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am
Main, App. 24506, rhodius@sport.uni-frankfurt.de
Saul-Soprun, Gunta, Dipl.-Soz., Weiterbildungsprogramm Psychotherapie; Raum 616,
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 22140, saul-
soprun@psych.uni-frankfurt.de
Schermelleh-Engel, Karin, Dr., Psychologische Methodenlehre, Evaluation und For-
schungsmethoden; Raum 203 A, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22099, schermelleh-engel@psych.uni-frankfurt.de
Seip, Maria, Dipl.-Psych., Differentielle Psychologie und Psychologische Diagnostik ;
Raum EG Zi. 9, Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main, App. 22519,
m.seip@psych.uni-frankfurt.de
Souvignier, Elmar, Dr., Institut für pädagogische Psychologie; Raum 3324, Robert-
Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, App. 28079, souvignier@paed.psych.uni-
frankfurt.de
Thiele, Andreas, Dr., Psychologische Diagnostik; Raum 1. OG, Zi. 4, Kettenhofweg 128,
60054 Frankfurt am Main, App. 23517, thiele@psych.uni-frankfurt.de
Thiele, Andreas, Dr., Differentielle Psychologie und Psychologische Diagnostik ;
Raum 1. OG  Zi. 4, Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main, App. 23517, thie-
le@psych.uni-frankfurt.de
Vogt, Lutz, Dr., Präventive und Rehabilitative Sportmedizin; Raum C/E 10, Ginnheimer
Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24586, L.Vogt@sport.uni-frankfurt.de
Winter, Heike, Dr., Weiterbildungsprogramm Psychotherapie; Raum 616, Georg-Voigt-
Str. 8, 60054 Frankfurt am Main, App. 23723, heike.winter@psych.uni-frankfurt.de
Wirth, Klaus, Trainings- und Bewegungswissenschaften; Raum A / E 02, Ginnheimer
Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24505, K.Wirth@sport.uni-frankfurt.de
Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler
Schweizer, Karl, PD Dr., Psychologische Methodenlehre, Evaluation und Forschungs-
methoden; Raum 212 A, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22894,
K.Schweizer@psych.uni-frankfurt.de
WISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN UND
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BETRIEBSEINHEITEN
INSTITUT FÜR PSYCHOLOGIE
60054 Frankfurt am Main
Bibliothek Mertonstrasse: Trier, Ina, Raum 232 - 234 A, App. 23606
Öffnungszeiten 
Bibliothek u. Testbibliothek Kettenhofweg: Dr. Strasser-Köhler, Ute, Raum 8,
App. 23726
Öffnungszeiten: Mo - Fr , 9:00-12:00 h
Instituts-Werkstatt: Büdel, Willibald, Feinmechanikermeister, App. 23120; Friedrich,
Helmut, Elektrotechnikermeister, App. 28997
Studienberatung (Grundstudium): Dr. Goertz, Ralf, Raum 419 A, App. 28753
Studienberatung (Hauptstudium): Dr. Thiele, Andreas, Raum 1. OG, Zi. 4, App. 23517
ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE
Mertonstr. 17, Tel. 069/798-22905
Professor/Innen: Prof. Dr. Bauer, Werner, Raum 430 A, App. 22905
Sekretariat: Friedrich, Rita, App. 23510
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Barke, Antonia, Raum 422 A, App. 28985;
Kállai, Ibolya, Dipl.-Psych., Raum 304 A, App. 23898; Dr. Voss, Ursula, Raum 429 A,
App. 28386
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bauditz, Gerda, Raum 303 A, App. 28983
ARBEITS- UND ORGANISATIONSPSYCHOLOGIE 
Mertonstr. 17, Tel. 069/798-23786, Fax. 069/798-23847
ProfessorInnen: Prof. Dr. Zapf, Dieter, App. 22963
Sekretariat: Hollmann, Elvira, App. 23786
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bechtoldt, Myriam, Dipl.-Psych., Raum 328 A,
App. 23520; Dr. Dormann, Christian, Raum 327 A, App. 23403; Groß, Claudia,
Dipl.-Psych., Raum 331 A, App. 25275; Holz, Melanie, Dipl.-Psych., Raum 230 A,
App. 23918
PSYCHOLOGISCHE METHODENLEHRE, EVALUATION UND
FORSCHUNGSMETHODEN
Mertonstr. 17, Tel. 069/798-23153, Fax. 069/798-23847
Professorin/Professor: Prof. Dr. Moosbrugger, Helfried, App. 23153
Sekretariat: Hübner, Elvira, Raum 208 A, App. 22710
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Hartig, Johannes, Dipl.-Psych., Raum 207 A,
App. 22081; Dr. Reiß, Siegbert, Raum 204 A, App. 22789; Dr. Schermelleh-Engel, Karin,
Raum 203 A, App. 22099; PD Dr. Schweizer, Karl, Raum 212 A, App. 22894
PSYCHOLOGIE, INSBESONDERE ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE
Mertonstr. 17, Tel. 069/798-22906, Fax. 069/798-28986
Professorin/Professor: Prof. Dr. Sarris, Viktor, App. 22906
Sekretariat: Carabalí, Gertrud, Raum 216 A, App. 22118
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Hauf, Petra, Raum 329 A, App. 23670;
Dr. Prior, Helmut
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Golle, Ingrid, Raum 219 A, App. 23121
DIFFERENTIELLE PSYCHOLOGIE UND PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIK 
Kettenhofweg 128, Tel. 069/798-22423, Fax. 069/798-23363
Professorin/Professor: Prof. Dr. Hodapp, Volker, App. 22423
Sekretariat: Bredereck, Elisabeth, Raum EG Zi. 2, App. 22518
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Gableske, Kerstin, Dipl.-Psych., Raum EG Zi. 7,
App. 23406; Dr. Rohrmann, Sonja, Raum EG Zi. 4, App. 23724; Seip, Maria,
Dipl.-Psych., Raum EG Zi. 9, App. 22519; Dr. Thiele, Andreas, Raum 1. OG Zi. 4,
App. 23517
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PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIK
Kettenhofweg 128, Tel. 069/798-24958
SOZIALPSYCHOLOGIE
Kettenhofweg 128, Tel. 069/798-23727, Fax. 069/798-23558
HochschuldozentIn: PD Dr. Becker-Beck, Ulrike, App. 23727
Sekretariat: Hollmann, Elvira, Raum 1. OG, Zi. 7, App. 25155
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
GeorgVoigt Str. 8, Tel. 069/798-22848, Fax. 069/798-28110
Professorin/Professor: Prof. Dr. Lauterbach, Wolf, App. 22848
Sekretariat: Jacob, Christine, Raum 101, App. 23842
ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE
GeorgVoigt Str. 8, Tel. 069/798-22579, Fax. 069/798-28595
Professorin/Professor: Prof. Dr. Knopf, Monika, App. 25024
Sekretariat: Lipp, Brigitte, Raum 2, App. 22579
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Jindra-Süß, Doris, Dipl.-Päd., Raum 1,
App. 23555; Dr. Kressley-Mba, Regina, Raum 130, App. 25008; Dr. Mack, Wolfgang,
Raum 205, App. 28258
WEITERBILDUNGSPROGRAMM PSYCHOTHERAPIE
Robert-Mayer-Str. 1, Tel. 069/798-22848, Fax. 069/798-28110
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Soz. Saul-Soprun, Gunta, Raum 616,
App. 22140; PD Dr. Stangier, Ulrich, Raum 104, App. 28259; Dr. Winter, Heike,
Raum 616, App. 23723
PHYSIOLOGISCHE PSYCHOLOGIE / BIOPSYCHOLOGIE
Mertonstr. 17, Tel. 069/798-28948, Fax. 069/798-25209
Professorin/Professor: Prof. Dr. Sireteanu, Ruxandra, App. 23119
Sekretariat: Tuchtfeld, Sabine, Raum 332 A, App. 28948
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Goertz, Ralf, Raum 419 A, App. 28753
INSTITUT FÜR PÄDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22488,
Fax. 069/798-23652, E-Mail: ifpp@paed.psych.uni-frankfurt.de
Geschäftsführende/r Direktor/in: Prof. Dr. Preiser, Siegfried
Stellv. geschäftsführende/r Direktor/in: Prof. Dr. Langfeldt, Hans-Peter
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Giesen, Heinrich, Raum 3422, App. 22029;
Prof. Dr. Gold, Andreas, Raum 3323, App. 28078; Prof. Dr. Langfeldt, Hans-Peter,
Raum 3331, App. 22580; Prof. Dr. Preiser, Siegfried, Raum 3432, App. 22031
Studienrätin und -rat im Hochschuldienst: Dr. Imhof, Margarete, Raum 3425,
App. 22033; Dr. Sperka, Markus, Raum 3431, App. 22032
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Borsch, Frank, Raum 3424,
App. 28349; Dipl.-Psych. Kronenberger, Julia, Raum 3423, App. 22030;
Dipl.-Psych. Küppers, Judith, Raum 3426, App. 22945; Dipl.-Psych. Nieder, Tanja,
Raum 3630, App. 22946; Dr. Souvignier, Elmar, Raum 3324, App. 28079
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bloch, Karin, Raum 3428, App. 22336;
Kasperczyk, Dagmar, Raum 3325/3327, App. 22027; 22488; Stache, Anette,
Raum 3326, App. 22026; Weyreter, Martina, Raum 3330, App. 28461
Vertretungsprofessuren: PD Dr. Büttner, Gerhard, Raum 3630, App. 22946;
Dr. Holz-Ebeling, Friederike, Raum 3631, App. 22037
Bibliothek: Dipl.-Bibl. Fuhr, Christina, Raum 3703 Biblioth., Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 23850
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 9-13+14-17 Uhr, Mi, Fr 9-14 Uhr
Studienberatung: Dr. Souvignier, Elmar, Raum 3324, App. 28079
Frauenbeauftragte: Dr. Imhof, Margarete, App. 22033
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INSTITUT FÜR PSYCHOANALYSE
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22541,
Fax. 069/798-28584, E-Mail: psychoanalyse@psych.uni-frankfurt.de
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Habermas, Tilmann, Raum 3724, App. 22973;
PD Dr. Reiche, Reimut, Raum 3729, App. 22975; Prof. Dr. Schwanenberg, Enno,
Raum 3732, App. 23721
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Psych. et Paed. de Silveira, Cybèle,
Raum 3726, App. 23739; Dipl.-Psych. et Soz. Döll, Susanne, Raum 3727, App. 23717;
Dipl.-Psych. Kamieth-Laaser, Ulrike, Raum 3730, App. 22974
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Wicke, Rose, Raum 3722, App. 22541
Entwicklung der Lebensgeschichte: Dipl.-Psych. et Paed. de Silveira, Cybèle,
App. 23739
INSTITUT FÜR SPORTWISSENSCHAFTEN 
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24509,
Fax. 069/798-24554
TRAININGS- UND BEWEGUNGSWISSENSCHAFTEN
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24524,
Fax. 069/798-24554
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Haas, Christian, Raum A/E07, App. 24523;
Kaiser, Ingo, Raum A/E06, App. 24523; Recht, Miriam, Raum A / E 07, App. 24533;
Wirth, Klaus, Raum A / E 02, App. 24505
PRÄVENTIVE UND REHABILITATIVE SPORTMEDIZIN
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24543,
Fax. 069/798-24592
Professorin/Professor: Prof. Dr. Dr. Banzer, Winfried, App. 24543
Sekretariat: Knoop, Gisa, Raum C/E 07, App. 24543
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Grigereit, Antje, Raum C/E 12, App. 24506;
Dr. Rhodius, Ulrich, Raum C/E 12, App. 24506; Segieth, Christofer, Raum C/E 11,
App. 24584; Dr. Stefanicki, Elisabeth, Raum C/E 06, App. 24544; Dr. Vogt, Lutz,
Raum C/E 10, App. 24586
PSYCHOLOGIE UND ÖKONOMIE DES SPORTS
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24589,
Fax. 069/798-24554
Professorin/Professor: Prof. Dr. Haase, Henning, App. 24589
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Hänsel, Frank, Raum V/E05, App. 24536;
Osterholz, Antje, Raum V / E 11, App. 24558
SPORTENTWICKLUNG
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24510,
Fax. 069/798-24554
Professorin/Professor: Prof. Dr. Emrich, Eike, App. 24510
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Papathanassiou, Vassilios, Raum B/E16,
App. 24525; Dr. Pitsch, Werner, Raum E13a, App. 24593
SPORTPÄDAGOGIK
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24580,
Fax. 069/798-24554
Professorin/Professor: Prof. Dr. Prohl, Robert, App. 24580
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Gröben, Bernd, Raum V/U08, App. 24545;
Dr. Maraun, Heide-Karin, Raum V/U02, App. 24541
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Fachbereich 6 - Evangelische Theologie
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33344, Fax. 069/798-33358
Dekan: Prof. Dr. päd. Heimbrock, Hans-Günter, Raum 1.552, Sprechstunde: diens-
tags., 14-15 Uhr
Prodekan: Prof. Dr. theol. Alkier, Stefan,
Raum 719, Sprechstunde: mittwochs, 15-16 Uhr
Studiendekan: Prof. Dr. theol. Weber, Edmund, Raum 1.554, Sprechstunde: mon-
tags, 16.30-18 Uhr
Dekanatsbüro: Kramer, Rita, Raum 1.712, App. 33344
Sprechzeiten: Mo - Fr  9.00 bis 12.00 Uhr
Geschäftszimmer: Frensel, Susanne, Raum 1.713, App. 33345
Sprechzeiten: Mo - Do  9.00 bis 12.00 Uhr, Fr 9.00 bis 11.00 Uhr
Bibliothekszentrum Geisteswissenschaften: [Hier zu erreichen]http://univis.uni-frank-
furt.de/prg?search=departments&number=400400
Mediothek: [Hier zu erreichen]mailto:mediothek@uni-frankfurt.de
BAFÖG-Beauftragter: Prof. Dr. theol. Weber, Edmund,
Raum 1.554, Sprechstunde: montags, 16.30-18 Uhr, App. 32948; 33345
Beauftragter für die Zwischenprüfung M.A. Religionswissenschaft:
Prof. Dr. theol. Weber, Edmund, Raum 1.554, Sprechstunde: montags, 16.30-18 Uhr,
App. 32948; 33345
Studienfachberatung Religionswissenschaft: Prof. Dr. theol. Weber, Edmund,
Raum 1.554, Sprechstunde: montags, 16.30-18 Uhr, App. 32948; 33345;
Dr. phil. Gerner, Wendelgard, Raum 1.553, Sprechstunde: donnerstags, 12-13 Uhr,
App. 32946
LEHRKÖRPER
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Failing, Wolf-Eckart, Prof. Dr. theol., Dr. phil., Praktische Theologie und Religions-
pädagogik, W.Failing@web.de
Georgi, Dieter, Prof. Dr. theol., Neues Testament, D.Georgi@em.uni-frankfurt.de
Röhr, Heinz, Prof. Dr. theol., Religionswissenschaft (Religions- und Kirchengeschichte)
Spiegel, Yorick, Prof. Dr. theol., Systematische Theologie
Stoodt, Dieter, Prof. Dr. theol., Praktische Theologie und Religionspädagogik
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Alkier, Stefan, Prof. Dr. theol., Fachbereich 6 - Evangelische Theologie (Neues Testa-
ment und Alte Kirchengeschichte); Raum 719, Sprechstunde: mittwochs, 15-
16 Uhr, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33319, Alkier@em.uni-
frankfurt.de
Deuser, Hermann, Prof. Dr. theol., Fachbereich 6 - Evangelische Theologie (Systemati-
sche Theologie und Religionsphilosophie); Raum 713, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32944, H.Deuser@em.uni-frankfurt.de
Fritz, Volkmar, Prof. Dr. theol., Altes Testament; Raum 206, Tel. 0641 99 27130, Volk-
mar.Fritz@t-online.de
Gräb-Schmidt, Elisabeth, Prof. Dr. theol., Fachbereich 6 - Evangelische Theologie
(Systematische Theologie und Ethik); Tel. 06071 31946, Elisabeth.Graeb-
Schmidt@uni-tuebingen.de
Heimbrock, Hans-Günter, Prof. Dr. päd., Fachbereich 6 - Evangelische Theologie
(Praktische Theologie und Religionspädagogik); Raum 1.552, Sprechstunde: diens-
tags., 14-15 Uhr, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33342, Heim-
brock@em.uni-frankfurt.de
Lexutt, Athina, Prof. Dr. theol., Fachbereich 6 - Evangelische Theologie (Historische
Theologie); Raum 215a, Karl-Glöckner-Str. 21, 35394 Gießen, Tel. 02242 912030,
Athina.Lexutt@aol.com
Weber, Edmund, Prof. Dr. theol., Fachbereich 6 - Evangelische Theologie (Historische
Theologie und Religionswissenschaft); Raum 1.554, Sprechstunde: montags,
16.30-18 Uhr, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32948; 33345,
E.Weber@em.uni-frankfurt.de
Witte, Markus, Prof. Dr. theol., Fachbereich 6 - Evangelische Theologie (Altes Testa-
ment); Raum 716, Sprechstunde: mittwochs, 9-10 Uhr, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 33315, M.Witte@em.uni-frankfurt.de
Zank, Michael, Prof. Dr., Jüdische Religionsphilosophie (Martin-Buber-Stiftungsprofes-
sur); Raum 714, Sprechstunde: dienstags, 13-14 Uhr, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 33313, Michael.Zank@em.uni-frankfurt.de
Honorarprofessorinnen und -professoren
Buchrucker, Armin, Prof. Dr. theol., Systematische Theologie
Dienst, Karl, Prof. Dr. theol., Historische Theologie; Tel. 06151 56991
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Fahlbusch, Erwin, Prof. Dr. theol., Dr. theol. h.c., Systematische Theologie (Konfessi-
onskunde)
Feige, Andreas, Prof. Dr. disc. pol. et phil. habil., Praktische Theologie und Religions-
pädagogik (Religionssoziologie); Tel. 0531 391 2828, A.Feige@tu-bs.de
Ferel, Martin, Prof. Dr. theol., Praktische Theologie und Religionspädagogik
Graf zu Dohna, Lothar, Prof. Dr. phil., Historische Theologie; Tel. 05182 4666
Licharz, Werner, Prof. Dr. theol., Praktische Theologie und Religionspädagogik;
Tel. 06173 640110
Riedel, Ingrid, Dr. theol., Dr. phil., Praktische Theologie und Religionspädagogik
von Kriegstein, Matthias, Prof. Dr. theol., Praktische Theologie und Religionspädago-
gik, Prof.vonKriegstein@t-online.de
Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren
Federlin, Wilhelm-Ludwig, Prof. Dr. phil., Praktische Theologie und Religionspädagogik
Otte, Klaus, Prof. Dr. theol., Systematische Theologie, Klaus_Otte@t-online.de
Privatdozentinnen und -dozenten
Mittwede, Martin, PD Dr. phil, Religionswissenschaft; Tel. 06701 911160, Dr.Mittwe-
de@t-online.de
Seibert, Horst, Dr. phil., Praktische Theologie und Religionspädagogik
Thiele, Michael, Prof. Dr. phil., M. A., Praktische Theologie und Religionspädagogik
(Religiöse Rhetorik); Tel. 02334 42268, L.Thiele@freenet.de
Lehrbeauftragte
Achtner, Wolfgang, Dr., Systematische Theologie, Wabafiaa@aol.com
Bahr, Petra, Dr. theol., Systematische Theologie; Tel. 06221 9122 39, 37,
petra.bahr@fest-heidelberg.de
Dannemann, Ulrich, Dr., Fachbereich 6 - Evangelische Theologie; Lessingstraße 2-4,
60325 Frankfurt am Main, Tel. 069 721663, Theologisches.Konvikt@t-online.de
Diefenbach, Natalia, M.A., Religionswissenschaft (Orthodoxie)
Frase, Michael, Dr. theol., Religionswissenschaft (Diakonie); Tel. 069 2165 1227; 1214,
dw.frase@t-online.de
Heitzenröder, Reinhard, Altes Testament, rheitzenr@t-online.de
Huth, Fritz-Reinhold, Dr. phil., Religionswissenschaft
Kades, Tharwat, Dr. Dr., Religionswissenschaft (Orientalische Religionen);
Tel. 06103 29299, thkades@yahoo.de
Knecht, Achim, Praktische Theologie und Religionspädagogik; Tel. 069 76752609,
a.knecht@t-online.de
Kreuzer, Thomas, Dr., Systematische Theologie; Tel. 069 57009843, Th.kreuzer@t-onli-
ne.de
Mencke, Martin, Dr., Systematische Theologie; Tel. 06126 946949, cm_mencke@hot-
mail.com
Mohr, Thea, Dr. phil., M.A., Religionswissenschaft; Tel. 069 93402106,
TheaMohr@aol.com
Müller-Friese, Anita, Dr., Praktische Theologie und Religionspädagogik, mueller-frie-
se@web.de
Nagel, Stephan, Dr. theol., Religionswissenschaft; Tel. 069 433216, s.nagel@em.uni-
frankfurt.de
Ossa, Leonor, Dr., Neues Testament, LeonorOSSA@aol.com
Rahlwes, Björn Uwe, Fachbereich 6 - Evangelische Theologie
Roychoudhury, Uma, Religionswissenschaft (Hindu Religion)
Schneider, Michael, Neues Testament; Raum 718, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt
am Main, App. 33317, Michael.Schneider@em.uni-frankfurt.de
Söderblom, Kerstin, Dr., Fachbereich 6 - Evangelische Theologie; Tel. 069 38999459,
k.soederblom@lycos.com
Steetskamp, Jisk, Dr., Altes Testament, Steetskamp@gmx.de
Stein, Jürgen, Dr. phil., Religionswissenschaft, Juergen.Stein@em.uni-frankfurt.de
Stoodt, Hans-Christoph, Dr. theol., Religionswissenschaft (Keltische Religion);
Tel. 069 7299310, HCStoodt@web.de
Swinne, Axel, Dr. phil., Religionswissenschaft (Wissenschaftliche Irenik);
Tel. 07264 4191, Swinne.Axel@t-online.de
Töpelmann, Roger, Dr. phil., Historische Theologie; Tel. 0611 8138795,
Rtoepelmann@t-online.de
Wriedt, Markus, Prof. Dr. theol., Historische Theologie; Tel. 06136 924682,
101.234719@germanynet.de
Zaidan, Amir, Religionswissenschaft (Islamische Religion); Tel. 06035 970971
Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Krautz, Hans-Wolfgang, OStR i. H., Fachbereich 6 - Evangelische Theologie (Lektor der
alten Sprache), Pancratius-frankfurt@t-online.de
Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Schlesinger, Sigrid, Praktische Theologie und Religionspädagogik; Raum 1.551, Grü-
neburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32941, Schlesinger@em.uni-frank-
furt.de
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Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Diehl, Johannes, Dr., Altes Testament; Raum 718, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt
am Main, App. 33317, diehl@hebraisticum.de
Dinter, Astrid, Dr., Praktische Theologie und Religionspädagogik; Raum 1.553, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32952, Tho_Ast@surfeu.de
Dronsch, Kristina, Neues Testament; Raum 718, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
Main, App. 33317, Dronsch@em.uni-frankfurt.de
Gerner, Wendelgard, Dr. phil., Religionswissenschaft; Raum 1.553, Sprechstunde: don-
nerstags, 12-13 Uhr, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32946
Linde, Gesche, Systematische Theologie; Raum 712, Sprechstunde: dienstags, 16-
17 Uhr, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33311,
gesche.linde@gmx.de
Miertschischk, Thomas, Systematische Theologie; Raum 715, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 33314, Thomas.Miertschischk@web.de
Nord, Ilona, Dr., Praktische Theologie und Religionspädagogik; Raum 1.551, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32940, I.Nord@em.uni-frankfurt.de
Purkarthofer, Richard, Dr., Systematische Theologie; Raum 712, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32943, Purkarthofer@em.uni-frankfurt.de
Scholtz, Christopher, Praktische Theologie und Religionspädagogik; Raum 1.553,
Sprechstunde: dienstags, 14-15 Uhr, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32945, C.P.Scholtz@gmx.de
WISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN UND
BETRIEBSEINHEITEN
RELIGIONSWISSENSCHAFT
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32947/32948/33345,
Fax. 069/798-33255, E-Mail: E.Weber@em.uni-frankfurt.de
Professoren/Professorinnen: Prof. Dr. theol. Weber, Edmund, Raum 1.554, Sprech-
stunde: montags, 16.30-18 Uhr, App. 32948; 33345
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Gerner, Wendelgard, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32946
Sekretariat: App. 33345
Wiss. Hilfskraft: Sirin, Gülhan
Privatdozent: Dr. phil. Mittwede, Martin
RELIGIONSPHILOSOPHIE
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. theol. Deuser, Hermann, Raum 713,
App. 32944
ALTES TESTAMENT
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33345, Fax. 069/798-33358
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. theol. Witte, Markus,
Raum 716, Sprechstunde: mittwochs, 9-10 Uhr, App. 33315
Sekretariat: Röttsches, Helga, Raum 717, App. 33318
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Diehl, Johannes, Raum 718, App. 33317
NEUES TESTAMENT
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33319, Fax. 069/798-33255
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. theol. Alkier, Stefan,
Raum 719, Sprechstunde: mittwochs, 15-16 Uhr, App. 33319
Sekretariat: App. 33316
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dronsch, Kristina, Raum 718, App. 33317
HISTORISCHE THEOLOGIE
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32948
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. theol. Lexutt, Athina, Raum 215a,
Tel. 02242 912030
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SYSTEMATISCHE THEOLOGIE
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32944, Fax. 069/798-33355
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. theol. Deuser, Hermann, Raum 713,
App. 32944; Prof. Dr. theol. Gräb-Schmidt, Elisabeth, Tel. 06071 31946
Sekretariat: Guevara, Andrea, Raum 713, App. 33312
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Linde, Gesche, Raum 712, Sprechstunde: diens-
tags, 16-17 Uhr, App. 33311; Miertschischk, Thomas, Raum 715, App. 33314;
Dr. Purkarthofer, Richard, Raum 712, App. 32943
PRAKTISCHE THEOLOGIE UND RELIGIONSPÄDAGOGIK
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33359, Fax. 069/798-33357,
E-Mail: Behl@em.uni-frankfurt.de
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. päd. Heimbrock, Hans-Günter,
Raum 1.552, Sprechstunde: dienstags., 14-15 Uhr, App. 33342
Sekretariat: Behl, Gabriele, Raum 1.702, App. 32942
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Dinter, Astrid, Raum 1.553, App. 32952;
Dr. Nord, Ilona, Raum 1.551, App. 32940; Scholtz, Christopher, Raum 1.553, Sprech-
stunde: dienstags, 14-15 Uhr, App. 32945
JÜDISCHE RELIGIONSPHILOSOPHIE
(MARTIN-BUBER-STIFTUNGSPROFESSUR)
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33313, Fax. 069/798-33256
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Zank, Michael,
Raum 714, Sprechstunde: dienstags, 13-14 Uhr, App. 33313
Sekretariat: Juhasz, Brigitte, Raum 1.702, App. 33342
ANGESCHLOSSENE INSTITUTE
INSTITUT FÜR WISSENSCHAFTLICHE IRENIK
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069-798-32948/33345, E-Mail: ire-
nik@em.uni-frankfurt.de
Direktor: Prof. Dr. theol. Weber, Edmund,
Raum 1.554, Sprechstunde: montags, 16.30-18 Uhr, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32948; 33345
Geschäftsführer: Dr. phil. Swinne, Axel, Tel. 07264 4191
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Fachbereich 7 - Katholische Theologie
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33346; 33347 (Dekan),
Fax. 069/798-33354
Dekan: Prof. Dr. Schreijäck, Thomas
Prodekan: Prof. Dr. Wiedenhofer, Siegfried, Raum NG 2.714, App. 33325
Studiendekan: Prof. Dr. Trocholepczy, Bernd, Raum NG 1.738, App. 33360
Dekanat: Brühne, Monika, Raum NG 1.715, App. 33346; 33347; Frerichs, Hilde,
Raum NG 1.715, App. 33346; 33347
Öffnungszeiten: Mo -Fr 9 -12 Uhr
Sekretariat: Viehl, Marianne, Raum NG 1.716, App. 33348; Neuse, Angelika,
Raum NG 1.717, App. 33349
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9-12 Uhr
Bibliothekszentrum Geisteswissenschaften (BzG): [Hier zu
erreichen]http://univis.uni-frankfurt.de/prg?search=departments&number=400400
Mediothek: [Hier zu erreichen]mailto:mediothek@uni-frankfurt.de
Frauenbeauftragte: Dipl. Päd. Oberle, Regine, Raum NG 1.718, App. 33350
Stellv. Frauenbeauftragte: Wieland, Barbara, Raum NG 1.717, App. 32934
LEHRKÖRPER
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Deninger-Polzer, Gertrude, Prof. Dr., Professur für Religionswissenschaft; Raum
NG 1.513, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32933, Deninger-Pol-
zer@em.uni-frankfurt.de
Hainz, Josef, Prof. Dr., Professur für Neues Testament; Raum NG 2.711, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33321, hainz@em.uni-frankfurt.de
Hoffmann, Johannes, Prof. Dr., Professur für Moraltheologie/Sozialethik; Raum
NG 2.712, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 06198 32470, J.Hoff-
mann@em.uni-frankfurt.de
Raske, Michael, Prof. Dr., Professur für Religionspädagogik und -didaktik; Raum
NG 1.718, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33351
Schrödter, Hermann, Prof. Dr., Professur für Religionsphilosophie; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, Tel. 06106 3408, HSchroedter@compuserve.com
Siller, Hermann Pius, Prof. Dr., Praktische Theologie / Religionspädagogik ;
Tel. 06150 6734
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Kessler, Hans, Prof. Dr., Professur für Dogmatik; Raum NG 2.715, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 33326, H.Kessler@em.uni-frankfurt.de
Schmidt, Thomas  M., Prof. Dr., Professur für Religionsphilosophie; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 33348, t-schmidt@em.uni-frankfurt.de
Schreijäck, Thomas, Prof. Dr., Professur für Religionspädagogik, Pastoraltheologie u.
Kerygmatik“; Raum NG 2.719, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 33341, schreijaeck@em.uni-frankfurt.de
Trocholepczy, Bernd, Prof. Dr., Professur für Religionspädagogik und -didaktik; Raum
NG 1.738, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33360, trocholep-
czy@em.uni-frankfurt.de
Wiedenhofer, Siegfried, Prof. Dr., Professur für Fundamentaltheologie; Raum
NG 2.714, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33325, wiedenho-
fer@em.uni-frankfurt.de
Vertretung einer Professur
Heil, Christoph, PD Dr., Professur für Neues Testament; Raum 2.711, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 33321, christoph.heil@kaththeol.uni-muenchen.de
Gastprofessorinnen und -professoren
Mananzan, Mary John, Prof. Dr., Theologie interkulturell; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 33348
Honorarprofessorinnen und -professoren
Kaspar, Franz, Prof. Dr. Dr., Professur für Religionspädagogik an Sonderschulen; Grü-
neburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33348
Ludwig, Heiner, Prof. Dr., Professur für Moraltheologie/Sozialethik; TU Darmstadt,
Schloßgartenstr. 65, 64289 Darmstadt, Tel. 06151 163212 (Frau Sellers), heiner.lud-
wig@theol.tu-darmstadt.de
Stendebach, Franz Josef, Prof. Dr., Professur für Altes Testament; Raum 1.512, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 06131 3861 0 (63)
Wittstadt, Klaus, Prof. Dr. Dr., Professur für Kirchengeschichte; Universität Würzburg,
Sanderring 2, 97070 Würzburg, Tel. 02506 411
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Lehrbeauftragte
Albus, Michael, Prof. Dr., Professur für Religionspädagogik und -didaktik; Sandmüh-
le 69, 55262 Heidesheim, Tel. 06132 58433, michael-albus@t-online.de
Ammicht Quinn, Regina, PD Dr. theol. habil, Professur für Moraltheologie/Sozialethik;
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069 5968287, regina.ammicht-
quinn@t-online.de
Beuers, Christoph, Dr. phil., Professur für Religionspädagogik an Sonderschulen; Vin-
cenzstr. 60, 65385 Rüdesheim, Tel. 06722 901 134, Dr.Christoph-Beuers@t-onli-
ne.de
Bier, Georg, Dr. theol., Lic.iur.can, Professur für Religionspädagogik, Pastoraltheologie
u. Kerygmatik“; Roßmarkt 12, 65549 Limburg, Tel. 06431 295 383, G.Bier@Bist-
umLimburg.de
Gantke, Wolfgang, Prof. Dr., Professur für Religionswissenschaft; Adenauerallee 4-6,
53113 Bonn, Tel. 0228 737324, Gantke@uni-bonn.de
Kloft, Matthias Th., Dr. theol., Professur für Kirchengeschichte; Eckenheimer Land-
str. 326, 60435 Frankfurt/Main, Tel. 069 549014, Herz-Jesu-Eckenheim@t-online.de
Müller-Geib, Werner, Dr. theol., Prof. i. K., Professur für Religionspädagogik, Pastoral-
theologie u. Kerygmatik“; Saarstr.3, 55122 Mainz, Tel. 06753 124950, w.mueller-
geib@t-online.de
Ochs, Andreas, Dr. des., Professur für Kirchengeschichte; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, Tel. 06106 79602
Seiler, Jörg, Dr. des., Professur für Kirchengeschichte; Grüneburgplatz 1, 60629 Frank-
furt am Main, App. 33348, jox.seiler@gmx.de
Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Oberle, Regine, Dipl. Päd., Professur für Religionspädagogik und -didaktik; Raum
NG 1.718, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33350,
oberle@em.uni-frankfurt.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bauer, Alexander, Professur für Neues Testament; Raum 2.713, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 33323, Alexander.Bauer@em.uni-frankfurt.de
Bohrer, Clemens, Professur für Religionspädagogik und -didaktik; Raum 1.719, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33385, clemens.bohrer@em.uni-frank-
furt.de
Büchner, Christine, Professur für Dogmatik; Raum NG 2.716, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 33328, C.Buechner@em.uni-frankfurt.de
Döpfner, Claudia, M.A., Systematische Theologie ; Raum NG 2.713, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 33324, doepfner@em.uni-frankfurt.de
Hämel, Beate-Irene, Praktische Theologie / Religionspädagogik ; Raum NG 2.717, Grü-
neburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33329, B.I.Haemel@em.uni-frank-
furt.de
Larbig, Torsten, Professur für Fundamentaltheologie; Raum NG 2.716, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33327, t.larbig@em.uni-frankfurt.de
Theuer, Gabriele, Dr., Professur für Religionspädagogik und -didaktik; Raum 1.719,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33384, gabriele.theuer@em.uni-
frankfurt.de
WISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN UND
BETRIEBSEINHEITEN
RELIGIONSPHILOSOPHIE UND RELIGIONSWISSENSCHAFT 
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Schmidt, Thomas M.
PROFESSUR FÜR RELIGIONSPHILOSOPHIE
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33347, Fax. 069/798-33354
Professorin/Professor: Prof. Dr. Schmidt, Thomas  M.
PROFESSUR FÜR RELIGIONSWISSENSCHAFT
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32933, Fax. 069/798-33354
BIBLISCHE UND HISTORISCHE THEOLOGIE 
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
PROFESSUR FÜR NEUES TESTAMENT
Grüneburgplatz 1, 2.711, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33321,
Fax. 069/798-33354
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bauer, Alexander, Raum 2.713, App. 33323
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PROFESSUR FÜR KIRCHENGESCHICHTE
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33348, Fax. 069/798-33354
PROFESSUR FÜR ALTES TESTAMENT
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: M.A. Döpfner, Claudia, Raum NG 2.713,
App. 33324
PROFESSUR FÜR FUNDAMENTALTHEOLOGIE
Grüneburgplatz 1, 2.714, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33325,
Fax. 069/798-33354
Professorin/Professor: Prof. Dr. Wiedenhofer, Siegfried, App. 33325
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Larbig, Torsten, Raum NG 2.716, App. 33327
PROFESSUR FÜR DOGMATIK
Grüneburgplatz 1, 2.715, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33326,
Fax. 069/798-33354
Professorin/Professor: Prof. Dr. Kessler, Hans, App. 33326
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Büchner, Christine, Raum NG 2.716, App. 33328
PROFESSUR FÜR MORALTHEOLOGIE/SOZIALETHIK
Grüneburgplatz 1, 2.712, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33322,
Fax. 069/798-33354
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: M.A. Döpfner, Claudia, Raum NG 2.713,
App. 33324
PRAKTISCHE THEOLOGIE / RELIGIONSPÄDAGOGIK 
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
PROFESSUR FÜR RELIGIONSPÄDAGOGIK UND -DIDAKTIK
Grüneburgplatz 1, 1.719, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33328,
Fax. 069/798-33354
Professorin/Professor: Prof. Dr. Trocholepczy, Bernd, Raum NG 1.738, App. 33360
Sekretariat Trocholepczy: Wieland, Barbara, Raum NG 1.717, App. 32934
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bohrer, Clemens, Raum 1.719, App. 33385;
Dr. Theuer, Gabriele, Raum 1.719, App. 33384
PROFESSUR FÜR RELIGIONSPÄDAGOGIK, PASTORALTHEOLOGIE U.
KERYGMATIK“
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33348, Fax. 069/798-33354
Professorin/Professor: Prof. Dr. Schreijäck, Thomas, Raum NG 2.719, App. 33341
Sekretariat Prof. Schreijäck: Müller, Beate, Raum NG 2.718, App. 33340
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Prof. Schreijäck: Hämel, Beate-Irene,
Raum NG 2.717, App. 33329
PROFESSUR FÜR RELIGIONSPÄDAGOGIK AN SONDERSCHULEN
THEOLOGIE INTERKULTURELL
Grüneburgplatz 1, 1.512, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33340
Erster Vorsitzender: Prof. Dr. Kessler, Hans, Raum NG 2.715, App. 33326
Stellvertr. Vorsitzender: Prof. Dr. Schreijäck, Thomas, Raum NG 2.719, App. 33341
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Fachbereich 8 - Philosophie und
Geschichtswissenschaften
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32758, Fax. 069/798-32759
Dekanin/Dekan: Prof. Dr. Plumpe, Werner
Prodekanin/Prodekan: Prof. Dr. Dr. Lutz-Bachmann, Matthias, Raum 2.457
Dekanat: Dr. Forstmann, Wilfried, App. 32611; Horndasch, Gisela, App. 32760; Kunz,
Gunthild,, App. 32758; Tran, Nebahat, App. 32761
Sprechzeiten: Mo-Fr 10:00-12:00 und 14:00-17:00, Fr 14:00-15:00
LEHRKÖRPER
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Altwicker, Norbert, Prof. Dr., Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt
am Main
Apel, Karl-Otto, Prof. Dr., Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
Main
Habermas, Jürgen, Prof. Dr., Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1, 60629 Frank-
furt am Main
Hammerstein, Notker, Prof. Dr., Historisches Seminar; Raum 3.551, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32635, kowalski@em.uni-frankfurt.de
Kambartel, Friedrich, Prof. Dr., Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1, 60629 Frank-
furt am Main
Kulenkampff, Arend, Prof. Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.418, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32748
Röttges, Heinz, Prof. Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.554, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main
Ruschenbusch, Eberhard, Prof. Dr., Seminar für Griechische und Römische Geschich-
te Abteilung I (Alte Geschichte); Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32456
Scheer, Brigitte, Prof. Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.554, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32805
Schmidt, Alfred, Prof. Dr., Institut für Philosophie; Raum 5.351, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32243
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Breunig, Peter, Prof. Dr., Seminar für Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.415, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32094, breunig@em.uni-frankfurt.de
Clauss, Manfred, Prof. Dr.Dr., Seminar für Griechische und Römische Geschichte
Abteilung I (Alte Geschichte); Raum 4.515, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
Main, App. 32460, clauss@em.uni-frankfurt.de
Detel, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.553, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32803; 32801, Detel@em.uni-frankfurt.de
Essler, Wilhelm K., Univ.-Prof. Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.557,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32811; 32809, essler@em.uni-
frankfurt.de
Feest, Christian, Prof. Dr., Institut für Historische Ethnologie; Raum 514, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33055, C.Feest@em.uni-frankfurt.de
Fried, Johannes, Prof. Dr., Historisches Seminar; Raum 4.415, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32426; 32424, Fried@em.uni-frankfurt.de
Gall, Lothar, Prof. Dr., Historisches Seminar; Raum 3.515, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32621, L.Gall@em.uni-frankfurt.de
Henke-Bockschatz, Gerhard, Prof. Dr., Seminar für Didaktik der Geschichte;
Raum 3.553, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32640, henke-
bockschatz@em.uni-frankfurt.de
Henning, Joachim, Prof. Dr., Seminar für Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.515, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32128
Honneth, Axel, Univ.-Prof. Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.515, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32632; 32734, Honneth@em.uni-frankfurt.de
Kohl, Karl-Heinz, Prof. Dr., Institut für Historische Ethnologie; Raum 515, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33052, k.kohl@em.uni-frankfurt.de
Leppin, Hartmut, Prof. Dr., Seminar für Griechische und Römische Geschichte Abtei-
lung I (Alte Geschichte); Raum 4.514, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32462, h.leppin@em.uni-frankfurt.de
Lüning, Jens, Prof. Dr., Seminar für Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.514, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt, App. 32130, Luening@em.uni-frankfurt.de
Lutz-Bachmann, Matthias, Prof. Dr. Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.457, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32779; 32776
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Merker, Barbara, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.415,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32754
Muhlack, Ulrich, Prof. Dr., Historisches Seminar; Raum 3.357, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32583, Muhlack@em.uni-frankfurt.de
Müller, Heribert, Prof. Dr., Historisches Seminar; Raum 4.414, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32428; 32430 (Sekr ), heribert.mueller@em.uni-
frankfurt.de
Plumpe, Werner, Prof. Dr., Historisches Seminar; Raum 3.457, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32615; 32613, w.plumpe@em.uni-frankfurt.de
Recker, Marie-Luise, Prof. Dr., Historisches Seminar; Raum 3.415, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32591, recker@em.uni-frankfurt.de
Schorn-Schütte, Luise, Prof. Dr., Historisches Seminar; Raum 3.414, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32595, schorn-schuette@em-uni-
frankfurt.de
von Kaenel, Hans-Markus, Prof. Dr., Seminar für Griechische und Römische Geschich-
te Abteilung II (Geschichte und Kultur der römischen Provinzen sowie Hilfswissen-
schaften der Altertumskunde); Raum 5.414, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
Main, App. 32265, v.Kaenel@em.uni-frankfurt.de
Vertretung einer Professur
Demmerling, Christoph, PD Dr., Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32789
Willaschek, Marcus, PD Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.453, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32770; 32772
Hochschuldozentinnen und -dozenten
Schmieder, Felicitas, PD Dr., Historisches Seminar; Raum 4.418, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32420; 32425, schmieder@em.uni-frankfurt.de
Gastprofessorinnen und -professoren
Gutting, Gary, Prof. Dr., Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
Main, App. 32734
Honorarprofessorinnen und -professoren
Baatz, Dietwulf, Hon. Prof., Seminar für Griechische und Römische Geschichte Abtei-
lung II (Geschichte und Kultur der römischen Provinzen sowie Hilfswissenschaften
der Altertumskunde); Raum 5.416, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32267
Radermacher, Hans, Hon. Prof., Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main
Schweppenhäuser, Hermann, Hon. Prof., Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main
Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren
Hein, Dieter, Apl. Prof. Dr., Historisches Seminar; Raum 3.511, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32631, D.Hein@em.uni-frankfurt.de; Wiesenau 21,
69323 Frankfurt am Main
Kettenacker, Lothar, Apl. Prof. Dr., Historisches Seminar; Raum 3.417,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32587, lkettenacker@em.uni-
frankfurt.de
Koch, Rainer, Apl. Prof. Dr., Historisches Seminar; Raum 303, Saalgasse 19,
60311 Frankfurt am Main, Tel. 069 212 33371
Lindenlaub, Dieter, Apl. Prof. Dr., Historisches Seminar; Wilhelm-Epstein-Straße 14,
60431 Frankfurt am Main, Tel. 069 9566 3751
Rebentisch, Dieter, Apl. Prof. Dr., Historisches Seminar; Karmelitergasse 5,
60311 Frankfurt am Main, Tel. 069 212 33374
von Schnurbein, Siegmar, Prof. Dr., Seminar für Griechische und Römische Geschichte
Abteilung II (Geschichte und Kultur der römischen Provinzen sowie Hilfswissen-
schaften der Altertumskunde); Raum RGK, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
Main, Tel. 069 97581826
Privatdozentinnen und -dozenten
Baales, Michael, PD Dr., Seminar für Vor- und Frühgeschichte; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt, App. 32120, m.baales@lwl.org; Westfälisches Museum für Archäo-
logie, Landsmuseum und Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Olpe; In der
Wüste 4, 57462 Olpe (Westfalen), Tel. 02761/93750, Fax. 02761/2466
Fahrmeir, Andreas, PD Dr., Historisches Seminar; Raum 3.417, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32587, afahrmeir@em.ghil.co.uk
Fait, Barbara, PD Dr., Historisches Seminar; Raum 3.415, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32591, fait@em.uni-frankfurt.de
Gareis, Iris, PD Dr., Institut für Historische Ethnologie; Raum 557, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 33076, I.Gareis@em.uni-frankfurt.de
Gronenborn, Detlef, PD Dr., Seminar für Vor- und Frühgeschichte; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt, Tel. 069 173817, gronenborn@em.uni-frankfurt.de
Grün, Klaus-Jürgen, PD Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.554, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32805
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Jansen, Johannes-Heinrich, PD Dr., Historisches Seminar; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32589
Jung, Matthias, PD Dr., Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
Main
Kunst, Michael, PD Dr., Seminar für Vor- und Frühgeschichte; Tel. 003491 5610904,
KUNST@MADRID.DAINST.ORG
Mratschek, Sigrid, PD Dr., Seminar für Griechische und Römische Geschichte Abtei-
lung I (Alte Geschichte); Raum 4.518 (Archiv), Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt
am Main, App. 32456, Mratschek@t-online.de; Ludwigstraße 6, 67059 Ludwigsha-
fen, Tel. 0621/517577
Mutschler, Hans-Dieter, PD Dr., Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, hdmutschler@em.com
Neumann, Katharina, PD Dr., Seminar für Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.416, Grü-
neburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32093, K.Neumann@em.uni-frankfurt.de
Niquet, Marcel, PD Dr., Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
Main
Schmidt, Thomas M., Prof. Dr., Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1, 60629 Frank-
furt am Main
Schomburg-Scherff, Sylvia M., PD Dr., Institut für Historische Ethnologie; Raum 554,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33070, Schomburg-
Scherff@em.uni-frankfurt.de
Schulz, Andreas, PD Dr., Historisches Seminar; Raum 3.512, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32629, Andreas.Schulz@em.uni-frankfurt.de; Land-
wehrstr. 14, 64293 Darmstadt
von Wolzogen, Christoph, PD Dr., Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main
Walther, Gerrit, PD Dr., Historisches Seminar; Raum 3.452, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32605; Frankenstraße 2, 63739 Aschaffenburg
Akademische Rätinnen und Räte mit Lehraufgaben
Schmidt, Friedrich W., Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.512, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32598
Oberstudienrätinnen und Oberstudienräte i.H.
Adamski, Peter, Dr., Seminar für Didaktik der Geschichte; Raum 3.555,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32644, Adamski@em.uni-frank-
furt.de
Bühler, Arnold, Dr., Seminar für Didaktik der Geschichte; Raum 3.554, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32642, A.Buehler@em.uni-frankfurt.de
Lehrbeauftragte
Becker, Alexander, Dr., Institut für Philosophie; Raum 5.352, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32245
Duelke, Britta-Kirsten M., Dr., Institut für Historische Ethnologie; Raum 555, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33072, duelke@em.uni-frankfurt.de
Dürr, Renate, Dr., Historisches Seminar; Raum 3.412, Grüneburgplatz 1, 60629 Frank-
furt am Main, App. 32597, R.Duerr@em.uni-frankfurt.de; Leonovenstraße 13,
70597 Stuttgart, Tel. 0711/7656754
Ehmig, Ulrike, Dr., M.A., Seminar für Griechische und Römische Geschichte Abteilung II
(Geschichte und Kultur der römischen Provinzen sowie Hilfswissenschaften der
Altertumskunde); Raum 5.412, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32270; 32268, U.Ehmig@em.uni-frankfurt.de; An der Riegelspforte 9,
55128 Mainz
Forstmann, Wilfried, Dr., Historisches Seminar; Raum 3.455, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32611, d.dunker@em.uni-frankfurt.de
Franzen, Christoph, Dr., Historisches Seminar; Raum 3.418, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32585, chfranzen@em.uni-frankfurt.de
Gaile, Jochen, Dr., Seminar für Didaktik der Geschichte; Raum 3.556, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32638, gaile@em.uni-frankfurt.de; Wendel-
straße 9, 65191 Wiesbaden, Tel. 0611/563269
Godelier, Maurice, Prof. Dr., Institut für Historische Ethnologie; Grüneburgplatz 1,
60323 Frankfurt am Main, App. 33064
Gonsar Tulku, Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Gräser, Marcus, Dr., Historisches Seminar; Raum 210; Zeppellinallee 6-8, Robert-May-
er-Straße 1, 60054 Frankfurt am Main
Hesse, Jan-Otmar, Dr., Historisches Seminar; Raum 3.517, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32620, j.o.hesse@em.uni-frankfurt.de
Högner, Bärbel, Institut für Historische Ethnologie; Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt
am Main, App. 33064
Kauter, Leo, Oberstudienrat, Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt
am Main
Kleinert, Christian, Dr., Historisches Seminar; Raum 3.452, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32606
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Müller, Jürgen, Dr., Historisches Seminar; Raum 3.513, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32627, Juergen.Mueller@em.uni.frankfurt.de
Platte, Editha, Dr., Institut für Historische Ethnologie; Raum 0.556, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 33240, platte@em.uni-frankfurt.de
Plunze, Christian, Dr., Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
Main
Reikat, Andrea, Dr., Institut für Historische Ethnologie; Raum 0.553, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 33232, A.Reikat@em.uni-frankfurt.de
Rein, Annette, Dr., Institut für Historische Ethnologie; Grüneburgplatz 1, 60323 Frank-
furt am Main, App. 33064
Riedenauer, Markus, Dr., Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt
am Main
Röska-Hardy, Louise, Dr., Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt
am Main
Roth, Ralf, Dr., Historisches Seminar; Raum 3.513, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt
am Main, App. 32627, RalfRoth@campuserve.com; Brandenburger Straße 20,
63075 Offenbach
Schlottner, Michael, Dr., Institut für Historische Ethnologie; Raum 5.354, Grüneburg-
platz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32252, Schlottner.@em.uni-frankfurt.de
Schnettger, Matthias, Dr., Historisches Seminar; Alte Universitätsstraße 19,
55116 Mainz, Tel. 06131 3939369, schnettger@inst-euro-history.uni-mainz.de
Sievers, Susanne, Dr., Seminar für Vor- und Frühgeschichte; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt, App. 32120
Treichel, Eckhardt, Dr., Historisches Seminar; Raum 3.513, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32627, E.Treichel@em.uni-frankfurt.de
Trettin, Käthe, Dr., Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten
Forst, Rainer, Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.518, Grüneburgplatz 1, 60629 Frank-
furt am Main, App. 32207, Forst@em.uni-frankfurt.de
Niederberger, Andreas, Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.455, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32774
Süßmann, Johannes, Dr., Historisches Seminar; Raum 3.412, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32597, suessmann@em.uni-frankfurt.de; Elken-
bachstr. 58, 60316 Frankfurt am Main, Tel. 069/43057432
Vogel, Matthias, Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.551, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32800
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Backendorf, Dirk, Dr., Seminar für Griechische und Römische Geschichte Abteilung II
(Geschichte und Kultur der römischen Provinzen sowie Hilfswissenschaften der
Altertumskunde); Raum 5.455, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32285, backendorf@em.uni-frankfurt.de; Reimundstraße 135, 60320 Frankfurt
am Main
Ehrlich, Angela, Seminar für Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.551, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt, App. 32140
Gejic, Daniel, M.A., Seminar für Griechische und Römische Geschichte Abteilung I (Alte
Geschichte); Raum 4.513, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32464,
gejic@em.uni-frankfurt.de
Gnad, Oliver, M.A., Historisches Seminar; Raum 3.417, Grüneburgplatz 1, 60629 Frank-
furt am Main, App. 32587, Gnad@em.uni-frankfurt.de
Gorecki, Joachim, Dr., Seminar für Griechische und Römische Geschichte Abteilung II
(Geschichte und Kultur der römischen Provinzen sowie Hilfswissenschaften der
Altertumskunde); Raum 5.452, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32277, gorecki@em.uni-frankfurt.de
Gorzolla, Peter, Historisches Seminar; Raum 4.412, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt
am Main, App. 32433, uni@peter-gorzolla.de
Groß-Albenhausen, Kirsten, Dr., Seminar für Griechische und Römische Geschichte
Abteilung I (Alte Geschichte); Raum 4.516, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
Main, App. 32458, grossalb@em.uni-frankfurt.de
Hartmann, Martin, Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.517, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32784, martin.hartmann@em.uni-frankfurt.de
Heckner, Monika, Seminar für Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.413, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt, App. 32099
Heising, Alexander, M.A., Seminar für Griechische und Römische Geschichte Abteilung
II (Geschichte und Kultur der römischen Provinzen sowie Hilfswissenschaften der
Altertumskunde); Raum 5.415, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32263, a.heising@em.uni-frankfurt.de
Höhn, Alexa, Dipl. biol., Seminar für Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.418, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt, App. 32089, alhoehn@stud.uni-frankfurt.de
Kahlheber, Stefanie, Dipl. biol., Seminar für Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.418,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32120, kahlheber@em.uni-frankfurt.de
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Kalinock, Sabine, M.A., Institut für Historische Ethnologie; Raum 0.552,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33230, sabine.kalinock@em.uni-
frankfurt.de
Kalis, Arie J., Dr., Seminar für Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.452, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt, App. 32112, kalis@em.uni-frankfurt.de
Kammler, Henry, M.A., Institut für Historische Ethnologie; Raum 553, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 33068, h.kammler@em.uni-frankfurt.de
Kobes, Jörn, Dr., Seminar für Griechische und Römische Geschichte Abteilung I (Alte
Geschichte); Raum 4.512, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32466,
kobes@em.uni-frankfurt.de
König, Peter, Dr., Seminar für Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.556, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt, App. 32154
Krings, Matthias, M.A., Institut für Historische Ethnologie; Raum 0.551,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33228, Krings@em.uni-frank-
furt.de
Kuba, Richard, Dr., Institut für Historische Ethnologie; Raum 552, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 33066, Kuba@em.uni-frankfurt.de; Waldenburger
Weg 9a, 63069 Offenbach
Kubach, Wolf, Dr., Seminar für Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.557, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt, App. 32156, Kubach@en.uni-frankfurt.de
Kühltrunk, Pia, M.A., Seminar für Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.451, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt, App. 32107, Kühltrunk@em.uni-frankfurt.de
Lanz, Gerhard, Seminar für Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.511, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt, App. 32136
Magnavita, Sonja, M.A., Seminar für Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.412, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32101, Magnavita@em.uni-frankfurt.de
Mamat, Ulrich, M.A., Institut für Philosophie; Raum 2.555, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32807, mamat@em.uni-frankfurt.de
Nadjmabidi, Shahnaz, Dr., Institut für Historische Ethnologie; Raum 0.552, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33064, snadjmabidi@t-online.de; Graim-
bergweg 5, 69117 Heidelberg
Noeske, Hans-Christoph, Dr.phil., Seminar für Griechische und Römische Geschichte
Abteilung II (Geschichte und Kultur der römischen Provinzen sowie Hilfswissen-
schaften der Altertumskunde); Raum 5.517, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
Main, App. 32293, H.C.Noeske@em.uni-frankfurt.de
Oberhofer, Michaela, M.A., Institut für Historische Ethnologie; Raum 556, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33074, Oberhofer@em.uni-frankfurt.de
Pelzer, Christoph, M.A., Seminar für Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.451, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt, App. 32107, c.pelzer@em.uni-frankfurt.de
Reibel, Carl-Wilhelm, Dr., Historisches Seminar; Raum 3.417, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32587, reibel@em.uni-frankfurt.de; Offenbacher
Landstraße 355, 60599 Frankfurt am Main
Röschenthaler, Ute, Dr., Institut für Historische Ethnologie; Raum 552,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33066, roeschenthaler@em.uni-
frankfurt.de
Rothmann, Michael, Dr., Historisches Seminar; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
Main, Tel. 0171 5405138, MRothman@t-online.de
Saar, Martin, M.A., Institut für Philosophie; Raum 2.517, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32784, saar@em.uni-frankfurt.de
Schade, Christoph, Dr., Seminar für Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.512, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt, App. 32134, Schade-lindig@web.de; Greifstr. 2,
60486 Frankfurt am Main
Schneider, Olaf, Historisches Seminar; Raum 4.417, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt
am Main, App. 32422, O.Schneider@em.uni-frankfurt.de
Schröter, Susanne, PD Dr., Institut für Historische Ethnologie; Raum 554, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33070, suschroet@aol.com
Schubert, Helmut, Dr., Seminar für Griechische und Römische Geschichte Abteilung II
(Geschichte und Kultur der römischen Provinzen sowie Hilfswissenschaften der
Altertumskunde); Raum 5.453, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32281, H.Schubert@em.uni-frankfurt.de
Schulmeyer, Kerstin, M.A., Historisches Seminar; Raum 4.417, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32422, Kerstin.Schulmeyer@gmx.de
Schweizer, Astrid, Dr., Seminar für Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.453, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt, App. 32112, Schweizer@em.uni-frankfurt.de
Stobbe, Astrid, Dr., Seminar für Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.453,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32112, Stobbe@em.uni-frankfurt.de
Teichner, Felix, Dr.phil., Seminar für Griechische und Römische Geschichte Abteilung II
(Geschichte und Kultur der römischen Provinzen sowie Hilfswissenschaften der
Altertumskunde); Raum 5.418, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32257, teichner@em.uni-frankfurt.de
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Ucsnay, Stefanie, M.A., Institut für Philosophie; Raum 2.555, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32807, Ucsnay@em.uni-frankfurt.de
Wels, Ulrike, Dr., Seminar für Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.555, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt, App. 32148, U.Wels@em.uni-frankfurt.de
Westphal, Thorsten, Dr., Seminar für Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.518, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32122, t.westphal@em.uni-frankfurt.de
Wigg, David George, Dr., Seminar für Griechische und Römische Geschichte Abteilung
II (Geschichte und Kultur der römischen Provinzen sowie Hilfswissenschaften der
Altertumskunde); Raum 5.456, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32287, Wigg@em.uni-frankfurt.de
Wolbring, Barbara, Dr., Historisches Seminar; Raum 3.512, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32629
Zehr-Milic, Koviljka, Seminar für Vor- und Frühgeschichte; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt, App. 32146, Zehr-Milic@em.uni-frankfurt.de
WISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN UND
BETRIEBSEINHEITEN
INSTITUT FÜR PHILOSOPHIE
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32593; 32791,
Fax. 069/798-32792
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Altwicker, Norbert; Prof. Dr. Apel, Karl-Otto;
Prof. Dr. Detel, Wolfgang, Raum 2.553, App. 32803; 32801; Prof. Dr. Essler, Wilhelm K.,
Raum 2.557, App. 32811; 32809; Prof. Dr. Habermas, Jürgen; Prof. Dr. Honneth, Axel,
Raum 2.515, App. 32632; 32734; Prof. Dr. Kambartel, Friedrich; Prof. Dr. Kulenkampff,
Arend, Raum 2.418, App. 32748; Prof. Dr. Dr. Lutz-Bachmann, Matthias, Raum 2.457,
App. 32779; 32776; Univ.-Prof’in Dr. Merker, Barbara, Raum 2.415, App. 32754;
Hon. Prof. Radermacher, Hans; Prof. Dr. Röttges, Heinz, Raum 2.554; Prof. Dr. Scheer,
Brigitte, Raum 2.554, App. 32805; Prof. Dr. Schmidt, Alfred, Raum 5.351, App. 32243;
Hon. Prof. Schweppenhäuser, Hermann
Geschäftszimmer: Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 Uhr: Hasselbacher, Werner,
Raum 2.514, App. 32593
Sekretariate: Denz, Monica, Raum 2.516, App. 32734; Kripgans, Monika, Raum 2.454,
App. 32772
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Forst, Rainer, Raum 2.518, App. 32207;
Dr. Hartmann, Martin, Raum 2.517, App. 32784; Mamat, Ulrich, M.A., Raum 2.555,
App. 32807; Dr. Niederberger, Andreas, Raum 2.455, App. 32774; Saar, Martin, M.A.,
Raum 2.517, App. 32784; Dr. Schmidt, Friedrich W., Raum 2.512, App. 32598; Ucsnay,
Stefanie, M.A., Raum 2.555, App. 32807; Dr. Vogel, Matthias, Raum 2.551, App. 32800
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Denz, Monica, Raum 2.516, App. 32734;
Hasselbacher, Werner, Raum 2.514, App. 32593; Kripgans, Monika, Raum 2.454,
App. 32772
SEMINAR FÜR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Tel. 069/798-32120, Fax. 069/798-32121
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Breunig, Peter, Raum 6.415, App. 32094;
Prof. Dr. Henning, Joachim, Raum 6.515, App. 32128; Prof. Dr. Lüning, Jens,
Raum 6.514, App. 32130
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Höhn, Alexa, Dipl. biol., Raum 6.418, App. 32089;
Kahlheber, Stefanie, Dipl. biol., Raum 6.418, App. 32120; Dr. Kalis, Arie J., Raum 6.452,
App. 32112; Dr. König, Peter, Raum 6.556, App. 32154; Dr. Kubach, Wolf, Raum 6.557,
App. 32156; Kühltrunk, Pia, M.A., Raum 6.451, App. 32107; Magnavita, Sonja, M.A.,
Raum 6.412, App. 32101; PD Dr. Neumann, Katharina, Raum 6.416, App. 32093; Pelze-
r, Christoph, M.A., Raum 6.451, App. 32107; Dr. Schade, Christoph, Raum 6.512,
App. 32134; Dr. Schweizer, Astrid, Raum 6.453, App. 32112; Dr. Wels, Ulrike,
Raum 6.555, App. 32148
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Böhm, Inge Maria, VA, Raum 6.457,
App. 32120; Ehrlich, Angela, Raum 6.551, App. 32140; Heckner, Monika, Raum 6.413,
App. 32099; Kühltrunk, Pia, M.A., Raum 6.451, App. 32107; Lanz, Gerhard,
Raum 6.511, App. 32136; Mangold-Scherer, Ute, M.A., Raum 6.552; 6.457,
App. 32142; 32120; Röpker, Astrid, Raum 6.453, App. 32112; Rupp, Nicola, M.A.,
Raum 6.411, App. 32103; Schmenkel, Gabriele, Doktorandin, Raum 6.453, App. 32112;
Singer, Christiane, MSc Geol., Raum 6.453, App. 32112; Sonnemann, Thorsten, M.A.,
Raum 6.517, App. 32124; Dr. Stobbe, Astrid, Raum 6.453, App. 32112; Wippler, Gisela,
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VA, Raum 6.457, App. 32120; Zehr-Milic, Koviljka, App. 32146
Post Docs / Stipendiaten: Kind, Thomas, M.A., App. 32120; Krilov, Chavdar, Yanakiev,
M.A., App. 32126; Milo, Peter, M.A., App. 32126; Ramminger, Britta, M.A., App. 32134;
Sonnemann, Thorsten, M.A., App. 32124; Dr. Westphal, Thorsten, App. 32122
SEMINAR FÜR GRIECHISCHE UND RÖMISCHE GESCHICHTE
ABTEILUNG I (ALTE GESCHICHTE)
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32456, Fax. 069/798-32455,
E-Mail: i.staub@em.uni-frankfurt.de
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr.Dr. Clauss, Manfred, Raum 4.515, App. 32460;
Prof. Dr. Leppin, Hartmut, Raum 4.514, App. 32462; Prof. Dr. Ruschenbusch, Eberhard,
App. 32456
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Gawantka, Wilfried, App. 32468; Gejic,
Daniel, M.A., Raum 4.513, App. 32464; Dr. Groß-Albenhausen, Kirsten, Raum 4.516,
App. 32458; Dr. Kobes, Jörn, Raum 4.512, App. 32466; PD Dr. Mratschek, Sigrid,
Raum 4.518 (Archiv), App. 32456
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Staub, Irmgard, Raum 4.517, App. 32456
Frauenbeauftragte: Dr. Groß-Albenhausen, Kirsten, App. 32458
SEMINAR FÜR GRIECHISCHE UND RÖMISCHE GESCHICHTE
ABTEILUNG II (GESCHICHTE UND KULTUR DER RÖMISCHEN
PROVINZEN SOWIE HILFSWISSENSCHAFTEN DER
ALTERTUMSKUNDE)
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32267, Fax. 069/798-32268
Professorinnen/Professoren: Hon. Prof. Baatz, Dietwulf, Raum 5.416, App. 32267;
Prof. Dr. von Kaenel, Hans-Markus, Raum 5.414, App. 32265; Prof. Dr. von Schnurbein,
Siegmar, Raum RGK, Tel. 069 97581826
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Backendorf, Dirk, Raum 5.455, App. 32285;
Dr. Ehmig, Ulrike, M.A., Raum 5.412, App. 32270; 32268; Dr. Gorecki, Joachim,
Raum 5.452, App. 32277; Heising, Alexander, M.A., Raum 5.415, App. 32263;
Dr.phil. Noeske, Hans-Christoph, Raum 5.517, App. 32293; Dr. Schubert, Helmut,
Raum 5.453, App. 32281; Dr.phil. Teichner, Felix, Raum 5.418, App. 32257; Dr. Wigg,
David George, Raum 5.456, App. 32287
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Limpert, Wilfriede, Raum 5.413, App. 32267
HISTORISCHES SEMINAR
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32603, Fax. 069/798-32604,
E-Mail: histsem@uni-frankfurt.de
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Fried, Johannes, Raum 4.415,
App. 32426; 32424; Prof. Dr. Gall, Lothar, Raum 3.515, App. 32621; Prof. Dr. Hamme-
rstein, Notker, Raum 3.551, App. 32635; Apl. Prof. Dr. Hein, Dieter, Raum 3.511,
App. 32631; Apl. Prof. Dr. Kettenacker, Lothar, Raum 3.417, App. 32587;
Apl. Prof. Dr. Koch, Rainer, Raum 303, Tel. 069 212 33371; Apl. Prof. Dr. Lindenlaub,
Dieter, Tel. 069 9566 3751; Prof. Dr. Muhlack, Ulrich, Raum 3.357, App. 32583;
Prof. Dr. Müller, Heribert, Raum 4.414, App. 32428; 32430 (Sekr ); Prof. Dr. Plumpe,
Werner, Raum 3.457, App. 32615; 32613; Apl. Prof. Dr. Rebentisch, Dieter,
Tel. 069 212 33374; Prof. Dr. Recker, Marie-Luise, Raum 3.415, App. 32591;
Prof. Dr. Schorn-Schütte, Luise, Raum 3.414, App. 32595
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Akasoy, Anna, M.A., Raum 4.411, App. 32435;
Dr. Dürr, Renate, Raum 3.412, App. 32597; PD Dr. Fahrmeir, Andreas, Raum 3.417,
App. 32587; PD Dr. Fait, Barbara, Raum 3.415, App. 32591; Dr. Forstmann, Wilfried,
Raum 3.455, App. 32611; Dr. Franzen, Christoph, Raum 3.418, App. 32585; Gnad, Oli-
ver, M.A., Raum 3.417, App. 32587; Gorzolla, Peter, Raum 4.412, App. 32433;
Dr. Gräser, Marcus, Raum 210; Zeppellinallee 6-8; Dr. Grebner, Gundula, Raum 4.457,
App. 32418; Dr. Hesse, Jan-Otmar, Raum 3.517, App. 32620; PD Dr. Jansen,
Johannes-Heinrich, App. 32589; Dr. Kleinert, Christian, Raum 3.452, App. 32606;
Dr. Müller, Jürgen, Raum 3.513, App. 32627; Dr. Reibel, Carl-Wilhelm, Raum 3.417,
App. 32587; Dr. Roth, Ralf, Raum 3.513, App. 32627; Dr. Rothmann, Michael,
Tel. 0171 5405138; PD Dr. Schmieder, Felicitas, Raum 4.418, App. 32420; 32425;
Schneider, Olaf, Raum 4.417, App. 32422; Dr. Schnettger, Matthias,
Tel. 06131 3939369; Schulmeyer, Kerstin, M.A., Raum 4.417, App. 32422;
PD Dr. Schulz, Andreas, Raum 3.512, App. 32629; Dr. Süßmann, Johannes,
Raum 3.412, App. 32597; Dr. Treichel, Eckhardt, Raum 3.513, App. 32627;
PD Dr. Walther, Gerrit, Raum 3.452, App. 32605; Dr. Wolbring, Barbara, Raum 3.512,
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App. 32629
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Beyer, Ute, Raum 4.413, App. 32430;
Dreyer, Stefanie, Raum 3.413, App. 32595; Dunker, Dagmar, Raum 3.456, App. 32615;
Fachschaft des Hist. Seminars, Raum 3.354, App. 32577; Fröhlich, Christiane,
Raum 3.416, App. 32589; Fröhlich, Ina-Maria, Raum 3.451, App. 32603; Hahn, Monika,
Raum 3.516, App. 32621; Lehr, Thomas, M.A., Raum 3.355, App. 32579; Müller,
Gerhild, VA, Raum 3.516, App. 32621; Sommer, Frank, Raum 3.418, App. 32585;
Tauchnitz, Gabriele, Raum 3.413, App. 32595; Weidenfeld, Sabine, Raum 4.416,
App. 32424
SEMINAR FÜR DIDAKTIK DER GESCHICHTE
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32638, Fax. 069/798-32637
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Henke-Bockschatz, Gerhard, Raum 3.553,
App. 32640
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Adamski, Peter, Raum 3.555, App. 32644;
Dr. Bühler, Arnold, Raum 3.554, App. 32642; Dr. Gaile, Jochen, Raum 3.556,
App. 32638
INSTITUT FÜR HISTORISCHE ETHNOLOGIE
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33064, Fax. 069/798-33065
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Feest, Christian, Raum 514, App. 33055;
Prof. Dr. Godelier, Maurice, App. 33064; Prof. Dr. Kohl, Karl-Heinz, Raum 515,
App. 33052
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bender, Cora, M.A., Raum 5.355, App. 32251;
Dr. Carstensen, Christian, Raum 5.354, App. 32249; Dr. Duelke, Britta-Kirsten M.,
Raum 555, App. 33072; PD Dr. Gareis, Iris, Raum 557, App. 33076; Högner, Bärbel,
App. 33064; Kalinock, Sabine, M.A., Raum 0.552, App. 33230; Kammler, Henry, M.A.,
Raum 553, App. 33068; Krings, Matthias, M.A., Raum 0.551, App. 33228; Dr. Kuba,
Richard, Raum 552, App. 33066; Dr. Nadjmabidi, Shahnaz, Raum 0.552, App. 33064;
Oberhofer, Michaela, M.A., Raum 556, App. 33074; Dr. Platte, Editha, Raum 0.556,
App. 33240; Dr. Reikat, Andrea, Raum 0.553, App. 33232; Dr. Rein, Annette,
App. 33064; Dr. Röschenthaler, Ute, Raum 552, App. 33066; Dr. Schlottner, Michael,
Raum 5.354, App. 32252; Dr. Schlottner, Michael, Raum 5.354, App. 32252;
PD Dr. Schomburg-Scherff, Sylvia M., Raum 554, App. 33070; PD Dr. Schröter, Susan-
ne, Raum 554, App. 33070
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Geschäftszimmer: Ramaswamy-Wolter,
Vasantha, Raum 551, App. 33064; Stadler, Marianne, Raum 551, App. 33064; Taussig,
Katharina, Raum 0.555, App. 33238
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Fachbereich 9 - Sprach- und
Kulturwissenschaften
Bockenheimer Landstr. 133, Raum 613 und Georg-Voigt-Str. 6, 60054 Frankfurt am
Main, Tel. 069/798-22915;22864, Fax. 069/798-28474;22873
Dekanin/Dekan: Prof. Dr. Faßler, Manfred
Sprechzeiten: nach Vereinbarung Di 10.00-12.00 Uhr
Prodekanin/Prodekan: Prof. Dr. Schlüter, Margarete, Raum 401
Studiendekanin/Studiendekan: Prof. Dr. Neu, Till, Raum 322
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Dekanat: Ikes, Janina, Raum 614, App. 25023; Schneider-Ludorff, Helga, App. 22864;
Steege, Waltraud, Raum 613, App. 22915
Mitglieder des Fachbereichrats: Prof. Dr. Herding, Klaus, Raum 210, 2. Stock,
App. 28427; 28426; PD Dr. Meyer-Fraatz, Andrea, Raum 206, App. 25134;
Prof. Dr. Neu, Till, Raum 322, App. 22934; Prof. Dr. Nothofer, Bernd, App. 23643;
Prof. Dr. Nowak, Adolf, Raum 6, App. 23515; Prof. Dr. Raeck, Wulf, App. 32301;
Prof. Dr. Schlüter, Margarete, Raum 401, App. 22677; Dr. Mazurowicz, Ulrich,
Raum 12,EG, App. 23777; Dr. Storch, Anne, Raum 301, App. 28263; Sude, Brunhilde,
Raum 805, App. 22851
stellv. Mitglieder: Prof. Dr. Büchsel, Martin, Raum 211, 2. Stock, App. 22222;
Prof. Dr. Gippert, Jost, Raum 103 (I. OG), App. 25054; Prof. Dr. Faßler, Manfred,
Raum 1.452, App. 32910; Prof. Dr. Erdal, Marcel, Raum 408, App. 22858; Prof. Dr.
Bastian, Hans-Günther, Raum 404, App. 28931; Prof. Dr. Schmitz, Thomas A.,
Raum 4.555, App. 32480; Prof. Dr. Voßen, Rainer, Raum 308, App. 28262; Schacht,
Michael, Raum 114, App. 22508; Dr. Kuße, Holger, Raum 207, App. 28164; Sheikh,
Alexandra, Raum 1.453, App. 32911
Promotionsausschuß: Prof. Dr. Daiber, Hans, Raum 508, App. 22131; PD Dr. Frings,
Irene, Raum 4.552, App. 32474; Prof. Dr. Gippert, Jost, Raum 103 (I. OG), App. 25054;
Prof. Dr. Herding, Klaus, Raum 210, 2. Stock, App. 28427; 28426;
Univ.-Prof’in Dr. Langer, Gudrun, Raum 211, App. 23622; Prof. Dr. Nothofer, Bernd,
App. 23643; Prof. Dr. Nowak, Adolf, Raum 6, App. 23515; Prof. Dr. Schlüter, Margarete,
Raum 401, App. 22677; Prof. Dr. Sievert, Adelheid, Raum 213, App. 23583;
Prof. Dr. Welz, Gisela, Raum 1.454, App. 32912; Dr. Römhild, Regina, Raum 1.455,
App. 32913; Dr. Mazurowicz, Ulrich, Raum 12,EG, App. 23777; Dr. Raven, Wim,
Raum 503, App. 22857
stellv. Mitglieder: Prof. Dr. Büchsel, Martin, Raum 211, 2. Stock, App. 22222;
Prof. Dr. Meyer, Jan-Waalke, App. 32317; PD Dr. Meyer-Fraatz, Andrea, Raum 206,
App. 25134; Prof. Dr. Bastian, Hans-Günther, Raum 404, App. 28931; Prof. Dr. Voßen,
Rainer, Raum 308, App. 28262; Prof. Dr. Richard, Birgit, Raum 120, App. 28406;
Prof. Dr. Raeck, Wulf, App. 32301; Dr. Mandel, Ursula, Raum 5.514, App. 32300;
Dr. Kienzle, Ulrike, Raum 3, App. 22202; Dr. Kuyt, Annelies, Raum 404, App. 22794
Frauenbeauftragte (Frauenrat): PD Dr. Meyer-Fraatz, Andrea, Raum 206, App. 25134;
Korn, Agnes, M.A., Raum 104 (I. OG), App. 22847; Schneider-Ludorff, Helga,
App. 22864; Sheikh, Alexandra, Raum 1.453, App. 32911
stellv. Mitglieder: Güdelhöfer, Bettina, M.A., App. 28211; Kreß, Beatrix, M.A.,
App. 22180; Univ.-Prof’in Dr. Langer, Gudrun, App. 23622; Prof. Dr. Sievert, Adelheid,
App. 23583; Steege, Waltraud, App. 22915
Bafög-beauftragte / beauftragter: Prof. Dr. Bastian, Hans-Günther, Raum 404,
App. 28931; Prof. Dr. Freidhof, Gerd, Raum 213, App. 22181; PD Dr. Meyer-Fraatz,
Andrea, Raum 206, App. 25134; Prof. Dr. Neu, Till, Raum 322, App. 22934; Prof. Dr.
Nothofer, Bernd, App. 23643; Prof. Dr. Nova, Alessandro, Raum 207, 2. Stock,
App. 22223; Prof. Dr. Nowak, Adolf, Raum 6, App. 23515; Apl. Prof. Dr. Schilling, Heinz,
Raum 1.456, App. 32914; Univ.-Prof’in Dr. Wippermann, Dorothea, Raum 813,
App. 22850
LEHRKÖRPER
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Eimer, Gerhard, Prof. Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Hausener Weg 120,
60489 Frankfurt am Main, App. 28336
Greverus, Ina-Maria, Prof. em. Dr., Institut für Kulturanthropologie und Europäische
Ethnologie; Raum 1.518, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32920,
greverus@em.uni-frankfurt.de
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Neumeister, Christoff, Univ.-Prof. Dr., Institut für Klassische Philologie;
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32454, christoffneumeister@free-
net.de
Rebscher, Prof. Dr., Institut für Musikpädagogik; Thorwaldsenanlage 50,, 65195 Wies-
baden, Tel. 0611 52 83 88
Schütz, Otfried, Prof. Dr., Institut für Kunstpädagogik; Raum 320, Sophienstr. 1-3,
60054 Frankfurt am Main, App. 23820
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Bastian, Hans-Günther, Univ.-Prof. Dr., Institut für Musikpädagogik; Raum 404,
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, App. 28931, HG.Bastian@t-online.de
Büchsel, Martin, Univ.-Prof. Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 211, 2. Stock,
Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, App. 22222, Buechsel@kunst.uni-
frankfurt.de
Daiber, Hans, Univ.-Prof. Dr., Orientalistik; Raum 508, Dantestr. 4-6, 60325 Frankfurt
am Main, App. 22131, daiber@em.uni-frankfurt.de
Erdal, Marcel, Univ.-Prof. Dr., Turkologie; Raum 408, Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am
Main, App. 22858, erdal@em.uni-frankfurt.de
Faßler, Manfred, Prof. Dr., Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie;
Raum 1.452, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32910, fasslerman-
fred@aol.com
Fischer, Jochen, Prof., Institut für Kunstpädagogik; Raum 422, Sophienstrasse 1-3,
60487 Frankfurt, App. 22936 oder 23832
Freidhof, Gerd, Univ.-Prof. Dr., Slavische Philologie; Raum 213, Dantestr. 4-6,
60325 Frankfurt am Main, App. 22181, slav.sem@em.uni-frankfurt.de
Gebhardt, Lisette, Univ.-Prof’in Dr., Japanologie (Japanologie); Raum 812, Sencken-
berganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, App. 23287, L.Gebhardt@t-online.de
Gippert, Jost, Prof. Dr., Vergleichende Sprachwissenschaft; Raum 103 (I. OG), Georg-
Voigt-Str. 6, 60325 Frankfurt am Main, App. 25054, gippert@em.uni-frankfurt.de
Herding, Klaus, Univ.-Prof. Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 210, 2. Stock, Hau-
sener Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, App. 28427; 28426, reusch@kunst.uni-
frankfurt.de
Kirchner, Thomas, Univ.-Prof. Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 208, 2. Stock,
Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, App. 24995; 28685,
kirchner@kunst.uni-frankfurt.de
Langer, Gudrun, Univ.-Prof’in Dr., Slavische Philologie; Raum 211, Dantestr. 4-6,
60325 Frankfurt am Main, App. 23622, slav.sem@em.uni-frankfurt.de
Meyer, Jan-Waalke, Prof. Dr., Archäologisches Institut (Vorderasiatische Archäologie);
Fach 146, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32317,
j.w.meyer@em.uni-frankfurt.de
Neu, Till, Prof. Dr., Institut für Kunstpädagogik; Raum 322, Sophienstrasse 1-3,
60487 Frankfurt a. M., App. 22934, T.Neu@kunst.uni-frankfurt.de
Nothofer, Bernd, Univ.-Prof. Dr., Südostasienwissenschaften; Senckenberganlage 31,
60054 Frankfurt, App. 23643
Nova, Alessandro, Univ.-Prof. Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 207, 2. Stock,
Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, App. 22223, Nova@kunst.uni-frank-
furt.de
Nowak, Adolf, Prof. Dr., Musikwissenschaftliches Institut; Raum 6,
Senckenberganlage 24, 60054 Frankfurt, App. 23515, A.Nowak@kunst.uni-frank-
furt.de
Prange, Regine, Univ.-Prof’in Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 209, 2. Stock,
Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, App. 22221; 28685,
R.Prange@kunst.uni-frankfurt.de
Raeck, Wulf, Prof. Dr., Archäologisches Institut (Klassische Archäologie); Fach 146,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32301, W.Raeck@em.uni-frank-
furt.de
Richard, Birgit, Prof. Dr., Institut für Kunstpädagogik; Raum 120, Sophienstrasse 1-3,
60487 Frankfurt, App. 28406, PROFRICHAR@aol.com
Schlüter, Margarete, Prof. Dr., Seminar für Judaistik (Geschäftsführende Direktorin);
Raum 401, Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt, App. 22677, schlueter@em.uni-frank-
furt.de
Schmitz, Thomas A., Univ.-Prof. Dr., Institut für Klassische Philologie; Raum 4.555,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32480, t.schmitz@em.uni-frank-
furt.de
Sievert, Adelheid, Prof. Dr., Institut für Kunstpädagogik; Raum 213, Sophienstr. 1-3,
60487 Frankfurt am Main, App. 23583, profsievert@web.de
Voßen, Rainer, Univ.-Prof. Dr., Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften;
Raum 308, Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main, App. 28262, vossen@em.uni-
frankfurt.de
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Welz, Gisela, Prof. Dr., Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie;
Raum 1.454, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32912,
G.Welz@em.uni-frankfurt.de
Wippermann, Dorothea, Univ.-Prof’in Dr., Sinologie/China-Institut; Raum 813,
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, App. 22850,
wippermann@em.uni-frankfurt.de
Juniorprofessorinnen und -professoren
Gentz, Natascha, Prof. Dr., Sinologie/China-Institut; Raum 814, Senckenberganla-
ge 31(Hauspostfach 166), 60054 Frankfurt am Main, App. 22851, nvitting@gwdg.de
Vertretung einer Professur
Freigang, Christian, Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 2, EG, Hausener Weg 120,
60489 Frankfurt am Main, App. 22275, cfreiga@gwdg.de
Frings, Irene, PD Dr., Institut für Klassische Philologie; Raum 4.552, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32474, i.frings@em.uni-frankfurt.de
Thrun, Martin, PD Dr., Musikwissenschaftliches Institut; Raum 5, Senckenberganla-
ge 24, 60054 Frankfurt, App. 22184, mthrun@surfEU.de
Hochschuldozentinnen und -dozenten
Meyer-Fraatz, Andrea, PD Dr., Slavische Philologie; Raum 206, Dantestr. 4-6,
60325 Frankfurt am Main, App. 25134
Vertretung einer Dozentur
Schneider, Klaus, Dozent, Institut für Kunstpädagogik; Raum 319, Sophienstr. 1-3,
60487 Frankfurt, App. 25234
Honorarprofessorinnen und -professoren
Bol, Peter C., Hon. Prof., Archäologisches Institut; Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach
146), 60629 Frankfurt am Main, App. 32313, arch.institut@uni-frankfurt.de
Messer, Tom, Hon. Prof., Kunstgeschichtliches Institut; Hausener Weg 120,
60489 Frankfurt am Main, App. 28336
Weiß, Gerd, Hon. Prof., Kunstgeschichtliches Institut; Landesamt für Denkmalpflege,
Schloß Biebrich, Westflügel, 65203 Wiesbaden, G.Weiss@denkmalpflege-
hessen.de
Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren
Ammann, Jean-Christophe, Prof. Dr., Institut für Kunstpädagogik; Sophienstr. 1-3,
60487 Frankfurt am Main, App. 23675
Dellwing, Herbert, Apl. Prof. Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Tel. 06131 2016211,
ursula.kummert@landesdenkmalamt.rlp.de
Lahusen, Götz, Apl. Prof. Dr., Archäologisches Institut; Raum 5.511, Fach 146, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32305, arch.institut@uni-frankfurt.de
Ritter, Ralf-Peter, Prof. Dr., Vergleichende Sprachwissenschaft; Georg-Voigt-Str. 6,
60325 Frankfurt am Main, App. 23139, r.p.ritter@em.uni-frankfurt.de
Schilling, Heinz, Apl. Prof. Dr., Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethno-
logie; Raum 1.456, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32914,
H.Schilling@em.uni-frankfurt.de
Privatdozentinnen und -dozenten
Geider, Thomas, PD Dr., Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften; Raum 307,
Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main, App. 28261
Kecks, Ronald, PD Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Tel. 0941 28770,
Gkecks@aol.com
König, Christa, PD Dr., Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften; Raum 307, Dan-
testr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main, App. 28261
Kuße, Holger, Dr., Slavische Philologie; Raum 207, Dantestr. 4-6, 60325 Frankfurt am
Main, App. 28164, kusse@em.uni-frankfurt.de
Lein, Edgar, PD Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Roonstraße 1, 38102 Braunschweig,
Tel. 0531 2338806, Koenig-Lein@t-online.de
Meder, Thomas, PD Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Im Kannengießer 4, 55218 Ingel-
heim, Tel. 06132 714724, Meder@kunst.uni-frankfurt.de
Morgenstern, Matthias, PD Dr., Seminar für Judaistik; Raum 402, Dantestr. 4-6,
60054 Frankfurt, App. 22677, matthias.morgenstern@uni-tuebingen.de
Moser, Johannes, PD Dr., Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie
Mylius, Klaus, Prof. Dr. Dr., Vergleichende Sprachwissenschaft; Raum 2, Georg-Voigt-
Str. 6, 60325 Frankfurt am Main, App. 23139
Oberreuter, Gabriele, PD Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Georg-Grosser-Str. 20,
50321 Brühl, goberreuter@gmx.de
Rehm, Ellen, PD Dr., Archäologisches Institut; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
Main, App. 32313, arch.institut@uni-frankfurt.de
Rumpf, Lorenz, PD Dr., Institut für Klassische Philologie; Raum 4.553, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32476, l.rumpf@em.uni-frankfurt.de
Schönbein, Martina, PD Dr., Japanologie; Elbinger Str. 1, 60487 Frankfurt am Main
Schulze, Fritz, PD Dr., Südostasienwissenschaften; Senckenberganlage 31,
60054 Frankfurt
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Steuernagel, Dirk, Dr., Archäologisches Institut; Raum 5.552, Fach 146, Grüneburg-
platz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, App. 32311, D.Steuernagel@em.uni-
frankfurt.de; Querstraße 10, 63128 Dietzenbach
von der Schulenburg, Rosamunde, PD Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Hausener
Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, App. 28336
Akademische Rätinnen und Räte
Leimbach, Rüdiger, Dr., Institut für Klassische Philologie; Raum 4.551,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32472
Mandel, Ursula, Dr., Archäologisches Institut; Raum 5.514, Fach 146, Grüneburgplatz
1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32300, u.mandel@em.uni-frankfurt.de
Akademische Rätinnen und Räte mit Lehraufgaben
Leger, Rudolf, Dr., Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften; Raum 301,
Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main, App. 28263, leger@em.uni-frankfurt.de
Oberstudienrätinnen und Oberstudienräte i.H.
Lenz, Lutz, Dr., Institut für Klassische Philologie; Raum 4.455, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32448, l.lenz@em.uni-frankfurt.de
Mazurowicz, Ulrich, Dr., Institut für Musikpädagogik; Raum 12,EG, Sophienstr. 1-3,
60487 Frankfurt am Main, App. 23777, Mazurowicz@em.uni-frankfurt.de
Schindler, Franz, Dr., Slavische Philologie; Raum 203, Dantestr. 4-6, 60325 Frankfurt
am Main, App. 22527, Schindler@em.uni-frankfurt.de
Weber, Thomas, Slavische Philologie; Raum 205, Dantestr. 4-6, 60325 Frankfurt am
Main, App. 22180, T.Weber@em.uni-frankfurt.de
Studienrätinnen und Studienräte i.H.
Kuyt, Annelies, Dr., Seminar für Judaistik; Raum 404, Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt,
App. 22794, kuyt@em.uni-frankfurt.de
Raven, Wim, Dr., Orientalistik; Raum 503, Dantestr. 4-6, 60325 Frankfurt am Main,
App. 22857, raven@em.uni-frankfurt.de
Tandaschwili, Manana, Dr., Vergleichende Sprachwissenschaft; Raum 101 (I. OG),
Georg-Voigt-Str. 6, 60054 Frankfurt am Main, App. 22688, tandaschwili@em.uni-
frankfurt.de
Lektorinnen und Lektoren
Ahmed-Becker, Yahaya, Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften; Raum 306,
Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main, App. 24988
Beck, Rose Marie, Dr., Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften; Raum 305, Dan-
testr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main, App. 28424, R.M.Beck@em.uni-frankfurt.de
Krajewski, Grzegorz, Dr., Slavische Philologie; Raum 209, Dantestr. 4-6, 60325 Frank-
furt am Main, App. 22180, krajewski@em.uni-frankfurt.de
Li, Ping, M.A., Sinologie/China-Institut; Raum 807, Senckenberganlage 31,
60054 Frankfurt am Main, App. 23285, Sinologie@em.uni-frankfurt.de
Özer, Serife, M.A., Turkologie; Raum 406, Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23823, oezer@em.uni-frankfurt.de
Pan, Ching-Ching, M.A., Sinologie/China-Institut; Senckenberganlage 31, 60054 Frank-
furt am Main, App. 228 51, ccpan@web.de
Radovic, Miodrag, Dr., Slavische Philologie; Raum 209, Dantestr. 4-6, 60325 Frankfurt
am Main, Tel. 069 798 , slav.sem@uni-frankfurt.de
Yamaguchi, Hideki, M.A., Japanologie; Elbinger Str. 1, 60487 Frankfurt am Main,
App. 22445, japanologie@em.uni-frankfurt.de
Lehrbeauftragte
Alexander-Ihme, Esther, Seminar für Judaistik; Raum 402, Dantestr. 4-6, 60054 Frank-
furt, App. 22677, oitser@gmx.de
Bernard, Julia, Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Tel. 069 5964064, juliabernard@hot-
mail.com
Bernart, Orapim, M.A., Südostasienwissenschaften; Senckenberganlage 31,
60054 Frankfurt
Binder, Jana, M.A., Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie,
Jana.Binder@culture.in-flux.de
Drühl, Sven, Institut für Kunstpädagogik; Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
El Badawi, Mohammed, Dipl.-Volksw., Archäologisches Institut; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32313, arch.institut@uni-frankfurt.de
Falb, Christian, M.A., Archäologisches Institut; Raum 5.518, Grüneburgplatz 1 (Haus-
postfach 146), 60629 Frankfurt am Main, App. 32291, christian@falb.de
Fischer, Ralf Michael, M.A., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 2, EG, Hausener
Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, App. 24997, r.fischer@kunst.uni-frankfurt.de
Fischer, Ralf Michael, M.A., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 2, EG, Hausener
Weg 120 (Hauspostfach 160), 60489 Frankfurt am Main, App. 24997; 28685,
r.fischer@kunst.uni-frankfurt.de
Gehrig, Gerlinde, Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Hausener Weg 120, 60489 Frank-
furt am Main, gehrig@stud.uni-frankfurt.de
Haller, Dieter, PD Dr., Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie,
h0920cyt@rz.hu-berlin.de
Haucke, Christina, M.A., Institut für Kunstpädagogik
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Hempelmann, Ralph, M.A., Archäologisches Institut; Grüneburgplatz 1, 60629 Frank-
furt am Main, App. 32313, Hempelmann@em.uni-frankfurt.de
Henneberg, Michael, Institut für Kunstpädagogik; Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am
Main
Heuberger, Rachel, M.A., Seminar für Judaistik; Bockenheimer Landstr. 134-138,
StUB, 60325 Frankfurt, Tel. 069 212 43665, heuberger@stub.uni-frankfurt.de
Holzwarth, Hedy Chandra, M.A., Südostasienwissenschaften; Senckenberganlage 31,
60054 Frankfurt
Kades, Tharwat, Dr., Orientalistik; Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main,
thkades@yahoo.de
Klöckner, Dieter, Dr., Institut für Musikpädagogik; Institut für Musikpädagogik,
60487 Frankfurt/M., App. 28932, DrKloecknerBonn@aol.com
Koos, Marianne, Dr. des., Kunstgeschichtliches Institut; Cranachstraße 22,
60596 Frankfurt, Mkoos@gmx.de
Kramer, Mario, Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Museum für Moderne Kunst, Dom-
straße 10, 60311 Frankfurt am Main, Tel. 069 212 30478, Kramer@pop.stadt-frank-
furt.de
Krause-Wahl, Antje, M.A., Kunstgeschichtliches Institut; Dreieichstraße 45,
60594 Frankfurt, a2krause@yahoo.com
Lang-Tan, Goat Koei, Dr., Sinologie/China-Institut; Senckenberganlage 31,
60054 Frankfurt am Main, Tel. 06224 52392, Lang-Tan@t-online.de
Lay, Jens, Institut für Kunstpädagogik
Le Mong, Chung, Dr., Südostasienwissenschaften; Senckenberganlage 31,
60054 Frankfurt
Lochow-Drüke, Christine, M.A., Seminar für Judaistik; Raum 402, Dantestr. 4-6,
60054 Frankfurt, App. 22677, christine_lochow@web.de
Lohmiller, Reinhard, Univ.-Prof. Dr., Institut für Kunstpädagogik
Maniatis, Efstathios, M.A., Institut für Klassische Philologie; Raum 4.551, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32472, emil.mani@web.de
McClennan, Martha, M.A., Kunstgeschichtliches Institut; Hausener Weg 120,
60489 Frankfurt am Main, mcclennan@kunst.uni-frankfurt.de
Modrow, Bernd, Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Verwaltung der Staatlichen Schlös-
ser und Gärten, Schloß, 61348 Bad Homburg, B.Modrow@schloesser.hessen.de;
Ammernweg 9, 61381 Friedrichsdorf, Tel. 06175/7474
Mollenhauer, Anne, M.A., Archäologisches Institut (Vorderasiatische Archäologie);
Fach 146, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32313,
a.moll@epost.de
Namatov, Mirlan, Turkologie; Raum 406, Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23823
Nevskaia, Irina, Dr. habil, Turkologie; Raum 406, Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am
Main, App. 23823, nevskaja@em.uni-frankfurt.de
Nottrott, Kathrin, M.A., Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie,
kathrin.nottrott@t-online.de
Ollmann, Dirk, Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Falkstraße 47, 60487 Frankfurt am
Main, Tel. 069 97944986, Dirk.Ollmann@deutsche-boerse.com
Perrig, Alexander, Prof. (emer.) Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Altkönigstraße 5,
60323 Frankfurt am Main, Tel. 069 727462, alexander_perrig@yahoo.de
Rectanus, Hans, Univ.-Prof. Dr., Institut für Musikpädagogik; Raum 11, Institut für
Musikpädagogik, Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt/M., App. 28932, Rectanus@ph-
heidelberg.de
Rudhof, Bettina, M.A., Dipl. Des., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 214, 2. Stock,
Hausener Weg 120 (Hauspostfach 160), 60489 Frankfurt am Main, App. 28685, rud-
hof.seibert@t-online.de
Rudhof, Bettina, M.A., Dipl. Des., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 214, 2. Stock,
Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, App. 28685, rudhof.seibert@t-onli-
ne.de
Schestag, Eva, lic.phil., Sinologie/China-Institut; Raum 802, Senckenberganlage 31,
60054 Frankfurt am Main, App. 23265, evaschestag@aol.com
Seidel, Gabriele, Institut für Klassische Philologie; Raum 4.557, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32452
Simon, Rainald, Dr., Sinologie/China-Institut; Raum 805, Senckenberganlage 31,
60054 Frankfurt am Main, Tel. 069 79904067, r.simon@uni-frankfurt.de
Straube, Hanne, Dr., Turkologie; Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main, App. 22859
Stumpfhaus, Bernhard, Dr. des., Kunstgeschichtliches Institut; Hausener Weg 120,
60489 Frankfurt am Main, b.stumpfhaus@pan-contur.de
Terstappen, Claudia, Institut für Kunstpädagogik; Sophienstrasse 1-3, 60487 Frankfurt
Tsomis, Georgios, Dr., M.A., Institut für Klassische Philologie; Raum 4.557, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32450, g.tsomis@em.uni-frankfurt.de
Vendt, Helmi, Prof., Institut für Musikpädagogik; Universität Mozarteum,
Frohnburgweg 55, A-5020 Salzburg, Tel. +43 662 6198 6122, helmi.vent@moz.ac.at
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Vogl, Rudolf, Institut für Musikpädagogik; Schöne Aussicht 1, 61137 Schöneck,
Tel. 06187 910006, imm-vogl@t-online.de
Wachten, Johannes, Dr., Seminar für Judaistik; Raum 402, Dantestr. 4-6, 60054 Frank-
furt, App. 22677, johannes.wachten.amt45j@stadt-frankfurt.de
Weber, Christa, Dr., Institut für Kunstpädagogik
Wettengl, Kurt, Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Historisches Museum, Saalgasse 19,
60311 Frankfurt am Main, Tel. 069 212 33814; 069 723694, Kurt.Wettengl@stadt-
frankfurt.de
Wetzel, Tanja, Institut für Kunstpädagogik
Wingenbach, Ulrike, Dr., Institut für Musikpädagogik; Institut für Musikpädagogik,
60487 Frankfurt/M., App. 28932, UlrikeWingenbach@aol.com
Wolbert, Klaus, Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Institut Mathildenhöhe, Olbrich-
weg 13, 64287 Darmstadt, Tel. 06151 132778, instmath@stadt.darmstadt.de; Schö-
ne Aussicht 31, 65232 Taunusstein-Bleidenstadt, Tel. 06128/945627
Zoch, Ulrike, M.A., Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften; Raum 303,
Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main, App. 28515, U.Zoch@em.uni-frankfurt.de
Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Kollischan, Eva-Maria, Diplom GrafikDesignerin, Institut für Kunstpädagogik;
Raum 116, Sophienstrasse 1-3, 60487 Frankfurt, App. 22936; 25121
Menzel-Tettenborn, Hallveig, Dipl. Päd, Institut für Kunstpädagogik; Raum 321,
Sophienstrasse 1-3, 60487 Frankfurt am Main, App. 22452
Peez, Georg, PD Dr., Institut für Kunstpädagogik; Raum 418, Sophienstr. 1-3,
60487 Frankfurt am Main, App. 23856, mail@georgpeez.de
Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Voß, Gabriele, Institut für Kunstpädagogik; Raum 418, Sophienstrasse 1-3,
60487 Frankfurt, App. 23856
Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten
Bohde, Daniela, Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 206, 2. Stock, Hausener
Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, App. 22317, Bohde@kunst.uni-frankfurt.de
Keazor, Henry, Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 206, 2. Stock, Hausener
Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, App. 22317, Keazor@kunst.uni-frankfurt.de
Richter, Thomas, Dr., Archäologisches Institut (Altorientalische Philologie); Raum 5.554,
Fach 146, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32315, Thomas.Rich-
ter@em.uni-frankfurt.de
Römhild, Regina, Dr., Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie;
Raum 1.455, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32913,
Roemhild@em.uni-frankfurt.de
Schmidt, Peter, Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 212, 2. Stock, Hausener
Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, App. 22489, peter.schmidt@kunst.uni-frank-
furt.de
Schneider, Carsten, Dr., Archäologisches Institut; Raum 5.552, Fach 146, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32311, C.Schneider@emi.uni-frankfurt.de
Storch, Anne, Dr., Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften; Raum 301,
Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main, App. 28263, storch@em.uni-frankfurt.de
Wedekind, Gregor, Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 212, 2. Stock, Hausener
Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, App. 22489, wedekind@kunst.uni-frankfurt.de
Wildberger, Jula, Dr., M.A., Institut für Klassische Philologie; Raum 4.554, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32478, wildberger@em.uni-frankfurt.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Aygören, Sevilay, M.A., Institut für Kunstpädagogik; Raum 115, Sophienstr. 1-3 (Haus-
postfach 148), 60487 Frankfurt am Main, App. 28604, Aygoeren@kunst.uni-frank-
furt.de
Diallo, Abdourahmane, Dr., Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften; Raum 309,
Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main, App. 29089
Diederich, Mathias, Dr., Südostasienwissenschaften; Senckenberganlage 31,
60054 Frankfurt, App. 22780
Ebertshäuser, Georg, Dr., Sinologie/China-Institut; Raum 806, Senckenberganlage 31,
60054 Frankfurt am Main, App. 22852, Ebertshaeuser@em.uni-frankfurt.de
Fahlbusch, Markus, Dr., Musikwissenschaftliches Institut; Raum 13, Senckenberganla-
ge 24, 60054 Frankfurt am Main, App. 23525, Fahlbusch@kunst.uni-frankfurt.de
Heck, Kilian, Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 2, EG, Hausener Weg 120,
60489 Frankfurt am Main, App. 22275, heck@kunst.uni-frankfurt.de
Hess, Sabine, M.A., Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie;
Raum 1.457, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32915,
S.Hess@em.uni-frankfurt.de
Kassler, Petra, M.A., Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften; Raum 307, Dan-
testr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main, App. 28261
Kienzle, Ulrike, Dr., Musikwissenschaftliches Institut; Raum 3, Senckenberganlage 24,
60054 Frankfurt, App. 22202, Kienzle@kunst.uni-frankfurt.de
Kirchner, Mark, Dr., Turkologie; Raum 406, Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23823, m.kirchner@em.uni-frankfurt.de
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Kluge, Eva-Maria, Dr., Orientalistik; Raum 505, Dantestr. 4-6, 60325 Frankfurt am Main,
App. 22855, e.kluge@em.uni-frankfurt.de
Köhn, Stephan, Dr., Japanologie; Raum 4, Elbinger Str. 1, 60487 Frankfurt am Main,
App. 22853, japanologie@em.uni-frankfurt.de
Korn, Agnes, M.A., Vergleichende Sprachwissenschaft; Raum 104 (I. OG), Georg-Voigt-
Str. 6, 60325 Frankfurt am Main, App. 22847, A.Korn@em.uni-frankfurt.de
Kramer, Nicole, Institut für Kunstpädagogik; Raum 205, Sophienstrasse 1-3,
60487 Frankfurt, App. 22935
Kreutz, Gunter, Dr., Institut für Musikpädagogik; Raum 415, Sophienstr. 1-3,
60487 Frankfurt am Main, App. 23775, G.Kreutz@em.uni-frankfurt.de
Kummert, Elisabeth, M.A., Slavische Philologie; Raum 207, Dantestr. 4-6, 60325 Frank-
furt am Main, App. 22180, kummert@em.uni-frankfurt.de
Raspe, Lucia, M.A., Seminar für Judaistik; Raum 403, Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt,
App. 23624, raspe@em.uni-frankfurt.de
Röttgers, Arndt, M.A., Institut für Kunstpädagogik; Raum 110, Sophienstrasse 1-3,
60487 Frankfurt, App. 23556, arndtr@gmx.net
Ruhl, Alexander, Diplompädagoge, Institut für Kunstpädagogik; Raum 115,
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt, App. 28604
Strelow, Heike, M.A., Institut für Kunstpädagogik; Raum 116, Sophienstr. 1-3,
60054 Frankfurt am Main, App. 28847
Stümpel, Isabel, Dr., Orientalistik; Raum 504, Dantestr. 4-6, 60325 Frankfurt am Main,
App. 22856, stuempel@em.uni-frankfurt.de
Terkowsky, Claudius, Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie;
Raum 1.457, Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 152), 60629 Frankfurt am Main,
App. 32916, Terkowsky@em.uni-frankfurt.de
Titz, Alexander, Institut für Kunstpädagogik; Raum 210, Sophienstrasse 1-3,
60487 Frankfurt, App. 22588, a.titz@kunst.uni-frankfurt.de
Toumi, Lotfi, M.A., Orientalistik; Raum 506, Dantestr. 4-6, 60325 Frankfurt am Main,
App. 22854, Toumi@em.uni-frankfurt.de
Vogt, Barbara, Institut für Kunstpädagogik; Raum 418, Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt
am Main, App. 23856
Zaremba, Jutta, M.A., Institut für Kunstpädagogik; Raum 120, Sophienstrasse 1-3,
60487 Frankfurt am Main, App. 23556, zarembaj@web.de
Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler
Austin, Peter, Prof. Dr., Südostasienwissenschaften; Senckenberganlage 31,
60054 Frankfurt
WISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN UND
BETRIEBSEINHEITEN
ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 146), 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32313,
Fax. 069/798-32314, E-Mail: arch.institut@uni-frankfurt.de
Sekretariat: Kerber, Jutta, Raum 5.553, App. 32313
Öffnungszeiten: Mo-Do 8.30-12.00 Uhr
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Meyer, Jan-Waalke, App. 32317;
Prof. Dr. Raeck, Wulf, App. 32301; Hon. Prof. Bol, Peter C., App. 32313;
Apl. Prof. Dr. Lahusen, Götz, Raum 5.511, App. 32305; Prof. Dr. von Steuben, Hans,
Raum 5.514, App. 32313
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Krasnik, Klaus, M.A., Raum 5.556, App. 33280;
Dr. Mandel, Ursula, Raum 5.514, App. 32300; Dr. Meyn, Wolfgang, Raum 5.518,
App. 32291; Dr. Richter, Thomas, Raum 5.554, App. 32315; Dr. Schneider, Carsten,
Raum 5.552, App. 32311; Dr. Steuernagel, Dirk, Raum 5.552, App. 32311; Dr. Winter,
Eva, App. 32311
PrivatdozentInnen: PD Dr. Rehm, Ellen, App. 32313; PD Dr. Steuernagel, Dirk,
Raum 5.511, App. 32305
Lehrbeauftragte: Dipl.-Volksw. El Badawi, Mohammed, App. 32313; Erduman, Deniz,
M.A., Raum 5.553, App. 32313; Falb, Christian, M.A., Raum 5.518, App. 32291; Hempe-
lmann, Ralph, M.A., App. 32313; Mollenhauer, Anne, M.A., App. 32313
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Engemann, Karl-Heinz, Raum 5.557,
App. 32320
Bildstelle: Busch, Helga, App. 33216; Schödel, Birgitta, App. 33220
Projektraum Priene: Raum 5.512, App. 32303
HiWi-Raum Klassische  Archäologie: Raum 5.512, App. 32303
HiWi-Raum Vorderasiatische Archäologie: Raum 5.556, App. 33280
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INSTITUT FÜR KLASSISCHE PHILOLOGIE
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 147), 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32450,
Fax. 069/798-32453
Professoren/Professorinnen: PD Dr. Frings, Irene, Raum 4.552, App. 32474; Prof. Dr.
Neumeister, Christoff, App. 32454; Prof. Dr. Schmitz, Thomas A., Raum 4.555,
App. 32480
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Leimbach, Rüdiger, Raum 4.551, App. 32472;
Dr. Lenz, Lutz, Raum 4.455, App. 32448; PD Dr. Rumpf, Lorenz, Raum 4.553,
App. 32476; Dr. Wildberger, Jula, M.A., Raum 4.554, App. 32478
Lehrbeauftragter: Maniatis, Efstathios, M.A., Raum 4.551, App. 32472; Seidel,
Gabriele, Raum 4.557, App. 32452; Dr. Tsomis, Georgios, M.A., Raum 4.557,
App. 32450
Sekretariat: Raum 4.457, Öffnungszeiten: Mo - Fr 9 - 14.30 Uhr (in den Ferien 10-14
Uhr)
Sekretariat: Baumann, Michael, App. 32452; Bertram-Bierschenk, Nadja, App. 32452
Fachschaft: Raum 4.456 (telefonisch zu erreichen: 798-32450 oder 798-32452)
INSTITUT FÜR KUNSTPÄDAGOGIK
Sophienstr. 1-3 (Hauspostfach 148), 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23675,
Fax. 069/798-23358
Geschäftsführende Direktorin: Prof. Dr. Sievert, Adelheid, Raum 213, App. 23583
Bibliothek Öffnungszeiten: Di 10-17, Mi 14-18, Do 10-12
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Ammann, Jean-Christophe, App. 23675;
Prof. Fischer, Jochen, Raum 422, App. 22936 oder 23832; Prof. Dr. Neu, Till, Raum 322,
App. 22934; Prof. Dr. Richard, Birgit, Raum 120, App. 28406; Prof. Dr. Schütz, Otfried,
Raum 320, App. 23820; Prof. Dr. Sievert, Adelheid, Raum 213, App. 23583
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Aygören, Sevilay, M.A., Raum 115, App. 28604;
Kollischan, Eva-Maria, Diplom GrafikDesignerin, Raum 116, App. 22936; 25121; Krame-
r, Nicole, Raum 205, App. 22935; Menzel-Tettenborn, Hallveig, Dipl. Päd, Raum 321,
App. 22452; PD Dr. Peez, Georg, Raum 418, App. 23856; Röttgers, Arndt, M.A.,
Raum 110, App. 23556; Ruhl, Alexander, Diplompädagoge, Raum 115, App. 28604;
Schacht, Michael, Raum 114, App. 22508; Dozent Schneider, Klaus, Raum 319,
App. 25234; Strelow, Heike, M.A., Raum 116, App. 28847; Titz, Alexander, Raum 210,
App. 22588; Vogt, Barbara, Raum 418, App. 23856; Voß, Gabriele, Raum 418,
App. 23856; Zaremba, Jutta, M.A., Raum 120, App. 23556
Lehrbeauftragte: Drühl, Sven; Haucke, Christina, M.A.; Henneberg, Michael; Lay, Jens;
Prof. Dr. Lohmiller, Reinhard; Terstappen, Claudia; Dr. Weber, Christa; Wetzel, Tanja
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Wolff, Harry, M.A., Raum 117, App. 23947
Sekretariat: Röck, Antonia, Raum 209, Sophienstrasse 1-3, 60487 Frankfurt,
App. 23678; Zibell, Regina, Raum 419 a, Sophienstrasse 1-3, 60487 Frankfurt,
App. 23297
KUNSTGESCHICHTLICHES INSTITUT
Hausener Weg 120 (Hauspostfach 160), 60489 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28336,
Fax. 069/798-28428, E-Mail: kunstgeschichte@kunst.uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Büchsel, Martin, Raum 211, 2. Stock,
App. 22222
Geschäftszimmer: Roccioletti, Regine, Raum 216, 2. Stock, App. 28336
Sekretariat Prof. Klaus Herding: Reusch, Sylvia, M.A., Raum 215, 2. Stock,
App. 28427
Sekretariat Prof. Thomas Kirchner/Prof. Regine Prange: van Deuzen, Johanna,
Raum 213, 2. Stock, App. 28685
Frauenbeauftragte: Güdelhöfer, Bettina, M.A., Raum 201, 2. Stock, App. 28211
Diathek: Raum 204, 2. Stock, App. 22224, Öffnungszeiten Türaushang
Mediathek: Fischer, Ralf Michael, M.A., Raum 2, EG, App. 24997; 28685
Kunst- und Musikbibliothek: Öffnungszeiten: Mo-Do  9-20 Uhr, Fr  9-17 Uhr [Hier zu
erreichen]http://univis.uni-frankfurt.de/prg?search=departments&number=400600
Fotothek: Rudhof, Bettina, M.A., Dipl. Des., Raum 214, 2. Stock, App. 28685
IT-Abteilung: Güdelhöfer, Bettina, M.A., Raum 201, 2. Stock, App. 28211; Wübbena,
Thorsten, M.A., Raum 201, 2. Stock, App. 28211
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Sprecher des Graduiertenkollegs „Psychische Energien bildender Kunst“: Prof. Dr.
Nova, Alessandro, Raum 207, 2. Stock, App. 22223
Koordination des Kollegs: Hoff, Michael, M.A., Raum 2, EG, App. 24997
Professorinnen und Professoren: Prof. Dr. Büchsel, Martin, Raum 211, 2. Stock,
App. 22222; Prof. Dr. Herding, Klaus, Raum 210, 2. Stock, App. 28427; 28426; Prof. Dr.
Kirchner, Thomas, Raum 208, 2. Stock, App. 24995; 28685; Prof. Dr. Nova, Alessandro,
Raum 207, 2. Stock, App. 22223; Univ.-Prof’in Dr. Prange, Regine, Raum 209, 2. Stock,
App. 22221; 28685
Lehrbeauftragte: Fischer, Ralf Michael, M.A., Raum 2, EG, App. 24997; 28685;
Dr. Gehrig, Gerlinde; McClennan, Martha, M.A.; Rudhof, Bettina, M.A., Dipl. Des.,
Raum 214, 2. Stock, App. 28685; Dr. Wettengl, Kurt, Tel. 069 212 33814; 069 723694
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Bohde, Daniela, Raum 206, 2. Stock,
App. 22317; Dr. Heck, Kilian, Raum 2, EG, App. 22275; Dr. Keazor, Henry,
Raum 206, 2. Stock, App. 22317; Dr. Schmidt, Peter, Raum 212, 2. Stock, App. 22489;
Dr. Wedekind, Gregor, Raum 212, 2. Stock, App. 22489
INSTITUT FÜR MUSIKPÄDAGOGIK
Sophienstr. 1-3 (Hauspostfach 150), 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28932,
Fax. 069/798-28929, E-Mail: IFMP@em.uni-frankfurt-de
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Bastian, Hans-Günther, Raum 404, App. 28931
Emeritierte oder pensionierte Professorinnen und Professoren: Prof. Dr. Rebscher,
Thorwaldsenanlage 50,, 65195 Wiesbaden, Tel. 0611 52 83 88
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Kreutz, Gunter, Raum 415, App. 23775;
Dr. Mazurowicz, Ulrich, Raum 12,EG, App. 23777
Oberstudienräte und-Studienrätinnen im Hochschuldienst: Dr. Mazurowicz, Ulrich,
App. 23777
Sekretariat: Bäse, Annette, App. 28932; Hoffmann, Eva, App. 28932
Stud. Vertretung: Doernbach, Laura, Tel. 069 46994381
MUSIKWISSENSCHAFTLICHES INSTITUT
Senckenberganlage 24 (Hauspostfach 151), 60054 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-22183, Fax. 069/798-28580
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Nowak, Adolf, Raum 6, App. 23515
Universitätsmusikdirektor: App. 22188
Geschäftszimmer: Groß, Felicitas, Raum 4, App. 22183
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Fahlbusch, Markus, Raum 13, App. 23525;
Dr. Kienzle, Ulrike, Raum 3, App. 22202
Lehrbeauftragte: Dr. Fiedler, Eric, Raum 7, App. 23742; Prof. Dr. Poos, Heinrich,
Raum 5, App. 22184; Dr. Saxer, Marion, Raum 5, App. 22184; Dr. Stenger, Alfred,
Raum 5, App. 22184; PD Dr. Thrun, Martin, Raum 5, App. 22184
Bibliothek: Dr. Fahlbusch, Markus, Raum 13, App. 23525
Bibliothek Aufsicht: Moureau, Marie-Louise, Raum 12, App. 23526
Öffnungszeiten: Mo - Do  9-18 Uhr, Fr  9-12 Uhr
INSTITUT FÜR KULTURANTHROPOLOGIE UND EUROPÄISCHE
ETHNOLOGIE
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 152), 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32911,
Fax. 069/798-32922
Geschäftsführende Direktorin: Prof. Dr. Welz, Gisela
Geschäftszimmer: Sheikh, Alexandra, Raum 1.453, App. 32911
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Faßler, Manfred, Raum 1.452, App. 32910;
Prof. em. Dr. Greverus, Ina-Maria, Raum 1.518, App. 32920; Prof. Dr. Welz, Gisela,
Raum 1.454, App. 32912
Außerplanmäßiger Professor: Apl. Prof. Dr. Schilling, Heinz, Raum 1.456, App. 32914
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: Dr. Römhild, Regina, Raum 1.455,
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App. 32913
Privatdozent: PD Dr. Moser, Johannes
Wissenschaftliche Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen: Hess, Sabine, M.A., Raum 1.457,
App. 32915; Terkowsky, Claudius, Raum 1.457, App. 32916
Hiwi-Zimmer: Raum 1.451, App. 32909
INSTITUT FÜR ORIENTALISCHE UND OSTASIATISCHE PHILOLOGIEN
ORIENTALISTIK
Dantestr. 4-6 (Hauspostfach 164), 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22855,
Fax. 069/798-24964, E-Mail: orient@em.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Prof. Dr. Daiber, Hans, App. 22131
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Kluge, Eva-Maria, Raum 505, App. 22855;
Dr. Raven, Wim, Raum 503, App. 22857; Dr. Stümpel, Isabel, Raum 504, App. 22856;
Toumi, Lotfi, M.A., Raum 506, App. 22854
Lehrbeauftragte: Dr. Kades, Tharwat
TURKOLOGIE
Dantestr. 4-6 (Hauspostfach 165), 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22859,
Fax. 069/798-24974
Professorin/Professor: Prof. Dr. Erdal, Marcel, App. 22858
Sekretariat: Beuck-Budur, Berna, Raum 407, App. 22859
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Kirchner, Mark, Raum 406, App. 23823
Lektoren: Özer, Serife, M.A., Raum 406, App. 23823
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Andreeva, Maya, App. 22859
SINOLOGIE/CHINA-INSTITUT
Senckenberganlage 31(Hauspostfach 166), 60054 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-22851, Fax. 069/798-22176, E-Mail: Sinologie@em.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Prof. Dr. Gentz, Natascha, Raum 814, Senckenberganla-
ge 31(Hauspostfach 166), 60054 Frankfurt am Main, App. 22851;
Univ.-Prof’in Dr. Wippermann, Dorothea, Raum 813, Senckenberganlage 31,
60054 Frankfurt am Main, App. 22850
Sekretariat: Sude, Brunhilde, Raum 805, Senckenberganlage 31,
60054 Frankfurt am Main, App. 22851
Bibliothek: Senckenberganlage 31, 8. Stock, Mo-Fr 10-16
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Ebertshäuser, Georg, Raum 806, Sencken-
berganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, App. 22852
Lektoren: Li, Ping, M.A., Raum 807, Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23285; Pan, Ching-Ching, M.A., Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main,
App. 228 51
Lehrbeauftragte: Dr. Lang-Tan, Goat Koei, Tel. 06224 52392; Schestag, Eva, lic.phil.,
Raum 802, App. 23265; Dr. Simon, Rainald, Raum 805, Tel. 069 79904067
JAPANOLOGIE
Elbinger Str. 1 (Hauspostfach 168), 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22176,
Fax. 069/798-22176, E-Mail: japanologie@em.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Univ.-Prof’in Dr. Gebhardt, Lisette, App. 23287
Privatdozent/in: PD Dr. Schönbein, Martina
Lektor: Yamaguchi, Hideki, M.A., App. 22445
Sekretariat: Sude, Brunhilde, Raum 807a, App. 23287
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Köhn, Stephan, Raum 4, App. 22853
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Thier, Markus, stud. phil., stud. iur.,
App. 14178
SÜDOSTASIENWISSENSCHAFTEN
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt, Tel. 069/798-28445, Fax. 069/798-28445,
E-Mail: hwarnk@em.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Prof. Dr. Austin, Peter; Prof. Dr. Nothofer, Bernd, App. 23643
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Privatdozentinnen/Privatdozenten: PD Dr. Schulze, Fritz
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Diederich, Mathias, App. 22780
Lehrbeauftragte: Holzwarth, Hedy Chandra, M.A.; Dr. Le Mong, Chung; Bernart, Ora-
pim, M.A.
Sekretariat: App. 28445
Bibliothek: App. 23265
INSTITUT FÜR VERGLEICHENDE SPRACHWISSENSCHAFT, PHONETIK
UND SLAVISCHE PHILOLOGIE
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Freidhof, Gerd, Raum 213, App. 22181
VERGLEICHENDE SPRACHWISSENSCHAFT
Georg-Voigt-Str. 6 (Hauspostfach 171), 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23139,
Fax. 069/798-22873, E-Mail: titus@em.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Prof. Dr. Gippert, Jost, App. 25054; Prof. Dr. Ritter, Ralf-Peter,
App. 23139
Sekretariat: Olivier, Peter, Raum 2 (EG), App. 23139
Bibliothek: Öffnungszeiten: Mo-Do 9.30-17 Uhr, Fr 9.30-13 Uhr
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Korn, Agnes, M.A., Raum 104 (I. OG), App. 22847;
Dr. Tandaschwili, Manana, Raum 101 (I. OG), App. 22688
Lehrbeauftragte: Prof. Dr. Dr. Mylius, Klaus, Raum 2, App. 23139
PHONETIK
Georg-Voigt-Str. 6 (Hauspostfach 170), 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22846,
Fax. 069/798-22873
SLAVISCHE PHILOLOGIE
Dantestr. 4-6 (Hauspostfach 172), 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22180,
Fax. 069/798-22182, E-Mail: Slav.Sem.@em.uni-frankfurt.de
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Freidhof, Gerd; Univ.-Prof’in Dr. Langer,
Gudrun
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Freidhof, Gerd, Raum 213, App. 22181
Hochschuldozentinnen- und dozenten: PD Dr. Meyer-Fraatz, Andrea, Raum 206,
App. 25134
OStR i. Hd.: Dr. Schindler, Franz, Raum 203, App. 22527; Weber, Thomas, Raum 205,
App. 22180
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Kummert, Elisabeth, M.A., Raum 207, App. 22180
Sekretariat: Kreß, Beatrix, M.A., Raum 212, App. 22180; Sauer, Peter Leonhard,
Raum 212, App. 22180
Lektorinnen/Lektoren: Dr. Krajewski, Grzegorz, App. 22180; Dr. Radovic, Miodrag,
Tel. 069 798
Bibliothek: Weikert, Janusz, Raum 101, App. 22180
SEMINAR FÜR JUDAISTIK
Dantestr. 4-6 (Hauspostfach 173), 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22677,
Fax. 069/798-23351
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Schlüter, Margarete, Raum 401, App. 22677
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Raspe, Lucia, M.A.; Dr. Kuyt, Annelies
Sekretariat: Vesely, Monika, Raum 402, App. 22677
Lehrbeauftragte: Alexander-Ihme, Esther, Raum 402, Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt,
App. 22677; Heuberger, Rachel, M.A., Bockenheimer Landstr. 134-138, StUB,
60325 Frankfurt, Tel. 069 212 43665; Lochow-Drüke, Christine, M.A., Raum 402, Dan-
testr. 4-6, 60054 Frankfurt, App. 22677; Dr. Wachten, Johannes, Raum 402,
Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt, App. 22677
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INSTITUT FÜR AFRIKANISCHE SPRACHWISSENSCHAFTEN
Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28261, Fax. 069/798-25133
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Voßen, Rainer, Raum 308, App. 28262
Sprechzeiten: Do 16.00 - 17.30
Sekretariat: Matthesius, Sandra, Raum 307, App. 28261
Öffnungszeiten: Mo-Mi 09.00 - 14.00 Uhr, Do 9.00 -13.15
Akad.ORat: Dr. Leger, Rudolf, Raum 301, App. 28263
Wiss. Ass.: Dr. Storch, Anne, Raum 301, App. 28263
Bibliothek: Andreas, Heike, Raum 310, App. 28264; Eck, Clarissa, Raum 310,
App. 28264; Weich, Nina, Raum 310, App. 28264
Öffnungszeiten: Mo 10-16, Di 12-16, Mi 10-16, Do 14-16, Fr 14-16
Oswin-Köhler-Archiv: Keuthmann, Klaus, Raum 309, App. 29089
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Anyanwu, Rose-Juliet, Raum 302, App. 23815;
Dr. Diallo, Abdourahmane, Raum 309, App. 29089; Kassler, Petra, M.A., Raum 307,
App. 28261; Meißner, Antje, M.A., Raum 305, App. 28424; Mietzner, Angelika, M.A.,
App. 28261
Lektorinnen und Lektoren: Ahmed-Becker, Yahaya, Raum 306, App. 24988; Dr. Beck,
Rose Marie, Raum 305, App. 28424
Privatdozentinnen und -dozenten: PD Dr. Geider, Thomas, Raum 307, App. 28261;
PD Dr. König, Christa, Raum 307, App. 28261
Emeritierte oder Pensionierte Professoren: Prof. Dr. Jungraithmayr, Herrmann,
Raum FLAT 207, App. 28901
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Fachbereich 10 - Neuere Philologien
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32742; 32746,
Fax. 069/798-32743
Dekanin/Dekan: Prof. Dr. Bohn, Volker
Studiendekan: Prof. Dr. Ossner, Jakob, Raum 3.315, App. 32561
Dekanat: Dr. Fahlke, Eberhard, Akad. Oberrat, Raum 2.356, App. 32744
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12
Prüfungsausschuß: Prof. Dr. Olaf Hansen, Univ-Prof. Dr. Burkhardt Lindner, Prof. Dr.
Friedrich Wolfzettel, Dr. Frauke Berndt-Höller, Harald Hillgärtner
Vorsitzender: Prof. Dr. Bohn, Volker, App. 32859
LEHRKÖRPER
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Brackert, Helmut, Uni.-Prof. em. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II;
Raum 1.154, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt/Main, App. 32843
Doderer, Klaus, Prof. Dr., Institut für Jugendbuchforschung; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt, kl.doderer@t-online.de
Fiedler, Leonhard, Univ.-Prof. i. R. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II;
Raum 1.154, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt/Main, App. 32843
Goebel, Gerhard, Univ.-Prof. Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 6.218, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32045
Ivo, Hubert, Univ.-Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32730
Kimpel, Dieter, Univ.-Prof. i. R. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II;
Raum 1.154 Sprechstunde: n.V., Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt/Main,
App. 32843
Merkelbach, Valentin, Univ.-Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I;
Raum 2.256, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, App. 32730, merkelbach@em.uni-
frankfurt.de
Metzner, Ernst Erich, Univ.-Prof. i. R. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
(Ältere Deutsche Literaturwissenschaft); Raum 1.211; Sprechstunde: s. Aushang,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt/Main, App. 32851
Schlosser, Horst D., Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Sprachwis-
senschaft (historisch)); Raum 2.153; Sprechstunde: Mo 14-15.30, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt/Main, App. 32674, schlosser@lingua.uni-frankfurt.de
Seitz, Dieter, Univ.-Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Ältere deut-
sche Literaturwissenschaft); Raum 2.156, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt/Main,
App. 32680
Wuthenow, Ralph-Rainer, Univ.-Prof. em. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Litera-
tur II (Neuere deutsche Literaturwissenschaft); Raum 1.255; Sprechstunde: n.V.,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt/Main, App. 32877; Brentanostr. 16, 63165 Mühl-
heim
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Bohn, Volker, Univ.-Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II;
Raum 1.215; Sprechstunde: Di 11-12 Uhr (Rm 2.357), Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt/Main, App. 32859, vbohn@lingua.uni-frankfurt.de
Buschendorf, Christa, Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.215,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32364, c.buschendorf@em.uni-
frankfurt.de
Erfurt, Jürgen, Univ.-Prof. Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 6.157, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32023,
Erfurt@em.uni-frankfurt.de
Ewers, Hans-Heino, Prof. Dr., Institut für Jugendbuchforschung; Raum 214, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32997, ewers@em.uni-frankfurt.de
Frey, Winfried, Univ.-Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II;
Raum 2.154, Sprechstunde: Mo 14-15 Uhr, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt/Main, App. 32676, w.frey@lingua.uni-frankfurt.de
Garscha, Karsten, Prof. Dr. Dr. h.c., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 6.151, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32012,
Garscha@em.uni-frankfurt.de
Gompf, Gundi, Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.151, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32506, gompf@em.uni-frankfurt.de
Grewendorf, Günther, Univ.-Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
(Sprachwissenschaft (systematisch)); Raum 4.315; Sprechstunde: Mi 11.12 Uhr,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32397; 32398, Grewendorf@lingua.uni-
frankfurt.de
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Hamacher, Werner, Univ.-Prof. Dr., Allgemeine und Vergleichende Literaturwissen-
schaft ; Raum 1.251, Grüneburgplatz 1, Fach 133, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32869
Hansen, Olaf, Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.213, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32360, o.hansen@em.uni-frankfurt.de
Hellinger, Marlis, Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.215, Grü-
neburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32528, hellinger@em.uni-frankfurt.de
Herrmann, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I;
Raum 2.314, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32722, Wolfghrrm-
nn@aol.com
Keller, Ulrich, Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.254, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32380, u.keller@em.uni-frankfurt.de
Klein, Horst G., Univ.-Prof. Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 6.214, Sprechstunde: Di 16-18, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32032, H.G.Klein@em.uni-frankfurt.de
Komfort-Hein, Susanne, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
(Neuere deutsche Literaturwissenschaft); Raum 1.214, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32857, komfort-hein@lingua.uni-frankfurt.de
Kühnel, Walter, Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.217, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32368, w.kuehnel@em.uni-frankfurt.de
Landfester, Ulrike, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
(Neuere deutsche Literaturwissenschaft); Raum Sprechstunde: Donnerstag, 12-
13 Uhr, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32849,
landfester@aol.com
Lauerbach, Gerda, Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.214,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32526, Lauerbach@em.uni-frank-
furt.de
Lehmann, Hans-Thies, Univ.-Prof. Dr., Institut für Theater-, Film- und Medienwissen-
schaft; Raum 6.315, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32065,
H.T.Lehmann@tfm.uni-frankfurt.de
Leuninger, Helen, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
(Sprachwissenschaft (systematisch)); Raum 4.351, Sprechstunde: Mi 12-13 Uhr,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt/Main, App. 32406, leuninger@lingua.uni-frank-
furt.de
Lindner, Burkhardt, Univ.-Prof. Dr., Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft
(Professur für Geschichte und Ästhetik der Medien); Raum 6.314, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt, App. 32063, Lindner@tfm.uni-frankfurt.de
Lobsien, Eckhard, Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.257,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32386, lobsien@em.uni-frank-
furt.de
Mittenzwei, Ingrid, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
(Neuere deutsche Literaturwissenschaft); Raum 1.217; Sprechstunde: Mo 12.30-
13.30 Uhr, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt/Main, App. 32863, mittenzwei@lin-
gua.uni-frankfurt.de
Opfermann, Susanne, Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.214,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32362, opfermann@em.uni-
frankfurt.de
Ossner, Jakob, Univ.-Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I;
Raum 3.315, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32561,
ossner@em.uni-frankfurt.de
Quetz, Jürgen, Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.155, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32514, quetz@em.uni-frankfurt.de
Raitz, Walter, Univ.-Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Ältere deut-
sche Literaturwissenschaft); Raum 2.157; Sprechstunde: Fr 12-13 Uhr, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt/Main, App. 32682, raitz@lingua.uni-frankfurt.de
Reichert, Klaus, Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.151, Grü-
neburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32342, k.reichert@em.uni-
frankfurt.de
Rosebrock, Cornelia, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I;
Raum 3.314, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32559, C.Rose-
brock@em.uni-frankfurt.de
Rütten, Raimund, Univ.-Prof. Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 5.214, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32199, Ruetten-
Jung@em.uni-frankfurt.de
Scharlau, Birgit, Univ.-Prof. Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 6.215, Sprechstunde: Di ab 14 Uhr, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
Main, App. 32033
Scheible, Hartmut, Univ.-Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I;
Raum 2.315, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32724,
scheible@em.uni-frankfurt.de
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Schlüpmann, Heide, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Theater-, Film- und Medienwissen-
schaft; Raum 6.353, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32079
Schneider, Gerhard, Univ.-Prof. Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 5.215, Sprechstunde: Do 16-18, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32201, Gerhard.Schneider@em.uni-frankfurt.de
Schrader, Heide, Univ.-Prof. Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 5.251, Sprechstunde: Di 16-18, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32211, H.Schrader@em.uni-frankfurt.de
Schulze-Engler, Frank, Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien;
Raum 4.157, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32354, schulze-
engler@em.uni-frankfurt.de
Solmecke, Gert, Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.153, Grü-
neburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32510, solmecke@em.uni-
frankfurt.de
Stegmann, Tilbert Dídac, Univ.-Prof. Dr., Institut für Romanische Sprachen und Litera-
turen; Raum 6.256, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32053,
T.Stegmann@em.uni-frankfurt.de
Weise, Wolf-D., Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.255, Grü-
neburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32382, w.weise@em.uni-frankfurt.de
Wiethölter, Waltraud, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
(Neuere deutsche Literaturwissenschaft); Raum 2.251, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt/Main, App. 32702, wiethoelter@lingua.uni-frankfurt.de
Wild, Gerhard, Univ.-Prof. Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 6.251, Sprechstunde: Mi 8.30-10, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
Main, App. 32044, g.wild@em.uni-frankfurt.de
Wolfzettel, Friedrich, Univ.-Prof. Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 5.255, Sprechstunde: Mo 12-14, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
Main, App. 32218, Wolfzettel@em.uni-frankfurt.de
Wyss, Ulrich, Univ.-Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II; Raum 2.214;
Sprechstunde: Di 16-17 Uhr, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt/Main, App. 32690,
u.wyss@lingua.uni-frankfurt.de
Zernack, Julia, Prof. Dr., Institut für Skandinavistik; Raum V1, EG, 155,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32985, Zernack@em.uni-frank-
furt.de
Zimmermann, Thomas Ede, Univ.-Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur
II (Sprachwissenschaft (systematisch)); Raum 4.314; Sprechstunde: Do 13-14 Uhr,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt/Main, App. 32394, T.E.Zimmermann@lingua.uni-
frankfurt.de
Vertretung einer Professur
Grimm, Sieglinde, PD Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Raum 2.256,
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, App. 32712
Hochschuldozentinnen und -dozenten
Ihring, Peter, Doz. Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 6.212,
Sprechstunde: Di 15-16, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32027,
Peter.Ihring@t-online.de
O’Sullivan, Emer, PD Dr., Institut für Jugendbuchforschung; Raum 217,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33006, osullivan@em.uni-frank-
furt.de
Gastprofessorinnen und -professoren
Bittner, Andreas, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Sprachwissenschaft
(historisch)); Raum 2.152; Sprechstunde: n. V., App. 32673, andreas.bittner@lin-
gua.uni-frankfurt.de
Hurd, Robert, Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.157, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32518, hurd@wam.umd.edu
Honorarprofessorinnen und -professoren
Klöckner, Klaus, Hon. Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32730
Mertin, Ray-Güde, Hon. Prof. Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 6.253, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32048,
Mertin@em.uni-frankfurt.de
Perels, Christoph, Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Neuere deut-
sche Literaturwissenschaft); Freies Deutsches Hochstift Frankfurter, Goethe-Muse-
um, Großer Hirschgraben 23-25, 60311 Frankfurt/Main, Tel. 069 13880 243, cpe-
rels@goethehaus-frankfurt.de
Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren
Boehncke, Heiner, Apl. Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Neuere
deutsche Literaturwissenschaft); Raum 0.251, sprechstunde: n.V., Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33123, hboehncke@hr-online.de; HR, Ber-
tramstr. 8, 60222 Frankfurt/M., Tel. 069/155 3595, Fax. 069/155 3739; Vogels-
bergstr. 36, 63683 Ortenberg
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Thomasberger, Andreas, Apl. Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
(Neuere deutsche Literaturwissenschaft); Raum 2.217; Sprechstunde: Mo 12.30-
13.30 Uhr, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt/Main, App. 32696, athb@addcom.de
Villwock, Jörg, Apl. Prof., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Neuere deut-
sche Literaturwissenschaft); Raum 1.154; Sprechstunde: n.V., Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt/Main, App. 32849, Drjo_villwock@yahoo.de; Faakerstr. 5,
65187 Wiesbaden, Tel. 0611/846771, Fax. 06127/3390
Privatdozentinnen und -dozenten
Borgstedt, Thomas, PD Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Neuere deut-
sche Literaturwissenschaft); Raum Sprechstunde: n.V., Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt, App. 32849, borgstedt@lingua.uni-frankfurt.de
Fürbeth, Frank, PD Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Ältere deutsche
Literaturwisenschaft); Raum 1.214, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32690,
frank.fuerbeth@t-online.de; Herr Fürbeth bietet wegen Forschungsvorhaben keine
Seminare im SS 2003 an.
Köhn, Eckhardt, PD Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32730
Müller, Frank, PD Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 6.254,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Frank.E.Mueller@em.uni-frankfurt.de
Schmid, Susanne, PD Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.256, Grü-
neburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32384, susanne.schmid@em.uni-
frankfurt.de
Süllwold, Erika, PD Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Raum 2.312, Grü-
neburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32718
Varwig, Freyr Roland, Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Sprechwissen-
schaft); Raum 1.218; Sprechstunde: Fr 10-11 Uhr, Grüneburgplatz 1, 60629 Frank-
furt, App. 32865, F.varwig@lingua.uni-frankfurt.de
Akademische Rätinnen und Räte
Dolle-Weinkauff, Bernd, Dr., Institut für Jugendbuchforschung; Raum 215, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt/M, App. 33001, dolle-weinkauff@rz.uni-frankfurt.de
Akademische Rätinnen und Räte mit Lehraufgaben
Rohowski, Gabriele, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Neuere deut-
sche Literaturwissenschaft); Raum 1.156; Sprechstunde: Do 10-12 Uhr, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32847, rohowski@lingua.uni-frankfurt.de
Studienrätinnen und Studienräte i.H.
Daubert, Hannelore, Institut für Jugendbuchforschung; Raum 218, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt/M, App. 33008, daubert@em.uni-frankfurt.de
Küppers, Almut, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.212, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32522, a.kueppers@em.uni-frankfurt.de
Lektorinnen und Lektoren
Crespo Picó, Mila, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 5.154,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32185,
Mila.Crespo.Pico@em.uni-frankfurt.de
Feldhendler, Daniel, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 5.212,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32195, Feldhendler@em.uni-
frankfurt.de
Fisk, James, Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.252, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32540, fisk@em.uni-frankfurt.de
Giaimo, Cristina, Dott., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 5.153,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32183, Giaimo@em.uni-frank-
furt.de
Hastenplug, Anne Marlene, cand.mag, Institut für Skandinavistik; Raum V1, EG, 152,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32980, Marlene.Ha@t-online.de
Kerr, James, B.A., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.251, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32368, j.kerr@em.uni-frankfurt.de
Lacaita, Francesca, Dott., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 5.152, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32181,
Lacaita@em.uni-frankfurt.de
Lommel Mathisen, Hilde, M.A., Institut für Skandinavistik; Raum V1, EG, 153, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32981, h.m.Lommel@em.uni-frank-
furt.de
Lorenz, Denise, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 5.153, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32182, D.Lorenz@em.uni-frankfurt.de
McCann, Bill, M.A., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.254, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32544, bafog@t-online.de
Mesquita-Sternal, Maria de Fátima, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 5.217, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32204, Mesquita-
Sternal@em.uni-frankfurt.de
Morot, Alain, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 5.211, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32192, Morot@em.uni-frankfurt.de
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Müller-Holtz, Maria, BA, Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.253, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32542, mueller.holtz@em.uni-frank-
furt.de
Peterson, Bo Christer, fil. mag., Institut für Skandinavistik; Raum V1, EG, 151, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32977, Peterson@em.uni-frankfurt.de
Ribas, Rosa, Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 5.154, Grü-
neburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32185, Ribas@em.uni-frankfurt.de
Sarti, Cristina, Dott., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 5.152,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32181, Sarti@stud.uni-
frankfurt.de
Stern, Susan, M.A., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.255, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32546, suejstern@aol.com
Lehrbeauftragte
Ahmed-Ouamar, Belkacem, Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 6.254, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32050
Balmes, Hans Jürgen, M.A., Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
(Sprechstunde nach tel. Vereinbarung); S. Fischer Verlag, Hedderichstraße 114, D-
60596 Frankfurt am Main, Tel. 069 6062441, hans-juergen.balmes@s-fischer.de
Berger-Reichelmann, Jutta, Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32730
Djassemy, Irina, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32730
Füllgrabe, Jörg, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II,
fuellgrabe.d.w@gmx.de
Gerecke, Ruth, Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Grüneburgplatz 1,
60323 Frankfurt, App. 32730
Gerhold, Wolfgang, Dr., Institut für Skandinavistik; Raum 0.153, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt a. M., App. 33104, gerhold@em.uni-frankfurt.de
Glaab, Liana N., Dott., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 6.254,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32050
Hengsbach, Christa, Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32730
Hock, Sabine, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Sprachwissenschaft
(historisch)), SabineHock@aol.com
Höfer, Dieter, Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32730, B.-D.Hoefer@t-online.de
Keller, Jörg, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Sprachwissenschaft
(systematisch)); Raum s. Aushang, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32849, keller@lingua.uni-frankfurt.de
Kutter, Eva, M.A., Institut für Jugendbuchforschung; Postanschrift: Fischer Schatzinsel
im S. Fischer Verlag, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt/Main, Tel. 069 6062 369,
eva.kutter@fischer-tb.de
Laufer, Lutz, Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32730
Lemke, Anja, Dr., Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft ; Raum 1.252,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069 77063485, Anja-
Lemke@gmx.de
Levin, Tobe, Dr., Institut für England- und Amerikastudien
Lotz, Hans-Joachim, Dr., AOR, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 6.217, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32037,
Hajo.Lotz@em.uni-frankfurt.de
Mentzer, Alf, Dr., Institut für England- und Amerikastudien
Moranta i Mas, Sebastià, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 6.255, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32052, catala-colo-
nia@uoc.edu
Müller, Kerstin, Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Raum 2.318, Grüneburg-
platz 1, 60323 Frankfurt, App. 32730
Müller, Jost, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32849, tyszak@lingua.uni-frankfurt.de
Müllner, Klaus, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 6.254, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32050, romanistik@uni-frankfurt.de
Peyer, Bernd, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 513, Robert-Mayer-
Str.1, 60054 Frankfurt am Main, App. 28538, zenafdir@em.uni-frankfurt.de
Regehly, Thomas, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32730
Reimers, Kirsten, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Neuere deutsche
Literaturwissenschaft); Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32849,
tyszak@lingua.uni-frankfurt.de
Roberts, Geoffrey, Institut für England- und Amerikastudien
Roeske, Helga, Institut für England- und Amerikastudien
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Roth, Catherine, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 6.254, Grü-
neburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32050, romanistik@uni-frankfurt.de
Sauerbaum, Evelyn, Dr., Institut für Jugendbuchforschung; Büro: Dez. II, Abtlg. Zentra-
le Studienberatung, Bockenheimer Landstr. 133, R. 530, 60325 Frankfurt/M,
App. 23338, sauerbaum@em.uni-frankfurt.de
Saynovits, Ilse, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 6.254, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32050, Saynovits@em.uni-frankfurt.de
Seidel, Robert, PD Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Neuere deutsche
Litertaturwissenschaft); Raum Sprechstunde: Mo 16-17 Uhr, Karpfengasse 4,
69117 Heidelberg, Tel. 06221 162937, robertcseidel@web.de
Singer, Francine, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 6.254, Grü-
neburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32050, W.Singer@em.uni-
frankfurt.de
Spies, Barbara, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32730
Taube, Gerd, Dr., Institut für Jugendbuchforschung; Grüneburgplatz 1, 60629 Frank-
furt/M, App. 32995, G.Taube@kjtz.de
Thoet, Felicity, Institut für England- und Amerikastudien; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32374, fthoet@ccc-e.net
Tholen, Toni, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Raum 2.312, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32730
Vogt, Karin, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.152,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32508, karinvogt@web.de
Völpel, Annegret, Dr., Institut für Jugendbuchforschung; Raum 211, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt/M, App. 32991
Wahl, Betty, M.A., Institut für Skandinavistik; Raum V1, EG, 152, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32980, B.Wahl@em.uni-frankfurt.de
Weinmann, Andrea, M.A., Institut für Jugendbuchforschung; Raum 212, Institut für
Jugendbuchforschung, 60629 Frankfurt/M, App. 32993, weinmann@em.uni-frank-
furt.de
Wersich, Rüdiger, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum ZENAF 528,
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 28522, wersich@em.uni-frank-
furt.de
Wilshusen, Ricard, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 6.254,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32050,
richard_wilshusen@web.de
Zuber, Frank, M.A., Institut für Skandinavistik; Raum V1, EG, 153, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32981, zuber@stud.uni-frankfurt.de
Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Artois, Laurette, M.A., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Lektorat Niederlän-
disch); Raum 1.211, Sprechstunde: Mo 12-13 Uhr, Grüneburgplatz 1, 60629 Frank-
furt am Main, App. 32851, Artois@lingua.uni-frankfurt.de
Hayer, Horst-Dieter, Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 5.151, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32178,
Hayer@em.uni-frankfurt.de
Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ahrens-Drath, Regine, Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Raum 3.352, Grü-
neburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32573, Ahrens-Drath@em.uni-frank-
furt.de
Ambrosius, Ilona, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 5.253, Grü-
neburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32214, Ambrosius@em.uni-frank-
furt.de
Nordhofen, Susanne, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Raum 2.313,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32720, Nordhofen@em.uni-frank-
furt.de
Röllich-Faber, Ursula, Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.154, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32512, u.roefa@web.de
Wirthwein, Heike, M.A., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Raum 2.255, Grü-
neburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32710, wirthwein@em.uni-
frankfurt.de
Zobeley, Gabriele, Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Raum 3.352, Grüne-
burgplatz 1, 60323 Frankfurt, App. 32573
Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten
Budach, Gabriele, Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 6.155,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32020, Budach@em.uni-frank-
furt.de
Franke, Astrid, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.216, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32366, a.franke@em.uni-frankfurt.de
Heyl, Christoph, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.154, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32348, heyl@em.uni-frankfurt.de
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Migge, Bettina, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.217, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32532, migge@em.uni-frankfurt.de
Primavesi, Patrick, Dr., Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft;
Raum 6.317, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32069
Rimpau, Laetitia, Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 5.256,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32221
Schestag, Thomas, Dr., Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft ;
Raum 1.253, Grüneburgplatz 1, Fach 133, 60629 Frankfurt am Main, App. 32873,
Schestag@lingua.uni-frankfurt.de
Winter, Scarlett, Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 6.211,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32026, s.winter@em-uni-frank-
furt.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bauer, Werner, Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.218, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32374
Becker, Annette, Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.213, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32524, a.u.becker@em.uni-frankfurt.de
Berndt, Frauke, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Neuere deutsche
Literaturwissenschaft); Raum 2.253; Sprechstunde: Di 12-13 Uhr, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt, App. 32707, F.Berndt@lingua.uni-frankfurt.de
Carrillo Zeiter, Katja, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 6.152,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32014, K.Carrillo@em.uni-frank-
furt.de
Copestake, Ian, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.211, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32357
D’Aquino Hilt, Alessandra, Dott., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 6.213, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32029,
DAquino@em.uni-frankfurt.de
Dettmar, Ute, Dr., Institut für Jugendbuchforschung; Raum 212, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt/M, App. 32993, u.dettmar@em.uni-frankfurt.de
Elzenheimer, Regine, M.A., Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft;
Raum 6.318, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32071, elzenheimer@tfm.uni-
frankfurt.de
Engel, Gisela, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.155, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32350, g.engel@em.uni-frankfurt.de
Englert, Uwe, Dr., Institut für Skandinavistik; Raum V1, EG, 154, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32983, uenglert@em.uni-frankfurt.de
Estelmann, Frank, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 5.256, Grü-
neburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32220, Estelmann@em.uni-frank-
furt.de
Fahlke, Eberhard, Dr., Akad. Oberrat, Fachbereich 10 - Neuere Philologien (German-
stik); Raum 2.356, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32744, fahl-
ke@em.uni-frankfurt.de
Fuchs-Jolie, Stephan, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Ältere deut-
sche Literaturwissenschaft); Raum 2.212; sprechstunde: Do 15-16 Uhr, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt/Main, App. 32686, Fuchs-Jolie@lingua.uni-frankfurt.de
Fuß, Eric, M.A., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Sprachwissenschaft
(systematisch)); Raum 4.317, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt/Main, App. 32390,
fuss@lingua.uni-frankfurt.de
Gelhard, Andreas, M.A., Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft ;
Raum 1.254, Grüneburgplatz 1, Fach 133, 60629 Frankfurt am Main, App. 32875,
agelhard@aol.com
Grinberg Pla, Valeria, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 6.152,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32013, Grinberg@em.uni-frank-
furt.de
Happ, Daniela, Institut für Deutsche Sprache und Literatur II; Raum 4.318; Sprechstun-
den: Mo 14-16 Uhr; Do 10-12, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32402, D.Happ@lingua.uni-frankfurt.de; Zu den Sprechstundenzeiten ist ein
Gebärdensprachdolmetscher anwesend., Da ich nichts hören kann, empfiehlt es
sich, mich während der Sprechstundenzeiten anzurufen.
Hillgärtner, Harald, M.A., Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft;
Raum 6.312, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32059, hillgaertner@tfm.uni-
frankfurt.de
Hofmann, Sabine, Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 6.216,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32036, S.Hofmann@em.uni-
frankfurt.de
Hohenberger, Annette, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Sprachwis-
senschaft (systematisch)); Raum 4.353; Sprechstunde: nach der Veranstaltung,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32410, hohenberger@lingua.uni-
frankfurt.de
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Hoppe, Henriette, Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Raum 3.351, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32571, H.Hoppe@em.uni-frankfurt.de
Jansen, Axel, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.211, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32356, a.jansen@em.uni-frankfurt.de
Kammer, Stephan, Dr. des., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Neuere deut-
sche Literaturwissenschaft); Raum 2.253; Sprechstunde: Mi 12-13 Uhr, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt/Main, App. 32706, S.Kammer@lingua.uni-frankfurt.de
Klepp, Melanie, M.A., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Linguistik (systema-
tisch)); Raum 4.317, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt/Main, App. 32390,
klepp@lingua.uni-frankfurt.de
Lorenzer, Stefan, M.A., Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft ;
Raum 1.253, Grüneburgplatz 1, Fach 133, 60629 Frankfurt am Main, App. 32873,
Lorenzer@lingua.uni-frankfurt.de
Lotz, Stefanie, Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.125, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32333, s.lotz@em.uni-frankfurt.de
Matzke, Christine, Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.155, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32350, matzke@em.uni-frankfurt.de
Meier, Cècile, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Sprachwissenschaft
(systematisch)); Raum 4.312; Sprechstunde: Do 13-14 Uhr, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt, App. 32400, C.Meier@lingua.uni-frankfurt.de; Händelstr. 17,
60318 Frankfurt
Meindl, Claudia, M.A., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Sprachwissen-
schaft); Raum 4.352, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt/Main, App. 32408, Clau-
dia.Meindl@lingua.uni-frankfurt.de
Mühleisen, Susanne, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.217, Grü-
neburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32525, muehleisen@em.uni-frank-
furt.de
Müller, Olaf, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 5.216, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32203, Olaf.Mueller@em.uni-
frankfurt.de
Münch, Christian, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 6.154, Grü-
neburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32017, C.Muench@em.uni-frank-
furt.de
Nandorf, Katja, Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.156, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32516, k.nandorf@em.uni-frankfurt.de
Nessel, Sabine, M.A., Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft; Raum 6.354,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32081, nessel@tfm.uni-frankfurt.de
Pieper, Irene, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Raum 3.312, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32554, I.Pieper@em.uni-frankfurt.de
Raykowski, Harald, Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.253, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32378, raykowski@em.uni-frankfurt.de
Reissner, Christina, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 6.213,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32030, Reissner@em.uni-frank-
furt.de
Schallenberger, Stefan, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Raum 3.317,
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, App. 32565
Schleicher, Regina, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 5.216,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32202, Schleicher@em.uni-frank-
furt.de
Schmidt, Friedrich, Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Raum 3.351, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32571, J.F.Schmidt@em.uni-
frankfurt.de
Schuhmann, Martin, M.A., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Ältere deut-
sche Literaturwissenschaft); Raum 2.212, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
Main, App. 32687, m.schuhmann@lingua.uni-frankfurt.de
Spengler, Birgit, M.A., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.218, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32371, b.spengler@em.uni-frankfurt.de
Tischleder, Bärbel, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.154, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32338, tischleder@em.uni-frankfurt.de
Vogt-William, Christine, M.A., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.155,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32350, vogt-william@em.uni-
frankfurt.de
Wilske, Almut, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 5.253, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32215, A.Wilske@em.uni-frankfurt.de
Wirth, Uwe, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Neuere deutsche Litera-
turwissenschaft); Raum 1.216; Sprechstunde: Do 15-16 Uhr, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32861, u.wirth@lingua.uni-frankfurt.de; Eckenhei-
mer Landstr. 68, 60318 Frankfurt, Tel. 069/55 70 15
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Zehelein, Eva-Sabine, M.A., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.218,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32371, zehelein@em.uni-frank-
furt.de
Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler
Kilian, Eveline, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.257, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32386, ieasgf@em.uni-frankfurt.de
Meier, Franz, PD Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.256, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32384, dr.franz.meier@t-online.de
Perry, Janice, Institut für England- und Amerikastudien; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32358
WISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN UND
BETRIEBSEINHEITEN
ALLGEMEINE UND VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT 
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32871, Fax. 069/798-32872
Geschäftszimmer: Meyer, Gabriela, Raum 1.252, App. 32871
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Hamacher, Werner, Raum 1.251, App. 32869
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Gelhard, Andreas, M.A., Raum 1.254, App. 32875;
Lorenzer, Stefan, M.A., Raum 1.253, App. 32873; Dr. Schestag, Thomas, Raum 1.253,
App. 32873
Lehrbeauftragte: Balmes, Hans Jürgen, M.A., Tel. 069 6062441; Dr. Lemke, Anja,
Raum 1.252, Tel. 069 77063485
Kooptierte Dozentinnen und Dozenten: Univ.-Prof’in Dr. Langer, Gudrun, App. 23622;
Prof. Dr. Lehmann, Hans-Thies, App. 32065; Prof. Dr. Lindner, Burkhardt, App. 32063;
PD Dr. Meyer-Fraatz, Andrea, App. 25134; Müller, Olaf, App. 32203; Dr. Rimpau, Lae-
titia, App. 32221; Prof. Dr. Wild, Gerhard, App. 32044; Dr. Winter, Scarlett, App. 32026;
Prof. Dr. Wolfzettel, Friedrich, App. 32218; Univ.-Prof. em. Dr. Wuthenow, Ralph-Rainer,
App. 32877; Prof. Dr. Wyss, Ulrich, App. 32690; Prof. Dr. Zernack, Julia, App. 32985
Studentenvertretung: Hack, Michael; Krstin, Timo; Martin, Yvonne
INSTITUT FÜR DEUTSCHE SPRACHE UND LITERATUR I
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32730, Fax. 069/798-32731
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Scheible, Hartmut, App. 32724
Geschäftszimmer: Stumpp, Christel, Raum 2.318, App. 32730
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Herrmann, Wolfgang, Raum 2.314, App. 32722;
Prof. Dr. Ivo, Hubert, App. 32730; Hon. Prof. Dr. Klöckner, Klaus, App. 32730; Prof. Dr.
Merkelbach, Valentin, Raum 2.256, App. 32730; Prof. Dr. Ossner, Jakob, Raum 3.315,
App. 32561; Univ.-Prof’in Dr. Rosebrock, Cornelia, Raum 3.314, App. 32559; Prof. Dr.
Scheible, Hartmut, Raum 2.315, App. 32724
Vetretung einer Professur: PD Dr. Grimm, Sieglinde, App. 32712
Privatdozenten/innen: PD Dr. Köhn, Eckhardt, App. 32730; PD Dr. Süllwold, Erika,
Raum 2.312, App. 32718
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Hoppe, Henriette, Raum 3.351, App. 32571;
Dr. Pieper, Irene, Raum 3.312, App. 32554; Dr. Schallenberger, Stefan, Raum 3.317,
App. 32565; Schmidt, Friedrich, Raum 3.351, App. 32571
Pädagogische Mitarbeiter/innen: Ahrens-Drath, Regine, Raum 3.352, App. 32573;
Dr. Nordhofen, Susanne, Raum 2.313, App. 32720; Wirthwein, Heike, M.A.,
Raum 2.255, App. 32710; Zobeley, Gabriele, Raum 3.352, App. 32573
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Hegewald, Andrea, Raum 3.316,
App. 32563; Kaden, Barbara, Raum 2.316, App. 32726; Stumpp, Christel, Raum 2.318,
App. 32730; Ziel, Doris, Raum 3.313, App. 32557
Frauenbeauftragte: Hegewald, Andrea, App. 32563; Hoppe, Henriette, App. 32571
Lehrbeauftragte: Berger-Reichelmann, Jutta, App. 32730; Dr. Djassemy, Irina,
App. 32730; Gerecke, Ruth, App. 32730; Hengsbach, Christa, App. 32730; Höfer,
Dieter, App. 32730; Laufer, Lutz, App. 32730; Müller, Kerstin, Raum 2.318, App. 32730;
Dr. Regehly, Thomas, App. 32730; Dr. Spies, Barbara, App. 32730; Dr. Tholen, Toni,
Raum 2.312, App. 32730
INSTITUT FÜR DEUTSCHE SPRACHE UND LITERATUR II
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32849, Fax. 069/798-32850,
E-Mail: tyszak@lingua.uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Zimmermann, Thomas Ede, App. 32394
Geschäftszimmer: Tyszak, Stephanie, Raum 1.157, Grüneburgplatz 1, 60629 Frank-
furt/Main, App. 32849
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Professorinnen/Professoren: Apl. Prof. Dr. Boehncke, Heiner, Raum 0.251, sprech-
stunde: n.V., App. 33123; Prof. Dr. Bohn, Volker,
Raum 1.215; Sprechstunde: Di 11-12 Uhr (Rm 2.357), App. 32859; Prof. Dr. Frey, Win-
fried, Raum 2.154, Sprechstunde: Mo 14-15 Uhr, App. 32676; Prof. Dr. Grewendorf,
Günther, Raum 4.315; Sprechstunde: Mi 11.12 Uhr, App. 32397; 32398;
Univ.-Prof’in Dr. Komfort-Hein, Susanne, Raum 1.214, App. 32857;
Univ.-Prof’in Dr. Landfester, Ulrike, Raum Sprechstunde: Donnerstag, 12-13 Uhr,
App. 32849; Univ.-Prof’in Dr. Leuninger, Helen,
Raum 4.351, Sprechstunde: Mi 12-13 Uhr, App. 32406; Univ.-Prof’in Dr. Mittenzwei,
Ingrid, Raum 1.217; Sprechstunde: Mo 12.30-13.30 Uhr, App. 32863; Prof. Dr. Perels,
Christoph, Tel. 069 13880 243; Prof. Dr. Raitz, Walter,
Raum 2.157; Sprechstunde: Fr 12-13 Uhr, App. 32682; Prof. Dr. Schlosser, Horst D.,
Raum 2.153; Sprechstunde: Mo 14-15.30, App. 32674; PD Dr. Seidel, Robert,
Raum Sprechstunde: Mo 16-17 Uhr, Tel. 06221 162937; Prof. Dr. Seitz, Dieter,
Raum 2.156, App. 32680; Apl. Prof. Dr. Thomasberger, Andreas, Raum 2.217; Sprech-
stunde: Mo 12.30-13.30 Uhr, App. 32696; Apl. Prof. Villwock, Jörg,
Raum 1.154; Sprechstunde: n.V., App. 32849; Univ.-Prof’in Dr. Wiethölter, Waltraud,
Raum 2.251, App. 32702; Prof. Dr. Wyss, Ulrich,
Raum 2.214; Sprechstunde: Di 16-17 Uhr, App. 32690; Prof. Dr. Zimmermann, Thomas
Ede, Raum 4.314; Sprechstunde: Do 13-14 Uhr, App. 32394
Vertretungsprofessur: Dr. Bittner, Andreas, App. 32673
Privatdozent/Privatdozentin: PD Dr. Borgstedt, Thomas, App. 32849; PD Dr. Fürbeth,
Frank, App. 32690; PD Dr. Hilmes, Carola, App. 32849; Varwig, Freyr Roland,
App. 32865
Lehrbeauftragter/Lehrbeauftragte: Dr. Crone, Michael, Tel. 069 155 2448; Dr. Füllgr-
abe, Jörg; Dr. Heuer, Renate, App. 28573; Dr. Hock, Sabine; Dr. Keller, Jörg,
App. 32849; PD Dr. Meise, Helga, App. 32849; Dr. Molnàrfi, Lászlo, App. 32346;
Dr. Müller, Jost, App. 32849; Dr. Obermann, Roswitha, App. 32849; Dr. Reimers, Kir-
sten, App. 32849; Wicke, Andrea, M.A., App. 32693; Dr. Zimmermann, Malte,
App. 32392
Lehrkraft für besondere Aufgaben: Artois, Laurette, M.A., App. 32851; Happ, Daniela,
App. 32402
Akademische Rat/Rätin: Dr. Rohowski, Gabriele, App. 32847
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Berndt, Frauke,
Raum 2.253; Sprechstunde: Di 12-13 Uhr, App. 32707; Dr. Fuchs-Jolie, Stephan,
Raum 2.212; sprechstunde: Do 15-16 Uhr, App. 32686; Fuß, Eric, M.A., Raum 4.317,
App. 32390; Dr. Hohenberger, Annette, Raum 4.353; Sprechstunde: nach der Veranstal-
tung, App. 32410; Dr. des. Kammer, Stephan,
Raum 2.253; Sprechstunde: Mi 12-13 Uhr, App. 32706; Klepp, Melanie, M.A.,
Raum 4.317, App. 32390; Dr. Meier, Cècile, Raum 4.312; Sprechstunde: Do 13-14 Uhr,
App. 32400; Meindl, Claudia, M.A., Raum 4.352, App. 32408; Noch nicht benannt,
App. 32849; Schuhmann, Martin, M.A., Raum 2.212, App. 32687; Dr. Wirth, Uwe,
Raum 1.216; Sprechstunde: Do 15-16 Uhr, App. 32861
Administrativ-technische Mitarbeiterinnen: Becker, Ortrud, App. 32398; Bopp, Inge,
App. 32688; Busch, Roswitha, App. 32673; Höhe-Kupfer, Elke, App. 32392; Perroudon,
Marie-Claire, App. 32688; 28513; Rauscher, Ute, M.A., App. 32855; Dr. Rühl, Jasmin,
App. 32672; Saebisch, Babette, App. 32705; Tyszak, Stephanie, App. 32849
Frauenbeauftragte: Dr. Berndt, Frauke, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt,
App. 32707; Rauscher, Ute, M.A., Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32855; Dr. Rohowski, Gabriele, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32847
Studentische Vertretung : Hiltenkamp, Tanja, App. 33110; Hornung, Annabelle,
App. 33 11 0; Stevens, Gerrit, App. 33 11 0
INSTITUT FÜR JUGENDBUCHFORSCHUNG
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32995, Fax. 069/798-32996
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Ewers, Hans-Heino, Raum 214, App. 32997
Hochschuldozentin: PD Dr. O’Sullivan, Emer, Raum 217, App. 33006
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Daubert, Hannelore, Raum 218, App. 33008;
Dr. Dettmar, Ute, Raum 212, App. 32993; Dr. Dolle-Weinkauff, Bernd, Raum 215,
App. 33001; Dr. Völpel, Annegret, Raum 211, App. 32991
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Jaekel, Regina, Raum 213, App. 32995
Frauenbeauftragte: Dr. Dettmar, Ute, Raum 212, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt/M,
App. 32993
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INSTITUT FÜR SKANDINAVISTIK
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32987, Fax. 069/798-33128
Professorin: Prof. Dr. Zernack, Julia, Raum V1, EG, 155, App. 32985
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Englert, Uwe, Raum V1, EG, 154, App. 32983;
Hohberger, Helmut Markus, M.A., Raum V1, EG, 153, App. 32981
Lektorinnen/Lektoren: cand.mag Hastenplug, Anne Marlene, App. 32980; Lommel
Mathisen, Hilde, M.A., App. 32981; fil. mag. Peterson, Bo Christer, App. 32977
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Hergenhahn, Anna, Raum 156, App. 32987
INSTITUT FÜR THEATER-, FILM- UND MEDIENWISSENSCHAFT
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32067; 32077,
Fax. 069/798-32068; 32078
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Lehmann, Hans-Thies, Raum 6.315,
App. 32065; Prof. Dr. Lindner, Burkhardt, Raum 6.314, App. 32063;
Univ.-Prof’in Dr. Schlüpmann, Heide, Raum 6.353, App. 32079
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Elzenheimer, Regine, M.A., Raum 6.318,
App. 32071; Hillgärtner, Harald, M.A., Raum 6.312, App. 32059; Nessel, Sabine, M.A.,
Raum 6.354, App. 32081; Dr. Primavesi, Patrick, Raum 6.317, App. 32069
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Kalthoff, Renate, M.A., Raum 6.351/6.316,
App. 32075; 32067
Technik: Ziegler, Holger, Raum 6.355/7.317, App. 32082; 33274
Medienarchiv: Raum 7.211, Tel. 798-33272
INSTITUT FÜR ENGLAND- UND AMERIKASTUDIEN
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32374, Fax. 069/798-32375,
E-Mail: ieasgf@em.uni-frankfurt.de
Geschäftsführende Direktorin: Prof. Dr. Hellinger, Marlis, App. 32528
Sprechstunde: Mo. 13:00 bis 14:00
Sekretariat der Geschäftsführung: Frank, Sabine, M.A., App. 32374
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Buschendorf, Christa, Raum 4.215,
App. 32364; Prof. Dr. Gompf, Gundi, Raum 3.151, App. 32506; Prof. Dr. Hansen, Olaf,
Raum 4.213, App. 32360; Prof. Dr. Hellinger, Marlis, Raum 3.215, App. 32528;
Prof. Dr. Hurd, Robert, Raum 3.157, App. 32518; Prof. Dr. Keller, Ulrich, Raum 4.254,
App. 32380; Prof. Dr. Kühnel, Walter, Raum 4.217, App. 32368; Prof. Dr. Lauerbach,
Gerda, Raum 3.214, App. 32526; Prof. Dr. Lobsien, Eckhard, Raum 4.257, App. 32386;
Prof. Dr. Opfermann, Susanne, Raum 4.214, App. 32362; Prof. Dr. Quetz, Jürgen,
Raum 3.155, App. 32514; Prof. Dr. Reichert, Klaus, Raum 4.151, App. 32342;
PD Dr. Schmid, Susanne, Raum 4.256, App. 32384; Prof. Dr. Schulze-Engler, Frank,
Raum 4.157, App. 32354; Prof. Dr. Solmecke, Gert, Raum 3.153, App. 32510;
Prof. Dr. Weise, Wolf-D., Raum 4.255, App. 32382
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bauer, Werner, Raum 3.218, App. 32374; Becker,
Annette, Raum 3.213, App. 32524; Dr. Copestake, Ian, Raum 4.211, App. 32357;
Dr. Engel, Gisela, Raum 4.155, App. 32350; Hampel, Martin, Raum ZENAF 427,
App. 28524; Dr. Jansen, Axel, Raum 4.211, App. 32356; Dr. Kilian, Eveline, Raum 4.257,
App. 32386; Lotz, Stefanie, Raum 4.125, App. 32333; Matzke, Christine, Raum 4.155,
App. 32350; PD Dr. Meier, Franz, Raum 4.256, App. 32384; Dr. Mühleisen, Susanne,
Raum 3.217, App. 32525; Nandorf, Katja, Raum 3.156, App. 32516; Perry, Janice,
App. 32358; Dr. Peyer, Bernd, Raum 513, App. 28538; Raykowski, Harald, Raum 4.253,
App. 32378; Schieß, Raimund, M.A., Raum ZENAF 427, App. 28524; Spengler, Birgit,
M.A., Raum 4.218, App. 32371; Dr. Tischleder, Bärbel, Raum 4.154, App. 32338;
Dr. Vogt, Karin, Raum 3.152, App. 32508; Vogt-William, Christine, M.A., Raum 4.155,
App. 32350; Dr. Wersich, Rüdiger, Raum ZENAF 528, App. 28522; Zehelein,
Eva-Sabine, M.A., Raum 4.218, App. 32371
Lehrbeauftragte/Lehbeauftragter: Prof. Dr. Hurd, Robert, App. 32518; Dr. Levin,
Tobe; Dr. Mentzer, Alf; Müllner, Klaus, App. 32050; Dr. Peyer, Bernd, App. 28538;
Roberts, Geoffrey; Roeske, Helga; Thoet, Felicity, App. 32374; Dr. Vogt, Karin,
App. 32508
Lektorin/Lektor: Fisk, James, Raum 3.252, App. 32540; Kerr, James, B.A.,
Raum 3.251, App. 32368; McCann, Bill, M.A., Raum 3.254, App. 32544; Müller-Holtz,
Maria, BA, Raum 3.253, App. 32542; Stern, Susan, M.A., Raum 3.255, App. 32546
Administratv-technische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Drexler, Arja, Raum 4.156,
App. 32352; Frank, Sabine, M.A., Raum 4.251, App. 32374; McKenzie, Helena,
Raum 3.216, App. 32530; Peukert, Ute, Raum 3.152, App. 32508; Rathert, Brigitte,
Raum 4.212, App. 32358; Wissmann, Maya, Raum 4.252, App. 32376; Witt, Luz-Maria,
Raum 3.216, App. 32530
Frauenbeauftragte: Dr. Migge, Bettina, App. 32532; Dr. Mühleisen, Susanne,
App. 32525
BAFöG-Beauftragte/Beauftragter: Prof. Dr. Schulze-Engler, Frank, Raum 4.157,
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App. 32354
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: Dr. Franke, Astrid, Raum 4.216,
App. 32366; Dr. Heyl, Christoph, Raum 4.154, App. 32348; Dr. Migge, Bettina,
Raum 3.217, App. 32532
Akademische Rätin/Rat: Dr. Küppers, Almut, Raum 3.212, App. 32522
Pädagogische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Röllich-Faber, Ursula, App. 32512
Tutorin/Tutor: App. 32358; App. 32374; App. 32352; App. 32358
INSTITUT FÜR ROMANISCHE SPRACHEN UND LITERATUREN
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32050, Fax. 069/798-32049,
E-Mail: romanistik@uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Stegmann, Tilbert Dídac, Raum 6.256, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32053
Stellvertretende Geschäftsführende Direktorin: Prof. Dr. Schrader, Heide,
Raum 5.251, Sprechstunde: Di 16-18, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32211
Geschäftszimmer: Saynovits, Ilse, Raum 6.254, App. 32050; Öffnungszeiten: Mo 9-15;
Di 14-16; Mi 9-11; mailto Saynovits@em.uni-frankfurt.de
Information, Studentische Studienberatung: Abraham, Hildegard, Raum 5.156, App.
32188; Öffnungszeiten: Mo - Do: 9-13; Fr 9-12; Studienberatung: Mo, Mi, Fr: 10-12, Di,
Do: 14-16
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Erfurt, Jürgen, Raum 6.157, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32023; Prof. Dr. Dr. h.c. Garscha, Karsten, Raum 6.151,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32012; Doz. Dr. Ihring, Peter,
Raum 6.212, Sprechstunde: Di 15-16, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32027; Prof. Dr. Klein, Horst G., Raum 6.214, Sprechstunde: Di 16-18, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32032; Hon. Prof. Dr. Mertin, Ray-Güde,
Raum 6.253, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32048; Prof. Dr. Rütten,
Raimund, Raum 5.214, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32199; Prof.
Dr. Scharlau, Birgit, Raum 6.215, Sprechstunde: Di ab 14 Uhr, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32033; Prof. Dr. Schneider, Gerhard,
Raum 5.215, Sprechstunde: Do 16-18, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32201; Prof. Dr. Schrader, Heide, Raum 5.251, Sprechstunde: Di 16-18, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32211; Prof. Dr. Stegmann, Tilbert Dídac,
Raum 6.256, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32053; Prof. Dr. Wild,
Gerhard, Raum 6.251, Sprechstunde: Mi 8.30-10, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32044; Prof. Dr. Wolfzettel, Friedrich,
Raum 5.255, Sprechstunde: Mo 12-14, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32218
Lektorinnen/Lektoren: Crespo Picó, Mila, Raum 5.154, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32185; Feldhendler, Daniel, Raum 5.212, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32195; Dott. Giaimo, Cristina, Raum 5.153, Grü-
neburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32183; Dr. Hayer, Horst-Dieter,
Raum 5.151, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32178; Dott. Lacaita,
Francesca, Raum 5.152, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32181;
Lorenz, Denise, Raum 5.153, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32182;
Mesquita-Sternal, Maria de Fátima, Raum 5.217, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32204; Morot, Alain, Raum 5.211, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32192; Dr. Ribas, Rosa, Raum 5.154, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32185; Dott. Sarti, Cristina, Raum 5.152, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32181
Pädagogische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ambrosius, Ilona, Raum 5.253, Grüne-
burgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32214
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: Dr. Budach, Gabriele, Raum 6.155,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32020; Dr. Rimpau, Laetitia,
Raum 5.256, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32221; Dr. Winter, Scar-
lett, Raum 6.211, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32026
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Carrillo Zeiter, Katja, Raum 6.152,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32014; Dott. D’Aquino Hilt, Alessand-
ra, Raum 6.213, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32029; Estelmann,
Frank, Raum 5.256, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32220; Grinberg
Pla, Valeria, Raum 6.152, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32013;
Dr. Hofmann, Sabine, Raum 6.216, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32036; Dr. Lotz, Hans-Joachim, AOR, Raum 6.217, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32037; Dr. Michel, Volker, Raum 5.257,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32224; Müller, Olaf, Raum 5.216,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32203; Münch, Christian,
Raum 6.154, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32017; Reissner, Chri-
stina, Raum 6.213, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32030; Schleich-
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er, Regina, Raum 5.216, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32202;
Wilske, Almut, Raum 5.253, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32215
Lehrbeauftragte: Dr. Ahmed-Ouamar, Belkacem, Raum 6.254, App. 32050;
Dott. Glaab, Liana N., Raum 6.254, App. 32050; Moranta i Mas, Sebastià, Raum 6.255,
App. 32052; Müllner, Klaus, Raum 6.254, App. 32050; Roth, Catherine, Raum 6.254,
App. 32050; Singer, Francine, Raum 6.254, App. 32050; Wilshusen, Ricard,
Raum 6.254, App. 32050
Technisch-Administrative Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Abraham, Hildegard,
Raum 5.156, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32188; Guitard-Zdarsk-
y, Hélène, Raum 5.252; 6.156, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32212; 32021; Klemmer, Ulrike, Raum 6.156, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32021; Meixner, Christine, Raum 5.254,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32217; Salerno-Petersen, Analía,
Raum 5.155, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32186; Saynovits, Ilse,
Raum 6.254, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32050; Schachermayer,
Agnès, Raum 6.252, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32045
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Fachbereich 11 - Fachbereich
Geowissenschaften / Geographie 
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28128; 22691,
Fax. 069/798-28416
Dekanin/Dekan: Prof. Dr. Oschmann, Wolfgang, Raum 103 (Sekretariat Anhalt: 102),
Senckenberganlage 32, 60325 Frankfurt/Main, App. 22687; 22695
Prodekanin/Prodekan: Prof. Dr. Schamp, Eike W., Raum 302, Dantestr. 9,
60325 Frankfurt am Main, App. 28338
Studiendekanin/Studiendekan: Prof. Dr. Schmidt, Ulrich, Raum 303,
Georg-Voigt-Straße 14-16, 60325 Frankfurt
Sekretariat Dekanat: Krüger, Helga, Raum 609, Bockenheimer Landstr. 133,
60054 Frankfurt am Main, App. 22691; Müller-Oltersdorf, Barbara, Raum 608, Bocken-
heimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main, App. 22954
Sprechzeiten Dekanat: Mo. - Fr., 9 - 12 Uhr
Mitglieder des Fachbereichrats (ohne Stellvertreter): Prof. Dr. Brey, Gerhard,
App. 28602, 22102 (Sekr ); Prof. Dr. Hasse, Jürgen, App. 23859 Sekr 28802; Prof. Dr.
Junge, Andreas, App. 24899; Prof. Dr. Kowalczyk, Gotthard, App. 22670;
Univ.-Prof’in Dr. Tharun, Elke, App. 22405; Prof. Dr. Thiemeyer, Heinrich, App. 25061;
Dr. Höfer, Heidi, App. 22549; 23417 (Mikrosonde); Dipl.-Geogr. Langhagen-Rohrbach,
Christian, App. 22410; Schlapp, Annette, App. 22682; Stud. Mitglied Beyer, Frank;
Stud. Mitglied Helpensteller, Sven; Stud. Mitglied Scheidt, Stephanie
Studienfachberatung
Geologie/Paläontologie: Dr. Petschick, Rainer, Raum 218/219,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22694; PD Dr. Gischler,
Eberhard, Raum 101, Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 25136
Mineralogie, Abt. Petrologie: Prof. Dr. Brey, Gerhard, Raum 16, Senckenberganla-
ge 28, 60054 Frankfurt am Main, App. 28602, 22102 (Sekr ); Dr. Höfer, Heidi,
Raum 24, 5 (Mikrosonde), Senckenberganlage 28, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22549; 23417 (Mikrosonde)
Mineralogie, Abt. Kristallographie: Dr. Schröpfer, Lothar, Raum 210, Senckenbergan-
lage 30, 60054 Frankfurt am Main, App. 22103; Prof. Dr. Winkler, Björn, Raum 109,
Senckenberganlage 30, 60054 Frankfurt am Main, App. 28291
Meteorologie: Dr. Bingemer, Heinz, Raum 301, Georg-Voigt-Str. 14,
60054 Frankfurt am Main, App. 28463
Geophysik: Dr. Baier, Bodo, Feldbergstr. 47, 60323 Frankfurt, App. 23730
Geographie - Teilbereich Physische Geographie: Dr. Marzolff, Irene, Raum 5,
Senckenberganlage 36, 60054 Frankfurt am Main, App. 25194; Neumer, Marion, M.A.,
Raum 05, Senckenberganlage 36, 60054 Frankfurt am Main, App. 23822
Geographie - Teilbereich Anthropogeographie: Univ.-Prof’in Dr. Schickhoff, Irmgard,
Raum 306, App. 22409; Dr. Schymik, Franz, AOR, Raum 301, App. 22416;
Univ.-Prof’in Dr. Tharun, Elke, Raum 201, App. 22405; Prof. Dr. Wolf, Klaus, Raum 207,
App. 22404
Geographie - Teilbereich Wirtschafts- und Sozialgeographie: Prof. Dr. Schamp, Eike
W., Raum 302, Dantestr. 9, 60325 Frankfurt am Main, App. 28338; Prof. Dr. N.N.,
Raum 202, Dantestr. 9, 60325 Frankfurt am Main, App. 23 549
Geographie - Teilbereich Didaktik der Geographie: Wieland, Jürgen, Raum 208,
Schumannstr. 58, 60054 Frankfurt am Main, App. 23695; Dr. Denzer, Vera, Raum 202,
Schumannstr. 58, 60054 Frankfurt am Main, App. 23551; Prof. Dr. Albrecht, Volker,
Raum 201, Schumannstraße 58, 60054 Frankfurt am Main, App. 22980 Sekr 23569
Frauenbeauftragte: Olbrich, Ursula, Dipl.-Ing. der Kartographie (FH), Raum 4,
Senckenberganlage 36, 60054 Frankfurt am Main, App. 23801
Vertreterinnen: Dr. Marzolff, Irene, Raum 5, Senckenberganlage 36,
60054 Frankfurt am Main, App. 25194; Wucherpfennig, Claudia, Raum 12, Schumann-
str. 58, 60054 Frankfurt am Main, App. 22147
Bafög-Beauftragte / Beauftragter: Prof. Dr. Kowalczyk, Gotthard, Raum 223,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22670;
Univ.-Prof’in Dr. Schickhoff, Irmgard, Raum 306, App. 22409
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LEHRKÖRPER
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Berckhemer, Hans, Univ.-Prof. Dr., Emeritus, Abteilung Geophysik; Feldbergstr. 47,
60323 Frankfurt am Main, App. 22376, berckhem@geophysik.uni-frankfurt.de
Brinkmann, Wilhelm, Prof. Dr., Institut für Physische Geographie; Georg-Voigt-Str. 14,
60054 Frankfurt am Main, App. 25058, Brinkmann@em.uni-frankfurt.de
Gruber, Gerald, Prof. Dr., Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie; Dantestraße 9,
60325 Frankfurt am Main, App. 28605, 23592
Kohlmaier, Gundolf, Univ.-Prof. Dr., Arbeitsgruppe Physik der Atmosphäre; Raum 110,
Georg-Voigt-Straße 14, 60325 Frankfurt am Main, App. 28492
Lamping, Heinrich, Prof. Dr., Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie; Dan-
testraße 9, 60325 Frankfurt am Main, App. 28605, 23592
Lutz, Wilhelm, Prof. Dr., Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie; Dantestraße 9,
60325 Frankfurt am Main, App. 28605, 23592
Martini, Erlend, Prof., Geologisch-Paläontologisches Institut; Senckenberganlage 32-
34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22439
Nagel, Günter, Prof. Dr., Institut für Physische Geographie; Raum 016, Senckenbergan-
lage 36, 60054 Frankfurt am Main, App. 22406, G.Nagel@em.uni-frankfurt.de
Schroeder, Rolf, Prof., Geologisch-Paläontologisches Institut; Senckenberganlage 32-
34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22108, Rolf.Schroeder@em.uni-frankfurt.de
Vogel, Klaus Peter, Prof., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 205, Sencken-
berganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22107
Winter, Josef, Prof. Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 222, Sencken-
berganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, ZIRWI@aol.com
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Albrecht, Volker, Prof. Dr., Institut für Didaktik der Geographie; Raum 201, Schumann-
straße 58, 60054 Frankfurt am Main, App. 22980 Sekr 23569, Albrecht@em.uni-
frankfurt.de
Brey, Gerhard, Univ.-Prof. Dr., Institut für Mineralogie; Raum 16, Senckenberganla-
ge 28, 60054 Frankfurt am Main, App. 28602, 22102 (Sekr ), brey@em.uni-frank-
furt.de
Franke, Wolfgang, Prof. Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 114,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22684, wolfgang.fran-
ke@geolo.uni-giessen.de; Institut f. Lithosphärenforschung/Uni Giessen - Sencken-
bergstr.3, D-35390 Gießen, Tel. ++49 (0)641/99 36010, Fax. ++49 (0)641/99 36019
Hasse, Jürgen, Prof. Dr., Institut für Didaktik der Geographie; Raum 106,
Schumannstr. 58, 60054 Frankfurt am Main, App. 23859 Sekr 28802,
j.hasse@em.uni-frankfurt.de
Herbert, Fritz, Univ.-Prof. Dr., Arbeitsgruppe Theoretische Meteorologie; Raum 501,
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 22477, herbert@meteor.uni-
frankfurt.de
Hüssner, Hansmartin, Prof. Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 302,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22106; 22682, hues-
sner@em.uni-frankfurt.de
Junge, Andreas, Univ.-Prof. Dr., Abteilung Geophysik; Feldbergstr. 47, 60323 Frankfurt
am Main, App. 24899, junge@geophysik.uni-frankfurt.de
Kleinschmidt, Georg, Prof. Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut;
Raum 111 (Sekretariat Schott: 110), Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am
Main, App. 22318 (Sekretariat Schott: 22339), kleinschmidt@em.uni-frankfurt.de
Kowalczyk, Gotthard, Prof. Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 223,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22670,
g.kowalczyk@em.uni-frankfurt.de
Oschmann, Wolfgang, Prof. Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut;
Raum 103 (Sekretariat Anhalt: 102), Senckenberganlage 32, 60325 Frankfurt/Main,
App. 22687; 22695, oschmann@em.uni-frankfurt.de
Püttmann, Wilhelm, Univ.-Prof. Dr., Umweltanalytik; Raum 211, Georg-Voigt-Str. 14,
60054 Frankfurt am Main, App. 28701, puettmann@kristall.uni-frankfurt.de
Runge, Jürgen, Univ.-Prof. Dr., Institut für Physische Geographie; Raum 204, Sencken-
berganlage 36, 60054 Frankfurt am Main, App. 25220, J.Runge@em.uni-
frankfurt.de
Schamp, Eike W., Prof. Dr., Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie; Raum 302,
Dantestr. 9, 60325 Frankfurt am Main, App. 28338, schamp@em.uni-frankfurt.de
Schickhoff, Irmgard, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regio-
nalforschung; Raum 306, App. 22409, schickhoff@em.uni-frankfurt.de
Schmeling, Harro, Univ.-Prof. Dr., Abteilung Geophysik; Raum 07, Feldbergstr. 47,
60323 Frankfurt am Main, App. 22335, schmeling@geophysik.uni-frankfurt.de
Schmidt, Ulrich, Univ.-Prof. Dr., Arbeitsgruppe Physik der Atmosphäre; Raum 303,
Georg-Voigt-Straße 14-16, 60325 Frankfurt, App. 23637, u.schmidt@meteor.uni-
frankfurt.de
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Schönwiese, Christian-D., Univ.-Prof. Dr., Arbeitsgruppe Meteorologische Umweltfor-
schung / Klimatologie; Raum 505, Robert-Mayer-Straße 1, 60054 Frankfurt,
App. 23578, Schoenwiese@meteor.uni-frankfurt.de
Stein, Norbert, Univ.-Prof. Dr., Institut für Physische Geographie; Raum 101, Sencken-
berganlage 36, 60054 Frankfurt am Main, App. 23821, N.Stein@em.uni-frankfurt.de
Steininger, Fritz, Prof. Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Forschungsinstitut
und Naturmuseum Senckenberg - Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am
Main, Tel. 069 7542 214, fsteinin@sng.uni-frankfurt.de
Tharun, Elke, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalfor-
schung; Raum 201, App. 22405, tharun@em.uni-frankfurt.de
Thiemeyer, Heinrich, Univ.-Prof. Dr., Institut für Physische Geographie; Georg-Voigt-
Str.14, 60054 Frankfurt am Main, App. 25061, Thiemeyer@em.uni-frankfurt.de
Winkler, Björn, Univ.-Prof. Dr., Kristallographie; Raum 109, Senckenberganlage 30,
60054 Frankfurt am Main, App. 28291, b.winkler@kristall.uni-frankfurt.de
Wolf, Klaus, Univ.-Prof. Dr., Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalfor-
schung; Raum 207, App. 22404, Kl.Wolf@em.uni-frankfurt.de
Woodland, Alan B., Univ.-Prof. Dr., Institut für Mineralogie; Raum 209, Senckenbergan-
lage 30, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23104, 22100 (Sekr Kristall ) 22102 (Sekr Petr ), woodland@em.uni-
frankfurt.de
Juniorprofessorinnen und -professoren
Weyer, Stefan, Juniorprof., Institut für Mineralogie; Raum 28, Senckenberganlage 28,
60054 Frankfurt am Main, App. 22548, Stefan.Weyer@em.uni-frankfurt.de
Vertretung einer Professur
Friederich, Wolfgang, PD Dr., Abteilung Geophysik; Raum 17, Feldbergstraße 47,
60323 Frankfurt, App. 24923, Wolfgang.Friederich@geophysik.uni-frankfurt.de
Hochschuldozentinnen und -dozenten
Gischler, Eberhard, PD Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 101,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 25136,
gischler@em.uni-frankfurt.de
Honorarprofessorinnen und -professoren
Becker, Gerhard, Hon. Prof., Geologisch-Paläontologisches Institut; Kuhwaldstr. 55,
60325 Frankfurt am Main
Harris, Jeffrey, Hon. Prof., Petrologie und Geochemie; Raum 14, Senckenberganla-
ge 28, 60054 Frankfurt am Main, App. 22102, j.harris@earthsci.gla.ac.uk
Mammey, Ulrich, Hon. Prof., Dr., Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalfor-
schung; App. 22404
Paulus, Erich, Hon. Prof. Dr., Kristallographie; Raum 205, Senckenberganlage 30,
60054 Frankfurt am Main, App. 25198, e.paulus@kristall.uni-frankfurt.de
Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren
Jaeschke, Wolfgang, Prof. Dr., Arbeitsgruppe Physik der Atmosphäre; Raum 113,
Georg-Voigt-Straße 14, 60325 Frankfurt am Main, App. 28147, jaeschke@zuf.uni-
frankfurt.de
Privatdozentinnen und -dozenten
Füllekrug, Martin, PD Dr., Abteilung Geophysik; Feldbergstr. 47, 60323 Frankfurt am
Main, App. 23959, fuellekrug@geophysik.uni-frankfurt.de
Schleyer, Ruprecht, Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum (Umweltbundes-
amt Langen), Außenstelle Langen des Umweltbundesamtes
Paul-Ehrlich-Str. 29, 63225 Langen, Tel. 06103 704 165, ruprecht.schleyer@uba.de
Schmetz, Johannes, PD Dr., Arbeitsgruppe Meteorologische Umweltforschung / Klima-
tologie; Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Wunderlich, Jürgen, PD Dr., Institut für Physische Geographie; Senckenberganlage 36,
60054 Frankfurt am Main, App. 22402, j.wunderlich@em.uni-frankfurt.de
Zereini, Fathi, PD Dr., Umweltanalytik; Raum 214, Georg-Voigt-Str. 16, 60054 Frankfurt
am Main, App. 22144, zereini@kristall.uni-frankfurt.de
Akademischer Direktor mit Lehraufgaben
Winter, Klaus-Peter, Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 201, Sencken-
berganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22685, k.p.winter@em.uni-frank-
furt.de
Akademische Rätinnen und Räte
Bagdassarov, Nikolai, Dr., kandidat fiz.-mat.nauk, Abteilung Geophysik (Petrophysik);
Raum Zi.01, Feldbergstr. 47, 60323 Frankfurt am Main, App. 22376; 24919, nick-
bagd@geophysik.uni-frankfurt.de
Baier, Bodo, Dr., Abteilung Geophysik; Feldbergstr. 47, 60323 Frankfurt, App. 23730,
baier@geophysik.uni-frankfurt.de
Bingemer, Heinz, Dr., Arbeitsgruppe Physik der Atmosphäre; Raum 301, Georg-Voigt-
Str. 14, 60054 Frankfurt am Main, App. 28463, bingemer@meteor.uni-frankfurt.de
Engel, Andreas, Dr., Arbeitsgruppe Physik der Atmosphäre; Raum 303c, Georg-Voigt-
Str. 14, 60054 Frankfurt am Main, App. 28133, an.engel@meteor.uni-frankfurt.de
Höfer, Heidi, Dr., Institut für Mineralogie; Raum 24, 5 (Mikrosonde),
Senckenberganlage 28, 60054 Frankfurt am Main, App. 22549; 23417 (Mikroson-
de), hoefer@em.uni-frankfurt.de
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Marzolff, Irene, Dr., Institut für Physische Geographie (Fernerkundung und Geographi-
sche Informationssysteme); Raum 5, Senckenberganlage 36, 60054 Frankfurt am
Main, App. 25194, marzolff@em.uni-frankfurt.de
Petschick, Rainer, Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 218/219,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22694,
Petschick@em.uni-frankfurt.de
Schreuer, Jürgen, Dr., Kristallographie; Raum 2, Senckenberganlage 30, 60054 Frank-
furt am Main, App. 22105, schreuer@kristall.uni-frankfurt.de
Schröpfer, Lothar, Dr., Kristallographie; Raum 210, Senckenberganlage 30,
60054 Frankfurt am Main, App. 22103, schroepfer@kristall.uni-frankfurt.de
Schymik, Franz, Dr., AOR, Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung;
Raum 301, App. 22416, schymik@em.uni-frankfurt.de
Akademische Rätinnen und Räte mit Lehraufgaben
Rössler, Jochen, Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 303, Senckenberg-
anlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 28598, j.roessler@em.uni-frankfurt.de
Lehrbeauftragte
Bär, Werner-Francisco, Dr., Institut für Physische Geographie; Raum 216, Sencken-
berganlage 36, 60054 Frankfurt am Main, App. 22408, W.F.Baer@em.uni-
frankfurt.de
Bauer, Arnd, Dr., Dipl.-Geograph, Institut für Physische Geographie
Bernerth, Haide, Dr., Institut für Physische Geographie
Bischoff, Werner, Institut für Didaktik der Geographie; Raum 207, Schumannstr. 58,
60054 Frankfurt am Main, App. 28895, w.bischoff@em.uni-frankfurt.de
Gärtner, Holger, Dr., Institut für Physische Geographie; Tel. 0041 (0)1 7392425, hol-
ger.gaertner@wsl.ch
Glinnemann, Jürgen, Dr., Kristallographie; Raum 108, Senckenberganlage 30,
60054 Frankfurt am Main, App. 22765, glinnemann@kristall.uni-frankfurt.de
Hofius, Karl, Prof. Dr., Institut für Physische Geographie
Kadereit, Annette, Dr., Institut für Physische Geographie
Keller, Walter, Dipl.-Geologe, Institut für Physische Geographie
Klein, Sabine, Dr., Petrologie und Geochemie; Raum 25, Senckenberganlage 28,
60054 Frankfurt am Main, App. 23382, sabine.klein@kristall.uni-frankfurt.de
Kühn, Peter, Dipl.-Geograph, Institut für Physische Geographie, pkuehn@uni-greifs-
wald.de
Meise, Berthold, Dipl.-Geologe, Institut für Physische Geographie
Moldenhauer, Klaus-Martin, Dr., Institut für Physische Geographie;
Senckenberganlage 36, 60054 Frankfurt am Main, App. 22406,
Moldenhauer@em.uni-frankfurt.de
Müller-Haude, Peter, Dr., Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung;
App. 22404
Rapp, Jörg, Dr., Arbeitsgruppe Meteorologische Umweltforschung / Klimatologie;
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Rapp@meteor.uni-frankfurt.de
Thomas, Stephanie, Institut für Didaktik der Geographie; Schumannstr. 58,
60054 Frankfurt am Main, App. 23569; 28802, idgsekretariat@em.uni-frankfurt.de
Thomschke, Andreas, Dipl.-Forstwirt, Institut für Physische Geographie
Tobias, Wolfgang, Prof. Dr., Institut für Physische Geographie, W.Tobias@vff.uni-frank-
furt.de
Trinklein, Jürgen, Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung;
App. 22404
Weltner, Konstanze, Dr., Institut für Physische Geographie, konstanzeweltner@web.de
Wourtsakis, Athanasios, Dr., Institut für Physische Geographie
Wucherpfennig, Claudia, Institut für Didaktik der Geographie; Raum 12, Schumann-
str. 58, 60054 Frankfurt am Main, App. 22147, wucherpfennig@em.uni-frankfurt.de
Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Böing, Maik, Institut für Didaktik der Geographie; Raum 302, Schumannstraße 58,
60054 Frankfurt am Main, App. 22595, IDGsekretariat@em.uni-frankfurt.de
Wieland, Jürgen, Institut für Didaktik der Geographie; Raum 208, Schumannstr. 58,
60054 Frankfurt am Main, App. 23695, j.wieland@em.uni-frankfurt.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Balog, Josef Sinisa, Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Senckenberganlage 32-
34, 60054 Frankfurt am Main, App. 23215, balog@em.uni-frankfurt.de
Bundke, Ulrich, Dr., Arbeitsgruppe Physik der Atmosphäre; Raum 314, Georg-Voigt-
Str. 14, 60054 Frankfurt am Main, App. 22458, bundke@meteor.uni-frankfurt.de
Dambeck, Rainer, Dipl.-Geograph, Institut für Physische Geographie; Georg-Voigt-
Str. 14, 60054 Frankfurt am Main, App. 28967, dambeck@em.uni-frankfurt.de
Denzer, Vera, Dr., Institut für Didaktik der Geographie; Raum 202, Schumannstr. 58,
60054 Frankfurt am Main, App. 23551, v.denzer@em.uni-frankfurt.de
Fiebig, Jens, Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 203, Senckenberganla-
ge 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 23107, Jens.Fiebig@em.uni-frankfurt.de
Fischer, Robert, M.A., Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung;
Raum 307, App. 22411, robert.fischer@em.uni-frankfurt.de
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Forbriger, Thomas, Dr., Abteilung Geophysik; Feldbergstr. 47, 60323 Frankfurt am
Main, App. 28281, forbrig@geophysik.uni-frankfurt.de
Friedrich, Alexandra, Dr., Kristallographie; Raum 205, Senckenberganlage 30,
60054 Frankfurt am Main, App. 25198, Friedrich@kristall.uni-frankfurt.de
Gektidis, Marcos, Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 315, Senckenberg-
anlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 23215, science@gektidis.de
Gläser, Ingo, Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 224, Senckenberganla-
ge 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22692, i.glaeser@em.uni-frankfurt.de
Glaub, Ingrid, Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Senckenberganlage 32-34,
60054 Frankfurt am Main, App. 23215, I.Glaub@em.uni-frankfurt.de
Glückler, Johannes, Dipl.-Gepgraph, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie;
Raum 308, Dantestr. 9, 60325 Frankfurt am Main, App. 23547, glueckler@em.uni-
frankfurt.de
Grohmann, Jutta, Wirtschaftsgeographin M.A., Institut für Wirtschafts- und Sozialgeo-
graphie; Raum 206, Dantestraße 9, 60325 Frankfurt am Main, App. 23826,
jutta.grohmann@em.uni-frankfrut.de
Haussühl, Eiken, Dr., Kristallographie; Raum 4, Senckenberganlage 30, 60054 Frankfurt
am Main, App. 25196, Haussuehl@kristall.uni-frankfurt.de
Helferich, Stephan, Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 202, Senckenbergan-
lage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22106; 22682
Höhne, Stephan, Geologisch-Paläontologisches Institut; Senckenberganlage 32-34,
60054 Frankfurt am Main, App. 25179, shoehne@em.uni-frankfurt.de
Holstein, Björn, Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 304,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22901,
bholstein@stud.uni-frankfurt.de
Houben, Peter, Dr., Institut für Physische Geographie; Raum 05a, Senckenberganla-
ge 36, 60054 Frankfurt am Main, App. 22664, houben@em.uni-frankfurt.de
Lahaye, Yann, Dr., Petrologie und Geochemie; Raum 25, 8 (ICP-Massenspektrometer),
Senckenberganlage 28, 60054 Frankfurt am Main, App. 23382; 23471 (ICP MS),
lahaye@em.uni-frankfurt.de
Langhagen-Rohrbach, Christian, Dipl.-Geogr., Institut für Kulturgeographie, Stadt- und
Regionalforschung; Raum 302, App. 22410, rohrbach@em.uni-frankfurt.de
Laskowski, Norbert, Dr., Petrologie und Geochemie; Raum 7, Senckenberganlage 30,
60054 Frankfurt am Main, App. 28329, laskowski@em.uni-frankfurt.de
Läufer, Andreas, Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 220, Senckenberg-
anlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 23989, laeufer@em.uni-frankfurt.de
N.N., Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie; Raum 402, Dantestr. 9,
60325 Frankfurt am Main, App. 23802
N.N., Dipl.-Geograph, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie; Raum 207, Dan-
testr. 9, 60325 Frankfurt am Main, App. 28822
Neumer, Marion, M.A., Institut für Physische Geographie; Raum 05, Senckenberganla-
ge 36, 60054 Frankfurt am Main, App. 23822, neumer@em.uni-frankfurt.de
Niemann, Steffen, Dr., Institut für Physische Geographie; Senckenberganlage 36,
60054 Frankfurt am Main, App. 24789, S.Niemann@em.uni-frankfurt.de
Otto, Angelika, Dr., Umweltanalytik; Raum 205A, Georg-Voigt-Str. 14, 60054 Frankfurt
am Main, App. 28763, a.otto@kristall.uni-frankfurt.de
Preußel, Cornelia, Umweltanalytik; Raum 204, Georg-Voigt-Str. 14, 60054 Frankfurt am
Main, App. 28791, cornelia.Preussel@kristall.uni-frankfurt.de
Radtke, Uwe, Dipl.-Geograph, Institut für Physische Geographie; Georg-Voigt-Str. 14,
60054 Frankfurt am Main, App. 28968, U.Radtke@em.uni-frankfurt.de
Röhnert, Daniel, Dr., Petrologie und Geochemie; Raum 208, Senckenberganlage 30,
60054 Frankfurt am Main, App. 23145, roehnert@em.uni-frankfurt.de
Rothenwallner, Gerd, Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung;
Raum 313, App. 22412, rothenwallner@em.uni-frankfurt.de
Saalmann, Kerstin, Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 204, Sencken-
berganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 28575, saalmann@em.uni-frank-
furt.de
Saxena, Sabine, Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 214,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, ssaxena@stud.uni-
frankfurt.de
Schiller, Wolfgang, Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 224, Senckenbergan-
lage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22692, W.Schiller@stud.uni-frankfurt.de
Skrzypek, Klaudius, Umweltanalytik; Raum 204A, Georg-Voigt-Str. 16, 60054 Frankfurt
am Main, App. 28772, Skrzypek@kristall.uni-frankfurt.de
Steinberg, Holger-Kai, Dipl. Min., Petrologie und Geochemie; Raum 23, Senckenberg-
anlage 28, 60054 Frankfurt am Main, App. 28965, h.k.steinberg@em.uni-
frankfurt.de
Theiss, Alexander, Dipl.-Geograph, Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regional-
forschung; Raum 312, App. 23668, Alexander.Theiss@em.uni-frankfurt.de
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Tillmann, Alexander, Institut für Didaktik der Geographie; Raum 306, Schumannstr. 58,
60054 Frankfurt am Main, App. 23552, a.tillmann@em.uni-frankfurt.de
Volk, Michael, Dr., Ph.D., Arbeitsgruppe Physik der Atmosphäre; Raum 303d, Georg-
Voigt-Str. 14, 60054 Frankfurt am Main, App. 28861, m.volk@meteor.uni-
frankfurt.de
Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler
Zügel, Peter, Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Senckenberganlage 32-34,
60054 Frankfurt am Main, App. 22109, zuegel@em.uni-frankfurt.de
WISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN UND
BETRIEBSEINHEITEN
GEOLOGISCH-PALÄONTOLOGISCHES INSTITUT
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22106; 22682,
Fax. 069/798-22958
Geschäftsführender Direktor: Dr. Winter, Klaus-Peter, Raum 201, App. 22685
Sekretariate: Fondacaro, Susanne, Raum 113, App. 22106; Schlapp, Annette,
Raum 112, App. 22682; Schott, Regina, Raum 110 (Sekretariat Prof. Kleinschmidt),
App. 22339; Anhalt, Cornelia, Raum 102 (Sekretariat Prof. Oschmann), App. 22695
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Franke, Wolfgang, Raum 114, App. 22684;
Prof. Dr. Hüssner, Hansmartin, Raum 302, App. 22106; 22682; Prof. Dr. Kleinschmidt,
Georg, Raum 111 (Sekretariat Schott: 110), App. 22318 (Sekretariat Schott: 22339);
Prof. Dr. Kowalczyk, Gotthard, Raum 223, App. 22670; Prof. Dr. Oschmann, Wolfgang,
Raum 103 (Sekretariat Anhalt: 102), App. 22687; 22695; Prof. Dr. Steininger, Fritz,
Tel. 069 7542 214
Emeritierte/pensionierte Professoren: Prof. Martini, Erlend, App. 22439;
Prof. Schroeder, Rolf, App. 22108; Prof. Vogel, Klaus Peter, Raum 205, App. 22107;
Prof. Dr. Winter, Josef, Raum 222
Akademischer Direktor/Akademische Räte: Dr. Winter, Klaus-Peter, Raum 201,
App. 22685; Dr. Petschick, Rainer, Raum 218/219, App. 22694; Dr. Rössler, Jochen,
Raum 303, App. 28598
Privat-Dozenten: PD Dr. Gischler, Eberhard, Raum 101, App. 25136; Dr. Schleyer,
Ruprecht, Raum (Umweltbundesamt Langen), Tel. 06103 704 165
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Fiebig, Jens, Raum 203, App. 23107;
Dr. Gektidis, Marcos, Raum 315, App. 23215; Dr. Glaub, Ingrid, App. 23215; Dr. Läufer,
Andreas, Raum 220, App. 23989; Dr. Saalmann, Kerstin, Raum 204, App. 28575;
Dr. Zügel, Peter, App. 22109
Doktoranden: Gläser, Ingo, Raum 224, App. 22692; Helferich, Stephan, Raum 202,
App. 22106; 22682; Höhne, Stephan, App. 25179; Holstein, Björn, Raum 304,
App. 22901; Saxena, Sabine, Raum 214; Schiller, Wolfgang, Raum 224, App. 22692
Studienberatung: Dr. Petschick, Rainer, Raum 218/219, App. 22694; PD Dr. Gischler,
Eberhard, Raum 101, App. 25136
Bibliothek: Doumit, Amin, Raum 115, App. 22690
Präparation/Labore/REM: Giribaldi, Anna, Raum 012, App. 23108; Gottwald,
Eckehard, Raum 012, App. 23108; Schaub, Alfred, Raum 006, App. 22681; Tochtenha-
gen, Jürgen, Raum 208/209, App. 22969; 23972
INSTITUT FÜR MINERALOGIE
60054 Frankfurt am Main
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Püttmann, Wilhelm, App. 28701
Stellvertreter: Prof. Dr. Brey, Gerhard, App. 28602, 22102 (Sekr )
Studienberatung (Geochemie und Petrologie): Dr. Höfer, Heidi,
App. 22549; 23417 (Mikrosonde)
Studienberatung (Kristallographie):  : Dr. Schröpfer, Lothar, App. 22103; Prof. Dr.
Winkler, Björn, App. 28291
KRISTALLOGRAPHIE
Senckenberganlage 30, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22100,
Fax. 069/798-22101
Leiter : Prof. Dr. Winkler, Björn, App. 28291
Professorin/Professor: Hon. Prof. Dr. Paulus, Erich, App. 25198; Prof. Dr. Winkler,
Björn, App. 28291
Sekretariat: Körner, Karin, Raum 111, App. 22100
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dubinin, Alex, M.A., Raum 211, App. 22764;
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Dr. Friedrich, Alexandra, Raum 205, App. 25198; Dr. Glinnemann, Jürgen, Raum 108,
App. 22765; Hantsch, Ute, Dipl. Min., Raum 103, App. 22293; Dr. Haussühl, Eiken,
Raum 4, App. 25196; Dr. Joswig, Werner, Raum 203, App. 28794; Dr. Schreuer, Jürgen,
Raum 2, App. 22105; Dr. Schröpfer, Lothar, Raum 210, App. 22103
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Roßmann-Rahne, Monika, App. 22103
Feinmechanische Werkstatt: Distler, Lukas, App. 23100; Ferraro, Giulio, App. 23100;
Langer, Christoph, App. 23100; Löffler, Sven, App. 23100; Runzer, Michael,
App. 23100; Wolff, Joachim, App. 23100
Werkstattleiter: Feuchter, Joachim, App. 23100
Studienberatung (Kristallographie):  : Dr. Schröpfer, Lothar, App. 22103
Sprechstunde: Mo 10:30 - 12:00
PETROLOGIE UND GEOCHEMIE
Senckenberganlage 28, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22102,
Fax. 069/798-28066
Leiter: Prof. Dr. Brey, Gerhard, Raum 16, App. 28602, 22102 (Sekr )
Akad. Rätin: Dr. Höfer, Heidi, App. 22549; 23417 (Mikrosonde)
Professorin/Professor: Hon. Prof. Harris, Jeffrey, App. 22102; Juniorprof. Weyer, Ste-
fan, App. 22548; Prof. Dr. Woodland, Alan B., App. 23104, 22100 (Sekr Kri-
stall ) 22102 (Sekr Petr )
Sekretariat: Wendt, Evelyne, Raum 14, App. 22102
Öffnungszeiten: 8:30-12:00 und 13:00-16:30
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bendall, Chris, Doktorand, Raum 26, App. 22547;
Buhre, Stephan, Raum 6, App. 23501; Buhre, Stephan, Dipl. Min., Raum 6, App. 23501;
Durali, Soodabeh, Raum 28, App. 22547; Dr. Gerdes, Axel, App. 22102; Klama, Kai
Olaf, Raum 6, 8 (ICP-Massenspektrometer), App. 23501; 23471 (ICP MS); Klama, Kai
Olaf, Raum 6, App. 23501; Dr. Klein, Sabine, Raum 25, App. 23382; Dr. Lahaye, Yann,
Raum 25, 8 (ICP-Massenspektrometer), App. 23382; 23471 (ICP MS); Dr. Laskowski,
Norbert, Raum 7, App. 28329; Dr. Röhnert, Daniel, Raum 208, App. 23145; Dr. Seitz,
H.-Michael, Raum 26, App. 22547; Steinberg, Holger-Kai, Dipl. Min., Raum 23,
App. 28965; Tappert, Ralf, Dipl. Min., Raum 6, App. 23501
Labore: Heliosch, Jan, App. 23105; Kautz, Thomas, Dipl. Ing.,
App. 28966, 28957 (Hochdruckpresse); Neumann, Anna Kaarina, App. 23105
Werkstatt: Kneissl, Franz, App. 28563; 25177 (Garage)
Studienberatung (Petrologie und Geochemie): Prof. Dr. Brey, Gerhard,
App. 28602, 22102 (Sekr ); Dr. Höfer, Heidi, App. 22549; 23417 (Mikrosonde)
UMWELTANALYTIK
Georg-Voigt-Str. 14, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23882,
Fax. 069/798-23502
Professorin/Professor: Prof. Dr. Püttmann, Wilhelm, App. 28701
Sekretariat: Collins, Erika, Raum 208, App. 23882
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Auras, Stefan, Raum 213, App. 28771; Kolb, Axel,
Raum 213, App. 28771; Dr. Otto, Angelika, Raum 205A, App. 28763; Preußel, Cornelia,
Raum 204, App. 28791; Skrzypek, Klaudius, Raum 204A, App. 28772; Wiseman, Clare,
Raum 212, App. 23934
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Krapp, Velika, Raum 203a, App. 23861
INSTITUT FÜR METEOROLOGIE UND GEOPHYSIK
60054 Frankfurt am Main
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Holze, Monika, Raum Bibliothek, Zi. 03,
App. 23379; Strobl, Ralph, App. 24902
Werkstatt: Engel, Frank, Raum 4A, Georg-Voigt-Straße 14, App. 23378; Herrmann,
Lourin, Raum 4A, App. 23378; Röder, Robert, Raum 4A, App. 23378
Taunus Observatorium: Dr. Bingemer, Heinz, Raum 301, Georg-Voigt-Str. 14,
60054 Frankfurt am Main, App. 28463
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ARBEITSGRUPPE METEOROLOGISCHE UMWELTFORSCHUNG /
KLIMATOLOGIE
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23578,
Fax. 069/798-22482
Professorin/Professor: Prof. Dr. Schönwiese, Christian-D., App. 23578
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Balderer, Georg, Raum 506, App. 22158;
Dr. Grieser, Jürgen, Raum 521, App. 28578; Staeger, Tim, Raum 520, App. 28989;
Trömel, Silke, Raum 522, App. 25112
ARBEITSGRUPPE PHYSIK DER ATMOSPHÄRE
Georg-Voigt-Str. 14, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23637,
Fax. 069/798-28331
Professorin/Professor: Prof. Dr. Hänel, Gottfried, pensioniert; Prof. Dr. Jaeschke,
Wolfgang, Raum 113, App. 28147; Prof. Dr. Schmidt, Ulrich, Raum 303, App. 23637
Sekretariat: Stickler-Schmidt, Cecilia, Raum 303b, App. 22321
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Bingemer, Heinz, Raum 301, App. 28463;
Bönisch, Harald, Raum 309, App. 23783; Dr. Bundke, Ulrich, Raum 314, App. 22458;
Dr. Engel, Andreas, Raum 303c, App. 28133; Haase, Hans-Peter, Raum 309,
App. 23783; Ivanova, Ekaterina, Raum 312, App. 23741; Dr. Volk, Michael, Ph.D.,
Raum 303d, App. 28861; Werner, Anja, Raum 312, App. 23741; Wetter, Thomas,
Raum 307, App. 25081
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Vogler, Dieter, Tel. 06174 932472
ARBEITSGRUPPE THEORETISCHE METEOROLOGIE
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Professorin/Professor: Prof. Dr. Herbert, Fritz, App. 22477
Sekretariat: Himmelreich, Heide, Raum 502, App. 22280
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Frisius, Thomas, Raum 503, App. 28748;
Dr. Orszag, Gabor, Raum 518, App. 28725; Dr. Pelkowski, Joachim, Raum 516,
App. 22480; Dipl. Met. Walter, Torsten, Raum 504, App. 22479
ABTEILUNG GEOPHYSIK
Feldbergstr. 47, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22375; 23961,
Fax. 069/798-23280
Professorin/Professor: Prof. Dr. Berckhemer, Hans, Emeritus, App. 22376;
PD Dr. Friederich, Wolfgang, App. 24923; Prof. Dr. Junge, Andreas, App. 24899; Prof.
Dr. Schmeling, Harro, App. 22335
Sekretariat: Hörnchen, Ingrid, Raum 04, App. 23961; Lidzba, Christine, Raum 02,
App. 24921; Löwer, Dagmar, Raum 06, App. 22375
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Bagdassarov, Nikolai, kandidat fiz.-mat.nauk,
Raum Zi.01, App. 22376; 24919; Dr. Baier, Bodo, App. 23730; Dipl. Geophys. Enns,
Alwina, Raum 2. Stock, App. 24949; Dr. Forbriger, Thomas, App. 28281; PD Dr. Füllekr-
ug, Martin, App. 23959; Golden, Steven, App. 24909; Kreutzmann, Anja, App. 24908;
Mihálffy, Peter, App. 22375; Müller, Kristian, App. 24926; Niehuus, Karen,
Raum 2. Stock, App. 24949; Dr. Purcaru, George, App. 24907; Ruedas, Thomas,
App. 24949; Schleifer, Norbert, App. 22375; 23961; Tetzlaff, Manuela, App. 24925;
Dr. Tirone, Massimiliano, Ph.D., App. 24925
Gastwissenschaftler: Dr. Bjarnason, Ingi, Ph.D., Feldbergstr. 47,
60323 Frankfurt am Main, App. 22375; Kuh, Jung-Eui, Feldbergstr. 47, 60323 Frank-
furt am Main, App. 24903
Elektroniklabor: Fischer, Vera, App. 23374; Dr. Rossberg, Rainer, App. 23374
Bibliothek: Holze, Monika, Raum Bibliothek, Zi. 03, App. 23379
Taunus-Observatorium: 06174-932472; 932473
INSTITUT FÜR PHYSISCHE GEOGRAPHIE
Senckenberganlage 36, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22401, 22913,
Fax. 069/798-28382
Sekretariat Senckenberganlage 36: Bergmann, Christiane, Raum 206, App. 22401;
Kalus, Renate, Raum 215, App. 22913
Sekretariat Hydrologie/Bodenkunde, Georg-Voigt-Str. 14: Glockemann, Manfred,
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App. 22393
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Runge, Jürgen, App. 25220
Professoren und Lehrkräfte: Dr. Marzolff, Irene, App. 25194; Prof. Dr. Stein, Norbert,
App. 23821; Prof. Dr. Thiemeyer, Heinrich, App. 25061; PD Dr. Wunderlich, Jürgen,
App. 22402
Lehrkräfte im Ruhestand: Dr. Bär, Werner-Francisco, Raum 216, App. 22408;
Prof. Dr. Brinkmann, Wilhelm, App. 25058; Prof. Dr. Nagel, Günter, Raum 016,
App. 22406; Prof. Dr. Dr. h.c. Semmel, Arno
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Doktorandinnen/Doktoranden: Albert,
Klaus-Dieter, Dipl.-Geograph, App. 23329; Berger, Christiane, Dr., App. 28572; Dambe-
ck, Rainer, Dipl.-Geograph, App. 28967; Fengler, Anja, Dipl.-Geographin, App. 28019;
Franke-Scharf, Ina, Dr., App. 28412; Fülling, Alexander, Dipl.-Geograph, App. 28019;
Gumnior, Maren, Dipl.-Geographin, App. 28411; Dr. Houben, Peter, App. 22664; Kanne-
ngießer, Uwe, Dipl.-Geograph, App. 28118; König, Konstantin, Dipl.-Geograph,
App. 28411; Matthäi, Yann, Dipl.-Geograph, App. 28411; Neumer, Marion, M.A.,
App. 23822; Niemann, Steffen, Dr., App. 24789; Peters, Christoph, Dipl.-Geograph,
App. 28118; Radtke, Uwe, Dipl.-Geograph, App. 28968; Röpke, Astrid, Dipl.-Geogra-
phin, App. 32112; Schmid, Stefan, Dr., App. 23329; Schweizer, Astrid, Dr., App. 32112;
Singer, Christiane, App. 32112; Waldbauer, Anja, Dipl.-Geographin, App. 24936; Zober,
Steffen, Dipl.-Geograph, App. 25060
Lehrbeauftragte: Dr. Bauer, Arnd, Dipl.-Geograph; Dr. Bernerth, Haide; Dr. Gärtner,
Holger, Tel. 0041 (0)1 7392425; Prof. Dr. Hofius, Karl; Dr. Kadereit, Annette; Keller, Wal-
ter, Dipl.-Geologe; Kühn, Peter, Dipl.-Geograph; Meise, Berthold, Dipl.-Geologe;
Dr. Moldenhauer, Klaus-Martin, App. 22406; Thomschke, Andreas, Dipl.-Forstwirt;
Prof. Dr. Tobias, Wolfgang; Dr. Weltner, Konstanze; Dr. Wourtsakis, Athanasios
Studentisches Geschäftszimmer: Gric, Igor, App. 28016
Geschäftszimmer DFG-Schwerpunktprogramm „Wandel der Geo-Biosphäre“:
Specking, Ilka, App. 28572
Bibliothek: Rick, Gerlinde, Dipl.-Bibliothekarin, App. 22414
Labor Physische Geographie: Bergmann-Dörr, Doris, App. 22413; Schneider,
Dagmar, App. 22413
Labor Hydrologie: Klarmann, Gudrun, App. 23674
Kartographie: Olbrich, Ursula, Dipl.-Ing. der Kartographie (FH), App. 23801; Simons,
Ulrike, Dipl.-Kartographin, App. 28411
Fahrer FB 11: Stargalla, Marian, App. 22420
Karten- und Diasammlung: Nösinger, Ulla, App. 22418; Peiter, Hans-Michael,
App. 22418
Frauenbeauftragte: Olbrich, Ursula, Dipl.-Ing. der Kartographie (FH), App. 23801
INSTITUT FÜR KULTURGEOGRAPHIE, STADT- UND
REGIONALFORSCHUNG
Senckenberganlage 36, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069 /798-22404,
Fax. 069 /798-28173
Sekretariat: Hauzar, Dorothy, Raum 217, App. 22404; 22403
Bibliothek: Dipl.-Bibl. Rick, Gerlinde, Raum 104, App. 22414
Diplomprüfungsamt Geographie: Ghani, Sigrun, Raum 216a, App. 22415
Professorinnen/Professoren: Hon. Prof. Mammey, Ulrich, Dr., App. 22404;
Univ.-Prof’in Dr. Schickhoff, Irmgard, Raum 306, App. 22409; Univ.-Prof’in Dr. Tharun,
Elke, Raum 201, App. 22405; Prof. Dr. Wolf, Klaus, Raum 207, App. 22404
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Fischer, Robert, M.A., Raum 307, App. 22411;
Dipl.-Geogr. Gutfleisch, Ralf, Raum 219, App. 23844; Dipl.-Geogr. Langhagen-Rohrba-
ch, Christian, Raum 302, App. 22410; Rothenwallner, Gerd, Raum 313, App. 22412;
Dr. Schymik, Franz, AOR, Raum 301, App. 22416; Dipl.-Geograph Theiss, Alexander,
Raum 312, App. 23668
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Kartographie: Dipl.-Ing. Alban, Elke, Raum 214, App. 22914
Frauenbeauftragte: Olbrich, Ursula, Dipl.-Ing. der Kartographie (FH), App. 23801
INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTS- UND SOZIALGEOGRAPHIE
Dantestraße 9, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28605, 23592,
Fax. 069/798-23548
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. N.N., Raum 202, App. 23 549;
Prof. Dr. Schamp, Eike W., Raum 302, App. 28338
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl. -Kartograph Alpaslan, Ömer, Raum 5,
App. 22036; Dipl.-Bibliothekarin Homeyer, Heike, Raum 1, App. 28337; Lerch, Elke,
Raum 208, App. 23 592; Stummer, Martina, Raum 107, App. 28605
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Gepgraph Glückler, Johannes, Raum 308,
App. 23547; Wirtschaftsgeographin M.A. Grohmann, Jutta, Raum 206, App. 23826;
Dipl.-Geograph N.N., Raum 207, App. 28822; N.N., Raum 402, App. 23802
Stud. Hilfskräfte Bereich Prof. Schamp: App, 28894
Stud. Hilfskräfte Bereich Prof. Bathelt: App. 28483
Bibliothek: App. 28 337
INSTITUT FÜR DIDAKTIK DER GEOGRAPHIE
Schumannstr. 58, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23569; 28802,
Fax. 069/798-22535, E-Mail: idgsekretariat@em.uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Albrecht, Volker, Raum 201,
App. 22980 Sekr 23569
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Albrecht, Volker, Raum 201,
App. 22980 Sekr 23569; Prof. Dr. Hasse, Jürgen, Raum 106, App. 23859 Sekr 28802
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bischoff, Werner, Raum 207, App. 28895;
Dr. Denzer, Vera, Raum 202, App. 23551; Koncz, Zsuzsanna, Raum 307, App. 23553;
Lumbeck, Mark, Raum 305, App. 22663; Tillmann, Alexander, Raum 306, App. 23552;
Wucherpfennig, Claudia, Raum 12, App. 22147
Pädagogische Mitarbeiter: Böing, Maik, Raum 302, App. 22595; Wieland, Jürgen,
Raum 208, App. 23695
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Grünewald, Barbara, Raum 105,
App. 22278; Pareik, Uta Verena, Raum 301, App. 23696; Schiemann, Heide, Raum 1,
App. 28802; Dr. Zeber, Ina, Raum 2, App. 23569
Frauenbeauftragte: Wucherpfennig, Claudia, App. 22147
Bibliothek: Grünewald, Barbara, App. 22278
Sekretariat: Schiemann, Heide, Raum 1, App. 28802; Dr. Zeber, Ina, Raum 2,
App. 23569
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Fachbereich 12 - Fachbereich Mathematik
Robert-Mayer-Str. 6-8, Raum 213-215, 60054 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-22953; 22034 (Dekan), Fax. 069/798-28444
Dekanin/Dekan: Prof. Dr. Baumeister, Johann, Raum 212, App. 22034
Prodekanin/Prodekan: Prof. Dr. Weidmann, Joachim, Raum 801, App. 28811
Studiendekanin/Studiendekan: Prof. Dr. Wolfart, Jürgen, Raum 205, App. 23423
Dekanat: Küppers, Elke, Raum 214, App. 23405; Lill, Karin, Raum 215, App. 22953;
Schultz, Silke, Raum 213, App. 28920
Sprechzeiten : Mo - Fr 8-12 Uhr
Mitglieder des Fachbereichrats: Prof. Dr. Baumeister, Johann, App. 23985;
Prof. Dr. Metzler, Wolfgang, Raum 211, App. 23524; Prof. Dr. Führer, Lutz, Raum 104,
App. 28695; Prof. Dr. Bliedtner, Jürgen, Raum 218, App. 28610; Prof. Dr. Bieri, Robert,
Raum 217, App. 28609; Prof. Dr. Sieveking, Malte, Raum 712, App. 23409;
Prof. Dr. Kersting, Götz, Raum 714, App. 22644; Dr. Bauer, Peter, Raum 109 a,
App. 23694; Brill, Björn, Raum 208, App. 28171; Belz, Christa, Raum 219, App. 22310;
Faatz, Vanessa; Hauser, Nico, Raum 316, App. 28210; Lehnert, Jörg
Studienfachberatung: Döring, Andreas, App. 23752; Grossmann, Steffen, App. 23927;
Helmbold, Matthias, App. 23408; Dr. Hofmann, Norbert, App. 22715; Prof. Dr. Metzler,
Wolfgang, App. 23524; Rehn, Hanno Wolf, App. 28216; Weng, Andreas, App. 28857
Diplom-Prüfungsamt: Belz, Christa, Raum 219, App. 22310
Öffnungszeiten: Di, Do 10 - 12 Uhr
Zwischenprüfungsamt der naturwissenschaftlichen Fachbereiche: Küppers, Elke,
Raum 305, App. 23392
Öffnungszeiten: Di, Do 10-12 Uhr Do 13-15 Uhr
Mitglieder im Frauenrat: Belz, Christa, App. 22308; Hock, Simone
Bafög-Beauftragter: Prof. Dr. Bieri, Robert, App. 28609
Hausmeister: App. 23315
LEHRKÖRPER
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Bauer, Friedrich W., Prof. Dr., Institut für Algebra und Geometrie; Robert-Mayer-Str. 6-
8, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069 524653, f.w.bauer@mathematik.uni-
frankfurt.de
Behr, Helmut, Prof. Dr., Institut für Algebra und Geometrie; Raum 203, Robert-Mayer-
Str. 6-8, 60054 Frankfurt, App. 28601, behr@math.uni-frankfurt.de
Borges, Rudolf, Prof. Dr., Institut für Didaktik der Mathematik; Raum 211, Sencken-
berganlage 11, 60054 Frankfurt, App. 28652, borges@math.uni-frankfurt.de
Burde, Gerhard, Prof. Dr., Institut für Algebra und Geometrie; Raum 225, Robert-May-
er-Str. 6-8, 60054 Frankfurt, App. 23407, burde@math.uni-frankfurt.de
Constantinescu, Florin, Prof. Dr., Institut für Analysis und Mathematische Physik;
Raum 811, Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt, App. 22517,
constant@math.uni-frankfurt.de
Engel, Arthur, Prof. Dr., Institut für Didaktik der Mathematik; Raum 5, Senckenberganla-
ge 9, 60054 Frankfurt am Main, App. 22395, engel@math.uni-frankfurt.de
Kulze, Rolf, Prof. Dr., Institut für Analysis und Mathematische Physik; Raum 224,
Robert-Mayer-Str. 6-10, 60054 Frankfurt am Main, App. 22511
Luckhardt, Horst, Prof. Dr., Institut für Stochastik und Mathematische Informatik;
Raum 713, Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 23427
Reichert-Hahn, Marianne, Prof. Dr., Institut für Analysis und Mathematische Physik;
Raum 810, Robert-Mayer-Str. 6-10, 60054 Frankfurt, reichert@math.uni-frankfurt.de
Schwarz, Wolfgang, Prof. Dr., Institut für Algebra und Geometrie; Raum 821, Robert-
Mayer-Str. 6-10, 60054 Frankfurt am Main, App. 22512, schwarz@math.uni-frank-
furt.de
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Baumeister, Johann, Prof. Dr., Institut für Computerorientierte Mathematik; Gräfstr. 39,
60054 Frankfurt am Main, App. 23985, baumeister@math.uni-frankfurt.de
Bieri, Robert, Prof. Dr., Institut für Algebra und Geometrie; Raum 217, Robert-Mayer-
Str. 6-8, 60054 Frankfurt, App. 28609, bieri@math.uni-frankfurt.de
Bliedtner, Jürgen, Prof. Dr., Institut für Analysis und Mathematische Physik; Raum 218,
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, App. 28610, bliedtner@math.uni-
frankfurt.de
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deGroote, Hans F., Prof. Dr., Institut für Analysis und Mathematische Physik;
Raum 803, Robert-Mayer-Str. 6-10, 60054 Frankfurt, App. 23987,
degroote@math.uni-frankfurt.de
Dinges, Hermann, Prof. Dr., Institut für Stochastik und Mathematische Informatik;
Raum 701, Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 28624,
dinges@math.uni-frankfurt.de
Führer, Lutz, Prof. Dr., Institut für Didaktik der Mathematik; Raum 104, Senckenbergan-
lage 9, 60054 Frankfurt, App. 28695, fuehrer@math.uni-frankfurt.de
Johannson, Klaus, Prof. Dr., Institut für Algebra und Geometrie; Raum 223, Robert-
Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt, App. 22513
Kersting, Götz, Prof. Dr., Institut für Stochastik und Mathematische Informatik;
Raum 714, Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 22644, ker-
sting@math.uni-frankfurt.de
Kloeden, Peter E., Prof. Dr., Institut für Computerorientierte Mathematik; Raum 101,
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt, App. 28622, kloeden@math.uni-
frankfurt.de
Krummheuer, Götz, Prof. Dr., Institut für Didaktik der Mathematik; Raum 114,
Senckenberganlage 11, 60054 Frankfurt, App. 28399, krummheuer@math.uni-
frankfurt.de
Metzler, Wolfgang, Prof. Dr., Institut für Algebra und Geometrie; Raum 211, Robert-
Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt, App. 23524, cyn@math.uni-frankfurt.de
Müller, Karl H., Prof. Dr., Institut für Computerorientierte Mathematik; Raum 105,
Robert-Mayer-Str.6-8, 60054 Frankfurt, App. 22611, mueller@math.uni-frankfurt.de
Schnorr, Claus-Peter, Prof. Dr., Institut für Stochastik und Mathematische Informatik;
Raum 710, Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 23454,
schnorr@cs.uni-frankfurt.de
Sieveking, Malte, Prof. Dr., Institut für Stochastik und Mathematische Informatik;
Raum 712, Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 23409
Volkert, Klaus, Prof. Dr., Institut für Didaktik der Mathematik; Raum 204, Senckenberg-
anlage 9, 60054 Frankfurt, App. 23770, volkert@math.uni-frankfurt.de
Wakolbinger, Anton, Prof. Dr., Institut für Stochastik und Mathematische Informatik;
Raum 108, Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 28651, wakolbin-
ger@math.uni-frankfurt.de
Weidmann, Joachim, Prof. Dr., Institut für Analysis und Mathematische Physik;
Raum 801, Robert-Mayer-Str. 6-10, 60054 Frankfurt, App. 28811,
weidmann@math.uni-frankfurt.de
Wolfart, Jürgen, Prof. Dr., Institut für Algebra und Geometrie; Raum 205, Robert-May-
er-Str. 6-8, 60054 Frankfurt, App. 23423, wolfart@math.uni-frankfurt.de
Juniorprofessorinnen und -professoren
Kühn, Christoph, Dr., Institut für Stochastik und Mathematische Informatik
Hochschuldozentinnen und -dozenten
Pflaum, Markus, Dr., Institut für Analysis und Mathematische Physik; Raum 805,
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, App. 22645, pflaum@math.uni-
frankfurt.de
Privatdozentinnen und -dozenten
Lang, Reinhard, PD Dr., Institut für Stochastik und Mathematische Informatik;
Raum 706, Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt, App. 22642
Akademischer Direktor mit Lehraufgaben
Hainer, Karl, Dr., Zentrale Einrichtungen; Raum 407a, Robert-Mayer-Str. 6-8,
60054 Frankfurt, App. 23418, hainer@math.uni-frankfurt.de
Akademische Rätinnen und Räte
Ferebee, Brooks, Dr., Institut für Stochastik und Mathematische Informatik; Raum 106,
Robert-Mayer-Str.10, 60325 Frankfurt, App. 22988, ferebee@math.uni-frankfurt.de
Grathwohl, Manfred, Dr., Institut für Didaktik der Mathematik; Raum 013, Sencken-
berganlage 11, 60054 Frankfurt, App. 23539, grathwohl@math.uni-frankfurt.de
Studienrätinnen und Studienräte i.H.
Schreiber, Christof, Institut für Didaktik der Mathematik; Raum 112, Senckenberganla-
ge 11, 60054 Frankfurt am Main, App. 22394, schreiber@math.uni-frankfurt.de
Volk, Dieter, Dr., Institut für Didaktik der Mathematik; Raum 205, Senckenberganlage 9,
60054 Frankfurt, App. 23857, Dieter.Volk@math.uni-frankfurt.de
Lehrbeauftragte
Laufer, Peter, Dr., Institut für Didaktik der Mathematik; Senckenberganlage 9-11,
60054 Frankfurt am Main, App. 22395
Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Schrag, Silvia, Institut für Didaktik der Mathematik; Raum 203, Senckenberganlage 9,
60054 Frankfurt am Main, App. 22993, schrag@math-uni.frankfurt.de
Steuding, Jörn, Dr., Institut für Algebra und Geometrie; Raum 819, Robert-Mayer-
Str. 10, 60054 Frankfurt, App. 23693, steuding@math.uni-frankfurt.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bauer, Peter, Dr., Fachbereich 12 - Fachbereich Mathematik; Raum 109 a, Robert-
Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, App. 23694
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Birkner, Matthias, Institut für Stochastik und Mathematische Informatik; Raum 704,
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 22640
Böttcher, Frauke, Institut für Didaktik der Mathematik; Raum 202, Senckenberganla-
ge 9, 60054 Frankfurt am Main, App. 28501, boettcher@math.uni-frankfurt.de
Brill, Björn, Institut für Algebra und Geometrie; Raum 208, Robert-Mayer-Str. 6-8,
60054 Frankfurt am Main, App. 28171, brill@math.uni-frankfurt.de
Döring, Andreas, Institut für Analysis und Mathematische Physik; Raum 807, Robert-
Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, App. 23752
Flear Moy, Roy Frederic, Institut für Analysis und Mathematische Physik; Raum 222,
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, App. 23213, moy@math.uni-
frankfurt.de
Grossmann, Steffen, Institut für Stochastik und Mathematische Informatik; Raum 104,
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 23927,
grossmann@math.uni-frankfurt.de
Helmbold, Matthias, Institut für Analysis und Mathematische Physik; Raum 220,
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, App. 23408, helmbold@math.uni-
frankfurt.de
Hofmann, Norbert, Dr., Institut für Computerorientierte Mathematik; Raum 103a,
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, App. 22715, hofmann@math.uni-
frankfurt.de
Hog-Angeloni, Cynthia, Dr., Institut für Algebra und Geometrie; Raum 210, Robert-
Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt, App. 23988, cyn@math.uni-frankfurt.de
Kauffmann, Lars, Institut für Stochastik und Mathematische Informatik; Raum 703,
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 23671, kauffman@math.uni-
frankfurt.de
Koike, Kenji, Dr., Institut für Algebra und Geometrie; Raum 809, Robert-Mayer-Str. 6-8,
60054 Frankfurt am Main, App. 28945
Memisoglu, Kaya Süleyman, Institut für Stochastik und Mathematische Informatik;
Raum 705, Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 22641, memiso-
glu@math.uni-frankfurt.de
Metzler, Dirk, Dr., Institut für Stochastik und Mathematische Informatik; Raum 816,
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main
Neininger, Ralph, Dr., Institut für Stochastik und Mathematische Informatik
Rehn, Hanno Wolf, Institut für Algebra und Geometrie; Raum 209, Robert-Mayer-Str. 6-
8, 60054 Frankfurt am Main, App. 28216, rehn@math.uni-frankfurt.de
Remesal-Ortiz, Ana, Institut für Didaktik der Mathematik; Raum 212, Senckenberganla-
ge 11, 60054 Frankfurt am Main, App. 28795
Schulz, Bernd, Institut für Algebra und Geometrie; Raum 206, Robert-Mayer-Str. 6-8,
60054 Frankfurt am Main, App. 28216, schulz@math.uni-frankfurt.de
Weng, Andreas, Institut für Analysis und Mathematische Physik; Raum 804, Robert-
Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, App. 28857, weng@math.uni-frankfurt.de
WISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN UND
BETRIEBSEINHEITEN
ZENTRALE EINRICHTUNGEN
Bibliothek des Mathematischen Seminars: Dr. Hainer, Karl, Raum 407a, App. 23418;
Schuch, Katrin, Raum 407 b, App. 23420; Weber, Gabriele, Raum 401, App. 23431;
Colmar, Matthias, Raum 402, App. 23669
Bibliotheksaufsicht: Raum 405/6: App. 23414
Gastzimmer: Raum 201, App. 23401
Beauftrager für Datenverarbeitung: Dr. Bauer, Peter, Raum 109 a, App. 23694
Unix-Beratung des FB Math.: Uhde, Conny, Raum 109c, App. 22554
Poolraum: Raum 109, App. 14144
Sobolevraum: Raum 806, App. 25131
Fachschaft: Raum 306, App. 28210
INSTITUT FÜR ALGEBRA UND GEOMETRIE
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22310,
Fax. 069/798-28444
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Bieri, Robert, Raum 217, App. 28609;
Prof. Dr. Johannson, Klaus, Raum 223, App. 22513; Prof. Dr. Metzler, Wolfgang,
Raum 211, App. 23524; Prof. Dr. Wolfart, Jürgen, Raum 205, App. 23423
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Brill, Björn, Raum 208, App. 28171;
Dr. Hog-Angeloni, Cynthia, Raum 210, App. 23988; Dr. Koike, Kenji, Raum 809,
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App. 28945; Rehn, Hanno Wolf, Raum 209, App. 28216; Schulz, Bernd, Raum 206,
App. 28216; Dr. Steuding, Jörn, Raum 819, App. 23693
Sekretariat: Belz, Christa, Raum 202, App. 22308; Colmar, Matthias, Raum 216,
App. 22309; v. Hase-Koehler, Honora, Raum 820, App. 22647
INSTITUT FÜR ANALYSIS UND MATHEMATISCHE PHYSIK
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22308,
Fax. 069/798-28856
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Bliedtner, Jürgen, Raum 218, App. 28610;
Prof. Dr. deGroote, Hans F., Raum 803, App. 23987; Dr. Pflaum, Markus, Raum 805,
App. 22645; Prof. Dr. Weidmann, Joachim, Raum 801, App. 28811
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Döring, Andreas, Raum 807, App. 23752; Flear
Moy, Roy Frederic, Raum 222, App. 23213; Helmbold, Matthias, Raum 220,
App. 23408; Weng, Andreas, Raum 804, App. 28857
Sekretariat: Belz, Christa, Raum 219, App. 22310; Habash, Jacqueline, Raum 802,
App. 22511
INSTITUT FÜR STOCHASTIK UND MATHEMATISCHE INFORMATIK
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22524,
Fax. 069/798-28841
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Dinges, Hermann, Raum 701, App. 28624;
Prof. Dr. Kersting, Götz, Raum 714, App. 22644; Prof. Dr. Schnorr, Claus-Peter,
Raum 710, App. 23454; Prof. Dr. Sieveking, Malte, Raum 712, App. 23409;
Prof. Dr. Wakolbinger, Anton, Raum 108, App. 28651
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Lang, Reinhard, Raum 706, App. 22642;
Dr. Ferebee, Brooks, Raum 106, App. 22988; Birkner, Matthias, Raum 704, App. 22640;
Grossmann, Steffen, Raum 104, App. 23927; Kauffmann, Lars, Raum 703, App. 23671;
Memisoglu, Kaya Süleyman, Raum 705, App. 22641; Dr. Metzler, Dirk, Raum 816;
Dr. Neininger, Ralph
Sekretariat: Kolokotsa, Maria, Raum 702, App. 22524; Weber, Doris, Raum 709,
App. 22526; Weiglhofer, Anna, Raum 107, App. 23722
INSTITUT FÜR COMPUTERORIENTIERTE MATHEMATIK
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22526,
Fax. 069/798-28841
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Baumeister, Johann, App. 23985;
Prof. Dr. Kloeden, Peter E., Raum 101, App. 28622; Prof. Dr. Müller, Karl H., Raum 105,
App. 22611
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Hofmann, Norbert, Raum 103a, App. 22715
Sekretariat: Ambach, Helga, Raum 102, App. 22422; v. Hase-Koehler, Honora,
App. 23888
INSTITUT FÜR DIDAKTIK DER MATHEMATIK
Senckenberganlage 9-11, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22395;23322,
Fax. 069/798-22553;25195
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Führer, Lutz, Raum 104, Senckenberganlage 9,
60054 Frankfurt, App. 28695; Prof. Dr. Krummheuer, Götz, Raum 114, Senckenbergan-
lage 11, 60054 Frankfurt, App. 28399; Prof. Dr. Volkert, Klaus, Raum 204, Sencken-
berganlage 9, 60054 Frankfurt, App. 23770
Studienrätinnen und Studienräte i.H.: Schreiber, Christof, Raum 112, Senckenbergan-
lage 11, 60054 Frankfurt am Main, App. 22394; Dr. Volk, Dieter, Raum 205, Sencken-
berganlage 9, 60054 Frankfurt, App. 23857
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Böttcher, Frauke, Raum 202,
Senckenberganlage 9, 60054 Frankfurt am Main, App. 28501; Dr. Grathwohl, Manfred,
Raum 013, Senckenberganlage 11, 60054 Frankfurt, App. 23539; Remesal-Ortiz, Ana,
Raum 212, Senckenberganlage 11, 60054 Frankfurt am Main, App. 28795; Schrag, Sil-
via, Raum 203, Senckenberganlage 9, 60054 Frankfurt am Main, App. 22993
Sekretariat: Enderlin, Gabriele, Raum 115, Senckenberganlage 11,
60054 Frankfurt am Main, App. 23322; Orband, Marianne, Raum 102, Senckenbergan-
lage 9, 60054 Frankfurt am Main, App. 22395
Bibliothek: Dr. Grathwohl, Manfred, Raum 013, Senckenberganlage 11, 60054 Frank-
furt, App. 23539; Müller-Rohrbacher, Elisabeth, Raum 13, Senckenberganlage 11,
60054 Frankfurt am Main, App. 23539
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Fachbereich 13 - Physik
Gräfstr. 39, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23313, Fax. 069/798-28309
Dekanin/Dekan: Prof. Dr. Schmidt-Böcking, Horst
Prodekanin/Prodekan: Prof. Dr. Rischke, Dirk-Hermann, Raum 606
Studiendekanin/Studiendekan: Prof. Dr. Aßmus, Wolf
Dekanatsverwaltung: Akad. Dir. Dr. Deitinghoff, Horst, App. 22807, 23542; Mülhens,
Dietmar, App. 23542; Bohg, Thomas, App. 23313
Sprechzeiten: Mo - Fr  9 - 12
Prüfungsausschuß
Vorsitzender: Prof. Dr. Maruhn, Joachim A., App. 23459
Prüfungsamt für Dipl. Physiker: Hebekeuser, Gabriele, App. 28511
Sprechzeiten : Mo - Do 9-12, Fr 9-11
Studienfachberatung: Prof. Dr. Aßmus, Wolf, App. 23144
Studienfachberatung L3: Dr. Ritter, Franz, App. 28053
Studienfachberatung L2: Prof. Dr. Siemsen, Fritz, App. 22927
Frauenbeauftragte: PD Dr. Hellwig, Petra, Raum 224, Tel. 069 6301 4227; Dr. Korneck,
Friederike, Raum 6, App. 23415
Bafög-Beauftragte: Prof. Dr. Maruhn, Joachim A., App. 23459; Prof. Dr. Aßmus, Wolf,
App. 23144
LEHRKÖRPER
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Barth, Nikolaus, Prof. Dr., Institut für Didaktik der Physik ; Gräfstraße 39, 60486 Frank-
furt am Main
Bethge, Klaus, Prof. Dr., Institut für Kernphysik ; August-Euler-Straße 6, 60486 Frank-
furt am Main, App. 24242, bethge@ikf.uni-frankfurt.de
Dreizler, Reiner, Prof. Dr., Ph.D., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-
Straße 8-10, 60325 Frankfurt am Main, App. 22550, dreizler@th.physik.uni-frank-
furt.de
Gerhardt, Ulrich, Prof. Dr., Physikalisches Institut ; Robert-Mayer-Straße 2-4,
60325 Frankfurt am Main
Groeneveld, Karl-Ontjes, Prof. Dr., Institut für Kernphysik ; August-Euler-Straße 6,
60486 Frankfurt am Main, App. 24251, groeneveld@em.uni-frankfurt.de
Haug, Hartmut, Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-Straße 8-10,
60325 Frankfurt am Main, App. 22334, haug@em.uni-frankfurt.de
Jung, Walter, Dr. h. c., Institut für Didaktik der Physik ; Gräfstraße 39, 60486 Frankfurt
am Main
Kegel, Wilhelm, Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-Straße 8-10,
60325 Frankfurt am Main, App. 22357, kegel@astro.uni-frankfurt.de
Klein, Horst, Prof. Dr., Institut für Angewandte Physik ; Raum 29, Robert-Mayer-
Straße 2-4, 60325 Frankfurt am Main, App. 23489; 23486, Horst.Klein@iap.uni-
frankfurt.de
Kummer, Jörg, Prof. Dr., Institut für Angewandte Physik ; Robert-Mayer-Straße 2-4,
60325 Frankfurt am Main
Lüthi, Bruno, Prof. Dr., Physikalisches Institut ; Robert-Mayer-Straße 2-4, 60325 Frank-
furt am Main
Maeyama, Yasukatsu, Prof. Dr., Institut für Geschichte der Naturwissenschaften;
Robert-Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 22759, maeyama@em.uni-
frankfurt.de
Martienssen, Werner, Prof. Dr., Physikalisches Institut ; Robert-Mayer-Straße 2-4,
60325 Frankfurt am Main
Pohlit, Wolfgang, Prof. Dr., Institut für Biophysik ; Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt
am Main
Rauch, Friedrich, Prof. Dr., Institut für Kernphysik ; August-Euler-Straße 6,
60486 Frankfurt am Main, App. 24271, f.rauch@em.uni-frankfurt.de
Schaarschmidt, Alfred, Prof. Dr., Institut für Angewandte Physik ; Raum 319, Robert-
Mayer-Straße 2-4, 60325 Frankfurt am Main, App. 28854; 14136
Schlögl, Reinhard, Prof. Dr., Institut für Biophysik ; Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frank-
furt am Main
Schopper, Erwin, Prof. Dr., Institut für Kernphysik ; August-Euler-Straße 6,
60486 Frankfurt am Main, App. 24238, schopper@vff.uni-frankfurt.de
Sezgin, Fuat, Prof. Dr., Institut für Geschichte der Naturwissenschaften; Robert-Mayer-
Straße 1, 60325 Frankfurt am Main
Stelzer, Klaus, Prof. Dr., Institut für Kernphysik ; August-Euler-Straße 6, 60486 Frank-
furt am Main, App. 24238
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Trömel, Martin, Prof. Dr., Institut für Geschichte der Naturwissenschaften; Robert-May-
er-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main
Weltner, Klaus, Prof. Dr., Institut für Didaktik der Physik ; Raum 2, Gräfstraße 39,
60486 Frankfurt am Main, App. 22617, weltner@em.uni-frankfurt.de
Wolf, Dietrich, Prof. Dr. phil. nat. Dr.-Ing. E.h., Institut für Angewandte Physik ; Raum 9,
Robert-Mayer-Straße 2-4, 60325 Frankfurt am Main, App. 22390,
Dietrich.Wolf@iap.uni-frankfurt.de
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Aßmus, Wolf, Prof. Dr., Physikalisches Institut ; Robert-Mayer-Straße 2-4, 60325 Frank-
furt am Main, App. 23144, assmus@physik.uni-frankfurt.de
Becker, Reinard, Prof. Dr., Institut für Angewandte Physik ; Raum 25, Robert-Mayer-
Straße 2-4, 60325 Frankfurt am Main, App. 23488, rbecker@physik.uni-frankfurt.de
Dörner, Reinhard, Prof. Dr., Institut für Kernphysik  (Atomare und molekulare Stoßpro-
zesse); August-Euler-Straße 6, 60486 Frankfurt am Main, App. 24218,
doerner@hsb.uni-frankfurt.de
Elze, Thomas, Prof. Dr., Institut für Kernphysik  (Experimentelle Kernphysik); August-
Euler-Straße 6, 60486 Frankfurt am Main, App. 24265, elze@ikf.uni-frankfurt.de
Görnitz, Thomas, Prof. Dr., Institut für Didaktik der Physik ; Raum 3, Gräfstraße 39,
60486 Frankfurt am Main, App. 22926, goernitz@em.uni-frankfurt.de
Greiner, Walter, Prof. Dr. Dr. h. c. mult., Institut für Theoretische Physik ; Raum 506-
508, Robert-Mayer-Straße 8-10, 60325 Frankfurt am Main, App. 22332,
greiner@th.physik.uni-frankfurt.de
Henning, Walter F., Prof. Dr., Institut für Kernphysik ; GSI Darmstadt, Planckstr. 1,
64291 Darmstadt, Tel. 0 61 59 71 26 48, W.Henning@gsi.de
Huth, Michael, Prof. Dr., Physikalisches Institut ; Robert-Mayer-Straße 2-4,
60325 Frankfurt am Main, App. 22613, michael.huth@physik.uni-frankfurt.de
Jacoby, Joachim, Prof. Dr., Institut für Angewandte Physik ; Raum 7 (G.-Voigt-Str. 16),
Robert-Mayer-Str. 2-4, 60325 Frankfurt am Main, App. 25044, Jacoby@physik.uni-
frankfurt.de
Jelitto, Rainer-J., Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik ; Raum 112, Robert-Mayer-
Straße 8-10, 60325 Frankfurt am Main, App. 22333, jelitto@em.uni-frankfurt.de
King, David, Prof. Dr., Ph.D., Institut für Geschichte der Naturwissenschaften; Robert-
Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 22754, king@em.uni-frankfurt.de
Kopietz, Peter, Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik ; Raum 117, Robert-Mayer-
Straße 8, 60054 Frankfurt am Main, App. 23304, kopietz@itp.uni-frankfurt.de
Lacroix, Arild, Prof. Dr., Institut für Angewandte Physik ; Raum 16, Robert-Mayer-
Straße 2-4, 60325 Frankfurt am Main, App. 22315, Lacroix@iap.uni-frankfurt.de
Lang, Michael, Prof. Dr., Physikalisches Institut ; Raum 201, Robert-Mayer-Straße 10,
60325 Frankfurt am Main, App. 22620, Michael.Lang@physik.uni-frankfurt.de
Lynen, Ulrich, Prof. Dr., Institut für Kernphysik ; GSI, Planckstraße 1, 64291 Darmstadt,
Tel. 0 61 59 71 27 63, U.Lynen@gsi.de
Mäntele, Werner, Prof. Dr., Institut für Biophysik ; Raum 234, Theodor-Stern-Kai 7,
60590 Frankfurt am Main, Tel. 069 6301 5835, maentele@biophysik.uni-frankfurt.de
Maruhn, Joachim A., Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-
Straße 8-10, 60325 Frankfurt am Main, App. 23459, maruhn@th.physik.uni-frank-
furt.de
Mester, Rudolf, Prof. Dr.-Ing., Institut für Angewandte Physik ; Raum 323, Robert-May-
er-Straße 2-4, 60325 Frankfurt am Main, App. 22387, mester@iap.uni-frankfurt.de
Mohler, Ernst, Prof. Dr., Physikalisches Institut ; Robert-Mayer-Straße 2-4,
60325 Frankfurt am Main, App. 22651
Ratzinger, Ulrich, Prof. Dr., Institut für Angewandte Physik ; Raum 31, Robert-Mayer-
Straße 2-4, 60325 Frankfurt am Main, App. 22803 ; 23486, U.Ratzinger@iap.uni-
frankfurt.de
Rischke, Dirk-Hermann, Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik ; Raum 606, Robert-
Mayer-Straße 8-10, 60325 Frankfurt am Main, App. 22631, drischke@th.physik.uni-
frankfurt.de
Roskos, Hartmut, Prof. Dr., Physikalisches Institut ; Robert-Mayer-Straße 2-4,
60325 Frankfurt am Main, App. 22616
Saltzer, Walter, Prof. Dr., Institut für Geschichte der Naturwissenschaften; Robert-May-
er-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 22758, Saltzer@em.uni-frankfurt.de
Schmidt-Böcking, Horst, Prof. Dr., Institut für Kernphysik ; August-Euler-Straße 6,
60486 Frankfurt am Main, App. 24252, schmidtb@hsb.uni-frankfurt.de
Schubert, Dieter, Prof. Dr., Institut für Biophysik ; Raum 236, Theodor-Stern-Kai 7,
60486 Frankfurt am Main, Tel. 069 6301 5835, schubert@biophysik.uni-frankfurt.de
Schwarz, Wolfgang, Prof. Dr., Institut für Biophysik ; Theodor-Stern-Kai 7,
60590 Frankfurt am Main, Tel. 069 6301 5835
Siemsen, Fritz, Prof. Dr., Institut für Didaktik der Physik ; Raum 13, Gräfstr. 39,
60486 Frankfurt am Main, App. 22927, siemsen@em.uni-frankfurt.de
Stock, Reinhard, Prof. Dr. Dr., Institut für Kernphysik ; August-Euler-Straße 6,
60486 Frankfurt am Main, App. 24240, stock@ikf.uni-frankfurt.de
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Stöcker, Horst, Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-Straße 8-10,
60325 Frankfurt am Main, App. 28238, stoecker@uni-frankfurt.de
Ströbele, Herbert, Prof. Dr., Institut für Kernphysik ; August-Euler-Straße 6,
60486 Frankfurt am Main, App. 24259, 24239, stroebele@ikf.uni-frankfurt.de
Juniorprofessorinnen und -professoren
Blume, Christoph, Dr., Institut für Kernphysik ; August-Euler-Straße 6, 60486 Frankfurt
am Main, App. 24280, blume@ikf.uni-frankfurt.de
Dumitru, Adrian, Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-Straße 8-10,
60325 Frankfurt am Main, dumitru@th.physik.uni-frankfurt.de
Hauser, Karin, Dr., Institut für Biophysik ; Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am
Main
Hochschuldozentinnen und -dozenten
Tetzlaff, Ronald, HD Dr., Institut für Angewandte Physik ; Raum 10, Robert-Mayer-
Straße 2-4, 60325 Frankfurt am Main, App. 22809, R.Tetzlaff@iap.uni-frankfurt.de
Gastprofessorinnen und -professoren
Gorenstein, Mark, Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-Straße 8-
10, 60325 Frankfurt am Main, goren@th.physik.uni-frankfurt.de
Tegen, Rudolph, Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik ; Raum 605, Robert-Mayer-
Straße 8-10, 60325 Frankfurt am Main, App. 238, tegen@th.physik.uni-frankfurt.de
Honorarprofessorinnen und -professoren
Fink, Bernd, Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-Straße 8-10,
60325 Frankfurt am Main; Bayer AG, MD Informatik, 51368 Leverkusen,
Tel. 0214/30-8485
Klingenberg, Horst, Prof. Dr., Institut für Angewandte Physik ; Robert-Mayer-Straße 2-
4, 60325 Frankfurt am Main
Langbein, Dieter, Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-Straße 8-10,
60325 Frankfurt am Main
Liebmann, Rainer, Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-Straße 8-10,
60325 Frankfurt am Main
Schürmann, Bernd, Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-Straße 8-10,
60325 Frankfurt am Main; Siemens AG, München
Wetzel, Walter, Dr., Institut für Geschichte der Naturwissenschaften; Robert-Mayer-
Straße 1, 60325 Frankfurt am Main
Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren
Bokemeyer, Helmut, Apl. Prof. Dr., Institut für Kernphysik ; GSI, Planckstr. 1,
61291Darmstadt, Tel. 06159 71 2659, H.Bokemeyer@gsi.de
Bányai, Ladislaus, Apl. Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-
Straße 8-10, 60325 Frankfurt am Main, App. 23314, banyai@th.physik.uni-frank-
furt.de
Dultz, Wolfgang, Apl. Prof. Dr., Physikalisches Institut ; Robert-Mayer-Straße 2-4,
60325 Frankfurt am Main
Fink, Hans-Joachim, Apl. Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-
Straße 8-10, 60325 Frankfurt am Main
Hofmann, Ingo, Apl. Prof. Dr., Institut für Angewandte Physik ; August-Euler-Straße 6,
60486 Frankfurt am Main, I.Hofmann@gsi.de
Lüdde, Hans-Jürgen, Apl. Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-
Straße 8-10, 60325 Frankfurt am Main, App. 23301, luedde@th.physik.uni-frank-
furt.de
Reininger, Herbert, Apl. Prof. Dr., Institut für Angewandte Physik ; Raum 11, Robert-
Mayer-Straße 2-4, 60325 Frankfurt am Main, App. 22386,
Herbert.Reininger@atip.de
Schempp, Alwin, Apl. Prof. Dr., Institut für Angewandte Physik ; Raum 23, Robert-May-
er-Straße 2-4, 60325 Frankfurt am Main, App. 22802, A.Schempp@em.uni-frank-
furt.de
Schuch, Dieter, Apl. Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik ; Raum 105, Robert-May-
er-Straße 8-10, 60325 Frankfurt am Main, App. 23305, schuch@em.uni-frankfurt.de
Sixl, Hans, Apl. Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-Str. 8-10,
60054 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und -dozenten
Ast, Hansjörg, PD Dr., Institut für Theoretische Physik ; Senckenberganlage 31,
60054 Frankfurt am Main, App. 23281, ast@rz.uni-frankfurt.de
Barth, Andreas, PD Dr., Institut für Biophysik ; Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt
am Main
Bauer, Hans-U., PD Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-Straße 8-10,
60325 Frankfurt am Main
Boller, Thomas, PD Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-Straße 8-10,
60325 Frankfurt am Main
Bruls, George, PD Dr., Physikalisches Institut ; Robert-Mayer-Straße 2-4, 60325 Frank-
furt am Main
Deiss, Bruno Martin, PD Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-Straße 8-
10, 60325 Frankfurt am Main
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Eisenhardt, Peter, PD Dr., Institut für Geschichte der Naturwissenschaften; Robert-
Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main, peis@em.uni-frankfurt.de
Elze, Hans-Thomas, PD Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-Straße 8-
10, 60325 Frankfurt am Main
Engel, Eberhard, PD Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-Straße 8-10,
60325 Frankfurt am Main
Heil, Joachim, PD Dr., Physikalisches Institut ; Robert-Mayer-Straße 2-4, 60325 Frank-
furt am Main
Hellwig, Petra, PD Dr., Institut für Biophysik ; Raum 224, Theodor-Stern-Kai 7,
60590 Frankfurt am Main, Tel. 069 6301 4227, hellwig@biophysik.uni-frankfurt.de
Helms, Volkhard, PD Dr., Institut für Biophysik ; Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt
am Main
Henne, Angelika, PD Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-Straße 8-10,
60325 Frankfurt am Main
Jakubaßa-Amundsen, Doris, PD Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-
Straße 8-10, 60325 Frankfurt am Main
Keller, Stefan, PD Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-Straße 8-10,
60325 Frankfurt am Main
Link, Thomas, PD Dr., Institut für Biophysik ; Raum 211, Theodor-Stern-Kai 7,
60590 Frankfurt am Main, Tel. 069 6 6451
Müller-Nehler, Udo, PD Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-Straße 8-
10, 60325 Frankfurt am Main; Infraserv Höchst
Pospiech, Gesche, PD Dr., Institut für Didaktik der Physik ; Gräfstraße 39, 60486 Frank-
furt am Main
Schaffner-Bielich, Jürgen, PD Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-
Straße 8-10, 60325 Frankfurt am Main
Schiller-Scotland, Christiane, PD Dr., Institut für Biophysik ; Raum 204, Theodor-
Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am Main, Tel. 069 6301 6075
Schramm, Stefan, PD Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-Straße 8-10,
60325 Frankfurt am Main
Schwarz, Dominik, PD Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-Straße 8-10,
60325 Frankfurt am Main; Universität Wien
Sorge, Heinz, PD Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-Straße 8-10,
60325 Frankfurt am Main
Sparn, Günter, PD Dr., Physikalisches Institut ; Robert-Mayer-Straße 2-4, 60325 Frank-
furt am Main
Spohr, Reimar, PD Dr., Institut für Angewandte Physik ; Robert-Mayer-Straße 2-4,
60325 Frankfurt am Main
Stöhlker, Thomas, PD Dr., Institut für Kernphysik ; GSI, Planckstr. 1, 64291Darmstadt,
Tel. 06159 71 2712
Stroth, Joachim, PD Dr., Institut für Kernphysik ; GSI, Planckstr. 1, 642291 Darmstadt
Töpfer, Anneli, PD Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-Straße 8-10,
60325 Frankfurt am Main
Ziegler, Alfred, PD Dr., Institut für Theoretische Physik ; Raum 103, Robert-Mayer-
Straße 8-10, 60325 Frankfurt am Main, App. 23303, a.ziegler@em.uni-frankfurt.de
Akademische Rätinnen und Räte
Dietz, Eberhard, Dr. Akad. Dir., Institut für Biophysik ; Raum 246, Theodor-Stern-Kai 7,
60590 Frankfurt am Main, Tel. 069 6301 5403, dietz@biophysik.uni-frankfurt.de
Reinhardt, Joachim, Dr., Institut für Theoretische Physik ; Raum 509, Robert-Mayer-
Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 22633, jr@th.physik.uni-frankfurt.de
Renfordt, Rainer, Dr., Institut für Kernphysik ; August-Euler-Str. 6, 60486 Frankfurt am
Main, App. 24289, renfordt@ikf.uni-frankfurt.de
Lehrbeauftragte
Fried, Josef, PD Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-Straße 8-10,
60325 Frankfurt am Main
Fritzsch, Günter, Dr., Institut für Biophysik ; Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am
Main
Glückert, Stefan, Dr., Institut für Theoretische Physik ; Gräfstr. 39, 60054 Frankfurt am
Main, App. 22607, glueckert@rz.uni-frankfurt.de
Gross, Christoph, Dr., Physikalisches Institut ; Robert-Mayer-Straße 2-4, 60325 Frank-
furt am Main
Kleinod, Michael, Dr., Beschleuniger- und Plasmaphysik; Raum 22, Robert-Mayer-
Straße 2-4, 60325 Frankfurt am Main, App. 22806, Kleinod@iap.uni-frankfurt.de
Korneck, Friederike, Dr., Institut für Didaktik der Physik ; Raum 6, Gräfstraße 39,
60486 Frankfurt am Main, App. 23415, korneck@em.uni-frankfurt.de
Langsdorf, Andreas, Dr., Physikalisches Institut ; Robert-Mayer-Straße 2-4,
60325 Frankfurt am Main
Lewinsky, Hans-Helmut, Dr., Institut für Didaktik der Physik ; Gräfstraße 39,
60486 Frankfurt am Main
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Linhard, Frank, Dr., Institut für Geschichte der Naturwissenschaften; Robert-Mayer-
Straße 1, 60325 Frankfurt am Main
Malzacher, Peter, Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-Straße 8-10,
60325 Frankfurt am Main
Meyer, Jörg-Dieter, Dr., Institut für Kernphysik ; August-Euler-Straße 6, 60486 Frankfurt
am Main, App. 24269
Müller, Walter, Dr., Institut für Kernphysik ; August-Euler-Straße 6, 60486 Frankfurt am
Main
Pozimski, Jürgen, Dr., Beschleuniger- und Plasmaphysik; Raum 24, Robert-Mayer-
Straße 2-4, 60325 Frankfurt am Main, App. 22801, Pozimski@iap.uni-frankfurt.de
Ritter, Franz, Dr., Physikalisches Institut ; Robert-Mayer-Straße 2-4, 60325 Frankfurt
am Main, App. 28053, F.Ritter@physik.uni-frankfurt.de
Schöller, Otmar, Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-Straße 8-10,
60325 Frankfurt am Main
Wolf, Bernd, Dr., Physikalisches Institut ; Raum 207, Robert-Mayer-Straße 10,
60325 Frankfurt am Main, App. 22615, wolf@physik.uni-frankfurt.de
Zscherp, Christian, Dr., Institut für Biophysik ; Raum 209, Theodor-Stern-Kai 7,
60590 Frankfurt am Main, Tel. 069 6 6087, zscherp@biophysik.uni-frankfurt.de
Zwiorek, Sigrid, Institut für Didaktik der Physik ; Gräfstraße 39, 60486 Frankfurt am
Main, zwiorek@em.uni-frankfurt.de
Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Duyster, Michael, Dr., Institut für Didaktik der Physik ; Raum 12, Gräfstraße 39,
60486 Frankfurt am Main, duyster@physik.uni-frankfurt.de
Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten
Bartosch, Lorenz, Dr., Institut für Theoretische Physik ; Raum 119, Robert-Mayer-
Straße 8, 60325 Frankfurt am Main, App. 22334, bartosch@itp.uni-frankfurt.de
Lange, Sören, Dr., Institut für Kernphysik ; August-Euler-Straße 6, 60486 Frankfurt am
Main, App. 24239
Podlech, Holger, Dr., Beschleuniger- und Plasmaphysik; Raum 127, Robert-Mayer-
Straße 2-4, 60325 Frankfurt am Main, App. 23492, H.Podlech@iap.uni-frankfurt.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bechtold, Alexander, Beschleuniger- und Plasmaphysik; Raum 8 (G.-Voigt-Str. 16),
Robert-Mayer-Str. 2-4, 60325 Frankfurt, App. 25046, a.bechtold@iap.uni-
frankfurt.de
Bleicher, Marcus, Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-Straße 8-10,
60325 Frankfurt am Main, App. 28239, bleicher@th.physik.uni-frankfurt.de
Collin, Gerd, Dr., Institut für Geschichte der Naturwissenschaften; Robert-Mayer-
Straße 1, 60325 Frankfurt am Main
Gabor, Christoph, Beschleuniger- und Plasmaphysik; Raum 28, Robert-Mayer-Str. 2-4,
60054 Frankfurt am Main, App. 23475, C.Gabor@iap.uni-frankfurt.de
Gazdzicki, Marek, Dr., Institut für Kernphysik ; August-Euler-Straße 6, 60486 Frankfurt
am Main, App. 24232, marek.gazdzicki@cern.ch
Geis, Gunter, Signal-, System- und Informationstheorie; Robert-Mayer-Str. 2-4,
60054 Frankfurt am Main, App. 23480, geis@iap.uni-frankfurt.de
Hagmann, Siegbert, Dr., Institut für Kernphysik ; GSI, Planckstr. 1, 61291Darmstadt,
Tel. 06159 71 2724, S.Hagmann@GSI.DE
Hegmann, Michael, Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-Straße 8-10,
60325 Frankfurt am Main
Heibel, Tanja, Dipl.-Phys., Institut für Didaktik der Physik ; Raum 8, Gräfstraße 39,
60486 Frankfurt am Main, App. 22968, t.heibel@em.uni-frankfurt.de
Hildebrand, Michael, Dr., Institut für Geschichte der Naturwissenschaften; Robert-May-
er-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main
Höltermann, Holger, Beschleuniger- und Plasmaphysik; Raum 30, Robert-Mayer-
Str. 2-4, 60054 Frankfurt am Main, App. 23479, H.Hoeltermann@iap.uni-
frankfurt.de
Jakob, Ansgar, Dr., Beschleuniger- und Plasmaphysik; Raum 28, Robert-Mayer-Str. 2-
4, 60054 Frankfurt am Main, App. 23475, A.Jakob@iap.uni-frankfurt.de
Kitegi, Charles, Beschleuniger- und Plasmaphysik; Raum 129, Robert-Mayer-Str. 2-4,
60054 Frankfurt am Main, App. 23928, Kitegi@iap.uni-frankfurt.de
Klaudius, Alexander, Dr., Institut für Geschichte der Naturwissenschaften; Robert-May-
er-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main
Kreyling, Hartmut, Dr., Institut für Kernphysik ; August-Euler-Straße 6, 60486 Frankfurt
am Main, App. 24260
Kühnel, Kai-Uwe, Beschleuniger- und Plasmaphysik; Raum 2 (G.-Voigt-Str. 16),
Robert-Mayer-Str. 2-4, 60054 Frankfurt am Main, App. 28179, K.Kuehnel@iap.uni-
frankfurt.de
Liebermann, Holger, Beschleuniger- und Plasmaphysik; Raum 128, Robert-Mayer-
Str. 2-4, 60054 Frankfurt am Main, App. 28542, Liebermann@iap.uni-frankfurt.de
Lu, Yuanrong, Beschleuniger- und Plasmaphysik; Raum 129, Robert-Mayer-Str. 2-4,
60054 Frankfurt am Main, App. 23928, Y.Lu@gsi.de
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Meusel, Oliver, Beschleuniger- und Plasmaphysik; Raum 24, Robert-Mayer-Str. 2-4,
60054 Frankfurt am Main, App. 22801, O.Meusel@iap.uni-frankfurt.de
Niederhöfer, Christian, Signal-, System- und Informationstheorie; Robert-Mayer-Str. 2-
4, 60054 Frankfurt am Main, App. 28833, niederhoefer@iap.uni-frankfurt.de
Orsic Muthig, Viktorija, Beschleuniger- und Plasmaphysik; Raum 28, Robert-Mayer-
Str. 2-4, 60054 Frankfurt am Main, App. 23475, V.OrsicMuthig@gsi.de
Sauer, Andreas, Beschleuniger- und Plasmaphysik; Raum 128, Robert-Mayer-Str. 2-4,
60054 Frankfurt am Main, App. 28542, A.Sauer@iap.uni-frankfurt.de
Schmidt, Lothar, Ph.H., Dr., Institut für Kernphysik ; August-Euler-Str. 6, 60486 Frank-
furt am Main, App. 24275, schmidt@hsb.uni-frankfurt.de
Schmidt, Rudolf, Dr., Institut für Kernphysik ; GSI, Planckstr.1, 64291 Darmstadt,
Tel. 06159 71 26 55
Stiebing, Kurt, Dr., Institut für Kernphysik ; August-Euler-Straße 6, 60486 Frankfurt am
Main, App. 24283, stiebing@ikf.uni-frankfurt.de
Stützle, Norbert, Institut für Didaktik der Physik ; Raum 12, Gräfstraße 39, 60486 Frank-
furt am Main, App. 23798, stuetzle@em.uni-frankfurt.de
Thibus, Jan, Beschleuniger- und Plasmaphysik; Raum 9 (G.-Voigt-Str. 16), Robert-May-
er-Str. 2-4, 60325 Frankfurt, App. 28145, thibus@stud.uni-frankfurt.de
Tiede, Rudolf, Beschleuniger- und Plasmaphysik; Raum 21, Robert-Mayer-Str. 2-4,
60054 Frankfurt am Main, App. 22804, Tiede@iap.uni-frankfurt.de
Trautmann, Wolfgang, Dr., Institut für Kernphysik ; GSI, Planckstr.1, 64 291Darmstadt,
Tel. 06159 712774, w.trautmann@gsi.de
Ushakov, Andrej, Dr., Beschleuniger- und Plasmaphysik; Raum 933, Robert-Mayer-
Str. 2-4, 60054 Frankfurt am Main, App. 23470, Ushakov@iap.uni-frankfurt.de
Volk, Klaus, Dr., Beschleuniger- und Plasmaphysik; Raum 932, Robert-Mayer-Straße 2-
4, 60325 Frankfurt am Main, App. 23395, K.Volk@iap.uni-frankfurt.de
Wagner, Elke, Institut für Didaktik der Physik ; Raum 8, Gräfstraße 39, 60486 Frankfurt
am Main, App. 22968, elke.wagner@em.uni-frankfurt.de
Welsch, Carsten Peter, Beschleuniger- und Plasmaphysik; Raum 2 (G.-Voigt-Str. 16),
Robert-Mayer-Str. 2-4, 60054 Frankfurt am Main, App. 28179, C.Welsch@iap.uni-
frankfurt.de
Yan, Xueqing, Beschleuniger- und Plasmaphysik; Raum 129, Robert-Mayer-Str. 2-4,
60054 Frankfurt am Main, App. 23928, Xueqing@iap.uni-frankfurt.de
Zhang, Chuan, Beschleuniger- und Plasmaphysik; Raum 3 (G.-Voigt-Str. 16), Robert-
Mayer-Str. 2-4, 60054 Frankfurt am Main, App. 25045, zhang@iap.uni-frankfurt.de
Zimmermann, Holger, Beschleuniger- und Plasmaphysik; Raum 8 (G.-Voigt-Str. 16),
Robert-Mayer-Str. 2-4, 60325 Frankfurt, App. 25046, ho.zimmermann@iap.uni-
frankfurt.de
Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler
Bratkovskaya, Elena, Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-Straße 8-10,
60325 Frankfurt am Main, App. 28239, brat@th.physik.uni-frankfurt.de
Shovkovy, Igor, Dr., Institut für Theoretische Physik ; Raum 503, Robert-Mayer-Str. 8-
10, 60054 Frankfurt am Main, App. 23310, shovkovy@th.physik.uni-frankfurt.de
Solov’yov, Andrey V., Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik ; Robert-Mayer-
Straße 8-10, 60325 Frankfurt am Main, solovyov@th.physik.uni-frankfurt.de
WISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN UND
BETRIEBSEINHEITEN
MAX-BORN-BIBLIOTHEK (FACHBEREICHSBIBLIOTHEK)
Robert-Mayer-Str. 8, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23307
Bibliotheksleitung: Schuchhardt, Kerstin, App. 23317
Verwaltung: Richter, Gisela, App. 28468
INSTITUT FÜR THEORETISCHE PHYSIK 
Robert-Mayer-Str. 8-10, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23459,
Fax. 069/798-28350
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Maruhn, Joachim A., App. 23459
Professorinnen/Professoren: Apl. Prof. Dr. Bányai, Ladislaus, App. 23314;
Dr. Dumitru, Adrian; Apl. Prof. Dr. Fink, Hans-Joachim; Dr. Fink, Bernd;
Prof. Dr. Gorenstein, Mark; Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Greiner, Walter, Raum 506-508,
App. 22332; Prof. Dr. Jelitto, Rainer-J., Raum 112, App. 22333; Prof. Dr. Kopietz, Peter,
Raum 117, App. 23304; Apl. Prof. Dr. Lüdde, Hans-Jürgen, App. 23301;
Prof. Dr. Maruhn, Joachim A., App. 23459; Prof. Dr. Rischke, Dirk-Hermann, Raum 606,
App. 22631; Prof. Dr. Stöcker, Horst, App. 28238
Emeritierte Professoren: Prof. Dr. Dreizler, Reiner, Ph.D., App. 22550; Prof. Dr. Haug,
Hartmut, App. 22334; Prof. Dr. Kegel, Wilhelm, App. 22357
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Achenbach, Alexander, App. 23586; PD Dr. Ast,
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Hansjörg, App. 23281; Balazs, Kristof, Raum 610, App. 22630; Dr. Bartosch, Lorenz,
Raum 119, App. 22334; Beckmann, Christian, Raum 609, App. 22638; Dr. Bleicher,
Marcus, App. 28239; PD Dr. Boller, Thomas; Dr. Bratkovskaya, Elena, App. 28239;
Dipl. Phys. Busche, Tom, Raum 118, App. 22569; Cornelius, Thomas, Raum 512,
App. 22552; PD Dr. Deiss, Bruno Martin; Dietrich, Dennis, Raum 509, App. 22633;
PD Dr. Elze, Hans-Thomas; PD Dr. Engel, Eberhard; PD Dr. Fried, Josef; Hanauske,
Matthias, Raum 503, App. 23310; Dr. Hegmann, Michael; Dr. Hofmann, Stefan,
Raum 611, App. 22637; Hossenfelder, Sabine, Raum 511, App. 22843; Dr. Huang, Mei,
Raum 605A, App. 28239; Keim, Matthias, App. 23586; Dr. Kollar, Marcus, Raum 118,
App. 22570; Dr. Kostyuk, Andriy, Raum 504, App. 22628; Lechner, Ulrich, App. 22577;
Dipl. Phys. Ledowski, Sascha, Raum 118, App. 22569; Dr. Malzacher, Peter; Dr. Mishra,
Amruta, Raum 608, App. 22639; Dr. Misicu, Serban, Raum 512, App. 22552;
PD Dr. Müller-Nehler, Udo; Dr. Muronga, Azwinndini, Raum 510, App. 22632; Paech,
Kerstin, Raum 611, App. 22637; Dipl. Phys. Phi, Chau Long, Raum 102, App. 23302;
Dr. Reinhardt, Joachim, Raum 509, App. 22633; Reiter, Manuel, Raum 510, App. 22632;
Reuter, Philipp, Raum 608, App. 22639; Ruppert, Jörg, Raum 509, App. 22633; Schere-
r, Stefan, Raum 511, App. 22843; Schmitt, Andreas, Raum 608, App. 22639; Schmitt,
Reinhard, Raum 510, App. 22632; Dr. Schöller, Otmar; Apl. Prof. Dr. Schuch, Dieter,
Raum 105, App. 23305; Dr. Shovkovy, Igor, Raum 503, App. 23310; Prof. Dr. Solov’yov,
Andrey V.; Dipl. Phys. Spremo, Ivan, Raum 102, App. 23302; Szpak, Nikodem,
Raum 503, App. 23310; Prof. Dr. Tegen, Rudolph, Raum 605, App. 238; Prof. Dr. Wang,
Qun, Raum 505, App. 25278; Zeeb, Gebhard, Raum 611, App. 22637; PD Dr. Ziegler,
Alfred, Raum 103, App. 23303; Zschiesche, Detlef, Raum 609, App. 22638
Diplomandin/Diplomand: Harbach, Ulrich, Raum 601, App. 28238; Iseri, Genco,
App. 22577; Poppenhäger, Katja, Raum 610, App. 22630; Rahmede, Christoph,
Raum 504, App. 22628; Schütz, Florian, Raum 118, App. 22569; Schwabe, Sascha,
Raum 610, App. 22630; Stein, Alexandra, Raum 6e, App. 22502; Strüber, Stefan,
Raum 512, App. 22552; Zedler, Philipp, Raum 104, App. 23306
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Kraus, Elisabeth, Raum 514, App. 22627;
Laperal-Gomez, José, Raum 108, App. 23300; Mimler, Andreas, Raum 112,
App. 22331; Palade, Veronika, Raum 607, App. 22634; Radulescu, Daniela, Raum 502,
App. 22635; Ruppel, Margarita, Raum 506, App. 22675; Steidl, Astrid, Raum 513,
App. 23309; Vogel, Edda, Raum 115, App. 28634; Wittmann, Barbara, App. 28656
THEORETISCHE KERN- UND HOCHENERGIEPHYSIK
Robert-Mayer-Str. 8-10, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22332; 22675,
Fax. 069/798-28350
THEORETISCHE FESTKÖRPERPHYSIK
Robert-Mayer-Str. 8-10, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22331; 22550,
Fax. 069/798-28354
VIELTEILCHENTHEORIE
Robert-Mayer-Str. 8-10, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22550
NUKLEARE ASTROPHYSIK
Robert-Mayer-Str. 8-10, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22634
ATOMPHYSIK
Robert-Mayer-Str. 8-10, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23301
COMPUTATIONAL PHYSICS
Robert-Mayer-Str. 8-10, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23459
INSTITUT FÜR KERNPHYSIK 
August-Euler-Str. 6, 60486 Frankfurt am Main, Tel. (+49) 069 / 798-24238,
Fax. (+49) 069 / 798-24212, E-Mail: verwaltung@ikf.uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Ströbele, Herbert, App. 24259, 24239
Verwaltung: Dr. Eschenbrenner, Peter, App. 24244; Lang, Martina, App. 24255; Rotter,
Karin, App. 24255
Sekretariate: Frey, Marianne, App. 24202; Rheinfels-Immans, Heidrun, App. 24239
Pforte: Köpf, Ulrich, App. 24238
Professoren: Dr. Blume, Christoph, App. 24280; Apl. Prof. Dr. Bokemeyer, Helmut,
Tel. 06159 71 2659; Prof. Dr. Dörner, Reinhard, App. 24218; Prof. Dr. Elze, Thomas,
App. 24265; Prof. Dr. Henning, Walter F., Tel. 0 61 59 71 26 48; Prof. Dr. Lynen, Ulrich,
Tel. 0 61 59 71 27 63; Hon. Prof. Sandoval, Andres, Tel. 0041 22767 6454;
Prof. Dr. Schmidt-Böcking, Horst, App. 24252; Prof. Dr. Dr. Stock, Reinhard,
App. 24240; Prof. Dr. Ströbele, Herbert, App. 24259, 24239
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Baumann, Horst, Akad. Dir., App. 24241; Dr. Gazdzicki, Marek,
App. 24232; Dr. Hagmann, Siegbert, Tel. 06159 71 2724; Dr. Jagutzki, Ottmar,
App. 24276; Dr. Jalowy, Thorsten, App. 24291; Dr. Kreyling, Hartmut, App. 24260;
Dr. Meyer, Jörg-Dieter, App. 24269; Dr. Müller, Walter; Dr. Renfordt, Rainer,
App. 24289; Dr. Schmidt, Lothar, Ph.H., App. 24275; Dr. Stiebing, Kurt, App. 24283;
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PD Dr. Stöhlker, Thomas, Tel. 06159 71 2712; PD Dr. Stroth, Joachim;
Dipl.Phys. Ullmann-Pfleger, Klaus, App. 24294; Dr. Wiedemann, Bernhard, App. 24219
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Amend, Werner, App. 24285; Berchin, Jutta,
App. 24289; Billig, Edeltraud, App. 24206; Freudenberger, Claudia, App. 24273; Hinke,
Hannelore, App. 24288; Kazamia, Christos, App. 24238; Petri, Michael, App. 24201
Doktoranden: Dipl. Phys. Bramm, Roland, App. 24238; Dipl. Phys. Czasch, Achim,
App. 24279; Dipl.Phys. Dinkelaker, Peter, App. 24216; Dipl. Phys. Flierl, Dominik,
App. 24216; Dipl. Phys. Hattaß, Mirko, App. 24279; Dipl. Phys. Jahnke, Till, App. 24275;
Dipl. Phys Knapp, Alexandra, App. 24226; Dipl.Phys., Dipl. Informatiker Loizides, Con-
stantin, App. 24246; Dipl. Phys. Rudolphi, Mario, App. 24238; Schöffler, Markus,
App. 24226; Dipl.Phys. Spillmann, Uwe, App. 24276; Staudte, Andre, App. 24279;
Dipl. Phys. Weber, Thorsten, App. 24308; Dipl. Phys. Weckenbrock, Matthias,
App. 24279; Dipl.Phys. Wetzler, Alexander, App. 24254
Diplomanden: Kammer, Susanne, App. 24226; Kniege, Stefan, App. 24293; Meurer,
Christine, Tel. 06159 712586; Mitrovski, Michael, App. 24293; Trummel, Martin,
App. 24276; Wallenwein, Jörn, App. 24267
Bibliothek: Seyler-Dielmann, Pia, App. 24213
Beschleuniger: Dilfer, Wolfgang, App. 24204; Schneider, Karl, App. 24253
Elektronik: Dipl. Ing. Bialas, Norbert, App. 24223; Ing. (grad.) Köhler, Erwin,
App. 24214; Meuter, Walter, App. 24215; Ing. (FH) Rüschmann, Gustav, App. 24209;
Schüssler, Eva, App. 24278; Ing.(grad.) Urban, Manfred, App. 24282
Feinmechanikerwerkstatt: Chakkalamattath, Bastin, App. 24370; Düring, Horst,
App. 24370; Pohlmann, Stephan, App. 24370; Schwab, Thomas, App. 24370; Theisi-
nger, Werner, App. 24370; Zanger, Erich, App. 24258
Grobmechanikerwerkstatt: Gass, Wolfgang, App. 24200; Kölichhaus, Jürgen,
App. 24200
Hausmeister: Piscevic, Mijo, App. 24298; 24238
Mensa: App. 24225
Zentrale Strahlenschutzgruppe: Füll, Silvester, App. 24228
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE PHYSIK 
Robert-Mayer-Str. 2-4, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22385,
Fax. 069/798-28510
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Ratzinger, Ulrich, Raum 31,
App. 22803 ; 23486
Stellv. Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Lacroix, Arild, Raum 16, App. 22315
Sekretariat Angew. Physik:  App. 22385
Professorin/Professor: Prof. Dr. Becker, Reinard, Raum 25, App. 23488;
Apl. Prof. Dr. Hofmann, Ingo; Prof. Dr. Jacoby, Joachim, Raum 7 (G.-Voigt-Str. 16),
App. 25044; Prof. Dr. Klingenberg, Horst; Prof. Dr. Lacroix, Arild, Raum 16, App. 22315;
Prof. Dr.-Ing. Mester, Rudolf, Raum 323, App. 22387; Prof. Dr. Ratzinger, Ulrich,
Raum 31, App. 22803 ; 23486; Apl. Prof. Dr. Reininger, Herbert, Raum 11, App. 22386;
Apl. Prof. Dr. Schempp, Alwin, Raum 23, App. 22802; PD Dr. Spohr, Reimar;
HD Dr. Tetzlaff, Ronald, Raum 10, App. 22809
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren: Prof. Dr. Klein, Horst,
Raum 29, App. 23489; 23486; Prof. Dr. Kummer, Jörg; Prof. Dr. Schaarschmidt, Alfred,
Raum 319, App. 28854; 14136; Prof. Dr. phil. nat. Dr.-Ing. E.h. Wolf, Dietrich, Raum 9,
App. 22390
Wiss. Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter: Balss, Ulrich, Raum 13, App. 28163; Bechtold,
Alexander, Raum 8 (G.-Voigt-Str. 16), App. 25046; Akad. Dir. Dr. Deitinghoff, Horst,
Raum 33, App. 22807, 23542; Dr. Feiden, Dirk, Raum 13, App. 22388; Gabor,
Christoph, Raum 28, App. 23475; Geis, Gunter, App. 23480; Höltermann, Holger,
Raum 30, App. 23479; Dr. Jakob, Ansgar, Raum 28, App. 23475; Kitegi, Charles,
Raum 129, App. 23928; Kleinmann, Thomas; Dr. Kleinod, Michael, Raum 22,
App. 22806; Kühnel, Kai-Uwe, Raum 2 (G.-Voigt-Str. 16), App. 28179; Liebermann, Hol-
ger, Raum 128, App. 28542; Lu, Yuanrong, Raum 129, App. 23928; Meusel, Oliver,
Raum 24, App. 22801; Mühlich, Matthias, Raum 321, App. 23496; Niederhöfer, Christi-
an, App. 28833; Orsic Muthig, Viktorija, Raum 28, App. 23475; Dr. Podlech, Holger,
Raum 127, App. 23492; Dr. Pozimski, Jürgen, Raum 24, App. 22801; Ranostaj, Frank,
Raum 13c, App. 22808; Sauer, Andreas, Raum 128, App. 28542; Schalk, Holger,
Raum 13, App. 28163; Schnell, Karl, App. 23485; Suna, Suat, Raum 16, App. 23480;
Thibus, Jan, Raum 9 (G.-Voigt-Str. 16), App. 28145; Tiede, Rudolf, Raum 21,
App. 22804; Dr. Ushakov, Andrej, Raum 933, App. 23470; Dr. Volk, Klaus, Raum 932,
App. 23395; Welsch, Carsten Peter, Raum 2 (G.-Voigt-Str. 16), App. 28179; Yan, Xue-
qing, Raum 129, App. 23928; Zhang, Chuan, Raum 3 (G.-Voigt-Str. 16), App. 25045;
Zimmermann, Holger, Raum 8 (G.-Voigt-Str. 16), App. 25046
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Harji, Tanja, Raum 32, App. 23486; Hatz, Iris,
Raum 18, App. 22386; Hergt, Astrid, Raum 13a, App. 23483; Jaitner, Joachim,
Raum 926, App. 28246; Jung, Heidrun, Raum 17, App. 23482; Juran, Dieter, Raum 4,
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App. 23469; Klinder, Elke, Raum 13a, App. 23483; Kronenberger, Harry, Raum 307,
App. 23496; Müller, Ilja, Raum 926, App. 28246; Rodrian, Stefan, Raum 30, App. 23479
Werkstatt: Bahr, Hans Jürgen, Raum 906, App. 14191; Billjött, Wolfgang, Raum 906,
App. 14191; Binner, Edgar, Raum 906, App. 14191; Bochert, Thomas, Raum 906,
App. 14191; Braun, Jürgen, Raum 906, App. 14191; Hammer, Viktor, Raum 906,
App. 14191; Hausen, Günter, Raum 906, App. 23472; Reploeg, Sven, Raum 906,
App. 23472
Diplomanden: Bettinelli, Manon, Raum 12, App. 23491; Brendel, Lutz,
Raum 3 (G.-Voigt-Str. 16), App. 25045; Fischer, Philip, Raum 14, App. 28833; Geueke,
Matthias, Raum 13, App. 28163; Gläßner, Christian, Raum 3 (G.-Voigt-Str. 16),
App. 25045; Hein, Daniel, Raum 14, App. 28833; Hofmann, Benjamin,
Raum 3 (G.-Voigt-Str. 16), App. 25045; Meinhof, Erik, Raum 12, App. 23491; Reinisch,
Michael, Raum 16, App. 23480; Santic, Franci, Raum 28, App. 23475; Sarti, Cristina,
Raum 13, App. 28163; Schrod, Thomas, Raum 13c, App. 22808; Vassilakis, Evangelos,
Raum 9 (G.-Voigt-Str. 16), App. 28145
Anfänger-Praktikum II (Elektrizitätslehre), Raum 9 (UG, Eing. Hofseite), App. 23476
Elektronik-Praktikum, Raum 440, App. 25125
Fortgeschrittenen-Praktikum Angew. Physik, Raum 301 , App. 23493
Hörsaalvorbereitung, Raum 2, App. 28613 / 23477
Ionenstrahllabor u. Gr. Maschinensaal, Raum 921 bzw. 905, App. 23473
Kleiner Maschinensaal, Raum 924, App. 28160
Reinigungspersonal, Raum 810, App. 28832
RFQ-Labor, Raum 925, App. 22810
Tieflabor (EBIS), Raum 901/902, App. 23474
SIGNAL-, SYSTEM- UND INFORMATIONSTHEORIE
Robert-Mayer-Str. 2-4, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22315,
E-Mail: I.Hatz@iap.uni-frankfurt.de
Sekretariat: Hatz, Iris, Raum 18, App. 22386
BESCHLEUNIGER- UND PLASMAPHYSIK
Robert-Mayer-Str. 2-4, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23486,
Fax. 069/798-28510
Leiter: Prof. Dr. Ratzinger, Ulrich, Raum 31, App. 22803 ; 23486
Sekretariat: Harji, Tanja, Raum 32, App. 23486
PHYSIKALISCHES INSTITUT 
Robert-Mayer-Str. 2-4, 60054 Frankfurt am Main
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Aßmus, Wolf, App. 23144
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Aßmus, Wolf, App. 23144; Prof. Dr. Huth, Mich-
ael, App. 22613; Prof. Dr. Lang, Michael, Raum 201, App. 22620; Prof. Dr. Mohler,
Ernst, App. 22651; Prof. Dr. Roskos, Hartmut, App. 22616
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Brühl, Andreas, Raum 206, App. 23283;
Dr. Brühne, Stefan, Raum Kristalllabor, App. 22621; PD Dr. Bruls, George; Dahlmann,
Eva, Raum 225b, App. 28054; Dr. Gross, Christoph; PD Dr. Heil, Joachim; Hummel,
Anne-Beate, Raum 110, App. 23562; Kolb, Johanna, Raum 110, App. 23561; Dr. Lisau-
skas, Alvydas, Raum 109, App. 22035; Loata, Gabriel, Raum 109, App. 22035; Löffert,
Achim, Raum Kristalllabor, App. 28054; Löffler, Torsten, Raum 111, App. 25085;
Dr. Pashchenko, Volodymyr, Raum 206, App. 23283; Dr. Prokofiev, Andrei, Raum 225c,
App. 28055; Dr. Ritter, Franz, App. 28053; Sachs, Robert, Raum 102, App. 28316;
PD Dr. Sparn, Günter; Uhrig, Eckhard, Raum Kristalllabor, App. 23468; Dr. Wolf, Bernd,
Raum 207, App. 22615
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl. Ing. Abt, Marcus, TA, Raum 108,
App. 28707; Agnew, Carolyne, Raum 202, App. 22557; Döring, Hannah, Raum 214,
App. 22504; Jordan, Marion, Raum 106, App. 22345; Klug, Bernhard, TA, Raum 102,
App. 28704; Lippert, Helga, TA, Raum 220b, App. 28297; Luther, Klaus-Dieter,
Raum 220b, App. 28297; Palade, Gheorghe, Dipl. Ing., Raum 107, App. 28339, 28693
KRISTALL- UND MATERIALENTWICKLUNG / ELEKTRONISCH
HOCHKORRELIERTE MATERIALIEN 
Robert-Mayer-Str. 2-4, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23144,
Fax. 069/798-28520
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Luther, Klaus-Dieter, Raum 220b,
App. 28297
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TIEFTEMPERATUR-FESTKÖRPERPHYSIK
Robert-Mayer-Str. 8, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22620
FESTKÖRPERSPEKTROSKOPIE
Robert-Mayer-Str. 2-4, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22651
ULTRAKURZZEITSPEKTROSKOPIE
Robert-Mayer-Str. 2-4, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22116
INSTITUT FÜR BIOPHYSIK 
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 74/75, 60590 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5835,
Fax. 069/6301-5838
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Mäntele, Werner, Raum 234,
Tel. 069 6301 5835
Professorinnen/Professoren: Dr. Hauser, Karin; Prof. Dr. Mäntele, Werner, Raum 234,
Tel. 069 6301 5835; Prof. Dr. Schubert, Dieter, Raum 236, Tel. 069 6301 5835;
Prof. Dr. Schwarz, Wolfgang, Tel. 069 6301 5835
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Cand. Phys Agic, Elena, Raum 204,
Tel. 069 6301 6075; Dipl. Phys. Andronikova, Ekatarina, Raum 225; PD Dr. Barth, And-
reas; Dipl. Phys. Böhm, Andreas, Raum 204, Tel. 069 6301 6075; Dr. Akad. Dir. Dietz,
Eberhard, Raum 246, Tel. 069 6301 5403; Dr. Fritzsch, Günter; PD Dr. Hellwig, Petra,
Raum 224, Tel. 069 6301 4227; Cand. Phys Hosafci, Gamze, Raum 204,
Tel. 069 6301 6075; Dipl. Phys. Klein, Oliver, Raum 210, Tel. 069 6 6762;
Cand. Phys Krejtschi, Carsten, Raum 204, Tel. 069 6301 6075; PD Dr. Link, Thomas,
Raum 211, Tel. 069 6 6451; Dipl. Phys. Mayer, Gottfried, Raum 248, Tel. 069 6 6623;
Dipl. Phys. Nazarova, Tatiana, Raum 210, Tel. 069 6 6762; Dipl. Phys. Ritter, Michaela,
Raum 204, Tel. 069 6301 6075; PD Dr. Schiller-Scotland, Christiane, Raum 204,
Tel. 069 6301 6075; Dipl. Phys. Sinha, Lalan, Raum 204, Tel. 069 6301 6075; Sukuma-
ran, Suja, Raum 207, Tel. 069 6 6087; Dr. Tziatzios, Christos, Raum 247,
Tel. 069 6301 5837; Dr. Vogel, Vitali, Raum 248, Tel. 069 6 6623; Dr. Zscherp, Christian,
Raum 209, Tel. 069 6 6087
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: van den Broek, Jacomine A., Raum 247,
Tel. 069 6301 5837; van Straaten, Monique, Raum 207, Tel. 069 6 6087; Winter, Ernst,
Raum 3. Stock, Tel. 069 6301 7705; Yurt, Gülöz, Raum 235, Tel. 069 6301 5835
Frauenbeauftragte: PD Dr. Hellwig, Petra, Raum 224, Tel. 069 6301 4227
PHYSIK FÜR MEDIZINER
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 74/75, 60590 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5835,
Fax. 069/6301-5838
PROTEINSTRUKTUR
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 74/75, 60590 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5835,
Fax. 069/6301-5838
MAKROMOLEKÜLE 
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 74/75, 60590 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5835,
Fax. 069/6301-5838
INFRAROTSPEKTROSKOPIE
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 74/75, 60590 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6087,
Fax. 069/6301-5838
INSTITUT FÜR DIDAKTIK DER PHYSIK 
Gräfstr. 39, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23575, Fax. 069/798-22149
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Siemsen, Fritz, Raum 13, App. 22927
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Görnitz, Thomas, Raum 3, App. 22926;
Prof. Dr. Siemsen, Fritz, Raum 13, App. 22927
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Duyster, Michael, Raum 12; Dipl.-Phys. Heibe-
l, Tanja, Raum 8, App. 22968; Dr. Korneck, Friederike, Raum 6, App. 23415; Stützle,
Norbert, Raum 12, App. 23798; Wagner, Elke, Raum 8, App. 22968
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Beha, Roland, App. 22575; Girizoti, Fani,
Raum 7, App. 23387; Maly, Yvonne, Raum 7, App. 23575
Frauenbeauftragte: Dr. Korneck, Friederike, Raum 6, App. 23415
PHYSIKDIDAKTIK - THEORETISCHE ASPEKTE 
Gräfstr. 39, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22926
PHYSIKDIDAKTIK - PRAKTISCHE ANSÄTZE 
Gräfstr. 39, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22927
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INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22337,
Fax. 069/798-23275
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. King, David, Ph.D., App. 22754
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. King, David, Ph.D., App. 22754; Prof. Dr. Ried,
Walter; Prof. Dr. Saltzer, Walter, App. 22758; Prof. Dr. Trömel, Martin; Dr. Wetzel, Walter
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Andreas, Holger; Dr. Collin, Gerd;
PD Dr. Eisenhardt, Peter; Dr. Hildebrand, Michael; Dr. Klaudius, Alexander; Dr. Linhard,
Frank
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dyga, Ryszard, App. 22338; Wagner,
Wolf-Dieter, App. 22337
WISSENSCHAFTSGESCHICHTE, NATURPHILOSOPHIE
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22758
GESCHICHTE DER ISLAMISCHEN ASTRONOMIE
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22812,
Fax. 069/798-23275
PRAKTIKA
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Fachbereich 14 - Chemische und
Pharmazeutische Wissenschaften
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29545, Fax. 069/798-29546
Dekanin/Dekan: Prof. Dr. Müller, Walter E.
Prodekanin/Prodekan: Prof. Dr. Engels, Joachim, Raum B416/N160
Studiendekanin/Studiendekan: Prof. Dr. Schubert-Zsilavecz, Manfred,
Raum 308/N240
Dekanat: Binkowski, Monika, Raum Bauteil N 101 / Raum 112, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29545; Peters, Rita, Raum N101,Raum 112,
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29545
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 9-13 Uhr
Prüfungsamt für die Studiengänge Biochemie (Diplom) und Chemie (Diplom):
Burdak-Fritsch, Ruth, Raum 1.13/N 101, App. 29212
Sprechzeiten: Di+Do 9.00 - 15.00 Uhr und Fr 9.00-12.00
Öffentlichkeitsarbeit: Dr. Monz, Sabine, App. 29211
Mitglieder des Fachbereichrats: Prof. Dr. Dingermann, Theo, App. 29650;
Prof. Dr. Göbel, Michael, App. 29221 29222; Prof. Dr. Kreuter, Jörg, App. 29682; Prof.
Dr. Marschalek, Rolf, App. 29647; Ott, Herbert, App. 29415; Dr. Pickel, Peter,
App. 29351; 29173; Prof. Dr. Prisner, Thomas, App. 29449; Prof. Dr. Rüterjans, Heinz,
App. 29630; Prof. Dr. Steinhilber, Dieter, App. 29324; Dr. Zündorf, Ilse, App. 29648
Mitglieder des Lehr-und Studienausschusses Biochemie: Prof. Dr. Bamberg, Ernst,
MPI Dir., Tel. 069 6303 300; Prof. Dr. Ludwig, Bernd, App. 29237; Prof. Dr. Tampé,
Robert, App. 29475
Mitglieder des Lehr-und Studienausschusses Chemie: Prof. Dr. Bader, Hans Joa-
chim, App. 29455; Prof. Dr. Egert, Ernst, App. 29230; Dr. Fink, Lothar, App. 29123;
Prof. Dr. Göbel, Michael, App. 29221 29222; Prof. Dr. Stock, Gerhard, App. 29710; Prof.
Dr. Wagner, Matthias, App. 29156
Mitglieder des Lehr-und Studienausschusses Lebensmittelchemie: Dr. Hener, Uwe,
App. 29204; Prof. Dr. Mosandl, Armin, App. 29203
Mitglieder des Lehr-und Studienausschusses Pharmazie: Prof. Dr. Müller, Walter E.,
App. 29376; 29373; Prof. Dr. Stark, Holger, App. 29302; Prof. Dr. Steinhilber, Dieter,
App. 29324
Zentraler Prüfungsausschuß: Der Zentrale Prübungsausschuss ist für Fragen...
zuständig
Vorsitzender: Prof. Dr. Müller, Walter E., Raum 1.03, N260, App. 29376; 29373
Bafög-beauftragte / beauftragter Biochemie/Pharmazie: Prof. Dr. Schubert-Zsilave-
cz, Manfred, App. 29339
Bafög-beauftragte / beauftragter Chemie: Prof. Dr. Wagner, Matthias, App. 29156
Mitglieder des Frauenrats: Univ.-Prof’in Dr. Dressman, Jennifer, Raum 205 N230,
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29680
DV-Koordinatorin/DV-Koordinator des Fachbereichs: Dr. Hegger, Rainer,
Raum 228/N120, App. 29704
Hörsaalverwaltung Niederursel: Grau, Astrid, App. 29398
Hausmeister: Strippel, Bernd, App. 29110
LEHRKÖRPER
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Bock, Hans, Univ.-Prof. Dr., Institut für Anorganische und Analytische Chemie; Marie-
Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29181
Brauer, Elfriede, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Physikalische und Theoretische Chemie;
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29408
Chun, Hans-U., Univ.-Prof. Dr., Institut für Physikalische und Theoretische Chemie;
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29408
Comes, Franz J., Univ.-Prof. Dr., Institut für Physikalische und Theoretische Chemie;
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29409
Fasold, Hugo, Univ.-Prof. Dr., Institut für Biochemie; Münzenberger Str. 2, 61352 Bad
Homburg vdH, Tel. 06172 944737
Heydtmann, Horst, Univ.-Prof. Dr., Institut für Physikalische und Theoretische Chemie;
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29408
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Kohlmaier, Gundolf, Univ.-Prof. Dr., Institut für Physikalische und Theoretische Che-
mie; Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29408
König, Karl-H., Univ.-Prof. Dr., Institut für Anorganische und Analytische Chemie;
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29153
Mutschler, Ernst, Prof. Dr. Dr., Pharmakologisches Institut für Naturwissenschaftler;
Raum 1.07, N260, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29372,
Mutschle@em.uni-frankfurt.de
Oelschläger, Herbert, Prof. Dr. Dres. h.c., Institut für Pharmazeutische Chemie; Institut
für Pharmazie, Philosophenweg 14, 07743 Jena, Tel. 03641 949800, b8oehl@rz.uni-
jena.de
Quinkert, Gerhard, Univ.-Prof. Dr., Institut für Organische Chemie und Chemische Bio-
logie; Raum A417/N140, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main,
App. 29220 29221, Quinkert@chemie.uni-frankfurt.de
Reinsch, Ernst-A., Univ.-Prof. Dr., Institut für Physikalische und Theoretische Chemie;
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29408; Bornweidstr. 36,
60388 Frankfurt, Tel. 06109-33476
Ried, Walter Georg, Univ.-Prof. Dr., Institut für Didaktik der Chemie; Raum N 140/200,
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt, App. 29145
Rosenmund, Peter, Univ.-Prof. Dr., Institut für Organische Chemie und Chemische Bio-
logie; Caprivistr. 11, 24105 Kiel
Schleip, Alfred, Univ.-Prof. Dr., Institut für Didaktik der Chemie; Raum N 120/311,
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29460
Schneider, Georg, Univ.-Prof. Dr., Institut für Pharmazeutische Biologie; Marie-Curie-
Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29649; Taunusstr. 29, 65760 Eschborn,
Tel. 06173-62718
Sterzel, Walter, Univ.-Prof. Dr., Institut für Anorganische und Analytische Chemie;
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29153; Leo-Tolstoj-Str. 8,
60437 Frankfurt, Tel. 069-5074693
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Auner, Norbert, Univ.-Prof. Dr., Hauptgruppenchemie; Raum B516/N160, Marie-Curie-
Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29591, auner@chemie.uni-frankfurt.de
Bader, Hans Joachim, Univ.-Prof. Dr., Institut für Didaktik der Chemie; Raum
N 120/321, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29455,
h.j.bader@chemie.uni-frankfurt.de
Bamberg, Ernst, Univ.-Prof. Dr., MPI Dir., Institut für Biophysikalische Chemie; Max-
Planck-Institut für Biophysik; Kennedyallee 70, 60596 Frankfurt am Main,
Tel. 069 6303 300, ernst.bamberg@mpibp-frankfurt.mpg.de
Brutschy, Bernd, Univ.-Prof. Dr., Mikrokinetik, Clusterchemie, Massen- und Laserspek-
troskopie; Raum 124/N120, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main,
App. 29587, Brutschy@chemie.uni-frankfurt.de
Dingermann, Theo, Univ.-Prof. Dr., Institut für Pharmazeutische Biologie;
Raum 306 N230, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29650, Dinger-
mann@em.uni-frankfurt.de
Dressman, Jennifer, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Pharmazeutische Technologie;
Raum 205 N230, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29680, Dres-
sman@em.uni-frankfurt.de
Egert, Ernst, Univ.-Prof. Dr., Strukturelle Chemie und Biologie / Röntgenbeugung und
Molecular Modelling; Raum A312/N140, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am
Main, App. 29230, egert@chemie.uni-frankfurt.de
Engels, Joachim, Univ.-Prof. Dr., Chemische Synthese und Biotechnologie; Raum
B416/N160, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29150,
Joachim.Engels@chemie.uni-frankfurt.de
Glaubitz, Clemens, Univ.-Prof. Dr., Institut für Biophysikalische Chemie (Membranbio-
physik und Festkörper-NMR); Raum N202/06, Membranbiophysik und Festkörper-
NMR, Institut für Biophysikalische Chemie, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am
Main, App. 29927, glaubitz@chemie.uni-frankfurt.de
Göbel, Michael, Prof. Dr., Chemische Synthese und chemische Biologie; Raum
A416/N140, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29221 29222,
M.Goebel@chemie.uni-frankfurt.de
Karas, Michael, Univ.-Prof. Dr., Instrumentelle Analytik; Raum 204/N240, Marie-Curie-
Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29916, Karas@iachem.de
Kolbesen, Bernd O., Univ.-Prof. Dr., Analytische Chemie (Analytische Chemie); Marie-
Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29154, Kolbesen@chemie.uni-frank-
furt.de
Kreuter, Jörg, Univ.-Prof. Dr., Institut für Pharmazeutische Technologie;
Raum 207 N230, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29682, Kreu-
ter@em.uni-frankfurt.de
Lambrecht, Günter, Univ.-Prof. Dr., Pharmakologisches Institut für Naturwissenschaft-
ler; Raum 0.07, N260, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29366,
Lambrecht@em.uni-frankfurt.de
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Ludwig, Bernd, Univ.-Prof. Dr., Molekulare Genetik; Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frank-
furt, App. 29237, Ludwig@em.uni-frankfurt.de
Marschalek, Rolf, Univ.-Prof. Dr., Institut für Pharmazeutische Biologie;
Raum 303 N230, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29647,
Rolf.marschalek@em.uni-frankfurt.de
Mosandl, Armin, Univ.-Prof. Dr., Institut für Lebensmittelchemie; Raum 3.07 / N210,
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29203, Mosandl@em.uni-frank-
furt.de
Müller, Walter E., Univ.-Prof. Dr., Pharmakologisches Institut für Naturwissenschaftler;
Raum 1.03, N260, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main,
App. 29376; 29373, pharmacolnat@em.uni-frankfurt.de
Prisner, Thomas, Univ.-Prof. Dr., Elektronenspin-Resonanzspektroskopie;
Raum 16/N140, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29449, pris-
ner@chemie.uni-frankfurt.de
Rehm, Dieter, Univ.-Prof. Dr., Institut für Organische Chemie und Chemische Biologie;
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29223, rehm@chemie.uni-
frankfurt.de
Rüterjans, Heinz, Univ.-Prof. Dr., Institut für Biophysikalische Chemie; Raum Bauteil
N230 / Raum, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29630,
hruet@bpc.uni-frankfurt.de
Schmidt, Martin U., Univ.-Prof. Dr., Festkörperchemie; Raum N140/315, Marie-Curie-
Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29171, m.schmidt@chemie.uni-frankfurt.de
Schneider, Gisbert, Univ.-Prof. Dr., Beilstein-Stiftungsprofessur Chemieinformatik;
Raum 210/N160, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29821,
G.Schneider@chemie.uni-frankfurt.de
Schubert-Zsilavecz, Manfred, Univ.-Prof. Dr., Pharmazeutische Analytik;
Raum 308/N240, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29339, Schu-
bert-Zsilavecz@pharmchem.uni-frankfurt.de
Schwalbe, Harald, Univ.-Prof. Dr., Strukturelle Chemie und Biologie / NMR-Spektro-
skopie; Raum R314/N160, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main,
App. 29737, schwalbe@nmr.uni-frankfurt.de
Stark, Holger, Univ.-Prof. Dr., Medizinische Chemie; Raum 206/N250, Marie-Curie-
Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29302, H.Stark@pharmchem.uni-frankfurt.de
Steinhilber, Dieter, Univ.-Prof. Dr., Biochemie für Pharmazeuten; Raum 306/N250,
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29324, Steinhilber@em.uni-
frankfurt.de
Stock, Gerhard, Univ.-Prof. Dr., Theoretische Chemie komplexer Systeme;
Raum 225/N120, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29710,
G.Stock@theochem.uni-frankfurt.de
Tampé, Robert, Univ.-Prof. Dr., Zelluläre Biochemie; Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frank-
furt am Main, App. 29475
Wachtveitl, Josef, Univ.-Prof. Dr., Femtochemie, Kinetik an Modellkatalysatoren bzw.
Metalloberflächen; Raum 224/N120, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main,
App. 29351, wveitl@theochem.uni-frankfurt.de
Wagner, Matthias, Univ.-Prof. Dr., Metallorganische Chemie; Raum 516/N140, Marie-
Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29156, Matthias.Wagner@chemie.uni-
frankfurt.de
Hochschuldozentinnen und -dozenten
Eckert, Anne, PD Dr., Pharmakologisches Institut für Naturwissenschaftler; Raum 1.08,
N260, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29377, A.Eckert@em.uni-
frankfurt.de
Winckler, Thomas, PD Dr., Institut für Pharmazeutische Biologie; Raum 304 N230, Inst.
für Pharm. Biologie, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29648,
winckler@em.uni-frankfurt.de
Honorarprofessorinnen und -professoren
Bartmann, Wilhelm, Hon. Prof., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Am Dachsbau 5, 65812 Bad Soden, Tel. 06196 26895, bart-
mann.w@arcor.de
Determann, Helmut, Hon. Prof., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Dekanat Fb14, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt, App. 29545
Heitz, Ewald, Hon. Prof., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wissen-
schaften; Gundelhardtstr. 29, 65779 Kelkheim
Kelm, Hartwig, Hon. Prof., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wissen-
schaften; Fuchshohl 77, 60431 Frankfurt
Kleemann, Axel, Hon. Prof., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wis-
senschaften; Amselstr. 2, 63454 Hanau
Mayer, Dieter, Hon. Prof., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wissen-
schaften; Inst. für Pharm. Technologie, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt
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Riesenhuber, Heinz, Hon. Prof., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Deutscher Bundestag, Platz der Republik 1, 11011 Berlin,
Tel. 030 22777381, heinz.riesenhuber@bundestag.de
Ross, Gerhard, Hon. Prof., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wissen-
schaften; Raum App. C511, Altkönigstift,  Feldbergstr. 13-15, 61476 Kronberg,
Tel. 06173 31 4511
Rymon Lipinski, Gert-W. von, Hon. Prof. Dr., Institut für Lebensmittelchemie; Nutrino-
va, Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt am Main, Tel. 069 305 3569
Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren
Betz, Heinrich, Apl. Prof., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wissen-
schaften; MPI- für Hirnforschung, Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt
Blume, Henning, Apl. Prof., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wis-
senschaften; Inst. für Pharm. Chemie, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt
Busch, Andreas, Apl. Prof. Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wis-
senschaften; Raum Geb. H821, Aventis Pharma, 65926 Frankfurt, App. 29545, and-
reas.busch@aventis.com
Busch, Andreas, Apl. Prof. Dr., Pharmakologisches Institut für Naturwissenschaftler;
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29373, Andreas.Busch@aven-
tis.com
Cichutek, Klaus, Apl. Prof., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wissen-
schaften; Paul-Ehrlich-Institut, Paul-Ehrlich-Str. 51-59, 63225 Langen,
Tel. 06103 770
Hammer, Rudolf, Apl. Prof. Dr., Pharmakologisches Institut für Naturwissenschaftler;
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29373
Kramer, Werner, Apl. Prof., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wis-
senschaften; Henry-Moisand-Str. 19, 55130 Mainz; c/o Aventis Pharma,
Tel. 069/3053557, Fax. 069/30513333
Kühlbrand, Werner, Apl. Prof., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wis-
senschaften; MPI- für Biophysik, Kennedyallee 70, 60598 Frankfurt
Parnham, Michael, Apl. Prof. Dr., Pharmakologisches Institut für Naturwissenschaftler;
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29373, michael.parnham@pli-
va.hr
Parnham, Michael, Apl. Prof. Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; PLIVA dd, Research Division, Prilaz Baruna Filipovicá 25,
HR. 10000 Zagreb, Kroatien
Rübsamen-Waigmann, Helga, Apl. Prof., Fachbereich 14 - Chemische und Pharma-
zeutische Wissenschaften; Bayer AG, Pharmaforschung und Entwicklung,
Postfach 101709, 42096 Wuppertal
Schmidt, Reinhard, Apl. Prof. Dr., Photochemie, Singulettsauerstoff und Charge-Trans-
fer-Prozesse; Raum N120/227, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main,
App. 29448, R.Schmidt@chemie.uni-frankfurt.de
Schubert, Wolfgang, Apl. Prof., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Aventis Pharma, Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt,
Tel. 069 3057912, wolfgang.schubert@aventis.com
Vieths, Stefan, Apl. Prof. Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wis-
senschaften; Paul-Ehrlich-Institut, Paul-Ehrlich-Str. 51-59, 63225 Langen,
Tel. 06103 77 5310, viest@pei.de; Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main,
Tel. 069 - 798 29545, Fax. 069 - 798 29546
Privatdozentinnen und -dozenten
Buchholz, Christian, PD Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wis-
senschaften; Paul-Ehrlich-Institut, Paul-Ehrlich-Str. 51-59, 63225 Langen,
Tel. 06103 774011, bucch@pei.de
Ehlers, Eberhard, PD Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wissen-
schaften; Lorsbacher Str. 54b, 65719 Hofheim
Ermler, Ulrich, PD Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wissen-
schaften; MPI- für Biophysik, Heinrich-Hoffmann Str. 7, 60528 Frankfurt am Main,
Tel. 069 96769 0
Fendler, Klaus, PD Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wissen-
schaften; MPI für Biophysik, Kennedyallee 70, 60598 Frankfurt
Grewer, Christof, PD Dr., Institut für Biophysikalische Chemie; Max Planck Institut für
Biophysik; Kennedyallee 70, 60596 Frankfurt, Tel. 069 6303 336
Günther, Ulrich, PD Dr., Institut für Biophysikalische Chemie; Raum N220,106, Inst. für
Biophysikalische Chemie, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main,
App. 29623, ugunt@bpc.uni-frankfurt.de
Juretschke, Hans-P., PD Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wis-
senschaften; Konrad-Adenauer-Str. 5, 63303 Dreieich
Nagel, Georg, PD Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wissen-
schaften; MPI für Biophysik, Kennedyallee 70, 60598 Frankfurt
Nilges, Michael, PD Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wissen-
schaften; Inst. Pasteur, 25-28, rue de docteur Roux, F- Paris
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Schloss, Patrick, PD Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wissen-
schaften; Ingelheimer Str. 20, 60529 Frankfurt
Schmidt, Jürgen, PD Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wissen-
schaften; Inst. für Biophys. Chemie, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt
Tönjes, Ralf R., PD Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wissen-
schaften; Paul-Ehrlich-Institut, Paul-Ehrlich-Str. 51-59, 63225 Langen,
Tel. 06103 774010, toenjes@em.uni-frankfurt.de
Werz, Oliver, PD Dr., Biochemie für Pharmazeuten; Raum 307/N250, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29337
Willems, Michael, PD Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wissen-
schaften; Inst. für Pharm. Biologie, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main
Akademische Rätinnen und Räte mit Lehraufgaben
Fink, Lothar, Dr., Analytische Chemie; Inst. für Anorg. Chemie, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29123
Hener, Uwe, Dr., Institut für Lebensmittelchemie; Raum 3.05 / N210, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29204, Hener@em.uni-frankfurt.de
Herzfeldt, Claus-Dieter, Dr., Institut für Pharmazeutische Technologie; Raum 204 N230,
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29679, Herzfeldt@em.uni-frank-
furt.de
Zündorf, Ilse, Dr., Institut für Pharmazeutische Biologie; Raum 304 N230, Marie-Curie-
Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29648, zuendorf@em.uni-frankfurt.de
Lehrbeauftragte
Bats, Jan W., Dr., Strukturelle Chemie und Biologie / Röntgenbeugung und Molecular
Modelling; Raum B11-B12/N160, Inst. für Org. Chemie, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29124 29226, Bats@chemie.uni-frankfurt.de
Becht, Alexander, Institut für Lebensmittelchemie; Hessisches Sozialministerium,
Dostojewskistr. 4, 65187 Wiesbaden, Tel. 0611 817 3343, a.becht@hsm.hessen.de
Bennati, Marina, Dr., Elektronenspin-Resonanzspektroskopie; Raum Bauteil N140/
Raum 8, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29590, bennati@pris-
ner.de
Bennatti, Marina, Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wissenschaf-
ten; Inst. für Physk. und Theor. Chemie, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am
Main
Deigner, Hans-Peter, PD Dr., Institut für Pharmazeutische Chemie; Zentrallaboratorium
Deutscher Apotheker, Carl-Mannich-Str. 20, 65760 Eschborn
Dietrich, Helmut, Prof. Dr., Institut für Lebensmittelchemie; Forschungsanstalt Geisen-
heim, FG Weinanalytik und Getränkeforschung, Rüdesheimer Str. 28, 65366 Gei-
senheim, Tel. 06722 502 311, h.dietrich@fa-gm.de
Fabry, Laszlo, Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wissenschaften;
Wacker Siltonic AG, Postfach 1140, 84479 Burghausen, App. 29545,
laszlo.fabry@wacker.com; Inst. für  Anorganische Chemie
Georgii, Sebastian, Dr., Institut für Lebensmittelchemie; Staatliches Untersuchungsamt
Hessen, Standort Wiesbaden, Hasengartenstr. 24, 65189 Wiesbaden,
Tel. 0611 7608 155, S.Georgii@suah-wi.hessen.de
Goldinger, Alfred, Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wissen-
schaften; Pharmakologie für Naturwissenschaftler, Marie-Curie-Str.9, 60439 Frank-
furt
Hegger, Rainer, Dr., Theoretische Chemie komplexer Systeme; Raum 228/N120, Marie-
Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29704, hegger@theochem.uni-frank-
furt.de
Helmstädter, Axel, Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wissen-
schaften; Theodor-Heuss-Str. 30b, 63303 Dreieich
Klüsche-Hudson, Dorothea, Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wis-
senschaften; Didaktik der Chemie, 60439 Frankfurt am Main, App. 29455
Langer, Klaus, Dr., Institut für Pharmazeutische Technologie; Raum 202 N230, Marie-
Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29692, K.Langer@em.uni-frankfurt.de
Lerner, H. Wolfram, Dr., Metallorganische Chemie; Raum 506/N140, Marie-Curie-
Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29151, Lerner@chemie.uni-frankfurt.de
MacMillan, Fraser, Dr., Elektronenspin-Resonanzspektroskopie; Raum Bauteil N140/
Raum 18, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29593,
fm@prisner.de
Mahler, Hanns-Christian, Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wis-
senschaften; Buschungsstr. 54, 65205 Wiesbaden
Müllner, Stefan, Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wissenschaf-
ten; Hagebuttenweg 21, 40764 Langenfeld
Riehn, Christoph, Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wissenschaf-
ten; Inst. für Physk. Chemie, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main,
App. 29434
Sattler, Michael, Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wissenschaf-
ten; Inst. für Org. Chemie, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main
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Schiemann, Olav, Dr., Elektronenspin-Resonanzspektroskopie; Raum 3/N140, Marie-
Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29467, olav@prisner.de
Schulz, Martin, Dr., Pharmakologisches Institut für Naturwissenschaftler; Marie-Curie-
Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29373
Stienecker, Frank, Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wissen-
schaften; APV, Kurfürstenstr. 59, 55118 Mainz, Tel. 06131 9769 0
Toennes, Stefan, Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wissenschaf-
ten; Inst. für Pharm. Chemie, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt, App. 29303
Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Richter, Jürgen, Dr., Institut für Didaktik der Chemie; Raum N 120/311, Marie-Curie-
Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29460, Juergen.Richter@chemie.uni-frank-
furt.de
Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten
Hofmann, Detlef, Dr., Festkörperchemie; Raum N160/316, Marie-Curie-Str. 11, D-
60439 Frankfurt am Main, App. 29194, detlef.hofmann@chemie.uni-frankfurt.de
Wittmann, Valentin, Dr., Arbeitsgruppe Wittmann; Raum B418/N160, Marie-Curie-
Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29256, wittmann@chemie.uni-frankfurt.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Abdel-Tawab, Mona, Instrumentelle Analytik; Raum 304/N240, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29322, M.Tawab@pharmchem.uni-frankfurt.de
Aljazzar, Raed, Institut für Biophysikalische Chemie; Raum N220, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29621
Amberg, Stefan, Dipl.-Chem., Chemische Synthese und Biotechnologie; Raum
B411/160, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29177,
s.amberg@chemie.uni-frankfurt.de
Anderka, Oliver, Molekulare Genetik; Raum N 200 - 1.20, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29241, anderka@em.uni-frankfurt.de
Bahr, Ute, Dr., Instrumentelle Analytik; Raum 203/N240, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29915, Ute.Bahr@iachem.de
Balzer, Birgit, Theoretische Chemie komplexer Systeme; Raum 214/N120, Marie-Curie-
Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29030, birgit@theochem.uni-frankfurt.de
Bayer, Mathias, Institut für Lebensmittelchemie; Raum 3.19 / N210, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29205, M.Bayer@em.uni-frankfurt.de
Beilke, Dirk, Institut für Biophysikalische Chemie; Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt
am Main, App. 29626
Bernhard, Frank, Dr., Institut für Biophysikalische Chemie; Raum N230/120, Marie-
Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29626, fbern@bpc.uni-frankfurt.de
Betz, Marco, Institut für Biophysikalische Chemie; Raum N230, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29627
Blödorn, Jörg, Femtochemie, Kinetik an Modellkatalysatoren bzw. Metalloberflächen;
Raum 215/N120, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29635, bloe-
dorn@theochem.uni-frankfurt.de
Burkhardt, Dirk, Institut für Lebensmittelchemie; Raum 3.25 / N210, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29206, D.Burkhardt@em.uni-frankfurt.de
Bursen, Adelheid, Institut für Pharmazeutische Biologie; Raum 324 N230, Marie-Curie-
Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29659, Bursen@em.uni-frankfurt.de
Corvey, Carsten, Instrumentelle Analytik; Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main,
App. 29924, carsten.corvey@iachem.de
Dancea, Felician, Institut für Biophysikalische Chemie; Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frank-
furt am Main, App. 29621
Dilthey, Stefan, Theoretische Chemie komplexer Systeme; Raum 207/N120, Marie-
Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29716, dilthey@theochem.uni-frank-
furt.de
Drechsler, Beate, Dr., Institut für Didaktik der Chemie; Raum N 120/317, Marie-Curie-
Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29454, b.drechsler@chemie.uni-frankfurt.de
Feresin, Emiliano, Institut für Physikalische und Theoretische Chemie; Raum 2/N140,
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29467, emiliano@prisner.de
Fester, Albrecht, Dr., Analytische Chemie; Raum N120 / 010, Marie-Curie-Str. 11,
60439 Frankfurt am Main, App. 29413, fester@chemie.uni-frankfurt.de
Friedrich, Thomas, Dr., Institut für Biophysikalische Chemie; Max Planck Institut für
Biophysik, Kennedyallee 70, 60596 Frankfurt
Fritscher, Jörg, Institut für Physikalische und Theoretische Chemie; Raum 19/N140,
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29402, joerg@prisner.de
Frtus, Susanne, Institut für Physikalische und Theoretische Chemie; Raum 11/N140,
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29183, sanna@prisner.de
Gabelica, Valerie, Dr., Instrumentelle Analytik; Raum 203/N240, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29915, Valerie.Gabelica@iachem.de
Germer, Eva, Institut für Didaktik der Chemie; Raum N 120/319, Marie-Curie-Str. 11,
60439 Frankfurt am Main, App. 29588, e.germer@chemie.uni-frankfurt.de
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Gholami, Abbas, Dr., Chemische Synthese und Biotechnologie; Raum A205/N140,
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29121, Gholami@vff.uni-frank-
furt.de
Hampel, Martin, Instrumentelle Analytik; Raum 219/N240, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 22924, Martin.Hampel@iachem.de
Hanßum, Helmut, Dr., Institut für Biophysikalische Chemie; Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29670, hanss@bpc.uni-frankfurt.de
Hertel, Melanie, Institut für Physikalische und Theoretische Chemie; Marie-Curie-
Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29183, melanie@prisner.de
Hoffmeier, Klaus, Molekulare Genetik; Raum N 200 - 1.20, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29241, klaus.hoffmeier@chemie.uni-frankfurt.de
Horn, Stefan, Dr., Institut für Didaktik der Chemie; Raum N 120/319, Marie-Curie-
Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29588, s.horn@chemie.uni-frankfurt.de
Hübner, Eva, Institut für Didaktik der Chemie; Raum N 120/322, Marie-Curie-Str. 11,
60439 Frankfurt am Main, App. 29457, eva.huebner@chemie.uni-frankfurt.de
Hunger, Corina, Instrumentelle Analytik; Raum 201A/N240, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29913, Corina.Hunger@iachem.de
Janzon, Julia, Molekulare Genetik; Raum N 200 - 1.22, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29243
Katsemi, Evdokia, Institut für Biophysikalische Chemie; Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29626
Keller, Jan-Henning, Instrumentelle Analytik; Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am
Main, App. 29914, Jan.Keller@iachem.de
Kisseleva, Natalie, Institut für Physikalische und Theoretische Chemie; Raum 2/N140,
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29467, natalie@prisner.de
Köhler, Thomas, Femtochemie, Kinetik an Modellkatalysatoren bzw. Metalloberflächen;
Raum 215/N120, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29635, tho-
mas@theochem.uni-frankfurt.de
Koplin, Jessica, Theoretische Chemie komplexer Systeme; Raum 206/N120, Marie-
Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29719, Jessica@theochem.uni-frank-
furt.de
Kosov, Daniil, Theoretische Chemie komplexer Systeme; Raum 208/N120, Marie-Curie-
Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29723, kosov@theochem.uni-frankfurt.de
Kreck, Mirjam, Institut für Lebensmittelchemie; Raum 3.20 / N210, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29208, Kreck@em.uni-frankfurt.de
Lenz, Martin, Femtochemie, Kinetik an Modellkatalysatoren bzw. Metalloberflächen;
Raum 215/N120, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29635,
lenz@theochem.uni-frankfurt.de
Löhr, Frank, Dr., Institut für Biophysikalische Chemie; Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frank-
furt am Main, App. 29627
Luan, Fang, Institut für Lebensmittelchemie; Raum 3.06 / N210, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29203, F.Luan@em.uni-frankfurt
Lühken, Arnim, Institut für Didaktik der Chemie; Raum N 120/322, Marie-Curie-Str. 11,
60439 Frankfurt am Main, App. 29457, a.luehken@chemie.uni-frankfurt.de
Lyubenova, Sevdalina, Institut für Physikalische und Theoretische Chemie;
Raum 16/N140, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29402, sevda-
lina@prisner.de
Maly, Thorsten, Institut für Physikalische und Theoretische Chemie; Raum 13/N140,
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29423, maly@prisner.de
Maneg, Oliver, Molekulare Genetik; Raum N 200 - 1.22, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29243, omaneg@web.de
Menke, Kirsten, Pharmakologisches Institut für Naturwissenschaftler; Raum 0.19, N260,
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29370, K.Braun@em.uni-frank-
furt.de
Monz, Sabine, Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische Wissenschaften;
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29211, s.monz@chemie.uni-
frankfurt.de
Mu, Yuguang, Dr., Theoretische Chemie komplexer Systeme; Raum 229/N120, Marie-
Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29711, ygmu@theochem.uni-frank-
furt.de
Nguyen, Phuong, Theoretische Chemie komplexer Systeme; Raum 206/N120, Marie-
Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29719, phuong@theochem.uni-frank-
furt.de
Patzke, Barbara, Dr., Institut für Didaktik der Chemie; Raum N 120/314, Marie-Curie-
Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29446, B.Patzke@chemie.uni-frankfurt.de
Pickel, Peter, Dr., Femtochemie, Kinetik an Modellkatalysatoren bzw. Metallober-
flächen; Raum 223/N120, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main,
App. 29351; 29173, pickel@chemie.uni-frankfurt.de
Rais, Isam, Instrumentelle Analytik; Raum 219/N240, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frank-
furt am Main, App. 29925, Isam.Rais@iachem.de
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Richter, Oliver-Matthias, Dr., Molekulare Genetik; Raum Bauteil N200 / Raum 119,
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29240
Russ, Thomas, Dr., Instrumentelle Analytik; Raum 203/N240, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29915, thomas.russ@iachem.de
Schulz, Eric, Instrumentelle Analytik; Raum 201A/N240, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29913, Eric.Schulz@iachem.de
Überall, Sieglinde, Dr., Instrumentelle Analytik; Raum 206/N240, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29919, Sieglinde.Ueberall@iachem.de
Weber, Axel, Institut für Physikalische und Theoretische Chemie; Raum 8A/N140,
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29590, axel@prisner.de
Zehnder, Ernst-Jürgen, Dr., Institut für Anorganische und Analytische Chemie; Marie-
Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29118
Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler
Holthausen, Max-Christian, Dr., Metallorganische Chemie; Raum 500/N140, Marie-
Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29158, Max.Holthausen@chemie.uni-
marburg.de
WISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN UND
BETRIEBSEINHEITEN
INSTITUTSÜBERGREIFENDE EINRICHTUNGEN
AVENTISKOOPERATION
Leiter: Prof. Dr. Schwalbe, Harald, Raum R314/N160, App. 29737
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Elshorst, Bettina, Raum Wasserwerk,
App. 29740; Dr. Grimme, Susanne, Raum R303/N160, App. 29127; Dr. Jacobs, Doris,
Raum Wasserwerk, App. 29740; Dr. Langer, Thomas, Raum R303/N160, App. 29127;
Dr. Pescatore, Barbara, Raum R303/N160, App. 29127; Dr. Vogtherr, Martin,
Raum Wasserwerk, App. 29743
CHEMIKALIENAUSGABE
Leiter: Kopf, Kurt, Raum 20/N120 u. 210/N140, App. 29109; 29134
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Holland, Peter, Raum A210/N140,
App. 29134; Salomon, Ralf, Raum A210/N140, App. 29134
INSTITUT FÜR BIOCHEMIE
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main
Sekretariat: Le Gal, Christine, Raum 1.01/N 210, App. 29475
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Tampé, Robert, App. 29475
Sicherheitsbeauftragte/Sicherheitsbeauftragter: App. 29477
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Ludwig, Bernd, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt, App. 29237
ZELLULÄRE BIOCHEMIE
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29475, Fax. 069/798-29495
Professoren: Prof. Dr. Tampé, Robert, App. 29475
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Abele, Rupert, Raum 1.04/N 210,
App. 29437; 29474; Dr. Beismann-Driemeyer, Silke, Raum 1.08/N 210,
App. 29931; 29502; Dr. Benabdelhak, Houssain, Raum 1.21 /N 210, App. 29471;
Dr. Busch, Karin, Raum 1.07/N 210, App. 29261; 29470; Chen, Min, Raum 1.24/N 210,
App. 29474; Gavutis, Martynas, Raum 1.08/N210, App. 29931; 29535; Gorbulev, Sta-
nislas, Raum 1.24/N 210, App. 29474; Hanekop, Nils, Raum 1.21/N210, App. 29471
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Guntrum, Renate, Raum 1.23/N 210,
App. 29505; Le Gal, Christine, Raum 1.01/N 210, App. 29475
MOLEKULARE GENETIK
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29237, Fax. 069/798-29495
Leiter: Prof. Dr. Ludwig, Bernd, App. 29237
Sekretariat: Pobisch, Bettina, App. 29238
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Anderka, Oliver, Raum N 200 - 1.20, App. 29241;
Hoffmeier, Klaus, Raum N 200 - 1.20, App. 29241; Janzon, Julia, Raum N 200 - 1.22,
App. 29243; Maneg, Oliver, Raum N 200 - 1.22, App. 29243; Dr. Richter, Oliver-Mat-
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thias, Raum Bauteil N200 / Raum 119, App. 29240
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Groß, Christian, Raum N200 - 1.19,
App. 29240; Herrmann, Andrea, Raum N 200 - 1.21, App. 29242; Müller, Hans-Werner,
Raum Bauteil N200 / Raum 121, App. 29242
INSTITUT FÜR BIOPHYSIKALISCHE CHEMIE
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29630, Fax. 069/798-29632
Sekretariat: Oguzer-Fachinger, Sigrid, Raum N230, 104,
Institut für Biophysikalische Chemie, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt, App. 29630
DV-Koordinator: App. 29672
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Glaubitz, Clemens,
Membranbiophysik und Festkörper-NMR, Institut für Biophysikalische Chemie, Marie-C
urie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29927; Prof. Dr. Rüterjans, Heinz,
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29630
INSTITUT FÜR ANORGANISCHE UND ANALYTISCHE CHEMIE
Marie-Curie-Str.11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29153, Fax. 069/798-29490
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Wagner, Matthias, Raum 516/N140,
App. 29156
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Auner, Norbert, Marie-Curie-Str. 11,
60439 Frankfurt am Main, App. 29591; Prof. Dr. Kolbesen, Bernd O.,
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29154; Prof. Dr. Schmidt, Martin
U., Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29171
HAUPTGRUPPENCHEMIE
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29180, Fax. 069/798-29188
Leiter: Prof. Dr. Auner, Norbert, Raum B516/N160, App. 29591
Sekretariat: Inacker-Bovermann, Hannelore, Raum B515/N160, App. 29180
ANALYTISCHE CHEMIE
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29157, Fax. 069/798-29235
Leiter: Prof. Dr. Kolbesen, Bernd O., App. 29154
Sekretariat: Rausch-Simunek, Heike, App. 29157
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Fester, Albrecht, Raum N120 / 010,
App. 29413; Dr. Fink, Lothar, App. 29123
FESTKÖRPERCHEMIE
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29171, Fax. 069/798-29235
Leiter: Prof. Dr. Schmidt, Martin U., Raum N140/315, App. 29171
Sekretariat: Rausch-Simunek, Heike, App. 29157
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Hofmann, Detlef, Raum N160/316, App. 29194
METALLORGANISCHE CHEMIE
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29152, Fax. 069/798-29260
Leiter: Prof. Dr. Wagner, Matthias, Raum 516/N140, App. 29156
Sekretariat: Dissinger, Birgit, Raum 515/N140, App. 29152; Otto, Gabriele,
Raum 515/N140, App. 29152
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bieller, Susanne, Raum 510/N140, App. 29275;
Dietz, Oliver, Raum 518/N140, App. 29430; Haberecht, Monika, Raum 512/N140,
App. 29168; Haghiri-Ilkhechi, Alireza, Raum 502/N140, App. 29254; Heilmann, Julia,
Raum 512/N140, App. 29168; Dr. Holthausen, Max-Christian, Raum 500/N140,
App. 29158; Kretz, Tonia, Raum 504/N140, App. 29394; Dr. Lerner, H. Wolfram,
Raum 506/N140, App. 29151; Margraf, Günter, Raum 503/N140, App. 29451; Scheibitz,
Matthias, Raum 502/N140, App. 29254; Scholz, Stefan, Raum 504/N140, App. 29394
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INSTITUT FÜR ORGANISCHE CHEMIE UND CHEMISCHE BIOLOGIE
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29221, Fax. 069/798-29464
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Göbel, Michael, Raum A416/N140,
App. 29221 29222
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Egert, Ernst, Raum A312/N140, App. 29230;
Prof. Dr. Engels, Joachim, Raum B416/N160, App. 29150; Prof. Dr. Quinkert, Gerhard,
Raum A417/N140, App. 29220 29221; Prof. Dr. Rehm, Dieter, App. 29223; Prof. Dr.
Schneider, Gisbert, Raum 210/N160, App. 29821; Prof. Dr. Schwalbe, Harald,
Raum R314/N160, App. 29737
Sekretariat: Dlabal, Anneliese, Raum A415/N140, App. 29221; Ruppenthal, Theodora,
Raum 415/N140, App. 29221
Chemikalienausgabe: Holland, Peter, Raum A210/N140, App. 29134; Kopf, Kurt,
Raum 20/N120 u. 210/N140, App. 29109; 29134; Salomon, Ralf, Raum A210/N140,
App. 29134
STRUKTURELLE CHEMIE UND BIOLOGIE / RÖNTGENBEUGUNG UND
MOLECULAR MODELLING
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29230, Fax. 069/798-29239
Leiter: Prof. Dr. Egert, Ernst, Raum A312/N140, App. 29230
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Bats, Jan W., Raum B11-B12/N160,
App. 29124 29226; Dr. Bolte, Michael, Raum B108N160, App. 29136 29132; Bretz, Oli-
ver, Raum A309/N140, App. 29232; Degen, Alexander, Raum A310/N140, App. 29231;
Monavari, Haideh, Raum A309/N140, App. 29232; Rühl, Stephan, Raum A310/N140,
App. 29231; Söntgen, Olaf, Raum A309/N140, App. 29232
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Scholtyssik, Maria, Raum A310/N140,
App. 29231
CHEMISCHE SYNTHESE UND BIOTECHNOLOGIE
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29146, Fax. 069/798-29148
Leiter: Prof. Dr. Engels, Joachim, Raum B416/N160, App. 29150
Sekretariat: Rheinberger, Eva, Raum B415/N160, App. 29146
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Amberg, Stefan, Dipl.-Chem., Raum B411/160,
App. 29177; Aumüller, Katharina, Dipl.-Biochem., Raum B413/N160, App. 29165;
Dr. Gholami, Abbas, Raum A205/N140, App. 29121; Klöpffer, Astrid Eva,
Raum B411/N160, App. 29177; Kwon, Taewoo, Raum B404/N160, App. 29135; Piton,
Nelly, Raum B412/N160, App. 29146; Zivkovic, Aleksandra, Raum B404/N160,
App. 29135
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Brill, Hannelore, Raum BW7/N160,
App. 29246; Conrady, Beate, Raum B401/N160, App. 11506; Prieß, Ilona,
Raum BW7/N160, App. 29246; Schmidt, Rainer, Raum B403/N160, App. 29126
CHEMISCHE SYNTHESE UND CHEMISCHE BIOLOGIE
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29221, Fax. 069/798-29464
Sekretariat: Dlabal, Anneliese, App. 29221; Ruppenthal, Theodora, App. 29221
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Boden, Oliver, Raum A412/N140, App. 29517;
Dr. Dürner, Gerd, Raum A405/N140, App. 29290; Hey, Marcus, Raum A410/N140,
App. 29521; Krebs, Andreas, Raum A403/N140, App. 29519; Nazir, Zarghun,
Raum A402-N140, App. 29520; Peter, Sascha, Raum A402/N140, App. 29520;
Dr. Roussev, Christo, Raum A411/N140, App. 29518; Dr. Scheffer, Ute,
Raum A413/N140, App. 29747; Seifert, Gunther, Raum A412/N140, App. 29517;
Spielmann, André, Raum A402/N140, App. 29520
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Christof, Marianne, Raum B409/N160,
App. 29175; Kalden, Elisabeth, Raum A413/N140, App. 29747; Stracke, Gabriele,
Raum A406/N140, App. 29125
STRUKTURELLE CHEMIE UND BIOLOGIE / NMR-SPEKTROSKOPIE
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29737
Leiter: Prof. Dr. Schwalbe, Harald, Raum R314/N160, App. 29737
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Anastasiadis-Pool, Aphrodite,
Raum R308/N160, App. 29934; Dr. Collins, Emily Siobhan, Raum R306/N160,
App. 29934; Duchardt, Elke, Raum R306/N160, App. 29934; Graf, Jürgen,
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Raum R304/N160, App. 29932; Ilin, Sergey, Raum R304/N160, App. 29932; Dr. Richter,
Christian, Raum R312/N160; Wirmer, Julia, Raum R308/N160, App. 29934; Dr. Wöhne-
rt, Jens, Raum R312/N160, App. 29137; Dr. Zimmermann, Johannes Gottfried,
Akad.O.Rat, Raum 13-16/N160, 02/N140, 08/N201, 10/N202,
App. 29122; 29139; 29580; 29955
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Kaiser, Gudrun, Raum B14-B16/N160,
App. 29122; Langner, Bärbel, Raum B13-B15/N160, App. 29122; Mensch, Sarah,
Raum R301/N160, App. 29129; Schmid, Eva-Maria, Raum B14-B16/N160, App. 29122;
Stirnal, Elke, Raum R301/N160, App. 29129
ARBEITSGRUPPE WITTMANN
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29258, Fax. 069/798-29148
Leiter: Dr. Wittmann, Valentin, Raum B418/N160, App. 29256
Sekretariat: Rheinberger, Eva, Raum B415/N160, App. 29146
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: John, Franklin, M-Sc. chem., Raum B410/N160,
App. 29745; Sicherl, Frank, Raum B412N160, App. 29161
BEILSTEIN-STIFTUNGSPROFESSUR CHEMIEINFORMATIK
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29822, Fax. 069/798-29826
Leiter: Prof. Dr. Schneider, Gisbert, App. 29821
Leiter CLZ: Givehchi, Alireza, Raum 208/N160, App. 29824
Sekretariat: Scheidemantel-Geiß, Brigitte, Raum 210/N160, App. 29822
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Givehchi, Alireza, Raum 208/N160, App. 29824
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bender, Andreas, Raum 207/N160,
App. 29823; Byvatov, Evgeny, Raum 207/N160, App. 29823; Dichter, Norbert,
Raum 208/N160, App. 29824; Fechner, Uli, Raum 207/N160, App. 29823
INSTITUT FÜR PHYSIKALISCHE UND THEORETISCHE CHEMIE
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29408, Fax. 069/798-29445
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Prisner, Thomas, Raum 16/N140, App. 29449
Sekretariat: Zweifel, Monika, App. 29408
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Brutschy, Bernd, Marie-Curie-Str. 11,
60439 Frankfurt am Main, App. 29587; Prof. Dr. Prisner, Thomas, Marie-Curie-Str. 11,
60439 Frankfurt am Main, App. 29449; Apl. Prof. Dr. Schmidt, Reinhard,
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29448; Prof. Dr. Stock, Gerhard,
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29710; Prof. Dr. Wachtveitl, Josef,
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29351
MIKROKINETIK, CLUSTERCHEMIE, MASSEN- UND LASERSPEKTROSKOPIE
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29424, Fax. 069/798-29560
Leiter: Prof. Dr. Brutschy, Bernd, App. 29587
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Barth, Hans-Dieter, Raum 121/N120,
App. 29428; Dr. Riehn, Christoph, Raum 122/N120, App. 29434; Vaupel, Sascha,
Raum 114/N120, App. 29424
Sekretariat: Kirchner, Barbara, Raum 123/N120, App. 29424
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Richter, Peter, Raum 107/N120, App. 29424
ELEKTRONENSPIN-RESONANZSPEKTROSKOPIE
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29406, Fax. 069/798-29404
Leiter: Prof. Dr. Prisner, Thomas, Raum 16/N140, App. 29449
Sekretariat: Mathis, Hildegard, Raum 17/N140, App. 29406
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Bennati, Marina, Raum Bauteil N140/ Raum 8,
App. 29590; Brügmann, Oliver, App. 29423; Dr. MacMillan, Fraser,
Raum Bauteil N140/ Raum 18, App. 29593; Dr. Schiemann, Olav, Raum 3/N140,
App. 29467
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 29403; App. 29467
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PHOTOCHEMIE, SINGULETTSAUERSTOFF UND
CHARGE-TRANSFER-PROZESSE
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29448, Fax. 069/798-29445
Leiter: Apl. Prof. Dr. Schmidt, Reinhard, App. 29448
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Mehrdad, Zahra, Raum N120/302, App. 29442
THEORETISCHE CHEMIE KOMPLEXER SYSTEME
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29708, Fax. 069/798-29709
Leiter: Prof. Dr. Stock, Gerhard, Raum 225/N120, App. 29710
Sekretariat: von Sulecki-Madic, Claudia, Raum 226/N120, App. 29708
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Balzer, Birgit, Raum 214/N120, App. 29030;
Dilthey, Stefan, Raum 207/N120, App. 29716; Dr. Hegger, Rainer, Raum 228/N120,
App. 29704; Koplin, Jessica, Raum 206/N120, App. 29719; Kosov, Daniil,
Raum 208/N120, App. 29723; Dr. Mu, Yuguang, Raum 229/N120, App. 29711; Nguyen,
Phuong, Raum 206/N120, App. 29719
FEMTOCHEMIE, KINETIK AN MODELLKATALYSATOREN BZW.
METALLOBERFLÄCHEN
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29351, Fax. 069/798-29709
Leiter: Prof. Dr. Wachtveitl, Josef, Raum 224/N120, App. 29351
Sekretariat: von Sulecki-Madic, Claudia, Raum 226/N120, App. 29708
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Blödorn, Jörg, Raum 215/N120, App. 29635;
Köhler, Thomas, Raum 215/N120, App. 29635; Lenz, Martin, Raum 215/N120,
App. 29635; Dr. Pickel, Peter, Raum 223/N120, App. 29351; 29173
INSTITUT FÜR DIDAKTIK DER CHEMIE
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29456, Fax. 069/798-29461
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Bader, Hans Joachim, Raum N 120/321,
App. 29455
Professoren/innen: Prof. Dr. Bader, Hans Joachim, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frank-
furt am Main, App. 29455
Sekretatiat: Borchardt, Ursula, App. 29456
Lehrbeauftragte: Dr. Richter, Jürgen, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main,
App. 29460
Sicherheitsbeauftragte/Sicherheitsbeauftragter: Sgoff, Dieter, App. 29459
Webmaster/DV-Koordinatorin/DV-Koordinator: Sgoff, Dieter, App. 29459
INSTITUT FÜR LEBENSMITTELCHEMIE
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069 - 798 29202,
Fax. 069 - 798 29207
Sekretariat: Abegg-Köhler, Bärbel, Raum 306 / N210, App. 29202
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Mosandl, Armin, Raum 3.07 / N210,
App. 29203
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Mosandl, Armin, Raum 3.07 / N210,
App. 29203
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bayer, Mathias, Raum 3.19 / N210, App. 29205;
Burkhardt, Dirk, Raum 3.25 / N210, App. 29206; Hampel, Daniela, Raum 3.19 / N210,
App. 29206; Dr. Hener, Uwe, Raum 3.05 / N210, App. 29204; Jung, Jochen,
Raum 3.25 / N210, App. 29205; Kreck, Mirjam, Raum 3.20 / N210, App. 29208; Luan,
Fang, Raum 3.06 / N210, App. 29203; Muth, Alexandra, Raum 3.25 / N210, App. 29206;
Sewenig, Sabine, Raum 3.19 / N210, App. 29205
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Gleß, Renald, Raum 3.15A N220,
App. 29209; Münch, Andreas, Raum 3.15A / N220, App. 29209
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INSTITUT FÜR PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29649, Fax. 069/798-29662
Sekretariat: Lemmer, Erika, Raum 305 N230, App. 29649
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Marschalek, Rolf, Raum 303 N230, App. 29647
Sicherheitsbeauftragte/Sicherheitsbeauftragter: Dr. Zündorf, Ilse, Raum 304 N230,
App. 29648
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Dingermann, Theo, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29650
Emeriti: Prof. Dr. Schneider, Georg, App. 29649
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Baik, Unha Monika, Raum 322 N230, App. 29657;
Bursen, Adelheid, Raum 324 N230, App. 29659; Gaußmann, Anne, Raum 324 N230,
App. 29659; Jennes, Ingo, Raum 322 N230, App. 29657; Klein, Christian,
Raum 310 N220, App. 29644; Meyer, Claus, Tel. 069 6301 6449; Moritz, Sven,
Raum 324 N230, App. 29659; Schneider, Björn, Tel. 069 6301 6449; Schraets, Dorothe,
Raum 324 N230, App. 29659; Siol, Oliver, Raum 324 N230, App. 29657;
PD Dr. Winckler, Thomas, Raum 304 N230, App. 29648; Zech, Jürgen, Raum 324 N230,
App. 29659; Dr. Zündorf, Ilse, Raum 304 N230, App. 29648
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Tel. 069 6301 5388; App. 29661;
App. 29661; App. 29657
INSTITUT FÜR PHARMAZEUTISCHE CHEMIE
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main
BIOCHEMIE FÜR PHARMAZEUTEN
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29303, Fax. 069/798-29323
Professorin/Professor: Prof. Dr. Steinhilber, Dieter, Raum 306/N250, App. 29324
Sekretariat: Lober, Carmen, Raum 305/N250, App. 29303
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Albert, Dana, Raum 328/N250, App. 29350;
Arnold, Christina, Raum 327/N250, App. 29349; Böttcher, Angelique, Raum 326/N250,
App. 29348; Bürkert, Eva, Raum 309/327/N250, App. 29341 29349; Feißt, Christian,
Raum 327/N250, App. 29349; Dr. Firla, Beate, Raum 328/N250, App. 29350; Fischer,
Lutz, Raum 320/N250, App. 29342; Hörnig, Michael, Raum 323/N250, App. 29345;
Meindl, Nadine, Raum 325/N250, App. 29347; Pöckel, Daniel, Raum 310/N250,
App. 29340; Schnur, Nicole, Raum 326/N250, App. 29348; Seuter, Sabine,
Raum 309/N 250, App. 29341; Dr. Sorg, Bernd, Raum 323/N250, App. 29335 29345;
Tretiakova, Irina, Raum 321/N250, App. 29343; PD Dr. Werz, Oliver, Raum 307/N250,
App. 29337
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Brüggerhoff, Astrid, Raum 325/N250,
App. 29347; Szellas, Dagmar, Raum 328/N250, App. 29350; Welter, Brigitte,
Raum 304/N250, App. 29336
INSTRUMENTELLE ANALYTIK
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29917, Fax. 069/798-29918
Professorin/Professor: Prof. Dr. Karas, Michael, App. 29916
Sekretariat: Eckhard, Walter, Raum 205/N240, App. 29917
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Abdel-Tawab, Mona, Raum 304/N240,
App. 29322; Dr. Bahr, Ute, Raum 203/N240, App. 29915; Corvey, Carsten, App. 29924;
Dr. Gabelica, Valerie, Raum 203/N240, App. 29915; Hampel, Martin, Raum 219/N240,
App. 22924; Hofmann, Sandra, App. 29914; Hunger, Corina, Raum 201A/N240,
App. 29913; Keller, Jan-Henning, App. 29914; Rais, Isam, Raum 219/N240, App. 29925;
Dr. Russ, Thomas, Raum 203/N240, App. 29915; Schulz, Eric, Raum 201A/N240,
App. 29913; Dr. Überall, Sieglinde, Raum 206/N240, App. 29919
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Meyer, Björn, App. 29925
Webmaster/DV-Koordinatorin/DV-Koordinator: Dr. Russ, Thomas, Raum 203/N240,
App. 29915; Schulz, Eric, Raum 201A/N240, App. 29913
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MEDIZINISCHE CHEMIE
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29302, Fax. 069/798-29258
Professorin/Professor: Prof. Dr. Stark, Holger, Raum 206/N250, App. 29302
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Amon, Michael, Raum 210/N250, App. 29313;
Griffin, Perry, Raum 209/N 260, App. 29317; Sasse, Britta, Raum 321/N250, App. 29343
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bereiter, Carina, Raum 321/N250,
App. 29343; Hütter, Borostyan, Raum 210/N250, App. 29313
PHARMAZEUTISCHE ANALYTIK
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29339, Fax. 069/798-29352
Professorin/Professor: Prof. Dr. Schubert-Zsilavecz, Manfred, Raum 308/N240,
App. 29339
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Syha, Yvonne, Raum 319/N240, App. 29326;
Winter, Antje, Raum 321/N240, App. 29328; Dr. Wurglics, Mario, Raum 307/N240,
App. 29432
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bihler, Stephan, Raum 4/201, App. 29581
INSTITUT FÜR PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29682, Fax. 069/798-29694
Sekretariat: Stoeckel, Gisela, Raum 206 N230, App. 29681
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof’in Dr. Dressman, Jennifer, Raum 205 N230,
App. 29680
Sicherheitsbeauftragter: Dr. Langer, Klaus, Raum 202 N230, App. 29692
DV- Koordinator: Dr. Langer, Klaus, App. 29692
Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof’in Dr. Dressman, Jennifer, Raum 205 N230,
App. 29680; Prof. Dr. Kreuter, Jörg, Raum 207 N230, App. 29682
Lehrbeauftragte: Dr. Langer, Klaus, Raum 202 N230, App. 29692
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ambruosi, Alessandra, Raum 214 N220,
App. 29359; Balthasar, Sabine, Raum 220 N230, App. 29688; Bootz, Alexander,
Raum 214 N220, App. 29359; Fischbach, Matthias, Raum 29686 N230, App. 29686;
Fürst, Thomas, Raum 221 N230, App. 29689; Georgens, Christiane, Raum 215 N230,
App. 29683; Dr. Herzfeldt, Claus-Dieter, Raum 204 N230, App. 29679; Klein, Sandra,
Raum 221 N230, App. 29689; Dr. Langer, Klaus, Raum 202 N230, App. 29692; Latsch,
Silvia, Raum 202 N220, App. 29675; Leuner, Christian, Raum 218 N230, App. 29686;
Lindenberg, Marc, Raum 218 N230, App. 29686; Lochmann, Dirk, Raum 216 N230,
App. 29684; Michaelis, Kerstin, Raum 219 N230, App. 29687; Paukert, Tanja,
Raum 215 N230, App. 29683; Reiss, Stephanie, Raum 220 N230, App. 29688; Sanchez
de Juan, Berta, Raum 214 N220, App. 29359; Stippler, Erika, Raum 217 N230,
App. 29685; Wartlick, Heidrun, Raum 219 N230, App. 29687; Weyermann, Jörg,
Raum 215 N230, App. 29683; Wunderlich, Martin, Raum 217 N230, App. 29685
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Herbert, Elisabeth, Raum 215 N220,
App. 29677; Johann, Birgit, Raum 222 N230, App. 29690; Maurer, Christine,
Raum 215 N220, App. 29677; Niederdorf, Sylvia, Raum 222 N230, App. 29690
PHARMAKOLOGISCHES INSTITUT FÜR NATURWISSENSCHAFTLER
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29373, Fax. 069/798-29374
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Müller, Walter E., Raum 1.03, N260,
App. 29376; 29373
Sekretariat: Foerster, Elke, Raum 1.04, N260, App. 29373; Konca-Mucha, Daniela,
Raum 1.04, N260, App. 29373; Merbitz-Zahradnik, Karin, Raum 1.04, N260, App. 29386
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Lambrecht, Günter, Raum 0.07, N260,
App. 29366; Prof. Dr. Müller, Walter E., Raum 1.03, N260, App. 29376; 29373
Außerplanmäßiger Professor: Apl. Prof. Dr. Busch, Andreas, App. 29373;
Apl. Prof. Dr. Hammer, Rudolf, App. 29373; Apl. Prof. Dr. Parnham, Michael,
App. 29373
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Hochschul-Dozent/Dozentin: PD Dr. Eckert, Anne, App. 29377
Akademischer Rat: Dr. Eckert, Gunter P., Raum 1.09, N260, App. 29378
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bodora, Stefan, Raum 1.24, N260, App. 29384;
Bonert, Astrid, Raum 0.21, N260, App. 29385; Dr. Eckert, Gunter P., Raum 1.09, N260,
App. 29378; Frey, Claudia, Raum 0.21, N260, App. 29385; Fröstl, Bettina,
Raum 0.21, N260, App. 29385; Ganso, Matthias, Raum 0.19, N260, App. 29370;
Holoubek, Gisela, Raum 1.24, N260, App. 29384; Horner, Susanne, Raum 0.17, N260,
App. 29373; Keil, Uta, Raum 0.20, N260, App. 29380; Kirsch, Christopher,
Raum 1.22, N260, App. 29382; Dr. Kreßmann, Sabine, Raum 0.05, N260, App. 29365;
Linder, Matthias, Raum 0.19, N260, App. 29370; Marques, Celio, Raum 1.20, N260,
App. 29380; Menke, Kirsten, Raum 0.19, N260, App. 29370; Sadtler, Sven,
Raum 0.17, N260, App. 29368; Schaffer, Sebastian, Raum 1.22, N260, App. 29382;
Scherping, Isabel, Raum 0.21, N260, App. 29385; Schmitt-Schillig, Stefanie,
Raum 1.22, N260, App. 29382; Schüssel, Katrin, Raum 1.20, N260, App. 29380; Treibe-
r, Kristina, Raum 1.24, N260, App. 29384; Dr. Trenk, Dietmar, App. 29373; Weber, Clau-
dia C., Raum 1.24, N260, App. 29384
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bozyk, Irma, Raum Geb. N231, App. 29387;
Henke, Ina, Raum 1.23, N260, App. 29383; Hermanni, Uli, Raum 1.19, N260,
App. 29379; Hildebrandt, Caren, Raum 0.20, N260, App. 29371; Jourdan, Claudia,
Raum 1.23, N260, App. 29383
Sicherheitsbeauftragte/Sicherheitsbeauftragter: Dr. Eckert, Gunter P., App. 29378
Webmaster/DV-Koordinator/DV-Koordinator: Dr. Eckert, Gunter P., App. 29378
CHEMIE FÜR MEDIZINER
Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt/ Main, Tel. 069-63017624, Fax. 069-63013854
Sekretatiat: Sportiello, Erika, Tel. 069 6301 7701
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Fachbereich 15 - Biologie und Informatik
Feldbergstr. 42, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23956, Fax. 069/798-23974
Dekanin/Dekan: Prof. Dr. Streit, Bruno
Prodekanin/Prodekan: Prof. Dr. Wotschke, Detlef, App. 23800
Studiendekanin/Studiendekan: Prof. Dr. Brüggemann, Wolfgang, App. 24745
Dekanat: Werner, Ingrid, App. 23956
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Prüfungsausschuss
Diplom-Prüfungsämter Biologie und Bioinformatik: App. 23957
Öffnungszeiten Di - Do 8-11 Uhr
Diplom-Prüfungsamt Informatik: App. 28279
Öffnungszeiten Mo 9-12 Uhr, Mi 13-15.30 Uhr, Do 9-12 Uhr
Zwischenprüfungsamt für die Naturwissenschaftlichen Fachbereiche: Öffnungszei-
ten Di und Do 10-12 Uhr und Do 13-15 Uhr
Promotionsausschuss
Studienfachberatung: Die Hochschullehrer/innen des Fachbereichs
Frauenbeauftragte: Frau Dr. Petra Moog, Botanisches Institut
LEHRKÖRPER
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Butterfaß, Theodor, Prof. Dr., Botanisches Institut (Spezielle Botanik); Siesmayerstr. 70,
60323 Frankfurt am Main
Maschwitz, Ulrich, Prof. Dr., Ethoökologie; Frauenlobstr. 5, 60325 Frankfurt am Main,
App. 22923
Winter, Christian, Prof. Dr., i. R., Zoologisches Institut
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Bereiter-Hahn, Jürgen, Prof. Dr., Kinematische Zellforschung; Raum N230/002, Marie-
Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29608, bereiter-hahn@zoology.uni-
frankfurt.de
Boles, Eckhard, Prof. Dr., Biologie für Mediziner; Raum 003, N250, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt/Main, App. 29513, e.boles@em.uni-frankfurt.de
Brüggemann, Wolfgang, Prof. Dr., Ökophysiologie der Pflanzen (Ökophysiologie der
Pflanzen); Raum 122, Sprechstunde Di 11-12., Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt
am Main, App. 24745, w.brueggemann@em.uni-frankfurt.de
Drobnik, Oswald, Prof. Dr., Architektur und Betrieb verteilter Systeme; Raum 17,
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, App. 28362, drobnik@tm.infor-
matik.uni-frankfurt.de
Entian, Karl-Dieter, Prof. Dr., Molekulargenetik (Molekulargenetik); Raum 1.03,
Geb.N250, Marie-Curie-Str. 9, Biozentrum Niedrursel, 60439 Frankfurt am Main,
App. 29525, sec-entian@em.uni-frankfurt.de
Feierabend, Jürgen, Prof. Dr., Pflanzliche Zellphysiologie (Pflanzliche Zellphysiologie);
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 24726
Fleißner, Günther, Prof. Dr., Neurobiologie circadianer Rhythmen; Siesmayerstr. 70,
60323 Frankfurt am Main, App. 24782
Gnatzy, Werner, Prof. Dr., Neuroethologie; Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main,
App. 24713
Hagerup, Torben, Prof. Dr., Komplexitätstheorie und Algorithmen; Robert-Mayer-
Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, App. 28155
Kemp, Rainer, Prof. Dr., Syntaxanalyse und Diskrete Strukturen; Robert-Mayer-Str. 11-
15, 60054 Frankfurt am Main, App. 28241
Klein, Hans-Peter, Prof. Dr., Institut für Didaktik der Biologie; Sophienstr. 1-3,
60487 Frankfurt am Main, App. 23316
Koeniger, Nikolaus, Prof. Dr., Biologie der Honigbiene; Karl v. Frisch-Weg 2,
61440 Oberursrel, Tel. 06171 21278
Koeniger, Nikolaus, Prof. Dr., Institut für Bienenkunde; Karl v. Frisch-Weg 2,
61440 Oberursrel, Tel. 06171 21278
Kössl, Manfred, Prof. Dr., Neurobiologie und Biosensorik; Raum 112, Siesmayerstr. 70,
60323 Frankfurt am Main, App. 24761, Koessl@zoology.uni-frankfurt.de
Krömker, Detlef, Prof. Dr.-Ing., Graphische Datenverarbeitung; Raum 210, Varrentrapp-
straße 42, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069 97995 140, Kroemker@informatik.uni-
frankfurt.de
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Nover, Lutz, Prof. Dr., Molekulare Zellbiologie (Molekulare Zellbiologie); Marie-Curie-
Str. 9, 60323 Frankfurt am Main, App. 29284
Oehlmann, Jörg, Prof. Dr., Ökologie und Evolution, Ökotoxikologie; Raum 318, Sies-
mayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 24738, oehlmann@zoology.uni-frank-
furt.de
Osiewacz, Heinz-Dieter, Prof. Dr., Molekulare Entwicklungsbiologie und Biotechnologie
(Molekulare Entwicklungsbiologie und Biotechnologie); Marie-Curie-Str. 9,
60323 Frankfurt am Main, App. 29264
Piepenbring, Meike, Prof. Dr., Ökologie, Morphologie und Systematik der Pilze; Sies-
mayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 24736
Prinzinger, Roland, Prof. Dr., Stoffwechselphysiologie; Raum 209, Siesmayerstr. 70,
60323 Frankfurt am Main, App. 24749 24771, Prinzinger@zoology.uni-frankfurt.de
Protsch von Zieten, Reiner, Prof. Dr. Dr., Anthropologie; Siesmayerstr. 70,
60323 Frankfurt am Main, App. 24764, vonZieten@anthropology.uni-frankfurt.de
Sandmann, Gerhard, Prof. Dr., Biosynthese in Pflanzen und Mikroorganismen; Sies-
mayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 24746
Schmidt-Schauß, Manfred, Prof. Dr., Künstliche Intelligenz; Raum 215, Robert-Mayer-
Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, App. 28597, schauss@ki.informatik.uni-frank-
furt.de
Schnitger, Georg, Prof. Dr., Theoretische Informatik; Raum 302, Robert-Mayer-Str. 11-
15, 60054 Frankfurt am Main, App. 28326
Schnorr, Claus-Peter, Prof. Dr., Mathematische Informatik; Robert-Mayer-Str. 11-15,
60054 Frankfurt am Main, App. 23454; 22526
Schrenk, Friedemann, Prof. Dr., Paläobiologie der Wirbeltiere; Siesmayerstr. 70,
60323 Frankfurt am Main, App. 24836, schrenk@zoology.uni-frankfurt.de
Soppa, Jörg, Prof. Dr., Molekulargenetik (Molekulargenetik); Raum 0.03, Geb. N240,
Marie-Curie-Str. 9, Biozentrum Niederursel, 60439 Frankfurt am Main, App. 29564,
Soppa@em.uni-frankfurt.de
Starzinski-Powitz, Anna, Prof. Dr., Humangenetik; Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt
am Main, App. 24809, Starzinski-Powitz@em.uni-frankfurt.de
Streit, Bruno, Prof. Dr., Ökologie und Evolution; Zoologisches Institut, Siesmayerstr. 70,
60323 Frankfurt am Main, App. 24711
Trommer, Gerhard, Prof. Dr., Institut für Didaktik der Biologie; Sophienstr. 1-3,
60487 Frankfurt am Main, App. 23319
Waldschmidt, Klaus, Prof. Dr., Technische Informatik; Raum 210, Robert-Mayer-
Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, App. 28248; 28249,
waldsch@ti.informatik.uni-frankfurt.de
Wiltschko, Wolfgang, Prof. Dr., Physiologie und Ökologie des Verhaltens;
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 24703, wiltschko@zoology.uni-
frankfurt.de
Wittig, Rüdiger, Prof. Dr., Geobotanik und Pflanzenökologie; Siesmayerstr. 70,
60323 Frankfurt am Main, App. 24739
Wotschke, Detlef, Prof. Dr., Programmiersprachen und Compiler; Raum 107, Robert-
Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, App. 23800, wotschke@psc.informa-
tik.uni-frankfurt.de
Zicari, Roberto, Prof. Dott. Ing., Datenbanken und Informationssysteme; Zeppelinal-
lee 6-8, 60054 Frankfurt am Main, App. 28212
Zimmermann, Herbert, Prof. Dr., Neurochemie; Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am
Main, App. 29602
Zizka, Georg, Prof. Dr., Taxonomie, Systematik und Morphologie Höherer Pflanzen
(Systematik und Taxonomie höherer Pflanzen); Kuhwaldstr. 55, 60486 Frankfurt am
Main, Tel. 069 97075 166
Honorarprofessorinnen und -professoren
Koller, Klaus-Peter, Hon.Prof. Dr., Institut für Mikrobiologie; Industriepark Höchst, Fun-
ctional Genomics, G 879, 65926 Frankfurt am Main, Tel. 069 305 3650, klaus-
peter.koller@aventis.com
Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren
Hänel, Heinz, Apl. Prof. Dr., Zoologisches Institut; Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am
Main
Rohrer, Hermann, Apl. Prof. Dr., Zoologisches Institut; Deutschordenstr. 46,
60528 Frankfurt, Tel. 069 96769 319
Seyfarth, Ernst-August, Apl. Prof. Dr., Neuroethologie und Biosensorik; Siesmayer-
str. 70, 60323 Frankfurt am Main
Volknandt, Walter, Apl. Prof. Dr., Neurochemie; Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am
Main
Privatdozentinnen und -dozenten
Ballach, Hans-Joachim, PD Dr., Geobotanik und Pflanzenökologie; Siesmayerstr. 70,
60323 Frankfurt am Main, App. 24757
Berberich, Thomas, PD Dr., Botanisches Institut; Botanisches Institut, 60323 Frankfurt
am Main, App. 24743
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Brause, Rüdiger, PD Dr., Adaptive Systemarchitektur; Raum 308, Robert-Mayer-
Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, App. 23977, Brause@informatik.uni-frank-
furt.de
Fuchs, Stefan, PD Dr., Biologie der Honigbiene; Karl v. Frisch-Weg 2, 61440 Oberurs-
rel, Tel. 06171 21278
Fuchs, Stefan, PD Dr., Institut für Bienenkunde; Karl v. Frisch-Weg 2, 61440 Oberursrel,
Tel. 06171 21278
Melcher, Karsten, PD Dr., Molekulargenetik; Raum N250 0.01, Marie-Curie-Str. 9, Bio-
zentrum Niederursel, 60439 Frankfurt am Main, App. 29522, K.Melcher@em.uni-
frankfurt.de
Nagel, Alfred, PD Dr., Stoffwechselphysiologie; Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am
Main
Peichl, Leo, PD Dr., Zoologisches Institut (Zoologisches Institut); Deutschordenstr. 46,
60528 FRANKFURT
Plaßmann, Wolfgang, PD Dr., Zoologisches Institut; Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt
am Main, App. 24700
Schleucher, Elke, PD Dr., Stoffwechselphysiologie; Raum 211, Siesmayerstr. 70,
60323 Frankfurt, App. 24773, schleucher@zoology.uni-frankfurt.de
Tenhaken, Raimund, PD Dr., Pflanzliche Molekularbiologie und Genomforschung
Wiltschko, Roswitha, PD Dr., Physiologie und Ökologie des Verhaltens; Raum 019,
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 24703, wiltschko@zoology.uni-
frankfurt.de
Akademische Rätinnen und Räte
Weil, Marion, Dr., Botanisches Institut; Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main,
App. 24827
Akademische Rätinnen und Räte mit Lehraufgaben
Fleißner, Gerta, PD Dr., Neurobiologie circadianer Rhythmen; Siesmayerstr. 70,
60323 Frankfurt am Main, App. 24782
Rose, Matthias, Dr. rer. nat., Molekulargenetik; Raum 1.06, Geb. N250, Marie-Curie-
Str. 9, Biozentrum Niederursel, 60439 Frankfurt am Main, App. 29529 31 32,
Rose@em.uni-frankfurt.de
Studienrätinnen und Studienräte i.H.
Breimhorst, Ditmar, Institut für Didaktik der Biologie; Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt
am Main
Spörhase-Eichmann, Ulrike, Dr., Institut für Didaktik der Biologie; Sophienstr. 1-3,
60487 Frankfurt am Main, App. 28323
Weiser, Martina, Institut für Didaktik der Biologie; Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am
Main
Weitzel, Holger, Institut für Didaktik der Biologie; Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am
Main
Lehrbeauftragte
Dörner, Ralf, Dr., Graphische Datenverarbeitung; Raum 220, Varrentrappstr. 40-42,
60486 Frankfurt am Main, Tel. 069 97995 152, doerner@agc.fhg.de
Grimm, Christoph, Dr., Technische Informatik; Raum 212, App. 28252, grimm@ti.infor-
matik.uni-frankfurt.de
Hammerl, Johanna, Dr., Akademische Rätin, Anthropologie; Raum 315, Siesmayer-
str. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 24770, hammerl@anthropology.uni-frank-
furt.de
Schmidt, Karl-Heinz, Dr., Ökologische Außenstelle Schlüchtern; Zoologisches Institut,
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 4700
Schott, Cornelius, Dr., Anthropologie; Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main,
App. 24767
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Abawi, Daniel, Graphische Datenverarbeitung; Raum 217, Tel. 069 97995 160,
abawi@agc.fhg.de
Apel, Sebastian, Technische Informatik; Raum 205b, Robert-Mayer-Str. 11-15,
60054 Frankfurt am Main, App. 22121, apel@ti.informatik.uni-frankfurt.de
Breiner, Tobias, Dipl.-Inf., Graphische Datenverarbeitung; Raum 219,
Tel. 069 97995 154, tbreiner@agc.fhg.de
Grey, Martin, Dr. phil. nat., Biologie für Mediziner; Raum Haus 75A, Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069 6301 6691, grey@em.uni-frankfurt.de
Horvath, Oliver, Architektur und Betrieb verteilter Systeme; Raum 10b, Robert-Mayer-
Straße 11-15, 60325 Frankfurt, App. 28358, horvath@tm.informatik.uni-frankfurt.de
Lauer, Michael, Architektur und Betrieb verteilter Systeme; Raum 10b, Robert-Mayer-
Straße 11-15, 60325 Frankfurt, App. 28358, mickey@tm.informatik.uni-frankfurt.de
Mann, Matthias, Künstliche Intelligenz; Raum 216, Robert-Mayer-Str. 11-15,
60054 Frankfurt am Main, App. 22890, mann@cs.uni-frankfurt.de
Martin, Bernd, Dr., Humangenetik; Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main,
App. 24809
Matthes, Michael, Architektur und Betrieb verteilter Systeme; Raum 14, Robert-Mayer-
Straße 11-15, 60325 Frankfurt, App. 28359, matthes@tm.informatik.uni-frankfurt.de
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Nebel, Markus, Dr., Syntaxanalyse und Diskrete Strukturen; Raum 104a, Robert-Mayer-
Str. 11-15, 60054 Frankfurt/Main, App. 28253, nebel@sads.informatik.uni-frank-
furt.de
Ruppert, Wolfgang, Institut für Didaktik der Biologie; Raum 420, Sophienstraße 1-3,
60487 Frankfurt am Main, App. 22428, W.Ruppert@em.uni-frankfurt.de
Schmidt, Matthias, Dr., Pflanzliche Zellphysiologie; Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt
am Main, App. 24723
WISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN UND
BETRIEBSEINHEITEN
BOTANISCHES INSTITUT
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24743, Fax. 069/798-24822
Geschäftsführender Direktor/in: Prof. Dr. Nover, Lutz, App. 29284
Sekretariat: Schönberger, Brunhilde, Raum 204, App. 24743
ÖKOPHYSIOLOGIE DER PFLANZEN
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24745, Fax. 069/798-24945
Professorin/Professor: Prof. Dr. Brüggemann, Wolfgang, App. 24745
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Moog, Petra, App. 24743
PFLANZLICHE ZELLPHYSIOLOGIE
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24726, Fax. 069/798-24822
Professorin/Professor: Prof. Dr. Feierabend, Jürgen, App. 24726
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Schmidt, Matthias, App. 24723
MOLEKULARE ZELLBIOLOGIE
Marie-Curie-Str. 9, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29284, Fax. 069/798-29286
Professorin/Professor: Prof. Dr. Nover, Lutz, App. 29284
MOLEKULARE ENTWICKLUNGSBIOLOGIE UND BIOTECHNOLOGIE
Marie-Curie-Str. 9, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29264, Fax. 069/798-29263
Professorin/Professor: Prof. Dr. Osiewacz, Heinz-Dieter, App. 29264
ÖKOLOGIE, MORPHOLOGIE UND SYSTEMATIK DER PILZE
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24736, Fax. 069/798-24822
Professorin/Professor: Prof. Dr. Piepenbring, Meike, App. 24736
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 24736
BIOSYNTHESE IN PFLANZEN UND MIKROORGANISMEN
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24746, Fax. 069/798-24822
Professorin/Professor: Prof. Dr. Sandmann, Gerhard, App. 24746
GEOBOTANIK UND PFLANZENÖKOLOGIE
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24739, Fax. 069/798-24702
Professorin/Professor: Prof. Dr. Wittig, Rüdiger, App. 24739
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Ballach, Hans-Joachim, App. 24757
TAXONOMIE, SYSTEMATIK UND MORPHOLOGIE HÖHERER PFLANZEN
Kuhwaldstr. 55, 60486 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24914
Professorin/Professor: Prof. Dr. Zizka, Georg, Tel. 069 97075 166
PFLANZLICHE MOLEKULARBIOLOGIE UND GENOMFORSCHUNG
Leiter: PD Dr. Tenhaken, Raimund
BOTANISCHER GARTEN
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24790, Fax. 069/798-24835
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Wessel, Manfred, App. 24790
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INSTITUT FÜR ANTHROPOLOGIE UND HUMANGENETIK FÜR
BIOLOGEN
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24767, Fax. 069/798-24728
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Dr. Protsch von Zieten, Reiner, App. 24764;
Prof. Dr. Starzinski-Powitz, Anna, App. 24809
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Flohr, Stefan, M.A., Raum 305, Siesmayerstr. 70,
60323 Frankfurt am Main, App. 24840; Dr. Hammerl, Johanna, Akademische Rätin,
Raum 315, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 24770; Dr. Martin, Bernd,
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 24809; Dr. Zeitvogel, Andreas, Sies-
mayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 24809
Doktoranden: Bharti, Sanita, App. 24809; Esbach, Frank, App. 24809; Pfaff, Andreas,
App. 24809; Schreiner, Alexander, App. 24809
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Martins-Teixera, Lisete, App. 24809;
Diplom-Biologe Nothwang, Ulrich, Raum 309, App. 24776; Diplom-Biologe Rehbach,
Nils-Jörn, Raum 303, App. 24779
ANTHROPOLOGIE
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24767, Fax. 069/798-24728
Professorin/Professor: Prof. Dr. Dr. Protsch von Zieten, Reiner, App. 24764
Sekretariat: Lebschy, Melanie, Raum 321, App. 24767
Öffnungszeiten 8 - 16 Uhr: Raum 321, App. 24767
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Flohr, Stefan, M.A., Raum 305, App. 24840;
Dr. Hammerl, Johanna, Akademische Rätin, Raum 315, App. 24770; Dr. Schott, Corneli-
us, App. 24767
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Diplom-Biologe Nothwang, Ulrich,
Raum 309, App. 24776; Diplom-Biologe Rehbach, Nils-Jörn, Raum 303, App. 24779
Doktorand/in: Flohr, Stefan, M.A., App. 24840; Diplom-Biologe Nothwang, Ulrich,
App. 24776; Diplom-Biologe Rehbach, Nils-Jörn, App. 24779
HUMANGENETIK
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24809, Fax. 069/798-24732
Professorin/Professor: Prof. Dr. Starzinski-Powitz, Anna, App. 24809
Sekretariat: Schwab, Christine, Raum 330, App. 24809
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Martin, Bernd, App. 24809; Dr. Zeitvogel, And-
reas, App. 24809
Doktoranden: Bharti, Sanita, App. 24809; Esbach, Frank, App. 24809; Pfaff, Andreas,
App. 24809; Schreiner, Alexander, App. 24809
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Martins-Teixera, Lisete, App. 24809
Diplomanden: Almedom, Ruta, App. 24809; Bohle, Verena, App. 24809; Diehl, Florian,
App. 24809; Franke, Lutz, App. 24809; Prokasky, René, App. 24809
INSTITUT FÜR DIDAKTIK DER BIOLOGIE
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22591, Fax. 069/798-22778
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Klein, Hans-Peter, App. 23316;
Prof. Dr. Trommer, Gerhard, App. 23319
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ruppert, Wolfgang, Raum 420, App. 22428;
Dr. Spörhase-Eichmann, Ulrike, App. 28323
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 22591
INSTITUT FÜR MIKROBIOLOGIE
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29512, Fax. 069/798-29527
Sekretariat: Rausch, Jutta, Raum 0.05, Geb. N250, App. 29512
Öffnungszeiten: Mo-Do  11.30 - 13.30 Uhr
Werkstatt: App. 29291
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BIOLOGIE FÜR MEDIZINER
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6691
Professorin/Professor: Prof. Dr. Boles, Eckhard, Raum 003, N250, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt/Main, App. 29513
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. nat. Grey, Martin, Raum Haus 75A,
Tel. 069 6301 6691
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Tel. 069 6301 6471
MOLEKULARGENETIK
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29526, Fax. 069/798-29527
Professoren: Prof. Dr. Entian, Karl-Dieter, App. 29525; Prof. Dr. Soppa, Jörg,
App. 29564
Sekretariat: Boos-Schuth, Heike, Raum 1.02, Geb. N250, App. 29528; Ulrich, Götja,
Raum 1.01, Geb. N250, App. 29525
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Herrmann, Ute, Raum N240, 0.22, App. 29506;
Dr. Kötter, Peter, Raum 1.06, Geb. N250, App. 29529; PD Dr. Melcher, Karsten,
Raum N250 0.01, App. 29522; Dr. rer. nat. Rose, Matthias, Raum 1.06, Geb. N250,
App. 29529 31 32; Dr. Stein, Torsten, Raum 0.01. Geb. N250, App. 29522; 29524;
Zaigler, Alexander, Raum N240, 0.22, App. 29506
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 29524; App. 29506;
App. 29532; 29533; App. 29532; 29533
ZOOLOGISCHES INSTITUT
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24700, Fax. 069/798-24820
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Bereiter-Hahn, Jürgen, Raum N230/002,
App. 29608; Prof. Dr. Fleißner, Günther, App. 24782; Prof. Dr. Gnatzy, Werner,
App. 24713; Apl. Prof. Dr. Hänel, Heinz; Prof. Dr. Koeniger, Nikolaus, Tel. 06171 21278;
Prof. Dr. Kössl, Manfred, Raum 112, App. 24761; Prof. Dr. Maschwitz, Ulrich,
App. 22923; Prof. Dr. Oehlmann, Jörg, Raum 318, App. 24738; Prof. Dr. Prinzinger,
Roland, Raum 209, App. 24749 24771; Apl. Prof. Dr. Rohrer, Hermann,
Tel. 069 96769 319; Prof. Dr. Schrenk, Friedemann, App. 24836; Apl. Prof. Dr. Seyfarth,
Ernst-August; Apl. Prof. Dr. Volknandt, Walter; Prof. Dr. Wiltschko, Wolfgang,
App. 24703; Prof. Dr. Winter, Christian, i. R.; Prof. Dr. Zimmermann, Herbert,
App. 29602
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Fuchs, Stefan, Tel. 06171 21278;
PD Dr. Peichl, Leo; PD Dr. Plaßmann, Wolfgang, App. 24700; PD Dr. Schleucher, Elke,
Raum 211, App. 24773; PD Dr. Wiltschko, Roswitha, Raum 019, App. 24703
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Burian, Horst, Raum 06, App. 24831; Golle,
Harald, Raum 6, App. 24716 24869; Kraus, Käthe, Raum 114, App. 24700; Kuhn, Regi-
ne, Raum 6, App. 24716 24869; Stöhr, Marion, Raum 011, App. 24854
KINEMATISCHE ZELLFORSCHUNG
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29578, Fax. 069/798-29607
Professorin/Professor: Prof. Dr. Bereiter-Hahn, Jürgen, App. 29608
Sekretariat: Ruthenberg, Edith, Raum N230/003, App. 29578
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Jendrach, Marina, Raum N230/013,
App. 29605; Luttropp, David, Raum N230/0.18, App. 29483
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Roßberg, Maila, Raum N230/ 0.18,
App. 29483; Vöth, Monika, Raum N230/003, App. 29484
NEUROBIOLOGIE CIRCADIANER RHYTHMEN
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24782, Fax. 069/798-24820
Professorin/Professor: Prof. Dr. Fleißner, Günther, App. 24782
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Fleißner, Gerta, App. 24782
NEUROETHOLOGIE
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24704, Fax. 069/798-24820
Professorin/Professor: Prof. Dr. Gnatzy, Werner, App. 24713
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dittberner, Olaf, Raum 306 / 307,
App. 24825
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BIOLOGIE DER HONIGBIENE
Karl v. Frisch-Weg 2, 61440 Oberursrel, Tel. 06171-21278, Fax. 06171-25769
Professorin/Professor: Prof. Dr. Koeniger, Nikolaus, Tel. 06171 21278
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Fuchs, Stefan, Tel. 06171 21278
NEUROBIOLOGIE UND BIOSENSORIK
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24761, Fax. 069/798-24820
Professorin/Professor: Prof. Dr. Kössl, Manfred, App. 24761
Sekretariat: Scheider, Jessica, Raum 113, App. 24762
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Gaese, Bernhard, Raum 109 A, App. 24742
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Hahn, Heike, Raum 113, App. 24762;
Scheider, Jessica, Raum 113, App. 24762
ETHOÖKOLOGIE
Frauenlobstr. 5, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22923, Fax. 069/798-23585
Professorin/Professor: Prof. Dr. Maschwitz, Ulrich, App. 22923
ÖKOLOGIE UND EVOLUTION, ÖKOTOXIKOLOGIE
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24738, Fax. 069/798-24748
Professorin/Professor: Prof. Dr. Oehlmann, Jörg, App. 24738
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Bachmann, Jean, Raum 320, App. 24871;
Dr. Oetken, Matthias, Raum 314, App. 24738; Dr. Schulte-Oehlmann, Ulrike, Raum 314,
App. 24850
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Elter, Gabriele, Raum 321, App. 24871;
Nesselhauf, Claudia, Raum 321, App. 24871
STOFFWECHSELPHYSIOLOGIE
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24749, Fax. 069/798-24772
Professorin/Professor: Prof. Dr. Prinzinger, Roland, App. 24749 24771
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Schleucher, Elke, Raum 211, App. 24773
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Misivic, Andrea, Raum 210, App. 2472;
Nagel, Birgit, Raum 210, App. 24772
PALÄOBIOLOGIE DER WIRBELTIERE
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24836, Fax. 069/798-24820
Professorin/Professor: Prof. Dr. Schrenk, Friedemann, App. 24836
NEUROETHOLOGIE UND BIOSENSORIK
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24713, Fax. 069/798-24820
Professorin/Professor: Apl. Prof. Dr. Seyfarth, Ernst-August
ÖKOLOGIE UND EVOLUTION
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24711, Fax. 069/798-24910
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Albrecht, Christian, Raum 213, App. 24721;
Dr. Kuhn, Kerstin, Raum 218, App. 24838; Dr. Schwenk, Klaus, Raum 217, App. 24775;
Seidendorf, Bernd, Raum 218, Tel. 079 24838
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Geupel, Holger, Raum 224, App. 24733;
Süß, Marion, Raum 219, App. 24711; Wörner, Eva-Maria, Raum 227, App. 24798
NEUROCHEMIE
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29602, Fax. 069/798-29606
Professorin/Professor: Apl. Prof. Dr. Volknandt, Walter; Prof. Dr. Zimmermann, Her-
bert, App. 29602
Sekretariat: Nießing, Marga, Raum N210 2.01, App. 29601
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Ehmann, Bruno, Raum N210 2.03a,
App. 29418
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Brendel, Peter, Raum N210 2.21,
App. 29611; Göckel, Bernhard, Raum N210 2.22, App. 29612; Hammer, Klaus,
Raum N210 2.23, App. 29613; Nießing, Marga, Raum N210 2.01, App. 29601
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PHYSIOLOGIE UND ÖKOLOGIE DES VERHALTENS
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24703, Fax. 069/798-24820
Professorin/Professor: Prof. Dr. Wiltschko, Wolfgang, App. 24703
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Thalau, Peter, Raum 025, App. 24918;
PD Dr. Wiltschko, Roswitha, Raum 019, App. 24703
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Schmiedeskamp, Gisela, Raum 019,
App. 24703
INSTITUT FÜR INFORMATIK
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23325,
Fax. 069/798-28353, E-Mail: direktorat@informatik.uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Drobnik, Oswald, Raum 17
Sekretariat: Maerz, Hildegard, Raum 321, App. 23325
ARCHITEKTUR UND BETRIEB VERTEILTER SYSTEME
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28362,
Fax. 069/798-23340
Professorin/Professor: Prof. Dr. Drobnik, Oswald, Raum 17, App. 28362
Sekretariat: Terrell, Marion, Raum 18, App. 28373
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Inf. Berschin, Michael, Raum 16,
App. 28361; Horvath, Oliver, Raum 10b, App. 28358; Lauer, Michael, Raum 10b,
App. 28358; Matthes, Michael, Raum 14, App. 28359; Dipl.-Inf. Ueberall, Markus,
Raum 16, App. 28361
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Schönberger, Thomas, Raum 14,
App. 28359
BETRIEBSSYSTEME
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28196,
Fax. 069/798-22643
KOMPLEXITÄTSTHEORIE UND ALGORITHMEN
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28250,
Fax. 069/798-28874
Professorin/Professor: Prof. Dr. Hagerup, Torben, App. 28155
Sekretariat: Villard, Nicole, Raum 105, App. 28250
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Tholey, Torsten, Raum 104b, App. 28472
SYNTAXANALYSE UND DISKRETE STRUKTUREN
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28101;28241
Professorin/Professor: Prof. Dr. Kemp, Rainer, App. 28241
Sekretariat: Stapleton, Linda, Raum 117, App. 28101
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Nebel, Markus, Raum 104a, App. 28253
GRAPHISCHE DATENVERARBEITUNG
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/97995-102
Professorin/Professor: Prof. Dr.-Ing. Krömker, Detlef, Raum 210, Tel. 069 97995 140
Sekretariat: Goinar, Petra, Raum 208, Tel. 069 97995 102
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Abawi, Daniel, Raum 217, Tel. 069 97995 160;
Dipl.-Inf. Breiner, Tobias, Raum 219, Tel. 069 97995 154; Dr. Dörner, Ralf, Raum 220,
Tel. 069 97995 152; Seiler, Christian, Tel. 069 97995 148
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28597,
Fax. 069/798-28919
Professorin/Professor: Prof. Dr. Schmidt-Schauß, Manfred, Raum 215, App. 28597
Sekretariat: Schifignano, Angelika, Raum 202, App. 28696
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Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Mann, Matthias, Raum 216, App. 22890
Progammierung: App. 28125
THEORETISCHE INFORMATIK
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28326,
Fax. 069/798-28814
Professorin/Professor: Prof. Dr. Schnitger, Georg, Raum 302, App. 28326
Sekretariat: Heinemann, Claudia, Raum 314, App. 28325
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. habil. Jukna, Stasys, Raum 301, App. 28149;
Dr. Pasechnik, Dimitri, Raum 303, App. 28235; Weinard, Maik, Raum 313, App. 22983
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Kuliberda, Kasimir, Raum 315, App. 28224
MATHEMATISCHE INFORMATIK
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22526,
Fax. 069/798-28841
Professorin/Professor: Prof. Dr. Schnorr, Claus-Peter, App. 23454; 22526
TECHNISCHE INFORMATIK
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28248,
Fax. 069/798-22351
Professorin/Professor: Prof. Dr. Waldschmidt, Klaus, Raum 210, App. 28248; 28249
Sekretariat: Firnges, Diana, Raum 211a, App. 28248
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Apel, Sebastian, Raum 205b, App. 22121; Damm,
Markus, Raum 206, App. 28365; Eschmann, Frank, Raum 213, App. 28242; Dr. Grimm,
Christoph, Raum 212, App. 28252; Haase, Jan, Raum 213, App. 28242; Heupke, Wil-
helm, Raum 212, App. 28252; Schmitt, Holger, Raum 206, App. 28365
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Höhne, Joachim, Raum 207a, App. 28195
PROGRAMMIERSPRACHEN UND COMPILER
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23800,
Fax. 069/798-28334
Professorin/Professor: Prof. Dr. Wotschke, Detlef, Raum 107, App. 23800
Sekretariat: Nadland, Jutta, Raum 110, App. 28119
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Malcher, Andreas, Raum 112, App. 28413;
Nießner, Frank, Raum 111, App. 28176; Sunckel, Bettina, Raum 112, App. 28419
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Waschbüsch, Christel, Raum 113,
App. 28175
DATENBANKEN UND INFORMATIONSSYSTEME
Zeppelinalle 6-8, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28212, Fax. 069/798-25123
Professorin/Professor: Prof. Dott. Ing. Zicari, Roberto, App. 28212
Sekretariat: App. 28212
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Priese, Claus Peter, Raum 304, App. 28433; Tolle,
Karsten, Raum 312, App. 28434; Werner, Peter, Raum 312, App. 28823
ENTWURFSMETHODIK
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28696,
Fax. 069/798-22643
BIOINFORMATIK
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28362
ADAPTIVE SYSTEMARCHITEKTUR
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23977,
Fax. 069/798-28353
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Brause, Rüdiger, Raum 308, App. 23977
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RECHNERBETRIEBSSGRUPPE INFORMATIK (RBI)
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28351,
Fax. 069/798-28851
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Leuck, Gerhard, Raum 014b, App. 28351
ANGESCHLOSSENE UND KOOPERIERENDE INSTITUTE
INSTITUT FÜR BIENENKUNDE
Karl v. Frisch-Weg 2, 61440 Oberursrel, Tel. 06171-21278, Fax. 06171-27569
Professorin/Professor: Prof. Dr. Koeniger, Nikolaus, Tel. 06171 21278
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Fuchs, Stefan, Tel. 06171 21278
ÖKOLOGISCHE AUßENSTELLE SCHLÜCHTERN
Tel. 06661-1869, Fax. 06661-6712
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Schmidt, Karl-Heinz, App. 4700
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Fachbereich 16 - Medizin
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6010,
Fax. 069/6301-5922
Dekanin/Dekan: Prof. Dr. Pfeilschifter, Josef M.
Vorzimmer des Dekans: Dr. Wicht, Barbara, App. 6010
Sprechzeiten: n.V.
Prodekanin/Prodekan: Prof. Dr. Steinmetz, Helmuth, Raum 436
Studiendekanin/Studiendekan: Prof. Dr. Nürnberger, Frank
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Kaufmann, Roland
Sprechzeiten: n.V.
Dekanatsleitung: Dr. Lohölter, Reinhard, Raum 210, App. 5682
Sekretariat d. Dekanatsleiters, Fachbereichsrat, Vorlesungsverzeichnis, Hörsaa-
langelegenheiten: Pandrick, Martina, Raum 209, App. 7602
Internationale Angelegenheiten, Auslandsbescheinigungen: Barta, Siegfried, M.A.,
Raum 209, App. 6289
Forschungsreferentin, Ethikkommission: Dr. Gießler, Astrid, App. 4597
Sekretariat Forschungsreferentin, Ethikkommission: Martin, Liane, App. 7239
Sekretariat klin. Studienabschnitt, Lehrevaluation: Weinhold, Astrid, App. 5684
Erster und zweiter klinischer Studienabschnitt, Praktisches Jahr: Drolshagen, Ste-
fan, App. 7601
Lehrevaluation: PD Dr. Schulze, Johannes B., App. 5681
Berufungen und Habilitationen: Joachim, Gerhard, App. 7289
Vorklinischer Studienabschnitt, Studienausschuss: Kersken-Nülens, Ursula,
App. 5685
Sekretariat Vorklinik: Thomas, Beate, App. 7238
Promotionen: Weber, Walburga, App. 7240
Sprechzeiten des Dekanats: Mo, Mi, Fr 9.00 - 12.00 Uhr, Di / Do 12.00 - 15.00 Uhr, in
Auslandsangelegenheiten Mi 12.00 - 15.00 Uhr
Landesprüfungsamt für Heilberufe: 069/1535-462
LEHRKÖRPER
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Abt, Klaus, Prof. Dr. math. stat., Dipl.-Ing., Zentrum der Medizinischen Informatik -ZIN-
FO-
Ball, Fritz, Prof. Dr., Zentrum der Radiologie -ZRAD-
Bochnik, Hans-J., Prof. Dr., Zentrum der Psychiatrie -ZPsy- (u. Neurologie)
Braak, Heiko, Prof. Dr., Institut für Anatomie I (Klinische Neuroanatomie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Breddin, Hans-J., Prof. Dr., Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
Brettel, Hans-F., Prof. Dr., Zentrum der Rechtsmedizin -ZRECHT-
Brock, Rustan, Prof. Dr., Institut für Arbeitsmedizin; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frank-
furt am Main
Chandra, Prakash, Prof. Dr., Gustav-Embden-Zentrum der Biologischen Chemie -ZBC-
Chou, John Tung-Yang, Prof. Dr., Gustav-Embden-Zentrum der Biologischen Chemie
-ZBC-
Dufek, Jarmila, Prof. Dr., Zentrum der Rechtsmedizin -ZRECHT-
Ehrly, Albrecht, Prof. Dr., Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
Encke, Albrecht, Prof. Dr., Klinik für Allgemein- und Gefäßchirurgie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Fischer, Peter-Alexander, Prof. Dr., Klinik für Neurologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main
Förster, Harald, Prof. Dr., Institut für Experimentelle Anästhesiologie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Frenkel, Gerhard, Prof. Dr., Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde -ZZMK-
(Carolinum)
Frömter, Eberhard, Prof. Dr., Zentrum der Physiologie -ZPhys-
Fuchs, Hatto, Prof. Dr., Zentrum der Radiologie -ZRAD-
Gebauer, Alfred, Prof. Dr., Zentrum der Inneren Medizin -ZIM- (u. Röntgenologie)
Gerchow, Joachim, Prof. Dr., Zentrum der Rechtsmedizin -ZRECHT-
Groß, Philipp, Prof. Dr., Zentrum der Chirurgie -ZCHIR-
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Hacker, Hans, Prof. Dr., Institut für Neuroradiologie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frank-
furt am Main
Halberstadt, Ernst, Prof. Dr., Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Hauser, Paul, Prof. Dr., Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde -ZZMK- (Caroli-
num)
Heipertz, Wolfgang, Prof. Dr., Orthopädische Universitäts- und Poliklinik (Stiftung Frie-
drichsheim)
Hofmann, Dietrich, Prof. Dr., Klinik für Kinderheilkunde I (Allgemeine Pädiatrie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Hohorst, Hans-Jürgen, Prof. Dr., Zentrum der Physiologie -ZPhys-
Homann, Wolfgang, Prof. Dr., Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde -ZZMK-
(Carolinum)
Hör, Gustav, Prof. Dr., Klinik für Nuklearmedizin; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt
am Main
Hövels, Otto, Prof. Dr., Klinik für Kinderheilkunde I (Allgemeine Pädiatrie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Hübner, Klaus, Prof. Dr., Senckenbergisches Institut für Pathologie -IfP-
Ilberg, Christoph von, Prof. Dr., Zentrum der Hals-, Nasen und Ohrenheilkunde -ZHNO-
Jacobi, Gert, Prof. Dr., Klinik für Kinderheilkunde I (Allgemeine Pädiatrie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Jagow, Gebhard von, Prof. Dr., Gustav-Embden-Zentrum der Biologischen Chemie
-ZBC-
Kahle, Werner, Prof. Dr., Neurologisches Institut (Edinger Institut)
Kaltenbach, Martin, Prof. Dr., Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
Kirsten, Roland, Prof. Dr., Institut für Klinische Pharmakologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main
Klima, Milan, Prof. Dr., Zentrum der Morphologie / Dr. Senckenbergische Anatomie
-ZMorph-
Knothe, Hans, Prof. Dr., Zentrum der Hygiene -ZHYG-
Kollath, Jürgen, Prof. Dr., Klinik für Strahlentherapie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main
Kornhuber, Bernhard, Prof. Dr., Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin -ZKI-
Krause, Egon, Prof. Dr., Klinik für Thorax-, Herz- und thorakale Gefäßchirurgie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Kreter, Friedrich, Prof. Dr., Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde -ZZMK-
(Carolinum)
Lacko, Ladislaus, Prof. Dr., Zentrum der Physiologie -ZPhys-
Leiber, Bernfried, Prof. Dr., Klinik für Kinderheilkunde I (Allgemeine Pädiatrie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Leonhardi, Gottfried, Prof. Dr., Zentrum der Physiologie -ZPhys- (Klin. Chemie, Derma-
tologie)
Loewenich, Volker von, Prof. Dr., Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin
-ZKI-
Lorenz, Rüdiger, Prof. Dr., Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie -ZNN-
Makabe, Rokuro, Prof. Dr., Klinik für Augenheilkunde; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main
May, Gerhard, Prof. Dr., Institut für Medizinische Virologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main
Meier-Sydow, Jürgen, Prof. Dr., Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
Mentzos, Stavros, Prof. Dr., Zentrum der Psychiatrie -ZPsy- (u. Neurologie)
Milbrandt, Rainer, Prof. Dr., Klinik für Dermatologie ; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main
Mondorf, A. Werner, Prof. Dr., Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
Naujoks, Horst, Prof. Dr., Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe -ZFG-
Offenloch, Kurt, Prof. Dr., Zentrum der Physiologie -ZPhys-
Palm, Dieter, Prof. Dr., Institut für Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Pannike, Alfred, Prof. Dr., Zentrum der Chirurgie -ZCHIR-
Pieschl, Dietfried, Prof. Dr., Zentrum der Psychiatrie -ZPsy-
Pirlet, Karl, Prof. Dr., Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
Preiser, Gert, Prof. Dr., Senckenbergisches Institut für Geschichte der Medizin -IfG-
Raudonat, Heinz-W., Prof. Dr., Zentrum der Rechtsmedizin -ZRECHT-
Redhardt, Reinhard, Prof. Dr., Zentrum der Rechtsmedizin -ZRECHT-
Riemann, Helmut E., Prof. Dr., Klinik für Strahlentherapie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main
Rietbrock, Norbert, Prof. Dr., Zentrum der Pharmakologie -ZPHARM-
Rosemann, Gerd, Prof. Dr., Zentrum der Hals-, Nasen und Ohrenheilkunde -ZHNO-
Röser, Dietrich, Prof. Dr., Zentrum der Hals-, Nasen und Ohrenheilkunde -ZHNO-
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Satter, Hans-P., Prof. Dr., Klinik für Thorax-, Herz- und thorakale Gefäßchirurgie; Theo-
dor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Schaupp, Heinrich, Prof. Dr., Zentrum der Hals-, Nasen und Ohrenheilkunde -ZHNO-
Schlote, Wolfgang, Prof. Dr., Neurologisches Institut (Edinger Institut)
Schmidt-Matthiesen, Heinrich, Prof. Dr., Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Schmitt, Erich, Prof. Dr., Orthopädische Universitäts- und Poliklinik (Stiftung Friedrichs-
heim)
Schoeppe, Wilhelm, Prof. Dr., Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
Seiffert, Ulrich, Prof. Dr., Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
Siedentopf, Hans-G., Prof. Dr., Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Stärk, Norbert, Prof. Dr., Klinik für Augenheilkunde; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frank-
furt am Main
Stille, Wolfgang, Prof. Dr., Medizinische Klinik III - (Hämatologie/Onkologie, Rheumato-
logie, Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Stoll, Ludwig, Prof. Dr., Institut für Medizinische Mikrobiologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main
Störig, Ekkehard, Prof. Dr., Orthopädische Universitäts- und Poliklinik (Stiftung Frie-
drichsheim)
Stutte, Hans-J., Prof. Dr., Senckenbergisches Institut für Pathologie -IfP-
Süllwold, Lieselotte, Prof. Dr., Zentrum der Psychiatrie -ZPsy-
Svejcar, Jiri, Prof. Dr., Institut für Humangenetik -IfH-
Taubert, H.-D., Prof. Dr., Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main
Thomalske, Günther, Prof. Dr., Klinik für Neurochirurgie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main
Thomas, Ekkehard, Prof. Dr., Neurologisches Institut (Edinger Institut)
Träger, Lothar, Prof. Dr., Gustav-Embden-Zentrum der Biologischen Chemie -ZBC-
Vettermann, Hans, Prof. Dr., Klinik für Kinderheilkunde II ( Pädiatrische Kardiologie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Windecker, Dieter, Prof. Dr., Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde -ZZMK-
(Carolinum)
Winkelmann, Otto, Prof. Dr., Senckenbergisches Institut für Geschichte der Medizin
-IfG-
Woenckhaus, Christoph, Prof. Dr., Gustav-Embden-Zentrum der Biologischen Chemie
-ZBC-
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Auburger, Georg, Prof. Dr., Klinik für Neurologie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt
am Main, App. 7428
Backus, Kurth H., Prof. Dr., Institut für Physiologie II (Sinnes- und Neurophysiologie)
(Zelluläre-Neurophysiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
App. 6020
Bechstein, Wolf O., Prof. Dr., Klinik für Allgemein- und Gefäßchirurgie; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5251
Bitter, Klaus, Prof. Dr., Klinik und Poliklinik für Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie
(Mund-, Kiefer- u. Gesichtschirurgie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am
Main, App. 5643
Böhles, Hansjosef, Prof. Dr., Klinik für Kinderheilkunde I (Allgemeine Pädiatrie); Theo-
dor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6473
Böttcher, Heinz D., Prof. Dr., Klinik für Strahlentherapie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5130
Brade, Volker, Prof. Dr., Institut für Medizinische Mikrobiologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5019
Brandt, Ulrich, Prof. Dr., Institut für Biochemie I (Molekulare Bioenergetik); Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6925
Bratzke, Hansjürgen, Prof. Dr., Institut für Forensische Medizin; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 7553
Busse, Rudi, Prof. Dr., Institut für Physiologie I (Kardiovaskuläre Physiologie); Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6049
Caspary, Wolfgang, Prof. Dr., Medizinische Klinik II - (Gastroenterologie, Pneumolo-
gie/Allergologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5122
Deller, Thomas, Prof. Dr., Institut für Anatomie I (Klinische Neuroanatomie); Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 83092
Deppe, Hans-Ulrich, Prof. Dr., Institut für Medizinische Soziologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 7611
Dimmeler, Stefanie, Prof. Dr., Medizinische Klinik IV - (Kardiologie); Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7440
Doerr, Hans Wilhelm, Prof. Dr., Institut für Medizinische Virologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5219
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Dudziak, Rafael, Prof. Dr., Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerzthe-
rapie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5998
Elsner, Gine, Prof. Dr., Institut für Arbeitsmedizin; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt
am Main, App. 7609
Fellbaum, Christian, Prof. Dr., Senckenbergisches Institut für Pathologie -IfP-; Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5129
Fieguth, Hans Gerd, Prof. Dr., Klinik für Thorax-, Herz- und thorakale Gefäßchirurgie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 61 12
Gall, Volker, Prof. Dr., Klinik für Phoniatrie und Pädaudiologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5070
Geiger, Helmut, Prof. Dr., Funktionsbereich Nephrologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5555
Geißlinger, Gerd, Prof. Dr., Institut für Klinische Pharmakologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 7619
Giere, Wolfgang, Prof. Dr., Institut für Dokumentation und Informationstechnologie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6640
Groß, Werner, Prof. Dr., Abteilung für Angewandte Biochemie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5947
Grünwald, Frank, Prof. Dr., Klinik für Nuklearmedizin; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 6803
Gstöttner, Wolfgang, Prof. Dr., Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5163
Hansmann, Martin-Leo, Prof. Dr., Senckenbergisches Institut für Pathologie -IfP-;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5364
Heidemann, Detlef, Prof. Dr., Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5637
Heller, Klaus, Prof. Dr., Klinik für Allgemein- und Gefäßchirurgie / Funktionsbereich Kin-
derchirurgie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6659
Hoelzer, Dieter, Prof. Dr., Medizinische Klinik III - (Hämatologie/Onkologie, Rheumato-
logie, Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5194
Hofstetter, Roland, Prof. Dr., Klinik für Kinderheilkunde II ( Pädiatrische Kardiologie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6497
Hohnloser, Stefan, Prof. Dr., Medizinische Klinik IV - (Kardiologie); Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7404
Jonas, Dietger, Prof. Dr., Klinik für Urologie und Kinderurologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5065
Jork, Klaus, Prof. Dr., Institut für Allgemeinmedizin -IfA-; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5687
Kauert, Gerold, Prof. Dr., Institut für Forensische Toxikologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 7573
Kaufmann, Manfred, Prof. Dr., Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5115, M.Kaufmann@em.uni-frankfurt.de
Kaufmann, Roland, Prof. Dr., Klinik für Dermatologie ; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5311
Kerschbaumer, Fridun, Prof. Dr., Abteilung für Rheuma-Orthopädie; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069 6705 217
Klingebiel, Thomas, Prof. Dr., Klinik für Kinderheilkunde III (Pädiatrische Hämatologie
und Onkologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6489
Klinke, Rainer, Prof. Dr., Institut für Physiologie II (Sinnes- und Neurophysiologie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6976
Koch, Frank, Prof. Dr., Klinik für Augenheilkunde; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt
am Main, App. 5649
Korf, Horst-Werner, Prof. Dr., Institut für Anatomie II (Experimentelle Neurobiologie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7425
Kuhl, Herbert, Prof. Dr., Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5692
Langenbeck, Ulrich, Prof. Dr., Institut für Humangenetik -IfH-; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5603
Lauer, Hans-Christoph, Prof. Dr., Poliklinik für zahnärztliche Prothetik; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5640
Leuschner, Ulrich, Prof. Dr., Medizinische Klinik II - (Gastroenterologie,
Pneumologie/Allergologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
App. 5011
Louwen, Frank A., Prof. Dr., Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7703
Marzi, Ingo, Prof. Dr., Klinik für Unfall-, Hand und Wiederherstellungschirurgie; Theo-
dor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5069
Maurer, Konrad, Prof. Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie I; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5125
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Moritz, Anton, Prof. Dr., Klinik für Thorax-, Herz- und thorakale Gefäßchirurgie; Theo-
dor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6141
Müller-Esterl, Werner, Prof. Dr., Institut für Biochemie II (Kardiovaskuläre Biochemie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5652
Mülsch, Alexander, Prof. Dr., Institut für Physiologie I (Kardiovaskuläre Physiologie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7423
Nentwig, Georg-H., Prof. Dr., Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5632
Nürnberger, Frank, Prof. Dr., Institut für Anatomie II (Experimentelle Neurobiologie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6906
Ohrloff, Christian, Prof. Dr., Klinik für Augenheilkunde; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5056
Overbeck, Gerd, Prof. Dr., Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5041
Pfeilschifter, Josef M., Prof. Dr., Institut für Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6951
Pflug, Burkhard, Univ.-Prof. Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II; Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5997
Plate, Karl-Heinz, Prof. Dr., Neurologisches Institut (Edinger Institut); Deutschorden-
str. 46, 60528 Frankfurt am Main, Tel. 069 96769 0
Poustka, Fritz, Prof. Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und
Jugendalters; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5408
Raetzke, Peter, Prof. Dr., Poliklinik für Parodontologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5642
Schmidt, Helga, Prof. Dr., Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5734
Schmitz-Rixen, Thomas, Prof. Dr., Klinik für Allgemein- und Gefäßchirurgie; Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5349
Schopf, Peter, Prof. Dr., Poliklinik für Kieferorthopädie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5635
Schubert, Ralph, Prof. Dr., Institut für Hygiene und Umweltmedizin; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5432
Seifert, Volker, Prof. Dr., Klinik für Neurochirurgie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frank-
furt am Main, App. 5295
Siebzehnrübl, Ernst, Prof. Dr., Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5708
Siefert, Helmut, Prof. Dr., Senckenbergisches Institut für Geschichte der Medizin -IfG-;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5662
Sigusch, Volkmar, Prof. Dr., Institut für Sexualwissenschaft; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 7614
Stein, Hans-Jürgen, Prof. Dr., Medizinische Klinik II - (Gastroenterologie, Pneumolo-
gie/Allergologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5917
Steinmetz, Helmuth, Prof. Dr., Klinik für Neurologie; Raum 436, Theodor-Stern-Kai 7,
Haus 95, 60596 Frankfurt am Main, App. 5769
Stürzebecher, Ekkehard, Prof. Dr., Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (Medizinische
Akustik); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7749
Usadel, Klaus-Henning, Prof. Dr., Medizinische Klinik I - (Endokrinologie, Angiologie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5396
Vogl, Thomas, Prof. Dr., Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7277
von Melchner, Harald, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen
Wagner, Thomas Otto F., Medizinische Klinik II - (Gastroenterologie, Pneumologie/All-
ergologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5122
Wels, Winfried S., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Georg-Speyer-Haus - Tumor- u.
Infektionsbiologie -, 60596 Frankfurt, Paul-Ehrlich-Str. 42-44, Tel. 069 63 395 0
Winckler, Jürgen, Prof. Dr., Institut für Anatomie III (Makroskopische und mikroskopi-
sche Anatomie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6904
Zanella, Friedhelm, Prof. Dr., Institut für Neuroradiologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5463
Zeiher, Andreas, Prof. Dr., Medizinische Klinik IV - (Kardiologie); Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5789
Zichner, Ludwig, Prof. Dr., Abteilung für Allgemeine Orthopädie und Traumatologie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069 6705 215
Zielen, Stefan, Prof. Dr., Klinik für Kinderheilkunde I (Allgemeine Pädiatrie); Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 83063
Hochschuldozentinnen und -dozenten
Arnemann, Joachim, PD Dr., Institut für Humangenetik -IfH-; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 6014
Boehncke, Wolf-Henning, Prof. Dr., Klinik für Dermatologie ; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5743
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Braden, Barbara, PD Dr., Medizinische Klinik II - (Gastroenterologie, Pneumologie/Aller-
gologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5324
Cinatl, Jindrich, PD Dr., Institut für Medizinische Virologie (ZHYG); Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 6409
Fleming, Ingrid, PD Dr., Institut für Physiologie I (Kardiovaskuläre Physiologie); Theo-
dor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6972
Frank, Stefan, PD Dr., Institut für Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie; Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6955
Harder, Sebastian, PD Dr., Institut für Klinische Pharmakologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 6423
Huwiler, Andrea, PD Dr., Institut für Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie; Theo-
dor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6963
Kaszkin, Marietta, PD Dr., Institut für Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie; Theo-
dor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 83105
Kleinschmidt, Andreas, PD Dr., Klinik für Neurologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5468
Kohnen, Thomas, PD Dr., Klinik für Augenheilkunde; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 6739
Ludwig, Albrecht, PD Dr., Institut für Medizinische Mikrobiologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 7165
Menzel, Christian, PD Dr., Klinik für Nuklearmedizin; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frank-
furt am Main, App. 4330
Rami, Abdelhaq, PD Dr., Institut für Anatomie III (Makroskopische und mikroskopische
Anatomie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6929
Schalnus, Rainer, PD Dr., Klinik für Augenheilkunde; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main
Ziemann, Ulf, PD Dr., Klinik für Neurologie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am
Main, App. 5739
Honorarprofessorinnen und -professoren
Althoff, Peter H., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Bürgerhospital, Nibelungenallee 37-
41, 60318 Frankfurt/Main
Bussmann, Wulf-D., Prof. Dr., Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7350
Demisch, Klaus, Prof. Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 801
Dippell, Jürgen, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Clementine-Kinderkrankenhaus,
Theobald-Christ-Str. 16, 60316 Frankfurt/M., Tel. 069 439441
Faßbinder, Winfried, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin); Städt. Klinikum
Fulda, Pacelliallee 4, 36043 Fulda, Tel. 0661 84460
Genth, Klaus R., Prof. Dr., Hospital zum Hl. Geist (Innere Medizin); Lange Str. 4-6,
60311 Frankfurt am  Main, Tel. 069 2196 0
Granitzka, Siegfried, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Städt. Krankenhaus, Gynäkolo-
gisch-geburtshilfliche Abt., Elsa-Brandström-Str. 1, 67227 Frankenthal,
Tel. 0623 3771304
Grützner, Peter, Prof. Dr., Klinikum Darmstadt; Augenklinik, Strohweg 55, 64297 Darm-
stadt, Tel. 06151 107 1
Hauk, Hartmut, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; St. Vinzenz-Krankenhaus, Path. Insti-
tut, Postfach 6604, 76046 Karlsruhe
Haupt, Ekke, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Saale-Klinik, Innere Medizin, Pfaff-
str. 10, 97688 Bad Kissingen
Hausmann, Lothar, Prof. Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Abt. II, Innere Medizin,
Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden, Tel. 06196 2071
Helm, Eilke B., Prof. Dr., Medizinische Klinik III - (Hämatologie/Onkologie, Rheumatolo-
gie, Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6613
Hermann, Hans-J., Prof. Dr., Markus-Krankenhaus; Radiol. Institut, Wilhelm-Epstein-
Str. 2, 60431 Frankfurt/M., Tel. 069 79121
Höer, Paul-W., Prof. Dr., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist; Pathol. Insti-
tut, Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Tel. 069 7601 11
Kaltwasser, Joachim, Prof. Dr., Medizinische Klinik III - (Hämatologie/Onkologie, Rheu-
matologie, Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7301
Kurth, Reinhard, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Präsident d. Robert-Koch-Instituts,
Zell- u. Tumorbiologie, Nordufer 20, 13353 Berlin, Tel. 030 4547 2000
Mebs, Dietrich, Prof. Dr., Institut für Forensische Toxikologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 7418
Mitrou, Parissis, Prof. Dr., Medizinische Klinik III - (Hämatologie/Onkologie, Rheumato-
logie, Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5338
Ottermann, Uwe, Prof. Dr., St. Marien-Krankenhaus (Anästhesiologie); St. Marienkran-
kenhaus, Richard-Wagner-Str. 14, 60318 Frankfurt/M., Tel. 069 15631
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Quiring, Klaus, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Pharmakologie u. Toxikologie);
Geschäftsstelle Institut  Arzneimittel in der Krankenversicherung, Postfach 20,
10121 Berlin
Radtke, Heinz W., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin); Firma Byk Gulden,
Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, Tel. 07531 842206
Scharrer, Inge, Prof. Dr., Medizinische Klinik I - (Endokrinologie, Angiologie); Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5051
Schmitt, Hildegund, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Augenheilkunde)
Schuhmann, Rolf, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Dreieich-Krankenhaus, Frauenkli-
nik, Röntgenstr. 20, 63225 Langen
Schulze, Werner, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin u. Röntgenologie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6010
Schumann, Jörg, Prof. Dr., St. Marien-Krankenhaus; Chirurg. Klinik, Richard-Wagner-
Str. 14, 60318 Frankfurt am Main, Tel. 069 1563 1
Seidl, Siegfried, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Immunhämatologie u. Transfusions-
kunde)
Seufert, Rainer M., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Städt. Krankenanstalten, Chirurg.
Klinik I, Burger Str. 211, 42859 Remscheid
Shah, Pramod, Prof. Dr., Medizinische Klinik III - (Hämatologie/Onkologie, Rheumatolo-
gie, Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6614
Siebert, Hartmut, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Unfallchirurg. Abt. d. Diakoniekran-
kenhauses Schwäbisch Hall G.m.b.H., Am Mutterhaus 1, 74523 Schwäbisch Hall,
Tel. 0791 7531
Singer, Wolf, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; MPI für Hirnforschung, Neurophysiolo-
gische Abt., Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt/M., Tel. 069 967690
Stein, Wolfgang, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Bürgerhospital, Geburtshilfe u. Frau-
enheilkunde, Nibelungenallee 37-41, 60318 Frankfurt/M.
Stelter, Wolf-Joachim, Prof. Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Chir-
urg. Klinik, Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 31007 2323
Täumer, Reiner, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Klin. Elektrophysiologie); Augen-
Tagesklinik, Tituscorso 5, 60439 Frankfurt/M., Tel. 069 573005
Thomas, Lothar, Prof. Dr., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist (Physiologi-
sche Chemie); Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Tel. 069 760011
Vlachoyannis, Jannis, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Rion University Hosital,
Department of Internal Medicine/Nephrology, Patras/Greece GR 626110
Wacha, Hannes, Prof. Dr., Hospital zum Hl. Geist; Chirurg. Klinik, Lange Str. 4-8,
60311 Frankfurt am  Main, Tel. 069 2196 1
Wernicke, Eckart, Prof. Dr., Klinik für Unfall-, Hand und Wiederherstellungschirurgie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7456
Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren
Badenhoop, Klaus, Prof. Dr., Medizinische Klinik I - (Endokrinologie, Angiologie); Theo-
dor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5839
Baum, Richard P., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Nuklearmedizin); Zentralklinik Bad
Berka GmbH, PET-Zentrum, Robert-Koch-Allee 9, 99437 Bad Berka,
Tel. 0364 585 0
Behne, Michael, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Anästhesiologie); Kliniken Maria Hilf,
Sandradstr. 43, 41061 Mönchengladbach
Bergmann, Lothar, Prof. Dr., Medizinische Klinik III - (Hämatologie/Onkologie, Rheuma-
tologie, Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5121
Boehncke, Wolf-Henning, Prof. Dr., Klinik für Dermatologie ; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5743
Brutscher, Robert, Prof. Dr., Klinikum Darmstadt; Klinik für Unfall- u. Wiederherstel-
lungschirurgie, Grafenstr. 9, 64276 Darmstadt, Tel. 06151 107 6100
Burk, Konrad, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Urologie); Asta Medica AG, Milchstr. 3,
81667 München, App. 40012815
Cinatl, Jindrich, Prof. Dr., Institut für Medizinische Virologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 6409
Dancygier, Henryk, Prof. Dr., Klinikum Offenbach; II. Med. Klinik, Starkenburgring 66,
63069 Offenbach, Tel. 069 8405 3971
Dannecker, Martin, Prof. Dr., Institut für Sexualwissenschaft; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5627
Delcker, Andreas, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Neurologie); Leiter des Gesamtbe-
reichs Klin.-Forschung Merz-Pharma, Eckenheimer Landstr. 100-104, 60318 Frank-
furt/M., Tel. 069 1503 472
Demisch, Lothar, Prof. Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und
Jugendalters; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 83125
Dittmer, Hartmut, Prof. Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Unfallchirur-
gische Abteilung, Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 2874
Doertenbach, Johann-G., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Unfallchirurgische Abt.,
Kreiskrankenhaus Weilburg, Spielmannstr., 35781 Weilburg
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Eckardt, Claus, Prof. Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Augenklinik,
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 2971
Engel, Andreas, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Physiologie); Forschungszentrum
Jülich GmbH, Institut für Medizin,, 52425 Jülich, Tel. 02461 936479
Enzensberger, Wolfgang, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Privatpraxis für Neurologie,
Gartenstr. 134, 60596 Frankfurt/M., Tel. 069 605013
Falkenbach, Albrecht, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin); Krankenan-
stalt Gasteiner Heilstollen, A-5645 Böckstein, Tel. 0043 06434 3753
Ferber, Hubert, Prof. Dr., Institut für Experimentelle Anästhesiologie; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Finke, Ulrich, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Chirurg. Klinik d. St. Katharinen Kran-
kenhauses, Seckbacher Landstr. 65, 60389 Frankfurt/M., Tel. 069 4603 1430
Fritze, Jürgen, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Psychiatrie)
Frölich, Lutz, Prof. Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie I; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7094
Gögelein, Heinz W., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Aventis Pharma Deutschland
GmbH, Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt/M., Tel. 069 30517428
Grützmacher, Peter, W., Prof. Dr., Markus-Krankenhaus; II. Med. Klinik, Wilhelm-
Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am Main, Tel. 069 7912 0
Haak, Thomas J., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Diabetes Klinik, Theodor-Krotz-
bücher Str. 12, 97980 Bad Mergentheim, Tel. 07931 504 101
Hach-Wunderle, Viola, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Gemeinschaftspraxis Innere
Medizin, Zeil 51, 60313 Frankfurt/M., Tel. 069 20707
Hanisch, Ernst W., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Chirurgie); Knappschafts-Kran-
kenhaus, Wieckesweg 27, 44309 Dortmund, Tel. 0231 922 0
Hanke, Peter, Prof. Dr., St. Elisabethen-Krankenhaus; Urolog. Fachabt., Ginnheimer
Str. 3-7, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069 7939 426
Harder, Sebastian, Prof. Dr., Institut für Klinische Pharmakologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 6423
Heider, Wolfgang, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Augenklinik Herzog Carl Theodor,
Nymphenburger Str. 43, 80335 München
Hellstern, Alfred, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Gastroenterologie, Bürgerhospital,
Nibelungenallee 37-41, 60318 Frankfurt/M., Tel. 069 1500 0
Hopf, L. Rüdiger, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Krankenhaus Sachsenhausen, Inne-
re Abt., Schulstr. 31, 60594 Frankfurt/M., Tel. 069 66050
Hottenrott, Ernst-Christoph, Prof. Dr., St. Elisabethen-Krankenhaus; Chir. Klinik, Ginn-
heimer Str. 3-7, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069 7939 0
Hovy, Jean A. L., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Anna-Stift, Klinik III, Heimchen-
str. 1-7, 30625 Hannover, Tel. 0611 53 54 0
Jacobi, Volkmar, Prof. Dr., Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7282
Janssen, Günter, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Bernhard-Hospital, Orthop. Abt.,
Bürgermeister-Schmelzing-Str. 90, 47475 Kamp-Lintfort, Tel. 02842 708602
Jung, Michael F.M., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; St. Hildegardis Krankenhaus,
Innere Abt., Hildegardstr. 2, 55131 Mainz, Tel. 06131 147427
Jungmann, Eckart, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Ltd. Arzt d. Schwerpunktes Dia-
betes - Endokrinologie); St. Vinzenz-Hospital, St. Vinzenz-Str. 1, 33378 Rheda-Wie-
denbrück, Tel. 05242 591 0
Klein, Gerhard, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Robert-Bosch-Krankenhaus, Abt. f.
Anästhesie, Auerbachstr. 110, 70376 Stuttgart, Tel. 06711 8404 484
Klepzig, Harald, Prof. Dr., Klinikum Offenbach; Med. Klinik I, Starkenburgring 66,
63069 Offenbach, Tel. 069 8405 4200, klepzig@em.uni-frankfurt.de
Kober, Gisbert, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Kardiologisches Zentrum Bethanien,
Im Prüfling 23, 60389 Frankfurt am Main, Tel. 069 945 0280, kober@ccb.de
König, Rainer, Apl. Prof. Dr., Institut für Humangenetik -IfH-; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 6416
Kroneberg, Hans G., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Pharmakologie u. Toxikologie)
Kusterer, Klaus E., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin)
Landgraf, Helmut, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin); Klinikum Im Frie-
drichshain, Landsberger Allee 49, 10249 Berlin, Tel. 030 4221 0
Lembcke, Bernhard, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Klinik St. Barbara-Hospital,
Med. Klinik, Barbarastr. 1, 45964 Gladbeck, Tel. 020 432785501
Lenz, Tomas, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Dialysezentrum Ludwigshafen/Rh.,
Maxstr. 48, 67059 Ludwigshafen
Lischke, Volker, Prof. Dr., Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerzthe-
rapie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5868
Lissner, Wolfgang R., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Pharmakologische Toxikolo-
gie); Biotest Pharma GmbH, Landsteiner Str. 5, 63303 Dreieich, Tel. 0103 801346
Loew, Dieter, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Experimentelle Chirurgie)
Loewer, Johannes K., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Med. Virologie)
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Lorenz, Matthias, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen
Löw-Friedrich, Iris, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin)
Lutz, Fritz-Ulrich, Prof. Dr., Institut für Forensische Medizin; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 7551
Mall, Gerhard, Prof. Dr., Klinikum Darmstadt; Pathologisches Institut, Grafenstr. 9,
64283 Darmstadt, Tel. 06151 107 6700
Markus, Bernd, Prof. Dr., Klinik für Allgemein- und Gefäßchirurgie; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6502
Meyer-Breiting, Erhard, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Hals-, Nasen-, Ohrenheil-
kunde)
Michel, Ralf-Th., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Frauenheilkunde und Geburtshilfe)
Ochsendorf, Falk R., Prof. Dr., Zentrum der Dermatologie und Venerologie -ZDV-;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6819
Oelschläger, Helmut, Prof. Dr., Institut für Anatomie III (Makroskopische und mikrosko-
pische Anatomie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6045
Paolucci, Vittorio, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Ketteler Krankenhaus, Chirurgi-
sche Abt., Lichtenplattenweg 85, 63071 Offenbach, Tel. 069 85050
Rabenau, Holger, Prof. Dr., Institut für Medizinische Virologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5312
Radeke, Heinfried H., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Dr. Hans Schleussner-Stiftung
Pharmazentrum Frankfurt, Institut für Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie,
Frankfurt am Main
Reifart, Nicolaus, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Kardiologische Praxis Prof. Reifart
& Partner, Kliniken d. Main-Taunus-Kreises, Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden,
Tel. 06196 657 947, c.langenbach@reifart-panrtner.de
Rosak, Christoph, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Krankenhaus Sachsenhausen,
Stoffwechselabt., Schulstr. 31, 60594 Frankfurt/M., Tel. 069 66050
Roth, Willi K., Prof. Dr., Blutspendedienst DRK (Experimentelle Medizin); Sandhofstr. 1,
60528 Frankfurt am Main, Tel. 069 6782 0
Sachs, Michael, Prof. Dr., Klinik für Allgemein- und Gefäßchirurgie; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5147
Sandow, Jürgen, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Pharmakologie u. Toxikologie);
Aventis AG, 65926 Frankfurt/M., Tel. 069 305 6842
Schäfer, Gerd E., Prof. Dr., Klinikum Offenbach; Med. Klinik III, Starkenburgring 66,
63069 Offenbach, Tel. 069 8065 4200
Schägger, Hermann, Prof. Dr., Institut für Biochemie I (Molekulare Bioenergetik); Theo-
dor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6927
Scharl, Anton, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Frauenheilkunde u. Geburtshilfe); Klini-
ken St. Marien, Mariahilfbergweg 7, 92224 Amberg, Tel. 09621 381371
Scheuermann, Ernst, Prof. Dr., Medizinische Klinik IV - (Kardiologie); Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5555
Schnaudigel, Otto-Ernst, Prof. Dr., Klinik für Augenheilkunde; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5187
Schneider, Markward, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen
Schneider, Wolfgang, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Krankenhaus Elisabethenstift,
Med. Klinik, Landgraf-Georg-Str. 100, 64287 Darmstaft, Tel. 06151 403429
Schöfer, Helmut, Prof. Dr., Klinik für Dermatologie ; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frank-
furt am Main, App. 5704
Schölkens, Bernward A., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Pharmakologie u. Toxikolo-
gie); Raum C 320, Aventis Pharma Deutschland GmbH, Bldg. H 831, 65926 Frank-
furt/Main, Tel. 069 305 7593
Schräder, Rainer, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin); Krankenhaus Bet-
hanien, Im Prüfling 19-25, 60389 Frankfurt/M., Tel. 069 4608 350
Schroth, Hans-Joachim, Prof. Dr., Klinikum Stadt Hanau; Abt. Nuklearmedizin, Leimen-
str. 20, 63450 Hanau, Tel. 06181 296 600
Schulz, Wolfgang, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin)
Seifried, Erhard, Prof. Dr., Blutspendedienst DRK; Sandhofstr. 1, 60528 Frankfurt am
Main, Tel. 069 6782 5594
Sievert, Horst, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Krankenhaus Bethanien, Abt. Kardio-
logie u. Angiologie, Im Prüfling 17-25, 60389 Frankfurt/M., Tel. 069 4608 350
Starck, Erhard, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Radiol. Gemeinschaftspraxis, Königs-
warterstr. 16, 60313 Frankfurt/M., Tel. 069 443444
Starker, Michael F.W., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Klinik am Johannes-Hospital
Duisburg-Hamburg, Orthopädie, An der Abtei 7-11, 47166 Duisburg,
Tel. 0203 546 0
Stehle, Jörg, Prof. Dr., Institut für Anatomie II (Experimentelle Neurobiologie); Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6905
Striebel, Hans W., Prof. Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst (Anästhesio-
logie u. Intensivmedizin); Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main,
Tel. 069 3106 2820
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Strobel, Stephan, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Kinderheilkunde); Department of
Immunologie, Inst. of Child Health, 30 Guilford Street,, London, WC 1 N 1 EH, Great
Britain
Vallbracht, Christian, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Kardiol. Fachkrankenhaus am
Herz- und Kreislaufzentrum, Panoramastr. 100, 36199 Rotenburg a.d. Fulda,
Tel. 06623 88 0
Vettermann, Jörg, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Institut f. Anästhesiologie u. ope-
rative Intensivtherapie, Ev. Krankenhaus, Wertgasse 30, 45466 Mülheim a.d. Ruhr,
Tel. 0208 309 2450
Volk, Stephan, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Psychiatrie); Fachklinik Hofheim, Kur-
hausstr. 33, 65719 Hofheim, Tel. 06192 291 0
Wahl, Arnulf R., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Bürgerhospital, Chirurg. Klinik, Nibe-
lungenallee 37-41, 60318 Frankfurt/M., Tel. 069 150411
Weber, Bernard E., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Med. Virologie); Laboratoires
Reunis, Kutter-Lieners-Hastert, Centre Langwies, L 6131 Junglinster, B.P. 11,
Luxembourg, Tel. 00342 7802901
Wehrmann, Till, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Klinik I, Rosebeckstr. 15, 30449 Han-
nover
Weiner, Rudolf, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Chirurgie); Krankenhaus Sachsen-
hausen, Schulstsr. 31, 60594 Frankfurt/M., Tel. 069 6605 0
Welt, Rüdiger, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Klinikum der Stadt Ludwigshafen,
Augenklinik, Bremserstsr. 79, 67063 Ludwigshafen/Rhein, Tel. 0621 5031
Wendt, Thomas, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin); Rehabilitationsklinik
Wetterau der BfA, Zanderstr. 30-32, 61231 Bad Nauheim, Tel. 06032 302161
Wenisch, Hubertus, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Ernst von Bergmann Klinikum,
Chirurg. Klinik, Charlottenstr. 72, 14467 Potsdam, Tel. 0331 2412101
Wiemer, Gabriele, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Aventis Pharma Deutschland
GmbH, Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt/M., Tel. 069 305 5218
Zahlten, Rainer, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin); Aventis Pharma
Deutschland GmbH, Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt/M., Tel. 069 305 7974
Zegelman, Max, Prof. Dr., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist; Klinik f.
Gefäß- u. ThoraxchirurgieSteinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main,
Tel. 069 7601 3235
Privatdozentinnen und -dozenten
Adili, Farzin, PD Dr., Klinik für Allgemein- und Gefäßchirurgie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5698
Ahr, André M., PD Dr., Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5559
Ahrens, Peter, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin
Margaret, Dieburger Str. 31, 64287 Darmstadt
Arden, Bernhard, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Molekulare Medizin); Universitätskli-
nikum, Hautklinik, Voßstr. 2, 69115 Heidelberg, Tel. 06221 568170
Arnemann, Joachim, PD Dr., Institut für Humangenetik -IfH-; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 7808
Attanasio, Andrea, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Kinderheilkunde); Lilly Deutschland
GmbH, Med. Abt., Saalburgstr. 153, 61350 Bad Homburg, Tel. 06172 273 241
Auch-Schwelk, Wolfgang, PD Dr., Medizinische Klinik IV - (Kardiologie); Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5749
Baas, Horst K.J., PD Dr., Klinikum Stadt Hanau; Klinik für Neurogeriatrie, Leimenstr. 20,
63450 Hanau, Tel. 06181 296 0
Bargon, Joachim G., PD Dr., St. Elisabethen-Krankenhaus; Abt. Innere Medizin, Ginn-
heimer Str. 3-7, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069 7939 119, bargon@em.uni-
frankfurt.de
Bauersachs, Rupert, PD Dr., Medizinische Klinik I - (Endokrinologie, Angiologie); Theo-
dor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5096
Baumann, Rudolf, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Frauenheilkunde u. Geburtshilfe);
Bürgerhospital, Nibelungenallee 37-41, 60318 Frankfurt/M., Tel. 069 1500 0
Becker, Joachim, PD Dr., Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 6725
Behnken, Lütje J., PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin)
Berghäuser, Jürgen, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Biologische Chemie); Wirtschaftl.
Verein. Zucker e.V., Am Hofgarten 8, 53113 Bonn
Berkefeld, Joachim, PD Dr., Institut für Neuroradiologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5462
Bernd, August, PD Dr., Klinik für Dermatologie ; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt
am Main, App. 5585
Bickeböller, Ralf, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Urologische Gemeinschaftspraxis,
Zeil 123, 60313 Frankfurt/M.
Binder, Jochen, PD Dr., Klinik für Urologie und Kinderurologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5065
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Blaheta, Roman, PD Dr., Institut für Medizinische Virologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 7162
Boehme, Angelika, PD Dr., Medizinische Klinik III - (Hämatologie/Onkologie, Rheumato-
logie, Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5194
Born, Hans-J., PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Frauenheilkunde u. Geburtshilfe)
Böttcher, Ivar, PD Dr., Markus-Krankenhaus; Klinik für Allgemein-Chirurgie, Wilhelm-
Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am Main, Tel. 069 7512 2212
Braden, Barbara, PD Dr., Medizinische Klinik II - (Gastroenterologie, Pneumologie/Aller-
gologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5324
Brandes, Ralf, PD Dr., Zentrum der Physiologie -ZPhys-; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 6049
Brecht, Hans M., PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin); Firma Boehringer,
55218 Ingelheim
Bremerich, Dorothee, PD Dr., Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerz-
therapie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6690
Brodt, Hans-Reinhard, PD Dr., Medizinische Klinik III - (Hämatologie/Onkologie, Rheu-
matologie, Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6608
Burger, Wolfram, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin); Städt. Klinikum St.
Georg, Delitzscher Str. 141, 04129 Leipzig
Costa, Serban-Dan, PD Dr., Markus-Krankenhaus; Frauenklinik, Wilhelm-Epstein-Str. 2,
60431 Frankfurt am Main, Tel. 069 7912 0
De Mey, Christian, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Klinische Pharmakologie)
Demirhan, Ilhan, PD Dr., Gustav-Embden-Zentrum der Biologischen Chemie -ZBC-;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6940
Dericks-Tan, Jeanne, PD Dr., Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5534
Dietrich, Christoph, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Caritas-Krankenhaus, Innere Medi-
zin II, Uhlandstr. 7, 97980 Bad Mergentheim
Dunzendorfer, Udo, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Urologie); Maingau Krankenhaus
vom Roten Kreuz, Scheffelstr. 2-16, 60318 Frankfurt/M.
Effenberger, Harald, PD Dr., Sonstige Einrichtungen
Engelhardt, Martin, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Orthopädische Klinik der Städt.
Kliniken Bielefeld GmbH, Teutoburger Str. 50, 33604 Bielefeld
Exner, Klaus, PD Dr., Markus-Krankenhaus; Klinik f. Plast. Chirurgie, Wilhelm-Epstein-
Str. 2, 60431 Frankfurt am Main, Tel. 069 9533 241
Fabian, Waldemar, Sonstige Einrichtungen (Chirurgie)
Falk, Stephan, PD Dr., Markus-Krankenhaus (Pathologie); Gemeinschaftspraxis, Ginn-
heimer Landstr. 94, 60487 Frankfurt am Main
Faßbender, Walter Josef, PD Dr., Medizinische Klinik I - (Endokrinologie, Angiologie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5293; 6407
Frank, Stefan, PD Dr., Institut für Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie; Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6955
Freisleben, Hans-Joachim, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Physiologische Chemie)
Fries, Ulrich, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Augenheilkunde); Johanniter-Kranken-
haus, Johanniterstr. 3-5, 53113 Bonn, Tel. 0228 5430
Fuchs, Jürgen Hans, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Dermatologie u. Venerologie)
Gätje, Regine, PD Dr., Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 4474
Geiger, Katharina, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Univ. Leipzig, Abt. f. Neuropatholo-
gie, Liebigstr. 26, 04103 Leipzig
Gerein, Valentin, PD Dr., Sonstige Einrichtungen
Gille, Jens, PD Dr., Klinik für Dermatologie ; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am
Main, App. 5418
Göhring, Rainer, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Medizin. Informatik)
Görlach, Agnes, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Deutsches Herzzentrum München,
Abt. f. Exp. Kinderkardiologie, Lazarettstr. 36, 80636 München
Gossmann, Jan Walther, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Kuratorium für Heimdialyse,
Schleusenweg 22, 60528 Frankfurt am Main
Graichen, Heiko, PD Dr., Orthopädische Universitäts- und Poliklinik (Stiftung Frie-
drichsheim); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069 6705 274
Groll, Andreas, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Kinderheilkunde u. Jugendmedizin)
Güldütuna, Sükrettin, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin)
Gümbel, Hermann, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Augenheilkunde); Bundeswehrkran-
kenhaus Ulm, Oberer Eselsberg 40, 89081 Ulm, Tel. 0731 111 1
Gutt, Carsten, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Chirurgische Univ.-Klinik, Im Neuenhei-
mer Feld 110, 69112 Heidelberg
Haase, Jürgen, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Rotes Kreuz Krankenhaus, Kardiologi-
sches Zentrum, Königswarter Str. 16, 60316 Frankfurt/M., Tel. 069 944340
Hartmann, Klaus P., PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Kinderheilkunde)
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Hattenbach, Lars-Olof, PD Dr., Klinik für Augenheilkunde; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 4183
Hauser, Ingeborg, PD Dr., Medizinische Klinik IV - (Kardiologie); Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 7864
Hegenbarth, Richard, PD Dr., Hospital zum Hl. Geist; Röntgenabteilung, Lange Str. 3-
6, 60311 Frankfurt am  Main, Tel. 069 2196 1
Hertel, Andreas, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Nuklearmedizin); Klinikum,
Pacelliallee 4, 36043 Fulda, Tel. 0661 84 6330
Herzog, Peter M.J., PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Städt. Krankenhaus, Med. Klinik II,
Friedrich-Pfaffrath-Str. 100, 26389 Wilhelmshaven, Tel. 04421 89 0
Hofmann, Wolf-Karsten, PD Dr., Medizinische Klinik III - (Hämatologie/Onkologie,
Rheumatologie, Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
App. 7369; 4802
Holzer, Katharina, PD Dr., Klinik für Allgemein- und Gefäßchirurgie; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5173
Hopf, Hans-Bernd, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Anästhesiologie); Kreisklinik Lan-
gen, Rontgenstr. 20, 63225 Langen, Tel. 06103 912 1371
Huwiler, Andrea, PD Dr., Institut für Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie; Theo-
dor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6936
Inglis, Roland, PD Dr., Klinik für Unfall-, Hand und Wiederherstellungschirurgie; Theo-
dor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6031
Jordan, Jochen, PD Dr., Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5874
Jung-Hofmann, Claudia, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Frauenheilkunde u. Geburts-
hilfe)
Just-Nübling, Gudrun, PD Dr., Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 4381
Kaszkin, Marietta, PD Dr., Institut für Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie; Theo-
dor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 83105
Kessler, Paul, PD Dr., Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5868
Kiefer, Jan, PD Dr., Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5021
Kipfmüller, Karl-Hermann, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; St. Marien-Hospital, Allge-
meinchirurgie, Kaiserstr. 50, 45468 Mülheim
Kirchmaier, Karl I.P.M., PD Dr., Sonstige Einrichtungen; DKD Wiesbaden, Fb Hämosta-
seologie, Aukammallee 33, 65191 Wiesbaden, Tel. 0611 577216
Klein, Cornelius, PD Dr., Klinik und Poliklinik für Kiefer- und Plastische Gesichtschirur-
gie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6859
Kleinschmidt, Andreas, PD Dr., Klinik für Neurologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5468
Klima, Andreas, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Hals-Nasen-Ohrenheilkunde)
Klingenheben, Thomas, PD Dr., Medizinische Klinik IV - (Kardiologie); Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6512
Knecht, Rainald, PD Dr., Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 4471
Kohnen, Thomas, PD Dr., Klinik für Augenheilkunde; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 6739
Kolotas, Christos, PD Dr., Klinikum Offenbach; Starkenburgring 66, 63069 Offenbach,
Tel. 069 8405 333
Konrad, Thomas, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin)
Koydl, Peter, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Orthopädie); Elisabeth-Klinik, Heinrich-
Sommer-Str. 4, 59939 Olsberg, Tel. 02962 8031
Kral, Andrej, PD Dr., Institut für Physiologie II (Sinnes- und Neurophysiologie); Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6728
Kramer, Wolfgang, PD Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Urologische Klinik,
Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden, Tel. 06196 207 656
Kreuz, Wolfhart, PD Dr., Klinik für Kinderheilkunde III (Pädiatrische Hämatologie und
Onkologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6334
Krippner, Hans, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin)
Kronenberger, Hartmut, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin); Klinik Westfa-
len, Sandwall 25-27, 25938 Wyk auf Föhr, Tel. 04681 599 472
Kullmer, Thomas, PD Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Med. Klinik I, Kranken-
haus Bad Soden, Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden, Tel. 06196 657504
Kurth, Andreas, PD Dr., Orthopädische Universitäts- und Poliklinik (Stiftung Friedrichs-
heim); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069 6705 234
Lanfermann, Heinrich, PD Dr., Institut für Neuroradiologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5462
Latasch, Leo, PD Dr., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist (Anästhesie);
Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Tel. 069 7601 413
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Lauer, Klaus J., PD Dr., Klinikum Darmstadt; Abt. Eberstadt, Neuroepidemiologie, Hei-
delberger Landstr. 379, 64297 Darmstadt, Tel. 06151 57857
Lehrnbecher, Thomas, PD Dr., Klinik für Kinderheilkunde III (Pädiatrische Hämatologie
und Onkologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 83481, tho-
mas.lehrnbecher@yahoo.com
Leonhard, Thomas, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Orthopäd. Klinik Goldenbühl, Berli-
ner 23, 78048 Villingen-Schwemmingen
Liebert, Hilmar, PD Dr., Klinikum Darmstadt; Chirurg. Klinik I, Grafenstr. 9, 64283 Darm-
stadt, Tel. 06151 107 305
Linden, David, PD Dr., Zentrum der Psychiatrie -ZPsy-; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 7181
Linz, Wolfgang, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Klinische Pharmakologie); Aventis
Pharma Deutschland GmbH, Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt/M.
Lörcher, Ulrich, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Radiologie); Stiftung Deutsche Klinik
für Diagnostik GmbH, Aukammallee 33, 65191 Wiesbaden, Tel. 0611 5770
Lörz, Marco, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde)
Lötsch, Jörn, PD Dr., Institut für Klinische Pharmakologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 4589
Mack, Martin, PD Dr., Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie; Theo-
dor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7277
Mann-Weimann, Edda, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Kinderheilkunde)
Maronna, Ute, PD Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Orthopäd. Klinik,
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 29 03
Martin, Hans, PD Dr., Medizinische Klinik III - (Hämatologie/Onkologie, Rheumatologie,
Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7376
Matheis, Georg Friedrich, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Chirurgie); NovaLung GmbH,
Lotzenäcker 3, 72379 Hechingen, Tel. 07478921720, georg.matheis@novalung.com
May, Angelika, PD Dr., Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5674
Milovic, Vladan, PD Dr., Medizinische Klinik II - (Gastroenterologie, Pneumologie/Aller-
gologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5326
Mitrovic, Veselin, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Klinische Pharmakologie); Kerckhoff-
Klinik, Benekestr. 2-8, 61231 Bad Nauheim, Tel. 06032 996 219
Mockwitz, Jürgen, PD Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Chirurg. Klinik II (Unfall-
chir.), Lindenstr. 10, 65719 Hofheim a. Ts., Tel. 06192 200 0
Mondorf, Ulrich F., PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Nephrologische Praxis, Garten-
str. 134, 60590 Frankfurt am Main
Mose, Stephan, PD Dr., Klinik für Strahlentherapie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frank-
furt am Main, App. 6072
Nafe, Reinhold, PD Dr., Institut für Neuroradiologie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frank-
furt am Main, App. 5463
Nickelsen, Thomas, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin)
Oremek, Gerhard, PD Dr., Zentrum der Inneren Medizin -ZIM- (Klinische Chemie u.
Laboratoriumsmedizin); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5126
Ottl, Peter Jürgen, PD Dr., Poliklinik für zahnärztliche Prothetik; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 6732 od 6711
Ottmann, Oliver, PD Dr., Medizinische Klinik III - (Hämatologie/Onkologie, Rheumatolo-
gie, Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6365; 5195
Peters, Jutta, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Radiologie)
Piiper, Albrecht, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Universitätskliniken des Saarlandes,
Innere Medizin II, Kirrberger Str., 66421 Homburg/Saar, Tel. 06841 1623208, ina-
pii@uniklinik-saarland.de
Probst, Michael, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Krankenhaus Lemgo, Chirurgische
Klinik, Rintelner Str. 85, 32657 Lemgo, Tel. 05261 264141
Probst, Steffen, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Landkrankenhaus, Anästhesie, Ket-
schendorfer Str. 33, 96450 Coburg
Querfurth, Heinrich, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Physiologie); Charité der Hum-
boldt-Univ. zu Berlin, Schumannstr. 20-21, 10117 Berlin, Tel. 030 7982412
Raabe, Andreas, PD Dr., Klinik für Neurochirurgie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frank-
furt am Main, App. 5939
Rahn, Rainer H., PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Zahn-, Mund- u. Kieferheilkunde)
Rami, Abdelhaq, PD Dr., Institut für Anatomie III (Makroskopische und mikroskopische
Anatomie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6929
Ratka-Krüger, Petra, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Zahn-, Mund- u. Kieferheilkunde)
Rehart, Stefan, PD Dr., Abteilung für Rheuma-Orthopädie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, Tel. 069 6705 0
Reiche, Reimut, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Sexualwissenschaft)
Rettwitz-Volk, Werner, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Kinderheilkunde); Bürgerhospi-
tal, Abt. f. Neonatologie, Nibelungenallee 37-41, 60318 Frankfurt/Main,
Tel. 069 1500 987
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Rittmeister, Markus, PD Dr., Orthopädische Universitäts- und Poliklinik (Stiftung Frie-
drichsheim); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069 6705 261
Rogge, Helmut, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Reha-Klinik Schloß Schönhagen,
24396 Brodersby, Tel. 04644 901111
Rose, Stefan, PD Dr., Klinik für Unfall-, Hand und Wiederherstellungschirurgie; Theo-
dor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 83174
Sarrazin, Christoph, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Universitätskliniken des Saarlan-
des, Innere Medizin II, Kirrberger Str., 66421 Homburg Saar
Sassen, Hubert, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde)
Schächinger, Volker, PD Dr., Medizinische Klinik IV - (Kardiologie); Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5334
Schalnus, Rainer, PD Dr., Klinik für Augenheilkunde; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main
Schillen, Thomas B., PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Physiologie)
Schlößer, Rolf, Dr., Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin -ZKI-; Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6484
Schmeck, Klaus, PD Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und
Jugendalters; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5408
Schmidt-Matthiesen, Andreas, PD Dr., Klinik für Allgemein- und Gefäßchirurgie; Theo-
dor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5253
Schnierle, Barbara, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Molekularbiologische Genetik);
Georg-Speyer-Haus, Paul-Ehrlich-Str. 42-46, 60596 Frankfurt am Main,
Tel. 069 63395218
Scholz, Martin, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Virologie und Immunologie);
App. 83205, m.scholz@em.uni-frankfurt.de
Schöneberger, Arno, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin)
Schuldes, Horst, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Urologie); St. Katharinen-Hospital,
Kapellenstr. 1-5, 50226 Frechen, Tel. 02234 502215
Schultz, Christian, PD Dr., Institut für Anatomie I (Klinische Neuroanatomie); Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6912, schultz@em.uni-frankfurt.de
Schulze, Johannes B., PD Dr., Fachbereich 16 - Medizin; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5681, Johannes.Schulze@kgu.de
Schwabe, Dirk, PD Dr., Klinik für Kinderheilkunde III (Pädiatrische Hämatologie und
Onkologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5724
Seidl, Christian, PD Dr., Blutspendedienst DRK (Experimentelle Hämatologie); Sandhof-
str. 1, 60528 Frankfurt am Main, Tel. 069 6782 0
Seifert, Hans, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Klinik Oldenburg, Med. Klinik I, Mühlen-
kamp 5, 23758 Oldenburg
Seipelt, Gernot, PD Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Onkologische Schwer-
punktpraxis und Tagesklinik, Kronberger Str. 38, 65812 Bad Soden,
Tel. 06196 657660
Siede, Werner, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Kreiskrankenhaus Lemgo, Inst. f. Labo-
ratoriumsmed., Rintelner Str. 85, 32657 Lemgo, Tel. 05261 264190(1)
Sitzer, Matthias, PD Dr., Klinik für Neurologie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am
Main, App. 5942
Smolders, Jean, PD Dr., Institut für Physiologie II (Sinnes- und Neurophysiologie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6980
Solem, Eivind, PD Dr., Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin -ZKI- (Labora-
toriumsmedizin); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5747
Staszewski, Schlomo, PD Dr., Medizinische Klinik III - (Hämatologie/Onkologie, Rheu-
matologie, Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7688
Stauber, Roland H., PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Georg-Speyer-Haus, Paul-Ehrlich-
Str. 42-46, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069 63395 255
Steinborn, Andrea, PD Dr., Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5819
Steinborn-Kröhl, Andrea, PD Dr., Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe; Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5819
Steinsträßer, Axel, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Aventis Pharma Deutschland
GmbH, Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt/M., Tel. 069 30516479
Stenzinger, Werner, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin); Odenwald-Klinik,
Waldstr. 7, 64732 Bad König, Tel. 06063 505 819
Steuer, Armin, PD Dr., Klinikum Offenbach; Anästhesieabt., Starkenburgring 66,
63069 Offenbach, Tel. 069 8405 0
Strohm, Wolf D., PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Medizinische Klinik f. Gastroenterolo-
gie d. Städt. Krankenanstalten, Jägerhausstr. 26, 74074 Heilbronn
Tegeder, Irmgard, PD Dr., Institut für Klinische Pharmakologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 7616
Tews, Dominique S., PD Dr., Neurologisches Institut (Edinger Institut);
Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt am Main, Tel. 069 96769 316
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Tonus, Carolin, PD Dr., Klinikum Offenbach; Starkenburgring 66, 63069 Offenbach,
Tel. 069 8405 3941
Tuengerthal, Siegfried J. A., PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Thoraxkrankenhaus Rohr-
bach der LVA Baden, Ama, 69126 Heidelberg
Vering, Albrecht, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Klinik f. Gynäkologie u. Geburtshilfe,
Städt. Krankenhaus, Roonstr. 30, 52331 Düren
Volk, Matthias, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; St. Vincenz-Krankenhaus Limburg,
Gynäkol. Abt., Auf dem Schafsberg, 65549 Limburg, Tel. 06431 23892
Voll, Renate, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Rehabilitationsklinik am Fachkrankenhaus
Neckargemünd, Im Spitzerfeld 25, 69151 Neckargemünd
von Minckwitz, Gunter, PD Dr., Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe; Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 4003
Vornhagen, Rolf, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Medizinische Virologie); Firma Biotest
AG (Forschungsbereich), Landsteiner Str. 3, 63303 Dreieich, Tel. 06103 801 610
Wagner, Roland H., PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Abt. f. Gefäß- u. Thoraxchirurgie,
Klinikum Ernst von Bergmann, Postfach 600952, 14409 Potsdam,
Tel. 0331 2412101
Walther, Frank, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin)
Weber, Alexander, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; HNO-Kliniken/Plast. Operationen,
Kliniken Essen-Süd, Kathol. St.Josef-Krankenhaus, Probsteistr. 2, 45239 Essen-
Werden, Tel. 0201 8408 226
Weber, Thomas, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Abt. Allgemeine Viszerale Chirurgie,
Klinikum d. Friedrich-Schiller-Universität, Bachstr. 18, 07740 Jena
Weichert, Wolfgang, PD Dr., Blutspendedienst DRK; Sandhofstr. 1, 60528 Frankfurt am
Main, Tel. 069 6782 213
Weidmann, Eckhart, PD Dr., Medizinische Klinik III - (Hämatologie/Onkologie, Rheuma-
tologie, Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 4127
Werner, Albrecht, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Paul-Ehrlich-Institut, Paul-Ehrlich-
Str. 51-59, 63225 Langen, Tel. 06103 775406
Westphal, Klaus, PD Dr., St. Marien-Krankenhaus; Abt. f. Anästhesie u. Intensivmedi-
zin, Richard-Wagner-Str. 14, 60318 Frankfurt am Main, Tel. 069 1563 201
Wicht, Helmut, PD Dr., Institut für Anatomie II (Experimentelle Neurobiologie); Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6911
Wigand, Rainer, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Med. Klinik, Abt. f. Rheumatologie u.
Klinische Immunologie, Bürgerhospital Frankfurt, Nibelungenallee 37-41,
60318 Frankfurt/M.
Wildgrube, Jörg H., PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin)
Wimmer-Greinecker, Gerhard, PD Dr., Klinik für Thorax-, Herz- und thorakale
Gefäßchirurgie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6145
Winkelmann, Bernhard, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Med. Klinik 3, Herzzentrum
Ludwigshafen, Bremserstr. 79, 67063 Ludwigshafen
Wissing, Heimo, PD Dr., Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerzthera-
pie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 83169
Wönne, Roland, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Clementine-Kinderkrankenhaus,  The-
obald-Christ-Str. 16, 60316 Frankfurt/M., Tel. 069 94992212
Woodcock, Barry, PD Dr., Institut für Klinische Pharmakologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 7676
Ziemann, Ulf, PD Dr., Klinik für Neurologie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am
Main, App. 5739
Zimmermann, Michael, PD Dr., Klinik für Neurochirurgie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5939
Zollner, Thomas M., PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Schering AG, RBA Dermatology,
Müllerstr. 178, 13342 Berlin
Zubcov-Iwantscheff, Alina, PD Dr., Klinik für Augenheilkunde; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5721
Lehrbeauftragte
Ackermann, Hanns, Dr., Institut für Dokumentation und Informationstechnologie; Theo-
dor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6640
Adam, Elke, Dr., Sonstige Einrichtungen; Sr. Josefs-Hospital, Solmstr. 15, 65189 Wies-
baden
Annetter-Sack, Waltraud, Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst (Anästhe-
sie); Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Balzer, Jörg Oliver, Dr., Sonstige Einrichtungen
Bauer, Hans, Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5707
Bauer, Manfred, Prof. Dr., Klinikum Offenbach; Starkenburgring 66, 63069 Offenbach,
Tel. 069 8405 0
Bauer, Hans-Herwig, Dr., Abteilung für Angewandte Biochemie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5947
Baumann, Walther, Dr., Sonstige Einrichtungen
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Becht, Eduard, Prof. Dr., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist; Steinbacher
Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Tel. 069 7601 3917, becht.eduard@khnw.de
Beckmann, W. H., Dr., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist; Steinbacher
Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Tel. 069 7601 1
Beier, Bernd, Dr., Institut für Dokumentation und Informationstechnologie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Berger, Ralf, Dr., Markus-Krankenhaus; Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am
Main, Tel. 069 7912 0
Bergmeier, Peter, Dr., Hospital zum Hl. Geist; Lange Str. 3-6, 60311 Frankfurt am
Main, Tel. 069 2196 1
Bertram, Uwe, Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
Besser, Helfried, Dr., St. Elisabethen-Krankenhaus; Ginnheimer Str. 3-7, 60487 Frank-
furt am Main, Tel. 069 7939 0
Beyer, Rüdiger, Dr., Hospital zum Hl. Geist; Lange Str. 3-6, 60311 Frankfurt am  Main,
Tel. 069 2196 1
Beyer, Michael, Dr., St. Elisabethen-Krankenhaus; Ginnheimer Str. 3-7, 60487 Frankfurt
am Main, Tel. 069 7939 0
Bicker, Thomas, Dr., Sonstige Einrichtungen
Bienefeld, Franz-Josef, Dr., Klinikum Offenbach; Starkenburgring 66, 63069 Offenbach,
Tel. 069 8405 4322
Bierbrauer, Jürgen, Dr., Zentrum der Psychiatrie -ZPsy-; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 7433
Birker, Klaus, Dr., Sonstige Einrichtungen
Bischof, Wolfgang, Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36,
65812 Bad Soden, Tel. 06196 207 0
Block, Jörg, Dr., Sonstige Einrichtungen; Kreiskrankenhaus Gelnhausen,
Herzbachweg 14, 63571 Gelnhausen
Bockenheimer, Stephan, Dr., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist; Steinba-
cher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Tel. 069 7601 1
Bockenheimer-Lucius, Gisela, Dr., Senckenbergisches Institut für Geschichte der
Medizin -IfG-; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5662
Bölte, Sven, Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendal-
ters; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6223
Born, Lothar, Dr., Hospital zum Hl. Geist; Lange Str. 3-6, 60311 Frankfurt am  Main,
Tel. 069 2196 1
Börner, Martin, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; BG Unfallklinik, Friedberger Land-
str. 430, 60389 Frankfurt am Main
Böttge, Rainer, Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-8,
65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Brandhorst, Ingo, Dr., Sonstige Einrichtungen
Brandt, Lothar, Dr., Markus-Krankenhaus; Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am
Main, Tel. 069 7912 0
Brenck, Stefan, Dr., Sonstige Einrichtungen
Brude, Elke, Dr., Institut für Humangenetik -IfH-; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt
am Main, App. 6004
Burk, Martin, PD Dr., Klinikum Stadt Hanau; Abt. Hämatologie u. Onkologie,
Leimenstr. 20, 63450 Hanau, Tel. 06181 296 0
Cieslinski, Gerhard, Dr., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist; Steinbacher
Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Tel. 069 7601 1
Colhun, Oliver, Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-8,
65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Consemüller, Stephan, Dr., Kreiskrankenhaus Gelnhausen; Herzbachweg 14,
63571 Gelnhausen, Tel. 06051 87 0
Damm, Cordula, Dr., Sonstige Einrichtungen
Dennhardt, Rüdiger, Prof. Dr., Hospital zum Hl. Geist; Lange Str. 3-6, 60311 Frankfurt
am  Main, Tel. 069 2196 1
Di Salle, Francesco, Dr., Sonstige Einrichtungen; Via Tasso No 480 (P.Co. Matarazzo),
80127 Napoli
Dinkel, Ernst, Prof. Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
Doenecke, Peter, Prof. Dr., Klinikum Darmstadt; Grafenstr. 9, 64283 Darmstadt,
Tel. 06151 107 6401
Emmerich, Karl-H., PD Dr., Klinikum Darmstadt; Grafenstr. 9, 64283 Darmstadt,
Tel. 06151 107 1
Engel, Klaus, Dr., St. Marien-Krankenhaus; Richard-Wagner-Str. 14, 60318 Frankfurt
am Main, Tel. 069 1563 0
Evert, Wolfgang, Dr., Klinikum Offenbach; Starkenburgring 66, 63069 Offenbach,
Tel. 069 8405 0
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Ewald, Werner, Dr., Orthopädische Universitäts- und Poliklinik (Stiftung Friedrichsheim);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069 6705 261
Federmann, Georg, Dr., Sonstige Einrichtungen; St. Josefs-Hospital, Solmsstr. 15,
65189 Wiesbaden
Feußner, Klaus, Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36, 65812 Bad
Soden, Tel. 06196 207 0
Fey, Peter, Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 6660
Fischer, Arnim, Dr., Sonstige Einrichtungen; St. Josefs-Hospital, Solmsstr. 15,
65189 Wiesbaden
Fitz, Hartmut Rainer, Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
Fleige, Reinhard, Dr., Markus-Krankenhaus; Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt
am Main, Tel. 069 7912 0
Fohrer, Claudia, Dipl.-Biol., Sonstige Einrichtungen; Zoologisches Institut, Abt. Biologie
f. Mediziner, Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069 6301 1
Forster, A., Dr., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist; Steinbacher Hohl 2-
26, 60488 Frankfurt am Main, Tel. 069 7601 1
Förster, Helge-Lothar, Dr., Hospital zum Hl. Geist; Lange Str. 3-6, 60311 Frankfurt am
Main, Tel. 069 2196 1
Fritsch, Jürgen, Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36, 65812 Bad
Soden, Tel. 06196 207 0
Fritzenwanker, Bernd, Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
Gemmer, Gerd, Dr., St. Marien-Krankenhaus; Richard-Wagner-Str. 14, 60318 Frankfurt
am Main, Tel. 069 1563 0
Gerkhardt, Klaus, Dr., Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde -ZZMK- (Caroli-
num); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5642
Girth, Ernst, Dr., Klinikum Offenbach; Starkenburgring 66, 63069 Offenbach,
Tel. 069 8405 0
Grimm, Kersten, Dr., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist; Chirurgische Kli-
nik, Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Tel. 069 7601 1
Grosser, Georg, Dr., St. Marien-Krankenhaus; Richard-Wagner-Str. 14, 60318 Frankfurt
am Main, Tel. 069 1563 0
Grube, Michael, Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-8,
65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Gundlach, Helmut, Dr., Kreiskrankenhaus Gelnhausen; Herzbachweg 14, 63571 Geln-
hausen, Tel. 06051 87 0
Guth, Lothar, Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36, 65812 Bad
Soden, Tel. 06196 207 0
Haag, Klaus, Prof. Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-8,
65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Haas-Weber, Maria, Dr., Sonstige Einrichtungen
Hagedorn, Manfred, Prof. Dr., Klinikum Darmstadt; Grafenstr. 9, 64283 Darmstadt,
Tel. 06151 107 1
Hake, Harald, Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-8,
65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Hartmann, F., Prof. Dr., St. Marien-Krankenhaus; Richard-Wagner-Str. 14,
60318 Frankfurt am Main, Tel. 069 1563 0
Hartwich, Peter, Prof. Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-
8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Häuber, Bettina, Dr., Sonstige Einrichtungen; Kreiskrankenhaus Hofheim, Lindenstr. 10,
65719 Hofheim
Heidenreich, Thomas, Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5005
Heipertz-Hengst, Christine, Dr., Sonstige Einrichtungen
Hennermann, Karl-Heinz, Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
Herrlich, Jutta, Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5841
Herrmann, Christine, Dr., Sonstige Einrichtungen
Heßler, Thomas, Dr., St. Elisabethen-Krankenhaus; Ginnheimer Str. 3-7, 60487 Frank-
furt am Main, Tel. 069 7939 0
Hildt, Christoph, Dr., Klinikum Stadt Hanau; Med. Klinik I, Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
Hoffmann, Michaela, Dr., Sonstige Einrichtungen
Hoffmann, Reinhard, Dr., Klinikum Offenbach; Starkenburgring 66, 63069 Offenbach,
Tel. 069 8405 0
Hoffmann, Gerald, Dr., Sonstige Einrichtungen; St. Josefs-Hospital, Solmsstr. 15,
65189 Wiesbaden
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Holtermüller, Karl H., Prof. Dr., Markus-Krankenhaus; Wilhelm-Epstein-Str. 2,
60431 Frankfurt am Main, Tel. 069 9533 2292, med1.mk@diakonie-kliniken.de
Hölzel, Dirk, Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36, 65812 Bad
Soden, Tel. 06196 207 0
Hönmann, Wolfgang, Dr., Sonstige Einrichtungen
Hoppe, Dagmar, Dr., Markus-Krankenhaus; Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am
Main, Tel. 069 7912 0
Huppert, Peter, Dr., Klinikum Darmstadt; Grafenstr. 9, 64283 Darmstadt,
Tel. 06151 107 1
Ihm, Peter-A., Dr., Klinikum Darmstadt; Grafenstr. 9, 64283 Darmstadt
Isemer, Friedrich-E., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; St. Josefs-Hospital, Solms-
str. 15, 65189 Wiesbaden
Jandl, Martin, Dr., Sonstige Einrichtungen
Kadel, Christoph, Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-8,
65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Kasper, Wolfgang, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; St. Josefs-Hospital, Solmsstr. 15,
65189 Wiesbaden
Kempf, Bernhard, Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36,
65812 Bad Soden, Tel. 06196 207 0
Kirsten, Wolfgang, Dr., Institut für Dokumentation und Informationstechnologie; Theo-
dor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5745
Klauck, Sabine, Dr., Sonstige Einrichtungen
Kleinschmidt, Rolf, Dr., Markus-Krankenhaus; Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt
am Main, Tel. 069 7912 0
Klinger, Peter, Dr., Sonstige Einrichtungen
Klöckner, Martin, Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-8,
65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Kloppenburg, Wolfgang, Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
Klosson, Rupert Johannes, PD Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
Koch, Hans-Ulrich, PD Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-
8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Kreck, Hans Christoph, Dr., Sonstige Einrichtungen
Kronsbein, Falko Hans-Jürgen, Dr., Sonstige Einrichtungen
Kugler, Christoph, Dr., Sonstige Einrichtungen
Kuner, Ralph Paul, Dr., Sonstige Einrichtungen; St. Josefs-Hospital, Solmsstr. 15,
65189 Wiesbaden
Kunz, Christiane, Dr., Sonstige Einrichtungen
Küster, Peter, Dr., Kreiskrankenhaus Gelnhausen; Herzbachweg 14, 63571 Gelnhausen
Länger, Florian, Dr., Sonstige Einrichtungen
Leube, Silvia, Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36, 65812 Bad
Soden, Tel. 06196 207 0
Lieb, Egon, Dr., Klinikum Offenbach; Starkenburgring 66, 63069 Offenbach,
Tel. 069 8405 0
Lilienfeld-Toal, Hermann von, Prof. Dr., Kreiskrankenhaus Gelnhausen; Herzbach-
weg 14, 63571 Gelnhausen, Tel. 06051 87 0
Ludwig, Gerd, Prof. Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-8,
65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Lütz, Fred-C., Dr., St. Marien-Krankenhaus; Richard-Wagner-Str. 14, 60318 Frankfurt
am Main, Tel. 069 1563 0
Lux, Thomas, Dr., Sonstige Einrichtungen
Mack, Andreas, Dr., Sonstige Einrichtungen; Gamma Knife Zentrum, GKF-GmbH,
Schleusenweg 2-16, NG 95, 60528 Frankfurt/M., Tel. 069 67735914,
a.mack@gkfrankfurt.de
Mack, Martin, PD Dr., Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie; Theo-
dor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7277
Mack, Werner, Dr., Hospital zum Hl. Geist; Lange Str. 3-6, 60311 Frankfurt am  Main,
Tel. 069 2196 1
Martens, Helmuth, Dr., Sonstige Einrichtungen
Maury, Augusto, Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36, 65812 Bad
Soden, Tel. 06196 207 0
Meinig, Günter, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; BG Unfallklinik, Friedberger Land-
str. 430, 60389 Frankfurt/Main
Menzel, Dieter, Dr., St. Elisabethen-Krankenhaus; Ginnheimer Str. 3-7, 60487 Frankfurt
am Main, Tel. 069 7939 0
Merkle, Wolfgang, Dr., Hospital zum Hl. Geist; Lange Str. 3-6, 60311 Frankfurt am
Main, Tel. 069 2196 1
Messer, Günter, Dr., Hospital zum Hl. Geist; Lange Str. 3-6, 60311 Frankfurt am  Main,
Tel. 069 2196 1
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Meyenburg, Bernd, Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und
Jugendalters; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6452
Mootz, Richard, Dr., Hospital zum Hl. Geist; Lange Str. 3-6, 60311 Frankfurt am  Main,
Tel. 069 2196 1
Müller, Hubert, Dr., Sonstige Einrichtungen; St. Josefs-Hospital, Solmsstr. 15,
65189 Wiesbaden
Müller, Iris, Dipl.-Chem., Institut für Medizinische Mikrobiologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 6441
Müller, Thomas, Dr., Sonstige Einrichtungen; Kliniken des Main Taunus Kreises, Kran-
kenhaus Hofheim, 65719 Hofheim
Nachev, Ulrike, Dr., St. Marien-Krankenhaus; Richard-Wagner-Str. 14, 60318 Frankfurt
am Main, Tel. 069 1563 0
Nehring, Klaus, Dr., Hospital zum Hl. Geist; Lange Str. 3-6, 60311 Frankfurt am  Main,
Tel. 069 2196 1
Neidhart, Gerd, Dr., Hospital zum Hl. Geist; Lange Str. 3-6, 60311 Frankfurt am  Main,
Tel. 069 2196 1
Nienhaus, Albert, Dr., Sonstige Einrichtungen
Nier, Helmut, Prof. Dr., Klinikum Offenbach; Starkenburgring 66, 63069 Offenbach,
Tel. 069 8405 0
Nolde, Elisabeth, Dr., Sonstige Einrichtungen
Ohlig, Walter, Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-8,
65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Osswald, Peter Michael, Prof. Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
Pasch, Reinhard, Dr., St. Elisabethen-Krankenhaus; Anästhesie-Abt., Ginnheimer
Str. 3-7, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069 7939 0
Petrasch, Peter, Dr., Sonstige Einrichtungen (Biologie für Mediziner)
Pohlmann, Wolfgang, Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
Poschmann, Gerald, Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
Preusche, Gotthard, Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-8,
65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Rachor, Sven, Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
Raedsch, Richard, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; St. Josefs-Hospital, Solmsstr. 15,
6518 Wiesbaden
Rau-Horn, Thomas, Dr., Kreiskrankenhaus Gelnhausen; Herzbachweg 14, 63571 Geln-
hausen, Tel. 06051 87 0
Reck, Ralf, Prof. Dr., Klinikum Darmstadt; Grafenstr. 9, 64283 Darmstadt,
Tel. 06151 107 1
Reetz, Klaus Peter, Dr., Sonstige Einrichtungen; Kliniken d. Main Taunus-Kreises, Kran-
kenhaus Hofheim, 65719 Hofheim
Richtberg, Werner, Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie I; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5259
Rilinger, Norbert, PD Dr., Klinikum Offenbach; Starkenburgring 66, 63069 Offenbach,
Tel. 069 8405 0
Rinast, Edgar, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; St. Josefs-Hospital, Solmsstr. 15,
65189 Wiesbaden
Rink, Thomas, Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
Rohde, Ernst R., Dr., Sonstige Einrichtungen
Röhl, Detlef, PD Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36, 65812 Bad
Soden, Tel. 06196 207 0
Rösch, Wolfgang, Prof. Dr., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist; Steinba-
cher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Tel. 069 7601 1
Rosenbrock, Stefan, Dr., Sonstige Einrichtungen
Roßberg, Dietrich, Dr., Sonstige Einrichtungen (Physik f. Mediziner)
Ruckselshausen, Dagmar, Dr., Sonstige Einrichtungen
Russ, Thomas, Dr., Sonstige Einrichtungen (Chemie f. Mediziner)
Schäfer, Dieter, Dr., Institut für Humangenetik -IfH-; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frank-
furt am Main, App. 5680
Schaumann, Wiard, Dr., St. Elisabethen-Krankenhaus; Ginnheimer Str. 3-7,
60487 Frankfurt am Main, Tel. 069 7939 0
Scheiermann, Norbert, Prof. Dr., Markus-Krankenhaus; Wilhelm-Epstein-Str. 2,
60431 Frankfurt am Main, Tel. 069 7912 0
Scheler, Peter, Dr., Sonstige Einrichtungen; St. Josefs-Hospital, Solmsstr. 15,
65189 Wiesbaden
Schiek-Kunz, Edmond, Dr., Sonstige Einrichtungen
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Schilz, Jürgen, Dr., St. Marien-Krankenhaus; Richard-Wagner-Str. 14, 60318 Frankfurt
am Main, Tel. 069 1563 0
Schlächter, Rolf, Dr., Klinikum Offenbach; Starkenburgring 66, 63069 Offenbach,
Tel. 069 8405 0
Schlegel, Sabine, Prof. Dr., Markus-Krankenhaus; Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frank-
furt am Main, Tel. 069 7912 0
Schlenter, Wolfgang, Prof. Dr., St. Marien-Krankenhaus; Richard-Wagner-Str. 14,
60318 Frankfurt am Main, Tel. 069 1563 0
Schmeck, Klaus, Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugen-
dalters; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5408
Schmidt, Kurt W., Dr., Markus-Krankenhaus; Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt
am Main, Tel. 069 7912 0
Schmidt, Kurt, Dr., Sonstige Einrichtungen; Klinik der KVB, Sodener Str. 43,
61462 Königstein
Schmidts, Hans-Ludwig, Dr., Sonstige Einrichtungen
Schmitt, Helmut, Dr., St. Marien-Krankenhaus; Richard-Wagner-Str. 14, 60318 Frank-
furt am Main, Tel. 069 1563 0
Schmötzer, Gabriele, Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und
Jugendalters; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5446
Scholz, Dimitri, Dr., Sonstige Einrichtungen; Max-Planck-Institut, Benekesstr. 2,
61231 Bad Nauheim
Schöttle, Harald, Prof. Dr., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist; Steinba-
cher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Tel. 069 7601 1
Schrod, Lothar, PD Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-8,
65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Schuler, Arnd, Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36, 65812 Bad
Soden, Tel. 06196 207 0
Schulze, Jörg, Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-8,
65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Schüürmann, Joachim, Dr., Kreiskrankenhaus Gelnhausen; Kinder- u. JugendKlinik,
Herzbachweg 14, 63571 Gelnhausen, Tel. 06051 87 0
Schüz, Wolfgang, Dr., Sonstige Einrichtungen; Kreiskrankenhaus Hofheim, 65719 Hof-
heim
Schüz, Wolfgang Ch., Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36,
65812 Bad Soden, Tel. 06196 207 0
Seefeldt, Dorothee, Dr., Sonstige Einrichtungen; Allgemeinpraxis, Ritterstr. 32,
61118 Bad Vilbel
Seidler, Andreas, Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-8,
65929 Frankfurt am Main
Sen, Semi B., Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-8,
65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Sick, Christoph, Dr., St. Marien-Krankenhaus; Richard-Wagner-Str. 14, 60318 Frankfurt
am Main, Tel. 069 1563 0
Sohn, Heinrich, Dr., Sonstige Einrichtungen
Sold, Markus, Prof. Dr., Markus-Krankenhaus; Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt
am Main, Tel. 069 7912 0
Spannhake, Karen, Dr., Sonstige Einrichtungen
Spielberger, Belinda, Dr., Sonstige Einrichtungen (Physik für Mediziner); Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069 6301 1
Sprenger, Peter, Dr., Sonstige Einrichtungen; St. Josefs-Hospital, Solmsstr. 15,
65189 Wiesbaden
Standke, Rüdiger, Dr., Sonstige Einrichtungen
Stark, Erwin, Dr., Klinikum Offenbach; Starkenburgring 66, 63069 Offenbach,
Tel. 069 8405 0
Stehnkuhl, Jörg, Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36, 65812 Bad
Soden, Tel. 06196 207 0
Steinkamp, G., Dr., Sonstige Einrichtungen
Stelzel, W. B., Dr., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist; Steinbacher Hohl 2-
26, 60488 Frankfurt am Main, Tel. 069 7601 1
Stoll, Manfred, Dr., Sonstige Einrichtungen
Storm, Hans, Dr., Markus-Krankenhaus; Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am
Main, Tel. 069 7912 0
Strasser, Klaus, Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-8,
65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Symon, Jan, Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36, 65812 Bad
Soden, Tel. 06196 207 0
Tamm, Jürgen, Dr., St. Marien-Krankenhaus; Richard-Wagner-Str. 14, 60318 Frankfurt
am Main, Tel. 069 1563 0
Teschke, Rolf, Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
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Tischbirek, Klaus, Dr., Sonstige Einrichtungen; St. Josefs-Hospital, Solmsstr. 15,
65189 Wiesbaden
Tizian, Carlheinz, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Kreiskrankenhaus Hofheim,
65719 Hofheim
Tunn, Ulf, Prof. Dr., Klinikum Offenbach; Starkenburgring 66, 63069 Offenbach,
Tel. 069 8405 0
Ujvari, Franz, Dr., Markus-Krankenhaus; Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am
Main, Tel. 069 7912 0
Umscheid, Thomas, Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-8,
65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Untermann, Dirk, Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36,
65812 Bad Soden, Tel. 06196 207 0
Unverdorben, Martin, Dr., Sonstige Einrichtungen; Herz- und Kreislaufzentrum, Panora-
mastr. 100, 36199 Rotenburg/Fulda
Valesky, Anton, Prof. Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
Vetter, Gerd, Dr., Sonstige Einrichtungen
Vogel, Friedrich, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Kreiskrankenhaus Hofheim,
65719 Hofheim
Wald, Martin, Dr., Kreiskrankenhaus Gelnhausen; Herzbachweg 14, 63571 Gelnhausen,
Tel. 06051 87 0
Weber, Bernhard, Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie I; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5347
Weber, Theo, Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36, 65812 Bad
Soden, Tel. 06196 207 0
Weigand, Herbert, Prof. Dr., Markus-Krankenhaus; Wilhelm-Epstein-Str. 2,
60431 Frankfurt am Main, Tel. 069 7912 0
Weinel, Elke, Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5419
Weiß, Rudolf, Dr., Klinikum Offenbach; Starkenburgring 66, 63069 Offenbach,
Tel. 069 8405 0
Weiß, Karin, Dr., Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde -ZZMK- (Carolinum);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Wendling, Peter M., Prof. Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36,
65812 Bad Soden, Tel. 06196 207 0
Wenzlitschke, Silja, Dr., St. Marien-Krankenhaus; Richard-Wagner-Str. 14,
60318 Frankfurt am Main, Tel. 069 1563 0
Werner, Hansjörg, Dr., Sonstige Einrichtungen; Ev. Krankenhaus Elisabethenstift, Land-
graf-Georg-Str. 100, 64287 Darmstadt
Werner, Eckhard, Dr., Sonstige Einrichtungen
Wernicke, Klaus, PD Dr., Markus-Krankenhaus; Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frank-
furt am Main, Tel. 069 7912 0
Wetjen, Gerd H., Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
Wiestler, Matthias, Dr., Sonstige Einrichtungen; St. Josefs-Hospital, Solmsstr. 15,
65189 Wiesbaden
Wietholz, Hubertus, Prof. Dr., Klinikum Darmstadt; Grafenstr. 9, 64283 Darmstadt,
Tel. 06151 107 1
Wirth, Wolfgang, Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
Wöckel, Lars, Dr., Zentrum der Psychiatrie -ZPsy-; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frank-
furt am Main, App. 83458
Wölfle, Olaf, Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Klinik f. Plastische Chirurgie Hof-
heim, Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden, Tel. 06196 207 0
Wollbrink, Wolfgang, Dr., Markus-Krankenhaus; Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frank-
furt am Main, Tel. 069 7912 0
Wunder, Armin, Dr., Sonstige Einrichtungen; Allgemeinmedizinische Praxis, Oeder
Weg 6, 60318 Frankfurt/M.
Zamboglu, Nikolaos, PD Dr., Klinikum Offenbach; Starkenburgring 66, 63069 Offen-
bach, Tel. 069 8405 0
Ziegler, Peter, Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-8,
65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Zippel, Hans-H., Prof. Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
Zipper, Stephan G., Dr., St. Marien-Krankenhaus; Richard-Wagner-Str. 14,
60318 Frankfurt am Main, Tel. 069 1563 581
Zoedler, Thomas, Dr., Kreiskrankenhaus Gelnhausen; Herzbachweg 14, 63571 Geln-
hausen
Zscherp, Christian, Dr., Sonstige Einrichtungen
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WISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN UND
BETRIEBSEINHEITEN
ZENTRALE EINRICHTUNGEN
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
ZENTRALE FORSCHUNGSEINRICHTUNG (ZFE)
KRANKENHAUSAPOTHEKE
ZENTRUM DER INNEREN MEDIZIN -ZIM-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5126,
Fax. 069/6301-5498
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Caspary, Wolfgang, App. 5122
Komm. Leiter: PD Dr. Oremek, Gerhard, App. 5126
Stellv. Oberärztin: PD Dr. Just-Nübling, Gudrun, App. 4381
MEDIZINISCHE KLINIK I - (ENDOKRINOLOGIE, ANGIOLOGIE)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5396,
Fax. 069/6301-6405
Direktor: Prof. Dr. Usadel, Klaus-Henning, App. 5396
Komm. Leiter: PD Dr. Bauersachs, Rupert, App. 5096
Oberärztinnen und -ärzte: Prof. Dr. Scharrer, Inge, App. 5051
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Lindhoff-Last, Edelgard, App. 4171
MEDIZINISCHE KLINIK II - (GASTROENTEROLOGIE,
PNEUMOLOGIE/ALLERGOLOGIE)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5122,
Fax. 069/6301-6448
Direktor: Prof. Dr. Caspary, Wolfgang, App. 5122
Leiter: Wagner, Thomas Otto F., App. 5122
Oberärztinnen und -ärzte: Prof. Dr. Stein, Hans-Jürgen, App. 5917
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Braden, Barbara, App. 5324
MEDIZINISCHE KLINIK III - (HÄMATOLOGIE/ONKOLOGIE, RHEUMATOLOGIE,
INFEKTIOLOGIE)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5194,
Fax. 069/6301-7326
Direktor: Prof. Dr. Hoelzer, Dieter, App. 5194
Leiter: Prof. Dr. Helm, Eilke B., App. 6613; Prof. Dr. Kaltwasser, Joachim, App. 7301;
PD Dr. Martin, Hans, App. 7376
Oberärztinnen und -ärzte: Prof. Dr. Bergmann, Lothar, App. 5121; Prof. Dr. Mitrou,
Parissis, App. 5338; Prof. Dr. Shah, Pramod, App. 6614
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Brodt, Hans-Reinhard, App. 6608;
PD Dr. Staszewski, Schlomo, App. 7688
MEDIZINISCHE KLINIK IV - (KARDIOLOGIE)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5789,
Fax. 069/6301-6374
Direktor: Prof. Dr. Zeiher, Andreas, App. 5789
Leiter: Prof. Dr. Dimmeler, Stefanie, App. 7440
Oberärztinnen und -ärzte: PD Dr. Auch-Schwelk, Wolfgang, App. 5749; PD Dr. Hause-
r, Ingeborg, App. 7864; Prof. Dr. Hohnloser, Stefan, App. 7404; PD Dr. Klingenheben,
Thomas, App. 6512; PD Dr. Schächinger, Volker, App. 5334; Prof. Dr. Scheuermann,
Ernst, App. 5555
FUNKTIONSBEREICH NEPHROLOGIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5555,
Fax. 069/6301-5451
Leiter: Prof. Dr. Geiger, Helmut, App. 5555
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ZENTRUM DER CHIRURGIE -ZCHIR-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5928,
Fax. 069/6301-7697
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Moritz, Anton, App. 6141
KLINIK FÜR ALLGEMEIN- UND GEFÄßCHIRURGIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5251,
Fax. 069/6301-7252
Direktor: Prof. Dr. Bechstein, Wolf O., App. 5251
Leiter: Prof. Dr. Schmitz-Rixen, Thomas, App. 5349
Oberärztinnen und -ärzte: PD Dr. Adili, Farzin, App. 5698; Prof. Dr. Markus, Bernd,
App. 6502; Prof. Dr. Sachs, Michael, App. 5147; PD Dr. Schmidt-Matthiesen, Andreas,
App. 5253
KLINIK FÜR ALLGEMEIN- UND GEFÄßCHIRURGIE / FUNKTIONSBEREICH
KINDERCHIRURGIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6659,
Fax. 069/6301-7936
Leiter: Prof. Dr. Heller, Klaus, App. 6659
KLINIK FÜR THORAX-, HERZ- UND THORAKALE GEFÄßCHIRURGIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6141,
Fax. 069/6301-4391
Direktor: Prof. Dr. Moritz, Anton, App. 6141
Leiter: Prof. Dr. Fieguth, Hans Gerd, App. 61 12
Oberärztinnen und -ärzte: PD Dr. Wimmer-Greinecker, Gerhard, App. 6145
KLINIK FÜR UNFALL-, HAND UND WIEDERHERSTELLUNGSCHIRURGIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5069,
Fax. 069/6301-6439
Direktor: Prof. Dr. Marzi, Ingo, App. 5069
Oberärztinnen und -ärzte: Dr. Frank, Johannes, App. 5869; PD Dr. Inglis, Roland,
App. 6031; PD Dr. Rose, Stefan, App. 83174; Prof. Dr. Wernicke, Eckart, App. 7456
KLINIK FÜR UROLOGIE UND KINDERUROLOGIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5065,
Fax. 069/6301-6464
Direktor: Prof. Dr. Jonas, Dietger, App. 5065
Oberärztinnen und -ärzte: PD Dr. Binder, Jochen, App. 5065
KLINIK UND POLIKLINIK FÜR KIEFER- UND PLASTISCHE
GESICHTSCHIRURGIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5642,
Fax. 069/6301-3753
Direktor: Prof. Dr. Bitter, Klaus, App. 5643
Oberärztinnen und -ärzte: PD Dr. Klein, Cornelius, App. 6859
ZENTRUM DER KINDERHEILKUNDE UND JUGENDMEDIZIN -ZKI-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5721,
Fax. 069/6301-6652
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Böhles, Hansjosef, App. 6473
KLINIK FÜR KINDERHEILKUNDE I (ALLGEMEINE PÄDIATRIE)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6473,
Fax. 069/6301-5229
Direktor: Prof. Dr. Böhles, Hansjosef, App. 6473
KLINIK FÜR KINDERHEILKUNDE II ( PÄDIATRISCHE KARDIOLOGIE)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6497,
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Fax. 069/6301-6437
Direktor: Prof. Dr. Hofstetter, Roland, App. 6497
KLINIK FÜR KINDERHEILKUNDE III (PÄDIATRISCHE HÄMATOLOGIE UND
ONKOLOGIE)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6489,
Fax. 069/6301-6700
Direktor: Prof. Dr. Klingebiel, Thomas, App. 6489
Oberarzt: PD Dr. Kreuz, Wolfhart, App. 6334; PD Dr. Schwabe, Dirk, App. 5724
Abteilung für Allgemeine Pädiatrie II
ZENTRUM DER ANÄSTHESIOLOGIE UND WIEDERBELEBUNG -ZAW-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5998,
Fax. 069/6301-5881
INSTITUT FÜR EXPERIMENTELLE ANÄSTHESIOLOGIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5935,
Fax. 069/6301-5935
KLINIK FÜR ANÄSTHESIOLOGIE, INTENSIVMEDIZIN UND SCHMERZTHERAPIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5998,
Fax. 069/6301-5881
Direktor: Prof. Dr. Dudziak, Rafael, App. 5998
Oberärztin: PD Dr. Bremerich, Dorothee, App. 6690
Oberarzt: PD Dr. Kessler, Paul, App. 5868; Prof. Dr. Lischke, Volker, App. 5868;
PD Dr. Wissing, Heimo, App. 83169
ZENTRUM DER PSYCHIATRIE -ZPSY-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-7433,
Fax. 069/6301-5843
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Poustka, Fritz, App. 5408
KLINIK FÜR PSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE I
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5125,
Fax. 069/6301-5290
Direktor: Prof. Dr. Maurer, Konrad, App. 5125
Leitender Oberarzt: Prof. Dr. Wetterling, Tilmann, App. 4747
Oberärztinnen und -ärzte: Prof. Dr. Frölich, Lutz, App. 7094; Dr. Weber, Bernhard,
App. 5347
KLINIK FÜR PSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE II
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5997,
Fax. 069/6301-5936
Direktor: Prof. Dr. Pflug, Burkhard, App. 5997
Oberarzt: Dr. Bauer, Hans, App. 5707
Oberärztin: Dr. Weinel, Elke, App. 5419
KLINIK FÜR PSYCHOSOMATISCHE MEDIZIN UND PSYCHOTHERAPIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5041,
Fax. 069/6301-6676
Direktor: Prof. Dr. Overbeck, Gerd, App. 5041
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Jordan, Jochen, App. 5874
KLINIK FÜR PSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE DES KINDES- UND
JUGENDALTERS
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5408,
Fax. 069/6301-5843
Direktor: Prof. Dr. Poustka, Fritz, App. 5408
Oberärztinnen und -ärzte: Dr. Schmötzer, Gabriele, App. 5446
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Meyenburg, Bernd, App. 6452
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ZENTRUM DER RADIOLOGIE -ZRAD-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5130,
Fax. 069/6301-5091
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Böttcher, Heinz D., App. 5130
KLINIK FÜR NUKLEARMEDIZIN
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6803,
Fax. 069/6301-6805
Direktor: Prof. Dr. Grünwald, Frank, App. 6803
INSTITUT FÜR DIAGNOSTISCHE UND INTERVENTIONELLE RADIOLOGIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-7277,
Fax. 069/6301-7258
Direktor: Prof. Dr. Vogl, Thomas, App. 7277
Oberärztinnen und -ärzte: Prof. Dr. Jacobi, Volkmar, App. 7282; Dr. Thalhammer,
Axel, App. 6398
KLINIK FÜR STRAHLENTHERAPIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5130,
Fax. 069/6301-5091
Direktor: Prof. Dr. Böttcher, Heinz D., App. 5130
Oberärztinnen und -ärzte: PD Dr. Mose, Stephan, App. 6072; Dr. Schopohl, Bernd,
App. 6892
INSTITUT FÜR NEURORADIOLOGIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5463,
Fax. 069/6301-5989
Direktor: Prof. Dr. Zanella, Friedhelm, App. 5463
Oberärztinnen und -ärzte: PD Dr. Berkefeld, Joachim, App. 5462; PD Dr. Lanfermann,
Heinrich, App. 5462
ZENTRUM DER NEUROLOGIE UND NEUROCHIRURGIE -ZNN-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5295,
Fax. 069/6301-6322
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Seifert, Volker, App. 5295
KLINIK FÜR NEUROLOGIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5769,
Fax. 069/6301-6842
Direktor: Prof. Dr. Steinmetz, Helmuth, Raum 436, App. 5769
Oberarzt: PD Dr. Kleinschmidt, Andreas, App. 5468; PD Dr. Kleinschmidt, Andreas,
App. 5468; PD Dr. Sitzer, Matthias, App. 5942; PD Dr. Ziemann, Ulf, App. 5739
Experimentelle Neurologie: Prof. Dr. Auburger, Georg, App. 7428
KLINIK FÜR NEUROCHIRURGIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5295,
Fax. 069/6301-6322
Direktor: Prof. Dr. Seifert, Volker, App. 5295
Leitender Oberarzt: PD Dr. Raabe, Andreas, App. 5939; PD Dr. Zimmermann, Michael,
App. 5939
Oberärztinnen und -ärzte: Dr. Franz, Kea, App. 5939; Dr. Szelényi, A., App. 5939
ZENTRUM DER FRAUENHEILKUNDE UND GEBURTSHILFE -ZFG-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5115,
Fax. 069/6301-6317
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Kaufmann, Manfred, App. 5115
KLINIK FÜR GYNÄKOLOGIE UND GEBURTSHILFE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5115,
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Fax. 069/6301-6317, E-Mail: infogyn@em.uni-frankfurt.de
Direktor: Prof. Dr. Kaufmann, Manfred, App. 5115
Oberärztinnen und -ärzte: PD Dr. Ahr, André M., App. 5559; PD Dr. Gätje, Regine,
App. 4474; Dr. Kissler, Stefan, App. 7121; Dr. Krapfl, Eckhart, App. 83284
Leiterin / Leiter: PD Dr. Dericks-Tan, Jeanne, App. 5534; Prof. Dr. Kuhl, Herbert,
App. 5692
ZENTRUM DER DERMATOLOGIE UND VENEROLOGIE -ZDV-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5723,
Fax. 069/6301-5117
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Kaufmann, Roland, App. 5311
Oberarzt: Prof. Dr. Ochsendorf, Falk R., App. 6819
KLINIK FÜR DERMATOLOGIE 
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5311,
Fax. 069/6301-5117
Direktor: Prof. Dr. Kaufmann, Roland, App. 5311
Oberärztinnen und -ärzte: Prof. Dr. Boehncke, Wolf-Henning, App. 5743; Dr. Runne,
Ulf, App. 6812; Prof. Dr. Schöfer, Helmut, App. 5704
ZENTRUM DER AUGENHEILKUNDE -ZAU-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5187,
Fax. 069/6301-6586
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Ohrloff, Christian, App. 5056
KLINIK FÜR AUGENHEILKUNDE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5056,
Fax. 069/6301-6586
Direktor: Prof. Dr. Ohrloff, Christian, App. 5056
Leiter der Netzhaut- u. Glaskörperchirurgie: Prof. Dr. Koch, Frank, App. 5649
Leitender Oberarzt: Prof. Dr. Schnaudigel, Otto-Ernst, App. 5187
Oberärztinnen und -ärzte: PD Dr. Kohnen, Thomas, App. 6739
ZENTRUM DER HALS-, NASEN UND OHRENHEILKUNDE -ZHNO-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5163,
Fax. 069/6301-5435
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Gstöttner, Wolfgang, App. 5163
KLINIK FÜR PHONIATRIE UND PÄDAUDIOLOGIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5070,
Fax. 069/6301-5002
Direktor: Prof. Dr. Gall, Volker, App. 5070
KLINIK FÜR HALS-NASEN-OHRENHEILKUNDE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5163,
Fax. 069/6301-5435
Direktor: Prof. Dr. Gstöttner, Wolfgang, App. 5163
Leiter der Medizinischen Akustik: Prof. Dr. Stürzebecher, Ekkehard, App. 7749
Oberärztinnen und -ärzte: PD Dr. Kiefer, Jan, App. 5021; PD Dr. Knecht, Rainald,
App. 4471; PD Dr. May, Angelika, App. 5674
ZENTRUM DER ZAHN-, MUND- UND KIEFERHEILKUNDE -ZZMK-
(CAROLINUM)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5642,
Fax. 069/6301-3753
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Heidemann, Detlef, App. 5637
POLIKLINIK FÜR ZAHNÄRZTLICHE CHIRURGIE UND IMPLANTOLOGIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5632,
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Fax. 069/6301-3929
Direktor: Prof. Dr. Nentwig, Georg-H., App. 5632
POLIKLINIK FÜR ZAHNERHALTUNGSKUNDE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5637,
Fax. 069/6301-3841
Direktor: Prof. Dr. Heidemann, Detlef, App. 5637
Oberärztinnen und -ärzte: PD Dr. Becker, Joachim, Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 6725
POLIKLINIK FÜR PARODONTOLOGIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5642,
Fax. 069/6301-3753
Direktor: Prof. Dr. Raetzke, Peter, App. 5642
POLIKLINIK FÜR ZAHNÄRZTLICHE PROTHETIK
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5640,
Fax. 069/6301-3711
Direktor: Prof. Dr. Lauer, Hans-Christoph, App. 5640
POLIKLINIK FÜR KIEFERORTHOPÄDIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5635,
Fax. 069/6301-3759
Direktor: Prof. Dr. Schopf, Peter, App. 5635
ORTHOPÄDISCHE UNIVERSITÄTS- UND POLIKLINIK (STIFTUNG
FRIEDRICHSHEIM)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6705-261, Fax. 069/6705-280
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Zichner, Ludwig, Tel. 069 6705 215
Oberarzt: Dr. Mortier, Johannes, Tel. 069 6705 261; Dr. Scale, Detlef,
Tel. 069 6705 233
ABTEILUNG FÜR ALLGEMEINE ORTHOPÄDIE UND TRAUMATOLOGIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6705-215, Fax. 069/6705-375
Leiter: Prof. Dr. Zichner, Ludwig, Tel. 069 6705 215
ABTEILUNG FÜR WIRBELSÄULENORTHOPÄDIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6705-218
ABTEILUNG FÜR RHEUMA-ORTHOPÄDIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6705-217, Fax. 069/6705-420
Leiter: Prof. Dr. Kerschbaumer, Fridun, Tel. 069 6705 217
Oberärztinnen und -ärzte: PD Dr. Rehart, Stefan, Tel. 069 6705 0
RHEUMAZENTRUM RHEIN-MAIN E.V.
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6705-390, Fax. 069/6705-393
RHEUMATOLOGISCHE TAGESKLINIK
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6705-390, Fax. 069/6705-393
ABTEILUNG FÜR ANAESTHESIOLOGIE UND INTENSIVMEDIZIN
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6705-262, Fax. 069/6705-376
ZENTRUM DER MORPHOLOGIE / DR. SENCKENBERGISCHE
ANATOMIE -ZMORPH-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6901,
Fax. 069/6301-4782
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Korf, Horst-Werner, App. 7425
INSTITUT FÜR ANATOMIE I (KLINISCHE NEUROANATOMIE)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6908,
Fax. 069/6301-6425
Eingeordnete Professur: Prof. Dr. Deller, Thomas, App. 83092
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INSTITUT FÜR ANATOMIE II (EXPERIMENTELLE NEUROBIOLOGIE)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-7245,
Fax. 069/6301-6017
Direktor: Prof. Dr. Korf, Horst-Werner, App. 7425
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Prof. Dr. Stehle, Jörg, App. 6905; PD Dr. Wicht,
Helmut, App. 6911
INSTITUT FÜR ANATOMIE III (MAKROSKOPISCHE UND MIKROSKOPISCHE
ANATOMIE)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6908,
Fax. 069/6301-6425
Direktor: Prof. Dr. Winckler, Jürgen, App. 6904
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Prof. Dr. Oelschläger, Helmut, App. 6045;
PD Dr. Rami, Abdelhaq, App. 6929
ZENTRUM DER PHYSIOLOGIE -ZPHYS-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6049,
Fax. 069/6301-7668
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Busse, Rudi, App. 6049
INSTITUT FÜR PHYSIOLOGIE I (KARDIOVASKULÄRE PHYSIOLOGIE)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6049,
Fax. 069/6301-7668
Direktor: Prof. Dr. Busse, Rudi, App. 6049
INSTITUT FÜR PHYSIOLOGIE II (SINNES- UND NEUROPHYSIOLOGIE)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6976,
Fax. 069/6301-6987
Direktor: Prof. Dr. Klinke, Rainer, App. 6976
Zelluläre Neurophsysiologie
Leiter: Prof. Dr. Backus, Kurth H., App. 6020
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Hartmann, Rainer, App. 6976; PD Dr. Smolde-
rs, Jean, App. 6980
GUSTAV-EMBDEN-ZENTRUM DER BIOLOGISCHEN CHEMIE -ZBC-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5037,
Fax. 069/6301-6776
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Müller-Esterl, Werner, App. 5652
INSTITUT FÜR BIOCHEMIE I (MOLEKULARE BIOENERGETIK)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6925,
Fax. 069/6301-6970
Komm. Direktor: Prof. Dr. Brandt, Ulrich, App. 6925
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Prof. Dr. Schägger, Hermann, App. 6927
INSTITUT FÜR BIOCHEMIE II (KARDIOVASKULÄRE BIOCHEMIE)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5652,
Fax. 069/6301-5577
Direktor: Prof. Dr. Müller-Esterl, Werner, App. 5652
ABTEILUNG FÜR ANGEWANDTE BIOCHEMIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5947,
Fax. 069/6301-5937
Leiter: Prof. Dr. Groß, Werner, App. 5947
ZENTRUM DER PSYCHOSOZIALEN GRUNDLAGEN DER MEDIZIN
-ZPG-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-7611,
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Fax. 069/6301-6621
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Deppe, Hans-Ulrich, App. 7611
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE PSYCHOLOGIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-7604,
Fax. 069/6301-7606
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE SOZIOLOGIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-7611,
Fax. 069/6301-6621
Direktor: Prof. Dr. Deppe, Hans-Ulrich, App. 7611
INSTITUT FÜR ARBEITSMEDIZIN
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6650,
Fax. 069/6301-7053
Direktorin: Prof. Dr. Elsner, Gine, App. 7609
INSTITUT FÜR SEXUALWISSENSCHAFT
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-7614,
Fax. 069/6301-6658
Direktor: Prof. Dr. Sigusch, Volkmar, App. 7614
ZENTRUM DER HYGIENE -ZHYG-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5219,
Fax. 069/6301-6477
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Schubert, Ralph, App. 5432
INSTITUT FÜR HYGIENE UND UMWELTMEDIZIN
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5432,
Fax. 069/6301-7713
Direktor: Prof. Dr. Schubert, Ralph, App. 5432
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5019,
Fax. 069/6301-5767
Direktor: Prof. Dr. Brade, Volker, App. 5019
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE VIROLOGIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5219,
Fax. 069/6301-6477
Direktor: Prof. Dr. Doerr, Hans Wilhelm, App. 5219
Oberärztinnen und -ärzte: Prof. Dr. Cinatl, Jindrich, App. 6409; Prof. Dr. Rabenau,
Holger, App. 5312
SENCKENBERGISCHES INSTITUT FÜR PATHOLOGIE -IFP-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5112,
Fax. 069/6301-5241
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Hansmann, Martin-Leo, App. 5364
Stellvertreter d. Geschäftsführenden Direktors : Prof. Dr. Fellbaum, Christian,
App. 5129
Oberärztinnen und -ärzte: Dr. Bug, Reinhold, App. 5422; Dr. Kriener, Susanne,
App. 4514; Dr. Lambrecht, Evelyn, App. 5387
ZENTRUM DER PHARMAKOLOGIE -ZPHARM-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-7619,
Fax. 069/6301-7617
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Geißlinger, Gerd, App. 7619
INSTITUT FÜR ALLGEMEINE PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6951,
Fax. 069/6301-7942
Direktor: Prof. Dr. Pfeilschifter, Josef M., App. 6951
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INSTITUT FÜR KLINISCHE PHARMAKOLOGIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-7619,
Fax. 069/6301-7617
Direktor: Prof. Dr. Geißlinger, Gerd, App. 7619
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Prof. Dr. Harder, Sebastian, App. 6423;
PD Dr. Lötsch, Jörn, App. 4589; PD Dr. Tegeder, Irmgard, App. 7616; PD Dr. Woodco-
ck, Barry, App. 7676
ZENTRUM DER RECHTSMEDIZIN -ZRECHT-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-7553,
Fax. 069/6301-5882
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Bratzke, Hansjürgen, App. 7553
INSTITUT FÜR FORENSISCHE MEDIZIN
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-7553,
Fax. 069/6301-5882
Direktor: Prof. Dr. Bratzke, Hansjürgen, App. 7553
Wissenschaftl. Ass.: Prof. Dr. Lutz, Fritz-Ulrich, App. 7551
INSTITUT FÜR FORENSISCHE TOXIKOLOGIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-7573,
Fax. 069/6301-7531
Leiter: Prof. Dr. Kauert, Gerold, App. 7573
Wissenschaftlicher Ass.: Prof. Dr. Mebs, Dietrich, App. 7418
ZENTRUM DER MEDIZINISCHEN INFORMATIK -ZINFO-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6640,
Fax. 069/6301-6777
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Giere, Wolfgang, App. 6640
INSTITUT FÜR DOKUMENTATION UND INFORMATIONSTECHNOLOGIE
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6640,
Fax. 069/6301-6777
Direktor: Prof. Dr. Giere, Wolfgang, App. 6640
INSTITUT FÜR HUMANGENETIK -IFH-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5603,
Fax. 069/6301-6002
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Langenbeck, Ulrich, App. 5603
Oberarzt: Dr. Schäfer, Dieter, App. 5680
INSTITUT FÜR ALLGEMEINMEDIZIN -IFA-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5687,
Fax. 069/6301-6428
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Jork, Klaus, App. 5687
SENCKENBERGISCHES INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER MEDIZIN
-IFG-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5662,
Fax. 069/6301-5672
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Siefert, Helmut, App. 5662
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Laier, Michael, App. 5664
NEUROLOGISCHES INSTITUT (EDINGER INSTITUT)
Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt am Main, Tel. 069/96769-0, Fax. 069/679487
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Plate, Karl-Heinz, Tel. 069 96769 0
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SONSTIGE EINRICHTUNGEN
BLUTSPENDEDIENST DRK
Sandhofstr. 1, 60528 Frankfurt am Main, Tel. 069/6782-0, Fax. 069/6782-110
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Seifried, Erhard, Tel. 069 6782 5594
Leiter: PD Dr. Seidl, Christian, Tel. 069 6782 0
Oberarzt: Prof. Dr. Roth, Willi K., Tel. 069 6782 0
STAATLICHE SCHULE FÜR TECHN. ASSISTENTEN IN DER MEDIZIN
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5493,
Fax. 069/6301-7711
STAATLICHE SCHULE FÜR KRANKEN- UND KINDERKRANKENPFLEGE
Gotenstr. 6-8, 60592 Frankfurt am Main, Tel. 069/3606-01
AKADEMISCHE LEHRKRANKENHÄUSER
HOSPITAL ZUM HL. GEIST
Lange Str. 3-6, 60311 Frankfurt am  Main, Tel. 069/2196-1
KLINIKEN DES MAIN-TAUNUS-KREISES
Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden, Tel. 06196/207-0
KRANKENHAUS NORDWEST DER STIFTUNG Z. HL. GEIST
Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Tel. 069/7601-1
KREISKRANKENHAUS GELNHAUSEN
Herzbachweg 14, 63571 Gelnhausen, Tel. 06051/87-0
ST. ELISABETHEN-KRANKENHAUS
Ginnheimer Str. 3-7, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/7939-0
ST. MARIEN-KRANKENHAUS
Richard-Wagner-Str. 14, 60318 Frankfurt am Main, Tel. 069/1563-0
MARKUS-KRANKENHAUS
Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am Main, Tel. 069/7912-0
KLINIKUM STADT HANAU
Leimenstr. 20, 63450 Hanau, Tel. 06181/296-0
KLINIKUM OFFENBACH
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach, Tel. 069/8405-0
KLINIKUM DARMSTADT
Grafenstr. 9, 64283 Darmstadt, Tel. 06151/107-1
STÄDTISCHE KLINIKEN FRANKFURT AM MAIN-HÖCHST
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069/3106-01
SONSTIGE EINRICHTUNGEN
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Fachbereichsübergreifende Einrichtungen
und Projekte
EINRICHTUNGEN
ZENTRUM FÜR NORDAMERIKA-FORSCHUNG (ZENAF)
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28522; 28521,
Fax. 069/798-28527, E-Mail: ZENAFdir@em.uni-frankfurt.de
Geschäftsführende Direktorin/Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Buschendorf,
Christa, App. 32364
Stellv. Gesch. Direktorin/Direktor: Prof. Dr. Albrecht, Volker, App. 22980 Sekr 23569;
Prof. Dr. Puhle, Hans-Jürgen, App. 22496
Sekretariat: Wohlmann, Ursula, Raum 527, App. 28521; 28522
Direktorium: Prof. Dr. Albrecht, Volker, App. 22980 Sekr 23569; Prof. Dr. Allerbeck,
Klaus, App. 22648; Prof. Dr. Bothe, Michael, App. 22264; Prof. Dr. Buschendorf,
Christa, App. 32364; Prof. Dr. Erfurt, Jürgen, App. 32023; Prof. Dr. Feest, Christian,
App. 33055; Prof. Dr. Frankenberg, Günter, Dr. phil., App. 22991; Prof. Dr. Glatzer,
Wolfgang, App. 23584; 22473; Hampel, Martin, App. 28524; Prof. Dr. Hansen, Olaf,
App. 32360; Prof. Dr. Krell, Gert, App. 22878; Lammert, Christian, M.A., App. 29006;
Prof. Dr. Lauerbach, Gerda, App. 32526; Prof. Dr. Opfermann, Susanne, App. 32362;
Prof. Dr. Puhle, Hans-Jürgen, App. 22496; Sarkowsky, Katja, M.A., App. 28254; Schieß,
Raimund, M.A., App. 28524; Dr. Wersich, Rüdiger, App. 28522
ZENTRUM ZUR ERFORSCHUNG DER FRÜHEN NEUZEIT
(RENAISSANCE-INSTITUT)
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23282,
Fax. 069/798-25122
Geschäftsführende Direktorin/Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Reichert,
Klaus, App. 32342
Stellv. Gesch. Direktorin/Direktor: Prof. Dr. Saltzer, Walter, App. 22758
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Engel, Gisela, Raum 4.155, App. 32350
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Beck, Monika, Raum 624, App. 23282
CORNELIA GOETHE CENTRUM FÜR FRAUENSTUDIEN UND DIE
ERFORSCHUNG DER GESCHLECHTERVERHÄLTNISSE (CGC)
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23625,
Fax. 069/798-22383, E-Mail: CGCentrum@soz.uni-frankfurt.de
Geschäftsführende Direktorin: Univ.-Prof’in Dr. Gerhard, Ute, Raum 2630,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22053
Stellv. Gesch. Direktorinnen: Prof. Dr. Opfermann, Susanne, Raum 4.214, Grüneburg-
platz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32362; Univ.-Prof’in Dr. Rang, Brita,
Raum Flat 314, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23930
Direktorinnen: Prof. Dr. Apitzsch, Ursula, Raum 2125, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 28728; Dr. de Ras, Marion, (Vertretung), Raum Flat 314,
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23536; Univ.-Prof’in Dr. Friebe-
rtshäuser, Barbara, Raum Flat 327, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main;
Prof. Dr. Hellinger, Marlis, Raum 3.215, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32528; Univ.-Prof’in Dr. Ruppert, Uta, Raum 1822, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22061; Univ.-Prof’in Dr. Sacksofsky, Ute, M.P.A. (Har-
vard), Raum 1124, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 28654;
Univ.-Prof’in Dr. Schlüpmann, Heide, Raum 6.353, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt,
App. 32079; PD Dr. Schmid, Susanne, Raum 4.256, Grüneburgplatz 1, 60629 Frank-
furt am Main, App. 32384
Wiss. Mitarbeiterinnen: Keller, Marion, M.A., Raum 230, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 23839; May, Anja, Raum Flat 312, Robert-Mayer-Str. 1,
60054 Frankfurt am Main; Mazari, Simone, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22049; Dr. Schmidbaur, Marianne, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22049; Dr. Wischermann, Ulla, Raum 2628,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 28516
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen: Lingkost, Angelika, Raum 106, Robert-Mayer-Str. 5,
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60054 Frankfurt am Main, App. 23625
Stud. Hilfskräfte: Held, Nina, App. 23625; Konstantinidis, Thea, App. 23625; Wirtz,
Mica, App. 23625;23839
Assoziierte Mitglieder: Dipl. Päd. Aithal, Vathsala, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frank-
furt am Main, App. 23625; Helfrich-Bernal, Linda, Raum 2523, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22048
INSTITUTE FOR LAW AND FINANCE
Georg-Voigt-Str. 4, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069 / 798-28719,
E-Mail: info@ilf.uni-frankfurt.de
Director : Prof. Dr. Cahn, Andreas, App. 28941
Managing Director: Dr. Dapous, Rima, App. 28719
Sekretary: Hagenbring, Christina, App. 28719
FRANKFURTMATHFINANCE INSTITUTE
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt, Tel. 069/798-22644; 22524,
Fax. 069/798-28841, E-Mail: fmfi@math.uni-frankfurt.de
INSTITUT FÜR RELIGIONSPHILOSOPHISCHE FORSCHUNG
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32243
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Dr. Lutz-Bachmann, Matthias,
App. 32779; 32776
Direktorium: Prof. Dr. theol. Deuser, Hermann, App. 32944;
Prof. Dr. theol. Gräb-Schmidt, Elisabeth, Tel. 06071 31946; Kramer, Rita, App. 33344;
Linde, Gesche, App. 33311; Prof. Dr. Dr. Lutz-Bachmann, Matthias, App. 32779; 32776
CENTER FOR MEMBRANE PROTEOMICS
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29418, Fax. 069/798-29606,
E-Mail: ehmann@zoology.uni-frankfurt.de
Koordinator: Dr. Ehmann, Bruno, App. 29418
SONDERFORSCHUNGSBEREICHE / FORSCHUNGSKOLLEGS
MOLEKULARE UND ZELLULÄRE GRUNDLAGEN NEURONALER
ORGANISATIONSPROZESSE (SFB 269) 
Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6976,
Fax. 069/6301-6987
Sprecherin / Sprecher: Prof. Dr. Klinke, Rainer, Tel. 069 6301 6976
MOLEKULARE BIOENERGETIK (SFB 472)
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main
Sprecherin / Sprecher: Prof. Dr. Ludwig, Bernd, App. 29237
STICKSTOFFMONOXID (NO): GENERATOR- UND EFFEKTORSYSTEME (SFB
553)
Obere Zahlbacher Str. 67, 55101 Mainz, Tel. 06131/39-33122, Fax. 06131/39-36611
Sprecherin / Sprecher: Prof. Dr. Forstermann, Ulrich, Tel. 06151 39 33122
WISSENSKULTUR UND GESELLSCHAFTLICHER WANDEL (SFB/FK 435)
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32439, Fax. 069/798-32440,
E-Mail: wissenskultur@em.uni-frankfurt.de
Sprecherin / Sprecher: Prof. Dr. Fried, Johannes, Raum 4.415, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32426; 32424
Stellvertretende Sprecher: Prof. Dr. Feest, Christian, Raum 514, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 33055; Prof. Dr. Dr. Lutz-Bachmann, Matthias,
Raum 2.457, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32779; 32776
Koordinatorin / Koordinator: Kailer, Thomas, M.A., Raum 4.452, App. 32441
Sekretariat: Kloos, Ulrich, M.A., Raum 4.451, App. 32439
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Akasoy, Anna, M.A., Raum 4.411, App. 32435;
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Antolic, Pia, M.A., App. 32247; Dr. Becker, Alexander, Raum 5.352, App. 32245; Bende-
r, Cora, M.A., Raum 5.355, App. 32251; Dr. Carstensen, Christian, Raum 5.354,
App. 32249; Daniels, Eva, Dipl.-Soz, Raum 5.357, App. 32255; Fidora, Alexander, M.A.,
Raum 5.353, App. 32247; Franzmann, Andreas, M.A., Raum 5.357, App. 32255;
Georges, Stefan, M.A., Raum 4.357, App. 32418; Dr. Grebner, Gundula, Raum 4.457,
App. 32418; Kah, Daniel, M.A., Raum 4.356, App. 32416; Kailer, Thomas, M.A.,
Raum 4.452, App. 32441; Kienlin, Tobias, M.Sc., M.A., Raum 6.357, App. 32086;
Kretschmann, Carsten, Raum 4.355, App. 32414; Mehr, Christian, Raum 4.453,
App. 32443; Dr. Nau, Heino H., MBA, Raum 6.356, App. 32084; Pahl, Henning, M.A.,
Raum 4.355, App. 32414; Reuter, Gerson, M.A., Raum 5.352, App. 32800; Riemer, Lars
Hendrik, M.A., App. 789 78157; Schanetzky, Tim, M.A., Raum 4.354, App. 32412;
Schlieben, Barbara, M.A., Raum 4.411, App. 32435; 32420; Dr. Schlottner, Michael,
Raum 5.354, App. 32252; Dr. Scholz, Peter, Raum 4.356, App. 32416; Stegmüller, Dag-
mar, Raum 4.453, App. 32443; Dr. Tode, Sven, Raum 4.454, App. 32446; Dr. Wendland,
Andreas, Raum 4.454, App. 32446; Wieczorrek, Michael, Tel. 069 78978 157;
Dr. Zehentreiter, Ferdinand, Raum 5.357, App. 32255; Dr. Zittel, Claus, Raum 5.352,
App. 32245
RNA-LIGANDEN-WECHSELWIRKUNGEN (SFB 579)
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29146, Fax. 069/798-29148
Sprecherin / Sprecher: Prof. Dr. Engels, Joachim, App. 29150
Sekretariat: Mohr, Ellen, App. 29147
FUNCTIONAL MEMBRANE PROTEOMICS (SFB 628)
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt, Tel. 069/798-29475, Fax. 069/798-29495
Sprecherin / Sprecher: Prof. Dr. Tampé, Robert, App. 29475
GRADUIERTENKOLLEGS
INTERNATIONAL MAX PLANCK RESEARCH SCHOOL FÜR VERGLEICHENDE
RECHTSGESCHICHTE
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28661,
Fax. 069/798-23269
PSYCHISCHE ENERGIEN BILDENDER KUNST (FB 9)
Hausener Weg 120, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28427
Sprecherin / Sprecher: Univ.-Prof’in Dr. Prange, Regine, App. 22221; 28685
Koordinatorin / Koordinator: Hoff, Michael, M.A., Raum 2, EG, App. 24997
PROTEINSTRUKTUREN, DYNAMIK UND FUNKTION (FB 14)
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29630, Fax. 069/798-29632
NEURONALE PLASTIZITÄT: MOLEKÜLE, STRUKTUREN, FUNKTIONEN (FB 16)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6021,
Fax. 069/6301-4782
ARCHÄOLOGISCHE ANALYTIK (FB 9)
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22220
Sprecherin / Sprecher: Prof. Dr. Meyer, Jan-Waalke, App. 32317
ZEITERFAHRUNG UND ÄSTHETISCHE WAHRNEHMUNG (FB 10)
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28320, Fax. 069/798-28250
Sprecherin / Sprecher: Prof. Dr. Lehmann, Hans-Thies, App. 32065; Prof. Dr. Lindner,
Burkhardt, App. 32063
ÖFFENTLICHKEIT UND GESCHLECHTERVERHÄLTNISSE. DIMENSIONEN VON
ERFAHRUNG
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23625,
Fax. 069/798-22383
Sprecherin / Sprecher: Univ.-Prof’in Dr. Gerhard, Ute, App. 22053
Koordinatorin / Koordinator: Lingkost, Angelika, Raum 106, App. 23625 And
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GRADUATE PROGRAM FINANCE AND MONETARY ECONOMICS (FB 2)
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22674, Fax. 069/798-22788,
E-Mail: kolleg@wiwi.uni-frankfurt.de
Sprecher: Prof. Dr. Schlag, Christian, App. 22674
Stellvertretender Sprecher: Prof. Dr. Nautz, Dieter, App. 28863; 28825
Koordinatorin / Koordinator: Herkommer, Dirk, Raum 108 C, App. 25108
Sekretariat: Peschel, Sigrid, Raum 111 C, App. 22674
SATZARTEN. VARIATIONEN UND INTERPRETATIONEN
Zeppelinallee 6-8, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29091
Sprecherin / Sprecher: Prof. Dr. Grewendorf, Günther, App. 32397; 32398
ROLES OF EICOSANOIDS IN BIOLOGY AND MEDICINE
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29324, Fax. 069/798-29338
Sprecherin / Sprecher: Prof. Dr. Steinhilber, Dieter, App. 29324
ANGESCHLOSSENE UND KOOPERIERENDE INSTITUTE
INSTITUT FÜR IN- UND AUSL. MEDIENRECHT
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22218
CENTER FOR FINANCIAL STUDIES (CFS)
Taunusanlage 6, 60329 Frankfurt am Main, Tel. 069/2429410, Fax. 069/242941-77
INSTITUT FÜR LÄNDLICHE STRUKTURFORSCHUNG
Zeppelinallee 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/775001, Fax. 069/777784
INSTITUT FÜR SOZIALFORSCHUNG
Senckenberganlage 26, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/7561830, Fax. 069/749907,
E-Mail: ifs@rz.uni-frankfurt.de
SIGMUND FREUD INSTITUT
Myliusstr. 20, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/971204-0, Fax. 069/971204-4,
E-Mail: Sigmund-Freud-Institut@t-online.de
HESS. STIFTUNG FÜR FRIEDENS- UND KONFLIKTFORSCHUNG
Leimenrode 29, 60322 Frankfurt am Main, Tel. 069/9591040, Fax. 069/558481
FROBENIUS INSTITUT
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33050; 79833051,
Fax. 069/798-33101
DEUTSCHES INSTITUT FÜR INTERNATIONALE PÄDAGOGISCHE FORSCHUNG
Schloßstr. 29, 60486 Frankfurt am Main, Tel. 069/24708-0, Fax. 069/24708-444
ARCHIV BIBLIOGRAPHIA JUDAICA
Georg-Voigt-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28573,
Fax. 069/798-22971
PHYSIKALISCHER VEREIN E.V.
Robert-Mayer-Str. 2-4, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/704630, Fax. 069/97981342,
E-Mail: info@physikalischer-verein.de
Geschäftsstelle: Leichthammer, Brigitte, Tel. 069 704630
Vorsitzender: Dr. Sandstede, Gerd, Tel. 069 704630
Wissenschaftlicher Direktor: PD Dr. Deiss, Bruno, Tel. 069 704630
GESELLSCHAFT FÜR SCHWERIONENFORSCHUNG MBH (GSI)
Planckstr. 1, 64291 Darmstadt, Tel. 06159/71-0, Fax. 06159/71-2785
INSTITUT FÜR BIENENKUNDE
Karl v. Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel, Tel. 06171-21278, Fax. 06171-27569
MPI FÜR EUROP. RECHTSGESCHICHTE
Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, Tel. 069/78978-0, Fax. 069/78978-169
MPI FÜR BIOPHYSIK
Kennedyallee 70, 60596 Frankfurt am Main
MPI FÜR HIRNFORSCHUNG
Deutschordenstraße 46, 60528 Frankfurt am Main, Tel. 069/96769-0,
Fax. 069/96769-433
SENCKENBERGISCHE NATURFORSCHENDE GESELLSCHAFT
Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/7542-0
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NATURMUSEUM UND FORSCHUNGSINSTITUT SENCKENBERG
Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/7542-0, Fax. 069/7542-242
Direktor: Prof. Dr. Steininger, Fritz, Tel. 069 7542 214
FRITZ BAUER INSTITUT
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32240, Fax. 069/798-32241,
E-Mail: info@fritz-bauer-institut.de
Professorin/Professor: Prof. Dr. Longerich, Peter, Raum 0.157, Grüneburgplatz 1,
60323 Frankfurt am Main, App. 32242
Direktion: Prof. Dr. Brumlik, Micha, Raum 5.315, Grüneburgplatz 1,
60323 Frankfurt am Main, App. 32234; Dr. Wojak, Irmtrud, Raum 5.316,
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32260
Leitungsassistenz: Ritzheim, Manuela, Raum 5.315, Grüneburgplatz 1, 60323 Frank-
furt am Main, App. 32233
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Deckert-Peaceman, Heike, Raum 5.314, Grü-
neburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32231; Haug, Verena, Raum 5.314, Grü-
neburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32231; Kößler, Gottfried, Raum 5.314,
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32232; Dr. Loewy, Hanno,
Raum 5.312, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32227; Renz, Werner,
Raum 5.311, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32225
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Heinzel, Reinhard, Raum 5.316, Grüneburg-
platz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32235; Lott, Werner, Raum 5.317, Grüneburg-
platz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32238
Empfang/Sekretariat: Rosinski, Wieslawa, Raum 5.318, Grüneburgplatz 1,
60323 Frankfurt am Main, App. 32240
UNIVERSITÄT DES 3. LEBENSALTERS E.V.
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23084,
Fax. 069/798-28975, E-Mail: u3l@em.uni-frankfurt.de
Vorsitzender: Prof. Dr. Böhme, Günther, App. 28490
Geschäftszimmer: Heimanns, Susanne, Raum 330, App. 23084; Wünschmann, Marti-
na, Raum 330, App. 23084
Öffnungszeiten: Mo 9.30 - 12.30 und 13.30 - 15.30  Di - Do 9 - 12 Uhr
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dabo-Cruz, Silvia, Raum 328, App. 23085;
Wagner, Elisabeth, Raum 329, App. 28490
AKADEMIE DER ARBEIT
Mertonstr. 30, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-25200; 069/772021,
Fax. 069/7073469
INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER ARABISCH-ISLAMISCHEN
WISSENSCHAFTEN
Westendstr. 89, 60325 Frankfurt, Tel. 069/75 60 090
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A
Abawi, Daniel 179, 184
Abb, Fritz 55
Abdel-Tawab, Mona 167, 174
Abegg-Köhler, Bärbel 173
Abele, Rupert 169
Abraham, Hildegard 136
Abs, Franz-Josef 84
Abt, Klaus 187
Abt, Marcus 159
Achenbach, Alexander 156
Achtner, Wolfgang 98
Ackermann, Hanns 201
Adam, Elke 201
Adam, Klaus 60
Adamski, Peter 106, 111
Adebahr, Evelin 31
Adenböck, Hans-Peter 38
Adili, Farzin 196, 209
Adrian, Reinhold 58
Agic, Elena 160
Agnew, Carolyne 159
Ahmed-Becker, Yahaya 115, 123
Ahmed-Ouamar, Belkacem 128, 136
Ahr, André M. 196, 212
Ahrens, Peter 196
Ahrens-Drath, Regine 129, 132
Aithal, Vathsala 219
Akasoy, Anna 110, 219
Aksoy, Yunus 67
Alban, Elke 146
Albert, Dana 174
Albert, Gabi 64
Albert, Klaus-Dieter 145
Albrecht, Christian 183
Albrecht, Peter-Alexis 43, 50
Albrecht, Volker 137, 138, 146, 218
Albus, Michael 102
Alexander-Ihme, Esther 115, 122
Aljazzar, Raed 167
Alkier, Stefan 97, 99
Allerbeck, Klaus 69, 79, 218
Allert, Tilman 68, 69, 78
Almedom, Ruta 181
Alpaslan, Ömer 146
Althauser, Elisabeth 37
Althoff, Peter H. 192
Altwicker, Norbert 104, 109
Amann-Mehner, Edith 31
Ambach, Helga 150
Amberg, Stefan 167, 171
Ambrosius, Ilona 129, 135
Ambruosi, Alessandra 175
Amend, Anja 47, 51
Amend, Karolina 35
Amend, Werner 158
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Amon, Michael 175
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Ancker, Susi 17
Andel, Norbert 55
Anderka, Oliver 167, 169
Andréani, Elfrun 45, 54
Andreas, Heike 123
Andreas, Holger 161
Andreeva, Maya 121
Andres-Kreiner, Birgit 62
Andronikova, Ekatarina 160
Anhalt, Cornelia 142
Annetter-Sack, Waltraud 201
Antolic, Pia 220
Antoniades, Antonis 30
Anyanwu, Rose-Juliet 123
Apel, Ingrid 73, 77
Apel, Karl-Otto 104, 109
Apel, Michaela 51
Apel, Sebastian 179, 185
Apelt-Celebi, Hannelore 62
Apitzsch, Ursula 69, 79, 218
Arden, Bernhard 196
Arendt, Anneliese 52, 53
Arnaldi Klink, Maria Caterine 51
Arndt, Felik 48
Arndt, Klaus Friedrich 42
Arndt, Nina 49
Arnemann, Joachim 191, 196
Arnold, Christina 174
Artois, Laurette 129, 133
Aßmus, Wolf 151, 152, 159
Ast, Hansjörg 33, 153, 156
Attanasio, Andrea 196
Auburger, Georg 189, 211
Auch-Schwelk, Wolfgang 196, 208
Aulenbacher, Brigitte 71
Aumüller, Katharina 171
Auner, Norbert 163, 170
Auras, Stefan 143
Austin, Peter 118, 121
Ayad, Ramadan 84
Aygören, Sevilay 117, 119
B
Baales, Michael 105
Baas, Horst K.J. 196
Baatz, Dietwulf 105, 110
Bachmann, Birgit 46, 49
Bachmann, Jean 183
Backendorf, Dirk 107, 110
Backus, Kurth H. 189, 214
Badenhoop, Klaus 193
Bader, Hans Joachim 162, 163, 173
Badjlan, Alireza 34
Bagdassarov, Nikolai 139, 144
Baginski, Kerstin 64
Bahr, Hans Jürgen 159
Bahr, Petra 98
Bahr, Ute 167, 174
Baier, Bodo 137, 139, 144
Baik, Unha Monika 174
Balazs, Kristof 157
Balderer, Georg 144
Baldus, Manfred 45
Ball, Fritz 187
Ballach, Hans-Joachim 178, 180
Ballreich, Angela 90
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Balzer, Birgit 167, 173
Balzer, Jörg Oliver 201
Bamberg, Ernst 162, 163
Banks, James 58, 59
Bányai, Ladislaus 153, 156
Banzer, Winfried 36, 90, 96
Bär, Gisela 59
Bär, Werner-Francisco 140, 145
Barden, Roswitha 31
Bargon, Joachim G. 196
Barke, Antonia 92, 94
Barta, Siegfried 187
Bartels, Hans G. 55, 62
Barth, Andreas 153, 160
Barth, Hans-Dieter 172
Barth, Nikolaus 151
Barth, Tanja 18
Barthold, Heidemarie 18
Bartmann, Wilhelm 164
Bartosch, Lorenz 155, 157
Bäse, Annette 120
Bastian, Hans-Günther 112, 113, 120
Bats, Jan W. 166, 171
Bauditz, Gerda 94
Bauer, Alexander 102
Bauer, Arnd 140, 145
Bauer, Axel 84
Bauer, Friedrich W. 147
Bauer, Hans 201, 210
Bauer, Hans-Herwig 201
Bauer, Hans-U. 153
Bauer, Manfred 201
Bauer, Peter 147, 148, 149
Bauer, Tamás 55, 61
Bauer, Werner 90, 94, 130, 134
Bauersachs, Rupert 196, 208
Baulig, Volkmar 71
Baum, Richard P. 193
Baumann, Horst 157
Baumann, Michael 119
Baumann, Rainer 73, 78
Baumann, Rudolf 196
Baumann, Walther 201
Baumann-Meurer, Elisabeth 82, 88
Baumbach, Martin 48
Baumeister, Johann 147, 150
Baumgart, Peter 58
Baums, Theodor 43, 52
Bayer, Cornelia 67
Bayer, Mathias 167, 173
Bayer-Spears, Susanne 52
Becher, Claus 81
Bechstein, Wolf O. 189, 209
Becht, Alexander 166
Becht, Eduard 202
Bechtold, Alexander 155, 158
Bechtoldt, Myriam 92, 94
Beck, Gertrud 82
Beck, Monika 73, 80, 218
Beck, Roman 66
Beck, Rose Marie 115, 123
Beck-Hoogeveen, Roelfoje 30
Becker, Alexander 106, 220
Becker, Annette 130, 134
Becker, Dietrich 53
Becker, Egon 82
Becker, Gerhard 139
Becker, Irene 60
Becker, Jens 73, 75
Becker, Joachim 196, 213
Becker, Martin 45
Becker, Ortrud 133
Becker, Reinard 152, 158
Becker-Beck, Ulrike 91, 95
Beckmann, Christian 157
Beckmann, W. H. 202
Beha, Roland 160
Behl, Gabriele 100
Behne, Michael 193
Behnken, Lütje J. 196
Behr, Andreas 58, 62
Behr, Eva 86, 88
Behr, Helmut 147
Behr, Patrick 63
Behr, Rafael 86, 89
Behre, Jürgen 71
Behrens, Diethard 71
Beier, Bernd 202
Beilke, Dirk 167
Beimborn, Daniel 66
Beismann-Driemeyer, Silke 169
Bell, Andreas 41
Bellgardt, Egon 57
Below, Susanne von 73, 75
Belz, Christa 147, 150
Benabdelhak, Houssain 169
Bendall, Chris 143
Bender, Andreas 172
Bender, Cora 111, 220
Beneke, Eckhard 82, 86, 89
Benkert, Christoph 63
Bennati, Marina 166, 172
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Benner, Klaus-Dieter 46, 51
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Berckhemer, Hans 138, 144
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Berg, Klaus 44
Berger, Christiane 145
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